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य़F QSFTFOU XPSL EFBMT XJUI UIF IJHIMZ Fਖ਼DJFOU QBSBMMFM JNQMFNFOUBUJPO PG BO PQUJNJ[BUJPOCBTFE
TPMWFS GPS UIF ੘PX JO %JTDSFUF 'SBDUVSF /FUXPSLT 	%'/T

" %'/ JT B TFUT PG NVUVBMMZ JOUFSTFDUJOH QMBOBS QPMZHPOT JO UIF UISFF EJNFOTJPOBM TQBDF SFTFNCMJOH
B TZTUFN PG GSBDUVSFT JO UIF TVCTPJM 'SBDUVSF OFUXPSLT BSF TUPDIBTUJDBMMZ HFOFSBUFE UP UBDLMF VO
DFSUBJOUZ BOE MBDL PG PCTFSWBUJPOT PO HFPNFUSJDBM QSPQFSUJFT PG UIF GSBDUVSFT 	EFOTJUZ PSJFOUBUJPO
TJ[F
 BOE PO IZESBVMJD QSPQFSUJFT 	USBOTNJTTJWJUZ
 य़FTF SBOEPN OFUXPSLT DBO CF FYUSFNFMZ DPN
QMFY XJUI B MBSHF OVNCFS PG GSBDUVSFT BOE JOUSJDBUF JOUFSTFDUJPOT TVDI UIBU DPOWFOUJPOBM TJNVMBUJPO
BQQSPBDIFT IBWF MJNJUFE BQQMJDBCJMJUZ JO UIJT DPOUFYU NBJOMZ GPS UIF OFDFTTJUZ PG HFOFSBUJOH B DPO
GPSNJOH NFTI PG UIF XIPMF OFUXPSL
3FDFOUMZ B OPWFM BQQSPBDI XBT QSFTFOUFE UP PWFSDPNF UIF JTTVF PG NFTI DPOGPSNJUZ JO %'/ ੘PX TJN
VMBUJPOT <    > य़F NFUIPE JT CBTFE PO UIF 1%&DPOTUSBJOFE NJOJNJ[BUJPO PG B DPTU GVODUJPOBM
XIJDI JT JOUSPEVDFE UP IBOEMF NBUDIJOH DPOEJUJPOT BU GSBDUVSF JOUFSTFDUJPOT XJUI OPO DPOGPSNJOH
NFTIFT य़FNJOJNJ[BUJPO PG UIF GVODUJPOBM DBO CF QFSGPSNFE WJB B DPOKVHBUF HSBEJFOU BQQSPBDI BOE
UIF DPNQVUBUJPO PG UIF EFTDFOU EJSFDUJPO BU FBDI JUFSBUJPO PG UIF NFUIPE POMZ BTLT GPS UIF SFTPMVUJPO
PG TNBMM MJOFBS TZTUFN PO FBDI GSBDUVSF PG UIF OFUXPSL य़JT TUSVDUVSF OBUVSBMMZ MFBET UP B QBSBMMFM
BQQSPBDI )FSF EFUBJMT PO UIF JNQMFNFOUBUJPO PG UIJT BQQSPBDI JO UIF $ MBOHVBHF PO EJTUSJCVUFE
NFNPSZ EFWJDFT JT EJTDVTTFE य़F DPEF BJNT BU NJOJNJ[JOH UIF OVNCFS PG DPNNVOJDBUJPOT BNPOH
EJ੖FSFOU QSPDFTTFT BOE UIF DPNNVOJDBUJPO QIBTFT BSF PSHBOJ[FE JO PSEFS UP NBYJNJ[F UIF UJNF
PDDVSSJOH CFUXFFO UIF EFMJWFSZ PG UIF EBUB UP UIFJS SFDFQUJPO UIVT TIBEPXJOH UIF DPNNVOJDBUJPO
PWFSIFBE
3FGFSFODFT
<> 4 #FSSPOF 4 1JFSBDDJOJ BOE 4 4DJBM² " 1%&DPOTUSBJOFE PQUJNJ[BUJPO GPSNVMBUJPO GPS EJTDSFUF
GSBDUVSF OFUXPSL ੘PXT 4*". + 4DJ $PNQVU  	
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<> 4 #FSSPOF 4 1JFSBDDJOJ 4 4DJBM² 0O TJNVMBUJPOT PG EJTDSFUF GSBDUVSF OFUXPSL ੘PXTXJUI BO PQUJNJ[BUJPO
CBTFE FYUFOEFE ੗OJUF FMFNFOU NFUIPE 4*". + 4DJ $PNQVU  	
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<> 4 #FSSPOF 4 1JFSBDDJOJ 4 4DJBM² "O PQUJNJ[BUJPO BQQSPBDI GPS MBSHF TDBMF TJNVMBUJPOT PG EJTDSFUF
GSBDUVSF OFUXPSL ੘PXT + $PNQVU 1IZT  	
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<> 4 #FSSPOF 4 1JFSBDDJOJ BOE 4 4DJBM²  /POTUBUJPOBSZ USBOTQPSU QIFOPNFOB JO OFUXPSLT PG GSBDUVSFT
&੖FDUJWF TJNVMBUJPOT BOE TUPDIBTUJD BOBMZTJT $PNQVUFS.FUIPET JO "QQMJFE.FDIBOJDT BOE &OHJOFFSJOH
 	
    "DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM &  
" $PNQVUBUJPOBM *OWFTUJHBUJPO PG 4FJTNJD 8BWF 'PDVTJOH BT B
.FBOT UP 'SBDUVSF 4IBMF
3BNJ :PVOJT  :VYVBO +JOH
 6OJWFSTJUZ PG 5VMTB
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 ZVK!VUVMTBFEV
*O VODPOWFOUJPOBM PJM BOE HBT SFTFSWPJST IZESBVMJD GSBDUVSJOH DBO POMZ HFOFSBUF GSBDUVSFT JO MJNJUFE
CVML PG SFTFSWPJST .PSFPWFS OBUVSBM BOE IZESBVMJD GSBDUVSFT BSF EJਖ਼DVMU UP DIBSBDUFSJ[F BOE UIF
XBUFS EJTQPTBM QSPDFTT JT MJOLFE UP FOWJSPONFOUBM DPODFSOT JODMVEJOH JOEVDFE TFJTNJDJUZ 3FDFOU MBC
PSBUPSZ F੖PSUT SFQPSU PO UIF BQQMJDBUJPO PG TIPDLXBWF DPNNJOVUJPO UP NJDSPGSBDUVSF DPOTJEFSBCMF
UBSHFU CVML WPMVNFT PG WBSJPVT QPSPVT NBUFSJBMT TVDI BT MJNFTUPOF BOE DPODSFUF
य़F QIZTJDBM QSPDFTT JT TJNJMBS UP MJUIPUSJQTZ B XJEFMZ BQQMJFE LJEOFZTUPOF USFBUNFOU QSPDFEVSF
'FX TUVEJFT PG SPDL DPNNJOVUJPO IBWF CFFO DPOEVDUFE BU SFTFSWPJS DPOEJUJPOT य़JT XPSL 
 EF
WFMPQT B DPVQMFE TFJTNJD੘PX TJNVMBUJPO NPEFM UIBU DBO QSFEJDU UIF JOJUJBUJPO PG DPNNJOVUJPO BU
SFTFSWPJS DPOEJUJPOT 
 BQQMJFT UIF NPEFM UP EFTJHO MBCPSBUPSZ SPDL NFDIBOJDT FYQFSJNFOUT BOE 
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*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
DPNQVUBUJPOBMMZ JOWFTUJHBUFT ੗FMETDBMF BQQMJDBUJPOT
8F EFWFMPQ B IJHISFTPMVUJPO DPVQMFE NVMUJQIBTF ੘PX BOE USBOTJFOU HFPNFDIBOJDT
TJNVMBUPS GPS TIBMF DPNNJOVUJPO "O VOTUSVDUVSFE GVMMZJNQMJDJU ੗OJUFWPMVNF GPSNVMBUJPO PG UIF
DPVQMFE FRVBUJPOT JT QSPQPTFE JO UXPEJNFOTJPOT *O UIJT NPEFM UIF NBUSJY SPDL JT USFBUFE BT B DPO
UJOVPVT QPSPVT NFEJVN BOE #JPU۝T UIFPSZ JT VTFE UP EFTDSJCF UIF CVML NPNFOUVN CBMBODF 8FMMT
BSF SFQSFTFOUFE BT JOUFSOBM CPVOEBSJFT XJUIJO UIF NFTI 1FSJPEJD PS BQFSJPEJD EFGPSNBUJPOT NBZ CF
BQQMJFE JO BEEJUJPO UP ੘VJE JOKFDUJPO BOE QSPEVDUJPO 4USBJO FOFSHZ SFMFBTF SBUFT BSF DPNQVUFE BOE
BSF VTFE UP KVEHF UIF DSBDL JOJUJBUJPO BOE DPNNJOVUJPO QSPDFTTFT
य़F TJNVMBUPS JT WBMJEBUFE OVNFSJDBMMZ GPS BDDVSBDZ BOE DPSSFDUOFTT BOE JT DPNQBSFE UP BOBMZUJDBM
TPMVUJPOT GPS TJNQMF DBTFT "O JOWFTUJHBUJPO JT DPOEVDUFE UP EFTJHO SPDL NFDIBOJDT MBCPSBUPSZ FY
QFSJNFOUT UIBU BSF QSPKFDUFE UP TQBO UIF DPNNJOVUJPO POTFU BOE GBJMVSF SFHJNFT #Z DPOUSPMMJOH
UIF HFOFSBUFE TFJTNJD XBWFT DPNNJOVUJPO DBO CF BDIJFWFE JO PVS NPEFM BOE DBO CF DPOUSPMMFE UP
JOJUJBUF BU JOUFOUJPOBM UBSHFU MPDBUJPOT $PNQBSFE UP IZESBVMJD GSBDUVSJOH UIBU DBO POMZ TUJNVMBUF WPM
VNFT OFBS UIF XFMMT TFJTNJD XBWFT DBO HFOFSBUF MBSHFS GSBDUVSFE WPMVNFT JO UBSHFU MPDBUJPOT BXBZ
GSPN UIF XFMMT य़FTF QSFMJNJOBSZ SFTVMUT BSF FODPVSBHJOH BOE QSPWJEF HVJEBODF UP UIF EFWFMPQNFOU
PG OFYU TUFQT JO UIF
MBCPSBUPSZ
" DPNQVUBUJPOBM BTTFTTNFOU TIPXT UIBU TFJTNJDBMMZ JOEVDFE DPNNJOVUJPO NBZCF SFBMJ[BCMF BU SFTFS
WPJS DPOEJUJPOT " QSPUPDPM UP FYBNJOF UIJT JO B MBCPSBUPSZ TF॒JOH JT QSPQPTFE 4FJTNJD XBWF DPN
NJOVUJPO NBZ CF B OPWFM UFDIOPMPHZ UIBU XJMM DPNQMFNFOU IZESBVMJD GSBDUVSJOH JO JODSFBTJOH SFDPW
FSZ Fਖ਼DJFODZ GSPN VODPOWFOUJPOBM SFTFSWPJST
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
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" UIFSNPIZESPNFDIBOJDBM 	5).
 ੗OJUF FMFNFOU NPEFM JT EFWFMPQFE UP TJNVMBUF GSFF[JOH BOE UIBX
JOH JO TPJM य़F HPWFSOJOH FRVBUJPOT BSF CBTFE PO BWFSBHJOH UIFPSZ BOE JODMVEF DPOTFSWBUJPO PG NBTT
NPNFOUVN BOE FOFSHZ य़F DPOTUJUVUJWF NPEFMT DPOTUJUVUF UIF FRVBUJPO PG TUBUF 	&04
 GPS XBUFS
$MBVTJVT$MBQFZSPO SFMBUJPOTIJQ GPS DSZPHFOJD TVDUJPO BOE FNQJSJDBM SFMBUJPOTIJQ GPS UIF NFMUJOH
QPJOU EFQSFTTJPO BOE VOGSP[FO XBUFS DPOUFOU य़F NPEFM JT DBQBCMF PG TJNVMBUJOH BMM JNQPSUBOU QIF
OPNFOB PDDVSSJOH EVSJOH TPJM GSFF[JOH JODMVEJOH GSFF[JOH JOEVDFE IFBWJOH DPOWFDUJWFDPOEVDUJWF
IFBU USBOTGFS XBUFS ੘PX UP UIF GSFF[JOH SFHJPO BOE QPSPTJUZ DIBOHF EVF UP DSZPHFOJD TVDUJPO BOE
TPMJE EFGPSNBUJPO
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य़F VOEFSTUBOEJOH PG QSPQQBOU USBOTQPSU QMBZT B DSJUJDBM SPMF JO FTUJNBUJOH QSPQQFE GSBDUVSF EJNFO
TJPOT BOE QFSGPSNBODF &YJTUJOHNPEFMT HFOFSBMMZ BTTVNF B WFSUJDBM QMBOBS HFPNFUSZ XIFSFBT UIF SF
BMJUZ JO UIF TVCTVSGBDF NBZ CF NVDI NPSF DPNQMFY 8F VTF UIF EJTDSFUF FMFNFOU NFUIPE UP TJNVMBUF
੗FME TDBMF QSPQQBOU USBOTQPSU JO DPNQMFY GSBDUVSF OFUXPSLT 0VS SFTVMUT TIPX UIBU TIBSQMZBOHMFE
GSBDUVSF OFUXPSLT SFEVDF ੘VJE WFMPDJUZ BOE JODSFBTF UIF QBSUJDMFXBMM JOUFSBDUJPO य़F DPNCJOFE FG
GFDUT DBO DBVTF FBSMZ TF॒MJOH PG QSPQQBOUT UIVT MJNJUJOH UIFJS Fਖ਼DJFOU QMBDFNFOU BOE UIF GSBDUVSF
F੖FDUJWFOFTT
.FUIPET 1SPDFEVSFT 1SPDFTT
5P DBMJCSBUF PVS OVNFSJDBM NPEFM XF DPOEVDUFE UXP WBMJEBUJPO TJNVMBUJPOT UIBU EFTDSJCF QBSUJDMF
TF॒MJOH UFTUT BOE MBCPSBUPSZ QSPQQBOU USBOTQPSU FYQFSJNFOUT य़SPVHI TDPQJOH DBMDVMBUJPOT XF
EFUFSNJOFE UIF DPSSFDU ESBH GPSDF NPEFM BOE NBUDIFE CPUI BOBMZUJDBM TPMVUJPOT BOE FYQFSJNFOUBM
EBUB GPS B XJEF SBOHF PG ੘PX SFHJNFT UIBU JODMVEFE UISFF QSPQQBOU TJ[FT 	 NFTI  NFTI
BOE  NFTI
 JO UXP UZQFT PG ੘VJET 	XBUFS BOE PJM

'PS UIF NBJO DPNQPOFOU PG PVS TUVEZ XF TJNVMBUFE QSPQQBOU USBOTQPSU JO B  EJNFOTJPOBM ੗FME
TDBMF GSBDUVSF OFUXPSL VTJOH PVS CFODINBSLFE NPEFMT *O PVS TFBSDI GPS BO PQUJNBM TUJNVMBUJPO
TUSBUFHZ XF BMTP FYQFSJNFOUFE XJUI WBSJPVT QFSGPSBUJPO BOE QVNQJOH TUSBUFHJFT BOE UIFO DPNQBSFE
UIF QSPQQBOU EJTUSJCVUJPO SFTVMUT
3FTVMUT 0CTFSWBUJPOT $PODMVTJPOT
#Z BOBMZ[JOH UIF WFMPDJUZ BOE USBKFDUPSZ PG QSPQQBOU QBSUJDMFT EVSJOH USBOTQPSU XF JEFOUJ੗FE UXP EJG
GFSFOU TUBHFT PG UIF QSPQQBOU USBOTQPSU QSPDFTT ۘ B ۠TVTQFOTJPOۡ TUBHF BOE B ۠TF॒MJOHۡ TUBHF %VSJOH
UIF TVTQFOTJPO TUBHF UIF ੘VJE ESBH BOE UIF HSBWJUBUJPOBM GPSDFT EPNJOBUF ESJWJOH QSPQQBOUT GVSUIFS
JOUP UIF GSBDUVSF 8IFO UIF QSPQQBOUT SFBDI B ੘PX TUBHOBUJPO BSFB PS JGXIFO UIF QSPQQBOUT DPMMJEF
XJUI UIF GSBDUVSF CPVOEBSJFT 	TJEF XBMMT PS CP॒PN PG GSBDUVSF
 UIF QSPQQBOU QBSUJDMFT MPTF NPNFO
UVN BOE UIFO BDDVNVMBUF JOUP ۠EVOFTۡ BOE CFDPNF ۠TF॒MFEۡ 'JOBMMZ XF PCTFSWFE UIBU QSPQQBOU
USBOTQPSU JO B TIBSQMZBOHMFE GSBDUVSF OFUXPSL MFBET UP MPDBM ੘PX WFMPDJUZ SFEVDUJPO BOE TUSPOHFS
QBSUJDMF DPMMJTJPO JOUFSBDUJPOT MFBEJOH UP ESBNBUJD SFEVDUJPOT JO UIF USBOTQPSU Fਖ਼DJFODZ
"QQMJDBUJPO4JHOJ੗DBODF/PWFMUZ
य़JT XPSL QSPWJEFT B CF॒FS VOEFSTUBOEJOH PG QSPQQBOU USBOTQPSU CFIBWJPS JO TIBSQMZ BOHMFE GSBDUVSF
OFUXPSLT " TJHOJ੗DBOU EJ੖FSFODF GSPN QSJPS 	MBCPSBUPSZ
 FYQFSJNFOUT JT UIF DBQBCJMJUZ PG PVS NPEFM
UP TJNVMBUF QSPQQBOU USBOTQPSU BU ੗FMETDBMF ੘PXSBUFT 4VDI B DBQBCJMJUZ JT DSJUJDBM GPS VOEFSTUBOEJOH
UIF QSPQQBOU USBOTQPSU CFIBWJPS CZ FOTVSJOH UIBU UIF DPSSFDU 3FZOPMET OVNCFS BOE ੘PX SFHJNF BSF
VTFE JO UIF DBMDVMBUJPOT 5P UIF CFTU PG PVS LOPXMFEHF UIJT JT UIF ੗STU TUVEZ UIBU FNQIBTJ[FT UIF
JNQPSUBODF PG QBSUJDMF 3FZOPMET OVNCFS UP QSPQQBOU USBOTQPSU QSPDFTT
-BTUMZ VTJOH UIF EJTDSFUF FMFNFOU NFUIPE BOE IJHIQFSGPSNBODF 	QBSBMMFM
 DPNQVUJOH XF XFSF BCMF
UP SFQSFTFOU WBSJPVT QFSGPSBUJPO BOE QVNQJOH TDIFNFT XIJDI JT FTTFOUJBM GPS EFWFMPQJOH BO PQUJ
NJ[FE TUJNVMBUJPO TUSBUFHZ
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" HFOFSBM GSBNFXPSL GPS NPEFMMJOH IZESPNFDIBOJDBMMZ DPVQMFE GSBDUVSFE QPSPVT NFEJB JT JNQMF
NFOUFE VUJMJTJOH UIF EVBMDPOUJOVVN DPODFQU .PEFMMJOH GSBDUVSFE TZTUFNT FYQMJDJUMZ DBO CF JN
QSBDUJDBM BU UIF ੗FME TDBMF EVF UP UIF TJ[F PG UIF DPNQVUBUJPOBM QSPCMFN "EEJUJPOBMMZ GSBDUVSF
QSPQFSUJFT BSF PॏFO OPU LOPXO VOMFTT EJSFDUMZ BDDFTTFE य़F EVBMDPOUJOVVN BQQSPBDI P੖FST B
QSBDUJDBM NFUIPE PG HBJOJOH JOTJHIU JOUP UIF CFIBWJPVS PG GSBDUVSFE QPSPVT NFEJB PWFS ੗FME TDBMFT
1SFWJPVT OVNFSJDBM JNQMFNFOUBUJPOT PG DPVQMFE EVBMDPOUJOVVN NPEFMT IBWF BMM CFFO JNQMFNFOUFE
XJUIJO FRVBMPSEFS NJYFE ੗OJUFFMFNFOU GSBNFXPSLT 4VDI GSBNFXPSLT BSF LOPXO UP TV੖FS JOTUB
CJMJUJFT EVF UP GBJMVSF UP TBUJTGZ UIF -BEZTIFOTLBZB#BCVġLB#SF[[J 	-##
 TUBCJMJUZ DPOEJUJPO य़F
DVSSFOU GSBNFXPSL NBLFT VTF PG B NJNFUJDUZQF ੗OJUF FMFNFOU NFUIPE DBMMFE UIF WJSUVBM FMFNFOU
NFUIPE GPS UIF NFDIBOJDBM QSPCMFN BOE UIF ੗OJUF WPMVNF NFUIPE GPS UIF ੘PX QSPCMFN 4JNJMBS
BQQSPBDIFT UP UIF QSFTFOU IBWF CFFO TIPXO UP JNQMJDJUMZ TBUJTGZ UIF TUBCJMJUZ DPOEJUJPO BOE UP IPO
PVS MPDBM NBTT DPOTFSWBUJPO 8JUIJO SFTFSWPJS FOHJOFFSJOH DPVQMFE TJNVMBUJPO JT PॏFO EPOF VT
JOH EFEJDBUFE TPॏXBSF UP NPEFM FBDI TVCQSPCMFN $PVQMJOH JT UIFO BDIJFWFE CZ JUFSBUJOH CFUXFFO
UIF NFDIBOJDBM BOE ੘VJE TVCQSPCMFNT 8F NBLF VTF PG UIF JUFSBUJWF DPVQMJOH BQQSPBDI BOE TIPX
UIBU TPMWJOH UIF DPVQMFE EVBMDPOUJOVVN QSPCMFN JT OPU MJNJUFE UP UIF NPOPMJUIJD TUSBUFHZ VTFE JO
QSFWJPVT JNQMFNFOUBUJPOT 8JUIJO UIF MJUFSBUVSF UIFSF FYJTU WBSJPVT BQQSPBDIFT UP GPSNVMBUJOH IZ
ESPNFDIBOJDBMMZ DPVQMFE EVBMDPOUJOVVNNPEFMT य़FTF BQQSPBDIFT DBO CF HSPVQFE BT QIFOPNFOP
MPHJDBM UIFSNPEZOBNJDBM BOE NJDSPQPSPNFDIBOJDBM BDDPSEJOHMZ 8JUI PVS HFOFSBM GSBNFXPSL XF
SFWJFX EJ੖FSFOU IZESPNFDIBOJDBMMZ DPVQMFE EVBMDPOUJOVVN NPEFMT BSJTJOH GSPN UIFTF EJ੖FSFOU
NFUIBEPMPHJFT
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%JSFDU NFBTVSFNFOU PG TIBMF HBT BETPSQUJPO JTPUIFSNT BU IJHI QSFTTVSFT BOE IJHI UFNQFSBUVSFT
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 JT JOUSJDBUF BOE SFRVJSFT FYQFOTJWF BQQBSBUVTFT .PTU PG UIF EPDVNFOUFE TUVEJFT POMZ SF
QPSU TIBMF HBT BETPSQUJPO EBUB BU QSFTTVSFT CFMPX  .1B XIJDI JT NVDI TNBMMFS UIBO UIF SFTFSWPJS
QSFTTVSF FH VQ UP  .1B JO &BHMF 'PSE TIBMF 3FDFOU TUVEJFT BMTP TVHHFTU UIBU UIF FYDFTT BETPSQ
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%VF UP UIF EJ੖FSFODFT JO QIZTJDBM QSPQFSUJFT CFUXFFO DMBZ NJOFSBM BOE TBOE NBUSJY DMBZ DPOUFOU
IBT BMXBZT CFFO BO JNQPSUBOU QBSU PG SFTFSWPJS FWBMVBUJPO $MBZ DPOUFOU DBO CF VTFE UP DBMDVMBUF
F੖FDUJWF QPSPTJUZ TBUVSBUJPO BOE QFSNFBCJMJUZ JO DPOWFOUJPOBM SFTFSWPJST BOE QSPWJEF BWBJMBCMF JO
GPSNBUJPO GPS CSJ॒MFOFTT FWBMVBUJPO BOE IZESBVMJD GSBDUVSJOH EFTJHO JO UJHIU PJM SFTFSWPJST PS TIBMF
HBT SFTFSWPJST )PXFWFS BOPNBMZ IJHI WBMVF PG HBNNBSBZ MPHT BOE MPX SFTPMVUJPO PG TQPOUBOFPVT
QPUFOUJBM MPHT JO TPVSDFSFTFSWPJST NBLF JU EJਖ਼DVMU UP DBMDVMBUF DMBZ DPOUFOU 8IBU۝T NPSF UIF DBMDV
MBUJPO PG DMBZ DPOUFOU JT MBDL PG QSFDJTJPO FWFO UISPVHI PQUJNJ[BUJPONFUIPE CFDBVTF PG UIF FYUSFNFMZ
DPNQMFY MJUIPMPHZ PG TPVSDFSFTFSWPJST
य़JT QBQFS QSPQPTFE B OFX NFUIPE GPS EFUFSNJOJOH UIF DMBZ DPOUFOU PG UJHIU PJM SFTFSWPJST PG -VDBP
HPV GPSNBUJPO JO +JNVTBFS 4BH +VOHHBS #BTJO VTJOH UIF /.3 MPHT 'PVS LJOET PG TBOETUPOF TBNQMFT
XJUI EJ੖FSFOU UZQFT PG DMBZ NJOFSBMT BOE UIF UBSHFU UJHIU PJM SPDL TBNQMFT IBWF CFFO BOBMZ[FE CZ 9
SBZ EJ੖SBDUJPO BOE /.3NFBTVSFNFOU य़F SFTVMUT JOEJDBUF UIBU UIF 5 QFBLT PG DFOUSJGVHFE TBNQMFT
XJUI JMMJUF BOEPS NPOUNPSJMMPOJUF BSF CFMPX NT BOE UIBU UIF 5 QFBLT PG DFOUSJGVHFE TBNQMFT XJUI
LBPMJOJUF BOEPS DIMPSJUF BSF HSFBUFS UIBO NT PS FWFO NT य़JT JT BDDPSE XJUI UIF FYQFSJNFOUBM
SFTVMUT BCPVU 5 SFMBYBUJPO UJNF PG EJ੖FSFOU DMBZ NJOFSBMT QSFTFOUFE CZ QSFWJPVT SFTFBSDI %J੖FSFOU
UZQFT PG DMBZ IBWF EJ੖FSFOU TQFDJ੗D TVSGBDF BSFBT BOE SFMBYJWJUJFT य़VT UIF 5 DVUP੖T GPS DMBZ CPVOE
XBUFS WBSZ XJUI UIF DMBZ UZQFT #BTFE PO UIF SFTVMUT 5 DVUP੖ PG TQFDJ੗D DMBZ NJOFSBMT EFUFSNJOFE
CZ /.3 NFUIPE DBO CF VTFE UP DBMDVMBUF DMBZ XBUFS TBUVSBUJPO य़F SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO DMBZ DPO
UFOU DMBZ XBUFS TBUVSBUJPO BOE EFOTJUZ MPHT JO UIF TUVEZ BSFB JT FTUBCMJTIFE UISPVHI UIF FRVBUJPO
GPS DBUJPO FYDIBOHF DBQBDJUZ BOE DMBZ XBUFS TBUVSBUJPO य़FO XF VTF MFBTU TRVBSF NFUIPE UP TFU VQ B
TUBUJTUJDBM NPEFM PG DMBZ DPOUFOU BDDPSEJOH UP UIJT SFMBUJPOTIJQ य़F DMBZ NJOFSBM DPOUFOUT PG -VDBP
HPV GPSNBUJPO DBMDVMBUFE CZ UIJT NPEFM ZJFME B HPPE BHSFFNFOU XJUI UIPTF PCUBJOFE CZ FYQFSJNFOUBM
NFBTVSFNFOU UIVT WFSJGZJOH UIF F੖FDUJWFOFTT BOE SFMJBCJMJUZ PG UIF QSPQPTFE NFUIPE
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*O MBCPSBUPSZ TUFBEZTUBUF NFBTVSFNFOUT PG SFMBUJWF QFSNFBCJMJUZ DBQJMMBSZ EJTDPOUJOVJUJFT BU TBNQMF
FOET HJWF SJTF UP DBQJMMBSZ FOEF੖FDUT 	$&&
 BOE LFFQ B IJHIFS XBUFS TBUVSBUJPO UPXBSE UIF DPSF FOE
य़F XBUFS TBUVSBUJPO NFBTVSFE JT IJHIFS UIBO JEFBM TBUVSBUJPO XJUIPVU $&& BOE SFTVMU PG FSSPOFPVT
SFMBUJWF QFSNFBCJMJUZ DVSWFT ੗OBMMZ &TQFDJBMMZ JO UJHIU TBOE DPSFT IJHI DBQJMMBSZ GPSDF BOE MPX
੘PX SBUFT DBO DBVTF FOEF੖FDUT UP CFDPNF NPSF JNQPSUBOU JO UIF JOUFSQSFUBUJPO PG UIF TUFBEZTUBUF
FYQFSJNFOU UFTUT
0O UIF CBTJT PG DBQJMMBSZ GPSDF NFBTVSFNFOU EBUB B OPWFM NFUIPE XBT JOJUJBUFE UP NBLF DPSSFDUJPO
UP SFMBUJWF QFSNFBCJMJUZ EBUB DPNCJOFE FYQFSJNFOU EBUB BOE OVNFSJDBM TJNVMBUJPO<> GPS UJHIU TBOE
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 POF EJNFOTJPOBM OVNFSJDBM TJNVMBUPS XBT DSFBUFE GPS PJM BOE XBUFS UXP QIBTF ੘PX
DPOTJEFSJOH UIF NFDIBOJTN PG $&& 8BUFS TBUVSBUJPO EJTUSJCVUJPO BOE $&& SFHJPO DPVME CF DMBSJ੗FE
DPSSFTQPOEJOH UP UIF SFMBUJWF QFSNFBCJMJUZ DVSWF JOQVU "OE UIFO DPSSFDU SFMBUJWF QFSNFBCJMJUZ JOQVU
DPOTUBOUMZ VOUJM UIF BWFSBHF XBUFS TBUVSBUJPO TJNVMBUFE DPOTJTUFOU XJUI UIF TBUVSBUJPO NFBTVSFE CZ
FYQFSJNFOU य़F OFXNFUIPE DPVME NBLF DPSSFDUJPO UP SFMBUJWF QFSNFBCJMJUZ CBTFE PO UIF USBEJUJPOBM
FYQFSJNFOU EBUB PG NVMUJQMF GSBDUJPOBM ੘PX BOE TBNF UPUBM ੘PX SBUF XIJDI JT NPSF QSBDUJDBM UIBO
۠JOUFSDFQU NFUIPEۡ<> य़F JNQBDU PG FOEF੖FDUT BOE QSBDUJDBM NFBOT PG SFEVDJOH UIF FOE F੖FDUT GPS
UJHIU TBOE DPSFT BSF BMTP EJTDVTTFE JO UIJT QBQFS
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"DDVSBUF QSFEJDUJPO PG QFUSPMFVN SFTFSWPJS QSPEVDUJPO JO TUSVDUVSBMMZ XFBL HFPMPHJD BSFBT TVDI BT
GSBDUVSFE SFTFSWPJST PS MPXQFSNFBCJMJUZ SFTFSWPJST SFRVJSFT CPUI NFDIBOJDBM EFGPSNBUJPO BOE ੘VJE
੘PX NPEFMJOH &WFO QSPEVDUJPO PG SFTFSWPJST MPDBUFE JO TUBCMF FOWJSPONFOUT NBZ BMTP OFFE UP CF
QSFEJDUFE CZ ੘VJETPMJE DPVQMFE NPEFMT JO DBTF PG JOKFDUJPO PG XBUFS PS DBSCPO EJPYJEF य़F FRVB
UJPOT HPWFSOJOH UIF JOUFSBDUJPO PG TPMJE BOE ੘VJE JO SPDLT BSF FRVJMJCSJVN FRVBUJPO BOE DPOUJOVJUZ
FRVBUJPO (FOFSBMJ[FE ੗OJUF FMFNFOU NFUIPE JT VTVBMMZ BEPQUFE GPS UIF ੘VJETPMJE DPVQMFE NPEFMT
IPXFWFS JU OFFET SBUIFS NVDI F੖PSU JO QSPHSBNNJOH BOE JT OPU TBUJTGBDUPSZ JO DPNQVUBUJPOBM Fਖ਼
DJFODZ य़F NJYFE ੗OJUF FMFNFOU BOE ੗OJUF WPMVNF TDIFNF JT QSPQPTFE BT BO BMUFSOBUJWF NFUIPE
TJODF JU JOWPMWFT MFTT DPNQVUBUJPOBM F੖PSU BOE JNQSPWFT UIF TJNVMBUJPO Fਖ਼DJFODZ *O UIF NJYFE
'&.'7. NFUIPE UIF FRVJMJCSJVN FRVBUJPO JT EJTDSFUJ[FE JO UIF TQBUJBM EPNBJO GPS HFPNFDIBOJDT
CZ ੗OJUF FMFNFOU NFUIPE BOE UIF DPOUJOVJUZ FRVBUJPO JT EJTDSFUJ[FE JO UIF ੘VJE ੘PX EPNBJO CZ ੗OJUF
WPMVNF NFUIPE 4PMWJOH UIJT DPVQMFE TFU PG FRVBUJPOT UIF EJTQMBDFNFOU PG TPMJE BOE QPSF QSFTTVSF
DBO CF PCUBJOFE
*O UIF BDUVBM TJNVMBUJPO PG SFTFSWPJS FYQMPJUJPO UIF ੘VJE ੘PX TIPVME POMZ CF TJNVMBUFE JO UIF SFTFS
WPJS BSFB XIJMF UIF HFPNFDIBOJDT OFFE UP CF JOWFTUJHBUFE JO UIF XIPMF DPNQVUBUJPOBM EPNBJO VQ
UP UIF HSPVOE JO PSEFS UP GVMMZ DBQUVSF UIF F੖FDU PG TUSFTT BOE TUSBJO DIBOHF PO ੘VJE ੘PX य़VT UIF
੘PX EPNBJO JT UZQJDBMMZ B TVCTFU PG UIF HFPNFDIBOJDT EPNBJO *O TPNF DPVQMFE BOBMZTJT BEEJUJPOBM
DPNQVUBUJPOBM EPNBJOT BSF BEEFE BCPWF BOE CFMPX UIF SFTFSWPJS BSFB LOPXO BT PWFSCVSEFO BOE
VOEFSCVSEFO JO PSEFS UP CF॒FS DBQUVSF UIF TUSFTT ੗FME )PXFWFS UIFTF FYUSB EPNBJOT TJHOJ੗DBOUMZ
JODSFBTF UIF DPNQVUBUJPOBM DPTU PG TJNVMBUJPO .PSFPWFS IPX MBSHF BSFB PG PWFSCVSEFO BOE VOEFS
CVSEFO JT OFFEFE UP GVMMZ DBQUVSF UIF TUSFTT DIBOHF TUJMM OFFET GVSUIFS JOWFTUJHBUJPO
*O PSEFS UP JNQSPWF UIF DPNQVUBUJPOBM Fਖ਼DJFODZ PG DPVQMFE BOBMZTJT XIFO PWFSCVSEFO BOE VOEFS
CVSEFO DPNQVUBUJPOBM EPNBJOT BSF JODMVEFE B '&.'7. NFUIPE VTJOH IJHI SFTPMVUJPO GPS ੘VJE
੘PX EPNBJO JT QSPQPTFE JO UIJT QBQFS य़F BEWBOUBHF PG UIF QSFTFOUFE NFUIPE JT UIBU EJ੖FSFOU DPN
QVUBUJPOBM HSJET DPVME CF VTFE GPS ੗OJUF FMFNFOU NFUIPE BOE ੗OJUF WPMVNF NFUIPE य़F HSJET VTFE
JO ੗OJUF WPMVNF NFUIPE BSF TFU VQ CZ NFTIJOH JOTJEF UIF ੗OJUF FMFNFOU HSJET GPS ੘VJE ੘PX EPNBJO
य़FSFGPS OVNFSJDBM TJNVMBUJPO PG ੘VJE ੘PX DBO CF DBSSJFE PVU JO ੗OFS SFTPMVUJPO GPS SFTFSWPJS EP
NBJO XIFO HFPNFDIBOJDT TJNVMBUJPO XJMM CF DBSSJFE PVU JO DPBSTFS HSJET 4JODF UIF HFPNFDIBOJDT
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DJFODZ PG UIF XIPMF TJNVMBUJPO 4FWFSBM OVNFSJDBM FYBNQMFT BSF QSFTFOUFE UP TIPX BDDVSBDZ BOE
Fਖ਼DJFODZ PG UIF QSPQPTFE NFUIPE
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$PME )FBWZ 0JM 1SPEVDUJPO XJUI 4BOE 	$)014
 JT XJEFMZ VTFE BT B QSJNBSZ OPOUIFSNBM QSPEVDUJPO
UFDIOJRVF JO UIJO IFBWZ PJM SFTFSWPJST %FWFMPQNFOU PG UIF DPNQMFY XPSNIPMF OFUXPSLT 	JF IJHI
QFSNFBCJMJUZ DIBOOFMT DBVTFE CZ TBOE QSPEVDUJPO
 SFOEFST UIF TDBMBCJMJUZ PG QPTU$)014 TPMWFOU
BJEFE QSPDFTTFT UP ੗FME BQQMJDBUJPOT DIBMMFOHJOH *U JT XJEFMZ BDDFQUFE UIBU DPO੗HVSBUJPO PG XPSN
IPMF OFUXPSLT BOE GPBNZ PJM ੘PX BSF LFZ DIBSBDUFSJTUJDT QFSUJOFOU UP UIFTF QSPDFTTFT
'JSTU B TFSJFT PG NFDIBOJTUJD DPNQPTJUJPOBM TJNVMBUJPONPEFMT BU UIF MBC TDBMF JT DPOTUSVDUFE UP NPEFM
B DZDMJD TPMWFOU JOKFDUJPO TDIFNF 	$4*
 य़FTF NPEFMT BSF DBMJCSBUFE BHBJOTU FYQFSJNFOUBM NFBTVSF
NFOUT PG TPMWFOU EJ੖VTJPO NFBTVSFE JO QPSPVT NFEJB /FYU B TFU PG EFUBJMFE IJHISFTPMVUJPO 	੗OF
TDBMF
 TJNVMBUJPO NPEFMT XIFSF CPUI NBUSJY BOE IJHIQFSNFBCJMJUZ XPSNIPMFT 	NPEFMFE BT GSBDUBM
OFUXPSLT
 BSF SFQSFTFOUFE FYQMJDJUMZ JO UIF DPNQVUBUJPOBM EPNBJO JT DPOTUSVDUFE UP NPEFM IPX UIF
TPMWFOU QSPQBHBUFT BXBZ GSPN UIF XPSNIPMFT BOE JOUP UIF CZQBTTFE NBUSJY 'JOBMMZ B TUBUJTUJDBM
TDBMFVQ QSPDFEVSF JT EFWFMPQFE UP BTTJHO QBSBNFUFST PG UIF FRVJWBMFOU EVBMQFSNFBCJMJUZ NPEFM 	FH
EJTQFSTJWJUJFT TIBQF GBDUPST
 JO BDDPSEBODF UP UIF HSJE TJ[F BOE XPSNIPMF JOUFOTJUZ XJUIJO UIF HSJE
CMPDL य़F OPWFMUZ PG UIJT TDIFNF JT UIBU UIF CJWBSJBUF EJTUSJCVUJPOT CFUXFFO F੖FDUJWF EJTQFSTJWJUJFT
BOE XPSNIPMF JOUFOTJUZ BU UIF DPBSTF TDBMF BSF DBMJCSBUFE GSPN EFUBJMFE ੗OFTDBMF TJNVMBUJPOT
*O UIF FOE ੗FMETDBMF TJNVMBUJPOT BSF DPOTUSVDUFE VTJOH BWFSBHF QFUSPQIZTJDBM BOE ੘VJE QSPQFSUJFT
FYUSBDUFE GSPN TFWFSBM FYJTUJOH $)014 SFTFSWPJST 8PSNIPMF EFWFMPQNFOU BOE UIF FOE TUBUF PG
$)014 BSFNPEFMFE VTJOH UIF DPODFQU PG DSJUJDBM QSFTTVSF HSBEJFOU .VMUJQMF ੗FME JOKFDUJPO TDFOBSJPT
	JF PG EJ੖FSFOU OVNCFS PG DZDMFT BOE EVSBUJPOT PG UIF TPBLJOH QFSJPE
 BSF BOBMZ[FE "T FYQFDUFE
FYUFOEFE TPBLJOH QFSJPE JT NPSF CFOF੗DJBM JO UFSNT PG VMUJNBUF PJM SFDPWFSZ CVU JU BMTP SFEVDFT UIF
FBSMZ QSPEVDUJPO SBUF *OUFSFTUJOHMZ XIFO BO FDPOPNJD MJNJU 	JF NJOJNVN PJM QSPEVDJOH SBUF
 JT
JNQPTFE UIF PQUJNBM TPBLJOH UJNF JT OPU OFDFTTBSJMZ UIF MPOHFTU POF *U EFQFOET PO UIF USBEFP੖
CFUXFFO FYUSBDUJOH BEEJUJPOBM PJM SFDPWFSZ BU MBUF UJNFT WFSTVT QSPEVDJOH BU B IJHIFS SBUF BU FBSMZ
UJNFT 0VS SFTVMUT BMTP TVQQPSU UIF TUSBUFHZ PG JOKFDUJOH BMM UIF TPMWFOU JO POF TJOHMF DPOTPMJEBUFE
DZDMF XJUI BO FYUFOEFE TPBLJOH QFSJPE SBUIFS UIBO QFSGPSNJOH TIPSUFS DPOTFDVUJWF DZDMFT
'JFMETDBMF ੘PX TJNVMBUJPOT BSF PॏFO QFSGPSNFE UP BQQSPYJNBUF UIF SFTFSWPJS SFTQPOTF BOE UP PQUJ
NJ[F PQFSBUJOH TUSBUFHJFT )PXFWFS HSJE CMPDL TJ[FT JO ੗FMETDBMF NPEFMT BSF HFOFSBMMZ NVDI MBSHFS
UIBO UIF XPSNIPMF TDBMF BOE OVNFSJDBM BOBMZTJT JT PॏFO QFSGPSNFE CZ BSCJUSBSZ BEKVTUNFOU PG EJT
QFSTJWJUZ य़JT XPSL IPXFWFS P੖FST B TUBUJTUJDBM TDBMFVQ XPSL੘PX UIBU GBDJMJUBUFT UIF DPOTUSVDUJPO
PG DPBSTFTDBMF EVBMQFSNFBCJMJUZ NPEFMT XIPTF TIBQF GBDUPST GSBDUVSF TQBDJOH GSBDUVSF QPSPTJUZ
BOE F੖FDUJWF EJTQFSTJWJUJFT BSF BTTJHOFE CBTFE PO DBMJCSBUJPO BHBJOTU TJNVMBUJPO SFTVMUT PG EFUBJMFE
੗OFTDBMF XPSNIPMF OFUXPSL NPEFMT य़F QSPQPTFE NFUIPE TFSWFT BT B TUBSUJOH QPJOU GPS GPSNVMBU
JOH B TZTUFNBUJD XPSL੘PX UIBU DBO CF JOUFHSBUFE XJUI DPNNFSDJBM SFTFSWPJS TJNVMBUPST UP F੖FDUJWFMZ
TJNVMBUF TPMWFOU QSPDFTTFT JO XPSNIPMF OFUXPSLT UIBU TQBO PWFS NVMUJQMF TDBMFT
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0OF PG UIF NBJO PCKFDUJWFT PG PJM SFTFSWPJS HFPMPHJDBM NPEFMJOH JT UP QSFEJDU UIF TQBUJBM EJTUSJCVUJPO
PG QFUSPQIZTJDBM QSPQFSUJFT GSPN B GFX QPPSMZ EJTUSJCVUFE EBUB 5P BDIJFWF UIJT HPBM JU JT VTVBMMZ OFD
FTTBSZ UP FTUBCMJTI TPNF EFQFOEFODF NPEFM TP UIBU JU JT QPTTJCMF UP QSFEJDU QFUSPQIZTJDBM QSPQFSUJFT
PG JOUFSFTU UISPVHI JUT SFMBUJPOTIJQ XJUI TFJTNJD B॒SJCVUFT UIBU BSF NPSF EFOTFMZ TBNQMFE
य़F VTVBM NPEFMT UIBU BSF DPNNPOMZ BQQMJFE UP SFQSFTFOU UIF EFQFOEFODJFT CFUXFFO QFUSPQIZTJDBM
QSPQFSUJFT BOE TFJTNJD B॒SJCVUFT BSF MJNJUFE UP MJOFBS PS FNQJSJDBM DPSSFMBUJPOT UIBU EVF UP UIFJS TJN
QMJDJUZ EP OPU BEFRVBUFMZ DBQUVSF UIF DPNQMFY EFQFOEFODZ SFMBUJPOTIJQT UIBU FYJTU CFUXFFO UIFN
VOEFSFTUJNBUJOH JO NPTU PG UIF DBTFT UIF WBSJBCJMJUZ PG UIF EBUB BOE UIFJS FYUSFNF WBMVFT
*O NPEFSO TUBUJTUJDT B TZTUFNBUJD BOE ੘FYJCMF XBZ PG NPEFMJOH DPNQMFY EFQFOEFODJFT JT UISPVHI
DPQVMBT $PQVMBT BSF GVODUJPOT UIBU BMMPX UP DBQUVSF UIF SFMBUJPO PG KPJOU EFQFOEFODZ CFUXFFO SBO
EPN WBSJBCMFT JOEFQFOEFOUMZ PG UIFJS JOEJWJEVBM NBSHJOBM CFIBWJPS
*O UIJT XPSL B NFUIPE GPS TQBUJBM TUPDIBTUJD TJNVMBUJPO PG QFUSPQIZTJDBM QSPQFSUJFT XJUI #FSOTUFJO
DPQVMBT VTJOH TFJTNJD B॒SJCVUFT BT TFDPOEBSZ WBSJBCMFT JT BQQMJFE य़F NFUIPE CBTJDBMMZ DPOTJTUT
PG UXP TUBHFT JO UIF ੗STU POF B #FSOTUFJO DPQVMB GPS EFQFOEFODZ TUSVDUVSF CFUXFFO UIF QFUSPQIZTJ
DBM QSPQFSUJFT BOE TFJTNJD B॒SJCVUFT JT NPEFMJOH XIJMF JO UIF TFDPOE POF UIF TQBUJBM EJTUSJCVUJPO PG
QFUSPQIZTJDBM QSPQFSUZ JT TJNVMBUFE CZ JODMVEJOH UIF SFMBUJPOTIJQ PG EFQFOEFODF QSFWJPVTMZ PCUBJOFE
BQQMZJOH UIF TJNVMBUFE BOOFBMJOH NFUIPE य़F SFTVMUJOH TJNVMBUJPO NFUIPE IBT BNPOH PUIFS BEWBO
UBHFT UIBU JU EPFT OPU BTVNF BOZ QSPCBCJMJUZ EJTUSJCVUJPO JU IPOPST UIF IBSE EBUB BOE SFQSPEVDFT UIF
TQBUJBM DPSSFMBUJPO TQFDJ੗FE CZ UIF WBSJPHSBN
य़F EFWFMPQFE NFUIPEPMPHZ XBT BQQMJFE UP B SFBM DBTF TUVEZ GPS B EFFQ XBUFS TJMJDJDMBTUJD SFTFS
WPJS PCUBJOJOH IJHIMZ TBUJTGBDUPSZ BOE DPNQFUJUJWF SFTVMUT XIFO DPNQBSFE XJUI SFHSFTTJPO UFDI
OJRVFT BOE USBEJUJPOBM HFPTUBUJTUJDBM TJNVMBUJPO NFUIPET TVDI BT UIF (BVTTJBO TFRVFOUJBM TJNVMB
UJPO
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*O PSEFS UP JNQSPWF UIF ੗FME QSPEVDUJWJUZ UIF JOEVTUSJFT DBO DSFBUF OFX GSBDUVSFE XFMMT UP SFEVDF
UIF JOUFSWBM CFUXFFO UIF JOJUJBM GSBDUVSFT )PXFWFS UIF QSPEVDUJPO GSPN UIF JOJUJBM GSBDUVSFE XFMMT
DBO JOEVDF TUSFTT SFPSJFOUBUJPO JO UIF WJDJOJUZ PG UIF GSBDUVSFT "T TVDI B SFGSBDUVSJOH USFBUNFOU JO
UIF TUSFTT SFPSJFOUBUJPO SFHJPO DBO MFBE UP B SFPSJFOUFE SFGSBDUVSF XIJDI IBT B NPSF PS MFTT B[JNVUI
XJUI SFTQFDU UP UIF JOJUJBM GSBDUVSF य़JT B[JNVUI DBO FWFO CF  EFHSFFT JG UIF TUSFTT SFPSJFOUBUJPO
JT TVਖ਼DJFOUMZ MBSHF 5JMUNFUFS EBUB NPOJUPSFE JO UIF -PTU )JMMT ੗FME BOE UIF $PEFMM GPSNBUJPO KVT
UJGZ UIBU UIF SFPSJFOUFE SFGSBDUVSFT DBO CF GSFRVFOUMZ PCTFSWFE BॏFS UIF SFGSBDUVSJOH USFBUNFOU *O
BEEJUJPO UP UIF SFGSBDUVSF۝T MFOHUI SFGSBDUVSF۝T DPOEVDUJWJUZ BOE UIF JOTJUV DPOEJUJPOT UIFSF BSF
UXP NPSF GBDUPST UIF SFPSJFOUBUJPO B[JNVUI BOE UIF JOUFSGFSFODF GSPN UIF JOJUJBM GSBDUVSF DBO FY
FSU TJHOJ੗DBOU JO੘VFODF PO UIF USBOTJFOU ੘PX CFIBWJPS PG UIF SFPSJFOUFE SFGSBDUVSFT *O TVDI DBTF
UIF DPOWFOUJPOBM BOBMZUJDBMTFNJBOBMZUJDBM NPEFMT XIJDI OFHMFDU UIFTF UXP GBDUPST BSF OP MPOHFS
BQQMJDBCMF UP DIBSBDUFSJ[F UIF USBOTJFOU ੘PX CFIBWJPS GSPN TVDI B SFGSBDUVSF
*O UIJT XPSL XF EFWFMPQ B OPWFM TFNJBOBMZUJDBM NPEFM UP DIBSBDUFSJ[F UIF USBOTJFOU ੘PX CFIBWJPS PG
B SFPSJFOUFE SFGSBDUVSF DPOTJEFSJOH UIF JOUFSGFSFODF GSPN UIF JOJUJBM GSBDUVSFT *O UIJT NPEFM UIF GSBD
UVSFT BSF FYQMJDJUMZ SFQSFTFOUFE XJUI EJTDSFUJ[FE TFHNFOUT 8F BQQMZ ੗OJUF EJ੖FSFODF BQQSPYJNBUJPO
UP UIF JOJUJBM GSBDUVSFT BOE SFGSBDUVSFT SFTQFDUJWFMZ UP TJNVMBUF UIF USBOTJFOU ੘PX JO UIF GSBDUVSF
TZTUFN "EEJUJPOBMMZ UIF ੘VJE ੘PX JO UIF NBUSJY TZTUFN DBO CF DIBSBDUFSJ[FE CZ (SFFO GVODUJPO
BOE /FXNBO QSPEVDU QSJODJQMF #BTFE PO UIF DPOUJOVJUZ PG ੘VY BOE QSFTTVSF XF DPVQMF UIF GSBDUVSF
੘PX FRVBUJPOT XJUI UIF NBUSJY ੘PX FRVBUJPOT UP DPOTUSVDU B TFNJBOBMZUJDBM NPEFM )FSFBॏFS XF
WBMJEBUF UIF QSPQPTFE NPEFM BHBJOTU B DPNNFSDJBM OVNFSJDBM TJNVMBUPS
8JUI UIF BJE PG UIF QSPQPTFE NPEFM XF EJTUJOHVJTI UIF ੘PX SFHJNFT PG B SFPSJFOUFE SFGSBDUVSF PO
UIF EJNFOTJPOMFTT QSFTTVSF EFSJWBUJWF QMPU य़FTF ੘PX SFHJNFT JODMVEF XFMMCPSF BॏFS ੘PX CJMJOFBS
੘PX GPSNBUJPO MJOFBS ੘PX FBSMZ QTFVEPSBEJBM ੘PX BOE MBUF QTFVEPSBEJBM ੘PX %VSJOH UIF FBSMZ
QTFVEPSBEJBM ੘PX QFSJPE UIF EJNFOTJPOMFTT QSFTTVSF EFSJWBUJWF QMPU JT BTZNQUPUJD UP Z   PO UIF
MPHMPH QMPU XIFSFBT EVSJOH UIF MBUF QTFVEPSBEJBM ੘PX QFSJPE UIF EJNFOTJPOMFTT QSFTTVSF EFSJWB
UJWF JT BTZNQUPUJD UP B WBMVF UIBU JT B GVODUJPO PG UIF QSPEVDUJPO SBUFT PG UIF JOJUJBM GSBDUVSF BOE
UIF SFGSBDUVSF *O BEEJUJPO XF DBSSZ PVU B UIPSPVHI JOWFTUJHBUJPO BCPVU UIF JO੘VFODFT PG GSBDUVSF
DPOEVDUJWJUZ SFPSJFOUBUJPO B[JNVUI QPTJUJPO PG UIF SFGSBDUVSF BOE QSPEVDUJPO SBUF PG UIF JOJUJBM
GSBDUVSF PO UIF QSFTTVSF SFTQPOTF PG B SFPSJFOUFE SFGSBDUVSF य़F JOUFSGFSFODF GSPN UIF JOJUJBM GSBD
UVSF JT TUVEJFE BU DPOTUBOUQSPEVDUJPOSBUF DPOTUSBJOU BOE DPOTUBOUCP॒PNIPMFQSFTTVSF DPOTUSBJOU
SFTQFDUJWFMZ
य़JT QSPQPTFE NPEFM DBO CF BQQMJFE UP UIF SFBM ੗FME DBTFT JO UISFF EJ੖FSFOU XBZT ੗STU POF DBO VTF
UIJT QSPQPTFE NPEFM UP PCUBJO UIF QSPQFSUJFT PG UIF SFGSBDUVSF CZ NBUDIJOH UIF IJTUPSJDBM QSPEVDUJPO
EBUB TFDPOE UIF QFSGPSNBODF PG B SFGSBDUVSF DBO CF FWBMVBUFE CFGPSF UIF SFGSBDUVSJOH USFBUNFOU JO
PSEFS UP PQUJNJ[F UIF SFGSBDUVSJOH USFBUNFOU BOE UIJSE POF DBO VTF UIJT QSPQPTFE NPEFM UP QSFEJDU
UIF QSPEVDUJPO PG B SFPSJFOUFE SFGSBDUVSF PODF UIF QSPQFSUJFT PG UIF SFGSBDUVSF BSF LOPXO
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"O VMUSBUJHIU TFBMJOH DBQSPDL JT FTTFOUJBM GPS TBGF TUPSBHF PG $0 JO EFFQ HFPMPHJDBM CBTJOT 0OF
PG UIF CBTJD SFRVJSFNFOUT PG UIJT TIBMF TFBMJOH JT UP FOTVSF JU JT GSFF PG GBVMUTGSBDUVSFT PS PUIFS IJHI
QFSNFBCMF [POFT UIBU NBZ MFBE UP VOJOUFOEFE MFBLBHF PG $0 GSPN JUT TUPSBHF SFTFSWPJS UP BCPWF
[POFT 4FBMJOH DBQBCJMJUZ PG DBQSPDL JT UZQJDBMMZ DIBSBDUFSJ[FE CZ QFSNFBCJMJUZ NFBTVSFNFOU PG B
TBNQMF DPSFE GSPN UIF EFTJSFE DBQSPDL GPSNBUJPO )PXFWFS UIJT EPFT OPU FOTVSF UIF QSFTFODF PG
BOZ GBVMUTGSBDUVSFT PS PUIFS IJHI QFSNFBCMF [POFT JO UIF DBQSPDL BU ੗FMETDBMF $IBSBDUFSJ[JOH B
TFBMJOH DBQSPDL JT B DIBMMFOHJOH UBTL CFDBVTF EZOBNJD EBUB JT OPU BWBJMBCMF GSPN BOZ SFHJPO JOTJEF
UIF DBQSPDL )PXFWFS NPOJUPSJOH EBUB GSPN BCPWF BOE CFMPX UIF DBQSPDL DBO CF VTFE GPS JUT DIBSBD
UFSJ[BUJPO BU ੗FMETDBMF य़JT TUVEZ QSFTFOUT B NFUIPE UP TUPDIBTUJDBMMZ DIBSBDUFSJ[F B TFBMJOH DBQSPDL
	FH VMUSBUJHIU TIBMF
 VTJOH QSFTTVSF NPOJUPSJOH EBUB GSPN BCPWF BOE CFMPX UIF DBQSPDL य़JT NPO
JUPSJOH EBUB JT VTFE JO DPNCJOBUJPO XJUI PUIFS SFBEJMZBWBJMBCMF EBUB GSPN MBCPSBUPSZ BOE PVUDSPQ JO
B IJTUPSZNBUDIJOH PQUJNJ[BUJPO QSPDFTT UP DIBSBDUFSJ[F UIF TQBUJBM WBSJBUJPO JO QPSPTJUZ BOE QFSNF
BCJMJUZ PG UIF DBQSPDL "O PQUJNVN HFPMPHJDBM NPEFM PG DBQSPDL SFQSFTFOUJOH B NPTUMJLFMZ TDFOBSJP
JT TFMFDUFE GSPN BO FOTFNCMF PG TUPDIBTUJD SFBMJ[BUJPOT HFOFSBUFE VTJOH PQUJNJ[FE QBSBNFUFST
य़F NFUIPE JT EFNPOTUSBUFE VTJOH GPVS SFQSFTFOUBUJWF IFUFSPHFOFPVT GSBDUVSFE TFBM UZQFT SBOHJOH
GSPN JNQFSNFBCMF UP IJHIMZ QFSNFBCMF य़F TFOTJUJWJUZ UP DBQSPDL UIJDLOFTT QSFTTVSF WBSJBUJPO BOE
UJNF MFOHUI PG NPOJUPSJOH EBUB JT BMTP JOWFTUJHBUFE
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5FS[BHIJ۝T 1SJODJQMF TUBUFT UIBU UIF UPUBM TUSFTT BDUJOH PO B QPSPVT NBUFSJBM DBO CF EFDPNQPTFE MJO
FBSMZ JOUP B QBSU UIBU BDUT PO UIF TPMJE QPSPVT TUSVDUVSF BOE UIF ੘VJE QSFTTVSF य़F SFTVMU PG UIF
5FS[BHIJ۝T 1SJODJQMF JT UIBU UIF TUSFTTTUSBJO SFMBUJPOTIJQ GPS QPSPVT NFEJB EPFT OPU IBWF UP CF SF
DPOTUSVDUFE GPS FWFSZ QPTTJCMF ੘VJE QSFTTVSF ۗ JODSFBTJOH UIF ੘VJE QSFTTVSF MJOFBSMZ F੖FDUT UIF UPUBM
TUSFTT य़JT 1SJODJQMF BTTVNFT UIFSF JT POMZ POF ੘VJE QIBTF UIF TPMJE DPNQPOFOU BOE MJRVJE BSF
JODPNQSFTTJCMF UIF NBUFSJBM JT IPNPHFOFPVT BOE UIF ESBJOFE DPNQSFTTJCJMJUZ DPFਖ਼DJFOU JT DPO
TUBOU UISPVHIPVU UIF SBOHF PG TUSBJOT 	UZQJDBMMZ TNBMM TUSBJOT
 )PX TIPVME UIJT CF FYUFOEFE GPS
TXFMMJOH QPSPVT NBUFSJBMT XIFSF UIF MJRVJE QSFTTVSF JT OPU EJSFDUMZ NFBTVSBCMF )FSF XF HJWF B
TJNQMF EFSJWBUJPO VTJOH UPUBM EJ੖FSFOUJBMT BOE BO BQQSPQSJBUF DIPJDF PG JOEFQFOEFOU WBSJBCMFT BOE
EFSJWF B 5FS[BHIJMJLF QSJODJQMF GPS TXFMMJOH QPSPVT NBUFSJBMT
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य़F NVMUJTUBHF GSBDUVSFE IPSJ[POUBM XFMMT	.')8
 JT UIF LFZ UFDIOPMPHZ GPS EFWFMPQJOH TIBMF HBT
SFTFSWPJST "ॏFS UIF TUJNVMBUFE SFTFSWPJS WPMVNF JT GSBDUVSFE UIF HBT ੘PXJOH JO NBUSJY JT OPOMJOFBS
TFFQBHF DPOUSPMMFE CZ UIF OBOPTDBMF QPSFT XIJMF UIF TFFQBHF JO TUJNVMBUFE SFHJPO JT USBOTGPSNFE
JOUP %BSDZ ੘PX DPOUSPMMFE CZ UIF NJDSPTDBMF GSBDUVSF OFUXPSL *O UIJT QBQFS UIF TUFBEZTUBUF QSP
EVDUJWJUZ NPEFM PG .')8 JT ੗STUMZ FTUBCMJTIFE CZ DPNQSFIFOTJWFMZ DPOTJEFSJOH UIF NVMUJTDBMF ੘PX
JOH TUBUFT TIBMF HBT EFTPSQUJPO BOE EJ੖VTJPO BॏFS TIBMF GSBDUVSJOH XIJDI DPVQMFE ੘PXT JO NBUSJY
BOE TUJNVMBUFE SFHJPO 0O UIJT CBTJT GPS UIF ੗STU UJNF B USBOTJFOU QSPEVDUJWJUZ DBMDVMBUJPO NPEFM PG
.)'8 DPNCJOFE UIF NBUFSJBM CBMBODF FRVBUJPO JT PCUBJOFE XJUI UIF DPOUJOVPVT TVDDFTTJPO QTFVEP
TUFBEZ TUBUF NFUIPE 	4144
 XIJDI DPOTJEFSFE UIF VOTUBCMF QSPQBHBUJPO PG QSFTTVSF XBWF "OE UIF
IPSJ[POUBM XFMM QSPEVDUJWJUZ QSFEJDUJPO BOE GBDUPST BOBMZTJT BSF DBSSJFE PVU CZ VTJOH UIF 4144 य़F
SFTVMUT TIPX UIBU UIF 4144 IBT UIF BEWBOUBHFT PG TJNQMF QSPDFTT PG DBMDVMBUJPO GBTU DBMDVMBUJPO TQFFE
BOE IJHI BHSFFNFOU XJUI OVNFSJDBM TJNVMBUJPO SFTVMUT %VSJOH UIF QSPEVDUJPO QSPDFTT UIF EFTPSQ
UJPO F੖FDU PG TIBMF HBT JT UIF LFZ GBDUPS B੖FDUJOH UIF USBOTJFOU QSPEVDUJWJUZ PG HBT XFMMT %VSJOH UIF
QSPEVDUJPO QSPDFTT UIF EFTPSQUJPO F੖FDU PG TIBMF HBT JT UIF LFZ GBDUPS B੖FDUJOH UIF NJEEMF BOE MBUF
TUBHF QSPEVDUJPO PG HBT XFMMT 8JUI UIF JODSFBTF PG UIF SBEJVT BOE QFSNFBCJMJUZ PG UIF NBTT GSBDUVSFT
UIF EJ੖VTJPO DPFਖ਼DJFOU BOE -BOHNVJS WPMVNF UIF QSPEVDUJWJUZ PG TIBMF HBT XFMMT XPVME JODSFBTF
XIJMF UIF JODSFBTJOH SBUF XPVME EFDSFBTF "OE UIF F੖FDU PG -BOHNVJS QSFTTVSF PO QSPEVDUJWJUZ JT
MFTT *U JT DPODMVEFE UIBU UIJT NFUIPE QSPWJEFT B UIFPSFUJDBM CBTJT GPS UIF DBMDVMBUJPO PG USBOTJFOU
QSPEVDUJWJUZ PG TIBMF HBT GSBDUVSFE IPSJ[POUBM XFMMT
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&YJTUJOH SBSF੗FE HBT ੘PX NPEFMT DBOOPU BDDVSBUFMZ VOJGZ WBSJPVT ੘PX NFDIBOJTNT CZ FNQJSJDBM
NFUIPET BOE PWFSMPPL UIF WBO EFS 8BBMT F੖FDU *O UIJT QBQFS B NPEFM GPS OPOJEFBM SBSF੗FE HBT
੘PX JO OBOP BOENJDSPQPSPVT NFEJB JT EFWFMPQFE CBTFE PO UIF XFMMSFDPHOJ[FE #SBWP۝T DPODFQUVBM
MBZFSFE NPEFM XJUI UIF SJHPSPVT JOUFSQSFUBUJPO य़F HBT USBOTQPSU CFIBWJPS JO OBOPQPSFT DBO CF
TJNVMBUFE CZ UIF EFWFMPQFE NPEFM XIJDI DBO CF JOUFHSBUFE XJUI IZESBVMJD GSBDUVSJOH NPEFMT UP
PQUJNJ[F UIF QSPEVDUJPO QFSGPSNBODF PG TIBMF HBT SFTFSWPJST
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य़F DSPTTTFDUJPO PG B OBOPDBQJMMBSZ DBO CF EJWJEFE JOUP UXP [POFT CBTFE PO #SBWP۝T NPEFM JF BO
JOOFS DJSDVMBS [POF XIFSF UIF WJTDPVT ੘PX CFIBWJPS NBJOMZ FYJTUT EVF UP UIF EPNJOBOU JOUFSNPMFD
VMBS DPMMJTJPO BOE BO PVUFS BOOVMBS [POF XIFSF OPOFRVJMJCSJVN QIFOPNFOPO FYJTUT BOE UIF DMBTTJD
DPOTUJUVUJWF SFMBUJPO CSFBLT EPXO EVF UP B MBDL PG JOUFSNPMFDVMBS DPMMJTJPOT 8F QSPQPTFE B WJSUVBM
CPVOEBSZ CFUXFFO UXP [POFT XIJDI JT EFUFSNJOFE CZ ,FOOBSE۝T DPMMJTJPO NPEFM XIFSF UIF SBEJVT
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PG JOOFS [POF JT DPSSFMBUFE XJUI UIF GSBDUJPO PG JOUFSNPMFDVMBS DPMMJTJPOT य़F DPOWFDUJWF BOE EJG
GVTJWF ੘VYFT BSF SJHPSPVTMZ JOUFHSBUFE CBTFE PO UIF WJSUVBM CPVOEBSZ य़F NBTT ੘VY DPOUSJCVUFE
CZ EJ੖FSFOU USBOTQPSU NFDIBOJTNT UIVT DPVME CF BOBMZ[FE CZ WBSZJOH UIF ,OVETFO OVNCFS 4VC
TFRVFOUMZ OPOJEFBMJUZ QSPQFSUZ PG SBSF੗FE HBT JT DIBSBDUFSJ[FE CZ JODPSQPSBUJOH B DPNQSFTTJCJMJUZ
DPSSFMBUJPO BOE SFBM HBT WJTDPTJUZ GVODUJPO 1IZTJDBM BOE OVNFSJDBM FYQFSJNFOUT TIPX UIF TVQQPSU
PG UIF OFX GPSNVMBUJPO BOE QSPWJEF BQQSPBDIFT UP PCUBJO BQQBSFOU QFSNFBCJMJUZ BOE B HFOFSBMJ[FE
,MJOLFOCFSH۝T QBSBNFUFS XIJDI JT B GVODUJPO PG ,OVETFO۝T OVNCFS
3&46-54 0#4&37"5*0/4 $0/$-64*0/4
य़F OFXMZ QSPQPTFE NPEFM BMMPXT GPS EFUFSNJOBUJPO PG UIF QSFTTVSF EFQFOEFODF PG UIF ,MJOLFOCFSH
QBSBNFUFS BDSPTT UIF USBOTJUJPO ੘PX SFHJNF BOE ZJFMET UIF NPTU BDDVSBUF QSFEJDUJPO DPNQBSFE XJUI
੗WF FYJTUJOH NPEFMT य़F BQQBSFOU QFSNFBCJMJUZ EPFT OPU DIBOHF PCWJPVTMZ XIFO QSFTTVSF JT PWFS
 .1B BOE QPSF TJ[F JT MBSHFS UIBO  ON "MUIPVHI UIF TVSGBDF SPVHIOFTT DBO TJHOJ੗DBOUMZ SF
EVDF UIF BQQBSFOU QFSNFBCJMJUZ JUT JNQBDU JT NJOPS XIFO UIF QSFTTVSF JT IJHIFS UIBO  .1B य़F
NPMBS HBT ੘VY EFDMJOFT TJHOJ੗DBOUMZ CZ JODPSQPSBUJOH UIF SFBM HBT F੖FDU JOUP UIF NPEFM MFBEJOH UP
B EFDSFBTJOH BQQBSFOU QFSNFBCJMJUZ 4FOTJUJWJUZ BOBMZTJT TIPXT UIF BQQBSFOU QFSNFBCJMJUZ JT GPVOE
UP CF TUSPOHMZ EFQFOEFOU PO QPSF TJ[F BOE XFBLMZ EFQFOEFOU PO SPVHIOFTT 'JOBMMZ JU JT GPVOE UIBU
,OVETFO EJ੖VTJPO EPNJOBUFT UIF ੘PX QFSGPSNBODF XJUI B QSPQPSUJPO MBSHFS UIBO  JO TNBMM QPSFT
	FH ߡ  ON
 BU UIF MPX QSFTTVSFT 	FH ߡ  .1B

/07&-5:
*OTUFBE PG UIF FNQJSJDBM DPFਖ਼DJFOUT DPNNPOMZ VTFE JO NPTU FYJTUJOH NPEFMT UIF XFJHIU DPFਖ਼DJFOU
PG WJTDPVT ੘PX BOE ,OVETFO EJ੖VTJPO JO UIF QSPQPTFE MBZFSFE NPEFM JT BOBMZUJDBMMZ EFSJWFE CBTFE PO
#SBWP۝T MBZFSFE NPEFM य़JT XPSL BMTP QSPWJEFT BQQSPBDIFT UP PCUBJO B HFOFSBMJ[FE ,MJOLFOCFSH۝T QB
SBNFUFS *O BEEJUJPO B NVMUJPCKFDUJWF PQUJNJ[BUJPO NFUIPE JT BEPQUFE UP FOIBODF UIF DPOWFOJFODFT
PG TFBSDIJOH MPDBM PQUJNBM ੗॒JOH QBSBNFUFST JO FNQJSJDBM DPSSFMBUJPOT
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM '  
" CPUUPNVQ BQQSPBDI UP PCUBJO DPOUJOVVN NPEFM QBSBNFUFST
GSPN QPSF OFUXPSL ESZJOH TJNVMBUJPOT
9JBOH -V  "CEPMSF[B ,IBSBHIBOJ  &WBOHFMPT 5TPUTBT
 ࡋFSNBM 1SPDFTT &OHJOFFSJOH 0ࡇP WPO (VFSJDLF 6OJWFSTJUZ .BHEFCVSH
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 BCEPMSF[BLIBSBHIBOJ!PWHVEF
4FWFSBM NBUIFNBUJDBM NPEFMT XJUI WBSJPVT EFHSFFT PG DPNQMFYJUZ BOE BDDVSBDZ IBWF CFFO EFWFMPQFE
UP EFTDSJCF UIF EZOBNJDT PG ESZJOH QPSPVT NFEJB "U UIF F੖FDUJWF NFEJVN TDBMF B DPOUJOVVN BQ
QSPYJNBUJPO JT VTFE BOE UIF USBOTQPSU QIFOPNFOB BSF EFTDSJCFE CZ B TFU PG QBSUJBM EJ੖FSFOUJBM FRVB
UJPOT  8IJMF DMBTTJDBM BOE FYUSFNFMZ VTFGVM BOE JO TQJUF PG NBOZ TUVEJFT UIF DPOUJOVVN NPEFMT
	$.T
 XF IBWF BU PVS EJTQPTBM BSF JOBEFRVBUF GPS WBSJPVT SFBTPOT य़FTF $.T SFRVJSF NBDSPTDPQJD
USBOTQPSU QBSBNFUFST XIJDI BSF BWFSBHFT PG DPSSFTQPOEJOH NJDSPTDPQJD QSPQFSUJFT BOE BSF PॏFO
EFUFSNJOFE CZ MBCPSJPVT FYQFSJNFOUT 0O UIF PUIFS IBOE UIF NJDSPTDPQJD NPEFMT XIJDI BSF BCMF
UP SFTPMWF UIF TVCQPSF TDBMF QIZTJDT BSF GBS GSPN CFJOH QSBDUJDBM FJUIFS DPNQVUBUJPOBMMZ PS BOBMZU
JDBMMZ *OCFUXFFO UIFTF UXP NPEFM IJFSBSDIJFT 	NBDSPTDPQJD BOE NJDSPTDPQJD
 UIF NFTPTDBMF QPSF
OFUXPSL NPEFMT 	1/.T
 IBWF CFFO EFWFMPQFE FYUFOTJWFMZ TJODF SFDFOU ZFBST य़F PSJHJOBM JOUFOU PG
1/.T GPS ESZJOH XBT UP QSPWJEF B SFMBUJWFMZ EFUBJMFE QJDUVSF BOE B GVOEBNFOUBM VOEFSTUBOEJOH PG
UIF QPSFTDBMF QIFOPNFOB UIBU PDDVS JO QPSPVT NFEJB EVSJOH UIF ESZJOH QSPDFTT 7FSZ SFDFOUMZ XF
IBWF HPOF CFZPOE UIJT BTQFDU य़F QBSBNFUSJ[FE WFSTJPO PG UIF POFFRVBUJPO $. IBT CFFO SFWJTJUFE
BOE BTTFTTFE CZ 1/ TJNVMBUJPOT <> *U IBT CFFO SFBMJ[FE UIBU GPS ESZJOH PG OPOIZHSPTDPQJD QPSPVT
NFEJB UIF DMBTTJDBM JOUFSQSFUBUJPO PG UIF SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO UIF WBQPS QBSUJBM QSFTTVSF BOE UIF TBU
VSBUJPO XIJDI XBT JOUSPEVDFE JO UIF EFWFMPQNFOU PG UIF $. CZ UIF EFTPSQUJPO JTPUIFSN JT OPU USVF
<> *O UIJT XPSL UISFFEJNFOTJPOBM QPSF OFUXPSL TJNVMBUJPOT PG ESZJOH BSF DBSSJFE PVU GPS TFWFSBM
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
QPSF TUSVDUVSFT XJUI EJ੖FSFOU HFPNFUSJDBM BOE NPSQIPMPHJDBM QSPQFSUJFT 4JHOJ੗DBOU EJ੖FSFODFT JO
QBSBNFUFST BSF PCTFSWFE GPS WBSJBUJPOT JO UIF OFUXPSL QPSF TUSVDUVSF 'PS JOTUBODF UIF SFTVMUT TIPX
UIBU UIF EFQFOEFODZ PG UIF WBQPS QBSUJBM QSFTTVSF PO UIF TBUVSBUJPO JT OPU VOJRVF EVSJOH UIF ESZJOH
QSPDFTT BOE JU EFQFOET TUSPOHMZ PO UIF QPSF TUSVDUVSF 'JOBMMZ UIF BCJMJUZ PG UIF $. UP QSFEJDU UIF 1/
TJNVMBUJPO SFTVMUT GPS NVMUJQMF SFBMJ[BUJPOT JT FYQMPSFE 0VS MPOHUFSN WJTJPO JT UP EFSJWF OFX BOE
TVQFSJPS DPOUJOVVN NPEFMT GSPN EJTDSFUF ESZJOH TJNVMBUJPOT XJUI SFBMJTUJD QPSF OFUXPSLT
3FGFSFODFT
 4 8IJUBLFS 4JNVMUBOFPVT IFBU NBTT BOE NPNFOUVN USBOTGFS JO QPSPVT NFEJB " UIFPSZ PG
ESZJOH "EWBODFT JO )FBU 5SBOTGFS 	
 
 " " .PHIBEEBN . 1SBU & 5TPUTBT " ,IBSBHIBOJ &WBQPSBUJPO JO DBQJMMBSZ QPSPVT NFEJB BU
UIF QFSGFDU QJTUPOMJLF JOWBTJPO MJNJU &WJEFODF PG OPOMPDBM FRVJMJCSJVN F੖FDUT 8BUFS 3FTPVSDFT
3FTFBSDI %0* 83
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1PTUFS   
" DPNQSFIFOTJWF TJNVMBUJPONPEFM GPS TPMWFOUBJEFE UIFSNBM SF
DPWFSZ PG IFBWZ PJM BOE CJUVNFOڷ"OBMZ[JOH UIF JNQBDU PG EJ
WFSTF GBDUPST PO QSPEVDUJWJUZ BOE QSPEVDU TFMFDUJWJUZ
,ZVOH +BF -FF
 6OJWFSTJUZ PG )PVTUPO
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 LKMFF!DFOUSBMVIFEV
" OFX TJNVMBUJPO NPEFM GPS TPMWFOUBJEFE UIFSNBM SFDPWFSZ PG IFBWZ PJM BOE CJUVNFO IBT CFFO EFWFM
PQFE य़F TJNVMBUJPO NPEFM EFTDSJCFT OPOJTPUIFSNBM NVMUJQIBTF BOE NVMUJDPNQPOFOU SFTFSWPJS
TZTUFNT JOWPMWJOH NVMUJQMF LJOFUJD SFBDUJPOT PG IFBWZ PJM DSBDLJOH *O UIF EFWFMPQNFOU PG OVNFSJDBM
TJNVMBUPS XF JODMVEF  ੘VJEBOETPMJE DPNQPOFOUT JO GPVS QIBTFT PG 
 BRVFPVT 
 MJRVJE PSHBOJD

 HBTFPVT BOE 
 TPMJE QIBTFT य़F  ੘VJEBOE TPMJE DPNQPOFOUT BSF 
 XBUFS 
 IFBWZ PJM 
 MJHIU
PJM 
 BTQIBMUFOF 
 NFUIBOF 
 FUIBOF 
 QSPQBOF 
 IZESPHFO 
 DBSCPO NPOPYJEF 
 DBSCPO
EJPYJEF 
 IZESPHFO TVM੗EF BOE 
 DPLF *U EFTDSJCFT SFMFWBOU QIZTJDBM BOE DIFNJDBM QIFOPNFOB
EVSJOH JOTJUV IFBUJOH BOE QSPEVDUJPO TVDI BT EZOBNJD DIBOHFT PG SPDLBOE੘VJE QSPQFSUJFT BT B
GVODUJPO PG TZTUFN DPOEJUJPOT QIBTF USBOTJUJPO UIFSNPEZOBNJDT IFBU USBOTGFS CZ DPOEVDUJPO BOE
DPOWFDUJPO QPSF DMPHHJOH CZ DPLF HFOFSBUJPO GSPN SFBDUJPOT BOE QPSPTJUZ BOE QFSNFBCJMJUZ BMUFS
BUJPO
य़F BQQMJDBUJPO DBTFT PG OVNFSJDBM TJNVMBUJPO BSF DBUFHPSJ[FE JOUP GPVS BT GPMMPXT
'JSTUMZ XF DPOEVDU MPDBM TFOTJUJWJUZ BOBMZTJT PG QSPEVDUJWJUZ BOE QSPEVDU TFMFDUJWJUZ UP EJWFSTF VO
DFSUBJO QBSBNFUFST य़FZ JODMVEF SFBDUJPO QBSBNFUFST GPSNBUJPO XBUFS TBUVSBUJPO BOE SPDL QFSNF
BCJMJUZ य़F F੖FDU PG FBDI QBSBNFUFS IBT CFFO RVBOUJ੗FE BOE UIF NPTU JO੘VFOUJBM QBSBNFUFST UP UIF
IZESPDBSCPO QSPEVDUJWJUZ IBWF CFFO ੗HVSFE PVU 1SPEVDU TFMFDUJWJUZ FTQFDJBMMZ GPS VOXBOUFE HBTFT
PG DBSCPO EJPYJEF BOE IZESPHFO TVM੗EF JT BOBMZ[FE BT CFJOH B੖FDUFE CZ VODFSUBJO QBSBNFUFST य़F
EFMJWFSFE NPTU JO੘VFOUJBM QBSBNFUFST BSF UIF NPTU JNQPSUBOU EBUB UP CF NFBTVSFE UP SFEVDF UIF
QSFEJDUJPO VODFSUBJOUZ PG VOXBOUFE BDJE HBTFT PG DBSCPO EJPYJEF BOE IZESPHFO TVM੗EF
4FDPOEMZ XF BOBMZ[F UIF EJWFSTF IFBUJOH NFUIPET य़F IFBUJOH NFUIPET JODMVEF 
 FMFDUSJDBM IFBU
JOH 
 IFBUJOH CZ IPU XBUFS ESJWF 
 IFBUJOH CZ IPU XBUFS ESJWF DPOUBJOJOH DPOEFOTBUF 
 FMFDUSJDBM
IFBUJOH XJUI IPU XBUFS ESJWF BOE 
 FMFDUSJDBM IFBUJOH XJUI IPU XBUFS ESJWF DPOUBJOJOH DPOEFOTBUF
*O FBDI DBTF CPUI QIZTJDBM BOE DIFNJDBM DIBOHFT PG TZTUFN BSF DPOTJEFSFE BOE DPNQBSFE TVDI BT
WJTDPTJUZ EFOTJUZ BOE DPNQPTJUJPO PG UIF ੘VJE QIBTFT BOE PQUJNJ[FE IFBUJOH NFUIPE GPS NBYJNJ[
JOH QSPEVDUJWJUZ IBT CFFO ੗HVSFE PVU
य़JSEMZ XF BMTP RVBOUJGZ UIF F੖FDU PG IFBUJOH UFNQFSBUVSF UP UIF QSPEVDUJWJUZ BOE QSPEVDU TFMFDUJW
JUZ )JHI IFBUJOH UFNQFSBUVSF BDUJWBUFT UIF SFBDUJPOT PG IFBWZ PJM DSBDLJOH CVU BMTP BDDFMFSBUFT UIF
HFOFSBUJPO PG TPMJE QSPEVDU DPLF )FSF UIF F੖FDU PG QPSF DMPHHJOH CZ DPLF HFOFSBUJPO UP UIF QFS
NFBCJMJUZ BMUFSBUJPO BOE TVCTFRVFOUMZ BMUFSJOH ੘VJE ੘PX BOE IFBU DPOWFDUJPO JT BOBMZ[FE य़SPVHI
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
B DBTF TUVEZ XF ੗OE BO PQUJNBM IFBUJOH UFNQFSBUVSF GPS NBYJNJ[JOH QSPEVDUJWJUZ
'PVSUIMZ XF DPOEVDU UIF TJNVMBUJPO SVOT VTJOH EJWFSTF SBUJPT CFUXFFO DPOEFOTBUF BOE XBUFS JO UIF
DBTFT PG IPU XBUFS ESJWF DPOUBJOJOH DPOEFOTBUF *U JT GPVOE UIBU UIF PQUJNBM SBUJP CFUXFFO DPOEFO
TBUF BOE XBUFS JT B੖FDUFE CZ UIF XF॒BCJMJUZ PG UIF QPSPVT NFEJB BOE JOJUJBM XBUFS TBUVSBUJPO
'SPN UIF QMFOUJGVM TJNVMBUJPO DBTFT UIF PQUJNJ[BUJPO PG JOTJUV IFBUJOH BOE QSPEVDUJPO JO IFBWZ
PJM BOE CJUVNFO SFTFSWPJST IBT CFFO SFBMJ[FE य़F EFWFMPQFE TJNVMBUPS QSPWJEFT UIF QPXFSGVM UPPM
UP JOWFTUJHBUF UIF JNQBDUT PG WBSJPVT VOLOPXO QBSBNFUFST BOE DPOUSPMMJOH GBDUPST BOE IFODF FO
BCMFT VT UP JODSFBTF UIF TVDDFTTMJLFMJIPPE PG IZESPDBSCPO QSPEVDUJPO GSPN UIFSNBMMZDSBDLFE IFBWZ
PJMCJUVNFO SFTFSWPJST
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM &  
" DPOUJOVVN NPEFM PG HSBWJUZ ॑OHFSJOH FOEPXFE XJUI BO FO
USPQZ GVODUJPO BOE CPVOEFE TBUVSBUJPO PWFSTIPPU
"CEFMB[J[ #FMKBEJE  -VJT $VFUP'FMHVFSPTP  3VCFO +VBOFT
 .*5
 .*5 BOE 5FDIOJDBM 6OJWFSTJUZ PG .BESJE
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 CFMKBEJE!NJUFEV
(SBWJUZESJWFO ੗OHFSJOH JT DPNNPOMZ PCTFSWFE EVSJOH XBUFS JO੗MUSBUJPO JO TPJM "O JNQPSUBOU GFB
UVSF PG HSBWJUZ ੗OHFSJOH JT UIF QSFTFODF PG TBUVSBUJPO PWFSTIPPU XIJDI JT VOEFSTUPPE UP CF B OFDFT
TBSZ QSFSFRVJTJUF GPS HSBWJUZ ੗OHFSJOH JO VOTBUVSBUFE ੘PXT य़F 3JDIBSET NPEFM JO JUT CBTJD GPSN
BMPOH XJUI UIF TUBOEBSE 	NPOPUPOJD
 QSFTTVSFTBUVSBUJPO SFMBUJPO JT JODPNQBUJCMF XJUI TBUVSBUJPO
PWFSTIPPU GPS JO੗MUSBUJPO JOUP VOTBUVSBUFE IPNPHFOFPVT NFEJB BOE DBOOPU SFQSPEVDF UIF ੗OHFSJOH
QIFOPNFOPO
.PTU NPEFM FYUFOTJPOT PG UIF 3JDIBSET FRVBUJPO EP OPU HVBSBOUFF UIBU UIF TBUVSBUJPO PWFSTIPPU CF
CPVOEFE 5P SFNFEZ UIJT VOQIZTJDBM TJUVBUJPO BEEJUJPOBM UFDIOJRVFT IBWF CFFO JOWPLFE BOE JODPS
QPSBUFE JOUP NVMUJQIBTF NPEFMT TVDI BT UIF VTF PG B SFMBYBUJPO UFSN 	/JFCFS FU BM 
 PS BEEJOH B
DPNQSFTTJCJMJUZ UFSN JO UIF DBQJMMBSZ QPUFOUJBM 	$VFUP'FMHVFSPTP BOE +VBOFT 
 )FSF XF QSPWJEF
UIF ੗STU DPOUJOVVN NBUIFNBUJDBM NPEFM PG VOTUBCMF JO੗MUSBUJPO JO QPSPVT NFEJB XIJDI SFTQFDUT UIF
CPVOEFE TBUVSBUJPO CZ DPOTUSVDUJPO UIFSFGPSF PWFSDPNJOH B TFSJPVT MJNJUBUJPO PG QSFWJPVT NPEFMT
य़F NPEFM JT EFWFMPQFE CBTFE PO UIF QIBTF੗FME NFUIPEPMPHZ XIFSF MJRVJE TBUVSBUJPO JT UIF QIBTF
੗FME 	$VFUP'FMHVFSPTP BOE +VBOFT 
 8F EFTJHO B OFX GPSNVMBUJPO PG UIF GSFF FOFSHZ PG UIF
TZTUFN BOE EFWFMPQ B TQFDJBM GVODUJPO PG TBUVSBUJPO XIJDI XF UFSN UIF DBQJMMBSZ QJOOJOH GVODUJPO
NVMUJQMZJOH UIF TRVBSFHSBEJFOU UFSN य़JT GVODUJPO JT DPOTUSVDUFE CBTFE PO FRVJMJCSJVN DPOTJEFSB
UJPOT JO UIF EJSFDUJPO PSUIPHPOBM UP HSBWJUZ 0VS BQQSPBDI MFBET UP B QPTJUJWF QJOOJOH GVODUJPO XIPTF
TUSVDUVSF BOE QSPQFSUJFT VOEFS GVMMZ TBUVSBUFE DPOEJUJPOT BMMPX UIF QSPQPTFE NPEFM CZ DPOTUSVDUJPO
UP IPOPS UIBU XBUFS TBUVSBUJPOT SFNBJO CPVOEFE
य़F QSPQPTFE DPOUJOVVNNPEFM JT BO FYUFOTJPO PG UIF 3JDIBSET FRVBUJPO XJUI B OPOMJOFBS IJHIPSEFS
UFSN XIJDI JOUSPEVDFT B NBDSPTDPQJD TVSGBDF UFOTJPO BU UIF XF॒JOH GSPOU BOE FYIJCJUT B TUSPOH MJOL
XJUI UIF DBQJMMBSZ QSFTTVSF 8F QSPWF UIBU UIF QSPQPTFE NPEFM MFBET UP BO FOUSPQZJODSFBTJOH FWP
MVUJPO GPS BO JTPMBUFE TZTUFN य़F NPEFM SFQSPEVDFT UIF TBUVSBUJPO PWFSTIPPU BU UIF XF॒JOH GSPOU
BOE UIF GPSNBUJPO PG HSBWJUZ ੗OHFST 0VS UIFPSFUJDBM BOBMZTJT TIPXT UIBU UIF QSPQPTFE NPEFM TBU
JT੗FT UIF CPVOEFE TBUVSBUJPO CZ DPOTUSVDUJPO 0VS OVNFSJDBM TJNVMBUJPOT TIPX UIBU UIF QSPQPTFE
NPEFM SFTPMWFT UIF QJOOJOH CFIBWJPS BU UIF CBTF PG UIF JO੗MUSBUJPO GSPOU BOE DPO੗SN UIF CPVOEFE
TBUVSBUJPO PG UIF QSPQPTFE DPOUJOVVN NPEFM
3FGFSFODFT
- $VFUP'FMHVFSPTP BOE 3 +VBOFT /POMPDBM JOUFSGBDF EZOBNJDT BOE QB॒FSO GPSNBUJPO JO HSBWJUZESJWFO
VOTBUVSBUFE ੘PX UISPVHI QPSPVT NFEJB 1IZT 3FW -F॒  
- $VFUP'FMHVFSPTP BOE 3 +VBOFT " QIBTF੗FME NPEFM PG VOTBUVSBUFE ੘PX 8BUFS 3FTPVS 3FT
8 
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
+ - /JFCFS 3 ; %BVUPW " ( &HPSPW BOE " : 4IFTIVLPW %ZOBNJD DBQJMMBSZ QSFTTVSF NFDIBOJTN
GPS JOTUBCJMJUZ JO HSBWJUZESJWFO ੘PXT 3FWJFX BOE FYUFOTJPO UP WFSZ ESZ DPOEJUJPOT 5SBOTQ 1PSPVT
.FEJB    "DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1PTUFS   
" DPVQMFE XFMMCPSFSFTFSWPJS NPEFM PG $0 ॒PX BOE IFBU USBOT
GFS EVSJOH B QVTIQVMM FYQFSJNFOU BU )FMFU[ *TSBFM
'BS[BE #BTJSBU  ;IJCJOH :BOH  +BDPC #FOTBCBU  4UBOJTMBW -FWDIFOLP  -FIVB 1BO  "VMJ /JFNJ
 %FQBSUNFOU PG &BSUI 4DJFODFT 6QQTBMB 6OJWFSTJUZ
 8VIBO 6OJWFSTJUZ
 &OWJSPONFOUBM BOE 8BUFS 3FTPVSDFT &OHJOFFSJOH ڝ &83& -UE
 &BSUI 4DJFODFT %JWJTJPO -BXSFODF #FSLFMFZ /BUJPOBM -BCPSBUPSZ
 6QQTBMB 6OJWFSTJUZ
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 GBS[BECBTJSBU!HFPVVTF
5P RVBOUJGZ JOTJUV $0 SFTJEVBM USBQQJOH GPS $0 HFPMPHJDBM TUPSBHF EFEJDBUFE QVTIQVMM FYQFSJ
NFOUT IBWF CFFO DBSSJFE PVU BU UIF )FMFU[ *TSBFM QJMPU $0 JOKFDUJPO TJUF य़F TJUF JT XFMM DIBSBDUFS
J[FE BOE JOTUSVNFOUFE GPS $0 JOKFDUJPO BOE TPQIJTUJDBUFE TBNQMJOH BOE NPOJUPSJOH 	/JFNJ FU BM

 BOE SFTJEVBM USBQQJOH FYQFSJNFOUT IBWF CFFO DBSSJFE PVU EVSJOH  य़F PCKFDUJWF PG
UIF QSFTFOU XPSL JT UP EFWFMPQ B TJNVMBUJPO NPEFM DBQUVSJOH UIF $0 USBOTQPSU BOE USBQQJOH CFIBW
JPS DPOTJTUFOU XJUI UIF SFDPSEFE QSFTTVSF BOE UFNQFSBUVSF EBUB BU UIF JOKFDUJPO XFMM XJUI TQFDJBM
GPDVT PO UIF DPVQMFE XFMMCPSFSFTFSWPJS ੘PX 'PS UIJT QVSQPTF UIF TJNVMBUJPO PG UIF $0 QVTIQVMM
	JOKFDUJPOXJUIESBXBM
 FYQFSJNFOU JT DBSSJFE PVU XJUI UIF OVNFSJDBM TJNVMBUPS 58FMM&$0/ 	1BO
FU BM 
 UP BDDPVOU GPS UIF SPMF PG XFMMCPSFSFTFSWPJS DPVQMJOH 0G QBSUJDVMBS JOUFSFTU JO UIJT XPSL
JT UP BDDVSBUFMZ NPEFM UIF QFSJPE XIFO UIF XFMM JT TFMGQSPEVDJOH ੘VJET BOE UP BOBMZ[F XIBU DPOEJ
UJPOT BSF DBVTJOH UIF PCTFSWFE HBTSFMFBTF CFIBWJPS $PNQBSJTPO PG OVNFSJDBM NPEFM TJNVMBUJPOT
BOE UIF NFBTVSFE EBUB TVHHFTUT UIBU UIF HBT TBUVSBUJPO JO UIF SFTFSWPJS BU UIF POTFU PG UIF TFMGSFMFBTF
QFSJPE JT POMZ TMJHIUMZ BCPWF UIF SFTJEVBM HBT TBUVSBUJPO PG UIF GPSNBUJPO *O BEEJUJPO UIF SFTVMUT JO
EJDBUF UIBU UIF F੖FDUJWF QFSNFBCJMJUZ JO UIF SFTFSWPJS JT TNBMM FOPVHI UP CF UIF DPOUSPMMJOH GBDUPS GPS
UIF HBT JO੘PX SBUF JOUP UIF XFMMCPSF य़JT EFUBJMFE NPEFMJOH PG UIF XFMM TFMGSFMFBTF CFIBWJPS BMMPXT
B NPSF SFMJBCMF PWFSBMM FTUJNBUJPO PG UIF JOTJUV SFTJEVBM USBQQJOH BU UIF TJUF
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1PTUFS   
" EJHJUBM SPDL XPSL॒PX UP RVBOUJGZ TVCDPSF TDBMF TQSFBEJOH BOE
NJYJOH JO SFTFSWPJS SPDLT
"VUIPS	T
 5BLFTIJ ,VSPUPSJ
$PBVUIPS	T
 $ISJTUPQIFS ;BIBTLZ   4BZFE "MJSF[B )PTTFJO[BEFI )FKB[J   4BMMZ #FOTPO   3POOZ 1JOJ 
 *NQFSJBM $PMMFHF -POEPO
 4UBOGPSE 6OJWFSTJUZ
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 UBLFTIJLVSPUPSJ!JNQFSJBMBDVL
8F SFQPSU PO BO FYUFOTJWF JOWFTUJHBUJPO PG TPMVUF NJYJOH BOE TQSFBEJOH JO SFTFSWPJS SPDLT JODMVE
JOH #FOUIFJNFS 4BOETUPOF 	#4
 ,F॒PO -JNFTUPOF 	,-
 &EXBSE #SPXO 	&#
 DBSCPOBUF BOE *OEJBOB
-JNFTUPOF 	*-
 BT XFMM BT VODPOTPMJEBUFE CFBE QBDL 	#1
 BT DPOUSPM NBUFSJBM 8F PCTFSWF UIBU UIF
TFMFDUFE SPDL TBNQMFT QPTTFTT EJTUJODU TUSFOHUI PG TVCDPSFTDBMF IFUFSPHFOFJUZ BOE QSFTFOU DIBSBD
UFSJTUJD GFBUVSFT TVDI BT VOJGPSN QPSF TUSVDUVSF 	#4
 B TJHOJ੗DBOU EFHSFF PG NJDSPQPSPTJUZ 	,- *-

BT XFMM BT WVHHZ QPSPTJUZ 	&#
 )FMJVN QZDOPNFUSZ NFSDVSZ JOUSVTJPO QPSPTJNFUSZ BOE NJDSP$5
JNBHF BOBMZTJT XFSF BQQMJFE PO TNBMM TVCTFUT 	QMVHT
 PG FBDI SPDL TBNQMFT UP QSPWJEF B EJTUSJCVUJPO
PG CBTFMJOF NJDSPTDPQJD QSPQFSUJFT TVDI BT TLFMFUBM EFOTJUZ QPSPTJUZ QPSF BOE HSBJOTJ[F EJTUSJCV
UJPO 6OJEJSFDUJPOBM QVMTFUSBDFS UFTUT IBWF CFFO DBSSJFE PVU PO FBDI SPDL DPSF PWFS B SBOHF PG 1FDMFU
OVNCFST 	1F  
 BOE CZ TJNVMUBOFPVTMZ NFBTVSJOH CSFBLUISPVHI DVSWFT UP QSPWJEF FTUJNBUFT
PG UIF TPMVUF MPOHJUVEJOBM EJTQFSTJWJUZ य़F VOJRVF BTQFDU PG UIJT TUVEZ JT UIBU UIF USBDFS UFTUT BSF
TVQQMFNFOUFE CZ UIF DPNCJOBUJPO PG UXP JNBHJOH UFDIOJRVFT 9SBZ $PNQVUFE 5PNPHSBQIZ 	$5

JT VTFE UP RVBOUJGZ TVCDPSFTDBMF IFUFSPHFOFJUJFT JO UFSNT PG QPSPTJUZ BOE QFSNFBCJMJUZ DPOUSBTUT BU B
TQBUJBM SFTPMVUJPO PG BQQSPYJNBUFMZ NN XIJMF 1PTJUSPO &NJTTJPO 5PNPHSBQIZ 	1&5
 JT BQQMJFE UP
JNBHF UIF TQBUJBM BOE UFNQPSBM FWPMVUJPO PG UIF GVMM USBDFS QMVNF OPOJOWBTJWFMZ य़F MB॒FS QSPWJEFT
VOQSFDFEFOUFE JOTJHIU PO UIF USBOTQPSU NFDIBOJTNT JOTJEF UIF QPSPVT TBNQMF BU B SFTPMVUJPO PG B GFX
NN 	'JHVSF   JNBHF B॒BDIFE
 .PTU TJHOJ੗DBOUMZ 1&5 JNBHJOH FOBCMFT DPNQVUJOH NBDSPTDPQJD
NFBTVSF PG NJYJOH BT B GVODUJPO UJNF TVDI BT TQBUJBM NPNFOUT UIF EJMVUJPO JOEFY BOE UIF TDBMBS EJT
TJQBUJPO SBUF XIJDI JO UVSO TFSWF BT RVBOUJUBUJWF NFUSJDT UP DPNQBSF PCTFSWBUJPOT GPS UIF EJ੖FSFOU
SPDL TBNQMFT %J੖FSFOU NPEFMT IBWF CFFO TVDDFTTGVMMZ BQQMJFE UP NBUDI UIF PCTFSWFE CSFBLUISPVHI
DVSWFT JODMVEJOH UIF DMBTTJD "EWFDUJPO%JTQFSTJPO &RVBUJPO UIF .VMUJ3BUF .BTT 5SBOTGFS NPEFM
BOE UIFJS DPNCJOBUJPO XJUIJO B TUSFBNUVCF GSBNFXPSL य़F WBMJEJUZ PG FBDI NPEFM XBT BTTFTTFE
CZ FWBMVBUJOH JUT DBQBCJMJUZ UP QSFEJDU UIF JOUFSOBM USBDFS DPODFOUSBUJPO QSP੗MFT NFBTVSFE CZ 1&5
8F PCTFSWF UIBU UIF F੖FDUT PG NBDSPEJTQFSTJWF TQSFBEJOH DBO PWFSDPNF UIPTF PG MPDBM EJTQFSTJPO
GPS IFUFSPHFOFPVT SPDLT 	QBSUJDVMBSMZ DBSCPOBUFT
 *O UIJT DPOUFYU UIF VTF PG 1&5 JO DPNCJOBUJPO
XJUI 9SBZ $5 QSPWJEFT TJHOJ੗DBOU PQQPSUVOJUJFT UP BEWBODF PVS VOEFSTUBOEJOH PG NJTDJCMF EJTQMBDF
NFOUT JO DPOTPMJEBUFE QPSPVT NFEJB UIVT JODMVEJOH UIPTF JOWPMWJOH BEEJUJPOBM QIFOPNFOB TVDI BT
BETPSQUJPO DIFNJDBM SFBDUJPOT BOE DBQJMMBSZ F੖FDUT
*OEJDP SFOEFSJOH FSSPS
*QmH/ MQi BM+Hm/2 BK;2, *MMQi `2/ BK;2 /iX Jv#2 MQi M BK;2 7BH2\
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1PTUFS   
" EPNBJO EFDPNQPTJUJPO NFUIPE UP DPVQMF OPOJTPUIFSNBM DPN
QPTJUJPOBM HBT MJRVJE %BSDZ BOE GSFF HBT ॒PXT
3PMBOE .BTTPO  /BCJM #JSHMF  -BVSFOU 5SFOUZ
 6OJWFSTJUZ $´UF Eڣ"[VS -+"%$/34*OSJB
 "OESB
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 SPMBOENBTTPO!VOJDFGS
" EPNBJO EFDPNQPTJUJPO BMHPSJUIN JT JOUSPEVDFE UP DPVQMF OPO JTPUIFSNBM DPNQPTJUJPOBM HBT MJR
VJE %BSDZ BOE GSFF HBT ੘PX BOE USBOTQPSU "U FBDI UJNF TUFQ PVS BMHPSJUIN TPMWFT JUFSBUJWFMZ UIF
OPOMJOFBS TZTUFN DPVQMJOH UIF OPOJTPUIFSNBM DPNQPTJUJPOBM %BSDZ ੘PX JO UIF QPSPVT NFEJVN UIF
3"/4 HBT ੘PX JO UIF GSFF੘PX EPNBJO BOE UIF USBOTQPSU PG UIF TQFDJFT BOE PG FOFSHZ JO UIF GSFF
੘PX EPNBJO*O PSEFS UP TQFFE VQ UIF DPOWFSHFODF PG UIF BMHPSJUIN UIF USBOTNJTTJPO DPOEJUJPOT BU
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
UIF JOUFSGBDF BSF SFQMBDFE CZ 3PCJO UZQF CPVOEBSZ DPOEJUJPOTय़F 3PCJO DPFਖ਼DJFOUT BSF PCUBJOFE
GSPN B EJBHPOBM BQQSPYJNBUJPO PG UIF %JSJDIMFU UP /FVNBOO PQFSBUPS SFMBUFE UP B TJNQMJ੗FE NPEFM
JO UIF OFJHICPVSJOH TVCEPNBJOय़F Fਖ਼DJFODZ PG PVS EPNBJO EFDPNQPTJUJPO BMHPSJUIN JT BTTFTTFE
PO TFWFSBM UFTU DBTFT GPDVTJOH PO UIF NPEFMJOH PG UIF NBTT BOE FOFSHZ FYDIBOHFT BU UIF JOUFSGBDF
CFUXFFO UIF HFPMPHJDBM GPSNBUJPO BOE UIF WFOUJMBUJPO HBMMFSJFT PG HFPMPHJDBM SBEJPBDUJWF XBTUF EJT
QPTBM
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1PTUFS   
" GFSSPFMFDUSJD MJRVJE DSZTUBM DPO॑OFE JO DZMJOESJDBM OBOPQPSFT
3FWFSTJCMF TNFDUJD MBZFS CVDLMJOH FOIBODFE MJHIU SPUBUJPO BOE
FYUSFNFMZ GBTU FMFDUSPPQUJDBMMZ BDUJWF(PMETUPOF FYDJUBUJPOT
.BSL #VTDI  "OESJZ ,JUZL/POF  8JLUPS 1JFDFL/POF  1S[FNZTMBX ,VMB/POF  4ZMXJB $BMVT/POF  5PNNZ)PGNBOO/POF
 %JSL 8BMMBDIFS/POF  .BSUJO 4UFJOIBSU/POF  .BOGSFE &JDI/POF  1BUSJDL )VCFS
 )BNCVSH 6OJWFSTJUZ PG 5FDIOPMPHZ
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 QBUSJDLIVCFS!UVIIEF
य़F PSJFOUBUJPOBM BOE USBOTMBUJPOBM PSEFS PG B UIFSNPUSPQJD GFSSPFMFDUSJD MJRVJE DSZTUBM 	.#0$#$

JNCJCFE JO TFMGPSHBOJ[FE QBSBMMFM DZMJOESJDBM QPSFT XJUI SBEJJ PG   PS  ON JO BOPEJD BMV
NJOJVN PYJEF NPOPMJUIT 	""0
 BSF FYQMPSFE CZ IJHISFTPMVUJPO MJOFBS BOE DJSDVMBS PQUJDBM CJSFGSJO
HFODF BT XFMM BT OFVUSPO EJ੖SBDUJPO UFYUVSF BOBMZTJT य़F SFTVMUT BSF DPNQBSFE UP FYQFSJNFOUT PO
UIF CVML TZTUFN य़F OBUJWF PYJEJD QPSF XBMMT EP OPU QSPWJEF B TUBCMF TNFDUPHFO XBMM BODIPSJOH
#Z DPOUSBTU B QPMZNFSJD XBMM HSBॏJOH FOGPSDJOH QMBOBS NPMFDVMBS BODIPSJOH SFTVMUT JO B UIFSNBM
IJTUPSZ JOEFQFOEFOU GPSNBUJPO PG TNFDUJD $IFMJDFT BOE B SFWFSTJCMF DIFWSPOMJLF MBZFS CVDLMJOH "O
FOIBODFNFOU PG UIF PQUJDBM SPUBUPSZ QPXFS CZ VQ UP POF PSEFS PG NBHOJUVEF PG UIF DPOटOFE DPNQBSFE
UP UIF CVML MJRVJE DSZTUBM JT USBDFE UP UIF QSFUSBOTJUJPOBM GPSNBUJPO PG IFMJDBM TUSVDUVSFT BU UIF TNFDUJD
"UPTNFDUJD$ USBOTGPSNBUJPO " MJOFBS FMFDUSPPQUJDBM CJSFGSJOHFODF F੖FDU FWJEFODFT DPMMFDUJWF
੘VDUVBUJPOT JO UIF NPMFDVMBS UJMU WFDUPS EJSFDUJPO BMPOH UIF DPO੗OFE IFMJDBM TVQFSTUSVDUVSFT JF UIF
(PMETUPOF QIBTPO FYDJUBUJPOT UZQJDBM PG UIF QBSBUPGFSSPFMFDUSJD USBOTJUJPO य़FJS SFMBYBUJPO GSFRVFO
DJFT JODSFBTF XJUI UIF TRVBSF PG UIF JOWFSTF QPSF SBEJJ BT DIBSBDUFSJTUJD PG QMBOFXBWF FYDJUBUJPOT BOE
BSF UXP PSEFST PG NBHOJUVEF MBSHFS UIBO JO UIF CVML FWJEFODJOH BO FYDFQUJPOBMMZ GBTU FMFDUSPPQUJDBM
GVODUJPOBMJUZ PG UIF MJRVJEDSZTUBMMJOF""0 OBOPIZCSJET
3FGFSFODFT
. #VTDI FU BM /BOPTDBMF 	JO QSFTT
  %0* $/3# "DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJ
UJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1PTUFS   
" ॑FMETDBMF TUSFBNMJOFCBTFE TJNVMBUJPO PG OBOPQBSUJDMF USBOT
QPSU JO QPSPVT NFEJB
#JO 8BOH  :JO 'FOH  +PIO #MFBST  3JDIBSE )VHIFT  ,BSTUFO य़PNQTPO/POF
 -PVJTJBOB 4UBUF 6OJWFSTJUZ
 6OJWFSTJUZ PG -PVJTJBOB BU -BGBZFࡇF
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
 $SBࡄ  )BXLJOT %FQBSUNFOU PG 1FUSPMFVN &OHJOFFSJOH -PVJTJBOB 4UBUF 6OJWFSTJUZ
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 CJOXBOH!HNBJMDPN
.PEFMJOH OBOPQBSUJDMF 	/1
 USBOTQPSU JO QPSPVTNFEJB JT BO JNQPSUBOU SFTFBSDI UPQJD JONBOZ TVCTVS
GBDF FOHJOFFSJOH BQQMJDBUJPOT TVDI BT FOIBODFE PJM SFDPWFSZ 	&03
 GSBDUVSF FMFDUSPNBHOFUJD JNBH
JOH BOE FOWJSPONFOUBM SFNFEJBUJPO "O Fਖ਼DJFOU ੗FMETDBMF TJNVMBUJPO GSBNFXPSL JT DSJUJDBM GPS QSF
EJDUJOH /1 QFSGPSNBODF BOE EFTJHOJOH TVCTVSGBDF BQQMJDBUJPOT *O UIJT XPSL BO Fਖ਼DJFOU TUSFBNMJOF
CBTFE NPEFM JT QSFTFOUFE UP TJNVMBUF /1 USBOTQPSU JO ੗FMETDBMF TVCTVSGBDF TZTUFNT CZ DPOTJEFSJOH
TFWFSBM FOHJOFFSFE /1 CFIBWJPST TVDI BT SFUFOUJPO FODBQTVMBUJPO ੘VJE WJTDPTJUZ DIBOHF BOE SPDL
QFSNFBCJMJUZ DIBOHF
य़F QSFTFOUFE NPEFM JNQMFNFOUT UIF TUSFBNMJOFCBTFE TJNVMBUJPO 	4-4
 BQQSPBDI BOE PQFSBUPS
TQMJ॒JOH 	04
 NFUIPE JO /1 USBOTQPSU NPEFMJOH 4-4 IBT CFFO QSPWFE UP CF RVJUF Fਖ਼DJFOU GPS TPMWJOH
USBOTQPSU JO MBSHF BOE IFUFSPHFOFPVT TZTUFNT XIFSF UIF QSFTTVSF BOE WFMPDJUZ ੗FME BSF ੗STUMZ TPMWFE
PO VOEFSMZJOH HSJET VTJOH ੗OJUFEJ੖FSFODF 	'%
 NFUIPE "ॏFS USBDJOH TUSFBNMJOFT POFEJNFOTJPOBM
	%
 /1 USBOTQPSU JT TPMWFE JOEFQFOEFOUMZ BMPOH FBDI TUSFBNMJOF 04 P੖FST UIF HSFBUFS ੘FYJCJMJUZ JO
TFMFDUJOH OVNFSJDBM TDIFNFT UP TPMWF EJ੖FSFOU HPWFSOJOH FRVBUJPOT Fਖ਼DJFOUMZ BOE BDDVSBUFMZ 'PS
UIF /1 USBOTQPSU NPEFM FYQMJDJU '% TDIFNF JNQMJDJU '% TDIFNF BOE BEBQUJWF OVNFSJDBM JOUFHSBUJPO
BSF VTFE UP TPMWF BEWFDUJPO EJ੖VTJPO BOE SFUFOUJPO UFSNT SFTQFDUJWFMZ
य़F QSFTFOUFENFUIPE JT JNQMFNFOUFE JO BO JOIPVTF TUSFBNMJOFCBTFE TJNVMBUPS JU JT WFSJ੗FE BHBJOTU
BOBMZUJDBM TPMVUJPOT B DPNNFSDJBM '% SFTFSWPJS TJNVMBUPS 	&$-*14&
 BOE BO BDBEFNJD '% DPMMPJE
USBOTQPSU DPEF 	./.%
 *O UIF % IPNPHFOFPVT DBTF UIF Fਗ਼VFOU CSFBLUISPVHI DVSWFT 	#5$
 PG
UIF JOIPVTF TJNVMBUPS TIPXT B HPPE BHSFFNFOU XJUI UIF BOBMZUJDBM TPMVUJPO BOE ./.% SFTQFD
UJWFMZ *O UIF % IFUFSPHFOFPVT DBTF UIF #5$ DVNVMBUJWF QSPEVDUJPO DVSWF BOE DPODFOUSBUJPO NBQ
PG UIF JOIPVTF TJNVMBUPS BMM NBUDIT XFMM XJUI UIF &$-*14& TPMVUJPO *O BEEJUJPO B TZOUIFUJD %
FOHJOFFSJOH EFTJHO DBTF /1 DBQTVMF HFMBUJPO ੘PPEJOH JT QFSGPSNFE UP JOWFTUJHBUF UIF F੖FDU PG EJT
QMBDJOH ੘VJE BOE /1 QSPQFSUJFT PO EJTQMBDFE ੘VJE QSPEVDUJPO 3FTVMUT TIPX UIBU UIF /1 SFUFOUJPO
DBQBDJUZ BOE EJTQMBDJOH ੘VJE WJTDPTJUZ BSF UIF UXP EPNJOBOU GBDUPST B੖FDUJOH UIF ੘PPEJOH QFSGPS
NBODFT य़F $16 UJNF PG UIF TZOUIFUJD DBTF BSF BMTP SFQPSUFE XIFSF  NJOVUFT BSF SFRVJSFE UP
TJNVMBUF B  TQFDJFT TZTUFN JO B MBQUPQ
3FGFSFODFT
"DLOPXMFEHFNFOUT
य़JT XPSL XBT TVQQPSUFE CZ UIF "EWBODFE &OFSHZ $POTPSUJVN 	I॒QXXXCFHVUFYBTFEVBFD
 XJUI
#)1 #JMMJUPO %FQBSUNFOU PG &OFSHZ &YYPO.PCJM 3FQTPM 4IFMM BOE 5PUBM BT NFNCFST
 %B॒B(VQUB " BOE ,JOH .+  4USFBNMJOF TJNVMBUJPO UIFPSZ BOE QSBDUJDF 5FYUCPPL 4FSJFT
41& 3JDIBSETPO 5FYBT 
<> 0CJ &0 BOE #MVOU .+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"EWBODFT JO XBUFS SFTPVSDFT 	
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<> $VMMFO & 0 $BSSPMM %. :BOGVM &, BOE 4MFFQ #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 	
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<> -ZPO.BSJPO #" #FDLFS .% ,NFU[ "" 'PTUFS & +PIOTUPO ,1 "CSJPMB -. BOE 1FOOFMM
,%  4JNVMBUJPO PG NBHOFUJUF OBOPQBSUJDMF NPCJMJUZ JO B IFUFSPHFOFPVT ੘PX DFMM &OWJSPONFOUBM
4DJFODF /BOP EPJ $&/&
<> #JBODP $ 5PTDP 5 BOE 4FUIJ 3  " EJNFOTJPOBM NJDSPBOE OBOPQBSUJDMF USBOTQPSU BOE
੗MUSBUJPO NPEFM 	./.%
 BQQMJFE UP UIF NJHSBUJPO PG DBSCPOCBTFE OBOPNBUFSJBMT JO QPSPVT NFEJB
+PVSOBM PG DPOUBNJOBOU IZESPMPHZ  QQ EPJ KKDPOIZE
<> 5PTDP 5 4FUIJ 3  ./.% B OVNFSJDBM DPEF GPS DPMMPJE USBOTQPSU JO QPSPVTNFEJB JNQMFNFO
UBUJPO BOE WBMJEBUJPO "NFSJDBO +PVSOBM PG &OWJSPONFOUBM 4DJFODFT 	
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<> 5PTDP 5 #PTDI + .FDLFOTUPDL 36 4FUIJ 3  5SBOTQPSU PG GFSSJIZESJUF OBOPQBSUJDMFT JO TBU
VSBUFE QPSPVT NFEJB 3PMF PG JPOJD TUSFOHUI BOE ੘PX SBUF &OWJSPO 4DJ 5FDIOPM   %0*
FTD "DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
1PTUFS   
" GSBDUBM TUVEZ PO FॐFDUJWF UIFSNBM DPOEVDUJWJUZ PG QPSPVT NF
EJB
+JBODIBP $BJ  9VBO 2JO  8FJ 8FJ  :VYVBO 9JB
 $IJOB 6OJWFSTJUZ PG (FPTDJFODFT 	8VIBO

$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 DBJKD!DVHFEVDO
य़FSNBM DPOEVDUJPO JO OBUVSBM QPSPVT NFEJB IBT CFFO EFFQMZ QBJE B॒FOUJPO JO TDJFODF BOE FOHJ
OFFSJOH GPS FYBNQMF FYQMPJUJOH BOE VUJMJ[JOH UIF HFPUIFSNBM FOFSHZ EFUFSNJOJOH UIF IFBU ੘PX JO
IZESPUIFSNBM TZTUFNT PCUBJOJOH UIF JOGPSNBUJPO BCPVU UIF QBTU DMJNBUF NPEFMMJOH UIF IZESPDBSCPO
GPSNBUJPO QSPDFTTFT BOE JOWFTUJHBUJOH UIF QPUFOUJBM OVDMFBS XBTUFT FUD य़F UIFSNBM DPOEVDUJWJUZ
QMBZT BO JNQPSUBOU SPMF JO UIFTF ੗FMET 4JODF UIFSNBM DPOEVDUJWJUZ JT VTVBMMZ EJਖ਼DVMU UP NFBTVSF B
UIFPSFUJDBM NPEFM PG UIFSNBM DPOEVDUJWJUZ JOGFSSFE GSPN PUIFS QIZTJDBM QSPQFSUJFT JT OFFEFE "T XF
BMM LOPX UIF UIFSNBM DPOEVDUJWJUZ JT TUSPOHMZ JO੘VFODFE CZ UIF NJDSPTUSVDUVSF GFBUVSFT PG QPSPVT
NFEJB *O UIJT XPSL CBTFE PO UIF GSBDUBM DIBSBDUFSJTUJDT PG UIF HSBJOT B UIFPSFUJDBM NPEFM PG F੖FDUJWF
UIFSNBM DPOEVDUJWJUZ JT QSPQPTFE GPS TBUVSBUFE BOE VOTBUVSBUFE QPSPVT NFEJB *U JT GPVOE UIBU UIF
QSPQPTFE F੖FDUJWF UIFSNBM DPOEVDUJWJUZ TPMVUJPO JT B GVODUJPO PG HFPNFUSJDBM QBSBNFUFST PG QPSPVT
NFEJB TVDI BT UIF QPSPTJUZ GSBDUBM EJNFOTJPO PG HSBOVMBS NBUSJY BOE UIF UIFSNBM DPOEVDUJWJUZ PG UIF
HSBJOT BOE QPSF ੘VJE य़F NPEFM QSFEJDUJPOT BSF DPNQBSFE XJUI FYJTUJOH FYQFSJNFOUBM EBUB BOE UIF
SFTVMUT TIPX UIBU UIFZ BSF JO HPPE BHSFFNFOU XJUI FYJTUJOH FYQFSJNFOUBM EBUB य़F QSPQPTFE NPEFM
NBZ QSPWJEF B CF॒FS VOEFSTUBOEJOH PG UIF QIZTJDBM NFDIBOJTNT PG UIFSNBM USBOTGFS JO QPSPVT NFEJB
UIBO DPOWFOUJPOBM NPEFMT
3FGFSFODFT
 #. :V +$ $BJ .2 ;PV 0O UIF 1IZTJDBM 1SPQFSUJFT PG "QQBSFOU 5XP1IBTF 'SBDUBM 1PSPVT .FEJB
7BEPTF ;POF +PVSOBM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 +PVSOBM
PG (FPQIZTJDBM 3FTFBSDI 4PMJE &BSUI 	#
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<> 1 3BOVU 0O UIF F੖FDUJWF UIFSNBM DPOEVDUJWJUZ PG BMVNJOVNNFUBM GPBNT 3FWJFX BOE JNQSPWFNFOU
PG UIF BWBJMBCMF FNQJSJDBM BOE BOBMZUJDBM NPEFMT "QQM य़FSN &OH  	
  "DDFQUBODF PG
5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM &  
" HSPVOEXBUFS ॒PX NPEFM  'MPX CFIBWJPS UISPVHI BOJTPUSPQJD
HSBOVMBS QPSPVT NFEJB
"VUIPS	T
 "OESFT "CBE (PO[BMF[ 
$PBVUIPS	T
 1BWBO 7FMVWBMJ   "SPO ,OFFS   "OESFBT 3FJUFS   #SJ॒B /FTUMFS   .JDIBFM 4FM[FS   1BUSJDL
"MUTDIVI 
 ,BSMTSVIF 6OJWFSTJUZ PG "QQMJFE 4DJFODFT  *OTUJUVUF PG %JHJUBM .BUFSJBMT 4DJFODF
 ,BSMTSVIF 6OJWFSTJUZ PG "QQMJFE 4DJFODFT *OTUJUVUF PG %JHJUBM .BUFSJBMT 4DJFODF
 ,BSMTSVIF *OTUJUVUF PG 5FDIOPMPHZ  *OTUJUVUF PG "QQMJFE .BUFSJBMT
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 BOESFTBCBE@HPO[BMF[!ITLBSMTSVIFEF
य़F ੘PX CFIBWJPS UISPVHI QPSPVT NFEJB JT ZFU UP CF GVMMZ VOEFSTUPPE य़F DPNQSFIFOTJPO PG UIF
GVOEBNFOUBM QIZTJDBM NFDIBOJTNT BOE PG UIF EZOBNJDT DBO TJHOJ੗DBOUMZ IFMQ UIF EFWFMPQNFOU PG
NBOZ BQQMJDBUJPOT JO UIF FOHJOFFSJOH ੗FME
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
" QPSPVT TZTUFN DBO CF GPSNFE CZ OBUVSBM BTXFMM BT CZ BSUJ੗DJBM QSPDFTTFT BOE JTNPTUMZ EFTDSJCFE CZ
HSBOVMBS NFEJB DPNQBDUFE VOEFS FYUFSOBM GPSDFT य़F QPSF TJ[F BOE QPSF TJ[F WBSJBUJPO BSF TUSPOHMZ
EFQFOEFOU PO UIF HSBJO UPQPMPHZ BOE TJ[F EJTUSJCVUJPO .PTU PG UIF OBUVSBMMZ GPSNFE QPSPVT NFEJB
FYIJCJU BO BOJTPUSPQJD CFIBWJPS BO FYBNQMF PG XIJDI BSF TPJM GPSNBUJPOT DSFBUFE CZ TFEJNFOUBUJPO
QSPDFTTFT PWFS MPOH QFSJPET PG UJNF
*O UIF DBTF PG HSPVOEXBUFS SFNFEJBUJPO UIF ੘PX JT TVQFSJNQPTFE CZ B GPSDFE DPOWFDUJPO XIJDI JT
JOEVDFE CZ SFDJSDVMBUJPO XFMMT XJUI JOUFHSBUFE QVNQT य़F NBJO JEFB PG HSPVOEXBUFS SFDJSDVMBUJPO
JT UP FOGPSDF WFSUJDBM ੘PX QBUIT UISPVHI UIF HSPVOE BOE UP JODSFBTF UIF SBEJVT PG JO੘VFODF PG UIF
SFNFEJBUJPO QSPDFT XIJDI JT EFUFSNJOFE CZ UIF TPJM SFTJTUBODF BHBJOTU UIF ੘PX य़F QFSNFBCJMJUZ
BOE DPOEVDUJWJUZ PG UIF TPJM MBZFST EJDUBUF UIF ੘PX CFIBWJPS JO WBSJPVT EJSFDUJPOT य़F LOPXMFEHF
PG UIJT PQFSBUJOH SBOHF BOE PG UIF DPSSFMBUJPOT CFUXFFO JO੘VFODJOH RVBOUJUJFT JT FTTFOUJBM GPS UIF
MBZPVU PG HSPVOEXBUFS SFNFEJBUJPO UFDIOPMPHJFT
'PS BO BDDVSBUF EFTDSJQUJPO PG UIF ੘PX CFIBWJPS UISPVHI TPJM MBZFST TFWFSBM HFPNFUSJD QBSBNFUFST
XIJDI DIBSBDUFSJ[F UIF BOJTPUSPQJD OBUVSF PG UIF HSBOVMBS NFEJB NVTU CF DPOTJEFSFE य़FSFGPSF
UIF HFOFSBUJPO PG B SFBMJTUJD % UPQPMPHZ PG UIF TPJM GPSNBUJPO JT GVOEBNFOUBM 8JUIJO UIJT XPSL BO
FYUFOTJWF DIBSBDUFSJ[BUJPO PG UIF TIBQF DPNQMFYJUZ UIF TVSGBDF SPVHIOFTT BOE UIF TJ[F EJTUSJCVUJPO PG
HSBOVMBS TUSVDUVSFT JO OBUVSBM TPJM GPSNBUJPOT JT QFSGPSNFE 'VSUIFSNPSF B TUVEZ PG UIF EFOTF OBUVSF
PG UIF HSBJO QBDLJOHT JT DPOEVDUFE य़F SFTVMUT BSF VTFE UP HFOFSBUF SFBMJTUJD TPJM NPEFMT DPOTUJUVUFE
CZ % HSBOVMBS TUSVDUVSFT XJUI EF੗OFE TJ[F EJTUSJCVUJPOT CZ TQFDJBMJ[FE ੗MMJOH BMHPSJUINT
%JHJUBM NPEFMT CBTFE PO FYQFSJNFOUBM EBUB BSF VTFE UP TFU VQ B ੘PX NPEFM GPS TJNVMBUJPO TUVEJFT
य़F NBJO PCKFDUJWF JT UP EFUFSNJOF UIF BOJTPUSPQJD ੘PX SFTJTUBODF BT B % UFOTPS XIJDI DBO CF VTFE
BT BO JOQVU QBSBNFUFS GPS UIF DPOTUSVDUJPO PG NBDSPTDPQJD HSPVOEXBUFS ੘PXNPEFMT XJUI NVDI MFTT
DPNQVUBUJPOBM F੖PSU 'VSUIFSNPSF UIF TJNVMBUJPO TUVEJFT QSPWJEF SFMFWBOU JOGPSNBUJPO DPODFSOJOH
DPOUBNJOBOU NPCJMJ[BUJPO UIF F੖FDU PG GPSDFE DPOWFDUJPO BOE UIF SBEJVT PG JO੘VFODF VOEFS EJ੖FSFOU
PQFSBUJPO DPOEJUJPOT BOE TPJM DPNQPTJUJPOT "O BEEJUJPOBM CFOF੗U PG UIF DPNQVUBUJPOBM TUVEJFT JT UIF
QPTTJCJMJUZ UP DIBSBDUFSJ[F OPU POMZ OBUVSBM TPJM GPSNBUJPOT CVU BMTP BMNPTU BOZ FOUBOHMFE HSBOVMBS
QPSPVT NFEJB CZ UIFJS IZESBVMJD QSPQFSUJFT
#FJOH BCMF UP PCUBJO B % IZESBVMJD DPOEVDUJWJUZ UFOTPS GSPN SFBMJTUJD VOEFSHSPVOE TPJM TUSVDUVSF
UPQPMPHJFT JT B CJH TUFQ GPSXBSE UPXBSET UIF VOEFSTUBOEJOH PG VOEFSHSPVOE XBUFS ੘PX
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM (  
" MJOFBSMZ TUBCMF JNQMJDJU 8&/0 TDIFNF BQQMJFE UP UXPQIBTF
॒PX JO QPSPVT NFEJB
"VUIPS	T
 5PEE "SCPHBTU
$PBVUIPS	T
 $IJFI4FO )VBOH   9JLBJ ;IBP 
 6OJWFSTJUZ PG 5FYBT BU "VTUJO
 /BUJPOBM 4VO :BUTFO 6OJWFSTJUZ
 6OJWFSTJUZ PG 5FYBT
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 BSCPHBTU!JDFTVUFYBTFEV
8F QSFTFOU B HFOFSBM JNQMJDJU XFJHIUFE FTTFOUJBMMZ OPOPTDJMMBUPSZ 	J8&/0
 NFUIPE GPS TPMWJOH
BEWFDUJPOEJ੖VTJPO FRVBUJPOT UIBU JT MPDBMMZ DPOTFSWBUJWF BOE UIJSE PSEFS BDDVSBUF TJNQMF UP JNQMF
NFOU BOE BMMPXT HFOFSBM DPNQVUBUJPOBM NFTIFT य़F TDIFNF JT RVJUF SPCVTU TJODF JU JT VODPOEJUJPO
BMMZ TUBCMF GPS TNPPUI TPMVUJPOT UP MJOFBS QSPCMFNT JO % य़F TDIFNF SFRVJSFT POMZ UXP VOLOPXOT
QFS DPNQVUBUJPOBM NFTI FMFNFOU JOEFQFOEFOU PG UIF TQBUJBM EJNFOTJPO TP JU JT NBYJNJ[FT UIF NFTI
SFTPMVUJPO य़JT JT JNQPSUBOU QIZTJDBMMZ TP UIBU OBUVSBM IFUFSPHFOFJUJFT JO QPSPVT NBUFSJBMT DBO CF
SFTPMWFE XIJDI BMPOF DBO BMMPX ੗OF GFBUVSFT JO UIF NFEJVN BOEPS UIF TPMVUJPO UP CF XFMM SFTPMWFE
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
*U JT BMTP JNQPSUBOU DPNQVUBUJPOBMMZ GPS NPEFSO IJHI QFSGPSNBODF DPNQVUFST XIJDI BSF NFNPSZ
CBOEXJEUI MJNJUFE TJODF UIF TDIFNF FNQIBTJ[FT NBOZ MPDBM DPNQVUBUJPOT VTJOH B TNBMM BNPVOU PG
EBUB "QQMJDBUJPO UP UXPQIBTF ੘PX JO QPSPVT NFEJB XJMM CF QSFTFOUFE
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM $  
" NVMUJTDBMF ॒VY CBTJT GPS NPSUBS NJYFE EJTDSFUJ[BUJPOT PG SF
EVDFE GSBDUVSF NPEFMT
&MZFT "INFE  "MFTTJP 'VNBHBMMJ
 6OJWFSTJUZ PG #FSHFO
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 FMZFTBINFE!VJCOP
8F BSF DPODFSOFE XJUI UIF BQQMJDBUJPO PG OPOPWFSMBQQJOH EPNBJO EFDPNQPTJUJPO NFUIPET PO SF
EVDFE GSBDUVSFNPEFMT 8F QSPWJEF GPS UIJT QSPCMFN B OFX%% BMHPSJUIN JOXIJDI UIF HMPCBM QSPCMFN
JT SFEVDFE UP B NPSUBS QSPCMFN QPTFE PO UIF GSBDUVSFT UIBU JT TPMWFE CZ BO JUFSBUJWF TPMWFS $MBTTJ
DBM JUFSBUJWF NFUIPET BSF CBTFE PO UIF $( PS PQUJNJ[FE 4DIXBS[ XBWFGPSN NFUIPET XIJDI SFRVJSF
TPMWJOH POF MPDBM %JSJDIMFU PS 3PCJO QSPCMFN PO FBDI TVCEPNBJO QFS JOUFSGBDF JUFSBUJPO *ODSFBTJOH
UIF OVNCFS PG GSBDUVSFT BOE SF੗OJOH UIF HSJET CPUI MFBE UP BO JODSFBTF JO UIF OVNCFS PG JUFSBUJPOT
BOE UIF OVNCFS PG TVCEPNBJO TPMWFT 0OF XBZ UP FMJNJOBUF UIJT EFQFOEFODZ CFUXFFO UIF UPUBM OVN
CFS PG TVCEPNBJO TPMWFT BOE UIF GSBDUVSFT TPMWFT JT UP VTF NVMUJTDBMF CBTJT GVODUJPOT 1SFDJTFMZ UIF
QSPQPTFE BMHPSJUIN JOWPMWFT QSFDPNQVUJOH UIF ੘VY PS WFMPDJUZ BDUJPOT GSPN UIF TVCEPNBJOT DBMMFE
NVMUJTDBMF ੘VY CBTJT BTTPDJBUFE XJUI FBDI NPSUBS EFHSFF PG GSFFEPN PO FWFSZ TVCEPNBJO य़JT SF
RVJSFT B ੗YFE OVNCFS PG TVCEPNBJO TPMWFT य़FO UIF TVCEPNBJO TPMWFT SFRVJSFE BU FBDI JOUFSGBDF
JUFSBUJPO BSF SFQMBDFE CZ MJOFBS DPNCJOBUJPOT PG UIF QSFDPNQVUFE NVMUJTDBMF ੘VY CBTJT GVODUJPOT 8F
UFTU PVS BMHPSJUIN PO WBSJPVT UFTU DBTFT GPS UXP UZQFT PG GSBDUVSFT GSBDUVSFT XIJDI IBWF B QFSNFBCJM
JUZ IJHIFS UIBO UIBU JO UIF TVSSPVOEJOH NFEJVN BOE UIPTF JO XIJDI UIF QFSNFBCJMJUZ JT MPXFS UIBO
UIBU JO UIF TVSSPVOEJOH NFEJVN
3FGFSFODFT
# (BOJT * :PUPW *NQMFNFOUBUJPO PG B .PSUBS .JYFE 'JOJUF &MFNFOU .FUIPE VTJOH B .VMUJTDBMF 'MVY
#BTJT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 7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QVU (FPTDJ 
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"NVMUJTDBMFNFUIPEXJUI3PCJO CPVOEBSZ DPOEJUJPOT GPS UIF QPSPVT
NFEJB FRVBUJPOT
3BGBFM 5SFWJTBOVUP (VJSBMEFMMP  3PCFSUP 'FEFSJDP "VTBT  'BCSJDJP 4PVTB  'FMJQF 1FSFJSB  (VTUBWP $BSMPT
#VTDBHMJB
 6OJWFSTJUZ PG 4£P 1BVMP  4£P $BSMPT
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
 6OJWFSTJUZ PG 4BP 1BVMP
 .BUIFNBUJDBM 4DJFODFT %FQBSUNFOU ࡋF 6OJWFSTJUZ PG 5FYBT BU %BMMBT 3JDIBSETPO 59 64"
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 USFWJ!VTQCS
य़F EFTJHO PG BDDVSBUF NVMUJTDBMF EPNBJO EFDPNQPTJUJPO NFUIPET GPS DIBOOFMJ[FE IJHIDPOUSBTU
QPSPVT NFEJB SFNBJOT BT BO JNQPSUBOU DIBMMFOHF JO UZQJDBM QSPCMFNT QPTFE CZ UIF PJM JOEVTUSZ
)FSF XF JOWFTUJHBUF BO JNQSPWFE WFSTJPO PG UIF SFDFOUMZ QSPQPTFE.VMUJTDBMF 3PCJO $PVQMFE NFUIPE
	.3$.
  य़JT NFUIPE FOTVSFT XFBL DPOUJOVJUZ PG CPUI OPSNBM ੘VYFT BOE QSFTTVSF UISPVHI UIF
JNQPTJUJPO PG 3PCZOUZQF CPVOEBSZ DPOEJUJPOT BU UIF TLFMFUPO PG UIF EPNBJO EFDPNQPTJUJPO XIFSF
UIF JOUFSGBDF TQBDFT P BOE U GPS UIF QSFTTVSF BOE ੘VYFT SFTQFDUJWFMZ DBO CF DIPTFO JOEFQFOEFOUMZ
य़F .3$. DBO CF TFFO BT B HFOFSBMJ[BUJPO PG UXP XFMM LOPX NVMUJTDBMF QSPDFEVSFT UIF .VMUJTDBMF
.JYFE.PSUBS 'JOJUF &MFNFOU NFUIPE 	...'&.
 <> BOE UIF .VMUJTDBMF )ZCSJE .FUIPE 	.).
 <>
*O UIJT XPSL XF DPNQBSF UIF BDDVSBDZ PG UIF BCPWF NFOUJPOFE NVMUJTDBMF QSPDFEVSFT HJWFO B ੗YFE
DPNQVUBUJPOBM DPTU GPS QPMZOPNJBM BOE JOGPSNFE TQBDFT <> 0VS SFTVMUT JMMVTUSBUF IPX POF DBO UBLF
BEWBOUBHF PG UIF CVJMU JO ੘FYJCJMJUZ PG UIF .3$. UP QSPEVDF NPSF BDDVSBUF SFTVMUT XIFO DPNQBSFE
UP UIF ...'&. BOE .).
3FGFSFODFT
 35 (VJSBMEFMMP 3' "VTBT '4 4PVTB ' 1FSFJSB ($ #VTDBHMJBय़F.VMUJTDBMF 3PCJO $PVQMFE.FUIPE
GPS ੘PXT JO QPSPVT NFEJB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 "O FOSJDIFE NVMUJTDBMF NPSUBS TQBDF GPS IJHI DPOUSBTU ੘PX QSPCMFNT
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$MJDL IFSF UP BHSFF
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"NVMUJTDBMF UXPFRVBUJPO SFBDUJPOEJॐVTJPOQPSPVTNFEJBNPEFM
PG HBT FYDIBOHF JO BQQMF GSVJU
4JFN +BOTTFO  4VTBOB ;PSSJMMB  #BSU /JDPMBJ  1JFUFS 7FSCPWFO
 ,6 -FVWFO  6OJWFSTJUZ PG -FVWFO EJWJTJPO #*04:45.F#JP4
 */5&$ 	$0/*$&5  6OJWFSTJEBE /BDJPOBM EFM -JUPSBM

 ,6 -FVWFO  6OJWFSTJUZ PG -FVWFO %JWJTJPO #*04:45.F#JP4 7$#5 ڝ 'MBOEFST $FOUSF PG 1PTUIBSWFTU 5FDIOPMPHZ
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 QJFUFSWFSCPWFO!LVMFVWFOCF
1PNF GSVJU TVDI BT BQQMF BSF IBSWFTUFE NBUVSF CVU VOSJQF TUPSFE BU MPX UFNQFSBUVSF 	UZQJDBMMZ 
UP ܹ
 JO DPNCJOBUJPO XJUI B SFEVDFE 0 BOE JODSFBTFE $0 QBSUJBM QSFTTVSF JO TPDBMMFE DPOUSPMMFE
"UNPTQIFSF 	$"
 TUPSBHF य़JT JT EPOF UP EFMBZ DMJNBDUFSJD SJQFOJOH BOE IFODF FYUFOE UIFJS TUPS
BHF MJGF य़F PQUJNBM TUPSBHF HBT DPNQPTJUJPO JT DSJUJDBM BT UPP MPX 0 MFWFMT JO DPNCJOBUJPO XJUI
UPP IJHI $0 MFWFMT NBZ JOEVDF GFSNFOUBUJPO JO UIF GSVJU य़JT DBVTFT P੖੘BWPVST 	FH FUIBOPM
 BOE
TUPSBHF EJTPSEFST 	FH ੘FTI CSPXOJOH
 6TJOH B NBUFSJBMT FOHJOFFSJOH BQQSPBDI GSVJU UJTTVF JT DPO
TJEFSFE B NJDSPQPSPVT TUSVDUVSF DPOTJTUJOH PG QBSFODIZNB DFMMT XJUI BJS TQBDFT JO CFUXFFO #BTFE
PO JO TJMJDP FYQFSJNFOUT XF IBWF TIPXO UIBU MBSHF DPODFOUSBUJPO HSBEJFOUT BOE BOPYJD [POFT NBZ
JOEFFE PDDVS JO QPNF GSVJU 1PSPTJUZ BOE DPOOFDUJWJUZ PG UIF JOUFSDFMMVMBS TQBDFT IBWF CFFO TIPXO
UP B੖FDU 0 BOE $0 USBOTQPSU UP B MBSHF FYUFOU 8F QSFWJPVTMZ EFWFMPQFE B IPNPHFOJ[FE SFBDUJPO
EJ੖VTJPO NPEFM UP TUVEZ HBT FYDIBOHF PG JOUBDU GSVJU BU UIF NBDSPTDBMF MFWFM XIJDI XBT CBTFE PO UIF
BTTVNQUJPO PG HBTMJRVJE FRVJMJCSJVN JO UIF DFMMVMBS NBUFSJBM PG XIJDI UIF NBUFSJBM QSPQFSUJFT XFSF
EFUFSNJOFE GSPN NJDSPTDBMF TJNVMBUJPOT JO B NVMUJTDBMF BQQSPBDI )FSF XF FYQMPSF JG UIF FRVJMJC
SJVN BTTVNQUJPO IPMET CZ EFWFMPQJOH BOE TPMWJOH B UXPFRVBUJPO NPEFM BU UIF NBDSPTDBMF XIJDI
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
EJTUJOHVJTIFT USBOTQPSU JO HBT BOE MJRVJE QIBTF TFQBSBUFMZ XJUI NBTT USBOTGFS CFUXFFO UIF QIBTFT
5P JEFOUJGZ UIF NPEFM QBSBNFUFST PG UIF NBDSPTDBMF UXPFRVBUJPO NPEFM B NJDSPTDBMF NPEFM XBT
EFWFMPQFE 5P UIJT FOE UIF % UJTTVF HFPNFUSZ PG BQQMF 	DW +POBHPME
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"OFXDPVQMFE BQQSPBDI GPS OVNFSJDBMMZ TPMWJOH DPOWFDUJPOEJॐVTJPO
QSPCMFNT XJUI EJTDPOUJOVPVT DBQJMMBSZ QSFTTVSF
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*O UIJT XPSL XF TIPX BO BMUFSOBUJWF XBZ PG IBOEMJOH UIF TQBUJBMMZ EJTDPOUJOVPVT DBQJMMBSZ QSFT
TVSF NPEFMT JO UXPQIBTF ੘PX JO QPSPVT NFEJB य़JT UPQJD JT WFSZ DIBMMFOHJOH BOE IBT BMTP CFFO
TUVEJFE UIFPSFUJDBMMZ BOE OVNFSJDBMMZ JO SFDFOU XPSLT <> 8F QSPQPTF B OFX OVNFSJDBM GPSNV
MBUJPO CZ DPNCJOJOH NJYFE IZCSJE ੗OJUF FMFNFOU BOE ੗OJUF WPMVNF EJTDSFUJ[BUJPO TUSBUFHJFT BMPOH
XJUI OPWFM DPVQMJOH DPOEJUJPOT BU JOUFSGBDFT GPS OVNFSJDBMMZ TPMWJOH DPOWFDUJPOEJ੖VTJPO QSPCMFNT
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XJUI HSBWJUZ BOE EJ੖VTJWF EJTDPOUJOVPVT DBQJMMBSZ QSFTTVSF य़F OPWFMUJFT BSF UXPGPME 
 B SFJOUFS
QSFUBUJPO PG UIF 3PCJO JOUFSGBDF DPOEJUJPOT CFUXFFO FMFNFOUT UP BDDPNNPEBUF UIF OPOUSJWJBM F੖FDUT
PG IFUFSPHFOFJUJFT JO DBQJMMBSZ QSFTTVSF BOE 
 UIF VTF PG B DPOTFSWBUJWF ੗OJUF WPMVNF GSBNFXPSL
GPS BQQSPYJNBUJPO PG UIF ੗STUPSEFS IZQFSCPMJD ੘VY JO B SPCVTU GBTIJPO BT B TPVSDF UFSN JO UIF GVMMZ
DPVQMFE GPSNVMBUJPO UP QSFTFSWF UIF EFMJDBUF OPOMJOFBS CBMBODF XJUI UIF EJ੖VTJWF PQFSBUPS #Z GPM
MPXJOH <> XF BMTP QSFTFOU QSFMJNJOBSZ SFTVMUT BOE GVSUIFS EJSFDUJPOT UIBU SFMBUFT UIF OFX BQQSPBDI
UP NVMUJTDBMF GPSNVMBUJPOT GPS QPSPVT NFEJB USBOTQPSU QSPCMFNT JO UIF QSFTFODF PG IJHI DPOUSBTU
HFPMPHJDBM QSPQFSUJFT
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" OFXEZOBNJD QFSNFBCJMJUZNPEFM PG DPBM DPOTJEFSJOH QPSF DPN
QSFTTJCJMJUZNBUSJY TISJOLBHF BOEQVMWFSJ[FE DPBM PVUQVU BOE CMPDL
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"T BO VODPOWFOUJPOBM HBT SFTPVSDF DPBMCFE NFUIBOF 	$#.
 SFTFSWPJS IBT VOJRVF ੘PX NFDIBOJTN
BOE QSPEVDUJPO TDIFNF DPNQBSFE XJUI DPOWFOUJPOBM BOE PUIFS VODPOWFOUJPOBM HBT SFTFSWPJST य़F
QFSNFBCJMJUZ PG DPBM DMFBUT TZTUFN WBSJFT XJUI UIF QSPEVDUJPO PG XBUFS BOE HBT JO PSEFS UP BDDVSBUFMZ
GPSFDBTU HBT QSPEVDUJWJUZ UIF EZOBNJD QFSNFBCJMJUZ NPEFM TIPVME CF JOWFTUJHBUFE ੗STU CFGPSF FTUBC
MJTIJOH HBT QSPEVDUJPO NPEFM PG $#. XFMMT "U QSFTFOU NBOZ JOWFTUJHBUPST IBWF QSPQPTFE TPNF
EZOBNJD QFSNFBCJMJUZ NPEFMT PG DPBM DPSSFMBUJOH UP QSFTTVSF EVSJOH $#. QSPEVDUJPO QSPDFTT )PX
FWFS GFX TUVEJFT DPOTJEFS QPSF DPNQSFTTJCJMJUZ DPBM NBUSJY TISJOLBHF QVMWFSJ[FE DPBM PVUQVU BOE
CMPDLBHF JO UIF NPEFM BU UIF TBNF UJNF
*O UIJT QBQFS ੗STUMZ UIF QPSPTJUZ NPEFM JT FTUBCMJTIFE CBTFE PO TUSFTT TFOTJUJWJUZ F੖FDU BOE NBUSJY
TISJOLBHF F੖FDU TFQBSBUFMZ 4FDPOEMZ UIF WBSJBUJPO NFDIBOJTN PG UIF QPSPTJUZ XJUI QSFTTVSF SF
TVMUFE GSPN QVMWFSJ[FE DPBM PVUQVU BOE CMPDLBHF JT JOWFTUJHBUFE BOE UIF DPSSFTQPOEJOH DPSSFMBUJPO
JT CVJMU VQ CZ ੗॒JOH UIF DVSSFOU FYQFSJNFOUBM EBUB BOE QVMWFSJ[FE DPBM PVUQVU EBUB GSPN BDUVBM $#.
XFMMT य़JSEMZ DPVQMJOH TUSFTT TFOTJUJWJUZ F੖FDU NBUSJY TISJOLBHF F੖FDU BOE QVMWFSJ[FE DPBM PVUQVU
BOE CMPDLBHF F੖FDU UPHFUIFS UIF VOJUFE QPSPTJUZ NPEFM XJUI QSFTTVSF JT QSPQPTFE BOE UIFO PO UIF
CBTJT PG 1. NPEFM UIF EZOBNJD QFSNFBCJMJUZ NPEFM DPOTJEFSJOH UIFTF UISFF F੖FDUT JT EFSJWFE 'J
OBMMZ UIF NPEFM JT WBMJEBUFE CZ EBUB GSPN MJUFSBUVSFT UIFO GBDUPST JO੘VFODJOH PO QFSNFBCJMJUZ JT
BOBMZ[FE BOE UIF SBUJPOBM EFXBUFSJOH TDIFEVMFT BSF TVHHFTUFE GPS $#. SFTFSWPJST XJUI EJ੖FSFOU
SBOLT HBT DPOUFOUT BOE QFSNFBCJMJUJFT
(PPE BHSFFNFOUT CFUXFFO QFSNFBCJMJUJFT GSPN MJUFSBUVSFT BOE UIPTF DBMDVMBUFE CZ UIF QSPQPTFE
NPEFM BSF PCUBJOFE JOEJDBUJOH UIBU UIF QSPQPTFE EZOBNJD NPEFM PG DPBM DMFBU TZTUFN JT SBUJPOBM BOE
BDDVSBUF UP BQQMZ JO UIF FTUBCMJTINFOU QSPDFTT PG XBUFS BOE HBT QSPEVDUJWJUZ NPEFM GPS $#. XFMMT
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3FTVMUT TIPX UIBU JG POMZ DPOTJEFSJOH TUSFTT TFOTJUJWJUZ F੖FDU UIF QFSNFBCJMJUZ PG DPBM DMFBU TZTUFN
EFDSFBTFT TIBSQMZ ੗STU BOE UIFO TNPPUIMZ XJUI EFDSFBTJOH QSFTTVSF JG POMZ DPOTJEFSJOH DPBM NBUSJY
TISJOLBHF F੖FDU UIF QFSNFBCJMJUZ SFNBJOT DPOTUBOU CFGPSF EFTPSQUJPO CVU JODSFBTFT XJUI EFDSFBTJOH
QSFTTVSF BॏFS EFTPSQUJPO JG POMZ DPOTJEFSJOH QVMWFSJ[FE DPBM PVUQVU BOE CMPDLBHF F੖FDU UIF QFSNF
BCJMJUZ SFNBJOT DPOTUBOU BU IJHIFS QSFTTVSF CVU JODSFBTFT TMJHIUMZ CFDBVTF PG QVMWFSJ[FE DPBM PVUQVU
BOE UIFO EFDSFBTFT HSBEVBMMZ XJUI QSFTTVSF CFDBVTF PG QVMWFSJ[FE DPBM CMPDLBHF JG DPOTJEFSJOH UIFTF
UISFF F੖FDUT TJNVMUBOFPVTMZ UIF QFSNFBCJMJUZ EFDSFBTFT ੗STU BOE UIFO NJHIU EFDSFBTF PS JODSFBTF BU
UIF MBUF UJNF XJUI EFDSFBTJOH QSFTTVSF "U UIF EFXBUFSJOH TUBHF UIF CP॒PN IPMF ੘PXJOH QSFTTVSF
TIPVME CF DPOUSPMMFE OFBS UIF DSJUJDBM QSFTTVSF XJUI NBYJNVN QVMWFSJ[FE DPBM PVUQVU XIJMF BU HBT
QSPEVDUJPO TUBHF PG $#. XFMMT UIF EJ੖FSFODF CFUXFFO BWFSBHF QSFTTVSF BOE CP॒PN IPMF ੘PXJOH
QSFTTVSF TIPVME CF DPOUSPMMFE BU TPNF WBMVF XJUI NBYJNVN QFSNFBCJMJUZ PG DPBM DMFBU TZTUFN
#FDBVTF UIF QSPQPTFE EZOBNJD QFSNFBCJMJUZ NPEFM DPOTJEFST UISFF EJ੖FSFOU NFDIBOJTNT PG ੘VJE
UISPVHI DPBM DMFBUT TJNVMUBOFPVTMZ UIF QFSNFBCJMJUZ WBSJBUJPO XJUI QSFTTVSF BOE UIF DPSSFTQPOEJOH
QSPEVDUJWJUZ PG $#. XFMMT DBO CF BDDVSBUFMZ GPSFDBTUFE य़F EFXBUFSJOH BOE QSPEVDUJPO TDIFEVMFT
GPS EJ੖FSFOU UZQFT PG $#. SFTFSWPJST DBO BMTP CF EFUFSNJOFE VTJOH UIJT EZOBNJD QFSNFBCJMJUZ NPEFM
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/POPWFSMBQQJOH EPNBJO EFDPNQPTJUJPO NVMUJTDBMF NFUIPET IBWF CFFO TVDDFTGVMMZ BQQMJFE UP ੘PXT
JO QPSPVT NFEJB 4VDI SFNBSLBCMF DMBTT PG NFUIPET TFFL UP EFDPNQPTF UIF EPNBJO PG UIF QPSPVT
NFEJB ੘PX FRVBUJPOT JO OPOPWFSMBQQJOH TVCEPNBJOT TPMWJOH TNBMMFS MPDBM QSPCMFNT JO QBSBMMFM
BOE POF HMPCBM JOUFSGBDF QSPCMFN JOTUFBE PG B MBSHF DPVQMFE POF 6TVBMMZ UIF JOUFSGBDF QSPCMFN
FOGPSDFT UIF DPNQBUJCJMJUZ DPOEJUJPOT ۘ DPOUJOVJUZ PG QSFTTVSFT BOE OPSNBM ੘VYFT ۘ BDSPTT TVC
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 UIBU FOGPSDFT XFBL DPOUJOVJUZ
PG CPUI QSFTTVSF BOE OPSNBM ੘VYFT UISPVHI 3PCJOUZQF CPVOEBSZ DPOEJUJPOT 3FDFOUMZ UIF .3$.
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 SFTVMUJOH JO OFX DPOTFSWBUJWF WFMPDJUZ ੗FMET
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QSPCMFNT VTJOH UIF .3$.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3PDL UZQJOH JT BO FTTFOUJBM TUFQ JO SFTFSWPJS DIBSBDUFSJ[BUJPO BOE HFPMPHJDBM NPEFM CVJMEJOH GPS SFTFS
WPJS TJNVMBUJPO $POWFOUJPOBMMZ QPSPTJUZ QFSNFBCJMJUZ BOE DBQJMMBSZ QSFTTVSF EBUB PG DPSJOH DPSF
TBNQMFT BSF VTFE UP EJWJEF SPDL UZQFT 8JUI EFWFMPQJOH PG IJHISFTPMVUJPO JNBHJOH FRVJQNFOU
NJDSPTUSVDUVSF QBSBNFUFST BSF BCMF UP CF RVBOUJ੗FE BOE XJMEMZ VTFE JO UIF SFTFBSDI PG SFTFSWPJS
DIBSBDUFSJ[BUJPO #BTFE PO IJHISFTPMVUJPO JNBHJOH UFDIOPMPHZ XF QSPQPTFE B OFX NFUIPE UIBU
RVBOUJ੗FT QPSF TQBDF TUSVDUVSF PG EJ੖FSFOU SPDL UZQFT XJUI EJ੖FSFOU NJDSPTUSVDUVSFT 'JSTUMZ XF
BQQMZ .JOLPXTLJ GVODUJPOT UP HFU UIF EJTUSJCVUJPO PG DPOOFDUJWJUZ BU EJ੖FSFOU QPSF EJBNFUFST UPS
UVPTJUZ BOE TQFDJ੗D TVSGBDF BSFB FUD TFDPOEMZ XF VTF QPSF OFUXPSL NPEFM BOE -B॒JDF#PMU[NBOO
NPEFM UP TJNVMBUF UIF DPOEVDUJWJUZ PG UIF % JNBHF PG SPDLT य़FO XF DPNQBSFE DPOEVDUJWJUJFT GPS
B TFSJPVT PG SPDL TBNQMFT BOE HPU UIF DPSSFMBUJPO CFUXFFO DPOEVDUJWJUZ BOE NJDSPNBDSP QBSBNF
UFST 8F BMTP HPU UIF DPOEVDUJWJUZ۝T TFOTJUJWJUZ PG UIF QBSBNFUFST 8F CFMJFWF UIFZ BMM IBWF QPTJUJWF
F੖FDUT PO SPDL UZQJOH TUVEZ
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM #  
" OFX TJNVMBUJPO GSBNFXPSL GPS QMBOUTDBMF TPJMSPPU JOUFSBDUJPO
JODMVEJOH FWBQPSBUJPO GSPN TPJM HSPXUI BOE USBOTQPSU QSPDFTTFT
5JNP ,PDI  ,BUIBSJOB )FDL  3BJOFS )FMNJH   #FSOE 'MFNJTDI  )PMHFS $MBTT
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
 6OJWFSTJUZ PG 4UVࡇHBSU
 6OJWFSTJUZ 4UVࡇHBSU
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 LBUIBSJOBIFDL!JXTVOJTUV॒HBSUEF
8F QSFTFOU B HFOFSBM NPEFM DPODFQU BOE B ੘FYJCMF TPॏXBSF GSBNFXPSL GPS UIF EFTDSJQUJPO PG QMBOU
TDBMF TPJMSPPU JOUFSBDUJPO QSPDFTTFT JODMVEJOH UIF FTTFOUJBM ੘VJE NFDIBOJDBM QSPDFTTFT JO UIF WBEPTF
[POF य़F NPEFM JT EFWFMPQFE JO UIF GSBNFXPSL PG OPOJTPUIFSNBM NVMUJQIBTF NVMUJDPNQPOFOU
੘PX BOE USBOTQPSU JO QPSPVT NFEJB य़F TPॏXBSF JT BO FYUFOTJPO PG UIF PQFOTPVSDF QPSPVT NFEJB
੘PX BOE USBOTQPSU TJNVMBUPS =EVNVY UP FNCFEEFE NJYFEEJNFOTJPOBM DPVQMFE TDIFNFT 0VS DPV
QMJOH DPODFQU BMMPXT VT UP EFTDSJCF BMM QSPDFTTFT JO B TUSPOHMZ DPVQMFE GPSN BOE BEBQU UIF DPNQMFYJUZ
PG UIF HPWFSOJOH FRVBUJPOT JO GBWPS PG FJUIFS BDDVSBDZ PS DPNQVUBUJPOBM Fਖ਼DJFODZ 8F QSFTFOU UIF
OFDFTTBSZ OVNFSJDBM UPPMT UP TPMWF UIF BSJTJOH TUSPOHMZ DPVQMFE OPOMJOFBS 1%& TZTUFNT XJUI B MP
DBMMZ NBTT DPOTFSWBUJWF OVNFSJDBM TDIFNF FWFO JO UIF DPOUFYU PG FWPMWJOH SPPU BSDIJUFDUVSFT 8F
EFNPOTUSBUF UIF NPEFM DPODFQU BOE JUT GFBUVSFT EJTDVTTJOH B WJSUVBM IZESBVMJD MJॏ FYQFSJNFOU JO
DMVEJOH FWBQPSBUJPO SPPU USBDFS VQUBLF PO B MPDBMMZ SF੗OFE HSJE UIF TJNVMUBOFPVT TJNVMBUJPO PG
SPPU HSPXUI BOE SPPU XBUFS VQUBLF BOE BO JSSJHBUJPO TDFOBSJP DPNQBSJOH EJ੖FSFOU NPEFMT GPS ੘PX
JO VOTBUVSBUFE TPJM 8F BOBMZ[F UIF JNQBDU PG FWBQPSBUJPO GSPN TPJM PO UIF TPJM XBUFS EJTUSJCVUJPO
BSPVOE B TJOHMF QMBOU۝T SPPU TZTUFN 'VSUIFS XF TIPX UIBU MPDBMMZ SF੗OFE HSJET BSPVOE UIF SPPU
TZUFN JODSFBTF DPNQVUBUJPOBM Fਖ਼DJFODZ XIJMF NBJOUBJOJOH BDDVSBDZ 'JOBMMZ XF EFNPOTUSBUF UIBU
UIF BTTVNQUJPOT CFIJOE 3JDIBSET FRVBUJPO NBZ CF WJPMBUFE VOEFS DFSUBJO DPOEJUJPOT
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM (  
" OPOMJOFBS BTZNQUPUJD NPEFM GPS UIF JOFSUJBM ॒PX BU UIF JOUFS
GBDF PG B QFSNFBCMF NFEJVN
#FOPJU (PZFBV  1IJMJQQF "OHPU  + "MCFSUP 0DIPB5BQJB
 &DPMF $FOUSBMF4VQ©MFD 6OJWFSTJU© 1BSJT4BDMBZ &.$ $/34 613
 "JY.BSTFJMMF 6OJWFSTJU© *OTUJUVU EF .BUI©NBUJRVFT EF .BSTFJMMF $/34 6.3 $FOUSBMF .BSTFJMMF
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$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 CFOPJUHPZFBV!DFOUSBMFTVQFMFDGS
" UXP PS UISFFEJNFOTJPOBM OPOMJOFBS NPEFM GPS UIF JOFSUJBM JODPNQSFTTJCMF WJTDPVT ੘VJE ੘PX BU B
੘VJEQPSPVT JOUFSGBDF JT QSPQPTFE  य़F JOUFSGBDJBM SFHJPO CFUXFFO UIF QVSF ੘VJE BOE UIF IPNPHF
OFPVT QPSPVT SFHJPO JT WJFXFE BT B UIJO USBOTJUJPO QPSPVT MBZFS DIBSBDUFSJ[FE CZ FWPMWJOH IFUFSP
HFOFJUJFT <> "O BTZNQUPUJD BOBMZTJT <> JT BQQMJFE UP UIF IPNPHFOJ[FE /BWJFS4UPLFT FRVBUJPO
HJWJOH SJTF UP OPOMJOFBS KVNQ DPOEJUJPOT GPS UIF NPNFOUVN USBOTQPSU XJUI JOFSUJB BU UIF FRVJWBMFOU
EJWJEJOH JOUFSGBDF य़FTF KVNQ DPOEJUJPOT JOWPMWF TMJQ BOE GSJDUJPO DPFਖ਼DJFOUT XIPTF EFQFOEFODF
PO UIF QPSPTJUZ BSF BOBMZ[FE *O BEEJUJPO XF TIPX UIBU UIF HMPCBM XPSL PG UIF JOFSUJBM GPSDFT JO
UIF ੘VJE BOE QPSPVT SFHJPOT IBT BMXBZT B QPTJUJWF DPOUSJCVUJPO BU UIF JOUFSGBDF UP UIF EJTTJQBUJPO PG
LJOFUJD FOFSHZ JOTJEF UIF XIPMF TZTUFN 5P PVS LOPXMFEHF UIJT JOOPWBUJWF BTZNQUPUJD NPEFM JT UIF
੗STU NVMUJEJNFOTJPOBM OPOMJOFBS NPEFM QSPQPTFE JO UIF MJUFSBUVSF GPS UIF JOFSUJBM ੘PX .PSFPWFS
JU DMFBSMZ PQFOT OFX QFSTQFDUJWFT UP TUVEZ UVSCVMFOU ੘PXT BU UIF ੘VJEQPSPVT JOUFSGBDF
3FGFSFODFT
 1 "OHPU # (PZFBV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 "DDFQUBODF PG
5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1PTUFS   
" OPWFM QPSF TUSVDUVSF SFDPOTUSVDUJPO QSPDFEVSF GBDJMJUBUJOH TJN
VMBUJWF BOBMZTJT PG NVMUJQIBTF EJTQMBDFNFOU QSPDFTTFT JO QPSPVT
NFEJB
%POHYJOH %6  (VPMPOH 4VO  :JOHHF -J  -JDIFO ;IFOH  $IFOHDIFOH 8BOH
 2JOHEBP 6OJWFSTJUZ PG 4DJFODF BOE 5FDIOPMPHZ
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 EVEPOHYJOH!DPN
8JUI UIF JODSFBTJOH EFNBOE GPS FOIBODJOH QSPEVDUJPO PG PJM BOE HBT BMM PWFS UIF XPSME JNQSPWJOH
PJM SFDPWFSZ UFDIOPMPHJFT BJNJOH BU EFWFMPQJOH MPX QFSNFBCMF BOE UJHIU PJM SFTFSWPJST BSF CFDPNJOH
UIF GPDVT PG DVSSFOU SFTFBSDI 5P IFMQ VOEFSTUBOEJOH UIF NFDIBOJTN PG NVMUJQIBTF EJTQMBDFNFOU JO
VOEFSHSPVOE SFTFSWPJS UIF NJDSPDPTNJD DIBSBDUFSJ[BUJPO PG QPSPVT NFEJB NVTU CF FYQMPSFE *O SF
DFOU ZFBST %JHJUBM SPDL QIZTJDT 	%31
 UFDIOPMPHZ GPS TJNVMBUJWF BOBMZTJT PG SPDL QIZTJDBM QSPQFSUJFT
CBTFE PO FYUSBDUFE $5 TDBOOJOH JNBHFT QMBZT NPSF BOE NPSF JNQPSUBOU SPMFT JO HFPTDJFODFT TPJM
TDJFODF QFUSPMFVN FOHJOFFSJOH BOE NBOZ PUIFS ੗FMET
*O UIJT QBQFS " OPWFM QSPDFEVSF JT QSPQPTFE GPS BDDVSBUF SFDPOTUSVDUJPO UIF % QPSF JOUFSOBM TUSVD
UVSFT CBTFE PO XIJDI UIF QPSF WPMVNF JT TVDDFTTGVMMZ NFTIFE GPS GVSUIFS EFUBJMFE OVNFSJDBM JOWFT
UJHBUJPOT PG UIF NVMUJQIBTF EJTQMBDFNFOU QSPDFTT JO QPSPVT NFEJB य़F ੗STU TUFQ JT UP EFUFSNJOF
UIF 3&7 PG UIF TUVEJFE SPDL BॏFS QSPDFTTJOH UIF BMM UIF $5 JNBHFT XJUI UIF TPॏXBSF PG *NBHF+n
XJUI XIJDI UIF JNBHF OPJTF SFEVDUJPO  UISFTIPME TFHNFOUBUJPO BOE CJOBSJ[F QSPDFTTFT BSF DBSSJFE
PVU य़F TFDPOE TUFQ JT UP FNQMPZ .BUMBCn TPॏXBSF UP USBOTGPSN UIF CJOBSZ CMBDL BOE XIJUF TFSJFT
PG SPDL JNBHFT JOUP B EJHJUBM % NBUSJY DPOTJTUT PG  BOE  य़FO SFDPOTUSVDUJPO PG UIF QPSF WPJE
WPMVNF JT QFSGPSNFE UISPVHI FNQMPZJOH UIF TPॏXBSF PG 1SP&n XIJDI DPVME TVQQMZ UIF DPNQBUJCMF
GPSNBU GPS UIF ੘VJE EZOBNJDT BOBMZTJT TPॏXBSF PG 'MVFOUn
4JOHMF QIBTF BOE UXPQIBTF EJTQMBDFNFOU QSPDFTTFT BSF OVNFSJDBMMZ JOWFTUJHBUFE XJUI UIF TPॏXBSF
PG 'MVFOUn JO UIF SFDPOTUSVDUFE QPSF TUSVDUVSFT /VNFSJDBMMZ PCUBJOFE HBT QFSNFBCJMJUZ JT %
XIJDI SFBTPOBCMZ MJFT JO UIF SFHJPO PG _% PG UIF #FOUIFJNFS DPSF TBNQMFT *U JT DPODMVEFE UIF
QSPQPTFE OPWFM SPDL JOUFSOBM TUSVDUVSF SFDPOTUSVDUJPO QSPDFEVSF DBO FOTVSF UIF TJNQMJDJUZ BOE BD
DVSBDZ PO QSFEJDUJOH UIF NVMUJQIBTF USBOTQPSU DIBSBDUFSJTUJDT JO QPSPVT NFEJB
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM (  
" OPWFM USBOTJFOU EJॐVTF TPVSDF BMHPSJUIN GPS NVMUJTDBMF TJNVMB
UJPO JO QPSPVT NFEJB
,SJTIOB /VOOB  .JDIBFM ,JOH
 5FYBT ". 6OJWFSTJUZ
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 OLDIBJUBOZB!UBNVFEV
'MVJE ੘PX JO QPSPVT NFEJB PDDVST PO WBSJFE TDBMFT GSPN QPSF UP SFTFSWPJS XIFSF UIF ੗OF TDBMF IFU
FSPHFOFJUZ NBZ IBWF B TJHOJ੗DBOU JNQBDU PO MBSHF TDBMF ੘VJE ੘PX 3FTPMWJOH BMM QFSUJOFOU TDBMFT JO
NPEFMJOH BOE ੘PX TJNVMBUJPO JT BO BSEVPVT UBTL MJNJUFE CZ UIF BWBJMBCJMJUZ PG EBUB BOE DPNQVUBUJPOBM
1BHF 
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SFTPVSDFT य़FSFGPSF JU JT DVTUPNBSZ UP VTF BO VQTDBMJOH QSPDFEVSF JO XIJDI UIF ੗OF TDBMF SFTFSWPJS
QSPQFSUJFT BSF SFQSFTFOUFE PO UIF DPBSTF TDBMF CZ TPNF LJOE PG BWFSBHJOH QSPDFEVSF &YJTUJOH MPDBM
VQTDBMJOH NFUIPET SFMZ PO TUFBEZ TUBUF JODPNQSFTTJCMF ੘PX XIJDI GBJM UP DBQUVSF USBOTJFOU NVMUJ
TDBMF F੖FDUT 1BSUJDVMBSMZ UIFZ DBOOPU QSFTFSWF UIF EZOBNJD DPOOFDUJWJUZ XIJMF DPBSTFOJOH CFUXFFO
NVMUJQMF TDBMFT य़JT SFTVMUT JO PWFSMZ IPNPHFOJ[FE TJNVMBUJPO NPEFMT XJUI TZTUFNBUJDBMMZ CJBTFE
SFTVMUT य़JT TBNF CJBT DBO CF PCTFSWFE JO NVMUJTDBMF ੘PX TJNVMBUJPO XIFSF MBSHF TDBMF DIBOHFT JO
QSFTTVSF BSF SFTPMWFE PO UIF DPBSTF TDBMF BOE NVMUJQIBTF ੘VJE USBOTQPSU TJNVMBUJPO JT QFSGPSNFE
PO UIF ੗OF TDBMF VTJOH B TVCHSJE WFMPDJUZ ੗FME HFOFSBUFE GSPN UIF DPBSTF QSPCMFN य़JT QSFDMVEFT
UIF OFFE UP VQTDBMF TBUVSBUJPOT BOE SFMBUJWF QFSNFBCJMJUZ XIJDI BSF IJHIMZ OPOMJOFBS BOE TUSPOHMZ
EFQFOEFOU VQPO ੘PX IJTUPSZ य़F DVSSFOU XPSL DPNCJOFT UIF VQTDBMJOH PG QSFTTVSF XJUI NVMUJTDBMF
NVMUJQIBTF TJNVMBUJPO UP HFOFSBUF IJHI SFTPMVUJPO WFMPDJUZ ੗FMET UIBU DBQUVSF UIF TVCHSJE IFUFSP
HFOFJUZ ੘VJE DPNQSFTTJCJMJUZ BOE NVMUJQIBTF ੘PX
य़F VQTDBMJOH TUFQ ESBXT VQPO JUT TJNJMBSJUZ UP QSFTTVSF USBOTJFOU XFMM UFTUJOH DPODFQUT UP TFU VQ MPDBM
੘PX QSPCMFNT *OTUFBE PG B XFMMCPSF FBDI MPDBM QSPCMFN JT QFSGPSNFE GSPN B DPBSTF DFMM GBDF य़JT
FOBCMFT VT UP EJTUJOHVJTI CFUXFFO XFMMDPOOFDUFE BOE XFBLMZ DPOOFDUFE QBZ XIJMF VQTDBMJOH य़JT
BQQSPBDI JT TJNJMBS UP UIF NVMUJTDBMF NJYFE ੗OJUF FMFNFOU MJUFSBUVSF XIFSF XF IBWF B CBTJT GVODUJPO
GPS B DPBSTF GBDF "ॏFS VQTDBMJOH TVQFSQPTJUJPO QSJODJQMF BMMPXT VT UP EPXOTDBMF UIF DPBSTF ੘PX
HFOFSBUJOH UIF ੗OF TDBMF WFMPDJUZ ੗FME 'JOBMMZ UIF USBOTQPSU QSPCMFN JT TPMWFE PO UIF ੗OF TDBMF
HJWJOH ੘VJE TBUVSBUJPOT
य़F QSPQPTFENFUIPE JT WBMJEBUFE PO UIF IJHI DPOUSBTU 41& TZOUIFUJDNPEFMXJUI PWFS  PSEFSTNBH
OJUVEF WBSJBODF JO QFSNFBCJMJUZ BOE EFNPOTUSBUFE PO B GVMM ੗FME UJHIU HBT SFTFSWPJS NPEFM
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM #  
" OVNFSJDBM NPEFM GPS SFBDUJWF USBOTQPSU DPVQMFE XJUINJDSPCJBM
HSPXUI PO %BSDZ TDBMF
"VUIPS	T
 #JSHFS )BHFNBOO
$PBVUIPS	T
 .JLIBJM 1BO੗MPW   -FPOIBSE (BO[FS 
 $MBVTUIBM 6OJWFSTJUZ PG 5FDIOPMPHZ
 6OJWFSTJU© EF -PSSBJOF
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 CJSHFSIBHFNBOO!UVDMBVTUIBMEF
य़F JOKFDUJPO PG TVCTUSBUFT FH IZESPHFO XJUI UIF QVSQPTF PG FOFSHZ TUPSBHF JOUP TVCTVSGBDF TUSVD
UVSFT DPVME TUJNVMBUF UIF HSPXUI PG BMM QSFTFOU NJDSPCJBM TQFDJFT XIJDI BSF BCMF UP VTF UIJT TVCTUSBUF
GPS UIFJS NFUBCPMJTN य़F MJOLBHF CFUXFFO USBOTQPSU UIF HSPXUI PG NJDSPPSHBOJTNT TVCTUSBUF BWBJM
BCJMJUZ BOE CJPEFHSBEBUJPO SFTVMUT JO B TUSPOHMZ DPVQMFE EZOBNJD TZTUFN य़F EJਖ਼DVMUZ JO UIF EFWFM
PQNFOU PG B HFOFSBM NPEFM JT UIF JODMVTJPO PG QSPDFTTFT XIJDI BQQFBS PO EJ੖FSFOU MFOHUI BOE UJNF
TDBMFT *O UIJT XPSL B ੘FYJCMF OVNFSJDBM NPEFM XBT EFWFMPQFE XIJDI VTFT F੖FDUJWF SFQSFTFOUBUJPOT
PG UIF QSPDFTTFT PO %BSDZ TDBMF य़F NBTT FYDIBOHF CFUXFFO UXP QIBTFT 	HBT BOE XBUFS
 JT USFBUFE
JOTUBOUBOFPVTMZ CZ VTJOH BO FRVJMJCSJVN MBX .VMUJQMF NFUBCPMJD SFBDUJPOT DBO CF JODMVEFE LJOFUJ
DBMMZ CZ EF੗OJOH UIF TUPJDIJPNFUSZ BOE LJOFUJD DPFਖ਼DJFOUT %J੖FSFOU NBUIFNBUJDBM NPEFMT DBO CF
TFMFDUFE UP EFTDSJCF UIF TVCTUSBUFMJNJUFE NJDSPCJBM HSPXUI .JDSPPSHBOJTNT DBO CF DPOTJEFSFE BT
BO JNNPCJMF CJP੗MN PS BT QBSUJBMMZ NPCJMF XJUIJO UIF XBUFS QIBTF य़F KVNQMJLF BQQFBSBODF PG
VTVBM HSPXUI NPEFMT BOE UIF TUSPOH DPVQMJOH UP UIF SFBDUJWF USBOTQPSU FRVBUJPOT SFTVMUT JO B WFSZ
TUJ੖ FRVBUJPO TZTUFN य़F OVNFSJDBM JOTUBCJMJUZ XBT PWFSDPNF CZ B QSPQFS BEBQUJWF UJNF TUFQ TF
MFDUJPO BOE B DIFDL GPS UIF QIZTJDBM QPTTJCJMJUZ PG FBDI TPMVUJPO CFGPSF JU JT DPOUJOVFE UP UIF OFYU
POF &YBNQMF TJNVMBUJPOT BSF TIPXO GPS B OFBS XFMMCPSF BOE B ੗FME TDBMF TUVEZ PG BO VOEFSHSPVOE
IZESPHFO TUPSBHF
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" OVNFSJDBM NPEFMJOH BQQSPBDI GPS DBQJMMBSZ FॐFDUT JO TZTUFNT
XJUI DIBOHJOH QPSPTJUZ
1FUFS +PIOTPO  1IJMJQ 4UBV੖FS  (FPSHF ;ZWPMPTLJ
 -PT "MBNPT /BUJPOBM -BCPSBUPSZ
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 QKKPIOTPO!MBOMHPW
.PTU DPNNPOMZ VTFE OVNFSJDBM NPEFMT PG VOTBUVSBUFE QPSPVT NFEJB ੘PX VTF B TJOHMF DBQJMMBSZ SF
UFOUJPO GVODUJPO XIJDI JT TQFDJ੗FE BU UIF TUBSU PG UIF NPEFM SVO BOE BMUFST DBQJMMBSZ QSFTTVSF POMZ BT B
GVODUJPO PG TBUVSBUJPO )PXFWFS DIBOHFT JO QPSPTJUZ BSF DPNNPO JO HFPMPHJD BOE JOEVTUSJBM BQQMJDB
UJPOT BDSPTT B XJEF SBOHF PG UJNF TDBMFT $POTFRVFOUMZ OVNFSJDBM NPEFMT PG VOTBUVSBUFE NFEJB ੘PX
JO UIFTF TZTUFNT NBZ CFDPNF JOBDDVSBUF PWFS UIF DPVSTF PG B NPEFM SVO *O FYUSFNF DBTFT DMFBSMZ
VOQIZTJDBM SFTVMUT DBO PDDVS TVDI BT MJRVJE XBUFS TVTQFOEFE JO OFXMZDSFBUFE WPJE TQBDFT *O MFTT
FYUSFNF DBTFT UIF TJOHMF SFUFOUJPO GVODUJPO IBT B UFOEFODZ UP CBMBODF TBUVSBUJPO UP UIF TBNF WBMVF
UISPVHIPVU UIF SFHJPO UP XIJDI UIF GVODUJPO JT BQQMJFE JOEFQFOEFOU PG BOZ DIBOHFT JO UIF QPSPVT
NFEJVN 8BUFS JO UIFTF DBTFT UFOET UP CF ESBXO PVU PG MPXQPSPTJUZ SFHJPOT JOUP IJHIQPSPTJUZ BS
FBT UP BDIJFWF UIJT CBMBODF CVU MPXQPSPTJUZ QPSPVT NFEJB TIPVME HFOFSBMMZ CF IBSEFS UP ESBJO BOE
SFUBJO B IJHIFS TBUVSBUJPO 4VDI JOBDDVSBDJFT UFOE UP QSPEVDF DPVOUFSJOUVJUJWF SFTVMUT FTQFDJBMMZ
XJUI WPMVNFUSJD XBUFS DPOUFOU BOE DBO CF DPNQPVOEFE JO TDFOBSJPT XIFSF QPSPTJUZ DIBOHFT BSF
ESJWFO JO QBSU CZ UIBU WPMVNFUSJD XBUFS DPOUFOU 0OF FYBNQMF XIFSF UIJT QSPCMFN NBZ BSJTF JT JO
OVNFSJDBM NPEFMJOH PG IJHIUFNQFSBUVSF TPVSDFT JO TBMU XIFSF CSJOFWBQPS JOUFSBDUJPOT BOE ੘VJE
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 TZTUFNBUJD TJNVMBUJPOT BSF EFTJHOFE BOE DBSSJFE PVU UP NBQ UIF SIFPMPHJDBM
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 UIF TJNVMBUJPO EBUB XJMM CF VTFE UP JNQSPWF BOEPS ੗MM UIF HBQ JO UIF FNQJSJDBM DPSSFMB
UJPOT VTFE JO FYQFSJNFOUT BT XFMM UP HVJEF UIF EFTJHO PG UIF OFYU SPVOE PG FYQFSJNFOUBM NBUSJY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 UIF JNQSPWFE FYQFSJNFOUBM EBUB BSF BOBMZ[FE UP TFMFDU B ੗OBM TFU PG DSJUJDBM DPOEJUJPOT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UIF DPNQVUBUJPOBM NPEFM JT JNQSPWFE
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CFIBWJPS PG UIF GSBDUVSFE SPDL NBTT UIF HFPNFUSJDBM DPNQMFYJUZ PG UIF OFUXPSL JT B LFZ QPJOU PG UIF
NPEFMJOH XPSL੘PX य़JT DPNQMFYJUZ JT CFZPOE UIF SFBDI PG QVSFMZ TUPDIBTUJD %'/ NPEFMT SFGFSSFE
BT ۠1PJTTPO NPEFMT ۡ XIJDI OFHMFDU UIF QPUFOUJBM JNQPSUBODF PG GSBDUVSFUPGSBDUVSF JOUFSBDUJPOT BOE
UIF DPOTFRVFOU NPEJ੗DBUJPOT PG UIF TQBUJBM PSHBOJ[BUJPO BOE DPOOFDUJWJUZ PG UIF OFUXPSL 'SBDUVSF
OFUXPSL EFWFMPQNFOU JT B DPNQMFY GFFECBDLMPPQ QSPDFTT CFUXFFO UIF QSPQBHBUJPO PG GSBDUVSFT BOE
UIF FNFSHFODF PG OFX POFT 6TJOH HFOFUJD NPEFMT PG GSBDUVSF OFUXPSLT UP SFQMBDF UIF MBDL PG ੗FME
JOGPSNBUJPO NBZ CF B TPMVUJPO GPS SFBMJTN 3FDFOU QBQFST 	%BWZ FU BM  %BWZ FU BM 
 IBWF
QSPQPTFE B HFOFUJD NPEFM PG %'/ DBMMFE ۠6'. NPEFM ۡ VTJOH TJNQMJ੗FE GSBDUVSJOHSFMFWBOU SVMFT
GPS OVDMFBUJPO HSPXUI BOE BSSFTU PG GSBDUVSFT 8JUI TJNQMF LJOFNBUJD SVMFT UIBU NJNJD UIF NBJO
NFDIBOJDBM QSPDFTTFT UIF NPEFM QSPEVDFT GSBDUVSF TJ[F EJTUSJCVUJPOT BOE GSBDUVSF JOUFSTFDUJPOT UIBU
BSF DPOTJTUFOU XJUI PCTFSWBUJPOT 0VS PCKFDUJWF JT UP JNQSPWF UIF NPEFM CZ FYQMJDJUMZ DPOTJEFSJOH UIF
DPOUSPM PG MPDBM TUSFTTFT JO CPUI OVDMFBUJPO BOE GSBDUVSF HSPXUI य़JT IBT UIF BEWBOUBHF PG MJOLJOH
UIF HFPNFUSZ BOE UPQPMPHZ PG GSBDUVSF OFUXPSLT XJUI UIF BTTVNFE DPOEJUJPOT PG UIFJS GPSNBUJPO
8F JOUSPEVDF B TUSFTTESJWFO OVDMFBUJPO JO UIF UJNFXJTF QSPDFTT PG UIJT LJOFNBUJD NPEFM UP TUVEZ
UIF DPSSFMBUJPOT CFUXFFO OVDMFBUJPO HSPXUI BOE FYJTUJOH GSBDUVSF QB॒FSOT य़F NFUIPE DBMDVMBUFT
UIF TUSFTT ੗FME HFOFSBUFE CZ FYJTUJOH GSBDUVSFT BOE UIF BMMFHFEMZ LOPXO SFNPUF TUSFTT BT BO JOQVU
GPS B .POUF$BSMP TBNQMJOH PG OVDMFJ DFOUFST BU FBDI UJNF TUFQ य़F PSJFOUBUJPO BOE HSPXUI SBUF PG
FBDI OFXMZ HFOFSBUFE GSBDUVSF JT UIFO B GVODUJPO PG UIF MPDBM TUSFTT ੗FME BU UIF TFMFDUFE DFOUFS /FU
XPSLT HFOFSBUFE CZ UIJT TPDBMMFE ۠TUSFTTESJWFO 6'. NPEFMۡ BSF GPVOE UP IBWF GSBDUBM DPSSFMBUJPOT
8F BMTP QFSGPSN B MBDVOBSJUZ BOBMZTJT PG GSBDUVSF EFOTJUJFT UP RVBOUJGZ UIF UFYUVSBM IFUFSPHFOFJUZ PG
GSBDUVSF QB॒FSOT XJUI PCTFSWBUJPO TDBMF 8F TIPX UIBU PVS NPEFM CSJOHT DMPTFS UP OBUVSBM EBUB JO
UFSNT PG TQBUJBM WBSJBCJMJUZ JO DPNQBSJTPO XJUI ۠1PJTTPO NPEFMT ۡ य़JT IFUFSPHFOFJUZ JO UIF GSBDUVSFT
TQBUJBM PSHBOJ[BUJPO IBT JNQPSUBOU DPOTFRVFODFT PO UIF DPOOFDUJWJUZ BOE ੘PX QSPQFSUJFT PG UIF SPDL
NBTT
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
1PTUFS   
" TZTUFNBUJDTUVEZ ॒PX PO NJDSPTDPQJD QPSF TUSVDUVSF BOE ॒VJE
॒PX NFDIBOJTN PG UJHIU HBT SFTFSWPJS
XFOKJF [IBOH  ZPOHGFJ ZBOH
 DIJOB VOJWFSTJUZ PG QFUSPMFVN
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 [IBOHXFOKJF@!DPN
"T POF PG UIF NPTU JNQPSUBOU FOFSHZ SFTPVSDFT JNQSPWJOH UIF SFDPWFSZ PG UJHIU HBT SFTFSWPJS XJMM
CF HSFBU TJHOJ੗DBODF )PXFWFS UIF DPNQMJDBUFE QPSF TUSVDUVSF BOE TQFDJBM ੘VJE ੘PX NFDIBOJTN
NBLFT JU EJਖ਼DVMU UP TUVEZ XJUI VTVBM FYQFSJNFOU NFUIPET 5P BEESFTT UIJT QSPCMFN B TZTUFNBUJD
FYQFSJNFOU QSPDFEVSF JT QSPQPTFE BOE BQQMJFE UP 4VMJHF UJHIU HBT ੗FME 'JSTU UIF QPSF TUSVDUVSF JT
PCUBJOFEXJUI UIFNFUIPE PG MPXSFTPMVUJPO $5 TDBOXIJDI DBO HFU QPSFT EJBNFUFST BCPWF  BOE IJHI
SFTPMVUJPO GPDVTFE JPO CFBN TDBOOJOH FMFDUSPO NJDSPTDPQFT 	'*#4&.
 XIJDI DBO SFDPOTUSVDUF %
TUSVDUVSF VTJOH NBUIFNBUJDBM NFUIPE .FSDVSZ JOUSVTJPO QPSPTJNFUSZ 	.*1
 XJUI B EFUFDUJPO SBOHF
GSPN  UP   य़JT DPNCJOBUJPO NBLFT TVSF UIBU UIF NFBTVSF DBO DPWFS UIF XIPMF SBOHF PG QPSF
TJ[F EJTUSJCVUJPO य़FO QSFTTVSF TFOTJUJWJUZ XBUFSTFOTJUJWF EBNBHF BOE XBUFSHBT ੘PX FYQFSJNFOUT
BSF BQQMJFE UP FTUJNBUF UIF ੘PX DIBSBDUFSJTUJD BOE TVQQMZ EBUB UP DPNQMFNFOU OVNFSJDBM TUVEZ "ॏFS
UIJT UIF QPSF OFUXPSL NPEFM JT FYUSBDUFE GSPN UIF EJHJUBM DPSF 5JHIU HBT ੘PX NFDIBOJTN JT TUVEJFE
UISPVHI -B॒JDF#PMU[NBOO NFUIPE XIJDI DBO TVQQMZ UIF SFMBUJWF QFSNFBCJMJUZ BOE DBQJMMBSZ DVSWF
य़JT DBTF TUVEZ QSPWJEFT B XPSL ੘PX UP BOBMZTJT QPSF TUSVDUVSF BOE QPSFTDBMF ੘PX PG UJHIU HBT SPDL
BOE XJMM CF IFMQGVM UP UIF EFWFMPQNFOU PG UJHIU HBT SFTFSWPJS
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM $  
" UIFSNBMDPVQMFE NPEFM PG IZESBVMJD GSBDUVSF QSPQBHBUJPO JO
EFFQ SFTFSWPJS
"VUIPS	T
 8FO[IFOH -JV
$PBVUIPS	T
 +VO :BP   2JOHEPOH ;FOH 
 3FTFBSDI $FOUSF PG .VMUJQIBTF 'MPX JO 1PSPVT .FEJB  $IJOB 6OJWFSTJUZ PG 1FUSPMFVN 	&BTU $IJOB

$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 VQD@MX[!DPN
"CTUSBDU 8JUI UIF JODSFBTJOH EFNBOE PG PJM BOE HBT SFTPVSDF JO UIF XPSME UIF EFWFMPQNFOU PG
EFFQ SFTFSWPJS IBT CFDPNF BO JOFWJUBCMF USFOE *O PSEFS UP JOWFTUJHBUF UIF DPVQMFE F੖FDUT PG SPDL
FMBTUPQMBTUJD EFGPSNBUJPO ੘VJE ੘PX BOE IFBU USBOTGFS JO UIF QSPDFTT PG IZESBVMJD GSBDUVSJOH PG EFFQ
SFTFSWPJS UIF NBUIFNBUJDBM NPEFM PG IZESBVMJD GSBDUVSF QSPQBHBUJPO JT FTUBCMJTIFE CBTFE PO DPIF
TJWF [POF NPEFM 	$;.
 BOE FNCFEEFE EJTDSFUF GSBDUVSF NPEFM 	&%'.
 य़F DPOTUJUVUJWF FRVBUJPO
JODPSQPSBUJOH UIFSNBM TUSFTT JT EFSJWFE CZ VTJOH %SVDLFS1SBHFS ZJFME DPOEJUJPO BOE UIF BTTPDJBUFE
੘PX MBX 'MVJE ੘PX JO UIF GSBDUVSF JT NPEFMFE XJUI MVCSJDBUJPO UIFPSZ य़F UIFSNBM OPOFRVJMJCSJVN
UIFPSZ JT FNQMPZFE UP EFTDSJCF UIF IFBU FYDIBOHF CFUXFFO SPDLNBUSJY BOE ੘VJE JO UIF GSBDUVSF CBTFE
PO &%'.य़F $;. JT VTFE BT GSBDUVSF QSPQBHBUJPO DSJUFSJPO 'JOJUF FMFNFOU NFUIPE JT VTFE UP TPMWF
UIF SPDL EFGPSNBUJPO FRVBUJPO य़F UIFSNBM ੗FME BOE ੘VJE ੘PX JO UIF GSBDUVSF BSF NPEFMFE XJUI
੗OJUF WPMVNF NFUIPE %VF UP UIF OPOMJOFBSJUZ PG ੘PX FRVBUJPO BO JUFSBUJWF NFUIPE JT BEPQUFE
UP TPMWF UIF DPVQMFE QSPCMFN PG TUSFTT QSFTTVSF BOE UIFSNBM ੗FMET " 5SJBOHVMBS1&#* 	1FSQFOEJD
VMBS #JTFDUPS
 EVBM NFTI TZTUFN JT QSFTFOUFE GPS OVNFSJDBM JNQMFNFOUBUJPO य़F OVNFSJDBM NPEFM
JT WBMJEBUFE BHBJOTU XJUI BOBMZUJDBM TPMVUJPO BOE PUIFS NFUIPET JO UIF MJUFSBUVSF य़F SFTVMUT TIPX
UIF TJHOJ੗DBODF PG BDDPVOUJOH GPS FMBTUPQMBTUJD EFGPSNBUJPO BOE IFBU USBOTGFS XIFO TJNVMBUJOH IZ
ESBVMJD GSBDUVSF QSPQBHBUJPO JO EFFQ SFTFSWPJS
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
,FZXPSET EFFQ SFTFSWPJS IZESBVMJD GSBDUVSJOH FMBTUPQMBTUJDJUZ IFBU USBOTGFS DPIFTJWF [POFNPEFM
FNCFEEFE EJTDSFUF GSBDUVSF NPEFM
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1PTUFS   
" USJQIBTF QIBTF॑FME NPEFM GPS QSFDJQJUBUJPO BOE EJTTPMVUJPO
JO QBSUJBMMZ TBUVSBUFE QPSPVT NFEJB
.BHOVT 3FEFLFS  $ISJTUJBO 3PIEF  *VMJV 4PSJO 1PQ
 6OJWFSTJUZ PG 4UVࡇHBSU
 )BTTFMU 6OJWFSTJUZ
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 TPSJOQPQ!VIBTTFMUCF
8F DPOTJEFS B QPSPVT NFEJVN XIFSF UIF QPSF TQBDF JT DPNQMFUFMZ ੗MMFE CZ UISFF EJ੖FSFOU QIBTFT
UXP JNNJTDJCMF ੘VJET MJLF XBUFS BOE BJS PS PJM BOE B TPMJE QIBTF य़F OPOXF॒JOH QIBTF DPOUBJOT OP
TPMVUF BOE IBT OP JOUFSBDUJPO XJUI UIF TPMJE QIBTF य़F XF॒JOH QIBTF DPOUBJOT EJTTPMWFE JPOT XIJDI
DBO QSFDJQJUBUF BU UIF QPSF CPVOEBSZ UP GPSN UIF TPMJE QIBTF य़F SFWFSTF QSPDFTT PG EJTTPMVUJPO JT
BMTP QPTTJCMF
य़F QSFDJQJUBUF IBT B OPOOFHMJHJCMF TJ[F XIFO DPNQBSFE UP UIF QPSF TJ[F य़FSFGPSF QSFDJQJUBUJPO
BOE EJTTPMVUJPO DBO MFBE UP DIBOHFT JO UIF QPSF WPMVNF BWBJMBCMF UP ੘PX  BOE BU B MBSHFS TDBMF UP
DIBOHFT JO UIF QPSPTJUZ PG UIF NFEJVN XIFO JOUFSQSFUJOH UIF MB॒FS BT UIF WPMVNF BWBJMBCMF TUSJDUMZ
UP ੘VJET .PSFPWFS UIFTF DIBOHFT BSF XIJDI BSF OPU LOPXO B QSJPSJ
4UBSUJOH GSPN B QPSF TDBMF NPEFM UIBU JOWPMWFT TIBSQ JOUFSGBDFT CFUXFFO UIF UISFF QIBTFT BOE JODPS
QPSBUFT UIF EZOBNJDT BU UIF QPSF TDBMF XF EFWFMPQ B EJ੖VTF JOUFSGBDF BQQSPBDI UIBU BDDPVOUT GPS UIF
FWPMVUJPO BOE UIF TQBUJBM EJTUSJCVUJPO PG UIF UISFF QIBTFT BOE UIF PWFSBMM DPODFOUSBUJPO PG UIF TPMVUF
<> य़F NPEFM FYUFOET UIF JEFBT JO <> XIFSF POMZ UXP QIBTFT 	XBUFS BOE TPMJE
 BSF DPOTJEFSFE
4PNF QSPQFSUJFT PG UIF NPEFM BSF EJTDVTTFE JODMVEJOH JUT DPOWFSHFODF UP UIF TIBSQ JOUFSGBDF NPEFM
XIFO MF॒JOH UIF JOUFSGBDF XJEUI QBSBNFUFS BQQSPBDI  'VSUIFS BTTVNJOH UIBU JOJUJBMMZ UIF QPSPVT
NFEJVN DPOTJTUT PG QFSJPEJDBMMZ EJTUSJCVUFE HSBJOT XF FNQMPZ IPNPHFOJ[BUJPO UFDIOJRVFT UP EFSJWF
B UXPTDBMF NPEFM UIBU JT WBMJE BU UIF %BSDZ TDBMF य़F PVUDPNF JT B QBSBCPMJD SFBDUJPOۗEJ੖VTJPO
TZTUFN JO B NFEJVN XJUI WBSJBCMF DPODFOUSBUJPO EFQFOEFOU QPSPTJUZ य़F FWPMVUJPO PG UIF QPSPTJUZ
JT HJWFO CZ UIF QIBTF ੗FME FRVBUJPOT EF੗OFE BU UIF QPSFTDBMF
'JOBMMZ BO Fਖ਼DJFOU OVNFSJDBM TDIFNF GPS BQQSPYJNBUJOH UIF TPMVUJPO PG UIF UXPTDBMF NPEFM JT QSF
TFOUFE य़JT TDIFNF CVJMET PO UIF BMHPSJUIN JO <> य़F OVNFSJDBM SFTVMUT TIPX IPX UIF DIBOHFT JO
UIF QPSF TUSVDUVSF XIJDI BSF EVF UP QSFDJQJUBUJPO BOE EJTTPMVUJPO BOE UIF FWPMVUJPO PG UIF BWFSBHFE
%BSDZ TDBMF DPODFOUSBUJPO PG UIF EJTTPMWFE JPOT JO UIF XF॒JOH QIBTF JO੘VFODF FBDI PUIFS
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM %  
" VOJWFSTBM TVSGBDF NPEJ॑DBUJPO BQQSPBDI UP GVODUJPOBMJ[F NJ
DSPDIJQ EFWJDFT XJUI SPDLTTPJMT TVSGBDF DIFNJTUSZ
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
:BRJ ;IBOH  "NJS 4BOBUJ/F[IBE  4 ) )FKB[J
 B 4VCTVSGBDF 'MVJEJDT BOE 1PSPVT .FEJB -BCPSBUPSZ $IFNJDBM BOE 1FUSPMFVN &OHJOFFSJOH 6OJWFSTJUZ PG $BMHBSZ
$BMHBSZ "# 5/ / $BOBEB C #JP.&.4 BOE #JPJOTQJSFE .JDSPठVJEJD -BCPSBUPSZ %FQBSUNFOU PG .FDIBO
JDBM BOE .BOVGBDUVSJOH &OHJOFFSJOH 6OJWFSTJUZ PG $BMHBSZ $BMHBSZ "# 5/ / $BOBEB
 B #JP.&.4 BOE #JPJOTQJSFE .JDSPठVJEJD -BCPSBUPSZ %FQBSUNFOU PG .FDIBOJDBM BOE .BOVGBDUVSJOH &OHJOFFSJOH
6OJWFSTJUZ PG $BMHBSZ $BMHBSZ "# 5/ / $BOBEB C $FOUSF GPS #JPFOHJOFFSJOH 3FTFBSDI BOE &EVDBUJPO
6OJWFSTJUZ PG $BMHBSZ $BMHBSZ "# 5/ / $BOBEB
 4VCTVSGBDF 'MVJEJDT BOE 1PSPVT .FEJB -BCPSBUPSZ $IFNJDBM BOE 1FUSPMFVN &OHJOFFSJOH 6OJWFSTJUZ PG $BMHBSZ
$BMHBSZ "# 5/ / $BOBEB
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 ZBRJ[IBOH!VDBMHBSZDB
य़F TVSGBDF DIFNJTUSZ EJTDSFQBODZ CFUXFFO NJDSPDIJQT BOE SFBM SPDLTTPJMT SFTUSJDUT UIF GVMM BQQMJ
DBUJPO PG NJDSP੘VJEJDT UFDIOPMPHZ UP TVCTVSGBDF FOFSHZ BOE FOWJSPONFOUBM SFTFBSDI )FSF XF DSF
BUJWFMZ SFCVJME SPDLTPJM TVSGBDF DIFNJTUSJFT JO NJDSPDIJQT CZ GPSNJOH NJOFSBM DPBUJOHT XJUI BO BE
WBODFE DPBUJOH UFDIOJRVF  MBZFSCZMBZFS 	-C-
 BTTFNCMZ UFDIOPMPHZ य़F PVUDPNF PG UIJT XPSL
JT B TFSJFT PG ۜTVSGBDFNJNFUJD NJDSPSFTFSWPJST 	4..3
۝ XIJDI SFQSFTFOU NVMUJUZQFT BOE NVMUJ
TDBMFT PG SPDLTTPJMT XJUI DPSSFTQPOEJOH SPDL TVSGBDF DIFNJTUSZ 	FH DIFNJDBM DPNQPTJUJPOT XFU
UBCJMJUZ BOE TVSGBDF SPVHIOFTT
 .JDSPDIJQ EFWJDFT NBEF PG QPMZEJNFUIZMTJMPYBOF 	1%.4
 HMBTT
1PMZ	NFUIZM NFUIBDSZMBUF
 	1.."
 BOE /PSMBOE 0QUJDBM "EIFTJWF 	/0"
 BSF FNQMPZFE GPS UIF TVS
GBDFNPEJ੗DBUJPO BOE UIF TVCTFRVFOU TVSGBDF DIBSBDUFSJ[BUJPOT BOE UXPQIBTF ੘PX FYQFSJNFOUT य़F
NPSQIPMPHJDBM BOE TUSVDUVSBM QSPQFSUJFT PG UIF GPSNFE NJOFSBM DPBUJOHT BSF DIBSBDUFSJ[FE CZ 4DBO
OJOH &MFDUSPO .JDSPTDPQZ 	4&.
 PQUJDBM NJDSPTDPQZ BOE QSP੗MPNFUFS UIF DPBUJOH TUBCJMJUZ JT UFTUFE
CZ ੘PPEJOH FYQFSJNFOUT UIF TVSGBDF XF॒BCJMJUZ BOE SPVHIOFTT BSF BMTP DIBSBDUFSJ[FE CZ NFBTVSJOH
NJOFSBM PJMXBUFS DPOUBDU BOHMFT य़F SFTVMUT EFNPOTUSBUF UIF GPSNBUJPO PG GBCSJDBUJOH NBUFSJBMۗ
JSSFMFWBOU OBOP UP NJDSP TDBMF GVMMZDPWFSFE BOE TUBCMF NJOFSBM TVSGBDFT JO NJDSPDIJQT *O BEEJUJPO
UXPQIBTF ੘PX FYQFSJNFOUT BSF DPOEVDUFE JO UIF EFWFMPQFE 4..3 UP EFNPOTUSBUF POF BQQMJDBUJPO
PG TUVEZJOH UIF ੘VJE EZOBNJDT JO TVCTVSGBDF QPSPVT NFEJB य़JT XPSL PQFOT IPSJ[POT GPS UIF GVMM
BQQMJDBUJPOT PG NJDSP੘VJEJDT UFDIOPMPHZ PO TVCTVSGBDF FOFSHZ BOE FOWJSPONFOUBM SFTFBSDI
3FGFSFODFT
 : 2 ;IBOH " 4BOBUJ/F[IBE BOE 4 ) )FKB[J -BC PO B $IJQ  %0* $-$' "D
DFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM )  
"11-*$"5*0/0'-"55*$&#0-5;."//.&5)0%50.0%&-
'-08 5)306()8"5&3 4"563"5&% 4"/%450/&
+VWFOBM -F³O3PCMFT  +VBO $POUSFSBT1©SF[  (SBDJFMB 4 )FSSFSB  &SJD .PSBMFT$BTJRVF
 $FOUSP EF *OWFTUJHBDJ³O $JFOU­टDB Z EF &EVDBDJ³O 4VQFSJPS EF &OTFOBEB .©YJDP
 *OTUJUVUP EF (FPG­TJDB 6OJWFSTJEBE /BDJPOBM "VU³OPNB EF .©YJDP .©YJDP
 6OJWFSTJEBE /BDJPOBM "VU³OPNB EF .©YJDP
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 FSJDND!HFPMPHJBVOBNNY
" OVNFSJD NPEFM PG OPOSFBDUJWF ੘PX UISPVHI OBUVSBMMZ TUSBUJ੗FE TBOETUPOF TBNQMFT JT QSFTFOUFE
य़JT XPSL JT CBTFE PO MBCPSBUPSZ FYQFSJNFOUT JO XIJDI JU XBT FTUBCMJTIFE UIBU TPMVUF NJHSBUJPO JO
TBUVSBUFE TUSBUJ੗FE QPSPVT NFEJB XBT EPNJOBUFE CZ TUSBUJ੗DBUJPO य़F FYQFSJNFOU SFTVMUT TUSPOHMZ
TVHHFTU UIBU UIF F੖FDU PG UIF TUSBUJ੗DBUJPO JT EPNJOBOU GPS ੘PX QBSBMMFM UP UIF MBNJOBUJPO JO UIFTF
TBOETUPOFT 'PS ੘PX QFSQFOEJDVMBS UP TUSBUJ੗DBUJPO UIF CFIBWJPS JT UIF FYQFDUFE GPS B IPNPHFOFPVT
NFEJVN *O UIJT XPSL BO BSUJ੗DJBM QPSPVT NFEJB JT CVJMU CBTFE PO UIF QBSBNFUFST PCUBJOFE GSPN UIF
FYQFSJNFOU TBNQMFT 	TBNQMF TJ[F HSBJO TJ[F BOE QPSPTJUZ
 य़F -B॒JDF #PMU[NBOONFUIPE JT VTFE GPS
NPEFMJOH UIF ੘PX UISPVHI UIF TBNQMFT य़F BJN JT UP VTF UIJT NFUIPE UP DPNQBSF UIF SFTVMUT GSPN
UIF NPEFM XJUI UIF POFT PCUBJOFE GSPN UIF MBCPSBUPSZ FYQFSJNFOUT PO SFBM NFEJB य़F TBOETUPOF
NPEFMFE DPOTJTUFE PG B SFQFUJUJPO PG MBZFST PG J
 NFEJVNHSBJOFE TBOE BOE JJ
 ੗OFHSBJOFE TBOE य़F
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
QIZTJDBM QSPQFSUJFT PG UIJT TUSVDUVSF XFSF VTFE BT QBSBNFUFST UP CVJME UIF BSUJ੗DJBM QPSPVT NFEJB य़F
SFTVMUT GSPN UIF -#. ੘PX TJNVMBUJPO TIPX UIBU XIFO UIF ੘PX JT QBSBMMFM UP MBNJOBUJPO DPOEJUJPOT
BSJTF GPS QSFGFSFOUJBM ੘PX JF ੗OHFSFE ੘PX य़JT JOTUBCJMJUZ JT BTTPDJBUFE XJUI UIF BSSBOHFNFOU PG
HSBJOT PG EJ੖FSFOU TJ[FT GPVOE JO UIF MBZFST 0O UIF PUIFS IBOE UIF NPEFM QSFEJDUT VOJGPSN ੘PX
XIFO UIF ੘PX JT QFSQFOEJDVMBS UP TUSBUJ੗DBUJPO *U JT DBVTFE CZ UIF ੗OFHSBJOFE MBZFST XIJDI EJ੖VTF
UIF ੘VJE NPNFOUVN XIFO JU NPWFT UISPVHI UIFTF MBZFST
3FGFSFODFT
#BTIBS , य़FMMBN + /POSFBDUJWF 4PMVUF .PWFNFOUय़SPVHI 4BUVSBUFE -BCPSBUPSZ 4BNQMFT PG 6OEJT
UVSCFE 4USBUJ੗FE 4BOETUPOF EF #BSLFS 3 % Z 5FMMBN + ) 	FET
 'MVJE 'MPX BOE 4PMVUF .PWFNFOU JO
4BOETUPOFT य़F 0OTIPSF 6, 1FSNP5SJBTTJD 3FE #FE 4FRVFODF (FPMPHJDBM 4PDJFUZ -POEPO 4QFDJBM
1VCMJDBUJPOT   
$PFMIP 3PESJHP $ 7 /FVNBOO 3PESJHP ' 'MVJE %ZOBNJDT JO 1PSPVT .FEJB XJUI 4BJM੗TI &VSPQFBO
+PVSOBM PG 1IZTJDT   EPJ 
4VLPQ .JDIBFM $ य़PSOF %BOJFM 5 -B॒JDF #PMU[NBOO .PEFMJOH "O *OUSPEVDUJPO GPS (FPTDJFOUJTUT
BOE &OHJOFFST 4QSJOHFS  "DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM '  
"CPVU GSPOU EZOBNJDT BOE VQTDBMJOHNVMUJQIBTF ॒PXT JO IFUFSP
HFOFPVT QPSPVT NFEJB
#FOPJU /PFUJOHFS  /BSHFT %BTIUCFTI  (VJMMBVNF &ODI©SZ
 *'1&/
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 CFOPJUOPFUJOHFS!JGQFOGS
6Q TDBMJOH UFDIOJRVFT BMMPXJOH UP VTF DPBSTFS NFTIFT IBWF SJHPSPVT GVOEBUJPOT BT XFMM BT UIF VO
EFSMZJOH IFUFSPHFOFPVT QPSPVT NFEJVN QSFTFOUT TPNF TUBUJTUJDBM IPNPHFOFJUZ *O UIBU TJUVBUJPO
IPNPHFOJ[BUJPO UIFPSZ XPSLT XFMM BOE QSPWJEFT DMPTVSF QSPCMFNT UIF TPMVUJPO PG XIJDI HJWFT SJTFT
UP VQ TDBMFE QBSBNUFST य़FTF BTTVNQUJPOT CSFBL EPXO JO QSFTFODF PG B GSPOU DPSSFTQPOEJOH GPS
FYBNQMF UP XBUFS ੘PPEJOH PG BO PJM SFTFSWPJS PS UP TJUVBUJPOT MFBEJOH UP NJTDJCMF WJTDPVT ੗OHFSJOH
#SFBLJOH USBOTMBUJPOBM JOWBSJBODF MFBET UP SFWJTJU FYJTUJOH VQ TDBMJOH UFDIOJRVFT JU JT QPTTJCMF UP VTF
TUBOEBSE VQ TDBMJOH GBS GSPN UIF GSPOU BOE UP BEBQU UIF NFUIPET JO DPBSTF HSJE CMPDLT DMPTF UP UIF
GSPOU *U JT QPTTJCMF UP VTF F੖FDUJWF USBOTQPSU BOE QSFTTVSF FRVBUJPOT EF੗OFE BU DPBSTF TDBMF BDDPVOU
JOH GPS TVCHSJE IFUFSPHFOFJUJFT *U JT QPTTJCMF UP HFU B EFFQFS VOEFSTUBOEJOH PG UIF DPVQMJOH CFUXFFO
JOTUBCJMJUJFT BOE IFUFSPHFOFJUJFT 
*O UIBU QSFTFOUBUJPO XF XJMM QSFTFOU TPNF BQQSPBDIFT BOE TPNF FYJTUJOH SFTVMUT PS DPOKFDUVSFT PO
UIBU JTTVF
3FGFSFODFT
"SUVT 7  /PFUJOHFS # 	
 6QTDBMJOH UXPQIBTF ੘PX JO IFUFSPHFOFPVT SFTFSWPJST DVSSFOU USFOET
0JM  HBT TDJFODF BOE UFDIOPMPHZ 	
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/ēUJOHFS # "SUVT 7  3JDBSE - 	
 %ZOBNJDT PG UIF XBUFSۗPJM GSPOU GPS UXPQIBTF JNNJTDJCMF
੘PX JO IFUFSPHFOFPVT QPSPVT NFEJB ۗJTPUSPQJD NFEJB 5SBOTQPSU JO QPSPVT NFEJB 	
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 " QSJPSJ FSSPS FTUJNBUF PG B NVMUJTDBMF ੗OJUF
FMFNFOU NFUIPE GPS USBOTQPSU NPEFMJOH 4F.B +PVSOBM 	
  "DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJ
UJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM (  
"DDVSBDZ PG 8&/0 BOE "EBQUJWF 0SEFS 8&/0 3FDPOTUSVDUJPOT
GPS 4PMWJOH $POTFSWBUJPO -BXT
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
"VUIPS	T
 9JLBJ ;IBP
$PBVUIPS	T
 5PEE "SCPHBTU   $IJFI4FO )VBOH 
 6OJWFSTJUZ PG 5FYBT
 6OJWFSTJUZ PG 5FYBT BU "VTUJO
 /BUJPOBM 4VO :BUTFO 6OJWFSTJUZ
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 Y[IBP!NBUIVUFYBTFEV
8FJHIUFE FTTFOUJBMMZ OPOPTDJMMBUPSZ 	8&/0
 TDIFNFT DBO CF VTFE UP TPMWF UIF FRVBUJPOT HPWFSOJOH
USBOTQPSU JO QPSPVT NFEJB य़FZ BSF BMTP VTFGVM JO EF੗OJOH TMPQF MJNJUFST GPS EJTDPOUJOVPVT (BMFSLJO
BOE PUIFS ੗OJUF WPMVNF PS ੗OJUF EJ੖FSFODF NFUIPET 8&/0 SFDPOTUSVDUJPOT BSF B XFJHIUFE BWFSBHF
PG QPMZOPNJBM BQQSPYJNBUJPOT EF੗OFE PO WBSJPVT HSJE TUFODJMT य़FZ BSF EFTJHOFE UP QSPEVDF IJHI
PSEFS BDDVSBDZ PO UIF CJH TUFODJM XIFO UIF TPMVUJPO JT TNPPUI BOE XIFO UIFSF JT B TIPDL SFEVDF UP
UIF PSEFS PG UIF BQQSPYJNBUJPO PO UIF TNBMMFS TUFODJMT य़JTXBT QSPWFO UP CF UIF DBTF GPS UIF TUBOEBSE
8&/0 SFDPOTUSVDUJPO VTJOH UIF TUBOEBSE 8&/0+4 XFJHIUJOH QSPDFEVSF JO  *O UIJT UBML XF
BOBMZ[F NVMUJMFWFM 8&/0 SFDPOTUSVDUJPOT XJUI BEBQUJWF PSEFS 	8&/0"0
 VTJOH CPUI 8&/0+4
BOE 8&/0; XFJHIUJOH 8&/0"0 JT NPSF ੘FYJCMF UP JNQMFNFOU JO NVMUJQMF EJNFOTJPOT BOE
PO VOTUSVDUVSFE DPNQVUBUJPOBM NFTIFT 8F BMTP QSFTFOU B OFX 8&/0"0 SFDPOTUSVDUJPO 8F
HJWF DPOEJUJPOT VOEFS XIJDI UIF SFDPOTUSVDUJPOT BDIJFWF PQUJNBM PSEFS BDDVSBDZ GPS CPUI TNPPUI
TPMVUJPOT BOE TPMVUJPOT XJUI TIPDLT य़F PME 8&/0"0 SFDPOTUSVDUJPO ESPQT UP B ੗YFE CBTF MFWFM
PG BQQSPYJNBUJPO XIFO UIFSF BSF TIPDLT JO UIF TPMVUJPO CVU UIF OFX POF NBJOUBJOT UIF BDDVSBDZ PG
UIF MBSHFTU TUFODJM PWFS XIJDI UIF TPMVUJPO JT TNPPUI 0VS BOBMZTJT JO UIF EJTDPOUJOVPVT DBTF SFRVJSFT
UIBU UIF TNPPUIOFTT JOEJDBUPST EP OPU BQQSPBDI [FSP BT UIF HSJE JT SF੗OFE 8F QSPWJEF B DPOEJUJPO
UP FOTVSF UIJT SFTVMU CVU XF BMTP TIPX BO FYBNQMF XIFSF UIJT DBO GBJM UP PDDVS य़BU JT XF TIPX
UIBU 8&/0 SFDPOTUSVDUJPOT DBO GBJM UP NBJOUBJO UIF PSEFS PG BQQSPYJNBUJPO PG UIF TNBMMFTU TUFODJM
PWFS XIJDI UIF TPMVUJPO JT TNPPUI 8F BMTP QSFTFOU OVNFSJDBM SFTVMUT DPO੗SNJOH UIF DPOWFSHFODF
UIFPSZ PG UIF PME BOE OFX 8&/0"0 SFDPOTUSVDUJPOT BOE DPNQBSF UIFJS QFSGPSNBODF JO TPMWJOH
DPOTFSWBUJPO MBXT
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM $  
"DDVSBUF .PEFMMJOH PG $PVOUFSDVSSFOU 4QPOUBOFPVT *NCJCJUJPO
JO % BOE % (FPNFUSJFT
)FSXBME &MEFS  3BGBFM .BSDI  'MPSJBO %PTUFS  4FCBTUJBO (FJHFS
 )FSJPU8Bࡇ 6OJWFSTJUZ
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 INF!IXBDVL
$PVOUFSDVSSFOU TQPOUBOFPVT JNCJCJUJPO 	4*
 JT BO JNQPSUBOU USBOTGFS NFDIBOJTN UIBU FYDIBOHFT
੘VJET CFUXFFO UIF NPCJMF GSBDUVSFT BOE JNNPCJMF SPDL NBUSJY JO OBUVSBMMZ GSBDUVSFE SFTFSWPJST य़F
DVSSFOU TUBUF PG UIF BSU PG NPEFMMJOH 4* JOWPMWFT UIF VTF PG RVBTJBOBMZUJD TPMVUJPOT GPS TZNNFUSJD
JNCJCJUJPO BMPOH B % BYJT 6OMJLF DPOUFNQPSBSZ TJNVMBUPST XIJDI VTF ੗STU PSEFS USBOTGFS GVODUJPOT
CBTFE PO TBUVSBUJPO QPUFOUJBMT UIF BOBMZUJDBM TPMVUJPOT DBO DBQUVSF CPUI UIF FBSMZ BOE MBUF UJNF
CFIBWJPVS PG 4*
0VS SFTFBSDI GPDVTFT PO UIF BDDVSBUF NPEFMMJOH PG 4* JO % BOE % /P HFOFSBM BOBMZUJDBM TPMVUJPOT
FYJTU GPS 4* XJUI BSCJUSBSZ JOJUJBM BOE CPVOEBSZ DPOEJUJPOT TP BO FNQJSJDBM BQQSPBDI XBT GPMMPXFE
)PXFWFS BOBMZUJDBM TPMVUJPOT FYJTU GPS 4* XIFSF UIF DBQJMMBSZ EJ੖VTJPO DPFਖ਼DJFOU 	%$
 JT MJOFBS
)FODF XF JOWFTUJHBUFE IPX OPOMJOFBSJ[JOH %$ JNQBDUT UIF TDBMJOH PG UIF SFDPWFSZ EVSJOH 4* य़JT
BOBMZTJT SFWFBMFE UIBU TJNJMBS UP UIF % DBTF UIF CFIBWJPVS JO % BOE % DBO CF DIBSBDUFSJ[FE BDDV
SBUFMZ CZ BO FBSMZ UJNF SFHJNF XIJDI TDBMFT XJUI UO XIFSF O WBSJFT GSPN  UP  BOE B MBUF UJNF
1BHF 
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SFHJNF XIJDI TDBMFT FYQPOFOUJBMMZ
य़FTF UFNQPSBM SFHJNFT XFSF JEFOUJ੗FE GSPN B EFSJWBUJWF BOBMZTJT PG UIF OVNFSJDBMMZ TJNVMBUFE SF
DPWFSZ DVSWFT EVSJOH 4* य़F OVNFSJDBM FSSPS XBT BTTFTTFE BHBJOTU UIF BOBMZUJDBM TPMVUJPO GPS MJO
FBSJ[FE 4* QSPCMFNT BT UIF TJNVMBUJPO PG OPOMJOFBS 4* SFRVJSFT IJHIMZ SFTPMWFE HSJET UP DPSSFDUMZ
DBQUVSF UIF SFDPWFSZ BOE EFUFSNJOF UIF TDBMJOH PG UIF UFNQPSBM SFHJNFT य़F QBSBNFUSJTBUJPO PG UIF
UFNQPSBM SFHJNFT XBT BDIJFWFE CZ B OVNFSJDBM TFOTJUJWJUZ TUVEZ JOWPMWJOH UIF F੖FDU PO SFDPWFSZ
EVF UP UIF TIBQF PG %$ BOE UIF BTQFDU SBUJP 	"3
 PG UIF NBUSJY CMPDLT
य़F QBSBNFUSJTBUJPO PG UIF UFNQPSBM SFHJNFT SFWFBM UIBU UIFZ BSF EJSFDUMZ QSPQPSUJPOBM UP QSPQFSUJFT
PG %$ TVDI BT UIF NBYJNVN PG %$ UIF TBUVSBUJPO BU XIJDI UIF NBYJNVN PDDVST UIF BSFB VOEFS UIF
%$ DVSWF BOE UIF "3 PG UIF CMPDLT य़F DPNQBSJTPO UP DPOUFNQPSBSZ ੗STU PSEFS NPEFM TIPXT UIBU
PVS NPEFM DBQUVSFT UIF ੘VJE FYDIBOHF EVSJOH 4* PWFS UIF FOUJSF UJNF NPSF BDDVSBUFMZ
3FGFSFODFT
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 3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 "DDVSBUF FBSMZUJNF BOE MBUFUJNF NPEFMJOH PG DPVOUFSDVS
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UJPOT
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"EBQUJWF .FTI 3F॑OFNFOU XJUI UIF &OIBODFE 7FMPDJUZ .JYFE 'J
OJUF &MFNFOU .FUIPE GPS .VMUJQIBTF 'MPX
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 ࡋF 6OJWFSTJUZ PG 5FYBT BU "VTUJO
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 CHBOJT!JDFTVUFYBTFEV
*O UIJT XPSL XF DPOTJEFS B NJYFE ੗OJUF FMFNFOU GPSNVMBUJPO VTJOH UIF FOIBODFE WFMPDJUZ 	&7

NFUIPE UP DPOTUSVDU B TUSPOHMZ ੘VYDPOUJOVPVT WFMPDJUZ BQQSPYJNBUJPO PO TQBUJBMMZ OPODPOGPSNJOH
HSJET य़F &7 NFUIPE XBT SFDFOUMZ HFOFSBMJ[FE UP TFNJTUSVDUVSFE HSJET JO XIJDI FBDI TVCEPNBJO
SFQSFTFOUT JUT PXO NFTI SF੗OFNFOU MFWFM PG B TUSVDUVSFE HSJE XJUI BSCJUSBSZ JOBDUJWF DFMMT य़F
VOJPO PG BMM TVCEPNBJOT GPSNT B OPOPWFSMBQQJOH EFDPNQPTJUJPO PG UIF FOUJSF EPNBJO BOE BEBQUJWF
NFTI SF੗OFNFOU BMMPXT UIJT EFDPNQPTJUJPO UP EZOBNJDBMMZ DIBOHF BU FWFSZ UJNF TUFQ UP MPDBMMZ SF
TPMWF TIBSQ GSPOUT य़JT BQQSPBDI XJMM CF EFNPOTUSBUFE JO BO FRVBUJPOPGTUBUF DPNQPTJUJPOBM ੘PX
NPEFM
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM (  
"EBQUJWF 0OMJOF .VMUJTDBMF .PEFM 3FEVDUJPO GPS )FUFSPHFOFPVT
1SPCMFNT JO 1FSGPSBUFE %PNBJOT
&SJD $IVOH  :BMDIJO &GFOEJFW  .BSJB 7BTJMZFWB  :BUJOH 8BOH
 ࡋF $IJOFTF 6OJWFSTJUZ PG )POH ,POH
 5FYBT ". 6OJWFSTJUZ
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 XZUHMPSJB!NBUIUBNVFEV
*O UIJT XPSL XF EFWFMPQ BOE BOBMZ[F BO BEBQUJWF NVMUJTDBMF BQQSPBDI GPS 4UPLFT QSPCMFNT JO IFUFSP
HFOFPVT QFSGPSBUFE EPNBJOT *O NBOZ BQQMJDBUJPOT UIFTF QSPCMFNT IBWF B NVMUJTDBMF OBUVSF BSJTJOH
CFDBVTF PG UIF QFSGPSBUJPOT UIFJS HFPNFUSJFT UIF TJ[FT PG UIF QFSGPSBUJPOT BOE DPO੗HVSBUJPOT 5ZQ
JDBM NPEFMJOH BQQSPBDIFT FYUSBDU BWFSBHF QSPQFSUJFT JO FBDI DPBSTF SFHJPO UIBU FODBQTVMBUF NBOZ
QFSGPSBUJPOT BOE GPSNVMBUF B DPBSTFHSJE QSPCMFN *O TPNF BQQMJDBUJPOTUIF DPBSTFHSJE QSPCMFN
DBO IBWF B EJ੖FSFOU GPSN GSPN UIF ੗OFTDBMF QSPCMFN FH UIF DPBSTFHSJE TZTUFN DPSSFTQPOEJOH
UP B 4UPLFT TZTUFN JO QFSGPSBUFE EPNBJOT MFBET UP %BSDZ FRVBUJPOT PO B DPBSTF HSJE *O UIJT XPSL
XF QSFTFOU B HFOFSBM Pਗ਼JOFPOMJOF QSPDFEVSF XIJDI DBO BEFRVBUFMZ BOE BEBQUJWFMZ SFQSFTFOU UIF
MPDBM EFHSFFT PG GSFFEPN BOE EFSJWF BQQSPQSJBUF DPBSTFHSJE FRVBUJPOT 0VS BQQSPBDIFT TUBSU XJUI
UIF Pਗ਼JOF QSPDFEVSF XIJDI DPOTUSVDUT NVMUJTDBMF CBTJT GVODUJPOT JO FBDI DPBSTF SFHJPO BOE GPSNV
MBUFT DPBSTFHSJE FRVBUJPOT 8F UIFO EFWFMPQ BO BEBQUJWF TUSBUFHZ JO UIF POMJOF QSPDFEVSF XIJDI
BMMPXT BEBQUJWFMZ JODPSQPSBUJOH HMPCBM JOGPSNBUJPO BOE JT JNQPSUBOU GPS B GBTU DPOWFSHFODF 8F
QSFTFOU POMJOF BEBQUJWF FOSJDINFOU BMHPSJUINT GPS UIF UISFF NPEFM QSPCMFNT NFOUJPOFE BCPWF 0VS
NFUIPEPMPHZ BMMPXT BEEJOH BOE HVJEFT DPOTUSVDUJOH OFX POMJOF NVMUJTDBMF CBTJT GVODUJPOT BEBQ
UJWFMZ JO BQQSPQSJBUF SFHJPOT 8F QSFTFOU UIF DPOWFSHFODF BOBMZTJT PG UIF POMJOF BEBQUJWF FOSJDI
NFOU BMHPSJUIN GPS UIF 4UPLFT TZTUFN *O QBSUJDVMBS XF TIPX UIBU UIF POMJOF QSPDFEVSF IBT B SBQJE
DPOWFSHFODF XJUI B SBUF SFMBUFE UP UIF OVNCFS PG Pਗ਼JOF CBTJT GVODUJPOT BOE POF DBO PCUBJO GBTU DPO
WFSHFODF CZ B TVਖ਼DJFOU OVNCFS PG Pਗ਼JOF CBTJT GVODUJPOT XIJDI BSF DPNQVUFE JO UIF Pਗ਼JOF TUBHF
5P JMMVTUSBUF UIF QFSGPSNBODF PG PVS NFUIPE XF QSFTFOU OVNFSJDBM SFTVMUT XJUI CPUI TNBMM BOE MBSHF
QFSGPSBUJPOT 8F TFF UIBU POMZ B GFX 	 PS 
 POMJOF JUFSBUJPOT DBO TJHOJ੗DBOUMZ
JNQSPWF UIF Pਗ਼JOF TPMVUJPO
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
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"EBQUJWF IZCSJE NVMUJMBZFS NPEFM DPVQMJOH WFSUJDBMMZJOUFHSBUFE
BOE GVMM NVMUJEJNFOTJPOBM NPEFMT GPS HFPMPHJDBM $0 TUPSBHF
5JBOZVBO ;IFOH  #P (VP
 )FMNIPMU[ $FOUSF GPS &OWJSPONFOUBM 3FTFBSDI
 4UBOGPSE 6OJWFSTJUZ
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 JDICJO[UZ!HNBJMDPN
$02 JOKFDUJPO JOUP B TBMJOF BRVJGFS MFBET UP B UXPQIBTF ੘PX TZTUFN 	TVQFSDSJUJDBM $02 BOE CSJOF

XIJDI PॏFO JOWPMWFT MBSHF TQBUJBM BOE UFNQPSBM TDBMFT UIBU SFRVJSF IJHI DPNQVUBUJPOBM DPTU 5P BE
ESFTT UIF DPNQVUBUJPOBM DIBMMFOHF JO UIF QBTU EFDBEF B TFSJFT PG TJNQMJ੗FE NPEFMT CBTFE PO WFSUJDBM
JOUFHSBUJPO PG UIF GVMM NVMUJEJNFOTJPOBM HPWFSOJOH FRVBUJPOT IBWF CFFO EFWFMPQFE य़FTF WFSUJDBMMZ
JOUFHSBUFE NPEFMT FJUIFS BTTVNF B SBQJE TFHSFHBUJPO CFUXFFO $02 BOE CSJOF EVF UP TUSPOH CVPZBODZ
	JF WFSUJDBM FRVJMJCSJVN BTTVNQUJPO
 PS TPMWF UIF POFEJNFOTJPOBM WFSUJDBM UXPQIBTF ੘PX EZOBN
JDT BT ੗OFTDBMF QSPCMFNT PO UPQ PG UIF 	DPBSTFTDBMF
 WFSUJDBMMZ JOUFHSBUFE FRVBUJPOT य़F GPSNFS JT
PGFO SFGFSSFE UP BT WFSUJDBM FRVJMJCSJVN 	7&
 NPEFM XIJMF UIF MB॒FS SFMBYFT UIF 7& BTTVNQUJPO BOE
JT DBMMFE EZOBNJD SFDPOTUSVDUJPO 	%3
 NPEFM <> य़F NBKPS DPNQVUBUJPOBM DPTU PG UIF 7& BOE %3
NPEFMT DPNFT GSPN TPMWJOH UIF DPBSTFTDBMF WFSUJDBMMZ JOUFHSBUFE FRVBUJPOT XIJMF UIF DPNQVUBUJPO
BTTPDJBUFE XJUI UIF WFSUJDBM SFDPOTUSVDUJPOT 	FJUIFS 7& PS %3
 JT NJOPS "T TVDI UIFZ BSF NVDI
NPSF DPNQVUBUJPOBMMZ Fਖ਼DJFOU UIBO GVMM NVMUJEJNFOTJPOBM NPEFMT BOE IBWF CFFO VTFE UP BOTXFS
NBOZ JNQPSUBOU FOHJOFFSJOH RVFTUJPOT )PXFWFS UIF WFSUJDBMMZ JOUFHSBUFE 7& PS %3 NPEFMT BSF
PॏFO MJNJUFE UP BRVJGFST XJUI IPNPHFOFPVT PS MBZFSFE IFUFSPHFOFPVT QSPQFSUJFT य़VT GPS BRVJGFST
XJUI TUSPOH % IFUFSPHFOFJUZ UIF DPNQVUBUJPOBMMZ FYQFOTJWF % NPEFMT BSF UP EBUF UIF POMZ SPCVTU
PQUJPO
*O UIJT UBML XF QSFTFOU B IZCSJE NVMUJMBZFS GSBNFXPSL UP DPVQMF GVMM NVMUJEJNFOTJPOBM NPEFMT XJUI
UIF WBSJPVT WFSUJDBMMZ JOUFHSBUFE NPEFMT 4VDI B GSBNFXPSL BMMPXT VT UP VTF GVMM NVMUJEJNFOTJPOBM
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MVTUSBUJWF FYQFSJNFOUT BOE QFSTQFDUJWFT PO UIF GVUVSF "EWBODFT JO 8BUFS 3FTPVSDFT 
#PPOF ."FU BM  *OTJUV SFBM UJNF NJDSP$5 JNBHJOH PG QPSF TDBMF QSPDFTTFT UIF OFYU GSPOUJFS GPS
MBCPSBUPSZ CBTFE NJDSP$5 TDBOOJOH *O UI *OUFSOBUJPOBM TZNQPTJVN PG UIF 4PDJFUZ PG $PSF "OBMZTUT
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$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 QNB॒IFXT!QMZNPVUIBDVL
8F QSFTFOU BNBKPS OFX BEWBODF JO UIF JOUFSQSFUBUJPO PG QFSDPMBUJPO DIBSBDUFSJTUJDT QSPWJEFE CZNFS
DVSZ QPSPTJNFUSZ QPSPNFUSZ XBUFS SFUFOUJPO GPS TPJMT BOE GPS OBOPTDBMF QPSPTJUZ (SBOE $BOPOJDBM
.POUF $BSMP TJNVMBUJPOT NBUDIFE UP TVSGBDF BSFB BETPSQUJPO NFBTVSFNFOUT य़F OFX NFUIPE QSP
WJEFT B DPNQMFUF BOBMZTJT PG BMM UIF WPJE UZQFT QSPWJEJOH UIF VTFS XJUI DVNVMBUJWF EJTUSJCVUJPOT UIBU
BTZNQUPUF XJUI TJ[F UPXBSET UIF BDDFTTJCMF TBNQMF QPSPTJUZ *U FNQMPZT B RVBTJ#BZFTJBO JOWFSTF
NPEFMMJOH BQQSPBDI UIBU JOUFSQSFUT UIF QFSDPMBUJPO DIBSBDUFSJTUJD JO UFSNT PG QPSFT QPSFUISPBUT BOE
WPJE DMVTUFST BOE JT TIPXO UP CF NVDI NPSF BDDVSBUF UIBO UIF USBEJUJPOBM CVU JODPSSFDU EJTUSJCVUJPOT
CBTFE PO UIF TMPQF PG UIF QFSDPMBUJPO JOUSVTJPO DIBSBDUFSJTUJD य़F BEWBODFT BSF BQQMJDBCMF UP B XJEF
SBOHF PG NJDSP BOE NFTPQPSPVT OPOPSEFSFE QPSPVT NBUFSJBMT य़FJS VUJMJUZ JT JMMVTUSBUFE CZ BQQMJDB
UJPO UP UISFF QPSPVT NBUFSJBMT PG DVSSFOU JOUFSFTU 	J
 HSBQIJUF NBOVGBDUVSFE JO +BQBO GPS UIF DPSFT
PG OFYU HFOFSBUJPO OVDMFBS SFBDUPST 	JJ
 NJDSPQPSPVT DBMDJVN DBSCPOBUF CFJOH EFWFMPQFE GPS EFMBZFE
PSBM ESVH BOE ੘BWPVS EFMJWFSZ BOE 	JJJ
 OBUVSBMMZ PDDVSSJOH IZESPQIPCJD TPJM XIJDI XJMM CFDPNF MFTT
GFSUJMF BOE NPSF QSPOF UP DBVTJOH ੘PPET VOEFS FYQFDUFE DMJNBUF DIBOHF DPOEJUJPOT 8F BMTP EFTDSJCF
BO JNQSPWFE XF॒JOH BMHPSJUIN PG VTF OPU POMZ GPS TPJM CVU BMTP GPS PUIFS JNQPSUBOU TZTUFNT TVDI
BT NFNCSBOFT BOE GVFM DFMMT
य़F OFX WPJE BOBMZTJT NFUIPE VTFT B #PMU[NBOOBOOFBMFE BNPFCPJE TJNQMFY UP JOWFSTF NPEFM UIF
QFSDPMBUJPO DIBSBDUFSJTUJD य़F DPOWFSHFODF PG UIF TJNVMBUFE POUP UIF FYQFSJNFOUBM QFSDPMBUJPO DIBS
BDUFSJTUJD JT BVUPNBUFE XJUIJO UIF 1PSF9QFSU	3
 TPॏXBSF QBDLBHF <-FWZ FU BM 	
> य़F SFTVMUJOH
WPJE TUSVDUVSF DPNQSJTFT B ۜVOJU DFMM۝ XJUI QFSJPEJD CPVOEBSZ DPOEJUJPOT DPOUBJOJOH VQ UP  
WPJE GFBUVSFT 4JODF UIF TPMVUJPO UP UIF JOWFSTF QSPCMFN JT OPOVOJRVF B TFSJFT PG TUPDIBTUJD TPMV
UJPOT JT HFOFSBUFE BOE UIF NPTU TUBUJTUJDBMMZ SFQSFTFOUBUJWF TUSVDUVSF JT DIPTFO 'PS UIF HSBQIJUF B
TJ[FSBOHF HBQ CFUXFFO UIF EFSJWFE ($.$ BOE EJSFDU NFSDVSZ JOUSVTJPO QFSDPMBUJPO EBUB JT SF੘FDUFE
JO B XJEFS SBOHF PG TUPDIBTUJD HFOFSBUJPOT EVF UP UIF VODFSUBJOUZ GPS WPJET PG BSPVOE µN <+POFT FU
BM > य़F QFSDPMBUJPO DIBSBDUFSJTUJD PG UIF SFQSFTFOUBUJWF TUSVDUVSF JT UIFO GPSXBSE NPEFMMFE "
DPNQBSJTPO PG UIF JOUSVTJPO QSFTTVSF PG FBDI QPSF XJUI SFTQFDU UP UIF BQQMJFE QSFTTVSF UIFO EFNPO
TUSBUFT XIFUIFS FBDI GFBUVSF JT B USVF QPSF PS B DMVTUFS PG WPJET <.B॒IFXT FU BM >
य़F XPSLJOH FRVBUJPO GPS UIF XF॒JOH BMHPSJUIN EFSJWFE GSPN UIBU PG #PTBORVFU JT
x˙ =
[
b (1−2−a(t7mHH−t2Mi`v))2
2a{t7mHH−t2Mi`v−(1/a)(1−2−a(t7mHH−t2Mi`v))}
]1/2
a BOE b BSF DPOTUBOUT EF੗OFE BT
a = 8ηr2ρ , b =
Pe
ρ +
2γ+Qbθ
rρ
x JT UIF EJTUBODF USBWFMMFE CZ UIF MJRVJE GSPOU JO UJNF t JOUP B DZMJOEFS PG SBEJVT r η BOE ρ BSF UIF
EZOBNJD WJTDPTJUZ BOE EFOTJUZ PG UIF XF॒JOH MJRVJE ρ JT UIF MJRVJE EFOTJUZ BOE Pe JT UIF FYUFSOBM
QSFTTVSF BQQMJFE BU UIF FOUSBODF PG UIF DBQJMMBSZ UVCF γ JT UIF JOUFSGBDJBM UFOTJPO BU UIF NFOJTDVT BOE
θ UIF DPOUBDU BOHMF PG UIF JOUSVEJOH ੘VJE XJUI UIF TPMJE TVSGBDF t2Mi`vJT UIF UJNF XIFO MJRVJE FOUFST
B QBSUJDVMBS QPSFUISPBU BOE t7mHH XIFO JU CFDPNFT DPNQMFUFMZ GVMM य़F QSPHSFTT PG UIF NBOZ UIPV
TBOET PG TJNVMUBOFPVT XF॒JOH FWFOUT BSF GPVOE CZ VTF PG B GPSXBSE &VMFS NFUIPE XIJDI SFEVDFT
UIF DBMDVMBUJPO UJNF GSPN XFFLT UP UFOT PG IPVST 'PS UIF TPJM UIF XF॒JOH UISPVHIPVU UIF OFUXPSL
TUBCJMJTFT BU B UJNFTUFQ PG  NJDSPTFDPOET XIJDI BMTP UIFO FRVBUFT UP UIF TPDBMMFE ۜ)BJOFT KVNQT۝
PG UIF XF॒JOH GSPOU
8JUI SFTQFDU UP UIF UISFF NBUFSJBMT XF BOTXFS UISFF TQFDJ੗D RVFTUJPOT 	J
 IPX EPFT UIF WPJE TUSVD
UVSF PG UIF OVDMFBS HSBQIJUF EJ੖FS JG UIF NBOVGBDUVSJOH QSPDFTT JT DIBOHFE UP JODSFBTF UIF EFOTJUZ 	JJ

DBO BEEJUJPOBM NJDSPQPSPTJUZ CF HFOFSBUFE CZ QBDLJOH UIF NJDSPQPSPVT DBMDJVN DBSCPOBUF QBSUJDMFT
BOE 	JJJ
 IPX EP NPMFDVMBS TDBMF IZESPQIPCJDJUZ USBOTJUJPOT VQTDBMF UP DBVTF TPJM IZESPQIPCJDJUZ BU
DPSF BOE ੗FME TDBMF 
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 TVCNJ॒FE GPS
QVCMJDBUJPO "DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
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"MHFCSBJD %ZOBNJD .VMUJMFWFM 	"%.
 NFUIPE GPS ॒PX JO IFUFSP
HFOFPVT QPSPVT NFEJB XJUI FNCFEEFE EJTDSFUF GSBDUVSFT
.PVTB )PTTFJOJ.FIS  .B॒FP $VTJOJ  )BEJ )BKJCFZHJ
 %FMࡄ 6OJWFSTJUZ PG 5FDIOPMPHZ
 56 %FMࡄ
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 NDVTJOJ!UVEFMॏOM
"O "MHFCSBJD %ZOBNJD .VMUJMFWFM 	"%.
 NFUIPE < > GPS GVMMZ JNQMJDJU TJNVMBUJPOT PG NVMUJQIBTF
੘PX JO IFUFSPHFOFPVT GSBDUVSFE OBUVSBM QPSPVT NFEJB JT QSFTFOUFE य़F ੗OFTDBMF GVMMZJNQMJDJU
	'*.
 TZTUFN JT PCUBJOFE GPMMPXJOH UIF &NCFEEFE %JTDSFUF 'SBDUVSF .PEFMMJOH 	&%'.
 <> BQQSPBDI
" TFU PG OFTUFE DPBSTF HSJET BU EJ੖FSFOU SFTPMVUJPOT 	PS MFWFMT
 JT DPOTUSVDUFE JOEFQFOEFOUMZ GPS FBDI
NFEJVN "U FBDI UJNFTUFQ UIF ੗OFTDBMF '*. TZTUFN JT NBQQFE UP B EZOBNJDBMMZ TFMFDUFE HSJE
GPSNFE CZ HSJECMPDLT PG UIF QSFWJPVTMZ EF੗OFE HSJET य़F HSJE SFTPMVUJPO JT DIPTFO JOEFQFOEFOUMZ
GPS FBDI NFEJVN CBTFE PO B GSPOU USBDLJOH DSJUFSJPO UIBU FOTVSFT UIBU ੗OFTDBMF SFTPMVUJPO JT FN
QMPZFE POMZ XIFSF NPTU QIZTJDBM JOUFSBDUJPOT UBLF QMBDF 	JF NPWJOH TBUVSBUJPO GSPOU
 .BQQJOH
CFUXFFO EJ੖FSFOU HSJE SFTPMVUJPOT JT QFSGPSNFE CZ FNQMPZJOH TFRVFODFT PG SFTUSJDUJPO BOE QSPMPO
HBUJPO 	JOUFSQPMBUJPO
 PQFSBUPST 'JOJUFWPMVNF SFTUSJDUJPO <> PQFSBUPST BSF FNQMPZFE UP FOTVSF
NBTT DPOTFSWBUJPO XIFSFBT EJ੖FSFOU JOUFSQPMBUJPO TUSBUFHJFT BSF FNQMPZFE GPS FBDI WBSJBCMF *O QBS
UJDVMBS NVMUJTDBMF CBTJT GVODUJPOT <> BSF DPOTJEFSFE BT QSFTTVSF JOUFSQPMBUPST UP FOTVSF BO BDDVSBUF
JOUFSQPMBUJPO PG UIF QSFTTVSF ੗FME JOTJEF DPBSTF CMPDLT
य़F Fਖ਼DJFODZ BOE BDDVSBDZ PG UIF QSPQPTFE BMHPSJUIN JT TIPXO UISPVHI B TFU PG DIBMMFOHJOH % BOE
% UFTU DBTFT JOWPMWJOH WBSJPVT OPOMJOFBS QIZTJDT य़F TFOTJUJWJUZ PG UIF NFUIPE UP UIF DIPJDF PG
UIF DPBSTFOJOH BOE JOUFSQPMBUJPO TUSBUFHZ JT BMTP QSFTFOUFE
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XJUI NVMUJQMF MFOHUITDBMF GSBDUVSFT *O 41& "OOVBM 5FDIOJDBM $POGFSFODF BOE &YIJCJUJPO 4PDJFUZ PG
1FUSPMFVN &OHJOFFST 
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TVCTVSGBDF ੘PX TJNVMBUJPO + $PNQVU 1IZT ۗ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<> 5 : )PV BOE 9) 8V " NVMUJTDBMF ੗OJUF FMFNFOU NFUIPE GPS FMMJQUJD QSPCMFNT JO DPNQPTJUF
NBUFSJBMT BOE QPSPVT NFEJB + $PNQVU 1IZT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*O PSEFS GPS B EFFQXBUFS XFMMCPSF UP VQIPME JUT JOUFHSJUZ VOEFS IJHI QSFTTVSF  IJHI UFNQFSBUVSF
DPOEJUJPOT UIF XFMMCPSF NVTU QPTTFTT DPNQMFUF [POBM JTPMBUJPO XIJMF TVSSPVOEFE JO BO FYUSFNF FOWJ
SPONFOU )JHIMZ WBSJBCMF UFNQFSBUVSF BOE QSFTTVSF SBOHFT TIBMMPX ੘PX [POFT BT XFMM BT QPUFOUJBMMZ
DPSSPTJWF ੘VJET BOE HBTTFT BMM QSFTFOU VOJRVF DIBMMFOHFT UP UIF KPC PG UIF DFNFOU XIJDI NBJOUBJOT
UIBU [POBM JTPMBUJPO "T TVDI BMUFSOBUJWF PQUJPOT UP NBJOTUSFBN DIPJDFT PॏFO QSFTFOU UIFNTFMWFT BT
B॒SBDUJWF BWFOVFT PG EJTDPWFSZ
"T JU JT PG VUNPTU JNQPSUBODF UP NBJOUBJO TUSVDUVSBM JOUFHSJUZ VOEFS )1)5 DPOEJUJPOT DFNFOU TMVS
SJFT BSF QVNQFE EPXOIPMF UP QSPWJEF [POBM JTPMBUJPO BOE TUSVDUVSBM TVQQPSU UP P੖TIPSF XFMMT य़F
XFMMCPSF TZTUFN QPUFOUJBMMZ GBDFT B WBSJFUZ PG UFNQFSBUVSF BOE QSFTTVSF ੘VDUVBUJPOT GSPN UIF JNNF
EJBUF POTFU य़FTF ੘VDUVBUJPOT NBZ B੖FDU UIF IZESBUJPO QSPQFSUJFT PG UIF DFNFOU *U JT BMTP JNQPS
UBOU UP DPOTJEFS UIF DIFNJDBM JOUFSBDUJPOT UIBU UIF DFNFOU NBZ IBWF BU UIF SPDLDFNFOU JOUFSGBDF
XIFSF QPUFOUJBM EFHSBEBUJPO PS BOOVMVT HBQT NBZ PDDVS GVSUIFS SJTLJOH B EFDSFBTF JO [POBM JTPMB
UJPO य़JT QSFTFOUBUJPO JOUFOET UP SFWJFX TPNF PG UIF JNQPSUBOU JTTVFT SFHBSEJOH [POBM JTPMBUJPO JO
)1)5 DPOEJUJPOT BOE UP IJHIMJHIU DSJUJDBM LOPXMFEHF HBQT JO PSEFS UP HFOFSBUF JNQPSUBOU SFTFBSDI
RVFTUJPOT
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(BT QSPEVDUJPO GSPN VODPOWFOUJPOBM TPVSDF SPDLT TVDI BT VMUSBUJHIU TIBMFT IBT JODSFBTFE TJHOJ੗
DBOUMZ PWFS UIF QBTU EFDBEF )PXFWFS EVF UP UIF FYUSFNFMZ TNBMM QPSFT 	_  ON
 BOE UIF TUSPOH
NBUFSJBM IFUFSPHFOFJUZ HBT USBOTQPSU JO TIBMF JT TUJMM OPU XFMM VOEFSTUPPE XIJDI QPTFT DIBMMFOHFT
GPS QSFEJDUJWF ੗FMETDBMF TJNVMBUJPOT *O SFDFOU ZFBST EJHJUBM SPDL BOBMZTJT IBT CFFO BQQMJFE UP VO
EFSTUBOE TIBMF HBT USBOTQPSU BU UIF QPSFTDBMF " XJEFMZ SFDPHOJ[FE JTTVF XJUI SPDL JNBHFT 	FH
'*#4&. OBOPNJDSP$5 JNBHFT
 JT UIF TPDBMMFE ۠DVUP੖ MFOHUI ۡ JF QPSFT BOE IFUFSPHFOFJUJFT
CFMPX UIF SFTPMVUJPO DBOOPU CF SFTPMWFE XIJDI MFBET UP UXP MFOHUI TDBMFT 	SFTPMWFE GFBUVSFT BOE
VOSFTPMWFE TVCSFTPMVUJPO GFBUVSFT
 UIBU BSF DIBMMFOHJOH GPS ੘PX TJNVMBUJPOT )FSF XF EFWFMPQ B
NJDSPDPOUJOVVN NPEFM NPEJ੗FE GSPN UIF DMBTTJD %BSDZ#SJOLNBO4UPLFT GSBNFXPSL UIBU DBO
OBUVSBMMZ DPVQMF UIF SFTPMWFE QPSFT BOE UIF VOSFTPMWFE OBOPQPSPVT SFHJPOT (BT ੘PX JO UIF SF
TPMWFE NBDSPQPSFT JT NPEFMFE XJUI 4UPLFT FRVBUJPO 'PS UIF VOSFTPMWFE SFHJPOT XIFSF UIF QPSF
TJ[FT BSF CFMPX UIF JNBHF SFTPMVUJPO XF USFBU UIFN BT B DPOUJOVVN BOE EFWFMPQ BO BQQBSFOU QFSNF
BCJMJUZ NPEFM DPOTJEFSJOH OPO%BSDZ F੖FDUT BU UIF OBOPTDBMF JODMVEJOH TMJQ ੘PX ,OVETFO EJ੖VTJPO
BETPSQUJPOEFTPSQUJPO BOE TVSGBDF EJ੖VTJPO य़JT MFBET UP B NJDSPDPOUJOVVN QPSFTDBMF NPEFM UIBU
DBO TJNVMBUF HBT USBOTQPSU JO % TIBMF JNBHFT 8F QSFTFOU DBTF TUVEJFT UP EFNPOTUSBUF UIF BQQMJ
DBCJMJUZ PG UIF NPEFM XIFSF XF BQQMZ UIF OFX NJDSPDPOUJOVVN NPEFM UP % TFHNFOUFE '*#4&.
TIBMF JNBHFT UIBU JODMVEF GPVS NBUFSJBM DPOTUJUVFOUT PSHBOJD NB॒FS DMBZ HSBOVMBS NJOFSBMT BOE
NBDSPQPSF 8F QPQVMBUF UIF NPEFM XJUI FYQFSJNFOUBM NFBTVSFNFOUT 	FH QPSF TJ[F EJTUSJCVUJPO PG
UIF TVCSFTPMVUJPO QPSFT
 BOE QBSBNFUFST GSPN UIF MJUFSBUVSF BOE JEFOUJGZ UIF SFMBUJWF JNQPSUBODF PG
EJ੖FSFOU QIZTJDT PO HBT QSPEVDUJPO 0WFSBMM UIF NJDSPDPOUJOVVN NPEFM QSPWJEFT B OPWFM UPPM GPS
EJHJUBM SPDL BOBMZTJT PG PSHBOJDSJDI TIBMF
3FGFSFODFT
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"O BMUFSOBUJWF NPEFM PG NVMUJDPNQPOFOU EJॐVTJPO CBTFE PO B
DPNCJOBUJPO PG UIF .BYXFMM4UFGBO UIFPSZ BOE DPOUJOVVN NF
DIBOJDT
+BO 'SBODį/POF  +Ję­ .JLZġLB
 $[FDI 5FDIOJDBM 6OJWFSTJUZ JO 1SBHVF
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 KJSJNJLZTLB!्੗DWVUD[
8F QSFTFOU B UIFPSZ PG NVMUJDPNQPOFOU NJYUVSFT XIJDI EPFT OPU FNQMPZ BOZ TQMJ॒JOH PG DPNQPOFOU
੘VYFT JOUP DPOWFDUJWF BOE EJ੖VTJWF QBSUT *OTUFBE NPNFOUVN CBMBODF JT GPSNVMBUFE JOEJWJEVBMMZ GPS
FBDI DPNQPOFOU JO XIJDI CPUI 
 WJTDPVT GSJDUJPO XJUIJO B DPNQPOFOU BOE 
 NPNFOUVN FYDIBOHF
BNPOH EJ੖FSFOU DPNQPOFOUT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GSFRVFODZ TJHOBMT JO੘VFODFE CZ MBUJUVEF XFBUIFS FMFWBUJPO MVOBS QIBTF UJNF PG ZFBS BOE EJVSOBM
BOE TFNJEJVSOBM FBSUI UJEFT )PXFWFS PVS SFTVMUT JOEJDBUF UIBU JU JT PॏFO B TVCTFU PG UIF QSFTTVSF
GSFRVFODJFT UIBU MFBE UP UIF WBTU NBKPSJUZ PG USBOTQPSU XIJMF UIF NBKPSJUZ PG GSFRVFODJFT SFTVMU JO
NJOPS PS FWFO JOTJHOJ੗DBOU USBOTQPSU *EFOUJGZJOH UIF EPNJOBOU QSFTTVSF GSFRVFODJFT GPS USBOTQPSU
BMMPX VT UP NPSF TJNQMZ BOE F੖FDUJWFMZ DIBSBDUFSJ[F UIF QPUFOUJBM GPS HBT USBOTQPSU UP UIF TVSGBDF BU
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DBQJMMBSZ GPSDFT DPOUSPM UIF NPWFNFOU PG ੘VJE CFUXFFO NBUSJY BOE GSBDUVSF *NCJCJUJPO JT BMTP JN
QPSUBOU JO VODPOWFOUJPOBM SFTFSWPJST BT UIF DBQJMMBSZ QSFTTVSF XJMM JODSFBTF XIFO QFSNFBCJMJUZ EF
DSFBTFT JNQBDUJOH GSBDUVSF ੘VJE JNCJCJUJPO EVSJOH UIF GSBDUVSJOH QSPDFTT CVU BMTP EVSJOH UIF TPBLJOH
QFSJPE CFGPSF UIF JOJUJBUJPO PG QSPEVDUJPO )PXFWFS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DPNF CZ EFUFSNJOJOH B DPNQMFUF 5 NBQ *O EPJOH TP XF NPOJUPS B TFSJFT PG JOWFSTJPO SFDPWFSZ
੗MUFSFE JNBHFT XJUI EJ੖FSFOU JOWFSTJPO UJNFT XIJDI BSF OPSNBMJ[FE PO B SFGFSFODF JNBHF XJUI JEFO
UJDBM TF॒JOHT CVU OP JOWFSTJPO SFDPWFSZ ੗MUFS
य़F WBMJEJUZ PG UIF BQQSPBDI JT QSPWFO CZ SFDPWFSJOH UIF UPUBM BNPVOU PG B QBSBNBHOFUJD USBDFS JO
KFDUFE JO B OBUVSBM QPSPVT NFEJVN *O UIF OFYU TUFQ XF BQQMZ UIF NFUIPE UP UXP TZTUFNT UIBU BSF
PG HSFBU JOUFSFTU JO TPJMQMBOU SFTFBSDI 'JSTU QB॒FSOT PG XBUFS ੘PX BOE SPPU VQUBLF QBUIXBZT BSF
WJTVBMJ[FE CZ NPOJUPSJOH UIF NPUJPO PG B QBSBNBHOFUJD USBDFS 6TJOH UIJT 5 NBQQJOH BQQSPBDI B
XJEF SBOHF PG USBDFS DPODFOUSBUJPO NBOJGFTUJOH JO B CSPBE SFMBYBUJPO UJNF SBOHF JT BDDFTTJCMF #Z
BOBMZ[JOH UIF PCTFSWFE BDDVNVMBUJPO QB॒FSOT JU JT QPTTJCMF UP DPODMVEF PO SPPUT XJUI IJHI PS MFTT
VQUBLF BDUJWJUZ XJUIJO UIF TBNF SPPU TZTUFN
य़F TFDPOE FYBNQMF DPODFSOT UIF EFUFDUJPO PG [POFT JO UIF JNNFEJBUF WJDJOJUZ PG UIF SPPU TVSGBDF
XJUI SFEVDFE 5 SFMBYBUJPO UJNFT DPNQBSFE UP CVML TPJM *O UIJT [POF DBMMFE UIF SIJ[PTQIFSF UIF
QPSF TZTUFN DBO CF BMUFSFE CZ QMBOU FYVEBUFT TVDI BT NVDJMBHF PS SPPU IBJS HSPXUI XIJDI SFEVDF
UIF F੖FDUJWF QPSF TJ[F BOE FYQMBJO UIF TIPSUFS SFMBYBUJPO UJNF *O TVNNBSZ UIF NBQQJOH PG 5 JT
B WFSZ WBMVBCMF UPPM GPS UIF TUVEZ PG JNQPSUBOU SPPUTPJM QSPDFTTFT TVDI BT USBDFS NPWFNFOU BOE
DIBSBDUFSJ[BUJPO PG XBUFS NPCJMJUZ JO UIF SIJ[PTQIFSF
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$MJDL IFSF UP BHSFF
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"QQMJDBUJPO PG 4IBSQ BOE %JॐVTF'SPOU .PEFMT GPS 1SFEJDUJOH
.BTT (BJO BOE 4BUVSBUJPO JO 'JCSPVT 8JDLT
.PIBNNBE "NJO 'BHIJIJ ;BSBOEJ  ,SJTIOB 1JMMBJ
 6OJWFSTJUZ PG 8JTDPOTJO .JMXBVLFF
 6OJWFSTJUZ PG 8JTDPOTJO.JMXBVLFF
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 GBHIJIJ!VXNFEV
8JDLJOH BT JNCJCJUJPOBM ੘PX PG B MJRVJE ESJWFO CZ DBQJMMBSZ QSFTTVSF IBT CFFO BO JNQPSUBOU UPQJD JO
EJ੖FSFOU BSFBT GSPN TJNQMF BQQMJDBUJPOT MJLF BJS SFGSFTIFST BOE MJHIUFOJOH UPSDIFT UP IJHIUFDI POF
TVDI BT 1SPQFMMBOU.BOBHFNFOU %FWJDFT 	1.%
< > *O UIJT SFTFBSDI XJDLJOH PG B MJRVJE JOUP QPSPVT
XJDLT NBEF QBSBMMFM ੗CFST JT JOWFTUJHBUFE *O UIF ੗STU TUFQ XF EFWFMPQFE B NPEFM GPS QSFEJDUJOH UIF
IFJHIU PG MJRVJE GSPOU EVSJOH UIF XJDLJOH QSPDFTT BT B GVODUJPO PG UJNF VTJOH %BSDZ۝T MBX CBTFE PO
UIF BTTVNQUJPO PG TJOHMFQIBTF ੘PX CFIJOE B DMFBS TIBSQ GSPOU य़FO UIF UIFPSFUJDBMMZ EFWFMPQFE
NPEFM XBT FWBMVBUFE CZ QFSGPSNJOH NBTTHBJO FYQFSJNFOUT XIFSF JU SFWFBMFE TBUJTGZJOH BHSFFNFOU
GPS UIF NBKPSJUZ PG UFTUFE XJDLT )PXFWFS UIF NPEFM GBJMFE UP BDDPVOU GPS QBSUJBM TBUVSBUJPOT JO UIF
XJDLT य़FSFGPSF XF USJFE 3JDIBSE۝T FRVBUJPO UP QSFEJDU MJRVJE TBUVSBUJPO य़F BEBQUFE 3JDIBSE۝T
FRVBUJPO GPS PVS TQFDJ੗D QPSPVT XJDLT JT TPMWFE OVNFSJDBMMZ JO % VTJOH $0.40- BOE BOBMZUJDBMMZ
JO % VTJOH.BUIFNBUJDB XIFSF XF USFBUFE UIF QPSPVT XJDLT BT USBOTWFSTFMZJTPUSPQJD QPSPVTNFEJB
8F EFUFSNJOFE DBQJMMBSZ QSFTTVSF BOE SFMBUJWF QFSNFBCJMJUZ EJSFDUMZ GSPN QPSFTDBMF TJNVMBUJPOT JO
XJDLNJDSPTUSVDUVSF VTJOH(FP%JDU "MTP JO PSEFS UP FWBMVBUF UIF OVNFSJDBM BOE BOBMZUJDBM SFTVMUT GPS
3JDIBSE۝T FRVBUJPO XF VTFE B OFX MJRVJE/ CBTFE GSFF[JOH UFDIOJRVF UP EFUFSNJOF UIF TBUVSBUJPO
MFWFM BMPOH UIF XJDL MFOHUI FYQFSJNFOUBMMZ "ॏFS JODMVEJOH UIF HSBWJUZ F੖FDU HPPE BHSFFNFOUT
CFUXFFO UIF OVNFSJDBMBOBMZUJDBM QSFEJDUJPOT BOE FYQFSJNFOUBM SFTVMUT XFSF BDIJFWFE JO TBUVSBUJPO
EJTUSJCVUJPOT
3FGFSFODFT
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*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
 'SJFT / FU BM य़F F੖FDU PG FWBQPSBUJPO PO UIF XJDLJOH PG MJRVJET JOUP B NFUBMMJD XFBWF +PVSOBM
PG DPMMPJE BOE JOUFSGBDF TDJFODF  	
 Q 
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 % 1SPQFMMBOU NBOBHFNFOU EFWJDF DPODFQUVBM EFTJHO BOE BOBMZTJT (BMMFSJFT JO  SE
"OOVBM "*"" +PJOU 1SPQVMTJPO $POGFSFODF 
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
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"QQMJDBUJPO PG NVMUJQMFQPJOU TUBUJTUJDT UP SFDPOTUSVDUJOH EJHJUBM
SPDL
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#VJMEJOH B UISFFEJNFOTJPOBM 	%
 QPSPVT NFEJVN JT UIF CBTJT PG DBSSZJOH PVU UIF OVNFSJDBM TJNVMB
UJPO PG UIF ੘VJE ੘PX 5P EBUF NBOZ UFDIOJRVFT PG DPOTUSVDUJOH QPSPVT NFEJB IBWF CFFO QSPQPTFE
CZ TDIPMBST "NPOH UIFN UIF NVMUJQMFQPJOU TUBUJTUJDT 	.14
 NFUIPE IBT B VOJRVF NFSJU PG SFDPO
TUSVDUJOH % EJHJUBM SPDL CFDBVTF JU DBO SFQSPEVDF MPOHSBOHF DPOOFDUJWJUZ PG QPSF TQBDF य़F 4JOHMF
/PSNBM &RVBUJPO 4JNVMBUJPO 	4/&4*.
 JT POF PG UIF NPTU DPNNPOMZ VTFE BMHPSJUINT PG .14 *O UIF
4/&4*. BMHPSJUIN UIF TFMFDUJPO PG USBJOJOH JNBHF JT DSJUJDBM CFDBVTF JU DPOUBJOT UIF CBTJD IFUFSPHF
OFPVT QPSF TUSVDUVSF QB॒FSOT *O UIJT QBQFS B % USBJOJOH JNBHF JT VTFE JO PSEFS UP TVQQMZ UIF NPSF
SFBM IFUFSPHFOFJUZ PG QPSF TUSVDUVSFT 0O UIF PUIFS IBOE UIF NVMUJHSJE TFBSDI UFNQMBUF JT BQQMJFE
GPS UIF QVSQPTF PG DBQUVSJOH UIF QPSF TUSVDUVSFT PG EJ੖FSFOU TDBMFT BOE TQFFEJOH VQ UIF SFDPOTUSVD
UJPO QSPDFTT 5BLJOH #FSFB TBOETUPOF BT B UFTU FYBNQMF UIF % QPSPVT NFEJB XFSF SFDPOTUSVDUFE
य़F UXPQPJOU DPSSFMBUJPO GVODUJPO QPSF OFUXPSL TUSVDUVSF QBSBNFUFST BCTPMVUF QFSNFBCJMJUZ ੘PX
WFMPDJUZ BOE UIF QSFTTVSF ੗FMET BSF BQQMJFE BT UIF FWBMVBUJPO JOEFYFT UP WBMJEBUF UIF BDDVSBDZ PG UIF
SFDPOTUSVDUFE NPEFMT य़F DPNQBSJTPO SFTVMU TIPXT UIBU SFDPOTUSVDUFE NPEFMT BSF HPPE BHSFFNFOU
XJUI UIF SFBM NPEFM PCUBJOFE CZ 9SBZ DPNQVUFE UPNPHSBQIZ TDBOOJOH JO UIF QPSF UISPBU HFPNFUSZ
BOE UPQPMPHZ BOE USBOTQPSU QSPQFSUJFT
3FGFSFODFT
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"QQMJDBUJPOT PG TUBOEBSE BOE NJYFE 7JSUVBM &MFNFOUT UP UIF TJN
VMBUJPO PG QIZTJDBM QIFOPNFOB JO QPSPGSBDUVSFE NFEJB
"OESFB #PSJP  4UFGBOP #FSSPOF  4UFGBOP 4DJBMP  .BU¬BT 'FSOBOEP #FOFEF॒P  4BOESB 1JFSBDDJOJ
 1PMJUFDOJDP EJ 5PSJOP
 1PMJUFDOJDP EJ 5PSJOP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 6OJWFSTJUZ PG #VFOPT "JSFT
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 BOESFBCPSJP!QPMJUPJU
8IFO EFBMJOH XJUI QPSPGSBDUVSFE NFEJB QFSGPSNJOH Fਖ਼DJFOU TJNVMBUJPOT PG
QIZTJDBM QIFOPNFOB TVDI BT UIF USBOTQPSU PG DPOUBNJOBOUT TVCTJEFODF PS DPN
QVUJOH UIF IZESBVMJD IFBE EJTUSJCVUJPO DBO CF WFSZ DIBMMFOHJOH EVF UP UIF IJHI
OVNCFS PG QPTTJCMF HFPNFUSJDBM DPO੗HVSBUJPOT UIBU IBWF UP CF UBLFO JOUP BD
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
DPVOU 3FDFOUMZ UIF ੘FYJCJMJUZ PG UIF 7JSUVBM &MFNFOU .FUIPE JO EFBMJOH XJUI
DPNQMFY HFPNFUSJFT IBT CFFO FYQMPJUFE JO PSEFS UP TVDDFTTGVMMZ UBDLMF UIF NFTI
HFOFSBUJPO JTTVFT UIBU BSJTF XIFO QFSGPSNJOH TJNVMBUJPOT PO %JTDSFUF 'SBDUVSF
/FUXPSLT <ۗ> UIBU SFQSFTFOU UIF GSBDUVSFT JOTJEF SPDLT BT TFUT PG QMBOBS QPMZ
HPOT JOUFSTFDUJOH FBDI PUIFS JO TQBDF य़FTF OFUXPSLT BSF VTVBMMZ SBOEPNMZ
HFOFSBUFE TUBSUJOH GSPN TUBUJTUJD EJTUSJCVUJPOT PG UIF QIZTJDBM QSPQFSUJFT PG UIF
TPJM BOE GSBDUVSFT DBO UIVT JOUFSTFDU XJUI BMM TPSU PG DPO੗HVSBUJPOT JODMVEJOH
GPS FYBNQMF UIF DBTF PG JOUFSTFDUJPOT UIBU BSF QBSBMMFM CVU WFSZ DMPTF UP FBDI
PUIFS PS JOUFSTFDU XJUI WFSZ TNBMM BOHMFT य़F QSPQPTFE TUSBUFHJFT TUBSU GSPN
USJBOHVMBUJPOT UIBU BSF HFOFSBUFE JOEFQFOEFOUMZ PG JOUFSTFDUJPOT BOE BSF DVU
JOUP QPMZHPOT CZ UIF JOUFSTFDUJPOT य़JT BMMPXT UP BQQMZ TUBOEBSE EPNBJO EF
DPNQPTJUJPO UFDIOJRVFT 	TVJUBCMF GPS B QBSBMMFM JNQMFNFOUBUJPO PG UIF DPEF
 BOE
UP EJTDSFUJ[F FBDI GSBDUVSF JOEFQFOEFOUMZ QPTTJCMZ VTJOH EJ੖FSFOU BQQSPBDIFT
TUBOEBSE BOE NJYFE 7JSUVBM &MFNFOUT IBWF CFFO VTFE PCUBJOJOH TPMVUJPOT UIBU
DBO CF FJUIFS TUSPOHMZ PS XFBLMZ DPOUJOVPVT BOE WFSZ HPPE BQQSPYJNBUJPOT PG
UIF ੘VYFT UIBU FOUFS PS MFBWF FBDI GSBDUVSF BU JOUFSTFDUJPOT
3FGFSFODFT
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 BOE " #PSJP ۠य़F 7JSUVBM &MFNFOU .FUIPE GPS VOEFSHSPVOE ੘PX TJNV
MBUJPOT JO GSBDUVSFE NFEJB ۡ *O "EWBODFT JO %JTDSFUJ[BUJPO .FUIPET 7PM  4&." 4*."* 4QSJOHFS
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3FDFOUMZ UIF BDDVSBUF BOE Fਖ਼DJFOU NPEFMJOH PG ੘PXTUSVDUVSF JOUFSBDUJPOT IBT HBJOFE NPSF JNQPS
UBODF BOE B॒FOUJPO GPS CPUI QFUSPMFVN BOE FOWJSPONFOUBM FOHJOFFSJOH BQQMJDBUJPOT य़SFF NBJO
DPVQMJOH BQQSPBDIFT FYJTU JO QSBDUJDF UIF GVMMZ JNQMJDJU UIF FYQMJDJU PS MPPTF DPVQMJOH BOE UIF JUFSB
UJWF DPVQMJOH NFUIPET य़F ੗STU BQQSPBDI TPMWFT UIF UXP QSPCMFNT TJNVMUBOFPVTMZ BOE JT DPOTJEFSFE
UIF NPTU BDDVSBUF POF )PXFWFS JU QPTFT TFWFSBM DPNQVUBUJPOBM DIBMMFOHFT UP UIF VOEFSMZJOH MJOFBS
TPMWFS य़F TFDPOE BQQSPBDI PO UIF PUIFS IBOE EFDPVQMFT UIF UXP QSPCMFNT BOE JT POMZ DPOEJUJPO
BMMZ TUBCMF *O UIJT XPSL XF DPOTJEFS UIF MBTU BQQSPBDI XIJDI DPNCJOFT UIF BEWBOUBHFT PG TUBCJMJUZ
BOE EFDPVQMJOH BOE MJFT JO CFUXFFO UIFTF UXP FYUSFNF CZ JNQPTJOH BO FMFHBOU JUFSBUJWF DPVQMJOH
JUFSBUJPO CFUXFFO UIF UXP EFDPVQMFE QSPCMFNT 4QFDJ੗DBMMZ XF XJMM GPDVT PO UIF VOESBJOFE TQMJU
JUFSBUJWF DPVQMJOH TDIFNF XIJDI TUBSUT CZ TPMWJOH UIF NFDIBOJDT QSPCMFN GPMMPXFE CZ UIF ੘PX
QSPCMFN BOE BTTVNFT B DPOTUBOU ੘VJE NBTT EVSJOH UIF EFGPSNBUJPO PG UIF TUSVDUVSF य़F DPOWFS
HFODF PG UIJT TDIFNF IBT BMSFBEZ CFFO FTUBCMJTIFE JO < > GPS UIF TJOHMF SBUF TDIFNF BOE JO <> GPS
UIF NVMUJSBUF TDIFNF 	JO XIJDI UIF ੘PX QSPCMFN UBLFT NVMUJQMF ੗OF UJNF TUFQT XJUIJO POF DPBSTF
NFDIBOJDT QSPCMFN
 )FSF XF XJMM EFSJWF B QSJPSJ FSSPS FTUJNBUFT GPS RVBOUJGZJOH UIF FSSPS CFUXFFO
UIF TPMVUJPO PCUBJOFE BU BOZ JUFSBUF BOE UIF USVF TPMVUJPO GPS UIF TJOHMF SBUF VOESBJOFE TQMJU JUFSBUJWF
DPVQMJOH TDIFNF य़F BQQSPBDI XF XJMM GPMMPX JT CBTFE PO TUVEZJOH UIF FRVBUJPOT TBUJT੗FE CZ UIF
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EJ੖FSFODFT PG DPVQMJOH JUFSBUFT UP FTUBCMJTI B #BOBDI DPOUSBDUJPO BSHVNFOU XIJDI JT UIFO VTFE UP
EFSJWF UIF UBSHFUFE BQSJPSJ FSSPS FTUJNBUFT BOE JT BO FYUFOTJPO PG UIF XPSL QSFTFOUFE JO <> 5P UIF
CFTU PG PVS LOPXMFEHF UIJT JT UIF ੗STU SJHPSPVT EFSJWBUJPO PG B QSJPSJ FSSPS FTUJNBUFT GPS UIF TJOHMF
SBUF VOESBJOFE TQMJU JUFSBUJWF DPVQMJOH TDIFNF GPS TPMWJOH UIF DPVQMFE #JPU TZTUFN
3FGFSFODFT
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 ۠$POWFSHFODF BOE FSSPS BOBMZTJT PG GVMMZ EJTDSFUF JUFSBUJWF
DPVQMJOH TDIFNFT GPS DPVQMJOH ੘PX XJUI HFPNFDIBOJDT ۡ $PNQVUBUJPOBM (FPTDJFODFT  
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"VUPNBUFE IJHI BDDVSBDZ SBQJE CFBN IBSEFOJOH DPSSFDUJPO JO
93BZ $PNQVUFE 5PNPHSBQIZ PG NVMUJNJOFSBM IFUFSPHFOFPVT
DPSF TBNQMFT
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$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 DBSMBSPNBOP!TUSBUIBDVL
9SBZ $PNQVUFE 5PNPHSBQIZ TDBOOJOH JT BO JOOPWBUJWF QSPDFEVSF UIBU BMMPXT UIF JOUFSOBM TUSVDUVSF
PG TBNQMFT UP CF DPNQVUFE JO % *U IBT DPNQMFUFMZ SFWPMVUJPOJ[FE UIF XBZ TFWFSBM NFBTVSFNFOUT DBO
CF BDIJFWFE JO HFPTDJFODF JODMVEJOH DIBSBDUFSJ[BUJPO PG QFUSPQIZTJDBM QSPQFSUJFT PG QPSPVT NFEJB
*O PSEFS UP QSPWJEF BDDVSBUF SFTVMUT JU JT PG DPVSTF OFDFTTBSZ UP IBWF IJHI RVBMJUZ TDBO JNBHFT
GSFF PG BSUFGBDUT 0OF PG UIF NPTU QSPCMFNBUJD BSUFGBDUT JT CFBN IBSEFOJOH XIJDI JO DZMJOESJDBM
TIBQFT JODSFBTFT UIF B॒FOVBUJPO WBMVFT XJUI JODSFBTJOH EJTUBODF GSPN UIF DFOUSF 6OUJM OPX OP
BVUPNBUJD TPMVUJPO IBT CFFO QSPQPTFE GPS DZMJOESJDBMMZTIBQFE DPSFT UIBU JT CPUI DPNQVUBUJPOBMMZ
GFBTJCMF BOE BQQMJDBCMF UP BMM HFPMPHJDBM NFEJB " OFX UFDIOJRVF JT IFSF JOUSPEVDFE GPS DPSSFDUJOH
UIF CFBN IBSEFOJOH VTJOH B MJOFBSJ[BUJPO QSPDFEVSF PG UIF CFBN IBSEFOJOH DVSWF BQQMJFE BॏFS UIF
SFDPOTUSVDUJPO QSPDFTT 8F IBWF EFWFMPQFE BO BVUPNBUFE PQFO TPVSDF QMVHJO SVOOJOH PO *NBHF+
TPॏXBSF XIJDI EPFT OPU SFRVJSF BOZ B QSJPSJ LOPXMFEHF PG UIF NBUFSJBM EJTUBODF GSPN UIF TPVSDF
PS UIF TDBO DPOEJUJPOT 	DVSSFOU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DPOTUBOU य़F -4" SFTVMUT TIPX UIBU UIF UFNQPSBM WBSJBUJPO JO UIF DPODFOUSBUJPO JODSFBTFT UIF POTFU
PG OBUVSBM DPOWFDUJPO VQ UP UXP PSEFST PG NBHOJUVEF *O PUIFS XPSET TJ[F BOE QSFTTVSF PG UIF JOKFDUFE
$0 B੖FDU UIF DPNNFODFNFOU PG DPOWFDUJWF NJYJOH #BTFE PO -4" SFTVMUT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PG $0 DPODFOUSBUJPO BU UIF JOUFSGBDF य़FTF ੗OEJOHT JNQSPWF PVS VOEFSTUBOEJOH PG $0 TPMVCJMJUZ
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Bਖ਼OJUZ GPS VQUBLF PG DBSCPO EJPYJEF 	$0
 य़F QPSF TQBDF BOE NJOFSBM TVSGBDFT UIBU TPSCDPOUBJO
QFUSPMFVN BSF BMTP QPUFOUJBM TPSQUJPO TJUFT GPS $0 BOE DPVME CFDPNF BWBJMBCMF GPS $0 VQUBLF PODF
UIF SFTFSWPJS JT QSPEVDFE BOE EFQSFTTVSJ[FE 6OEFSTUBOEJOH IPX TIBMFT JOUFSBDU XJUI $0 JT JNQPS
UBOU GPS FOIBODFE SFTPVSDF SFDPWFSZ JO UIF OFBS UFSN BOE QPUFOUJBM HFPMPHJD DBSCPO TFRVFTUSBUJPO
JO UIF MPOH UFSN
" TFSJFT PG FYQFSJNFOUT BSF EJTDVTTFE XIFSF GSBDUVSFE #BLLFO BOE .BSDFMMVT TIBMF TBNQMFT XFSF
FYQPTFE UP $0 BU JOTJUV DPOEJUJPOT GPS FYUFOEFE QFSJPET B DPNQVUFE UPNPHSBQIZ TDBOOFS XBT
VTFE UP WJTVBMJ[F DIBOHFT JO TUSVDUVSF BOE TJNVMUBOFPVTMZ UIF GSBDUVSF QFSNFBCJMJUZ XBT SFDPSEFE
य़FTF NFBTVSFNFOUT BMMPXFE GPS UIF DPSSFMBUJPO PG IZESPNFDIBOJDBM DIBOHFT JO UIF GSBDUVSF XIJDI
BSF JOGFSSFE UP CF B SFTVMU PG NBUSJY TXFMM BOE BQFSUVSF DMPTVSF
" EFUBJMFE FYBNJOBUJPO TUVEJFT JO UIF MJUFSBUVSF UP FYUFOE UIFTF SFTVMUT CFZPOE UXP TNBMM TBNQMFT JT
UIFO QSFTFOUFE 'SPN UIF FYQFSJNFOUBM $0TIBMF JOUFSBDUJPO SFTVMUT BOE UIF HSPXJOH CPEZ PG MJUFS
BUVSF PO UIJT UPQJD TFWFSBM TBMJFOU SFDPNNFOEBUJPOT BSF QSFTFOUFE UP VOJGZ TIBMF JOUFSBDUJPO TUVEZ
SFTVMUT JOUP SFTVMUT UIBU DBO CF FYQBOEFE CFZPOE JOEJWJEVBM TUVEJFT य़JT JODMVEFTNPSF SJHPSPVT DIBS
BDUFSJ[BUJPO PG TBNQMF DPOTUJUVFOUT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4USPOUJVN 	4S
 B UPYJD BOE DBSDJOPHFOJD SBEJPOVDMJEF JT UIF QSPEVDU PG VSBOJVN ੗TTJPO BOE JT
GPVOE JO TPJM BOE HSPVOEXBUFS BU OVNFSPVT %0& TJUFT 4S DBO BMTP FOUFS UIF FOWJSPONFOU UISPVHI
NJOF UBJMJOHT MFBDIBUF QSPEVDFE XBUFS QPOET 	PJM BOE HBT FYUSBDUJPO
 PS DBO PDDVS OBUVSBMMZ JO SPDL
GPSNBUJPOT
" QPUFOUJBM UFDIOPMPHZ GPS HSPVOEXBUFS SFNFEJBUJPO JT UIF VTF PG TVCTVSGBDF NJDSPPSHBOJTNT UP JO
EVDF DBMDJVN DBSCPOBUF 	$B$0
 QSFDJQJUBUJPO SFTVMUJOH JO UIF QBSUJUJPOJOH PG NFUBM DPOUBNJOBOUT
JOUP $B$0 QSFDJQJUBUFT GPS MPOHUFSN TFRVFTUSBUJPO 1SFDJQJUBUJPO DBO CF GBDJMJUBUFE CZ BO JODSFBTF
JO BMLBMJOJUZ BT B SFTVMU PG VSFB IZESPMZTJT XIJDI DBO CF JOEVDFE CZ NJDSPCFT JO B QSPDFTT DBMMFE NJ
DSPCJBMMZ JOEVDFE $B$0 QSFDJQJUBUJPO 	.*$1
 य़VT 4S DPQSFDJQJUBUJPO TUVEJFT IBWF UIF QPUFOUJBM
UP QSPWJEF JOTJHIU JOUP 4S QBSUJUJPOJOH JOUP $B$0
0VS TUVEJFT JO UISFF ੘PX TZTUFNT IBWF BJNFE UP DIBSBDUFSJ[F BOE DPOUSPM $B$0 EJTUSJCVUJPO BOE 4S
DPQSFDJQJUBUJPO UISPVHI .*$1 CZ NBOJQVMBUJOH ੘VJE ੘PX BOE $B$0 TBUVSBUJPO DPOEJUJPOT 'JSTU
UIF F੖FDUT PG ੘PX SBUF BOE $BDPODFOUSBUJPO PO UIF TUSPOUJVN QBSUJUJPO DPFਖ਼DJFOU 	%4S
 XFSF EFUFS
NJOFE JO QPSPVT NFEJB ੘PX DFMMT 	'$
 TJNJMBS UP UIPTF EFTDSJCFE JO -BVDIOPS FU BM 4FDPOE TQBUJP
UFNQPSBM BOBMZTJT PG TUSPOUJVN QBSUJUJPOJOH XBT QFSGPSNFE VTJOH B OPWFM NPEJ੗FE ੘PX DFMM UIJT
TQBUJBMMZTBNQMFE ੘PX DFMM 	4'$
 FOBCMFE ੘VJE TBNQMJOH GSPN EJ੖FSFOU MPDBUJPOT XJUIJO UIF QPSPVT
NFEJVN EVSJOH UIF FYQFSJNFOUT 'JOBMMZ B MBCPSBUPSZTDBMF SFBDUPS XIFSFJO HMBTT CFBET GPSNFE B
QBDLFE QPSPVT CFE XBT VTFE UP JOWFTUJHBUF .*$1 VOEFS SBEJBM ੘PX DPOEJUJPOT
5XP ੘PX SBUFT BOE UXP DBMDJVN DPODFOUSBUJPOT XFSF TUVEJFE JO UIF '$ य़F DBMDJVN QSFDJQJUBUJPO
SBUF JO '$ FYQFSJNFOUT TVHHFTUFE UIBU VOEFS UIF DPOEJUJPOT DIPTFO .*$1 XBT MJNJUFE CZ DBMDJVN
USBOTQPSU य़F MPX DBMDJVN DPODFOUSBUJPO BOE MPX ੘PX SBUF FYQFSJNFOU MFE UP UIF IJHIFTU .*$1
Fਖ਼DJFODZ BOE 4S DPQSFDJQJUBUJPO
4'$ FYQFSJNFOUT SFWFBMFE UIBU DBMDJVN BOE TUSPOUJVN HSBEJFOUT EJE OPU SFNBJO DPOTUBOU PWFS UJNF
4QBUJBMMZ DPMMFDUFE TBNQMFT BJEFE JO %4S DBMDVMBUJPOT UP TUVEZ UIF TQBUJPUFNQPSBM CFIBWJPS PG TUSPO
UJVN DPQSFDJQJUBUJPO य़F DBMDJVN QSFDJQJUBUJPO SBUF EFDSFBTFE XJUI UJNF JO BMM UISFF SFQMJDBUFT "
EFDSFBTF JO TUSPOUJVN QBSUJUJPOJOH XJUI EJTUBODF JOUP UIF 4'$ XBT DPVQMFE XJUI BO JODSFBTF JO UIF
TJ[F PG UIF QSFDJQJUBUFT
'PS F੖FDUJWF ੗FME FNQMPZNFOU PG .*$1 JU JT JNQPSUBOU UP DPOUSPM .*$1 TQFDJ੗DBMMZ VOEFS SBEJBM ੘PX
DPOEJUJPOT SFMFWBOU JO OFBSXFMM FOWJSPONFOUT 1PSPVT NFEJB SBEJBM ੘PX TZTUFNT XFSF VUJMJ[FE UP
FWBMVBUF TQBUJBM EJTUSJCVUJPO PG $B$0 .*$1 FYQFSJNFOUT XFSF QFSGPSNFE BU UISFF ੘VJE ੘PX SBUFT
BOE UISFF DBMDJVN DPODFOUSBUJPOT .*$1 Fਖ਼DJFODZ TIPXFE BO JOWFSTF SFMBUJPOTIJQ UP ੘PX SBUF BOE
UIF HSFBUFTU QSFDJQJUBUJPO Fਖ਼DJFODZ XBT PCTFSWFE BU UIF MPXFTU DBMDJVN DPODFOUSBUJPO 1SFGFSFOUJBM
੘PX QBUIT EFWFMPQFE EVF UP QSFDJQJUBUFT GPSNFE WJB .*$1 B੖FDUJOH ੘VJE ੘PX
य़FTF SFTVMUT BMMPX GPS QSFEJDUJOH .*$1 EJTUSJCVUJPO BOE UIF F੖FDU PG .*$1 PO QPSPVT NFEJB ੘PX
QSPQFSUJFT BOE MFOE JOTJHIU UP QPUFOUJBM .*$1 TUSBUFHJFT GPS SFNFEJBUJOH 4SDPOUBNJOBUFE HSPVOEXB
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 - / #VHOJ 4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 " $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 " #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 3 #BDUFSJ
BMMZ *OEVDFE $BMDJVN $BSCPOBUF 1SFDJQJUBUJPO BOE 4USPOUJVN $PQSFDJQJUBUJPO JO B 1PSPVT .FEJB
'MPX 4ZTUFN &OWJSPONFOUBM 4DJFODF  5FDIOPMPHZ   	
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*OUFSOBUJPOBM 4QBDF &YQMPSBUJPO $PPSEJOBUJPO (SPVQ QMBOT B MPOHUFSN IVNBO TQBDF NJTTJPO PO UIF
.PPO PS OFBS &BSUI۝T BTUFSPJET UP NBLF B QBTT UP .BST 'PPE TVQQMZ BT XFMM BT SFDZDMJOH BUNPTQIFSF
BOE XBUFS JT POF PG UIF MBSHFTU DPODFSOT PO UIF MPOHUFSN IVNBO TQBDF NJTTJPO (SPXJOH QMBOUT
EVSJOH UIF NJTTJPO JO B TQBDFDSBॏ PS B CBTF NBZ FBTF UIPTF DPODFSOT 8BUFS NPWFNFOU JO B TVCTUSBUF
JT BO JNQPSUBOU GBDUPS GPS QMBOU HSPXUI IPXFWFS UIFSF BSF GFX SFQPSUT POXBUFS NPWFNFOU JO QPSPVT
NFEJB VOEFS NJDSPHSBWJUZ 0VS PCKFDUJWF PG UIJT TUVEZ JT UP SFWFBM XIFUIFS PS OPU )BHFO1PJTFVJMMF
&RVBUJPO JT BQQMJDBCMF VOEFS NJDSPHSBWJUZ 5P WJTVBMJ[F XBUFS NPWFNFOU JO B DBQJMMBSZ UVCF  NN
JOOFS EJBNFUFS UVCFT XFSF VTFE UP PCTFSWF XBUFS NPWFNFOU ESJWFO CZ UIF DBQJMMBSZ GPSDF VOEFS UIF
 T NJDSPHSBWJUZ DPOEJUJPO NBEF CZ B GSFFGBMM UPXFS 8BUFS NPWFNFOU XBT DBQUVSFE XJUI B WJEFP
DBNFSB BOE XBUFS JO੗MUSBUJPO SBUFT XFSF BOBMZ[FE CZ JNBHF BOBMZTJT TPॏXBSF 8BUFS JO੗MUSBUJPO
SBUFT JO HMBTT UVCFT VOEFS NJDSPHSBWJUZ XFSF NVDI TNBMMFS UIBO ( UIFPSFUJDBM WBMVF DBMDVMBUFE
XJUI )BHFO1PJTFVJMMF &RVBUJPO $BQJMMBSZ GPSDF PS DBQJMMBSZ QSFTTVSF XIJDI JT B NBJO ESJWJOH GPSDF
PG XBUFS NPWFNFOU JO HMBTT UVCFT XBT BMTP NVDI TNBMMFS VOEFS NJDSPHSBWJUZ UIBO ( UIFPSFUJDBM
WBMVFT य़FTF SFTVMUT TVHHFTUFE UIBU VOEFS NJDSPHSBWJUZ FJUIFS TVSGBDF UFOTJPO DPOUBDU BOHMF PS
WJTDPTJUZ PG XBUFS DPVME CF EJ੖FSFOU GSPN UIF ( DPOEJUJPO
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*O HFPMPHJDBM DBSCPO TUPSBHF VOEFSTUBOEJOH NBJO NFDIBOJTNT B੖FDUJOH NJHSBUJPO BOE SFEJTUSJCV
UJPO PG JOKFDUFE $0 JO BRVJGFST JT OFFEFE GPS EFWFMPQJOH QSFEJDUJWF NPEFMT UP BTTFTT QPTU JOKFDUJPO
FOWJSPONFOUBM SJTLT BOE EFTJHOJOH MPOH UFSN NPOJUPSJOH TDIFNFT य़JT XPSL QSFTFOUT FYQFSJNFOUBM
BOE NPEFMJOH TUVEJFT UP JOWFTUJHBUF QSPDFTTFT DPOUSJCVUJOH UP QPTUJOKFDUJPO $0 QMVNF EJTUSJCVUJPO
BOE TUBCJMJ[BUJPO 8F DPOEVDUFE ੘PX DFMM FYQFSJNFOUT 	NYNYN
 XJUI UXP ੘VJE QIBTFT JO
NBDSPTDPQJDBMMZ IPNPHFOFPVT HMBTTCFBE QPSPVT NFEJVN UP TUVEZ QPTUJOKFDUJPO QMVNF CFIBWJPS
" SFDFOUMZ EFWFMPQFE IZTUFSFUJD NBDSPTDPQJD UXPQIBTF ੘PX NPEFM DPOTJEFSJOH NJDSPTDBMF ੘VDUV
BUJPOT JO QPSF TJ[F BOE HFPNFUSZ XBT VTFE UP JOUFSQSFU UIF FYQFSJNFOUBM SFTVMUT BOE UP VOEFSTUBOE
NBJO QSPDFTTFT MFBEJOH UP QMVNF TUBCJMJ[BUJPO 'JOEJOHT EFNPOTUSBUF UIBU CPUI IZTUFSFTJT BOE QPSF
TDBMF IFUFSPHFOFJUZ DPOUSPM UIF QMVNF CFIBWJPS BOE MJNJU UIF QMVNF FYUFOU 3FEJTUSJCVUJPO PG JO
KFDUFE QMVNF JT FYUSFNFMZ TMPX BOE PDDVST UISPVHI NPSF PS MFTT EJTDPOUJOVPVT KVNQT PWFS MPOH
UJNFT य़F PDDVSSFODF PG TVDI B QIFOPNFOPO JO SFBM TUPSBHF GPSNBUJPOT DBO NBLF NPOJUPSJOH BOE
BTTFTTNFOU PG QMVNF TUBCJMJUZ DPOTJEFSBCMZ NPSF DIBMMFOHJOH &YQFSJNFOUBM SFTVMUT BU MBSHFS NPSF
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8BUFS USBOTGFST UISPVHI XPPE TUSVDUVSF QMBZ B NBKPS SPMF JO XPPE CFIBWJPS VOEFS WBSJPVT DPOEJ
UJPOT TVDI BT ESZJOH JNCJCJUJPO TBQ੘PX GPS XIJDI WBSJPVT QSPCMFNT NBZ PDDVS TVDI BT TISJOLBHF
DBWJUBUJPO GSBDUVSF TXFMMJOH य़F QIZTJDBM VOEFSTUBOEJOH PG UIFTF USBOTGFST JT JO TPNF DBTFT SBUIFS
QPPS BT JMMVTUSBUFE CZ UIF GBDU UIBU JU JT TUJMM TPNFUJNFT DPOTJEFSFE UIBU UIF QFSNFBCJMJUZ PG XPPE
WBSJFT XJUI UIF TBNQMF MFOHUI XIJDI XPVME NFBO UIBU JU JT OPU BO JOUSJOTJD NBUFSJBM QSPQFSUZ
)FSF XF GPDVT PO JNCJCJUJPO QSPQFSUJFT PG XPPE 	IFSF IBSEXPPE
 BMPOH UIF MPOHJUVEJOBM EJSFDUJPO
8F ੗STU TIPX UIBU UIF EZOBNJDT PG XBUFS QFOFUSBUJPO JO IBSEXPPE FYIJCJUT B DPOUSBEJDUJPO XIFO
JU JT DPOTJEFSFE XJUIJO UIF TUBOEBSE GSBNF PG DBQJMMBSZ JNCJCJUJPO PO POF TJEF XF IBWF B WFSZ TMPX
EZOBNJDT B QSJPSJ BTTPDJBUFE XJUI BO FYUSFNFMZ QPPS XF॒JOH PO UIF PUIFS TJEF UIF XBUFS JT ੗OBMMZ
BCMF UP DMJNC BU B IJHI MFWFM BHBJOTU HSBWJUZ BT GPS HPPE XF॒JOH य़JT DPOUSBEJDUJPO JT DPO੗SNFE CZ
% 4ZODISPUSPO JNBHFT PG UIF JOUFSOBM TUSVDUVSF PCUBJOFE EVSJOH JNCJCJUJPO XIJDI TIPX UIBU UIF
MJRVJEBJS JOUFSGBDFT JO UIF DBQJMMBSZ WFTTFMT SFNBJO QMBOBS XIJDI JNQMJFT OFHMJHJCMF -BQMBDF QSFTTVSF
CVU TJHOJ੗DBOUMZ BEWBODF BMPOH UIF WFTTFMT BHBJO VOFYQFDUFEMZ
'SPN GVSUIFS FYBNJOBUJPO PG UIF EZOBNJDT PG XBUFS QFOFUSBUJPO BOE XPPE NJDSPTUSVDUVSF FWPMVUJPO
GSPN 4ZODISPUSPO JNBHFT BOE .3* NFBTVSFNFOUT BMMPXJOH UP EJTUJOHVJTI CPVOE BOE GSFF XBUFS XF
TIPX UIBU UIJT DPOUSBEJDUJPO JT FYQMBJOFE CZ UIF BETPSQUJPO PG B TMJHIU BNPVOU PG CPVOE XBUFS JO UIF
DFMM XBMMT BOE BU UIF PSJHJO PG XPPE TXFMMJOH य़JT BETPSQUJPO HPWFSOT UIF QSPDFTT JU NPNFOUBSJMZ
EBNQT XF॒JOH UIFO BMMPXT GVSUIFS BEWBODF XIFO UIF XBMMT BSF TBUVSBUFE XJUI CPVOE XBUFS 'JOBMMZ
XF EF੗OJUFMZ QSPWF UIJT NFDIBOJTN XJUI UIF IFMQ PG FYQFSJNFOUT XJUI NPEFM NBUFSJBMT JF IZESP
HFMT GSPN XIJDI CPUI UIF BTDFOU PG GSFF XBUFS BOE UIF BETPSQUJPO BOE QSPQBHBUJPO PG CPVOE XBUFS
NBZ CF EJSFDUMZ PCTFSWFE
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM )  
$BQJMMBSZ OFUXPSL TJNVMBUJPOT CBTFE PO UIF DFOUSFMJOF SFQSFTFO
UBUJPO
3PESJHP /FVNBOO #BSSPT 'FSSFJSB  1FUFS #SZBOU  3POBMEP (JSP  .JDIBFM &OHFM  .BUIJBT 4UFJOFS
 *#. 3FTFBSDI
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 SOFVNBOO!CSJCNDPN
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
5PNPHSBQIJD % JNBHJOH BU UIF QPSF TDBMF QSPWJEFT BO BDDVSBUF HFPNFUSJDBM SFQSFTFOUBUJPO PG UIF
NJDSPTUSVDUVSF PG QPSPVT OFUXPSLT JO PJM SFTFSWPJS SPDLT 'MPX TJNVMBUJPO NPEFMT EFQMPZFE PO UPQ
PG TVDI HFPNFUSJDBM SFQSFTFOUBUJPO VOWFJM B WBSJFUZ PG QIFOPNFOB BOE BMMPX FTUJNBUJOH PJM SFDPWFSZ
QBSBNFUFST BT QBSU PG SFTFSWPJS BTTFTTNFOU NBOBHFNFOU BOE PQFSBUJPO 1IZTJDBM NPEFMT CBTFE PO
TQBSTFMZDPOOFDUFE HSBQIT IBWF UIF BEWBOUBHFT PG IJHI QFSGPSNBODF BOE NFNPSZ Fਖ਼DJFODZ *O UIJT
XPSL XF EFWFMPQFE B DFOUSFMJOF FYUSBDUJPO BMHPSJUIN BOE VTFE JU UP DIBSBDUFSJ[F UIF NJDSPTUSVDUVSF
PG UIF QPSPVT OFUXPSL BOE UP CVJME B DBQJMMBSZ OFUXPSL TJNVMBUJPO UIBU FOBCMFT UIF FYUSBDUJPO PG
SFMFWBOU ੘PXSFMBUFE ੗HVSFTPGNFSJU GSPN B % JNBHF 8F EP UIBU JO B DMPVE TPMVUJPO FOWJSPONFOU
UIBU GBDJMJUBUFT UIF DPOTVNQUJPO PG UIPTF DPNQVUBUJPOBM UPPMT BOE JOGSBTUSVDUVSFT CZ TUBLFIPMEFST JO
UIF JOEVTUSZ
4UBSUJOH GSPN UIF TFHNFOUFE JNBHF UIF DFOUSFMJOF FYUSBDUJPO BMHPSJUIN JOWPMWFT DBMDVMBUJOH UIF
*NBHF 'PSFTUJOH 5SBOTGPSN <'BMD£P > PG UIF QPSF TQBDF GPMMPXFE CZ B DFOUSBMJUZBXBSF PQUJNBM
QBUI BMHPSJUIN <$PSNFO > UP ੗OE UIF NPTU DFOUSBM QBUI GSPN B QPSF JOMFU UP B QPSF PVUMFU 8JUI
UIF SFTVMUJOH DFOUSFMJOF HSBQI XF CVJME B DBQJMMBSZ OFUXPSL JO XIJDI FWFSZ DFOUSFMJOF WPYFM CFDPNFT
B DZMJOESJDBM DBQJMMBSZ XJUI EJBNFUFS HJWFO CZ UIF &VDMJEFBO %JTUBODF 5SBOTGPSN UIFSFGPSF SFEVDJOH
ESBTUJDBMMZ 	CZ B GBDUPS PG 
 UIF DPNQVUBUJPOBM EPNBJO BOE OVNCFS PG WBSJBCMFT JOWPMWFE य़F
1PJTFVJMMF۝T MBX JT VTFE UP FTUBCMJTI UIF SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO JNQPTFE QSFTTVSF HSBEJFOU BOE ੘PX SBUF
JO B DBQJMMBSZ OFUXPSL TJNVMBUJPO <.BO  +JOH > #FTJEFT UIF ੘PXSFMBUFE TJNVMBUJPO SFTVMUT POF
DBO FYUSBDU NPSQIPMPHJDBM ੗HVSFTPGNFSJU GSPN UIF DFOUSFMJOF HFPNFUSJDBM SFQSFTFOUBUJPO TVDI BT
DPOOFDUJWJUZ GSBDUBM EJNFOTJPO EJBNFUFS EJTUSJCVUJPO MFOHUI EJTUSJCVUJPO UPSUVPTJUZ EJTUSJCVUJPO
BOE UIF DPSSFMBUJPO CFUXFFO QBJST PG TVDI QSPQFSUJFT
3FGFSFODFT
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DFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM &  
$BQJMMBSZDPOEFOTBUJPOJOEVDFE TUSFTT JO DPNQMFYNVMUJTDBMF QPSPVT
NBUFSJBMT
&ENPOE ;IPV  ,BUFSJOB *PBOOJEPV  &OSJDP .BTFPSP  .PIBNNBE NJS[BEFI  3PMBOE 1FMMFOR  .BSUJO #B[BOU
 .*5
 /FX $BTUMF 6OJWFSTJUZ
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 FENPOE[॒!HNBJMDPN
$BQJMMBSZ DPOEFOTBUJPO JO B OBOPQPSPVT NBUFSJBM DBO JOEVDF IJHI MPDBM TUSFTTFT B੖FDUJOH JUT USBOT
QPSU USJCPMPHJDBM BOE SIFPMPHJDBM QSPQFSUJFT QSPNPUJOH DSBDLJOH BOE DBO FWFOUVBMMZ MFBE UP GBJMVSF
PG UIF NBUFSJBM
)PXFWFS JU JT B OPOUSJWJBM QSPCMFN UP EFUFSNJOF UIF DBQJMMBSZ TUSFTT ੗FME JO SFBMJTUJD % TUSVDUVSFT
DPWFSJOH UIF FOUJSF SBOHF PG EFHSFF PG MJRVJE TBUVSBUJPO
8F QSPQPTF B HFOFSBM BOE RVBOUJUBUJWF OVNFSJDBM GSBNFXPSL UP BEESFTT UIF DIFNPQPSPNFDIBOJDT
JO SFBMJTUJD DPNQMFY QPSF OFUXPSLT BSJTJOH GSPN MJRVJE TUSFTTFT BU BMM SBOHF PG SFMBUJWF IVNJEJUJFT
FYFNQMJ੗FE XJUI B NFTPTDBMF NPEFM PG DFNFOU
8F EJTDVTT UIFNJDSPTDPQJD JSSFWFSTJCJMJUZ PCTFSWFE JO PVS TJNVMBUJPOT BOE JUT JNQMJDBUJPOT PO DFNFOU
ESZJOH TISJOLBHF
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1PTUFS   
$FNFOU QMBDFNFOU JO EBNBHFE TIBMF SPDLT FॐFDU PG TIBMF QSPQ
FSUJFT
/JMT 0QFEBM  .BMJO 5PST¦UFS
 4*/5&' 1FUSPMFVN 3FTFBSDI
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 NBMJOUPSTBUFS!TJOUFGOP
5P FTUBCMJTI BOE NBJOUBJO XFMM JOUFHSJUZ UP BWPJE MFBLBHF UISPVHI XFMMT JT WJUBM GPS QSPEVDUJPO XFMMT
SFMFWBOU GPS UIF QFUSPMFVN JOEVTUSZ BOE GPS JOKFDUJPO XFMMT VTFE GPS $0 TFRVFTUSBUJPO 5P FOTVSF
UIBU TUPSFE $0 SFNBJOT VOEFSHSPVOE JO B MPOHUFSN QFSTQFDUJWF JU JT PG UIF VUNPTU JNQPSUBODF
UP PQUJNJ[F UIF JOUFHSJUZ PG CPUI BDUJWF BOE BCBOEPOFE XFMMT य़F QSPQFSUJFT PG XFMM CBSSJFST TVDI
BT ESJMMFE SPDL BOOVMBS DFNFOU BOE DBTJOH TUFFM BOE UIF JOUFSQMBZ CFUXFFO UIFN BSF JNQPSUBOU
DPOTJEFSBUJPOT EVSJOH UIF QMBOOJOH BOE FYFDVUJPO PG UIF ESJMMJOH QIBTF 'BJMVSF PG BOZ PG UIFTF
JOEJWJEVBM NBUFSJBMT JODMVEJOH JOUFSGBDFT CFUXFFO UIFN DBO MFBE UP MFBLBHF
य़F CPOEJOH RVBMJUZ PG DFNFOU UP SPDL BOE TUFFM JT UIVT PG DSVDJBM JNQPSUBODF GPS MPOHUFSN XFMM
JOUFHSJUZ 4FWFSBM TUVEJFT IBWF CFFO NBEF PG UIJT JO UIF QBTU CVU OPOF IBWF UBLFO JOUP BDDPVOU
UIBU UIF ESJMMFE SPDL DBO CF GSBDUVSFE BOE EBNBHFE EVSJOH ESJMMJOH &TQFDJBMMZ B DBQSPDL GSBDUVSFE
JO UIF OFBSXFMM [POF DBO KFPQBSEJ[F XFMM JOUFHSJUZ BOE DBVTF $0 MFBLBHF *O PVS XPSL XF IBWF
FYQFSJNFOUBMMZ JOWFTUJHBUFE UIF F੖FDU PG ESJMMJOHJOEVDFE DBQSPDL EBNBHF PO UIF RVBMJUZ PG XFMM
DFNFOU QMBDFNFOU BOE CPOEJOH #PUI JOUBDU BOE GSBDUVSFE TIBMF SPDLT PG WBSZJOH QSPQFSUJFT XBT
DFNFOUFE VOEFS SFBMJTUJD UFNQFSBUVSF BOE QSFTTVSF BOE UIF RVBMJUZ PG UIF CPOE XBT FYBNJOFE VTJOH
9SBZ DPNQVUFE UPNPHSBQIZ 	$5
 TDBOOJOH
य़F NPUJWBUJPO GPS UIJT TUVEZ XBT UP QMBDF DFNFOU BU B XFMMCPSF XBMM XJUI SFBMJTUJD GSBDUVSFT BOE
EBNBHF SBUIFS UIBO BO JEFBM XFMMCPSF XBMM XJUI DJSDVMBS DSPTT TFDUJPO य़F SPDL TVSGBDFT BQQMJFE
JO BMM QSFWJPVT DFNFOU CPOEJOH TUVEJFT XFSF TNPPUI MBCPSBUPSZ QSFQBSFE SPDL TVSGBDFT य़JT JT
VOSFBMJTUJD XJUI SFTQFDU UP B SFBM EPXOIPMF CPSFIPMF TVSGBDF य़F TIBMF SPDL DBO CF EBNBHFE CZ
UIF ESJMMCJU EVSJOH ESJMMJOH PS MBUFS BT B SFTVMU PG JNQBDU BOE TNFBSJOH GSPN UIF SPUBUJOH ESJMMTUSJOH
BOE TUBCJMJ[FST "OPUIFS JNQPSUBOU GBDUPS JT UIF JOUFSQMBZ CFUXFFO UIF ESJMMJOH ੘VJE QSPQFSUJFT BOE
UIF TIBMF DIBSBDUFSJTUJDT XIJDI DBO JO੘VFODF UIF EFHSFF BOE DIBSBDUFS PG UIF XFMMCPSF XBMM EBNBHF
4JODF JU JT PG UIF PVUNPTU JNQPSUBODF GPS XFMM JOUFHSJUZ UIBU UIF DFNFOUDBQSPDL CPOE JT UJHIU UIF
BCJMJUZ PG DFNFOU UP TFBM TVਖ਼DJFOUMZ UPXBSET SFBMJTUJD TIBMF JOUFSGBDFT JT FTQFDJBMMZ JOUFSFTUJOH UP
TUVEZ
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1PTUFS   
$FNFOUJOH QPSFT BOE GSBDUVSFT VTJOH NJOFSBM TJMJDBUF DBSCPOB
UJPO JO TJUV
%BO 1MB॒FOCFSHFS  -JOH 'MPSFODF  $BUIFSJOF " 1FUFST  "OESFT $MBSFOT
 6OJWFSTJUZ PG 7JSHJOJB
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
 1SJODFUPO 6OJWFSTJUZ
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 BOESFT!WJSHJOJBFEV
$POUSPMMJOH ੘VJE ੘PX UISPVHI QFSNFBCMF BOE GSBDUVSFE NFEJB JT JNQPSUBOU JO B WBSJFUZ PG TVCTVSGBDF
DPOUFYUT JODMVEJOH HFPMPHJD DBSCPO TUPSBHF 	($4
 -PX Q) BOE PS IJHI TBMJOJUZ DPOEJUJPOT DSFBUF DPS
SPTJWF BRVFPVT FOWJSPONFOUT XIJDI XPVME SBQJEMZ EFHSBEF DFNFOU JO XFMMCPSFT PS DBSCPOBUFDMBZ
GFBUVSFT JO DBQSPDLT 0VS HSPVQ IBT FYQMPSFE UIF QPUFOUJBM UP EFQMPZ EJTTPMVUJPOQSFDJQJUBUJPO SFBD
UJPOT VTJOH NJOFSBM TJMJDBUFT BT B XBZ UP QMVH MFBLBHF QBUIXBZT JO ($4 DPOUFYUT )FSF XF QSFTFOU
B DPNCJOBUJPO PG FYQFSJNFOUBM BOE NPEFMJOH SFTVMUT VTJOH XPMMBTUPOJUF BOE QTFVEPXPMMBTUPOJUF
XIJDI BSF IJHI UFNQFSBUVSF QPMZNPSQIT PG DBMDJVN TJMJDBUF BT TFFE NBUFSJBMT UP QMVH MFBLBHF QBUI
XBZT 8IFO DBMDJVN TJMJDBUF JT DBSCPOBUFE VOEFS SFTFSWPJS DPOEJUJPOT JU GPSNT DBMDJVN DBSCPOBUF BOE
BNPSQIPVT TJMJDB #VU PVS IJHI UFNQFSBUVSF BOE QSFTTVSF DPMVNO FYQFSJNFOUT JOEJDBUF UIBU JO BEEJ
UJPO UP DBSCPOBUF B OVNCFS PG TFDPOEBSZ NJOFSBM QIBTFT BSF BMTP QPTTJCMF 6OEFS DFSUBJO DPOEJUJPOT
XF PCTFSWFE UIF GPSNBUJPO PG DSZTUBMMJOF QMBUF BOE ੘PXFSMJLF NJOFSBM IZESBUFT XIJDI GPSNFE PO
੘VJETPMJE JOUFSGBDFT य़F UZQF PG IZESBUF UIBU GPSNFE XBT B GVODUJPO PG JPOJD TUSFOHUI UIF QBSUJBM
QSFTTVSF PG $0 UIF Q) PG UIF TZTUFN BOE UIF UZQF PG NJOFSBM TVSGBDF UIBU XBT BWBJMBCMF UP JOJUJBUF
OVDMFBUJPO PG UIF NJOFSBM QIBTFT *O DPMVNO TUVEJFT UIF GPSNBUJPO PG UIFTF NJOFSBM QSFDJQJUBUFT
ESPQQFE UIF QFSNFBCJMJUZ CZ TFWFSBM PSEFST PG NBHOJUVEF य़FTF ESPQT DPVME CF VOEFSTUPPE JO UFSNT
PG UIF TJHOJ੗DBOUMZ MBSHFS NPMBS WPMVNFT PG UIF QSPEVDUT SFMBUJWF UP UIF SFBDUBOUT य़FTF JODSFBTFT JO
NPMBS WPMVNF XFSF TJHOJ੗DBOU XIFO OPSNBMJ[FE UP UIF BWBJMBCJMJUZ PG DBUJPOT 	DBMDJVN JO UIJT DBTF

य़FTF NJOFSBM QIBTFT XFSF BMTP TUSPOH DFNFOUT UIBU DPVME FJUIFS JNQSPWF UIF NFDIBOJDBM JOUFHSJUZ
PG UIF SPDL PS BEE TUSFTT UP GSBDUVSFT BOE QPSFT VOEFS DPO੗OFE DPOEJUJPOT " QSPQPTFE NFDIBOJTN
GPS UIF DIFNJTUSZ VOEFSMZJOH UIF DBSCPOBUJPO PG DSZTUBMMJOF DBMDJVN TJMJDBUF XJMM CF QSFTFOUFE BOE
EJTDVTTFE JO UIF DPOUFYU PG B SFBDUJWF USBOTQPSU NPEFM UP FYQMPSF UIF XBZT JO XIJDI QBSUJDMFT NJHIU
CF JOKFDUFE BOE DBSCPOBUFE UP QSPEVDF TFBMT JO B ($4 DPOUFYU
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM (  
$IBMMFOHFT BOE 0QQPSUVOJUJFT JO 1PSPVT.FEJB.PEFMJOH PG 'PPE
.BUFSJBMT
1BXBO 4JOHI 5BLIBS
 6OJWFSTJUZ PG *MMJOPJT BU 6SCBOB$IBNQBJHO
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 QUBLIBS!JMMJOPJTFEV
'PPET QSPWJEF DIBMMFOHJOH TF॒JOHT GPS UFTUJOH QPSPVT NFEJB QIZTJDTCBTFE UIFPSJFT 'PPET BSF
IFUFSPHFOFPVT NBUFSJBMT DPNQPTFE PG NBDSPNPMFDVMFT TVDI BT DBSCPIZESBUFT QSPUFJOT BOE MJQJET
XJUI DPOUJOVPVTMZ FWPMWJOH TUSVDUVSFT BOE NBUFSJBM QSPQFSUJFT EVSJOH QSPDFTTJOH 5SFBUJOH GPPET BT
QPSPVT NBUFSJBMT UP NPEFM UIF GVOEBNFOUBM USBOTQPSU NFDIBOJTNT BOE UIFJS F੖FDU PO QSPEVDU RVBM
JUZ JT PG TJHOJ੗DBOU JOUFSFTU UP CPUI NVMUJCJMMJPOEPMMBS GPPE JOEVTUSZ BOE UIF DPOTVNFST *OEVTUSZ
EFTJSFT BU PQUJNJ[JOH UIF GPPE QSPDFTTFT UP PCUBJO TBGF BOE OVUSJUJPVT GPPE QSPEVDUT XJUI EFTJSBCMF
UBTUF ੘BWPS BOE UFYUVSF )PXFWFS JU JT DIBMMFOHJOH UP PQUJNJ[F UIF GPPE QSPDFTTFT CZ QVSFMZ FY
QFSJNFOUBM BQQSPBDIFT EVF UP UIF JOWPMWFNFOU PG B MBSHF OVNCFS PG QBSBNFUFST EJਖ਼DVMUJFT QPTFE
CZ DPOUJOVPVTMZ DIBOHJOH NBUFSJBM DIBSBDUFSJTUJDT BOE EZOBNJD OBUVSF PG QSPDFTTFT 1PSPVT NFEJB
NPEFMJOH IFMQT UP ੗MM UIF HBQT JO VOEFSTUBOEJOH UIF NFDIBOJTNT BOE JEFOUJGZJOH UIF EFTJSFE QSPDFTT
QBSBNFUFST 'PS FYBNQMF EVSJOH GSZJOH PG 'SFODI GSJFT UIF TUSVDUVSF PG QPUBUPFT DIBOHFT GSPN B
SJHJE SBX NBUFSJBM XJUI IJHI UPSUVPTJUZ UP B TUSVDUVSF XJUI WBSJBCMF NFDIBOJDBM QSPQFSUJFT GSPN UIF
DFOUFS UP UIF TVSGBDF BOE MPX UPSUVPTJUZ य़F QSPDFTT JOWPMWFT VOTBUVSBUFE USBOTQPSU PG PJM XBUFS
WBQPST BOE IFBU XJUI UIF DBQJMMBSZ BOE QPSF QSFTTVSFT QMBZJOH B DSJUJDBM SPMF UP B੖FDU PJM VQUBLF
#FTJEFT UIPVTBOET PG EFTJSBCMF BOE EFUSJNFOUBM DIFNJDBM DPNQPVOET BSF HFOFSBUFE EVSJOH GSZJOH
)JHI GSZJOH UFNQFSBUVSFT NBLF JOTUSVNFOUBM UFDIOJRVFT DIBMMFOHJOH XIJDI MFBWFT B DPOTJEFSBCMF
HBQ JO PVS VOEFSTUBOEJOH PG UIF VOEFSMZJOH USBOTQPSU NFDIBOJTNT *O TVDI DBTFT QFSGPSNJOH DPN
QVUFS TJNVMBUJPOT XJUI NVMUJTDBMF QPSPVT NFEJB NPEFMT BMMPXT ੗MMJOH UIF HBQT JO PVS LOPXMFEHF PG
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
USBOTQPSU NFDIBOJTNT LFFQJOH USBDL PG DIFNJDBM DPNQPVOET USBOTQPSU BOE QSFEJDUJOH UIFSNPNF
DIBOJDBM DIBOHFT JO GPPE CJPQPMZNFST 8IJMF NBUIFNBUJDBM SFQSFTFOUBUJPO PG UIFTF NBUFSJBMT XJUI
NVMUJQIBTFT NVMUJTQFDJFT BOE DPOUJOVPVTMZ FWPMWJOH TUSVDUVSFT IBT CFDPNF QPTTJCMF XJUI NJYUVSF
UIFPSFUJD BQQSPBDIFT DIBMMFOHFT SFNBJO PO DPMMFDUJOH UIF NBUFSJBM QSPQFSUJFT BOE WBMJEBUJPO EBUB
0ॏFO B QSPDFTT NBZ CF PDDVSSJOH BU B UFNQFSBUVSF NVDI IJHIFS UIBO UIF CPJMJOH QPJOU PG XBUFS PS
BU B TVCGSFF[JOH UFNQFSBUVSF XIFSF QSPQFSUZ EBUB BDRVJTJUJPO CZ JOTUSVNFOUBM UFDIOJRVFT JT MJNJUFE
*U JT BMTP DIBMMFOHJOH UP VUJMJ[F NPMFDVMBS UIFPSJFT EVF UP UIF JOWPMWFNFOU PG NBDSPNPMFDVMFT GPS
XIJDI UIFSF JT JOTVਖ਼DJFOU JOGPSNBUJPO PO UISFFEJNFOTJPOBM TUSVDUVSFT य़JT QSFTFOUBUJPO XJMM EJT
DVTT TPNF FYBNQMFT PG QPSPVT NFEJB QIZTJDT۝ BQQMJDBUJPOT JO GPPE TDJFODF CZ QSFTFOUJOH DIBMMFOHFT
BOE PQQPSUVOJUJFT
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
*OWJUFE  	3PPN $
  .BSJFMB "SBVKP  
$IBMMFOHFT JO .PEFMMJOH ࢊFSNBM$POEVDUJPO CBTFE )ZESPDBS
CPO 3FDPWFSZ .FUIPET
.BSJFMB "SBVKP
 4IFMM *OUFSOBUJPOBM &YQMPSBUJPO BOE 1SPEVDUJPO
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T

य़FSNBM PJM SFDPWFSZ NFUIPET IBWF CFFO QSPQPTFE BOE QSPHSFTTFE GPS NBOZ ZFBST BT B DPOWFOJFOU
XBZ UP NBJOMZ VOMPDL UIF QPUFOUJBM GSPN IFBWZ PJMCJUVNFO BDDVNVMBUJPOT य़FTF NFUIPET DPWFS B
XJEF SBOHF PG UFDIOJRVFT MJLF TUFBNIPU ੘VJET JOKFDUJPO JOTJUV IFBUFST JOTJUV DPNCVTUJPO UPF UP
IFFM BJS JOKFDUJPO FUD " GFX PG UIFN BSF TVDDFTTGVM DPNNFSDJBMMZ XIJMF PUIFST BSF TUJMM VOEFS EFWFM
PQNFOU
0WFS UIF QBTU UXP EFDBEFT 4IFMM IBT FYFDVUFE SFTFBSDI QSPHSBNT GPDVTFE PO UIF EFWFMPQNFOU BOE
NBUVSBUJPO PG JOTJUV UIFSNBMDPOEVDUJPO CBTFE NFUIPET UP SFDPWFS IJHI RVBMJUZ IZESPDBSCPOT GSPN
VODPOWFOUJPOBM SFTFSWPJST *O UIJT UFDIOPMPHZ TPMVUJPO IFBU JT JOKFDUFE JOUP UIF SFTFSWPJS UISPVHI B
TFSJFT PG IFBUFS XFMMT PQFSBUFE BU IJHI UFNQFSBUVSFT य़F JOJUJBM SFTFSWPJS UFNQFSBUVSF JODSFBTFT UP
FMFWBUFE WBMVFT BSPVOE $ XIFSF UIFSNBM DSBDLJOH PG JOTJUV IZESPDBSCPOT BOEPS FOIBODFE NBU
VSBUJPO PG PSHBOJD NB॒FS UBLFT QMBDF SFTVMUJOH JO DPNQMFY UFNQFSBUVSFEFQFOEFOU DPNQPTJUJPOBM
੘PX BOE USBOTQPSU QIFOPNFOB "U UIPTF DPOEJUJPOT NPTU PG UIF ੘VJET JO UIF SFTFSWPJS BSF JO UIF
WBQPS QIBTF BMMPXJOH UIFJS SFDPWFSZ UISPVHI EFEJDBUFE QSPEVDFS XFMMT 4JHOJ੗DBOU DIBOHFT BSF PC
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TUSBJO BOE QSFEJDU TVCTVSGBDF CFIBWJPS TQBOT PJM BOE HBT DBSCPO TUPSBHF HSPVOEXBUFS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BOE VOEFSHSPVOE XBTUF EJTQPTBM QPSUGPMJPT #FZPOE %0& TUVEJFT PG 64 TVCTVSGBDF TZTUFNT IBWF
DPOUSJCVUFE UP B HSPXJOH CVU EJTQBSBUF LOPXMFEHF CBTF PG UIF JO TJUV HFPMPHZ BOE QPSF ੗MMJOH NFEJB
BU B SBOHF PG TDBMFT BOE SFTPMVUJPOT
5P TVQQPSU FOFSHZ SFTFBSDI BOE EFWFMPQNFOU XF BSF VTJOH B DPNCJOBUJPO PG PQFOTPVSDF BOE DVT
UPN EFWFMPQFE BEWBODFE DPNQVUJOH DBQBCJMJUJFT UP GBDJMJUBUF EFWFMPQNFOU PG B WJSUVBM TVCTVSGBDF
EBUB GSBNFXPSL GPS UIF 64 य़JT GSBNFXPSL SFRVJSFT UIF JOUFHSBUJPO PG SFTFBSDI TDJFOUJ੗D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HJOFFSJOH EBUB SFTPVSDFT JODMVEJOH TVCTVSGBDF DIBSBDUFSJ[BUJPO NPEFMJOH BOE BOBMZUJDBM EBUBTFUT
)PXFWFS TVCTVSGBDF EBUBTFUT BSF TUJMM DIBMMFOHJOH UP BDDFTT EJTDPOUJOVPVT JO TDBMF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JOUFHSBUFE XJUI UIPTF DVSBUFE GSPN %0& BOE PQFOTPVSDFT य़F &%9 UFBN IBT BMTP JNQMFNFOUFE B
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 NBDIJOF MFBSOJOH DVTUPN 4NBSU4FBSDI UPPM UP IFMQ MPDBUF BOE TPVSDF EBUB GSPN UIF XIPMF PG
UIF XPSMEXJEF XFC य़JT UPPM JT DVSSFOUMZ JO CFUB UFTUJOH CVU IBT CFFO VTFE BMPOH XJUI DVTUPN EBUB
JOUFHSBUJPO BOE EBUBCBTF HFOFSBUJPO TDSJQUT UP QSPEVDF B EBUBCBTF PG PQFO HMPCBM PJM BOE HBT JOGSBT
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 BOE EPXOMPBE SFTPVSDFT JG EFTJSFE 6MUJNBUFMZ
&%9۝T QVCMJDQSJWBUF DBQBCJMJUJFT TFFL UP GBDJMJUBUF NPSF F੖FDUJWF SFTFBSDI GPS TVCTVSGBDF TDJFOUJTUT
BOE JODSFBTJOHMZ QBJST &%9 IPTUFE SFTPVSDFT XJUI PUIFS POMJOF DBQBCJMJUJFT EBUB DVTUPN NBDIJOF
MFBSOJOH BMHPSJUINT BOE DBQBCJMJUJFT UP FOIBODF VTFS FYQFSJFODF BOE QSPWJEF SFTFBSDI UFBNT XJUI
UIF SFTPVSDFT OFFEFE UP NBLF TVCTVSGBDF FOFSHZ SFTFBSDI NPSF Fਖ਼DJFOU SFEVDF SFEVOEBODZ BOE
ESJWF JOOPWBUJPO
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य़F IFUFSPHFOFPVT OBOPTDBMF QPSF TUSVDUVSFT IBWF B TJHOJ੗DBOU F੖FDU PO IZESPDBSCPO QSPQFSUJFT
BOE NBUSJY NFDIBOJDT JO TIBMF .BSJOF BOE MBDVTUSJOF TIBMFT NBZ IBWF WBSZJOH QPSF TUSVDUVSFT EVF
UP EJ੖FSFOU EFQPTJUJPOBM TF॒JOHT 6OEFSTUBOEJOH UIF OBOPTDBMF QPSF TUSVDUVSFT JO NBSJOF BOE MB
DVTUSJOF TIBMFT DBO QSPWJEF JNQPSUBOU JOTJHIUT JOUP GSBDUBM HFPNFUSZ UIFPSZ य़FSFGPSF XF VTF UIF
MPXQSFTTVSF OJUSPHFO BETPSQUJPO BOE OFX WJTVBM NFUIPE PG NVMUJTDBMF ੗FME FNJTTJPO TDBOOJOH FMFD
USPO NJDSPTDPQZ 	'&4&.
 UP NFBTVSF UIF HFPDIFNJDBM BOE QFUSPMPHJDBM DIBSBDUFSJTUJDT PG NBSJOF BOE
MBDVTUSJOF TIBMF DPSFT #BTFE PO UIF GSBDUBM BOE NVMUJGSBDUBM BOBMZTJT UP TUVEZ QPSF IFUFSPHFOFJUJFT
XF FYQMJDJUMZ JOWFTUJHBUF UIF TIBMF NJDSPTUSVDUVSFT JODMVEJOH JSSFHVMBSJUJFT BOE EJTUSJCVUJPOT BOE
UIFJS SFMBUJPOT UP USBOTQPSU QIFOPNFOB
*O UIJT XPSL XF DPMMFDU  MBDVTUSJOF TIBMF TBNQMFT GSPN -PXFS +VSBTTJD 'PSNBUJPO BOE  NBSJOF
TIBMF TBNQMFT GSPN -POHNBYJ 'PSNBUJPO PG 4JDIVBO #BTJO JO $IJOB 8F DBSSZ PVU UIF TQBUJBM GSBDUBM
BOBMZTJT CZ OJUSPHFO BETPSQUJPO XJUI 'SFOLFM)BMTFZ)JMM 	'))
 NPEFM XIJDI IBT CFFO XJEFMZ BQ
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GSBDUBM EJNFOTJPOT DBO CF DMBTTJ੗FE JOUP UXP SFHJPOT CBTFE PO GSBDUBM EJNFOTJPOT % BOE % DPSSF
TQPOEJOH UP MBSHF QPSFT BOE TNBMM QPSFT SFTQFDUJWFMZ 'PS CPUI NBSJOF BOE MBDVTUSJOF TIBMFT % JT
HFOFSBMMZ MBSHFS UIBO % JOEJDBUJOH UIF XFBLFS IFUFSPHFOFJUZ JO TNBMM QPSF TUSVDUVSFT .FBOXIJMF
य़F GSBDUBM EJNFOTJPO % BOE % PG MBDVTUSJOF TIBMF BSF HFOFSBMMZ MPXFS UIBO UIBU PG NBSJOF TIBMF
JOEJDBUJOH TNBMMFS IFUFSPHFOFJUZ JO MBDVTUSJOF TIBMF EVF UP MPXFS NBUVSJUZ BOE GFXFS PSHBOJD QPSFT
#BTFE PO UIF GFBUVSFT PG NVMUJGSBDUBM TQFDUSVN DVSWFT UIF SFTVMUT PG UIF NVMUJGSBDUBM BOBMZTJT TIPX
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 XIJDI JT
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*O PSEFS UP JNQSPWF UIF QFSGPSNBODF PG UIF FYIBVTU BॏFS USFBUNFOU TZTUFN BOE LFFQ SFBTPOBCMF
DPNQMFYJUZ UIF OVNCFS PG UIF VTFE EFWJDFT JT SFEVDFE CZ FOIBODJOH XBMM ੘PX QBSUJDVMBUF ੗MUFST XJUI
B DBUBMZUJD GVODUJPOBMJUZ MJLF TFMFDUJWF DBUBMZUJD SFEVDUJPO JO EJFTFM PS UISFF XBZ DBUBMZTJT JO HBTPMJOF
WFIJDMFT *O UIJT DBTF UIF TPMJE NBUSJY PG UIF ੗MUFSJOH NFEJB DPOTJTUT GSPN JOFSU HSBJOT BOE BDUJWF
HSBJOT 'PS UIF TJNVMBUJPO PG TVDI EFWJDFT F੖FDUJWF % NPEFMT BSF SFHVMBSMZ VTFE CFDBVTF UIFZ BSF
SFMBUJWFMZ TJNQMF BOE GBTU JO DPNQBSJTPO UP IJHIFS EJNFOTJPOBM NPEFMT XIJMF SFQSPEVDJOH NPTU PG
UIF FYQFSJNFOUBMMZ PCTFSWFE QIFOPNFOB XJUI TVਖ਼DJFOU BDDVSBDZ य़F SFEVDUJPO PG UIF DPNQMFYJUZ
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 BOE BCTPSQUJPO JO UIF XBTIDPBU
HSBJOT *O GBDU XBTIDPBU QBSUJDMFT BSF OBOPQPSPVT BOE TVSGBDF SFBDUJPO 	BETPSQUJPO
 PDDVST BU UIJT
TDBMF 4PॏBSF UPPM DBMMFE 1PSF$IFN  IBT CFFO VTFE GPS TJNVMBUJOH UIF SFBDUJWF ੘PX BU QPSF TDBMF "
XBMM TFHNFOU PG B SFBM QBSUJDVMBUF ੗MUFS XBT VTFE JO UIF TJNVMBUJPO य़F UISFF EJNFOTJPOBM TUSVDUVSF
PG UIF XBMM TFHNFOU XBT PCUBJOFE CZ 9SBZ NJDSPUPNPHSBQIZ JO XIJDI XF SFTPMWFE UIF EJ੖FSFOU
NBUFSJBMT 1PSFT 	JOFSU
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WBODJOH UIF VOEFSTUBOEJOH BOE NPEFMJOH PG DPVQMFE UIFSNPIZESPNFDIBOJDBM 	5).
 QSPDFTTFT JO
HFPMPHJDBM TZTUFNT 1SFEJDUJPO PG UIFTF DPVQMFE F੖FDUT JT BO FTTFOUJBM QBSU PG UIF TBGFUZ BTTFTTNFOU PG
HFPMPHJD EJTQPTBM TZTUFNT GPS SBEJPBDUJWF XBTUF BOE TQFOU OVDMFBS GVFM CVU BMTP GPS B SBOHF PG PUIFS
TVCTVSGBDF FOHJOFFSJOH BDUJWJUJFT TVDI BT DBSCPO EJPYJEF TVCTVSGBDF TUPSBHF FOIBODFE HFPUIFSNBM
TZTUFNT BOE VODPOWFOUJPOBM PJM BOE HBT QSPEVDUJPO UISPVHI IZESBVMJD GSBDUVSJOH %&$07"-&9 JO
WPMWFT BOBMZTJT BOE DPNQBSBUJWF NPEFMJOH PG TUBUFPGUIFBSU MBCPSBUPSZ BOE ੗FME FYQFSJNFOUT XJUI
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WBSJPVT JOUFSOBUJPOBM SFTFBSDI UFBNT QSPWJEJOH B XJEF SBOHF PG QFSTQFDUJWFT BOE TPMVUJPOT UP UIFTF
DPNQMFY QSPCMFNT
0OF PG UIF BOBMZTJT BOENPEFMJOH UBTLT PG UIF DVSSFOU %&$07"-&9 QIBTF DFOUFST PO UIF USBOTQPSU PG
HBT UISPVHI MPXQFSNFBCJMJUZ DMBZCBTFENBUFSJBMT TVDI BT CFOUPOJUF PS BSHJMMJUF SPDL *O B HFPMPHJDBM
SFQPTJUPSZ GPS SBEJPBDUJWF XBTUF UIF DPSSPTJPO PG UIF GFSSPVT NBUFSJBMT SBEJPBDUJWF EFDBZ PG UIF
XBTUF SBEJPMZTJT PG PSHBOJD NBUFSJBMT BOE XBUFS BOE UIF NJDSPCJBM CSFBLEPXO PG PSHBOJD NBUFSJBMT
XJMM QSPEVDF HBT UIF NPTU JNQPSUBOU PG XIJDI 	CZ WPMVNF
 JT IZESPHFO "T HBT JT QSPEVDFE JU
XJMM JOJUJBMMZ BDDVNVMBUF VOUJM HBT QSFTTVSF JT FWFOUVBMMZ IJHI FOPVHI UP ESJWF HBT BXBZ GSPN JUT
TPVSDF 6OEFSTUBOEJOH UIF MPOHUFSN GBUF PG TVDI HBT USBOTQPSU BOE JUT JNQBDU PO UIF TVSSPVOEJOH
NBUFSJBMT JT UIFSFGPSF JNQPSUBOU JO UIF EFWFMPQNFOU PG B HFPMPHJDBM EJTQPTBM GBDJMJUZ GPS SBEJPBDUJWF
XBTUF
3FTFBSDI UFBNT JOWPMWFE JO UIF NPEFMJOH UBTL VTF B SBOHF PG EJ੖FSFOU BQQSPBDIFT UP TJNVMBUF HBT
USBOTQPSU EBUB GSPN B TFSJFT PG XFMMDPOUSPMMFE MBCPSBUPSZ UFTUT JO B TUBHFE NBOOFS CVJMEJOH JO DPN
QMFYJUZ 	CPUI JO UFSNT PG UIF FYQFSJNFOUBM BOE NPEFMMJOH BQQSPBDIFT
 4QFDJBM B॒FOUJPO JT HJWFO
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PG XIJDI XJMM JNQBDU CBSSJFS QFSGPSNBODF य़JT QSFTFOUBUJPO XJMM QSPWJEF BO PWFSWJFX PG QSPDFTT
VOEFSTUBOEJOH BOE NPEFM BQQSPBDIFT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BOE DPOUBDU BOHMFT 	$)
 &YQSFTTJPOT XFSF EFWFMPQFE UP EFUFSNJOF UIF NFBO JOUFSBDUJPO FOFSHZ
CFUXFFO B DPMMPJE BOE B TPMJEXBUFS JOUFSGBDF PS BOPUIFS DPMMPJE XIFO CPUI TVSGBDFT DPOUBJO CJOBSZ
/3 BOE $) PS $) PS $) "MM PG UIFTF JOUFSBDUJPO FOFSHZ SFMBUJPOT DPOTJEFSFE EPVCMF MBZFS WBO
EFS 8BBMT -FXJT BDJECBTF BOE #PSO JOUFSBDUJPOT य़F JO੘VFODF PG OBOPTDBMF SPVHIOFTT BOE $)
QBSBNFUFST TPMVUJPO JPOJD TUSFOHUI 	*4
 BOE DPMMPJE TJ[F PO QSFEJDUFE JOUFSBDUJPO FOFSHZ QSP੗MFT XBT
UIFO JOWFTUJHBUFE $) UFOEFE UP SFEVDF UIF FOFSHZ CBSSJFS BOE DSFBUF EFFQFS QSJNBSZ NJOJNB PO OFU
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
FMFDUSPTUBUJDBMMZ VOGBWPSBCMF TVSGBDFT )PXFWFS UIF SPMF PG $) XBT BMXBZT HSFBUFTU PO TNPPUI TVS
GBDFT XJUI MBSHFS BNPVOUT PG $) FTQFDJBMMZ GPS TNBMMFS DPMMPJET BOE IJHIFS *4 'VSUIFSNPSF $)XBT
QSFEJDUFE UP IBWF B MBSHFS JO੘VFODF PO DPMMPJE SFUFOUJPO BOE SFMFBTF UIBO $) PS $) )PXFWFS QSF
EJDUFE JOUFSBDUJPO FOFSHZ QSP੗MFT XFSF EFNPOTUSBUFE UP CF NBJOMZ EPNJOBUFE CZ /3 XIJDI UFOEFE
UP MPXFS UIF FOFSHZ CBSSJFS IFJHIU BOE UIF EFQUIT PG CPUI UIF TFDPOEBSZ BOE QSJNBSZ NJOJNB FTQF
DJBMMZ XIFO UIF SPVHIOFTT GSBDUJPO XBT TNBMM य़JT ESBNBUJDBMMZ JODSFBTFE UIF SFMBUJWF JNQPSUBODF PG
QSJNBSZ UP TFDPOEBSZ NJOJNB JOUFSBDUJPOT PO OFU FMFDUSPTUBUJDBMMZ VOGBWPSBCMF TVSGBDFT FTQFDJBMMZ
XIFO SPVHIOFTT PDDVSSFE PO CPUI TVSGBDFT BOE GPS DPOEJUJPOT UIBU QSPEVDFE TNBMM FOFSHZ CBSSJFST
PO TNPPUI TVSGBDFT &OFSHZ CBMBODF DBMDVMBUJPOT JOEJDBUF UIBU UIF DPNCJOFE JO੘VFODF PG SPVHI
OFTT BOE #PSO SFQVMTJPO QSPEVDFE B TIBMMPX QSJNBSZ NJOJNVN UIBU XBT TVTDFQUJCMF UP EJ੖VTJWF PS
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$IPPTJOH BO BQQSPQSJBUF NPEFMMJOH BQQSPBDI GPS ੘VJE ੘PX BOE TUSFTT ੗FME JOUFSBDUJPO JO SPDLT CF
MPOHT UP UIF LFZ QSPCMFNT XJUIJO UIF DPOUFYU PG TFWFSBM TVCTVSGBDF BQQMJDBUJPOT TVDI BT HFPUIFSNBM
QPXFS HFOFSBUJPO EJTQPTBM PG XBTUF XBUFS $02 TUPSBHF PS IZESBVMJD GSBDUVSJOH " DFOUSBM JTTVF JO
UIJT SFTQFDU JT UIF RVFTUJPO PG XIFUIFS UIF FRVBUJPOT GPS ੘PX BOE HFPNFDIBOJDT BSF TPMWFE JO B GVMMZ
DPVQMFE NBOOFS PS CZ VTJOH BO PQFSBUPS TQMJ॒JOH PS B TFRVFOUJBM TDIFNF य़F MB॒FS JT B DPNNPO
DIPJDF UP MJOL FYJTUJOH DPEFT GPS ੘PX BOE NFDIBOJDT 8F QSFTFOU B DPODFQU UIBU IBT CPUI JNQMF
NFOUBUJPOT BWBJMBCMF UP BMMPX GPS B EFUBJMFE DPNQBSJTPO 'PMMPXJOH UIJT XF JOUSPEVDF B TFRVFOUJBM
TPDBMMFE ۠੗YFETUSFTTۡ TDIFNF BॏFS ,JN FU BM 	
 BOE B GVMMZDPVQMFE NVMUJQIBTF ੘PX BOE HF
PNFDIBOJDT BQQSPBDI #PUI BSF JNQMFNFOUFE JO UIF PQFOTPVSDF TJNVMBUJPO UPPMCPY %V.V9 8F
UFTU UIF TDIFNFT PO B SFBMJTUJD IZESBVMJD GSBDUVSJOH TDFOBSJP XIJDI FYBNJOFT UIF QPUFOUJBM SFBDUJWB
UJPO PG B GBVMU EVF UP JOKFDUJPOJOEVDFE DIBOHFT PG UIF QSFTTVSF BOE TUSFTT ੗FME य़JT BMMPXT VT UP
FYBNJOF UIF BQQMJDBCJMJUZ PG PVS JNQMFNFOUFE BQQSPBDIFT BOE BU UIF TBNF UJNF QSPWJEFT VT XJUI B
WBMJEJUZ DIFDL PG PVS SFTVMUT BT UIJT TDFOBSJP XBT QSFWJPVTMZ TUVEJFE CZ 3VURWJTU FU BM 	
 VTJOH B
TFRVFOUJBM DPVQMJOH PG 506() BOE '-"$% )BWJOH B GVMMZDPVQMFE TDIFNF BU IBOE BMTP FOBCMFT
VT UP DPNQBSF UIF DPOWFSHFODF CFIBWJPVS BOE UIF DPNQVUBUJPOBM F੖PSU PG UIF EJ੖FSFOU DPVQMJOH
TDIFNFT 8IJMF QFSGPSNJOH UIJT XF HBJOFE JOTJHIUT JO IPX UP UBDLMF UIF IJHI OPOMJOFBSJUZ PG UIF
QSPCMFN 'VSUIFSNPSF UIF IJHI EFQFOEFODF PG UIF TPMVUJPO PO UIF OVNCFS PG JUFSBUJPOT QFSGPSNFE
GPS UIF TFRVFOUJBM TDIFNF JT B LFZ ੗OEJOH PG UIJT TUVEZ
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 TJODF NVMUJDPNQPOFOU NVMUJQIBTF ੘PX
BOE USBOTQPSU JO QPSPVT NFEJB VTVBMMZ DPNF XJUI TUSPOH OPOMJOFBSJUZ BOE TUJ੖OFTT JO NVMUJQMF TQB
UJBM BOE UFNQPSBM TDBMFT JU JT OFDFTTBSZ UP EFQMPZ B NVMUJTDBMF BQQSPBDI UIBU JT JOFWJUBCMZ NFNPSZ
JOUFOTJWF BOE UJNFDPOTVNJOH SFRVJSJOH SPCVTU BOE IJHIBDDVSBUF BMHPSJUINT BTXFMM BT IJHIQFSGPSNBODF
DPNQVUJOH JOGSBTUSVDUVSF 8F QSFTFOU BO PWFSWJFX PG SFDFOU BEWBODFT JO TJNVMBUJPOT PG NVMUJ
DPNQPOFOU UXPQIBTF ੘VJE ੘PX JO QPSPVT NFEJB BU %BSDZ۝T TDBMF BOE BU UIF QPSF TDBMF BT XFMM BT
UIFJS DPVQMJOH 8F EJTDVTT UIF NPEFMJOH BOE DPNQVUBUJPOBM UFDIOJRVFT GPS CPUI DPOWFOUJPOBM BOE
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.FUBM XJSF NFTI JT VTFE JO B XJEF WBSJFUZ PG ੗MUSBUJPO BQQMJDBUJPOT य़F HFPNFUSJD QPSF TJ[F JT
UIF EJBNFUFS PG UIF MBSHFTU TQIFSJDBM CFBE UIBU DBO QBTT UISPVHI TVDI B NFTI *U JT B WFSZ JNQPSUBOU
RVBMJUZ NFBTVSF BOE JT GPVOE CZ ੗MUFSJOH TQIFSJDBM HMBTT CFBET XJUI UIF NFTI )FSF XF EFTDSJCF IPX
UIF HFPNFUSJD QPSF TJ[F PG B NFTI DBO CF SFQSPEVDFE CZ DPNQVUFS TJNVMBUJPOT XJUI (FP%JDU य़F
TJNVMBUJPO XPSLT CBTFE PO E WPYFMJ[FE NPEFMT PG UIF NFTI य़F E NPEFMT DBO CF PCUBJOFE JO UXP
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*O UIJT QBQFS B DPOKVHBUF NPEFM JT QSFTFOUFE UP FWBMVBUF UIF F੖FDU PG WFHFUBUJPO PO UIF TVSSPVOEJOH
FOWJSPONFOU 7FHFUBUJPO JOUFSDFQUT TPMBS SBEJBUJPO QSPWJEJOH TIBEJOH UP UIF HSPVOE BOE P੖FST OBU
VSBM DPPMJOH UISPVHI FWBQPUSBOTQJSBUJPO DPPMJOH UIF BJS ੘PXJOH UISPVHI UIF WFHFUBUJPO )PXFWFS
WFHFUBUJPO BMTP TMPXT EPXO UIF BJS ੘PX BOE JUT USBOTQJSBUJWF DPPMJOH QPUFOUJBM JT TUSPOHMZ EFQFOEFOU
PO UIF XBUFS BWBJMBCJMJUZ JO UIF TPJM *O PSEFS UP BDDVSBUFMZ BDDPVOU GPS BMM UIFTF QIFOPNFOB UIF WFH
FUBUJPO NPEFM TIPVME JODMVEF BJS੘PX JODMVEJOH NPNFOUVN IFBU NPJTUVSF SBEJBUJPO BOE UIF XBUFS
DZDMF JO BO JOUFHSBUFE BQQSPBDI
7FHFUBUJPO JO UIJT TUVEZ B USFF JT NPEFMFE BT QPSPVT NFEJVN JODMVEJOH TPVSDFTJOL UFSNT GPS IFBU
NBTT BOE NPNFOUVN ੘VYFT " SBEJBUJPO NPEFM JT EFWFMPQFE UP NPEFM UIF TIPSUXBWF BOE MPOH
XBWF SBEJBUJWF IFBU ੘VYFT CFUXFFO UIF MFBG TVSGBDFT BOE UIF TVSSPVOEJOH FOWJSPONFOU BT XFMM BT UIF
FYUJODUJPO PG SBEJBUJPO QBTTJOH UISPVHI UIF QPSPVT NFEJVN य़F SBEJBUJPO NPEFM FOBCMFT UP NPEFM
JO EFUBJM UIF JNQBDU PG UIF EJVSOBM WBSJBUJPOT PG TPMBS JOUFOTJUZ BOE EJSFDUJPO BOE UIF MPOHXBWF
SBEJBUJWF ੘VYFT CFUXFFO WFHFUBUJPO BOE OFBSCZ TVSGBDFT " ੗OJUF WPMVNF BQQSPBDI JT BQQMJFE UP
UIF EJTDSFUJ[BUJPO PG UIF WFHFUBUJPO GPMJBHF XIFSF UIF MFBWFT PG UIF USFF BSF BHHSFHBUFE JOUP ੗OJUF
WPMVNFT य़F IFBU BOE NBTT FYDIBOHFT BSF EFUFSNJOFE GSPN B MFBG FOFSHZ CBMBODF NPEFM BQQMJFE
GPSFBDI MFBWF JO UIF EJTDSFUF WPMVNF य़JT FOBCMFT B EFTDSJQUJPO PG UIF IFBU BOE NBTT ੘VYFT GSPN
WFHFUBUJPO XJUI B SFBMJTUJD HFPNFUSZ BOE MFBG EFOTJUZ EJTUSJCVUJPO 'VSUIFSNPSF UIF USBOTQJSBUJPO
QSPDFTT BU UIF MFBG TVSGBDFT JT DPVQMFE UP UIF XBUFS BWBJMBCJMJUZ BU UIF SPPUT PG UIF QMBOUT 'PS UIJT B
GVMM XBUFS DZDMF NPEFM GPS WFHFUBUJPO PS DPOKVHBUF TPJMWFHFUBUJPOBJSSBEJBUJPO NPEFM JT EFWFMPQFE
य़F WFHFUBUJPOBJS NPEFM JT DPVQMFE XJUI B TPJM NPEFM UP DBQUVSF UIF GVMM XBUFS DZDMF य़F WFHFUBUJPO
JT DIBSBDUFSJ[FE JO UIF TPJM VTJOH B SPPU BSFB EFOTJUZ 	3"%
 EJTUSJCVUJPO GVODUJPO XIJDI QSPWJEFT
TJOL UFSNT PG XBUFS VQUBLF CZ UIF SPPUT JO UIF TPJM य़F TPJM XBUFS USBOTQPSU NPEFM JT DPVQMFE XJUI
UIF FWBQPUSBOTQJSBUJPO BU UIF MFBWFT UBLJOH JOUP BDDPVOU UIF XBUFS USBOTQPSU XJUIJO UIF USFF
*O UIF QSFTFOU TUVEZ UIF JO੘VFODF PG USFFT PO UIF MPDBM DMJNBUF JO DJUJFT JT TUVEJFE VTJOH UIF EFWFMPQFE
WFHFUBUJPO NPEFM JNQMFNFOUFE JO 0QFO'0". "T BO FYBNQMF XF RVBOUJGZ UIF JO੘VFODF PG TIBEJOH
BOE USBOTQJSBUJWF DPPMJOH EVF UP WFHFUBUJPO PO QFEFTUSJBO UIFSNBM DPNGPSU JOTJEF B TUSFFU DBOZPO
य़F JO੘VFODF PG WBSJPVT USFF GFBUVSFT TVDI BT TJ[F TIBQF MPDBUJPO BOE RVBOUJUZ JT TUVEJFE य़F
USBOTQJSBUJWF DPPMJOH F੖FDU PG B USFF JT GPVOE UP CF IJHIFTU BU MPXFS XJOE TQFFE BOE EJNJOJTIFT
JO IVNJE BOE MPX UFNQFSBUVSF DPOEJUJPOT XIFSF UIF WBQPS QSFTTVSF PG BJS JT OFBS TBUVSBUJPO BOE
UIF USBOTQJSBUJPO GSPN WFHFUBUJPO EJNJOJTIFT य़F USBOTQJSBUJWF DPPMJOH F੖FDU PG WFHFUBUJPO EFQFOET
QSJNBSJMZ PO JUT MFBG BSFB EFOTJUZ EVF UP UIF DPVQMFE F੖FDU PO CPUI XJOE TQFFE BOE BJS UFNQFSBUVSF *G
WFHFUBUJPO EPFT OPU USBOTQJSF JODSFBTJOH UIF OVNCFS PG USFFT SFTVMUT JO BO JODSFBTF JO BJS UFNQFSBUVSF
EPXOTUSFBN PG UIF WFHFUBUJPO
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 B OFX UIFPSFUJDBM GSBNFXPSL UP EFTDSJCF QIBTF ੘PX JO QPSPVT NFEJB IBT CFFO QVU GPS
XBSE CZ PVS SFTFBSDI HSPVQ 8JUIJO UIJT UIFPSZ B USBOTQPSU FRVBUJPO GPS UIF XF॒JOH QIBTF TBU
VSBUJPO DBO CF EFSJWFE *O PSEFS UP VUJMJ[F UIJT OFX UIFPSZ B DPOTUJUVUJWF SFMBUJPO JT OFFEFE UIBU
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DIBSBDUFSJ[FT UIF ۠NJYJOHۡ PG UIF UXP ੘VJET )FSF NJYJOH JT VOEFSTUPPE OPU BT NJYJOH PO B NPMFDV
MBS MFWFM CVU SBUIFS BT UIF NJYJOH PG UIF UXP ੘VJET TFFO PO B NFTP PS NBDSPTDPQJD TDBMF
*O UIJT DPOUSJCVUJPO XF VTF DPOTUJUVUJWF SFMBUJPOT PCUBJOFE GSPN NFTPTDBMF OFUXPSL NPEFMT BOE
BQQMZ UIF OFX UIFPSZ UP USBOTJFOU TUBUFT PO UIF NBDSPTDBMF
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य़JT TUVEZ EFTDSJCFT XF॒BCJMJUZ BMUFSBUJPONFDIBOJTN PG DBMDJUF TVSGBDF CZ MPX TBMJOJUZ XBUFS 	EJMVUFE
TFBXBUFS
 BOE JPO UVOFE XBUFS 	SFHBSEJOH UP QPUFOUJBM EFUFSNJOJOH JPOT 1%*
 य़F DPOUBDU BOHMFT
PG CSJOF ESPQMFUT PO DBMDJUF TVSGBDFT UIBU JNNFSTFE JO PJM XFSF NFBTVSFE य़F SFMBUJWF BCJMJUZ JO
NPEJGZJOH UIF TVSGBDF XF॒BCJMJUZ PG UIFTF UISFF JPO TQFDJFT 	$B .H BOE 40 JPOT
 UIVT JT
FWBMVBUFE $POUBDU BOHMFT SFTVMUT TVHHFTUFE UIBU  UJNFT EJMVUFE TFBXBUFS JT TVਖ਼DJFOU UP BMUFS UIF
DBMDJUF TVSGBDF JOUP NPSF XBUFSXFU *O BEEJUJPO JODSFBTJOH 40 BOE .H DPODFOUSBUJPO XIJMTU
EFDSFBTJOH $B DPODFOUSBUJPO NPEJGZ UIF DBMDJUF JOUP NPSF XBUFSXFU य़FSFGPSF BO JPO UVOFE
XBUFS XIJDI JT PCUBJOFE CZ NBOJQVMBUJOH TFBXBUFS UP DPOUBJO GPVS UJNFT 40 DPODFOUSBUJPO UXP
UJNFT .H DPODFOUSBUJPO BOE POFIBMG $B DPODFOUSBUJPO HJWFT SJTF UP B NBYJNVN NBHOJUVEF PG
XBUFS XFUOFTT PG DBMDJUF TVSGBDF .PSFPWFS NPMFDVMBS EZOBNJDT 	.%
 TJNVMBUJPO PG DPOUBDU BOHMFT
IBT CFFO DBSSJFE PVU JO PSEFS UP HBJO NPSF GVOEBNFOUBM VOEFSTUBOEJOH PO UIF SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO
XF॒BCJMJUZ BOE TBMJOJUZ PS 1%* F੖FDU .% TJNVMBUJPO SFTVMUT TVHHFTUFE UIBU 40 BOE .H JPOT
UFOE UP JODPSQPSBUF JOUP DBMDJUF MB॒JDF BOE EJTUVSC UIF PSJFOUBUJPO PG XBUFS NPMFDVMFT BU JOUFSGBDF *O
HFOFSBM .% TIPXFE B HPPE DPOTJTUFOU XJUI FYQFSJNFOUBM SFTVMUT य़FSFGPSF UIJT QBQFS JT FYQFDUFE UP
QSPWJEF TPNF OFX JOTJHIUT JOUP MPX TBMJOJUZXBUFS ੘PPEJOH BOE JPO UVOFEXBUFS ੘PPEJOH JO DBSCPOBUF
SFTFSWPJST
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 4VSGBDF
SPVHIOFTT JT RVBOUJ੗FE CZ UIF EFWJBUJPOT JO UIF EJSFDUJPO PG ੘PX QFSQFOEJDVMBS UP UIF SFBM TVSGBDF
4JNQMJ੗FE QPSF OFUXPSLT XJUI LOPXO HFPNFUSJD TIBQFT BOE UIF RVBOUJ੗FE TVSGBDF SPVHIOFTT BG
GPSET UIF PQQPSUVOJUZ UP CBDLDBMDVMBUF JOUFSOBM GPSDFT BOE CFHJO UP RVBOUJGZ UIF F੖FDU PO DPOUBDU
BOHMFT % QSJOUFE NPEFMT QSJOUFE VTJOH BDSZMPOJUSJMF CVUBEJFOF TUZSFOF XFSF EFTJHOFE XJUI BO JOUFS
OBM TUSVDUVSF PG WPJE HFPNFUSJFT UP SFQSFTFOU B ੘PX QBUI XJUI EJ੖FSFOU HFPNFUSJD JOUFSGBDFT 5P MPPL
BU TVSGBDF SPVHIOFTT EJ੖FSFOU UFDIOJRVFT XFSF VTFE UP BEE TVSGBDF SPVHIOFTT UP UIF NPEFMT य़F
NPEFMT XFSF FYQPTFE UP DIFNJDBMT UIBU SFBDUFE XJUI UIF NBUFSJBM TVSGBDF UP BEE NJDSPTDPQJD TVSGBDF
SPVHIOFTT BOE NBDSPTDPQJD SPVHIOFTT XBT BEEFE WJB EFTJHO BOE QSJOUJOH UFDIOJRVFT &BDI NPEFM
XBT QMBDFE JO B DPSF ੘PPEJOH TFUVQ BOE FYQPTFE UP B TFSJFT PG $0TBUVSBUFE CSJOF BOE TD$0 JO
KFDUJPOT UP NJNJD VOEFSHSPVOE DPOEJUJPOT 0ODF BU SFTJEVBM DPOEJUJPOT UIF DPSF੘PPEJOH TFUVQ XBT
TFU UP TIVUJO DPOEJUJPOT BOE TDBOOFE VTFE 93BZ NJDSPDPNQVUFE UPNPHSBQIZ % SFDPOTUSVDUJPOT
DPOUBJO JOGPSNBUJPO UP NFBTVSF DPOUBDU BOHMFT BOBMZ[F GPSDFT BOE DPSSFMBUF FBDI UP UIF HFPNFUSJFT
BOE TVSGBDF SPVHIOFTT PG FBDI NPEFM "OBMZTJT PG UIF MPDBM JNQBDU UP TD$0CSJOF DPOUBDU BOHMFT
XJUIJO QPSFT XJUI WBSZJOH TVSGBDF SPVHIOFTT XJMM CF QSFTFOUFE
3FGFSFODFT
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*O DPOUJOVVN NPEFMJOH PG QPSPVT NFEJB JU JT OFDFTTBSZ UP DIBSBDUFSJ[F NJDSPTDPQJD GFBUVSFT PG UIF
QPSF TQBDF VTJOH B TNBMM TFU PG DPOUJOVVNTDBMF QBSBNFUFST TVDI BT QPSPTJUZ UPSUVPTJUZ FUD XIJDI
BSF UIFO MJOLFE UP USBOTQPSU DPFਖ਼DJFOUT PS PUIFS NBDSPTDPQJD QSPQFSUJFT 'PS QIFOPNFOB UIBU EF
QFOE PO UIF QIZTJDBM EJNFOTJPOT PG QPSFT UIF QPSFTJ[F EJTUSJCVUJPO JT BMTP DPNNPOMZ VTFE *U JT
XFMMLOPXO UIBU UIF QPSFTJ[F EJTUSJCVUJPO BMPOF JT OPU TVਖ਼DJFOU GPS QSFEJDUJOH DPOUJOVVNMFWFM PG
UFO NVMUJQIBTF QSPDFTTFT XIFO UIF DPOOFDUJWJUZ PG EJ੖FSFOU TJ[FE QPSFT BMTP QMBZT BO JNQPSUBOU
SPMF 8F QSPQPTF B OFX DPOUJOVVNTDBMF QBSBNFUFS ۗ UIF ۠BDDFTTJWJUZۡ 	α
 UP EFTDSJCF UIF OFUXPSL
DPOOFDUJWJUZ PG EJ੖FSFOU TJ[FE QPSFT 4NBMM BDDFTTJWJUZ 	α→ 0
 GBWPST TFSJBM DPOOFDUJPO CFUXFFO EJG
GFSFOU TJ[FE QPSFT XIJMF MBSHF BDDFTTJWJUZ 	α→ 1
 GBWPST QBSBMMFM BSSBOHFNFOU UIF NPEFM PG CVOEMF
PG TUSBJHIU DBQJMMBSJFT DPSSFTQPOET UP UIF MB॒FS %F੗OFE CBTFE PO B QSPCBCJMJTUJD GSBNFXPSL ͠ IBT
B OVNCFS PG JOUFSFTUJOH QIZTJDBM JOUFSQSFUBUJPOT BOE DBO CF SFMBUFE UP DPODFQUT JO RVFVFJOH UIFPSZ
8F TIPX UIBU UIF BDDFTTJWJUZ DPODFQU QSPWJEFT B VTFGVM ੗STU BQQSPYJNBUJPO UP DPOOFDUJWJUZ F੖FDUT JO
QPSPVT NFEJB XIJDI TFSWF UP JNQSPWF TJNQMF NPEFMT QSFWJPVTMZ EFSJWFE CBTFE PO UIF CVOEMF NPEFM
BOE IBT CSPBEFS VUJMJUZ JO DPOUJOVVN NPEFMJOH JO NPSF HFOFSBM TF॒JOHT
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%JTTPMVUJPO USBQQJOH JT POF PG UIF NFDIBOJTNT UIBU DPOUSJCVUFT UP TUBCMF TUPSBHF PG DBSCPO EJPYJEF
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 JO EFFQ HFPMPHJD GPSNBUJPOT XJUI CSJOF #BTJD UP UIF QSPDFTT JT UIF TVQFSDSJUJDBM $0 	TD$0

EJTTPMWJOH JO UIF GPSNBUJPO CSJOF BOE UIF TVCTFRVFOUNJYJOH PG EJTTPMWFE $0 BOE CSJOF JO UIF EFFQFS
[POFT PG UIF GPSNBUJPO *O NPTU DPODFQUVBM NPEFMT JU JT BTTVNFE UIBU UIF NJYJOH JT DPOUSPMMFE CZ
DPOWFDUJPO PG UIF IFBWJFS TPMVUF NPWJOH WFSUJDBMMZ BT VOTUBCMF ੗OHFST *O PVS QSFWJPVT XPSL XF
IBWF TIPXO UIBU QSFTFODF PG IFUFSPHFOFJUZ JO UIF GPSNBUJPO EJTSVQUT UIF DPOWFDUJWF ੗OHFST BOE
UIVT B੖FDUJOH UIF F੖FDUJWF NJYJOH SBUFT *O POF PG PVS QSFWJPVT TUVEJFT UIBU VTFE ੗FMETDBMF NPEFM
JOH XF IJHIMJHIUFE UXP LFZ NFDIBOJTNT JF DPOWFDUJWF NJYJOH BOE EJ੖VTJPO DPOUSPMMFE USBQQJOH
DPOUSJCVUJOH UP EJTTPMVUJPO USBQQJOH JO NVMUJMBZFSFE TZTUFNT XJUI IPNPHFOFPVT MPXQFSNFBCJMJUZ
MBZFST 	FH TIBMFT
 )PXFWFS UIFTF MPXQFSNFBCJMJUZ MBZFST BSF OPU BMXBZT IPNPHFOFPVT EVF UP
UIFJS DPNQPTJUJPO BOE UFYUVSF WBSJBUJPOT JO BEEJUJPO UP UIF QSFTFODF PG GBVMUT GSBDUVSFT BOE ੗TTVSFT
य़F QVSQPTF PG UIJT TUVEZ JT UP JOWFTUJHBUF UIF QPUFOUJBM PVUDPNFT PG IFUFSPHFOFJUZ QSFTFOU XJUIJO
UIFTF TFNJDPO੗OJOH MPXQFSNFBCJMJUZ MBZFST JO SFHBSET UP NJYJOH BOE TUPSBHF PG EJTTPMWFE $0 "O
JOUFSNFEJBUFTDBMF MBCPSBUPSZ FYQFSJNFOU SFQSFTFOUJOH B NVMUJMBZFS TZTUFN XJUI B IFUFSPHFOFPVT
MPXQFSNFBCJMJUZ MBZFS XBT EFTJHOFE UP JOWFTUJHBUF UIF DPOUSJCVUJPO PG DPOWFDUJWF NJYJOH EJ੖VTJPO
DPOUSPMMFE USBQQJOH BOE CBDL EJ੖VTJPO UP MPOHUFSN TUPSBHF PG EJTTPMWFE $0 य़F FYQFSJNFOU XBT
QFSGPSNFE VTJOH B TVSSPHBUF ੘VJE DPNCJOBUJPO /B#S TPMVUJPO BOE XBUFS UP SFQSFTFOU EJTTPMWFE $0
BOE CSJOF SFTQFDUJWFMZ VOEFS BNCJFOU QSFTTVSF BOE UFNQFSBUVSF DPOEJUJPOT *O PSEFS UP JOWFTUJHBUF
UIF PCTFSWFE NFDIBOJTNT JO EFUBJM GPS UIF EJ੖FSFOU EJTUSJCVUJPOT PG UIF TBNF MPXQFSNFBCJMJUZ NBUF
SJBMT IBWJOH TJNJMBS WPMVNF SBUJPTXJUI UIF FYQFSJNFOUBMMZ TUVEJFE TDFOBSJP ੗STU UIF OVNFSJDBMNPEFM
XBT WFSJ੗FE XJUI UIF FYQFSJNFOUBM SFTVMUT य़FO TFWFSBM IFUFSPHFOFPVT MPXQFSNFBCJMJUZ MBZFS TDF
OBSJPT XFSF UFTUFE OVNFSJDBMMZ य़F FYQFSJNFOUBM BOE NPEFMJOH SFTVMUT TIPXFE UIBU DPOOFDUJWJUZ
PG IJHIFS QFSNFBCJMJUZ NBUFSJBM XJUIJO UIF TFNJDPO੗OJOH MPXQFSNFBCJMJUZ MBZFST DPOUSJCVUFT UP
NJYJOH UISPVHI CSJOF MFBLBHF CFUXFFO VQQFS BOE MPXFS BRVJGFST TUPSBHF UISPVHI EJ੖VTJPO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 UIFSFCZ ESJWJOH DPOWFDUJPO %JTTPMVUJPO BOE DPOWFDUJPO BSF LOPXO UP JNQSPWF
UIF TBGFUZ PG UIF TFRVFTUSBUJPO QSPDFTT CZ SFEVDJOH UIF SJTLT PG MFBLT PG $02 UP UIF BUNPTQIFSF य़F
UFNQPSBM FWPMVUJPO PG EJTTPMVUJPOESJWFO DPOWFDUJWF EZOBNJDT IBT CFFO DIBSBDUFSJ[FE JO EFUBJM BOE
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 $IBSMP॒FTWJMMF 7"  6OJUFE
4UBUFT
 4IBOEPOH 1SPWJODJBM ,FZ -BCPSBUPSZ PG 0JM  (BT 4UPSBHF BOE 5SBOTQPSUBUJPO 4FDVSJUZ $IJOB
6OJWFSTJUZ PG 1FUSPMFVN 	&BTU $IJOB
 2JOHEBP  $IJOB
य़F VTF PG DIFNPUBDUJD CBDUFSJB JO CJPSFNFEJBUJPO NBZ JNQSPWF UIF Fਖ਼DJFODZ BOE EFDSFBTF UIF DPTU
PG SFTUPSBUJPO XIJDI NFBOT JU IBT UIF QPUFOUJBM UP BEESFTT FOWJSPONFOUBM QSPCMFNT DBVTFE CZ PJM
TQJMMT )PXFWFS NPTU QSFWJPVT TUVEJFT XFSF GPDVTFE BU UIF MBCPSBUPSZTDBMF BOE UIFSF MBDLT B GPS
NBMJTN UIBU DBO VTF UIFTF MBCPSBUPSZTDBMF SFTVMUT BT JOQVU UP FWBMVBUF UIF SFMBUJWF JNQPSUBODF PG
DIFNPUBYJT BU UIF ੗FME TDBMF य़VT EJNFOTJPOBM BOBMZTJT XBT BEPQUFE UP TPMWF UIJT QSPCMFN 'JSTU UIF
NBJO JO੘VFOUJBM GBDUPST XFSF FYUSBDUFE BDDPSEJOH UP UIF QSFWJPVT SFTFBSDIFT PO CBDUFSJBM DIFNPUBYJT
BOE B TFU PG EJNFOTJPOMFTT OVNCFST XFSF PCUBJOFE BDDPSEJOH UP #VDLJOHIBN UIFPSZ "ॏFS DPMMFDU
JOH CBTJD QBSBNFUFS WBMVFT GSPN QSFWJPVT TUVEJFT XF GPSNVMBUFE B EJNFOTJPOMFTT FRVBUJPO TIPXO BT
#3	1?
	1?
	1?
 XIFSF #3 	CBDUFSJBM SBUJP
 JT UIF SBUJP PG NBYJNVN CBD
UFSJB DPODFOUSBUJPO UP JUT PSJHJOBM WBMVF BOE 1 1 BOE 1 BSF DPNCJOBUJPOT PG UIF EFSJWFE EJNFOTJPO
MFTT OVNCFST 'PS #3 HSFBUFS UIBO POF UIF CJPSFNFEJBUJPO TUSBUFHZ CBTFE PO DIFNPUBYJT JT FYQFDUFE
UP CF F੖FDUJWF JO SFMBUJWF DPOUBNJOBUFE HSPVOEXBUFS TZTUFN BOE DIFNPUBDUJD CBDUFSJB BSF FYQFDUFE
UP BDDVNVMBUF BSPVOE OPOBRVFPVT QIBTF MJRVJE 	/"1-
 DPOUBNJOBOU TPVSDFT Fਖ਼DJFOUMZ
,FZXPSET #JPSFNFEJBUJPO #BDUFSJBM DIFNPUBYJT /VNFSJDBM TJNVMBUJPO %JNFOTJPOMFTT BOBMZTJT
$PSSFTQPOEJOH BVUIFS
&NBJM BEESFTT SNGG!WJSHJOJBFEV 	3.'PSE

g य़FTF BVUIPST DPOUSJCVUFE FRVBMMZ UP UIJT XPSL
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM '  
%JSFDU FYQFSJNFOUBM NFBTVSFNFOU PG UIF QBJS DPSSFMBUJPO GVOD
UJPO EVSJOH UIF TMPX ESBJOBHF PG B QPSPVT NFEJVN
"VUIPS	T
 .BSDFM .PVSB
$PBVUIPS	T
 ,OVU +¸SHFO .¥M¸Z   &JSJL (SVEF 'MFLL¸Z   3FOBVE 5PVTTBJOU 
 1PSF-BC %FQBSUNFOU PG 1IZTJDT 6OJWFSTJUZ PG 0TMP
 $/34 *1(4 6.3  6OJWFSTJUZ PG 4USBTCPVSH
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 NBSDFMNPVSB!GZTVJPOP
8F IBWF HJWFO FYQFSJNFOUBM HSPVOEJOH GPS UIF SFNBSLBCMF PCTFSWBUJPO NBEF  ZFBST BHP CZ 'V
SVCFSH FU BM  PG BO VOVTVBM EZOBNJD TDBMJOH GPS UIF QBJS DPSSFMBUJPO GVODUJPO N(r, t) EVSJOH UIF
TMPX ESBJOBHF PG B QPSPVT NFEJVN य़F BVUIPST PG UIBU QBQFS IBWF VTFE BO JOWBTJPO QFSDPMBUJPO
BMHPSJUIN UP TIPX OVNFSJDBMMZ UIBU UIF QSPCBCJMJUZ PG JOWBTJPO PG B QPSF BU B EJTUBODF r BXBZ BOE
BॏFS B UJNF t GSPN UIF JOWBTJPO PG BOPUIFS QPSF TDBMFT BT N(r, t) ∝ r−1f (rD/t) XIFSF D JT UIF
GSBDUBM EJNFOTJPO PG UIF JOWBEJOH DMVTUFS BOE UIF GVODUJPO f(u) ∝ u1.4 GPS u≪ 1 BOE f(u) ∝ u−0.6
GPS u ≫ 1 0VS FYQFSJNFOUBM TFUVQ BMMPXT VT UP IBWF GVMM BDDFTT UP UIF TQBUJPUFNQPSBM FWPMVUJPO PG
UIF JOWBTJPO XIJDI XBT VTFE UP EJSFDUMZ WFSJGZ UIJT TDBMJOH <> "EEJUJPOBMMZ XF IBWF DPOOFDUFE UXP
JNQPSUBOU UIFPSFUJDBM DPOUSJCVUJPOT GSPN UIF MJUFSBUVSF <> UP FYQMBJO UIF GVODUJPOBM EFQFOEFODZ PG
N(r, t) BOE UIF TDBMJOH FYQPOFOU GPS UIF TIPSUUJNF SFHJNF 	t ≪ rD
 " OFX UIFPSFUJDBM BSHVNFOU
XBT EFWFMPQFE UP FYQMBJO UIF MPOHUJNF SFHJNF FYQPOFOU 	t≫ rD

3FGFSFODFT
 - 'VSVCFSH + 'FEFS " "IBSPOZ BOE 5 +¸TTBOH %ZOBNJDT PG *OWBTJPO 1FSDPMBUJPO 1IZT 3FW -F॒
  	

<> . .PVSB ,+ .¥M¸Z &( 'MFLL¸Z BOE 3 5PVTTBJOU 7FSJ੗DBUJPO PG B %ZOBNJD 4DBMJOH GPS UIF 1BJS
$PSSFMBUJPO 'VODUJPO EVSJOH UIF 4MPX%SBJOBHF PG B 1PSPVT.FEJVN 1IZT 3FW -F॒   	

<> 4 3PVY BOE & (VZPO 5FNQPSBM EFWFMPQNFOU PG JOWBTJPO QFSDPMBUJPO + 1IZT "   	

<> 4 .BTMPW 5JNF%JSFDUFE "WBMBODIFT JO *OWBTJPO.PEFMT 1IZT 3FW -F॒   	
 "DDFQUBODF
PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM #  
%JSFDU OVNFSJDBM TJNVMBUJPOT PG TPMJE QBSUJDMF JOUFSBDUJPOT JO TVT
QFOTJPOT VTJOH 4NPPUIFE 1BSUJDMF )ZESPEZOBNJDT
"VUIPS	T
 /BEJOF ,JKBOTLJ
$PBVUIPS	T
 )PMHFS 4UFFC 
 6OJWFSTJUZ 4UVࡇHBSU
 6OJWFSTJUZ PG 4UVࡇHBSU
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 OBEJOFLJKBOTLJ!NFDICBVVOJTUV॒HBSUEF
4VTQFOTJPOT BOE UIFJS BQQMJDBUJPOT DBO CF GPVOE JO NBOZ ੗FMET PG NFDIBOJDBM DJWJM BOE FOWJSPONFO
UBM FOHJOFFSJOH य़F SIFPMPHJDBM CFIBWJPS PG TVTQFOTJPOT TUSPOHMZ EFQFOET PO UIF DPODFOUSBUJPO
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
PG TVTQFOEFE QBSUJDMFT 5P DPOTJEFS UIF ੘PX CFIBWJPS BT XFMM BT ੘VJETPMJE JOUFSBDUJPOT JO EJMVUF
TVTQFOTJPOT XF QSFTFOU % %JSFDU /VNFSJDBM 4JNVMBUJPOT 	%/4
 PG B TJOHMFQIBTF ੘VJE XJUI EJT
DSFUF FNCFEEFE TPMJE QBSUJDMFT 8F UIFSFGPSF QSFTFOU BO JNQMFNFOUBUJPO VTJOH UIF HFOFSBMQVSQPTF
QBSUJDMF TJNVMBUJPO UPPMLJU )00.%CMVF < > FYUFOEFE GPS UIF VTBHF PG 4NPPUIFE 1BSUJDMF )ZESP
EZOBNJDT 	41)
 < > 4JODF CPUI UIF ੘VJE BOE UIF TPMJE QIBTF JT EJTDSFUJ[FE CZ QBSUJDMFT 41) BT B
-BHSBOHJBO QBSUJDMF NFUIPE QSFTFOUT B HPPE DIPJDF UP NPEFM UIJT QBSUJDVMBS OPOMJOFBS QSPCMFN य़F
BEWBOUBHFT PG %/4 XJUI 41) DPNQBSFE UP PॏFO VTFE DPVQMFE 41)%&. BQQSPBDIFT BSF UIF GVMMZ
SFTPMWFE TPMJE੘VJE JOUFSGBDFT BOE UIF IFSF BDUJOH IZESPEZOBNJDBM GPSDFT
4PMJETPMJE DPOUBDU BOE SFTVMUJOH JOUFSBDUJPO GPSDFT BSF JODMVEFE JOUP UIF NPEFM CZ VTJOH B TJNQMJ੗FE
)FSU[.JOEMJO DPOUBDU NPEFM <> य़F NPEFM JT BQQMJFE PO BMM TPMJE QBSUJDMFT SFQSFTFOUJOH UIF TPMJE
QIBTF JO UIF TVTQFOTJPO य़VT JO DBTF PG DPOUBDU BO BEEJUJPOBM QBSUJDMF GPSDF JT BEEFE UP UIF QSF
TDSJCFE GPSDFT JO UIF MPDBM NPNFOUVN DPOTFSWBUJPO FRVBUJPO
8F BSF BJNJOH GPS B EJTDVTTJPO BCPVU UIF WBMJEJUZ PG UIF JNQMFNFOUBUJPO य़VT OVNFSJDBM JOWFTUJHB
UJPOT JODMVEF TJNVMBUJPOT XJUI GVMMZ FMBTUJD DPMMJTJPOT XJUI BOE XJUIPVU B TVSSPVOEJOH TPMWFOU BT XFMM
BT GSFF GBMMJOH PG B TPMJE HSBJO XJUI BOE XJUIPVU B TVSSPVOEJOH ੘VJE
5P SFWJFX UIF SFTVMUT PG UIF BQQSPBDI XF ੗OBMMZ EJTDVTT BO FYBNQMF XJUI NVMUJQMF TQIFSJDBM TPMJE
HSBJOT JO B TJOHMFQIBTF ੘VJE JO EJ੖FSFOU DPO੗HVSBUJPOT BT GPS FYBNQMF HSBWJUZ PS QBSBMMFM ੘PX 3F
TVMUJOH MPDBM QBSUJDMF QSPQFSUJFT BT WFMPDJUZ BOE TIFBS TUSFTTFT BSF DPOTJEFSFE BOE DPNQBSFE UP LOPXO
BOBMZUJDBM TPMVUJPOT 8F GPDVT PO QBSUJDMF TDBMF F੖FDUT BT GPS FYBNQMF UIF NPCJMJ[BUJPO GPSDFT BDUJOH
PO B CFE PG TPMJE HSBJOT BOE UIF SFTVMUJOH USBOTQPSU PG TJOHMF QBSUJDMFT BT XFMM BT UIF USBOTGPSNBUJPO
PG ੘PX CFIBWJPS GPS FYBNQMF UIF FWPMVUJPO PG TIFBS ੘PX EFQFOEFOU PO UIF OVNCFS PG TVTQFOEFE
QBSUJDMFT
3FGFSFODFT
 + " "OEFSTPO BOE $ % -PSFO[ BOE " 5SBWFTTFU (FOFSBM QVSQPTF NPMFDVMBS EZOBNJDT TJNVMBUJPOT
GVMMZ JNQMFNFOUFE PO HSBQIJDT QSPDFTTJOH VOJUT +PVSOBM PG $PNQVUBUJPOBM 1IZTJDT ۗ 
EPJ4
<> 3 " (JOHPME BOE + + .POBHIBO 4NPPUIFE QBSUJDMF IZESPEZOBNJDT  य़FPSZ BOE BQQMJDBUJPO UP
OPOTQIFSJDBM TUBST .PO /PU 3 "TU 4PD ۗ  EPJNOSBT
<> + (MBTFS BOE 5 % /HVZFO BOE + " "OEFSTPO BOE 1 -JV ' 4QJHB BOE + " .JMMBO BOE % $ .PSTF
BOE 4 $ (MPU[FS 4USPOH TDBMJOH PG HFOFSBMQVSQPTF NPMFDVMBS EZOBNJDT TJNVMBUJPOT PO (16T $PNQVU
1IZT $PN ۗ  EPJKDQD
<> 3 % .JOEMJO BOE ) %FSFTJFXJD[ &MBTUJD TQIFSFT JO DPOUBDU VOEFS WBSZJOH PCMJRVF GPSDFT + "QQM
.FDI 
ۗ 
<> 3 4JWBOFTBQJMMBJ ) 4UFFC BOE " )BSUNBJFS 5SBOTJUJPO PG F੖FDUJWF IZESBVMJD QSPQFSUJFT GSPN MPX UP
IJHI 3FZOPMET OVNCFS ੘PX JO QPSPVTNFEJB (FPQIZT 3FT -F॒FST ۗ  EPJ(-
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM &  
%JSFDU PCTFSWBUJPO PG QIBTF DIBOHF JO TVC ON QPSPVT NFEJB
"SOBW +BUVLBSBO  +VOKJF ;IPOH  "BSPO 1FSTBE  "MJ "CFEJOJ  "UFOB 4IBSCBUJBO  :J 9V  'BSTIJE .PTUPX੗ 
%BWJE 4JOUPO
 6OJWFSTJUZ PG 5PSPOUP
 4DIMVNCFSHFS%PMM 3FTFBSDI
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 BSOBWKBUVLBSBO!NBJMVUPSPOUPDB
1IBTF DIBOHF BU UIF OBOPTDBMF JT DSJUJDBM UP NBOZ JOEVTUSJBM BQQMJDBUJPOT JODMVEJOH SBQJEMZ FNFSHJOH
VODPOWFOUJPOBM PJM BOE HBT QSPEVDUJPO GSPN OBOPQPSPVT TIBMF SFTFSWPJST य़F UIFSNPEZOBNJD CF
IBWJPVS PG IZESPDBSCPOT DPO੗OFE UP UIFTF OBOPQPSFT JT FYQFDUFE UP EFWJBUF TJHOJ੗DBOUMZ GSPN CVML
QSPQFSUJFT BOE UIFSF JT MJ॒MF FYQFSJNFOUBM EBUB UP WBMJEBUF UIFPSJFT य़JT SFTFBSDI BJNT UP WJTVBMMZ
PCTFSWF UIF FWBQPSBUJPO PG IZESPDBSCPOT JO B OBOP੘VJEJD DIJQ UIBU BDDVSBUFMZ SFQSFTFOUT UIF HFP
NFUSJD EJNFOTJPOT BOE UIF QSFTTVSFUFNQFSBUVSF DPOEJUJPOT PCTFSWFE JO TIBMF य़F DIJQ DPOTJTUT PG
B OBOPQPSPVT OFUXPSL PG UXPEJNFOTJPOBM 	%
 OBOP QPSFT XJUI EJNFOTJPOT EPXO UP  ON 6TJOH
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
BO FYQFSJNFOUBM QSPDFEVSF UIBU NJNJDT QSFTTVSF ESBXEPXO EVSJOH TIBMF PJMHBT QSPEVDUJPO PVS SF
TVMUT TIPX UIBU FWBQPSBUJPO PG QVSF QSPQBOF UBLFT QMBDF BU QSFTTVSFT MPXFS UIBO QSFEJDUJPOT GSPN
UIF ,FMWJO FRVBUJPO 	NBYJNVN EFWJBUJPO PG 
 8F QSPCF FWBQPSBUJPO EZOBNJDT BT B GVODUJPO PG
TVQFSIFBU BOE ੗OE UIBU WBQPS USBOTQPSU SFTJTUBODF EPNJOBUFT FWBQPSBUJPO SBUF 'PS UIF USBOTQPSU
SFTJTUBODF JO UIF TVC ON OBOPQPSPVT NFEJB UIF DPOUSJCVUJPOT PG UIF ,OVETFO ੘PX BOE UIF WJT
DPVT ੘PX BSF GPVOE UP CF BQQSPYJNBUFMZ FRVJWBMFOU 8F BMTP PCTFSWF B QIFOPNFOPO JO TVC ON
DPO੗OFNFOU XIFSFJO MPXFS JOJUJBM MJRVJE TBUVSBUJPO QSFTTVSFT USJHHFS EJTDPOUJOVPVT FWBQPSBUJPO SF
TVMUJOH JO GBTUFS FWBQPSBUJPO SBUFT "EEJUJPOBMMZ XF BMTP FYUFOE UIJT XPSL UP TUVEZ FWBQPSBUJPO BOE
DBWJUBUJPO EZOBNJDT JO OBOP੘VJEJD EFWJDFT XJUI 	B
 NJYUVSF PG QPSF TJ[FT DPVQMFE XJUI 	C
 NJYUVSF
PG IZESPDBSCPOT $PMMFDUJWFMZ UIF SFTVMUT QSFTFOUFE XJMM BJE JO JODSFBTJOH UIF Fਖ਼DJFODZ PG TIBMF
QSPEVDUJPO BOE XJMM JOGPSN NPEFMMJOH BOE TJNVMBUJPO PG TIBMF HBT QSPEVDUJPO
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM %  
%JSFDU PCTFSWBUJPO PG UIF NPJTUVSF EJTUSJCVUJPO JO DBTUBCMFT BU
IJHI UFNQFSBUVSFT BT TUVEJFE CZ /.3
-FP 1FM  "INFE #BSBLBU  0MBG "EBO
 &JOEIPWFO 6OJWFSTJUZ PG 5FDIOPMPHZ
 &JOEIPWFO 6OJWFSJTJUZ PG 5FDIOPMPHZ
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 MQFM!UVFOM
*O UIJT TUVEZ UIF ESZJOH CFIBWJPS GPS B WBSJFUZ PG DBMDJVN BMVNJOB BOE IZESBUBCMF BMVNJOBCPOEFE
SFGSBDUPSZ DBTUBCMFT XBT JOWFTUJHBUFE JO UIF UFNQFSBUVSF SFHJNF PG ੗STUESZJOH JF VQ UP  P$
6TJOH B TQFDJBMJ[FE IJHIUFNQFSBUVSF /VDMFBS .BHOFUJD 3FTPOBODF 	/.3
 TFUVQ XF XFSF BCMF UP
EJSFDUMZ BOE OPOEFTUSVDUJWFMZ NFBTVSF UIF TQBUJBMMZ BOE UFNQPSBMMZ SFTPMWFE NPJTUVSF EJTUSJCV
UJPO XIJMF TJNVMUBOFPVTMZ NFBTVSJOH UIF UFNQFSBUVSF EJTUSJCVUJPO BT XFMM 8F FNQMPZ B IJHI
UFNQFSBUVSF DPSSFDUJPO TDIFNF UIBU DBMJCSBUFT UIF F੖FDUT PG UIF TVSGBDF SFMBYBUJPO GPS SJTJOH UFN
QFSBUVSFT य़JT TFUVQ NBLFT VTF PG B IJHITFOTJUJWJUZ #JSEDBHFDPJM GPS NFBTVSJOH UIF RVBOUJUBUJWF
NPJTUVSF DPOUFOU BU IJHIUFNQFSBUVSFT XIJMF BMTP VUJMJ[JOH B NJOJDPJM GPS DBMJCSBUJOH SFMBYBUJPO
DIBOHFT BT B GVODUJPO PG UFNQFSBUVSF BOE IZESBUJPO TUBUF UBLJOH QMBDF JO UIF TBNQMF UISPVHIPVU B
ESZJOH FYQFSJNFOU य़FTF NFBTVSFNFOUT HJWF GPS UIF ੗STU UJNF B EJSFDU JOTJHIU JOUP UIF ESZJOH CF
IBWJPVS PG DBTUBCMFT BOE TIPX UIBU UIF ESZJOH GSPOU TQFFE BOE UFNQFSBUVSF BSF TUSPOHMZ DPSSFMBUFE
XJUI DPOUSPM PG LFZ NBUFSJBM QBSBNFUFST TVDI B BT CJOEFS DPOUFOU BOE XBUFS EFNBOE *O BEEJUJPO
UIFTF NFBTVSFNFOUT QSPWJEF B EJSFDU JOTJHIU JOUP UIF TUFBN QSFTTVSFT XIJDI BSF HFOFSBUFE XJUIJO
UIF TBNQMFT BOE IFODF JO UIF SJTL PG FYQMPTJPO
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM )  
%JSFDU QPSFTDBMF UXPQIBTF USBOTQPSU TJNVMBUJPO XJUI JOUFSGBDF
USBOTGFS
+VMJFO .BFT
 )FSJPU8Bࡇ 6OJWFSTJUZ
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 KNBFT!IXBDVL
.VMUJQIBTF NVMUJTQFDJFT USBOTQPSU JT BO FTTFOUJBM ੗FME PG TUVEJFT GPS B XJEF SBOHF PG FOHJOFFSJOH
BQQMJDBUJPOT JODMVEJOH BDJE HBT USFBUNFOU XBTUF XBUFS NBOBHFNFOU BOE CVCCMF DPMVNO SFBDUPS *O
QBSUJDVMBS QPSFTDBMF JOWFTUJHBUJPOT PG TVCTVSGBDF QSPDFTTFT IBWF SFDFOUMZ B॒SBDUFE B MPU PG B॒FOUJPO
JO NBOZ EPNBJOT TVDI BT PJM BOE HBT QSPEVDUJPO $0 TUPSBHF BOE DPOUBNJOBOU IZESPMPHZ 0O UIF
POF IBOE QPSFTDBMF FYQFSJNFOUBM UFDIOJRVFT BMMPX B EJSFDU WJTVBMJ[BUJPO PG UIF EJ੖FSFOU QSPDFTTFT
JOWPMWFE JO % NJDSPNPEFMT PS JO % SPDLT 0O UIF PUIFS IBOE QPSFTDBMF OVNFSJDBM NPEFMT BMMPX
UIF NJYJOH CFUXFFO QIBTF BOE DIFNJDBM TQFDJFT UP CF SFTPMWFE PO B QPSFCZQPSF MFWFM /VNFSJDBM
JOWFTUJHBUJPO PG JOUFSGBDJBM NBTT USBOTGFS DBO CF EPOF VTJOH %JSFDU /VNFSJDBM 4JNVMBUJPO 	%/4
 PG UIF
/BWJFS4UPLFT &RVBUJPO 	/4&
 %/4 PG UXPQIBTF ੘PX DBO CF QFSGPSNFE VTJOH UIF 7PMVNF0G'MVJE
	70'
 NFUIPE 70' NFUIPET IBWF CFFO TVDDFTTGVMMZ BQQMJFE UP DPNQMFY UXPQIBTF QSPDFTTFT TVDI
BT ESBJOBHF BOE JNCJCJUJPO JO DPNQMFY % BOE % QPSPVT NFEJB )PXFWFS FYUFOEJOH UIJT XPSL UP
NVMUJQIBTF NVMUJTQFDJFT USBOTQPSU JO TVDI DPNQMFY QPSPVT NFEJB IBT QSPWFO UP CF B SFBM DIBMMFOHF
0OF PG UIF SFBTPO GPS UIJT JT UIF EJਖ਼DVMUZ UP USBOTQPSU B DPODFOUSBUJPO ੗FME JO UIF EPNBJO XIJMF
JOTVSJOH UIF DPOUJOVJUZ PG ੘VYFT BOE DIFNJDBM QPUFOUJBMT BU UIF ੘VJE੘VJE JOUFSGBDF य़F PCKFDUJWF PG
UIJT XPSL JT UP QSFTFOU B SFWJFX PG SFDFOU BEWBODFNFOUT JO UIJT EPNBJO XIJDI BMMPX VT GPS UIF ੗STU
UJNF UP TJNVMBUF NVMUJQIBTF NVMUJTQFDJFT USBOTQPSU XJUI UIF 70' NFUIPE GPS B XJEF SBOHF PG ੘PX
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 XIJMF XBUFS
QSFTTVSFT XFSF NFBTVSFE BU NVMUJQMF MPDBUJPOT EVSJOH UIF FYQFSJNFOUT 8F FNQMPZFE UXP BMUFSOB
UJWF BQQSPBDIFT SFGFSSFE UP BT UIF FYUFOEFETUBOEBSE 	&4%
 NPEFM BOE JOUFSGBDJBM BSFB 	*'"
 NPEFM
UP TJNVMBUF UIF FYQFSJNFOUBM SFTVMUT
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1PTUFS   
&YQFSJNFOUBM BOE TJNVMBUJPO SFTFBSDI PO UIF JO॒VFODF PG UFN
QFSBUVSF PO UIF QPSPVT BOE UIFSNBM QSPQFSUJFT PG TBOETUPOF
)BJZVBO :BOH  :POHGFJ :BOH
 $IJOB 6OJWFSTJUZ PG 1FUSPMFVN 	&BTU $IJOB

 $IJOB 6OJWFSTJUZ PG 1FUSPMFVN  &BTU $IJOB 
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 ZBOHIBJUVBO!JDMPVEDPN
*O UIF QSPDFTT PG UIFSNBM SFDPWFSZ BOE UIF VOEFSHSPVOE TUPSBHF PG OVDMFBS XBTUF UIF QPSPTJUZ BOE
QFSNFBCJMJUZ PG SPDL XJMM DIBOHF TJHOJ੗DBOUMZ GSPN UIFSNBM TUSFTT *O UIJT QBQFS B TBOETUPOF TBN
QMF XBT TVCKFDUFE UP IFBUJOH QPSPTJUZ FYBNJOBUJPO QFSNFBCJMJUZ NFBTVSFNFOUT BOE $5 TDBOOJOH
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
#BTFE PO EJHJUBM DPSF UFDIOPMPHZ QFSNFBCJMJUZ BOE UIFSNBM DPOEVDUJPO TJNVMBUJPOT XFSF QFSGPSNFE
य़F SFTVMUT TIPX UIBU EVF UP UIF EJTDPOUJOVJUZ DIBSBDUFS PG UIFSNBM DSBDLJOH BT UIF UFNQFSBUVSF
JODSFBTFT UIF QFSNFBCJMJUZ PG TBOETUPOF JODSFBTFT XJUI ੘VDUVBUJPOT SFTVMUJOH JO B ੗OBM WBMVF UIBU JT
IJHIFS UIBO UIF JOJUJBM WBMVF य़F QFSNFBCJMJUZ PG UIF QPSF OFUXPSL NPEFM JT ੗U UP UIF FYQFSJNFOUBM
QFSNFBCJMJUZ XIFSFBT UIF GSBDUBM NPEFM FYIJCJUT B DMPTFE SFMBUJPOTIJQ XJUI UIF QPSF UISPBU EJBNFUFS
य़F UIFSNBM DPOEVDUJWJUZ TJNVMBUJPO TIPXT UIBU EVF UP UIF QPSPTJUZ۝T DIBOHJOHXJUI UIF UFNQFSBUVSF
UIF UIFSNBM DPOEVDUJWJUZ DPFਖ਼DJFOU FYIJCJUT BO PQQPTJUF ੘VDUVBUJOH DIBOHF
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1PTUFS   
&YQFSJNFOUBM JOWFTUJHBUJPO PO TFMGHFOFSBUFE IFBU GPBN TZTUFN
GPS PॐTIPSF IFBWZ PJM SFTFSWPJS
)BJMPOH $IFO/POF  ;IBPNJO -J  8BOH 'FJ  )BJGFOH -J  ,BOH :BOH  .FJKJB 8BOH
 $IJOB 6OJWFSTJUZ PG 1FUSPMFVN
 (FP&OFSHZ 3FTFBSDI *OTUJUVUF 'BDVMUZ PG &MFDUSPNFDIBOJDBM &OHJOFFSJOH 2JOHEBP 6OJWFSTJUZ PG 4DJFODF BOE 5FDI
OPMPHZ
 $PMMFHF PG 1FUSPMFVN &OHJOFFSJOH $IJOB 6OJWFSTJUZ PG 1FUSPMFVN
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 DIFOIBJMPOH!DPN
'PBN ੘VJE JT B HBTMJRVJE EJTQFSTJPO TZTUFN XIPTF SBOHF PG BQQMJDBUJPO DPWFST WBSJPVT ੗FMET EVF UP
JUT FYDFMMFOU QSPQFSUJFT FTQFDJBMMZ JO PJM BOE HBT ੗FME EFWFMPQNFOU JODMVEJOH FOIBODFE PJM SFDPWFSZ
NBUSJY BDJEJ[JOH HBT CSFBLUISPVHI DPOUSPM QSP੗MF DPOUSPM QMVHHJOH SFNPWBM FUD )PXFWFS GBDUPST
TVDI BT EFQFOEFODF PO OBUVSBM / TPVSDFT CSFBLUISPVHI PG / UP QSPEVDUJPO XFMMT USBOTQPSUBUJPO
PG / BOE ੗FME FRVJQNFOU FOWJSPONFOUBM QSPCMFNT BOE TBGFUZ IBWF SFTUSBJOFE CSPBE VTF PG UIF /
GPBN JOKFDUJPO UFDIOJRVF JO P੖TIPSF SFTFSWPJS
5P PWFSDPNF UIFTF JTTVFT BOE FYUFOE UIF BQQMJDBUJPO PG GPBN ੘VJE B OFX NFUIPE OBNFMZ VOEFS
HSPVOE GPBNJOH NFUIPE TIPVME CF VTFE UP SFQMBDF UIF DPOWFOUJPOBM GPBNJOH NFUIPE BOE UIF GPBN
TIPVME DBSSZ IFBU *O UIJT QBQFS XF VTFE B TFMGHFOFSBUFE IFBU TZTUFN 	4()'
 UP BDIJFWF UIJT HPBM
य़F UFDIOJRVF JT CBTFE PO UIF JOKFDUJPO PG UXP BRVFPVT TPMVUJPOT JF HBTGPSNJOH BOE HBTZJFMEJOH
TPMVUJPOT PG DFSUBJO DPODFOUSBUJPOT JOUP UIF SFTFSWPJS *O UIJT SFTFBSDI 4()' XBT PCUBJOFE CZ B
DIFNJDBM SFBDUJPO CFUXFFO HBT GPSNJOH BNNPOJVN DIMPSJEF BOE TPEJVN OJUSJUF BOE UIF SFBDUJPO
QSPEVDUT BSF WFSZ GSJFOEMZ XIJDI BSF / HBT )0 /B$M BOE IFBU य़JT TZTUFN IBT CFFO TUVEJFE
BOE VTFE JO QFUSPMFVN FOHJOFFSJOH
*O UIJT XPSL XF ੗STUMZ QFSGPSN TVSGBDUBOU FWBMVBUJPO FYQFSJNFOUT UP JEFOUJGZ UIF UFNQFSBUVSF SFTJT
UBODF BOE TBMU SFTJTUBODF TVSGBDUBOU TVJUBCMF GPS BQQMJDBUJPO DPOEJUJPOT PG P੖TIPSF SFTFSWPJST य़FO
XF DBSSJFE PVU TBOEQBDL ੘PPEJOH FYQFSJNFOU JODMVEJOH TJOHMF TBOEQBDL ੘PPEJOH FYQFSJNFOU BOE
QBSBMMFM TBOEQBDLT ੘PPEJOH FYQFSJNFOU BT XFMM BT UIF  EJNFOTJPO WJTVBMJ[BUJPO NPEFM FYQFSJNFOU
PG UISFF EJ੖FSFOU SFTFBSDI TZTUFNT 	4()' TZTUFNT TFMGHFOFSBUF IFBU 	4()
 TZTUFN BOE DPOWFO
UJPOBM GPBN TZTUFN
 UP TUVEZ BOE BOBMZ[F UIF FOIBODJOH PJM SFDPWFSZ NFDIBOJTNT PG 4()' TZTUFN
"ॏFS BOBMZ[JOH BOE EJTDVTTJOH UIF FYQFSJNFOUBM SFTVMUT JODMVEJOH USBQ HBT WPMVNF BOBMZTJT DBMDVMB
UJPO PG JOUFSOBM DIFNJDBM SFBDUJPO EFHSFF JO TBOEQBDL UFNQFSBUVSF EJTUSJCVUJPO JOTJEF TBOEQBDL BOE
UFNQFSBUVSF WBSJBUJPO DPFਖ਼DJFOU XF ESBX UIF DPODMVTJPO UIBU UIF NBJO NFDIBOJTNT PG FOIBODJOH
PJM SFDPWFSZ BSF 	
 4()' TZTUFN DBO HFOFSBUF NPSF VOJGPSN BOE FWFO GPBN UIBO UIF DPOWFOUJPOBM
GPBN XIJDI OPU POMZ FMJNJOBUF UIF OFFE PG HBT SFTPVSDF BOE HBT USBOTQPSU CVU BMTP QSPWJEF CF॒FS
HBT ੘VJEJUZ DPOUSPM BOE BEKVTU UIF QSPEVDUJPO QSP੗MF PG IFUFSPHFOFPVT SFTFSWPJST 	
 'PBN DBO BE
KVTU UIF UFNQFSBUVSF EJTUSJCVUJPO 5FNQFSBUVSF EJTUSJCVUJPO JOTJEF UIF TBOEQBDL JT SFMBUJWFMZ VOJGPSN
BOE IJHI GPS 4()' TZTUFN XIJDI CFOF੗UT UP SFEVDF UIF WJTDPTJUZ PG IFBWZ PJM JO B MBSHFS TDBMF BOE
XF UIJOL UIF SFBTPOT BSF NBJOMZ JODMVEJOH 'JSTUMZ UIF QSFTFODF PG GPBN BOE UIF QSPQFSUJFT PG USBQ
HBT DBVTF UIF HBT UP BDDVNVMBUF OFBS UIF JOMFU BSFB UIF F੖FDUJWF QFSNFBCJMJUZ BU UIF JOMFU EFDSFBTFT
UIFSFGPSF UIF SFBDUJPO IFBU QSPEVDUJPO JT QFSGPSNFE FWFOMZ JO UIF GSPOU BOE SFBS QBSUT 4FDPOEMZ UIF
QSFTFODF PG B MBSHF BNPVOU PG USBQQFE HBT JO UIF TBOEQBDL SFEVDF UIF PWFSBMM UIFSNBM DPOEVDUJWJUZ
JOTJEF UIF TBOEQBDL BOE EFMBZT UIF MPTT PG IFBU
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1PTUFS   
&YQFSJNFOUBM JOWFTUJHBUJPOT PG FॐFDUJWF WJTDPFMBTUJD QSPQFSUJFT
PG TBOETUPOFT
+BOB .VTJBMBL  +¶SH 3FOOFS  )PMHFS 4UFFC
 6OJWFSTJUZ PG 4UVࡇHBSU  3VIS6OJWFSTJU¤U #PDIVN
 3VIS6OJWFSTJU¤U #PDIVN
 6OJWFSTJUZ PG 4UVࡇHBSU
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 IPMHFSTUFFC!NFDICBVVOJTUV॒HBSUEF
य़F F੖FDUJWF WJTDPFMBTUJD QSPQFSUJFT PG SFTFSWPJS SPDLT BSF TUSPOHMZ EFQFOEFOU PO DIBSBDUFSJTUJDT
PG UIF QPSF HFPNFUSZ BOE PG UIF JOIFSFOU WJTDPVT QPSF ੘VJET TBUVSBUJPO EFHSFF BOE FYDJUBUJPO GSF
RVFODZ $POTUSBJOJOH UIFTF EFQFOEFODJFT JT JNQPSUBOU GPS UIF JOUFSQSFUBUJPO PG TFJTNJD EBUB GSPN
HFPUIFSNBM PS PJM BOE HBT SFTFSWPJST य़VT FYQFSJNFOUBM TUVEJFT BSF OFFEFE UIBU GPDVT PO F੖FDUJWF
WJTDPFMBTUJD QSPQFSUJFT JO UIF GSFRVFODZ SBOHF PG TFJTNJD ੗FME EBUB 'PS UIJT QVSQPTF TPNF MBCPSB
UPSZ BQQBSBUVTFT XFSF EFWFMPQFE JO UIF QBTU VTJOH UIF GPSDFE PTDJMMBUJPO NFUIPE JO XIJDI TUSFTT
BOE TUSBJO PG B IBSNPOJDBMMZ MPBEFE TBNQMF BSF SFDPSEFE BOE BOBMZ[FE *O NPTU PG UIFTF TUVEJFT
:PVOH۝T NPEVMVT BOE TFJTNJD XBWF B॒FOVBUJPO XFSF NFBTVSFE BU GSFRVFODJFT CFMPX  )[ 	FH <
>
)PXFWFS UP JOUFSQSFU DPNQMFUF TFJTNJD TVSWFZT MBCPSBUPSZ EBUB BSF SFRVJSFE VQ UP FWFO IJHIFS
GSFRVFODJFT य़FSFGPSF XF EFWFMPQFE B GPSDFE PTDJMMBUJPO TFUVQ BJNJOH BU NFBTVSJOH UIF F੖FDUJWF
WJTDPFMBTUJD QSPQFSUJFT PG QBSUJBMMZ BOE GVMMZ TBUVSBUFE SPDL TBNQMFT JO UIF TFJTNJD GSFRVFODZ SBOHF
VQ UP  L)[ $ZMJOESJDBM TBNQMFT BSF FYDJUFE UP BYJBM PTDJMMBUJPOT EVSJOH XIJDI UIF BYJBM GPSDF BOE
UIF BYJBM BT XFMM BT UIF MBUFSBM TUSBJO PG UIF TBNQMF BSF NFBTVSFE UP EFSJWF :PVOH۝T NPEVMVT BOE
1PJTTPO۝T SBUJP BOE UIF UXP DPSSFTQPOEJOH B॒FOVBUJPO DPFਖ਼DJFOUT CZ B TMJEJOHXJOEPX GBTU 'PVSJFS
USBOTGPSNBUJPO
8F QSFTFOU GPSDFEPTDJMMBUJPO FYQFSJNFOUT XJUI WBSZJOH BNQMJUVEF 	BNQMJUVEF TXFFQ
 PS GSFRVFODZ
	GSFRVFODZ TXFFQ
 PO EJ੖FSFOU NBUFSJBMT BU BNCJFOU DPOEJUJPOT $BMJCSBUJPO FYQFSJNFOUT XFSF QFS
GPSNFE PO WJTDPFMBTUJD QPMZNFUIZM NFUIBDSZMBUF 	1.."
 DPNNPOMZ DBMMFE 1MFYJHMBT BOE FMBTUJD
"M$V.H1CBMMPZ य़FTF XFMM DIBSBDUFSJ[FE TUBOEBSE NBUFSJBMT XJUI DPOUSBTUJOH CFIBWJPS XFSF BM
SFBEZ VTFE UP UFTU TJNJMBS BQQBSBUVTFT 	FH <>
 य़F EFUFSNJOFE WJTDPFMBTUJD QSPQFSUJFT EP OPU
WBSZ XJUI BNQMJUVEF JO UIF JOWFTUJHBUFE BYJBM TUSBJO SBOHF PG F UP F 	1.."
 PS F UP F
	"M$V.H1CBMMPZ
 CVU TIPX B GSFRVFODZ EFQFOEFODF GPS 1.." 'PS FYBNQMF UIF 1PJTTPO۝T SBUJP PG
1.." EFDSFBTFT DPOUJOVPVTMZ XJUI JODSFBTJOH GSFRVFODZ JO BHSFFNFOU XJUI QSFWJPVTMZ SFQPSUFE
USFOET <> $VSSFOUMZ XF QFSGPSN GPSDFEPTDJMMBUJPO FYQFSJNFOUT PO TBNQMFT PG #FSFB TBOETUPOF
XJUI B QPSPTJUZ PG BQQSPYJNBUFMZ   य़F BYJBM TUSBJO SBOHF JO XIJDI UIF GPVS NFOUJPOFE WJTDP
FMBTUJD QSPQFSUJFT TIPX OP BNQMJUVEF EFQFOEFODF JT JEFOUJ੗FE JO BNQMJUVEF TXFFQT BOE VTFE JO UIF
TVCTFRVFOU GSFRVFODZ TXFFQT
3FGFSFODFT
 .BEPOOB $ BOE / 5JTBUP <> " OFX 4FJTNJD 8BWF "॒FOVBUJPO .PEVMF UP FYQFSJNFOUBMMZ NFB
TVSF MPXGSFRVFODZ B॒FOVBUJPO JO FYUFOTJPOBM NPEF (FPQIZTJDBM 1SPTQFDUJOH 	
 
<> 1JNJFOUB - + 'PSUJO BOE : (V©HVFO <> &YQFSJNFOUBM TUVEZ PG :PVOH۝T NPEVMVT EJTQFSTJPO
BOE B॒FOVBUJPO JO GVMMZ TBUVSBUFE TBOETUPOFT (FPQIZTJDT 	
 --
<> 5BLFJ : , 'VKJTBXB BOE $ .D$BSUIZ <> &YQFSJNFOUBM TUVEZ PG B॒FOVBUJPO BOE EJTQFSTJPO
PWFS B CSPBE GSFRVFODZ SBOHF  य़F BQQBSBUVT +PVSOBM PG (FPQIZTJDBM 3FTFBSDI  #
<> 5JTBUP / BOE $ .BEPOOB <> "॒FOVBUJPO BU MPX TFJTNJD GSFRVFODJFT JO QBSUJBMMZ TBUVSBUFE
SPDLT .FBTVSFNFOUT BOE EFTDSJQUJPO PG B OFX BQQBSBUVT +PVSOBM PG "QQMJFE (FPQIZTJDT  
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
1PTUFS   
&YQFSJNFOUBM TUVEZ PG UVSCVMFOU ॒PX PWFS BOE XJUIJO DVCJDBMMZ
QBDLFE XBMMT PG TQIFSFT FॐFDUT PG QFSNFBCJMJUZ BOE XBMM UIJDL
OFTT
5BFIPPO ,JN  (JBOMVDB #MPJT  +BNFT #FTU  ,FOOFUI $ISJTUFOTFO  :BPGB -J
 6OJWFSTJUZ PG *MMJOPJT B 6SCBOB $IBNQBJHO
 6OJWFSTJUZ PG /PUSF %BNF
 6OJWFSTJUZ PG *MMJOPJT BU 6SCBOB $IBNQBJHO
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 ZMJ!OEFEV
3FTVMUT PG IJHISFTPMVUJPO QBSUJDMF WFMPDJNFUSZ 	1*7
 NFBTVSFNFOUT BSF QSFTFOUFE UP FYQMPSF IPX
UIF UVSCVMFOU ੘PX PWFSMZJOH B QFSNFBCMF XBMM JT MJOLFE UP UIF VOEFSMZJOH QPSF ੘PX BOE IPX UIFJS
JOUFSQMBZ JT DPOUSPMMFE CZ UIF UPQPHSBQIZ PG UIF XBMM JOUFSGBDF BOE CZ UIF XBMM UIJDLOFTT 5XP QFS
NFBCMF XBMMT XFSF DPOTUSVDUFE GSPN VOJGPSN TQIFSJDBM FMFNFOUT 	NN EJBNFUFS
 JO B DVCJDBMMZ
QBDLFE BSSBOHFNFOU 	QPSPTJUZ`_`
 POF XJUI UXP MBZFST BOE UIF PUIFS XJUI ੗WF MBZFST PG TQIFSFT
*O BEEJUJPO BO JNQFSNFBCMF SPVHI XBMM XJUI JEFOUJDBM UPQPHSBQIZ XBT DPOTJEFSFE BT B CBTFMJOF PG
DPNQBSJTPO JO PSEFS UP FYQMPSF UIF TUSVDUVSBM NPEJ੗DBUJPOT JNQPTFE CZ QFSNFBCJMJUZ JO UIF OFBS
XBMM SFHJPO 'JSTU BOE TFDPOEPSEFS WFMPDJUZ TUBUJTUJDT QSPWJEF B RVBOUJUBUJWF BTTFTTNFOU PG TVDI
NPEJ੗DBUJPOT PG UIF MPDBM ੘PX " EPVCMFBWFSBHJOH BQQSPBDIFE BMMPXFE JOWFTUJHBUJPO PG UIF HMPCBM
SFQSFTFOUBUJPO PG UIF ੘PX BOE BTTFTTNFOU PG DPOWFOUJPOBM TDBMJOH QBSBNFUFST " NPNFOUVN EF੗DJU
JO UIF ੗STU QPSF MBZFS BOE TVCTFRVFOU SFDPWFSZ CFOFBUI JT PCTFSWFE DPOTJTUFOU XJUI QSFWJPVT TUVE
JFT BT JT B EFDBZ PG UIF UVSCVMFOU ੘VDUVBUJPOT य़F USBOTJUJPOBM MBZFS SFTJEFT BU UIF XBMM JOUFSGBDF
XIFSF GSFF ੘PX BOE QPSF ੘PX JOUFSBDU FYDIBOHJOH NBTT BOE NPNFOUVN UISPVHI JOUFSNJ॒FOU UVS
CVMFOU FWFOUT 4UBUJTUJDBM JOWFTUJHBUJPO CBTFE PO DPOEJUJPOBM BWFSBHJOH SFWFBMT UIBU VQXFMMJOH BOE
EPXOXFMMJOH ੘PX FWFOUT BSF BTTPDJBUFE XJUI UIF QBTTBHF PG MBSHFTDBMF MPX BOE IJHI TUSFBNXJTF
NPNFOUVN GSFF ੘PX OFBS UIF XBMM SFTQFDUJWFMZ
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM #  
&YQMPSJOH UIF MJNJUT PG NBDSPIPNPHFOFPVT NPEFMT PG DBSCPO
॑CFS QBQFST
1BCMP OHFM (BSD­B4BMBCFSSJ  +F੖ य़PNBT (PTUJDL
 6OJWFSTJEBE $BSMPT *** EF .BESJE
 6OJWFSTJUZ PG 8BUFSMPP
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 QBHTBMBC!JOHVDNFT
$BSCPO੗CFS QBQFST 	$'1T
 BSF BO JOUFHSBM DPNQPOFOU PGNBOZ FOFSHZDPOWFSTJPO BOE FOFSHZTUPSBHF
UFDIOPMPHJFT JODMVEJOH HBT EJ੖VTJPO MBZFST 	(%-T
 JO QPMZNFS FMFDUSPMZUF NFNCSBOF GVFM DFMMT 	1&.
GVFM DFMMT
 DBUIPEF (%- JO 1&. FMFDUSPMZ[FST BOE NFUBMBJS CB॒FSJFT BOE BT FMFDUSPEFT JO SFEPY ੘PX
CB॒FSJFT 	3'#T
 $'1T NVTU GVM੗MM TFWFSBM GVODUJPOT TVDI BT QSPWJEJOH BEFRVBUF NFDIBOJDBM TVQQPSU
UP UIF NFNCSBOF FMFDUSPEF BTTFNCMZ B USBOTQPSU QBUIXBZ GPS SFBDUBOUTQSPEVDUT UISPVHI JUT QPSF
WPMVNF BOE FMFDUSJDBM BOE UIFSNBM DPOEVDUJWJUZ UISPVHI JUT TPMJE ੗CSPVT TUSVDUVSF *O 3'#T UIFZ
IBWF UIF BEEFE GVODUJPOBMJUZ PG QSPWJEJOH BO BDUJWF DBUBMZUJD TVSGBDF BSFB 6OEFSTUBOEJOH PG UIF
USBOTQPSU QSPDFTTFT UIBU PDDVS JO $'1T JT OFDFTTBSZ UP IFMQ QSFEJDU DFMM QFSGPSNBODF BOE EVSBCJMJUZ
PQUJNJ[F NBUFSJBMT BOE EJBHOPTF QSPCMFNT य़F NPTU DPNNPO UFDIOJRVF VTFE UP NPEFM UIFTF UIJO
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
QPSPVT NFEJB JT UIF NBDSPIPNPHFOFPVT BQQSPYJNBUJPO CBTFE VQPO UIF FYJTUFODF PG B SFQSFTFOUB
UJWF FMFNFOUBSZ WPMVNF 	3&7
 )PXFWFS UIF BQQMJDBCJMJUZ PG UIF DPOUJOVVN BQQSPBDI UP $'1T IBT
CFFO RVFTUJPOFE NBOZ UJNFT BOE UIF FSSPS JOUSPEVDFE JO UIF QSFEJDUJPOT JT DFSUBJOMZ VODMFBS
*O UIJT XPSL UIF MJNJUBUJPOT PG NBDSPIPNPHFOFPVT EFTDSJQUJPOT PG $'1T BSF FYQMPSFE GPS WBSJPVT
TJOHMFQIBTF USBOTQPSU QSPDFTTFT EJ੖VTJPO DPOWFDUJPO BOE FMFDUSJDBMUIFSNBM DPOEVDUJPO .VMUJQMF
TVCEPNBJOT XJUI EJ੖FSFOU XJEUIT BOE UIJDLOFTTFT BSF FYBNJOFE CZ DPNCJOJOH UIF MB॒JDF #PMU[NBOO
NFUIPE XJUI 9SBZ UPNPHSBQIZ JNBHFT PG VODPNQSFTTFE $'1T य़F SFTVMUT TIPX UIBU B 3&7 DBOOPU
CF EF੗OFE EVF UP UIF MBDL PG B XFMMEF੗OFE TFQBSBUJPO CFUXFFO QPSF BOE WPMVNFBWFSBHFE TDBMFT JO
UIFTF JOIFSFOUMZ UIJO IFUFSPHFOFPVT NBUFSJBMT य़F SFQSFTFOUBUJWF TJ[F JO UIF NBUFSJBM QMBOF JT JO UIF
PSEFS PG  NN XIJDI JT DPNQBSBCMF UP UIF SJCDIBOOFM XJEUI VTFE JO UIF BCPWFNFOUJPOFE EFWJDFT
"T GPS UIF UISPVHIQMBOF EJSFDUJPO OP SFQSFTFOUBUJWF MFOHUI TDBMF TNBMMFS UIBO UIF UIJDLOFTT DBO CF
JEFOUJ੗FE *O QBSUJDVMBS JU JT GPVOE UIBU UIF IJHIMZ QPSPVT TVSGBDF SFHJPO 	BNPVOUJOH VQ UP  PG
UIF NBUFSJBM
 DBO TJHOJ੗DBOUMZ SFEVDF UIF UISPVHIQMBOF FMFDUSJDBMUIFSNBM DPOEVDUJWJUZ
*O UIF TFDPOE TUFQ GVFM DFMM QFSGPSNBODF QSFEJDUJPOT VTJOH B QPSFTDBMF NPEFM BSF DPNQBSFE UP B USB
EJUJPOBM NBDSPIPNPHFOFPVT NPEFM य़F SFTVMUT TIPX UIBU UIF PWFSBMM NBTT IFBU BOE DIBSHF ੘VYFT
QSFEJDUFE CZ CPUI NPEFMT BSF TJNJMBS QSPWJEFE UIBU UIF NBDSPIPNPHFOFPVT NPEFM JT FRVJQQFE
XJUI TVJUBCMF F੖FDUJWF QSPQFSUJFT )PXFWFS UIF TQBUJBM EJTUSJCVUJPOT DBO CF TJHOJ੗DBOUMZ EJ੖FSFOU
EVF UP UIF MBDL PG TFQBSBUJPO PG TDBMFT 4QFDJ੗DBMMZ UIF QPSFTDBMF TJNVMBUJPOT SFWFBM UIF QSFTFODF
PG JOIPNPHFOFJUJFT JO UIF USBOTQPSU PG TQFDJFT BOE IFBU UIBU BSF OPU BDDPVOUFE GPS CZ UIF NBDSP
IPNPHFOFPVT NPEFM य़FTF EFWJBUJPOT DPVME IBWF B TVCTUBOUJBM JNQBDU XIFO NPEFMJOH EFHSBEBUJPO
QIFOPNFOB XIJDI BSF TFOTJUJWF UP MPDBM DPOEJUJPOT
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM %  
'BTU &WBMVBUJPO PG 3PDL 1FSNFBCJMJUZ GSPN *NBHFT VTJOH 1IZTJDT
#BTFE 4JNVMBUJPOT BOE .BDIJOF -FBSOJOH
+JOMPOH 8V  9JBPMPOH :JO  )FOH 9JBP
 7JSHJOJB 5FDI
 $PMPSBEP 4DIPPM PG .JOFT
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 YZJO!NJOFTFEV
1IZTJDBM QSPQFSUJFT PG SPDLT TVDI BT QFSNFBCJMJUZ SFMBUJWFMZ QFSNFBCJMJUZ BOE EJTQFSTJPO DPFਖ਼DJFOU
BSF PG DSJUJDBM JNQPSUBODF GPS QSFEJDUJPO PG TVCTVSGBDF ੘PX BOE USBOTQPSU "EWBODFT JO NJDSPTDPQJD
JNBHJOH IBWF NBEF JU QPTTJCMF UP PCUBJO UIF QPSFTDBMF NJDSPTUSVDUVSF PG SPDL TBNQMFT WJB 4&.
5&. PS $5 TDBO BU MPX DPTUT BOE GBTU UVSOBSPVOE UJNF *NBHFCBTFE SFDPOTUSVDUJPOT IBWF BMTP
PQFOFE UIF EPPS GPS PCUBJOJOH SPDL DIBSBDUFSJTUJDT CZ VTJOH QIZTJDTCBTFE QPSFTDBMF TJNVMBUJPOT
6OGPSUVOBUFMZ TVDI TJNVMBUJPOT BSF FYQFOTJWF BOE BT B SFTVMU UIFSF BSF HFOFSBMMZ GBS NPSF JNBHFT
UIBO UIBU DBO CF TJNVMBUFE XJUI DVSSFOU TJNVMBUJPO UFDIOPMPHZ BOE DPNQVUBUJPOBM SFTPVSDFT "
TDIFNF GPS GBTU BOE BDDVSBUF FWBMVBUJPO PG QIZTJDBM QSPQFSUJFT PG SPDL TBNQMFT JT VSHFOUMZ OFFEFE
*O UIJT XPSL XF QSPQPTF B DPNQVUBUJPOBM GSBNFXPSL BOE B XPSL੘PX UP FWBMVBUF QFSNFBCJMJUZ PG
SPDL TBNQMFT CZ DPNCJOJOH QIZTJDTCBTFE TJNVMBUJPOT BOE OPWFM NBDIJOF MFBSOJOH UFDIOJRVFT य़F
DPNQVUBUJPOBM GSBNFXPSL GVMMZ VUJMJ[FT UIF EBUB QSPWJEFE CZ UIF MB॒JDF #PMU[NBOO TJNVMBUJPOT XIJMF
FODPEJOH UIF GVOEBNFOUBM QIZTJDT PG ੘PX JO QPSPVT NFEJB JOUP UIF BSDIJUFDUVSF PG UIF NBDIJOF
MFBSOJOH NPEFM य़F QSPQPTFE GSBNFXPSL JT FYUFOTJWFMZ FWBMVBUFE PO TBNQMFT PG B XJEF SBOHF PG
QPSPTJUJFT BOE TVSGBDF BSFB SBUJPT $PNQBSJTPO PG NBDIJOF MFBSOJOH SFTVMUT BOE UIF HSPVOE USVUIT
TVHHFTU FYDFMMFOU QSFEJDUJWF QFSGPSNBODF BDSPTT BMM SFHJNFT SBOHJOH GSPN MBSHFMZ IPNPHFOFPVT QPSF
TUSVDUVSFT UP UIPTF XJUI TJHOJ੗DBOU IFUFSPHFOFJUJFT य़F DPNQVUBUJPOBM DPTUT BSF SFEVDFE CZ TFWFSBM
PSEFST PG NBHOJUVEF DPNQBSFE UP USBEJUJPOBM TJNVMBUJPOT EFNPOTUSBUJOH B HSFBU QPUFOUJBM PG UIF
QSPQPTFE GSBNFXPSL
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1PTUFS   
'BTU BTTFTTNFOU PG $0 QMVNF FYUFOU VTJOH B DPOOFDUJWJUZCBTFE
TVSSPHBUF NPEFM
"VUIPS	T
 )PPOZPVOH +FPOH
$PBVUIPS	T
 "MFYBOEFS 4VO 
 6OJWFSTJUZ 0G 5FYBT "U "VTUJO
 #VSFBV PG &DPOPNJD (FPMPHZ +BDLTPO 4DIPPM PG (FPTDJFODFT ࡋF 6OJWFSTJUZ PG 5FYBT BU "VTUJO
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 ESBHPSZ!HNBJMDPN
*O B HFPMPHJDBM DBSCPO TUPSBHF 	($4
 QSPKFDU JU JT DSJUJDBM UP QSFEJDU UIF FYUFOU PG JOKFDUFE $0 )PX
FWFS JU JT OPU QSBDUJDBM UP RVBOUJGZ UIF VODFSUBJOUZ JO UIF $0 QMVNF FYUFOU CZ DPOEVDUJOH GVMM QIZTJDT
੘PX TJNVMBUJPOT GPS IVOESFET PG HFPMPHJDBM NPEFMT SFQSFTFOUJOH IJHI HFPMPHJDBM VODFSUBJOUZ *O UIJT
TUVEZ B DPNQVUBUJPOBMMZ Fਖ਼DJFOU TVSSPHBUF NPEFM JT JOUSPEVDFE UP RVJDLMZ BQQSPYJNBUF $0 QMVNF
NJHSBUJPOT JO B EJNFOTJPOBM IFUFSPHFOFPVT SFTFSWPJS EVSJOH BO JOKFDUJPO QFSJPE $0 QMVNFNJHSB
UJPOT BSF BQQSPYJNBUFE CBTFE PO DPOOFDUJWJUJFT CFUXFFO B $0 JOKFDUPS BOE PUIFS MPDBUJPOT XIJDI
BSF DPNQVUFE VTJOH SPDL BOE ੘VJE QSPQFSUJFT य़F DPOOFDUJWJUZCBTFE TVSSPHBUF NPEFM TBWFT BCPVU
 PG UIF DPNQVUBUJPOBM DPTU JO RVBOUJGZJOH UIF VODFSUBJOUZ JO UIF FYUFOU PG $0 QMVNF DPNQBSFE
UP B GVMM QIZTJDT ੘PX TJNVMBUPS
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1PTUFS   
'BTU MBSHFTDBMF KPJOU JOWFSTJPO GPS EFFQ BRVJGFS DIBSBDUFSJ[BUJPO
VTJOH QSFTTVSF BOE IFBU USBDFS NFBTVSFNFOUT
"VUIPS	T
 +POHIZVO -FF
$PBVUIPS	T
 "NBMJB ,PLLJOBLJ   1FUFS ,JUBOJEJT 
 6OJWFSTJUZ PG )BXBJJ BU .BOPB
 6OJWFSTJUZ PG 4BO 'SBODJTDP
 4UBOGPSE 6OJWFSTJUZ
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 KPOHIZVOIBSSZMFF!IBXBJJFEV
$IBSBDUFSJ[BUJPO PG HFPMPHJD IFUFSPHFOFJUZ JT DSVDJBM GPS SFMJBCMF BOE DPTUF੖FDUJWF TVCTVSGBDF NBO
BHFNFOU PQFSBUJPOT FTQFDJBMMZ JO QSPCMFNT UIBU JOWPMWF DPNQMFY QIZTJDT TVDI BT EFFQ BRVJGFS TUPS
BHF PG DBSCPO EJPYJEF 8JUI SFDFOU BEWBODFT JO DPNQVUBUJPOBM QPXFS BOE TFOTPS UFDIOPMPHZ MBSHF
TDBMF BRVJGFS DIBSBDUFSJ[BUJPO VTJOH WBSJPVT UZQFT PG NFBTVSFNFOUT IBT CFFO B QSPNJTJOH BQQSPBDI
UP BDIJFWF IJHISFTPMVUJPO TVCTVSGBDF JNBHFT )PXFWFS MBSHFTDBMF JOWFSTJPO SFRVJSFT IJHI PॏFO
QSPIJCJUJWF DPNQVUBUJPOBM DPTUT BTTPDJBUFE XJUI B OVNCFS PG MBSHFTDBMF DPVQMFE OVNFSJDBM TJNVMB
UJPO SVOT BOE MBSHF EFOTF NBUSJY NVMUJQMJDBUJPOT "T B SFTVMU USBEJUJPOBM JOWFSTJPO UFDIOJRVFT IBWF
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
MJNJUFE VUJMJUZ GPS QSPCMFNT UIBU SFRVJSF ੗OF EJTDSFUJ[BUJPO PG MBSHF EPNBJOT BOE B MBSHF OVNCFS PG
NFBTVSFNFOUT UP DBQUVSF TNBMMTDBMF IFUFSPHFOFJUZ MJLF $0 NPOJUPSJOH JO UIF TVCTVSGBDF
*O UIJT XPSL XF BQQMZ UIF 1SJODJQBM $PNQPOFOU (FPTUBUJTUJDBM "QQSPBDI 	1$("
 BO Fਖ਼DJFOU JO
WFSTJPO NFUIPE GPS MBSHFTDBMF BRVJGFS DIBSBDUFSJ[BUJPO य़F EPNBJO DPOTJEFSFE JT B TZOUIFUJD UISFF
EJNFOTJPOBM EFFQ TBMJOF BRVJGFS JOUFOEFE GPS $0 TUPSBHF XJUI  VOLOPXO QFSNFBCJMJUZ HSJE
CMPDLT 5SBOTJFOU QSFTTVSF BOE IFBU USBDFS NFBTVSFNFOUT GSPN NVMUJQMF EJQPMF QVNQJOH UFTUT BSF
TJNVMBUFE XJUI UIF 506() TJNVMBUPS BOE BSF VTFE UP FTUJNBUF UIF IFUFSPHFOFPVT QFSNFBCJMJUZ
੗FME BOE UIF DPSSFTQPOEJOH VODFSUBJOUZ 'PS UIJT TDFOBSJP XF JOWFTUJHBUF UIF XPSUI PG DPNCJOJOH
IFBU BOE QVNQJOH USBDFS EBUB GPS DIBSBDUFSJ[BUJPO 8F EFNPOTUSBUF UIBU XJUI UIF 1$(" UIF JOWFS
TJPO DBO CF QFSGPSNFE BU B SFBTPOBCMF DPNQVUBUJPOBM DPTU XIJMF BMTP SFTPMWJOH UIF NBJO GFBUVSFT PG
UIF QFSNFBCJMJUZ ੗FME य़JT QSFTFOUT PQQPSUVOJUJFT GPS VTJOH JOWFSTFNPEFMJOH UP JNQSPWFNPOJUPSJOH
EFTJHO BOE EBUB DPMMFDUJPO TUSBUFHJFT JO ੗FME BQQMJDBUJPOT
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1PTUFS   
'JFMETDBMF NPEFMMJOH PG OBOPQBSUJDMF JOKFDUJPO BOE USBOTQPSU GPS
OBOPSFNFEJBUJPO EFTJHO BOE QBSUJDMF GBUF BTTFTTNFOU
5J[JBOB 5PTDP  $BSMP #JBODP  3BKBOESFB 4FUIJ
 %*"5* 1PMJUFDOJDP EJ 5PSJOP
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 UJ[JBOBUPTDP!QPMJUPJU
य़F EFTJHO PG B ੗FMETDBMF JOKFDUJPO PG FOHJOFFSFE OBOPQBSUJDMF 	/1
 TVTQFOTJPOT GPS UIF SFNFEJBUJPO
PG B QPMMVUFE TJUF SFRVJSFT UIF EFWFMPQNFOU PG RVBOUJUBUJWF QSFEJDUJWF NPEFMT GPS UIF TZTUFN EFTJHO
BOE JNQMFNFOUBUJPO
*O HFOFSBM NJDSP BOE OBOPQBSUJDMF USBOTQPSU JO QPSPVT NFEJB JT DPOUSPMMFE CZ QBSUJDMFQBSUJDMF BOE
QBSUJDMFQPSPVT NFEJB JOUFSBDUJPOT XIJDI BSF JO UVSO B੖FDUFE CZ ੘PX WFMPDJUZ BOE QPSF XBUFS DIFN
JTUSZ %VSJOH UIF JOKFDUJPO B TUSPOH QFSUVSCBUJPO PG UIF ੘PX ੗FME JT JOEVDFE BSPVOE UIF XFMM BOE UIF
QBSUJDMF USBOTQPSU JT NBJOMZ DPOUSPMMFE CZ UIF DPOTFRVFOU TIBSQ WBSJBUJPO PG QPSFXBUFS WFMPDJUZ BOE
CZ UIF IZESPDIFNJDBM QSPQFSUJFT PG UIF JOKFDUFE ੘VJE $POWFSTFMZ XIFO UIF JOKFDUJPO JT TUPQQFE UIF
QBSUJDMFT BSF USBOTQPSUFE TPMFMZ EVF UP UIF OBUVSBM ੘PX BOE UIF JO੘VFODF PG HSPVOEXBUFS HFPDIFN
JTUSZ 	JPOJD TUSFOHUI *4 JO QBSUJDVMBS
 PO UIF QBSUJDMF CFIBWJPVS CFDPNFT QSFEPNJOBOU 1PSFXBUFS
WFMPDJUZ BOE *4 BSF UIFSFGPSF JNQPSUBOU QBSBNFUFST JO੘VFODJOH QBSUJDMF USBOTQPSU JO HSPVOEXBUFS
BOE IBWF UP CF UBLFO JOUP BDDPVOU CZ UIF OVNFSJDBM DPEFT VTFE UP TVQQPSU OBOPSFNFEJBUJPO EFTJHO
4FWFSBM BOBMZUJDBM BOE OVNFSJDBM UPPMT IBWF CFFO EFWFMPQFE JO SFDFOU ZFBST UP NPEFM UIF USBOTQPSU PG
DPMMPJEBM QBSUJDMFT JO TJNQMJ੗FE HFPNFUSZ BOE CPVOEBSZ DPOEJUJPOT 'PS JOTUBODF UIF OVNFSJDBM UPPM
./.T XBT EFWFMPQFE CZ UIF BVUIPST PG UIJT XPSL UP TJNVMBUF DPMMPJEBM USBOTQPSU JO % $BSUFTJBO
BOE SBEJBM DPPSEJOBUFT 0OMZ GFX TJNVMBUJPO UPPMT BSF JOTUFBE BWBJMBCMF GPS % DPMMPJE USBOTQPSU BOE
OPOF PG UIFN JNQMFNFOUT EJSFDU DPSSFMBUJPOT BDDPVOUJOH GPS WBSJBUJPOT PG HSPVOEXBUFS *4 BOE ੘PX
WFMPDJUZ
*O UIJT XPSL B OFX NPEFMMJOH UPPM ./.% 	.JDSP BOE /BOPQBSUJDMFT USBOTQPSU .PEFM JO % HF
PNFUSJFT
 JT QSPQPTFE GPS UIF TJNVMBUJPO PG JOKFDUJPO BOE USBOTQPSU PG OBOPQBSUJDMF TVTQFOTJPOT JO
HFOFSJD DPNQMFY TDFOBSJPT ./.% JNQMFNFOUT B OFX GPSNVMBUJPO UP BDDPVOU GPS UIF TJNVMUBOFPVT
EFQFOEFODZ PG UIF B॒BDINFOU BOE EFUBDINFOU LJOFUJD DPFਖ਼DJFOUT PO HSPVOEXBUFS *4 BOE WFMPDJUZ
य़F TPॏXBSF XBT EFWFMPQFE JO UIF GSBNFXPSL PG UIF '1 &VSPQFBO SFTFBSDI QSPKFDU /BOP3FN BOE
DBO CF VTFE UP QSFEJDU UIF /1 NPCJMJUZ BU EJ੖FSFOU TUBHFT PG B OBOPSFNFEJBUJPO BQQMJDBUJPO CPUI JO
UIF QMBOOJOH BOE EFTJHO TUBHFT 	JF TVQQPSU UIF EFTJHO PG UIF JOKFDUJPO QMBO
 BOE MBUFS UP QSFEJDU
UIF MPOHUFSN QBSUJDMF NPCJMJUZ BॏFS JOKFDUJPO 	JF TVQQPSU UIF QSFEJDUJPO PG ੗OBM GBUF PG UIF JOKFDUFE
QBSUJDMFT
 य़F BQQMJDBUJPO PG UIF NPEFM JO UIF GSBNFXPSL PG B OPWFM BQQSPBDI GPS SJTL BTTFTTNFOU BU
QBSUJDMFDPOUBNJOBUFE TJUFT JT BMTP SFQPSUFE
3FGFSFODFT
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
#JBODP $ 5PTDP 5  4FUIJ 3 	
 +PVSOBM PG $POUBNJOBOU )ZESPMPHZ  Q 
3ZBO +/ BOE &MJNFMFDI . 	
 $PMMPJET BOE 4VSGBDFT " 1IZTJDPDIFNJDBM BOE &OHJOFFSJOH "TQFDUT
 
5PTDP 5 5JSBGFSSJ " 4FUIJ 3 &OWJSPONFOUBM 4DJFODF  5FDIOPMPHZ  	
 
5PTDP 5 (BTUPOF ' 4FUIJ 3 +PVSOBM PG $POUBNJOBOU )ZESPMPHZ  	
  "DDFQUBODF PG
5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM #  
'JMUFS NFEJB EFTJHO GPS %VTU )PMEJOH $BQBDJUZ CZ DPNQVUFS TJN
VMBUJPOT
"VUIPS	T
 .FIEJ "[JNJBO  $ISJTUPQIFS ,¼IOMF
$PBVUIPS	T
 4WFO -JOEFO   "OESFBT 8JFHNBOO 
 .BUI.BSLFU (NC)
 .BUI.BSLFU
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 TWFOMJOEFO!NBUINBSLFUEF
य़F HPBM PG UIJT TUVEZ JT UP PQUJNJ[F B EVBM੗CFS ੗MUFS NFEJB CZ JODSFBTJOH UIF EVTU IPMEJOH DBQBDJUZ
	%)$
 XIJMF NBJOUBJOJOH UIF JOJUJBM QSFTTVSF ESPQ BOE JOJUJBM ੗MUFS Fਖ਼DJFODZ य़SFF NBJO QBSBNF
UFST EF੗OF UIF QFSGPSNBODF PG B ੗MUFS OBNFMZ UIF %)$ ੗MUFS Fਖ਼DJFODZ BOE QSFTTVSF ESPQ य़F %)$
EF੗OFT UIF RVBOUJUZ PG TPMJE QBSUJDMFT XIJDI B ੗MUFS NFEJB DBO USBQ BOE IPME CFGPSF UIF NBYJNVN
BMMPXBCMF QSFTTVSF ESPQ JT SFBDIFE य़F LFZ JEFB JT UIF VTF PG NJDSP TUSVDUVSF NPEFMT UP PQUJNJ[F UIF
੗MUFS NFEJB 5P HFOFSBUF WBSJPVT ੗MUFS NFEJB UIF 'JCFS(FP NPEVMF PG (FP%JDUn TPॏXBSF JT VTFE
XIJMF UIF 'MPX%JDU BOE 'JMUFS%JDU NPEVMFT TJNVMBUF UIF ੘PX CFIBWJPS BOE UIF QBSUJDMF ੗MUSBUJPO CF
IBWJPS PG UIF NFEJB SFTQFDUJWFMZ
य़SFF EJ੖FSFOU EVBM੗CFS ੗MUFS NFEJB BSF NPEFMMFE य़FZ BMM DPOTJTU PG UIF TBNF UXP UZQFT PG HMBTT
੗CFST 	CJNPEBM EJBNFUFS EJTUSJCVUJPO
 य़F EJTUSJCVUJPO PG UIF DPBSTFS ੗CFST JT VOJGPSN GPS BMM UISFF
NPEFMT य़FZ QSPWJEF TUJ੖OFTT UP UIF NFEJB BOE TVQQPSU UIF ੗OFS ੗CFST )PXFWFS UIF ੗OFS ੗CFST
BSF EJTUSJCVUFE EJ੖FSFOUMZ PWFS UIF UISPVHIEJSFDUJPO PG UIF ੗MUFS NFEJB  य़F UISFF NPEFMT BSF
DBMMFE IPNPHFOFPVT NPEFM MJOFBS JODSFBTJOH NPEFM BOE FYQPOFOUJBMMZ JODSFBTJOH NPEFM य़F OBN
JOH TDIFNF JT CBTFE PO UIF EJTUSJCVUJPO PG UIF ੗OFS ੗CFST JO UISPVHIEJSFDUJPO PG UIF ੗MUFS NFEJB *O
PSEFS UP NBLF UIF UISFF NPEFMT DPNQBSBCMF UIFZ XFSF EFTJHOFE UP IBWF UIF TBNF QSFTTVSF ESPQ JO
UIF DMFBO TUBUF BOE UP IBWF UIF TBNF JOJUJBM ੗MUFS Fਖ਼DJFODZ 5P FOTVSF UIJT 'MPX%JDU BOE 'JMUFS%JDU
TJNVMBUJPOT XFSF VTFE UP HVJEF UIF DIPJDF PG HFPNFUSJD NPEFM QBSBNFUFST
य़F ੗STU TJNVMBUJPO TUFQ JT UP NPEFM UIF ੗MUFS NFEJB XJUI EJ੖FSFOU TQBUJBM EJTUSJCVUJPOT PG UIF UXP
UZQFT PG ੗CFST य़F OFYU TUFQ JT UP TJNVMBUF UIF DMFBO ੘VJE ੘PX UISPVHI UIF ੗MUFS NFEJB य़F ੗OBM
TUFQ JT UP TJNVMBUF UIF QBSUJDVMBUF ੘PX BOE QBSUJDMF EFQPTJUJPO
'JMUSBUJPO TJNVMBUJPOT PO UIF UISFF EJ੖FSFOU NPEFMT XFSF EPOF VTJOH UIF 'JMUFS%JDU NPEVMF PG (FP
%JDUn 'JMUFS MJGF UJNF TJNVMBUJPOT XFSF DBSSJFE PVU VTJOH UIF NVMUJ QBTT NPEF *O B NVMUJ QBTT
TJNVMBUJPO ੘VJET NPWF JO B DJSDVJU UISPVHI UIF TZTUFN BOE UIF QBSUJDMF TJ[F EJTUSJCVUJPO BOE DPO
DFOUSBUJPO JO GSPOU PG UIF ੗MUFS DIBOHF PWFS UJNF 0VUQVUT PG UIFTF TJNVMBUJPOT BSF QSFTTVSF ESPQ
੗MUSBUJPO Fਖ਼DJFODZ BOE DPVOUNBTT PG UIF EFQPTJUFE EVTU BT B GVODUJPO PG UJNF य़F SFTVMUT TIPX
UIBU CZ DIBOHJOH UIF EJTUSJCVUJPO PG UIF UIJO ੗CFS UZQF PWFS UIF UISPVHIEJSFDUJPO UIF %)$ PG UIF
੗MUFS NFEJB DIBOHFT BT XFMM *O UIJT XBZ UIF TUSVDUVSF PG UIF EVBM੗CFS ੗MUFS NFEJB DBO CF PQUJ
NJ[FE UP BDIJFWF IJHIFS %)$ XIJMF LFFQJOH UIF JOJUJBM QSFTTVSF ESPQ BOE JOJUJBM ੗MUFS Fਖ਼DJFODZ UIF
TBNF
3FGFSFODFT
 . 4JMJO 4 +BHBOBUIBO 0QUJNBM HSBEJFOU IZESBVMJD NFEJB UP NBYJNJ[F EVTU IPMEJOH DBQBDJUZ 1SPDFFE
JOHT PG '*-5&$)   'FC  $PMPHOF (FSNBOZ
<> (FP%JDU UIF %JHJUBM .BUFSJBM -BCPSBUPSZ XXXHFPEJDUDPN "DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJ
UJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
1BSBMMFM #  
'JSTU BOE TFDPOEPSEFS USBOTJUJPO EVSJOHXBUFS BETPSQUJPO JOIFNJ
DFMMVMPTF BOE JUT DPOTFRVFODF POIZHSPNFDIBOJDBM CFIBWJPS
$IJ ;IBOH  %PNJOJRVF %FSPNF  +BO $BSNFMJFU
 &5) ;VSJDI
 &NQB
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 DIJ[IBOH!FNQBDI
"SBCJOPHMVDVSPOPYZMBO 	"(9
 JT POF PG UIF NPTU BCVOEBOU IFNJDFMMVMPTF PG TPॏXPPE *U JT GPSNFE
CZ ͡MJOLFE ͡%9ZMQ VOJUT QBSUJBMMZ TVCTUJUVUFE BU 0 CZ 0.F͠%(MDQ" BOE BU 0 CZ ͠
-"SBG *U IBT EJWFSTF QPUFOUJBM VTF JO NBOZ JOEVTUSJFT TVDI BT QBDLBHJOH PG DPTNFUJD PS QIBSNBDZ
QMBTUJD BEEJUJWF BOE CJPSF੗OFSZ
%FTQJUF JUT WFSTBUJMF QPUFOUJBM NPTU PG UIF LFZ QSPQFSUJFT PG YZMBO SFNBJO NZTUFSJPVT BT JU JT EJਖ਼DVMU
UP JTPMBUF UIJT QPMZNFS GSPN XPPE TPVSDFT XJUIPVU DIFNJDBMMZ BMUFSJOH JU )FNJDFMMVMPTF JOUFSBDUT
TUSPOHMZ XJUI NPJTUVSF BOE JOEVDFT NBOZ QIZTJDBM PS NFDIBOJDBM DIBOHFT *O UIJT TUVEZ XF BQQMZ
NPMFDVMBS EZOBNJDT UP JOWFTUJHBUF UIF NFDIBOJTN PG NPJTUVSF JO੘VFODF PO "(9
.PJTUVSF JOEVDFT WBSJPVT DIBOHFT UP "(9 TVDI BT JTPUSPQJD TXFMMJOH FOIBODJOH EJ੖VTJPO TIJॏJOH
QPSF TJ[F EJTUSJCVUJPO EFDSFBTJOH TUJ੖OFTT FUD #FTJEFT UIF ੗STU PSEFS DIBOHFT PG QSPQFSUJFT VQPO
NPJTUVSF BETPSQUJPO UIFSF BMTP FYJTUT B TFDPOE PSEFS USBOTJUJPO XIJDI NFBOT UIBU QSPQFSUJFT DPOTJE
FSFE BT GVODUJPO PG NPJTUVSF EFWFMPQ UXP SFHJNFT TFQBSBUFE CZ B USBOTJUJPO [POF 8BUFS QPQVMBUJPO
EJTUSJCVUJPO BOBMZTJT TIPXT UIBU NVMUJMBZFS BETPSQUJPO JT UIF NFDIBOJTN PG UIF TFDPOE PSEFS USBO
TJUJPO .PSFPWFS XF TIPX UIBU UIF NBJO QPMZNFS PG XPPE FH BNPSQIPVT DFMMVMPTF 	"$
 EPFT OPU
TIPX TVDI TFDPOE PSEFS USBOTJUJPO BT "$ JT NPSF XBUFS NJTDJCMF DPNQBSFE UP "(9
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM (  
'MPX #FIBWJPS PG 4IFBSFE 'PBN JO 1PSPVT .FEJB "O &YQFSJNFO
UBM *OWFTUJHBUJPO PO UIF &ॐFDUT PG 4UBCJMJ[JOH "HFOUT BOE 0JM 1SFT
FODF
:JOH :V  ;BDIBSZ 4PVLVQ  4PIFJM 4BSBKJ
 6OJWFSTJUZ PG 8ZPNJOH
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 ZZV!VXZPFEV
*O FOIBODFE PJM SFDPWFSZ GPBN JT VTFE GPS JUT JOIFSFOU DBQBCJMJUZ UP BDU BT B NPCJMJUZ DPOUSPM BHFOU
$PNQBSFE UP DPOWFOUJPOBM EJTQMBDFNFOU ੘VJET TVDI BT TVSGBDUBOU BOE QPMZNFS TPMVUJPOT GPBNT
DPOUBJO VQ UP BCPVU  MFTT XBUFS IBWF UVOBCMF SIFPMPHJDBM DIBSBDUFSJTUJDT BOE MFBWF CFIJOE MFTT
SFTJEVF )PXFWFS GPBNT BSF UIFSNPEZOBNJDBMMZ VOTUBCMF FTQFDJBMMZXIFO FYQPTFE UP IZESPDBSCPOT
BOE NVTU UIFSFGPSF CF USFBUFE XJUI TUBCJMJ[JOH BHFOUT
य़JT TUVEZ GPDVTFT PO UIF TZTUFNBUJD DIBSBDUFSJ[BUJPO PG OJUSPHFOGPBN SIFPMPHZ VTJOH TUFBEZTUBUF
BOE PTDJMMBUPSZ TIFBS NFBTVSFNFOUT BT XFMM BT DPSF ੘PPEJOH UFTUT 8F JOWFTUJHBUF UIF F੖FDUT PG TVS
GBDUBOU BOE TBMU DPODFOUSBUJPO BT XFMM BT BEEJUJWFT TVDI BT QPMZNFST BOE OBOPQBSUJDMFT 'VSUIFSNPSF
UIF F੖FDUT PG EJ੖FSFOU PJMT 	O%FDBOF 4PMUSPM  BOE &LP੗TL DSVEF PJM
 BSF JOWFTUJHBUFE *O UIJT
TUVEZ GPBN JT NBEF CZ FJUIFS TQBSHJOH HBT UISPVHI B QPSPVT GSJU JOUP BRVFPVT TVSGBDUBOU TPMVUJPO
PS DPJOKFDUJOH HBT BOE TVSGBDUBOU JOUP B OPWFM GPBN HFOFSBUPS य़F GPBN HFOFSBUPS DSFBUFT GSFTI
IPNPHFOFPVT GPBN CZ DPJOKFDUJPO PG VQ UP UISFF QIBTFT XJUI IJHIMZ DPOUSPMMBCMF ੘PX SBUFT य़JT
BMMPXT GPS UIF DIBSBDUFSJ[BUJPO PG HFOFSBUJWF BOE EFTUSVDUJWF GPBN EZOBNJDT 	CZ DPJOKFDUJOH BO PJM
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
QIBTF
 JOTJEF QPSPVT NFEJB #FSFB TBOETUPOF XJUI BWFSBHF QPSPTJUZ BOE QFSNFBCJMJUZ PG  BOE
 N% JT VTFE GPS UIF DPSF ੘PPEJOH UFTUT
8F ੗OE UIBU IJHIFS DPODFOUSBUJPOT PG TVSGBDUBOU BOEPS TBMU DPOUBJOJOH NPOPWBMFOU DPVOUFSJPOT
DPVME FOIBODF GPBN SIFPMPHZ NPTU MJLFMZ EVF UP B DIBOHF JO UIF SBUF PG TVSGBDUBOU BETPSQUJPO BU UIF
MJRVJEWBQPS JOUFSGBDF 'VSUIFSNPSF GPS B DPOTUBOU HBTWPMVNF GSBDUJPO 	
 XF TIPX UIBU B QPMZ
NFS BEEJUJWF DPVME CPPTU GPBN SIFPMPHZ JG UIF HBT QIBTF JT XFMM EJTQFSTFE JO UIF TVSGBDUBOUQPMZNFS
TPMVUJPO BOE UIF CVCCMF TJ[F UIBU JT QSPEVDFE EFDSFBTFT UIFSFCZ JODSFBTJOH UIF UPUBM TVSGBDF BSFB BOE
NVMUJQMZJOH UIF F੖FDUT PG FOIBODFE ੗MN FMBTUJDJUZ -JLFXJTF GPS UIF DPSF ੘PPEJOH UFTUT XF OPUJDF
UIBU QPMZNFSFOIBODFE GPBN JODSFBTFT UIF NPCJMJUZ SFEVDUJPO GBDUPS PWFS QPMZNFS TPMVUJPO BT JOKFD
UJPO SBUF JODSFBTFT BOE BWFSBHF CVCCMF TJ[F EFDSFBTFT UIPVHI UIJT DPSPMMBSZ JO QPSPVT NFEJB JT CF॒FS
FYQMBJOFE CZ UIF JOKFDUJPO PG QSFHFOFSBUFE GPBN BOE FMJNJOBUJPO PG BOZ SFHJPO PG OFU GPBN HFOFSB
UJPO JOTJEF UIF DPSF .PSFPWFS DPOUSBSZ UP SFQPSUFE PCTFSWBUJPOT PG $0GPBN OBOPQBSUJDMFT IBWF
OP BQQSFDJBCMF F੖FDU PO OJUSPHFOGPBN SIFPMPHZ B EJTDSFQBODZ XF CFMJFWF UP CF B DPOTFRVFODF PG
HBT TPMVCJMJUZ BOE B TMPXFS SBUF PG JOUFSCVCCMF HBT EJ੖VTJPO GPS / DPNQBSFE UP $0 0O UIF PUIFS
IBOE BT FYQFDUFE PJM IBT B DPOTJEFSBCMZ EFTUSVDUJWF F੖FDU PO GPBN BOE EJ੖FSFOU PJMT MFBE UP WBSZJOH
EFHSFFT PG EFTUBCJMJ[BUJPO *O BHSFFNFOU XJUI QSFWJPVT PCTFSWBUJPOT GPBN JT HFOFSBMMZ NPSF TUBCMF
JO IFBWZ PJM UIBO JO MJHIU PJM )PXFWFS B TMJHIU SFWFSTBM PG UIJT USFOE JO UIF UISFFQIBTF DPSF ੘PPE
JOH UFTUT BT DPNQBSFE UP UIF TUBOEBSE SIFPMPHJDBM NFBTVSFNFOUT BU BUNPTQIFSJD DPOEJUJPOT IJOUT BU
UIF BEEFE DPNQMFYJUZ PG UIF GPVSUI 	TPMJE
 QIBTF BOE UIF EZOBNJD F੖FDUT UIBU BSJTF EVSJOH ੘PPEJOH
JO QPSPVT NFEJB 8F CFMJFWF UIF OPWFM NFUIPE PG GPBN HFOFSBUJPO JT NPSF SFQSFTFOUBUJWF PG UIF
GPBN ੘PPEJOH QSPDFTT JO PJM SFTFSWPJST BOE DPVME IFMQ JO CF॒FS VOEFSTUBOEJOH UIF EZOBNJDT PG GPBN
HFOFSBUJPO EFTUSVDUJPO BOE SFHFOFSBUJPO JO QPSPVT NFEJB
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM #  
'MPX BOE .FDIBOJDT JO 'SBDUVSFE .FEJB BT .JYFE%JNFOTJPOBM
1%&T
8JFUTF #PPO  +BO /PSECP॒FO
 6OJWFSTJUZ PG #FSHFO
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 XJFUTFCPPO!VJCOP
*O UIF NJYFEEJNFOTJPOBM SFQSFTFOUBUJPO PG GSBDUVSFE NFEJB UIF GSBDUVSFT BSF DPOTJEFSFE BT MPXFS
EJNFOTJPOBM NBOJGPMET य़JT DPODFQU JT TVDDFTTJWFMZ BQQMJFE UP UIF MJOFT BOE QPJOUT BU UIF JOUFSTFD
UJPOT CFUXFFO GSBDUVSFT MFBEJOH UP B IJFSBSDIJDBM HFPNFUSZ PG NBOJGPMET PG DPEJNFOTJPO POF #Z
JNQPTJOH UIFTF NPEFMMJOH BTTVNQUJPOT B QSJPSJ JO UIF DPOUJOVPVT TF॒JOH B CBTJT JT GPSNFE GPS UIF
JOUSPEVDUJPO PG DPVQMFE 1%&T PO UIF NJYFEEJNFOTJPOBM HFPNFUSZ XIJDI XF SFGFS UP BT NJYFE
EJNFOTJPOBM 1%&T
*O UIJT XPSL XF DPOTJEFS %BSDZ ੘PX DPNCJOFEXJUI MJOFBS FMBTUJDJUZ PONJYFEEJNFOTJPOBM SFQSFTFO
UBUJPOT PG GSBDUVSF OFUXPSLT 4JODF UIF BTTPDJBUFE HPWFSOJOH FRVBUJPOT BSF GVMMZ DPVQMFE UIF TZTUFNT
PG FRVBUJPOT BSF QSFTFOUFE VTJOH NJYFEEJNFOTJPOBM EJ੖FSFOUJBM PQFSBUPST XIJDI NBQ CFUXFFO UIF
EJ੖FSFOU EJNFOTJPOT *O UVSO UIF SFTVMUJOH TZTUFN PG FRVBUJPOT JT DPOTJEFSFE BT NJYFEEJNFOTJPOBM
BOE DBO CF BOBMZTFE BT TVDI CFGPSF UIF JOUSPEVDUJPO PG UIF EJTDSFUJ[BUJPO TDIFNF
8F QSFTFOU UIFPSFUJDBM SFTVMUT SFMBUFE UP UIF TUSVDUVSF PG NJYFEEJNFOTJPOBM FMMJQUJD QBSUJBM EJ੖FS
FOUJBM FRVBUJPOT GSPN XIJDI NVMUJQMF DPOGPSNJOH EJTDSFUJ[BUJPO TDIFNFT BSJTF VTJOH EJNFOTJPOBMMZ
IJFSBSDIJDBM ੗OJUF FMFNFOUT
,FFQJOH MBUFS QVSQPTFT TVDI BT USBOTQPSU QSPCMFNT BOE GSBDUVSF QSPQBHBUJPO JO NJOE PVS NBJO JO
UFSFTU MJFT JO PCUBJOJOH BDDVSBUF ੘VY ੗FMET BOE TUSFTT TUBUFT XIJDI SFTQFDU QIZTJDBM DPOTFSWBUJPO
MBXT य़FSFGPSF XF FNQMPZ NJYFE ੗OJUF FMFNFOUT XIJDI BMMPX GPS B MPDBM QSFTFSWBUJPO PG TVDI MBXT
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
य़F TZNNFUSZ PG UIF TUSFTT UFOTPS JT JNQPTFE JO B XFBL TFOTF UIVT MFBEJOH UP UIF VTF PG GBNJMJBS
DPOGPSNJOH ੗OJUF FMFNFOUT XJUI SFMBUJWFMZ GFX EFHSFFT PG GSFFEPN
3FTVMUT DPODFSOJOH DPOWFSHFODF BOE TUBCJMJUZ PG UIF NJYFE ੗OJUF FMFNFOU TDIFNFT BSF TIPXO य़FTF
BSF TVQQPSUFE CZ OVNFSJDBM FYBNQMFT JO UXP BOE UISFFEJNFOTJPOBM EPNBJOT JO XIJDI UIF MPXFS
EJNFOTJPOBM JODMVTJPOT JOUFSTFDUJPO MJOFT BOE QPJOUT IBWF TJHOJ੗DBOUMZ EJ੖FSFOU NBUFSJBM QSPQFSUJFT
DPNQBSFE UP UIF TVSSPVOEJOHT
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
*OWJUFE  	3PPN #
  1BSJTB .JSCPE  
'MPX BOE USBOTQPSU PG QBSUJDMFMBEFO MJRVJET PWFS QFSNFBCMF TVS
GBDFT ࢊFPSZ BOE FYQFSJNFOU
1BSJTB .JSCPE
 $MBSLTPO 6OJWFSTJUZ
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 QNJSCPE!DMBSLTPOFEV
य़F QBSUJDMFMBEFO MJRVJET BOE UIFJS JOUFSBDUJPO XJUI B QFSNFBCMF NFEJVN BSF JNQPSUBOU JO WBSJPVT
JOEVTUSJFT )PXFWFS SFTFBSDI JOUP UIFJS JOUFSBDUJPO IBT CFFO CJGVSDBUFE JOUP UXP JOEFQFOEFOU EJSFD
UJPOT TVTQFOTJPO ੘PXT JO HFPNFUSJFT XJUI TNPPUI TVSGBDFT BOE ੘PXT PG QVSF /FXUPOJBO ੘VJET PWFS
QPSPVT NFEJB %FSJWBUJPO PG FYQFSJNFOUBMMZ WBMJEBUFE NPEFMT BOE UIFPSZ XIJDI QSFEJDU UIFJS DPV
QMJOH CFIBWJPS BOE BMMPX FYQMPSBUJPO PG UIF JNQBDU PG QBSBNFUFST GSPN CPUI TVTQFOTJPO BOE QPSPVT
NFEJVN BSF JNQPSUBOU
*O UIJT TFNJOBS * XJMM QSFTFOU UIF TUFQT NBEF UP DPNQSFIFOTJWFMZ BEESFTT UIF NPUJPO PG TVTQFO
TJPO ੘PXT PWFS QFSNFBCMF TVSGBDFT JOTQJSFE CZ UIF BMNPTU GSJDUJPOMFTT NPWFNFOU PG SFE CMPPE DFMMT
UISPVHI NJDSPWFTTMFTDBQJMMBSJFT * XJMM IJHIMJHIU UXP BTQFDUT PG NZ HSPVQ۝T SFDFOU XPSL UIBU BJN UP
VOEFSTUBOE UIF JOUFSSFMBUJPO PG ੘PX BOE USBOTQPSU PWFS QPSPVT TVSGBDFT JO B 1PJTFVJMMF ੘PX TZTUFN
CZ 
 BOBMZ[JOH UIF ESBH SFEVDUJPO PG B TVTQFOTJPO ੘PXT PWFS QPSPVT NFEJB BOE 
 VOEFSTUBOEJOH
UIFJS SFMBUFE JOTUBCJMJUZ * XJMM JOUSPEVDF UIF WFSZ ੗STU DPOUJOVVN TDBMF GSBNFXPSL UIBU BDDPVOUT GPS
UIF JOUFSQMBZ PG LFZ QBSBNFUFST JODMVEJOH UIF DIBSBDUFSJTUJDT PG UIF ੘PX UIF QPSPVT NFEJB BOE UIF
HFPNFUSZ PG B DIBOOFM PO UIF ESBH SFEVDUJPO *O UIF TFDPOE QBSU * XJMM DIBSBDUFSJ[F UIF ੘PXTUBUF
CPVOEBSZ TUSVDUVSF य़F FYQFSJNFOUBM BOBMZTJT UP VOEFSTUBOE UIF EFUBJMFE BOBMZTJT PG UIF ੘PX PWFS
BOE BU UIF JOUFSGBDF PG WBSJPVT TQFDJ੗D QPSPVT NFEJB VTJOH UIF QSFTTVSF ESPQ NFBTVSFNFOUT BOE 1*7
	QBSUJDMF JNBHF WFMPDJNFUSZ
 UFDIOJRVF XJMM CF BMTP SFWJFXFE
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM %  
'MPX CFIBWJPS PG DIBSHFE OBOPQBSUJDMF TUBCJMJ[FE FNVMTJPOT JO B
HMBTT NJDSPNPEFM
$ISJTUPQIFS (SJਖ਼UI  )VHI %BJHMF
 65 "VTUJO
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 DHSJਖ਼UI!VUFYBTFEV
/BOPQBSUJDMF TUBCJMJ[FE FNVMTJPOT IBWF B॒SBDUFE JOUFSFTU GPS FOIBODFE PJM SFDPWFSZ 	&03
 CFDBVTF
PG UIFJS JNQSPWFE TUBCJMJUZ UP DPBMFTDFODF PWFS FNVMTJPOT TUBCJMJ[FE XJUI TVSGBDUBOUT य़JT CFIBWJPS
JT EVF UP UIF JSSFWFSTJCMF BETPSQUJPO PG OBOPQBSUJDMFT UP UIF PJMXBUFS JOUFSGBDF XIJDI DBO JOIJCJU
ESPQMFU DPBMFTDFODF )PXFWFS DIBSBDUFSJ[BUJPO PG OBOPQBSUJDMF TUBCJMJ[FE FNVMTJPOT GPS &03 IBT
CFFO QPPS BOE UIFSF JT B OFFE UP VOEFSTUBOE UIF SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO UIF TUBUJD QSPQFSUJFT PG FNVM
TJPOT 	ESPQ TJ[F BOE [FUB QPUFOUJBM
 BOE UIFJS ੘PXJOH QSPQFSUJFT 	FH XIFUIFS ESPQT SFNBJO TUBCMF
BT UIFZ ੘PX UISPVHI QPSF SFTUSJDUJPOT
 य़FSFGPSF UIF PCKFDUJWF PG UIJT XPSL XBT UP WJTVBMMZ TUVEZ
UIF ੘PXJOH CFIBWJPS PG OBOPQBSUJDMF TUBCJMJ[FE FNVMTJPOT ۗ XJUI EJ੖FSFOU TUBUJD QSPQFSUJFT  VTJOH B
HMBTT NJDSPNPEFM
/BOPQBSUJDMFT NPEJ੗FE XJUI UIF IZESPQIJMJD TJMBOF 	(MZDJEZMPYZQSPQZM
USJNFUIPYZTJMBOF 	HMZNP

XFSF VTFE UP TUBCJMJ[F CSPNPIFYBEFDBOFJOXBUFS FNVMTJPOT 8F TFMFDUFE HMZNP BT B TVSGBDF NPEJ
੗FS CFDBVTF PG JUT EFNPOTUSBUFE BCJMJUZ UP TUFSJDBMMZ TUBCJMJ[F OBOPQBSUJDMFT XIJMF JO UIF QSFTFODF PG
"1* CSJOF BU  P$ य़F TUBUJD QSPQFSUJFT PG PVS FNVMTJPOT XFSF BMUFSFE CZ VTJOH EJ੖FSFOU DPODFOUSB
UJPOT PG HMZNP JO PVS SFBDUJPO NJYUVSFT PS CZ WBSZJOH UIF TBMU DPODFOUSBUJPO JO UIF CSJOF 8F WJTVBMMZ
NPOJUPSFE UIF ੘PXJOH CFIBWJPS PG UIF FNVMTJPOT VTJOH EJNFOTJPOBM HMBTT NJDSPNPEFM य़F NJDSP
NPEFM DPOTJTUT PG B TJOHMF  uN DIBOOFM UIBU SFEVDFT UP B  uN QPSF SFTUSJDUJPO 8F DIBSBDUFSJ[FE
UIF CVJMEVQ BOE DPMMBQTF PG UIF ੘PXJOH FNVMTJPOT BU UIF QPSF SFTUSJDUJPO
0VS SFTVMUT TVHHFTU EJ੖FSFODFT JO UIF ੘PXJOH CFIBWJPS PG FNVMTJPOT XJUI EJ੖FSFOU TUBUJD QSPQFSUJFT
	IJHI WT MPX [FUB QPUFOUJBM
 8F TIPX UIBU FNVMTJPOT XJUI B IJHI [FUB QPUFOUJBM 	_ N7
 IBWF
B TUSPOH UFOEFODZ UP CMPDL UIF  uN QPSF SFTUSJDUJPO XIFSFBT UIPTF XJUI B MPX [FUB QPUFOUJBM 	_
N7
 IBWF NVDI MFTT PG B UFOEFODZ UP CMPDL BOE CVJMEVQ BU UIF SFTUSJDUJPO #FUXFFO UIF UXP UIFSF
XBT B SFEVDUJPO JO UIF DPMVNO CVJMEVQ IFJHIU CZ B GBDUPS PG  य़JT EJ੖FSFOU RVBMJUJBUJWF CFIBWJPS
IBT JNQMJDBUJPOT GPS UIF JOUFOEFE VTF PG FNVMTJPOT GPS FOIBODFE PJM SFDPWFSZ
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1PTUFS   
'MPX ॑FME NFBTVSFNFOUT PG USBQQFE BOE NPCJMJTFE OPOXFUUJOH
QIBTF JO B NJDSP॒VJEJD QPSPVT NFEJVN
*PBOOJT ;BSJLPT  "MFYBOESPT 5FS[JT  4 .BKJE )BTTBOJ[BEFI  #FSOIBSE 8FJHBOE
 6USFDIU 6OJWFSTJUZ
 *OTUJUVUF PG "FSPTQBDF ࡋFSNPEZOBNJDT 	*5-3
 1GBFOXBMESJOH  6OJWFSTJUZ PG 4UVࡇHBSU  4UVࡇHBSU (FSNBOZ
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 J[BSJLPT!VVOM
"CTUSBDU
*NNJTDJCMF UXPQIBTF ੘PX JO QPSPVT NFEJB JT B QSPDFTT FODPVOUFSFE JO WBSJPVT BQQMJDBUJPOT TVDI
BT PJM SFDPWFSZ TPJM SFNFEJBUJPO $0 TFRVFTUSBUJPO BOE TPNF PUIFS JOEVTUSJBM TZTUFNT "MNPTU BMM
NPEFMT PG UXPQIBTF ੘PX BSF CBTFE PO %BSDZ MBX XIJDI JT WBMJE POMZ GPS UIF QIBTFT UIBU GPSN B
DPOUJOVPVT EPNBJO #VU UIFSF FYJTU NBOZ BQQMJDBUJPOT XIFSF POF PG UIF ੘VJE QIBTFT JT 	QBSUJBMMZ

EJTDPOUJOVPVT .PWFNFOU PG B EJTDPOUJOVPVT QIBTF IBT CFFO UIF TVCKFDU PG WBSJPVT TUVEJFT ۗ
य़FSF FYJTU UIFPSJFT GPSNVMBUFE PO UIF CBTJT PG EBUB XIJDI BOBMZTF UIF QIFOPNFOPO CBTFE PO UIF
PWFSBMM NPWFNFOU PG UIF HBOHMJB य़FSF JT TUJMM MBDL PG VOEFSTUBOEJOH PG UIF NFDIBOJTNT UIBU MFBE UP
HBOHMJPO NPCJMJ[BUJPO 0OF TVDI NFDIBOJTN JT UIF JOUFSBDUJPO CFUXFFO UIF ੘PXJOH XF॒JOH QIBTF
BOE UIF EJTDPOUJOVPVT QIBTF
*O UIJT XPSL XF GPDVT PO UIF JOUFSBDUJPO CFUXFFO UIF UXP QIBTFT BOE NPSF TQFDJ੗DBMMZ PO UIF
NPNFOUVN USBOTGFS GSPN UIF DPOUJOVPVT XF॒JOH QIBTF UP UIF EJTDPOUJOVPVT OPOXF॒JOH QIBTF JO
B QPSPVT NFEJVN "T UIF QPSPVT NFEJVN XF VTFE B 1%.4 NJDSPNPEFM य़F OPOXF॒JOH QIBTF
XBT EPQFEXJUI 3IPEBNJOF ( QBSUJDMFT *O UIJT TUVEZ UIF TFUVQ PG B -B 7JTJPO.JDSP1*7 TZTUFNXJUI
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
BO "YJP0CTFSWFS; NJDSPTDPQF XBT VTFE %VSJOH UIF XIPMF FYQFSJNFOUBM QSPDFEVSF UIF FWPMVUJPO
PG USBQQFE OPOXF॒JOH QIBTFT XBT SFDPSEFE BOE UIF MPDBM WFMPDJUZ EJTUSJCVUJPOT XFSF FWBMVBUFE XJUI
1BSUJDMF 5SBDLJOH 7FMPDJNFUSZ 	157
 BMHPSJUINT JNQMFNFOUFE JO ."5-"# .PSF TQFDJ੗DBMMZ XF
GPDVT PO UIF WFMPDJUZ ੗FME FWPMVUJPO XJUIJO UIF HBOHMJPO BOE BSPVOE JU QSJPS EVSJOH BOE BॏFS UIF
HBOHMJPO NPCJMJ[BUJPO
*O UIJT TUVEZ PVS PCKFDUJWF JT UP ੗MM UIJT HBQ FWBMVBUJOH UIF TUFBEZ BOE JOTUBOUBOFPVT ੘PX ੗FMET JOTJEF
JOEJWJEVBM ESPQMFUT CMPCT BOE HBOHMJB VTJOH NJDSP1BSUJDMF *NBHF 7FMPDJNFUSZ 0VS BJN JT UP QSPWJEF
B DMFBS JOUFSQSFUBUJPO PG IPX UIF JOUFSBDUJPO CFUXFFO UIF XF॒JOH BOE UIF OPOXF॒JOH QIBTFT MFBET
UP NPCJMJTBUJPO PG UIF USBQQFE QIBTF BT UIF DBQJMMBSZ OVNCFS JODSFBTFT य़FSFGPSF FYQFSJNFOUT BSF
DBSSJFE PVU QSJPS BOE EVSJOH UIF NPCJMJTBUJPO JEFOUJGZJOH RVBTJTUBUJD BOE EZOBNJD SFNPWBM PG UIF
FOUSBQQFE QIBTFT
3FGFSFODFT
 1BZBUBLFT "$ %ZOBNJDT PG 0JM (BOHMJB %VSJOH *NNJTDJCMF %JTQMBDFNFOU JO 8BUFS8FU 1PSPVT
.FEJB "OOV 3FW 'MVJE .FDI 	

 7BMBWBOJEFT .4 1BZBUBLFT "$ 5SVFUPNFDIBOJTN NPEFM PG TUFBEZTUBUF UXPQIBTF ੘PX JO
QPSPVT NFEJB VTJOH EFDPNQPTJUJPO JOUP QSPUPUZQF ੘PXT "EW 8BUFS 3FTPVS 	

 EPJ4	

 "WSBBN %( 1BZBUBLFT "$ 'MPX SFHJNFT BOE SFMBUJWF QFSNFBCJMJUJFT EVSJOH TUFBEZTUBUF UXP
QIBTF ੘PX JO QPSPVT NFEJB + 'MVJE .FDI 	
 EPJ4
 :JPUJT B ( 5BMPO - 4BMJO % #MPC QPQVMBUJPO EZOBNJDT EVSJOH JNNJTDJCMF UXPQIBTF ੘PXT JO
SFDPOTUSVDUFE QPSPVT NFEJB 1IZT 3FW &  4UBU /POMJOFBS 4Pॏ .B॒FS 1IZT 	

EPJ1IZT3FW&
 8FSFMFZ 45.FJOIBSU $% 3FDFOU "EWBODFT JO.JDSP1BSUJDMF *NBHF 7FMPDJNFUSZ "OOV 3FW 'MVJE
.FDI 	
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"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM (  
'MPX PG :JFME 4USFTT BOE $BSSFBV ॒VJET UISPVHI 3PVHI8BMMFE
3PDL 'SBDUVSFT BOE 1BDLFE #FBET QSFEJDUJPO BOE FYQFSJNFOUT
"OUPOJP 3PES­HVF[ EF $BTUSP  (JPWBOOJ 3BEJMMB
 "SUT FU .©UJFST 1BSJT5FDI
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 BOUPOJPSPESJHVF[EFDBTUSP!FOTBNFV
.BOZ OBUVSBM QIFOPNFOB JO HFPQIZTJDT BOE IZESPHFPMPHZ JOWPMWF UIF ੘PX PG OPO/FXUPOJBO ੘V
JET UISPVHI OBUVSBM SPVHIXBMMFE GSBDUVSFT BOE VODPOTPMJEBUFE HSBOVMBS QPSPVT NFEJB य़FSFGPSF
UIFSF JT DPOTJEFSBCMF JOUFSFTU JO QSFEJDUJOH UIF QSFTTVSF ESPQ HFOFSBUFE CZ DPNQMFY ੘PX JO UIFTF
NFEJB VOEFS B HJWFO TFU PG CPVOEBSZ DPOEJUJPOT )PXFWFS UIJT UBTL JT NBSLFEMZ NPSF DIBMMFOHJOH
UIBO UIF /FXUPOJBO DBTF HJWFO UIF DPVQMJOH PG HFPNFUSJDBM BOE SIFPMPHJDBM QBSBNFUFST JO UIF ੘PX
MBX *OEFFE BMUIPVHI SFDFOU BEWBODFT IBWF CFFO NBEF PCUBJOJOH B NBDSPTDPQJD MBX UP QSFEJDU
QSFTTVSF ESPQ BT B GVODUJPO PG ੘PX SBUF IBT QSPWFE UP CF B TUVNCMJOHCMPDL *O QBSUJDVMBS FYUFOE
JOH %BSDZ۝T BOE 'PSDIIFJNFS۝T MBXT UP UIF DBTF PG OPO/FXUPOJBO ੘VJET ੘PX QPTFT B DPOTJEFSBCMF
DIBMMFOHF य़F NBJO DPOUSJCVUJPO PG UIJT XPSL JT UP QSPQPTF B TJNQMF NFUIPE UP QSFEJDU UIF ੘PX PG
DPNNPOMZ VTFE $BSSFBV BOE ZJFME TUSFTT ੘VJET UISPVHI GSBDUVSFT BOE QBDLT PG TQIFSJDBM CFBET 5P
EP TP B DIBSBDUFSJTUJD TIFBS SBUF PG UIF ੘PX UISPVHI UIF QPSPVT NFEJB JT SJHPSPVTMZ EF੗OFE BOE BO
FYQSFTTJPO SFMBUJOH UIF ۠JOTJUVۡ TIFBS WJTDPTJUZ PG UIF ੘VJE UP UIF CVML TIFBSWJTDPTJUZ QBSBNFUFST
JT TVCTFRVFOUMZ PCUBJOFE य़FO UIJT ۠JOTJUVۡ WJTDPTJUZ JT FOUFSFE JO UIF NBDSPTDPQJD MBXT UP QSFEJDU
UIF ੘PX SBUFQSFTTVSF HSBEJFOU SFMBUJPOT &YQFSJNFOUT XJUI ZJFME TUSFTT BOE $BSSFBV ੘VJET XFSF
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
DPOEVDUFE VTJOH UXP SFQMJDBT PG OBUVSBM GSBDUVSFT BOE  QBDLT PG CFBET BOE DPWFSJOH B XJEF SBOHF
PG JOKFDUJPO ੘PX SBUFT य़F SFTVMUT PG UIFTF FYQFSJNFOUT BSF DPNQBSFE UP UIF QSFEJDUJPOT PG UIF QSP
QPTFE NFUIPE TIPXJOH UIBU UIF VTF PG B DPOTUBOU TIJॏ QBSBNFUFS UP SFMBUF ۠JOTJUVۡ BOE CVML TIFBS
WJTDPTJUZ JT OP MPOHFS WBMJE JO UIF QSFTFODF PG B ZJFME TUSFTT PS B QMBUFBV WJTDPTJUZ य़JT NFBOT UIBU
UIF SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO DIBSBDUFSJTUJD TIFBS SBUF JO UIF QPSPVT NFEJVN BOE ੘PX SBUF JT OPU MJOFBS
BU MPX ੘PX SBUFT GPS UIFTF UZQFT PG ੘VJET $POTFRVFOUMZ QSPQFSMZ SFQSFTFOUJOH UIF EFQFOEFODF PG
UIF TIJॏ QBSBNFUFS PO UIF ੘PX SBUF JT DSVDJBM UP PCUBJO BDDVSBUF QSFEJDUJPOT य़F QSPQPTFE NFUIPE
QSFEJDUT UIF QSFTTVSF ESPQ JO SPVHIXBMMFE GSBDUVSFT BOE QBDLFE CFET BU B HJWFO JOKFDUJPO ੘PX SBUF
CZ POMZ VTJOH UIF TIFBS SIFPMPHZ PG UIF ੘VJE BOE UIF QPSPTJUZ BOE QFSNFBCJMJUZ PG UIF NFEJVN BT JO
QVUT 0VS SFTVMUT DBO CF JODMVEFE JO DPNQVUBUJPOBM TUVEJFT PG MBSHFTDBMF OPOMJOFBS ੘PX JO GSBDUVSFE
SPDLT BOE VODPOTPMJEBUFE HSBOVMBS NFEJB XIJDI TIPVME SFTVMU JO JNQSPWFE QSFEJDUJPOT QSPWJEJOH
WBMVBCMF JOGPSNBUJPO GPS NBOBHFNFOU BOE EFDJTJPO NBLJOH
3FGFSFODFT
3PES­HVF[ EF $BTUSP " 3BEJMMB ( 'MPX PG ZJFME TUSFTT BOE $BSSFBV ੘VJET UISPVHI SPVHIXBMMFE SPDL
GSBDUVSFT 1SFEJDUJPO BOE FYQFSJNFOUT 8BUFS 3FTPVS 3FT  	
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3PES­HVF[ EF $BTUSP " 3BEJMMB ( /PO%BSDJBO ੘PX PG TIFBSUIJOOJOH ੘VJET UISPVHI QBDLFE CFBET
&YQFSJNFOUT BOE QSFEJDUJPOT VTJOH 'PSDIIFJNFS۝T MBX BOE &SHVO۝T FRVBUJPO "EWBODFT JO 8BUFS 3F
TPVSDFT  	
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3PES­HVF[ EF $BTUSP " 3BEJMMB ( /PO%BSDJBO ੘PX FYQFSJNFOUT PG TIFBSUIJOOJOH ੘VJET UISPVHI
SPVHIXBMMFE SPDL GSBDUVSFT 8BUFS 3FTPVSDFT 3FTFBSDI  	
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$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM #  
'MPX QBUUFSOT BOE SIFPMPHZ PG DPO॑OFE HSBOVMBS NFEJB EVSJOH
॒VJE JOKFDUJPO
'SFESJL ,WBMIFJN &SJLTFO  3FOBVE 5PVTTBJOU  ,OVU +¸SHFO .¥M¸Z  "OUPJOF - 5VSRVFU  &JSJL (SVEF 'MFLL¸Z
 1PSPVT .FEJB -BCPSBUPSZ
 $/34 *1(4 6.3  6OJWFSTJUZ PG 4USBTCPVSH
 1PSF-BC %FQBSUNFOU PG 1IZTJDT 6OJWFSTJUZ PG 0TMP
 &/4 -ZPO
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 GLFSJLTFO!GZTVJPOP
8F DIBSBDUFSJ[F UIF EFGPSNBUJPOT PG B ESZ HSBOVMBS NFEJVN DPO੗OFE JOTJEF B IPSJ[POUBM )FMF4IBX
DFMM XIFSF BJS JT JOKFDUFE BU B DPOTUBOU PWFSQSFTTVSF य़F PWFSQSFTTVSF JT TZTUFNBUJDBMMZ WBSJFE BOE
XF TIPX B SBOHF PG ੘PX SFHJNFT XIFSF GPS FYBNQMF UIF JOKFDUFE ੘VJE GPSN DIBOOFM TUSVDUVSFT TJNJMBS
UP WJTDPVT ੗OHFST JO B QPSPVT NFEJVN #Z DPNCJOJOH FYQFSJNFOUBM EFGPSNBUJPO EBUB BOE OVNFSJDBM
TJNVMBUJPOT PG UIF QPSF ੘VJE QSFTTVSF JO UIF TBNF TZTUFN XF BSF BCMF UP BOBMZ[F UIF SIFPMPHZ PG UIF
HSBOVMBS NFEJVN BOE TIPX UIBU JU GPMMPXT B CFIBWJPS TJNJMBS UP B ZJFMETUSFTT ੘VJE य़JT CFIBWJPS
DPVME FYQMBJO UIF GPSNBUJPO QSPDFTT PG UIF EFOESJUJD QB॒FSOT PG DIBOOFMT FNQUZ PG CFBET XIJDI
QSPEVDFT QB॒FSOT JO UIF VOJWFSTBMJUZ DMBTT PG UIF %JFMFDUSJD #SFBLEPXO .PEFM UP UIF QPXFS PG 
	GSBDUBM EJNFOTJPOT GSPN  UP 
 'VSUIFS JO UIF KBNNFE TUBUF PG UIF NFEJVN XF PCTFSWF B TUJDL
TMJQ CFIBWJPS XIFSF B MPDBMJ[FE SFHJPO PG CFBET TVEEFOMZ SFBSSBOHF BOE DPNQBDUT TVDI UIBU XF IBWF
B DPNQBDUJPO QVMTF NPWJOH BHBJOTU UIF QPSF ੘VJE ੘PX EJSFDUJPO 8F DIBSBDUFSJ[F UIJT QVMTF XJUI
IJHI TQFFE PQUJDBM JNBHJOH BOE BDPVTUJD NFBTVSFNFOUT
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
1PTUFS   
'MVJE 'MPX 1SPQFSUZ &TUJNBUJPO 6TJOH B 1PSF /FUXPSL .PEFMJOH
"QQSPBDI
"VUIPS	T
 &EHBS ( .BSU­OF[.FOEP[B
$PBVUIPS	T
 .BSU­O " %­B[7JFSB   "OB 5 .FOEP[B3PTBT 
 6OJWFSTJEBE /BDJPOBM "VU³OPNB EF .©YJDP
 *OTUJUVUP .FYJDBOP EFM 1FUS³MFP
 $0/"$:5$FOUSP EF *OHFOJFS­B Z %FTBSSPMMP *OEVTUSJBM
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 FEHBSHNBSUJOF[!IPUNBJMDPN
1PSF OFUXPSL NPEFMJOH JT B UFDIOJRVF UIBU IBT CFFO CPPNJOH JO SFDFOU ZFBST BOE TFWFSBM BVUIPST
IBWF VTFE JU UP PCUBJO QSPQFSUJFT BT BCTPMVUF QFSNFBCJMJUZ SFMBUJWF QFSNFBCJMJUJFT BOE DBQJMMBSZ QSFT
TVSFT XIJDI BSF DPNNPO PCUBJOFE GSPN MBCPSBUPSZ UFTUT BOEPS FYQFSJNFOUBM DPSSFMBUJPOT य़F
TDPQF PG UIJT XPSL JT UP NPEFM ੘PX BOE JNNJTDJCMF EJTQMBDFNFOU BOE FTUJNBUF ੘VJE ੘PX QSPQFS
UJFT TVDI BT BCTPMVUF QFSNFBCJMJUZ BOE DBQJMMBSZ QSFTTVSF DVSWF VTJOH B TZTUFNBUJD NFUIPEPMPHZ
8JUI UIJT JO NJOE UIF XPSL੘PX CFHJOT DIPPTJOH BO PQFO BDDFTT DBSCPOBUF۝T NJDSP$5 JNBHF BOE
JUT FYUSBDUFE OFUXPSL य़F EJHJUBM TBNQMF JT TJNJMBS UP B SPDL TBNQMF VTFE JO B QSJNBSZ ESBJOBHF UFTU
'SPN UIF BWBJMBCMF JOGPSNBUJPO B TUBUJTUJDBM BOBMZTJT UP FYQMPSF UIF OFUXPSL۝T UPQPMPHJDBM QSPQFS
UJFT BOE UIF NFEJVN۝T HFPNFUSJD QSPQFSUJFT JT QFSGPSNFE य़JT BOBMZTJT XJMM BMMPX VT UP JEFOUJGZ BOE
QSPQPTF TQBUJBM EFQFOEFODJFT CFUXFFO TPNF QSPQFSUJFT PG UIF OFUXPSL FMFNFOUT य़FO UISPVHI NVM
UJQMF SFBMJ[BUJPOT FRVJWBMFOU OFUXPSLT BSF HFOFSBUFE VTJOH 0QFO1/. BO PQFO TPVSDF QPSFOFUXPSL
NPEFMJOH QSPKFDU 4VCTFRVFOUMZ UP TJNVMBUF ੘PX BOE QSJNBSZ ESBJOBHF TBNF DPOEJUJPOT BT UIPTF
PG UIF MBCPSBUPSZ UFTU BSF UBLFO JOUP BDDPVOU य़F )BHFO1PJTFVJMMF NPEFM BOE JOWBTJPO QFSDPMB
UJPO XJUI USBQQJOH BSF DPOTJEFSFE GPS ੘PX BOE QSJNBSZ ESBJOBHF SFTQFDUJWFMZ *O QSJNBSZ ESBJOBHF
QSPDFTT TUBUJTUJDBMMZ FRVJWBMFOU QPSF OFUXPSL SFBMJ[BUJPOT HJWF SJTF UP B GBNJMZ PG DBQJMMBSZ QSFTTVSF
DVSWFT UIBU DPNQSJTFT B SFMJBCJMJUZ XJOEPX JF B WBMVF SBOHF UIBU DBQJMMBSZ QSFTTVSF DBO UBLF GPS UIF
NFEJVN VOEFS TUVEZ 'JOBMMZ B DBQJMMBSZ QSFTTVSF NPEFM JT ੗॒FE BOE UIF DPO੗EFODF JOUFSWBMT BSF
WBMJEBUFE
य़JT NFUIPEPMPHZ JT WBMJEBUFE JO B DBTF PG TUVEZ GPS QPSF OFUXPSL NPEFMJOH PG B DBSCPOBUF SPDL
TBNQMF
3FGFSFODFT
 (PTUJDL + 	
 0QFO1/. " 1PSF /FUXPSL .PEFMJOH 1BDLBHF $PNQVUJOH JO 4DJFODF BOE &OHJ
OFFSJOH 	
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 1PSF OFUXPSL NPEFMT GPS PCUBJOJOH F੖FDUJWF ੘PX BOE USBOTQPSU
QSPQFSUJFT JO QFUSPMFVN SFTFSWPJST 	#BDIFMPS UIFTJT
 'BDVMUZ PG &OHJOFFSJOH 6OJWFSTJEBE /BDJPOBM
"VU³OPNB EF .©YJDP "DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
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'MVJETPMJE SFBDUJPO JO TJOHMF BOENVMUJQIBTF॒PXT CZ HFPNBUFSJBM
NJDSP॒VJEJDT
+PBRVJO +JNFOF[.BSUJOF[ 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 + 8JMMJBN $BSFZ  +F੖SFZ % )ZNBO  (FPSHF (VUISJF  )BSJ
7JTXBOBUIBO
 &"8"(&5);
 #VSFBV PG 3FDMBNBUJPO
1BHF 
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$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 KKJNFOF[!FUI[DI
8F BSF NJTTJOH B EFFQ VOEFSTUBOEJOH PG UIF DPVQMJOH PG NVMUJQIBTF ੘PXT BOE ੘VJETPMJE SFBDUJPOT
JODMVEJOH SPDL EJTTPMVUJPO BOE NJOFSBM QSFDJQJUBUJPO 5P BDIJFWF UIJT PCKFDUJWF XF EFTJHOFE B HFP
NBUFSJBM NJDSP੘VJEJD DFMM VTJOH MJNFTUPOF GSPN 4"$30$ VOJU 	5FYBT 64
 BT TVCTUSBUF 'PS UIF TJOHMF
੘PX FYQFSJNFOU TVQFSDSJUJDBM 	TD
 $02 EJTTPMWFE JO CSJOF XBT ੘PXFE UISPVHI B DPOUSPMMFE FUDIFE
HFPNFUSZ *O UIF TBNF HFPNFUSZ $02TBUVSBUFE CSJOF BOE TD$02 XFSF TJNVMUBOFPVTMZ JOKFDUFE GPS
UIF NVMUJQIBTF ੘PX FYQFSJNFOU %JTTPMVUJPO BOE QSFDJQJUBUJPO SBUFT GPS TJOHMF BOE NVMUJQIBTF ੘PXT
XFSF EFEVDFE GSPN IJHIQSFDJTJPO % NFBTVSFNFOUT BOE DIBOHFT JO QFSNFBCJMJUZ GSPN QSFTTVSF
NFBTVSFNFOUT 8F BMTP TJNVMBUFE UIF ੘PX UISPVHI UIF QPSF TQBDF UP RVBOUJGZ DIBOHFT JO ੘PX
EZOBNJDT EVF DIBOHFT JO HFPNFUSZ 8F TIPXFE UIF DPVQMJOH PG TJOHMF BOE NVMUJQIBTF ੘PX BOE
੘VJETPMJE SFBDUJPOT EFNPOTUSBUJOH UIF JNQBDU PG NVMUJQIBTF ੘PXT PO UIF MB॒FS
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1PTUFS   
'PSDFEXFUUJOH USBOTJUJPO BOE CVCCMF QJODIPॐ JO B DBQJMMBSZ UVCF
"VUIPS	T
 "NJS 1BIMBWBO
$PBVUIPS	T
 #FO[IPOH ;IBP   -VJT $VFUP'FMHVFSPTP   (BSFUI .D,JOMFZ   3VCFO +VBOFT 
 .*5
 6 5PSPOUP
 5FDIOJDBM 6OJWFSTJUZ PG .BESJE .BESJE 4QBJO
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 QBIMBWBO!NJUFEV
*O UIFJS TFNJOBM XPSLT 5BZMPS BOE #SFUIFSUPO TIPXFE UIBU XIFO BXF॒JOH WJTDPVT MJRVJE JT EJTQMBDFE
CZ B MFTT WJTDPVT OPOXF॒JOH ੘VJE JO B DBQJMMBSZ UVCF B ੗MN PG UIF EFGFOEJOH MJRVJE JT MFॏ PO UIF
XBMMT )FSF XF SFWJTJU UIJT DMBTTJD QSPCMFN JO UIF QBSUJBM XF॒JOH SFHJNF VTJOH CPUI FYQFSJNFOUT
BOE UIFPSZ BOE TIPX UIBU UIF ੘PX EZOBNJDT ESBTUJDBMMZ DIBOHFT GSPN UIF DMBTTJD QJDUVSF 8F TIPX
UIBU BU B DSJUJDBM EJTQMBDFNFOU SBUF B XF॒JOH USBOTJUJPO PDDVST CFGPSF USBOTJUJPO UIF JOUFSGBDF NPWFT
BT B USBWFMJOH XBWF CVU CFZPOE USBOTJUJPO B ੗MN PG UIF EFGFOEJOH MJRVJE CFDPNFT FOUSBJOFE PO UIF
XBMMT PG UIF UVCF य़JT ੗MN JT VOTUBCMF BOE SFDFEFT GSPN UIF XBMM GPSNJOH B HSPXJOH EFXF॒JOH SJN
XIJDI VMUJNBUFMZ MFBET UP CVCCMF QJODIP੖ य़FSFGPSF XF TIPX UIBU DPOUBDU MJOF EZOBNJDT DBO MFBE
UP NBDSPTDPQJD DIBOHFT JO UIF ੘PX CFIBWJPS BT XFMM BT CVCCMFESPQ HFOFSBUJPO FWFO JO UIF BCTFODF
PG BOZ HFPNFUSJD DPOTUSBJOUT
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM '  
'PSFDBTUJOH0JM 1SPEVDUJPO BOE &DPOPNJDT PG B 'PBN1JMPU *ODMVE
JOHࢉBOUJUBUJWF 6ODFSUBJOUZ "TTFTTNFOU
"VUIPS	T
 4JNPO "ZBDIF
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
$PBVUIPS	T
 'S©E©SJD %PVBSDIF   #FSOBSE #PVSCJBVY   'S©E©SJD 3PHHFSP 
 *'1 &OFSHJFT OPVWFMMFT
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 TJNPOBZBDIF!JGQFOGS
य़JT QBQFS JOWFTUJHBUFT UISPVHI SFTFSWPJS TJNVMBUJPOT UIF TFUVQ PG B GPBN &03 QSPDFTT JO B SFBM
TFDUPS PG B MPX QFSNFBCJMJUZ SFTFSWPJS QSPEVDFE CZXBUFS੘PPEJOH य़F PCKFDUJWFT BSF UP EFNPOTUSBUF
PVS DBQBCJMJUZ UP TJNVMBUF GPBN JOKFDUJPO BU ੗FME TDBMF UP JOWFTUJHBUF UIF UFDIOJDBM GFBTJCJMJUZ PG GPBN
JOKFDUJPO JO UFSNT PG JOKFDUJWJUZ GPBN TUBCJMJUZ BOE JNQSPWFE PJM SFDPWFSZ BOE UP BOBMZ[F JUT FDPOPNJD
GFBTJCJMJUZ BT B GVODUJPO PG UFDIOJDBM VODFSUBJOUJFT BOE NBSLFU QSJDFT WBSJBUJPOT
य़F TUVEZ JT DPOEVDUFE VTJOH B SFTFSWPJS TJNVMBUPS DPNCJOFE XJUI VODFSUBJOUZ BOE PQUJNJ[BUJPO DB
QBCJMJUJFT 0VS GPBN NPEFM NPEJ੗FT UIF HBT SFMBUJWF QFSNFBCJMJUZ BDDPSEJOH UP B NVMUJQBSBNFUFS
NPCJMJUZ SFEVDUJPO GVODUJPO 4FWFSBM TFOTJUJWJUZ BOBMZTFT BOE PQUJNJ[BUJPOT XFSF QFSGPSNFE UP EF
TJHO UIF JOKFDUJPO TFRVFODF UIBU PQUJNJ[FT UIF GPBN EJTQMBDFNFOU BOE UIF SFTVMUJOH TXFFQ Fਖ਼DJFODZ
BOE UP EFUFSNJOF UIF JO੘VFODF PO UIF PJM SFDPWFSZ BOE UIF OFU QSFTFOU WBMVF PG UIF GPBN RVBMJUZ JUT
NBYJNVN HBT NPCJMJUZ SFEVDUJPO JUT TUBCJMJUZ BOE UIF TVSGBDUBOU BETPSQUJPO #Z BQQMZJOH .POUF
$BSMP NFUIPET PO TVSGBDF SFTQPOTFT UIF QSPDFTT SPCVTUOFTT BHBJOTU TVSGBDUBOU BETPSQUJPO BOE IZ
ESPDBSCPO QSJDFT VODFSUBJOUJFT XBT BTTFTTFE
य़F PQUJNJ[BUJPO PG GPBN JOKFDUJPO BU QJMPU TDBMF SFRVJSFT B TQFDJ੗D TUVEZ CFDBVTF UIBU QSPDFTT JT
ESJWFO CZ NBOZ QBSBNFUFST XJUI PQQPTJUF F੖FDUT 4QFDJ੗DBMMZ XF GPVOE UIBU GPBN WJTDPTJUZ NBZ
IJOEFS JOKFDUJWJUZ QPUFOUJBMMZ MFBEJOH UP B EFDSFBTF JO UIF PJM QSPEVDUJPO XIJMF GPBN NBZ HSFBUMZ
FOIBODF EJTQMBDFNFOU QSP੗MFT BU UIF TBNF UJNF .PSFPWFS OVNFSJDBM TJNVMBUJPOT TIPX UIBU FBSMZ
HBT CSFBLUISPVHI DBO PDDVS FWFO GPS IJHIMZ WJTDPVT GPBNT CFDBVTF UIF BQQBSFOU GPBN WJTDPTJUZ EF
DSFBTFT JO UIF OFBS XFMMCPSF EVF UP IJHIFS WFMPDJUJFT य़JT DBO CF NJUJHBUFE CZ QFSGPSNJOH B 
NPOUIT TVSGBDUBOU XBUFS JOKFDUJPO QSF੘VTI *U JT UIFO QPTTJCMF UP ੗OE BO PQUJNBM GPBN JOKFDUJPO
TFRVFODF UIBU HFOFSBUFT B IJHI ੗OBODJBM QSP੗U GPS SFBMJTUJD GPBN QBSBNFUFST य़F GPBN RVBMJUZ UVSOT
PVU UP CF B LFZ QBSBNFUFS UP DPOUSPM UIF GPBN &03 QSPDFTT XJUI RVJUF EJ੖FSFOU WBMVFT GPVOE UP
NBYJNJ[F FJUIFS PJM QSPEVDUJPO PS OFU QSFTFOU WBMVF 'PS UIF DBTF VOEFS DPOTJEFSBUJPO UIBU JOWPMWFT
B TVSGBDUBOU BETPSQUJPO PG  uHH BOE BO PQUJNJ[FE ZFBS JOKFDUJPO PG B GPBN PG RVBMJUZ  GPM
MPXJOH B TVSGBDUBOU BRVFPVT QSF੘VTI XF TIPX UIBU UIF GPBN QSPDFTT JT QSP੗UBCMF BOE SPCVTU XJUI
SFTQFDU UP NBSLFU QSJDFT WBSJBUJPOT BOE UFDIOJDBM VODFSUBJOUJFT
य़JT JOOPWBUJWF PQUJNJ[BUJPO NFUIPEPMPHZ TIPXT UIBU GPBN QSPDFTTFT DPVME CF FMJHJCMF GPS UIJT QJ
MPU "ॏFS EFTJHOJOH QSPQFSMZ UIF JOKFDUJPO TFRVFODF JODMVEJOH B TVSGBDUBOU QSF੘VTI QSJPS UP GPBN
JOKFDUJPO SFTFSWPJS TJNVMBUJPOT QSFEJDU UIBU UIJT &03 QSPDFTT NBZ IJHIMZ JNQSPWF UIF FYQMPJUBUJPO
QSP੗UBCJMJUZ .PSFPWFS QSP੗UBCJMJUZ JT SPCVTU UP FDPOPNJD VODFSUBJOUJFT XJUI B CSFBLFWFO QSJDF PG
  QFS CBSSFM BT XFMM BT UFDIOJDBM VODFSUBJOUJFT PG XIJDI BETPSQUJPO VQ UP  uHH
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1PTUFS   
'SB$ B %'/ DPOGPSNJOH NFTIJOH BQQSPBDI VTFE UP PCUBJO SFG
FSFODF TJNVMBUJPOT GPS TUFBEZTUBUF ॒PX USBOTQPSU BOE XFMMUFTU
TJNVMBUJPOT
5SJ %BU /HP  "OES© 'PVSOP  #FOPJU /PFUJOHFS
 *'1&/
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 BOESFGPVSOP!JGQGS
"MUIPVHI NPEFMJOH USBOTGFST UISPVHI OBUVSBMMZ GSBDUVSFE NFEJB IBT CFFO UIF TVCKFDU PG FYUFOTJWF
JOWFTUJHBUJPO TJODF UIF ۝T 	#FBS FU BM  #FSLPXJU[  "EMFS FU BM 
 JU SFNBJOT B
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
DIBMMFOHJOH ੗FME PG SFTFBSDI "QQMJDBUJPOT SBOHF CFUXFFO NBOBHFNFOU PG QPMMVUFE HSPVOEXBUFS
OVDMFBS XBTUF TUPSBHF 	'PVSOP FU BM 
 $0 TFRVFTUSBUJPO 	7FSTDIFVSF FU BM 
 PJM ੗FME
QSPEVDUJPO PS HFPUIFSNBM FOFSHZ UIJT DIBMMFOHF IBWF UP CF BEESFTTFE /VNFSPVT BQQSPBDIFT IBWF
CFFO QSPQPTFE BOE NBZ CF EJWJEFE JOUP UXP TFUT J
 UIF DPOUJOVPVT BQQSPBDIFT 	'PVSOP FU BM 

XIFSF GSBDUVSFT BSF UBLFO JOUP BDDPVOU WJB FRVJWBMFOU QSPQFSUJFT BOE JJ
 UIF EJTDSFUF BQQSPBDIFT
XIFSF FBDI GSBDUVSF XJUI FYQMJDJU HFPNFUSZ JT NPEFMFE XJUIJO B DPNQMFY EJTDSFUF GSBDUVSF OFUXPSL
	%'/
 	,IWPFOLPWB BOE %FMPSNF  /PFUJOHFS BOE +BSSJHF 
 य़JT XPSL GPDVTFT POMZ PO
EJTDSFUF NPEFMT
य़F NBJO EJਖ਼DVMUZ PG EJTDSFUF NFUIPET JT UP CVJME IJHIRVBMJUZ NFTIFT GPS DPNQMFY %'/ HFPNFUSJFT
य़F DPSOFSTUPOF PG PVS 'SBDUVSF $VU BQQSPBDI 	'SB$
 JT UP EFDPNQPTF FBDI GSBDUVSF JOUP B OVNCFS
PG DPOOFDUFE DMPTFE DPOUPVST JO XIJDI GSBDUVSFT JOUFSTFDUJPOT BSF MPDBUFE PO UIFJS CPVOEBSJFT य़F
DPOUPVS CPVOEBSJFT TIBSFE CFUXFFO JOUFSTFDUJOH GSBDUVSFT BSF UIFO EJTDSFUJ[FE JO B DPOGPSN NBOOFS
य़F SFTVMUJOH DPOGPSNJOH NFTIFT DMPTFMZ SFTQFDU UIF %'/ HFPNFUSZ FWFO UJOZ GSBDUVSFT BSF UBLFO
JOUP BDDPVOU UP DPOTFSWF UIF %'/ DPOOFDUJWJUZ 'VSUIFSNPSF ੘FYJCMF TUSBUFHJFT GPS NPWJOH PS BEEJOH
JOUFSTFDUJOH QPJOUT BSF BQQMJFE UP FOTVSF B HPPE RVBMJUZ PG UIF ੗OBM NFTI य़F TIPSUDPNJOH PG UIJT
BQQSPBDI JT UIBU JU JODSFBTFT UIF OVNCFS PG GSBDUVSF JOUFSTFDUJPO UFTUT BOE DPOTFRVFOUMZ UIF FYFDVUJPO
UJNF "EWBODFE UFDIOJRVFT MJLF MPDBM NFTI SF੗OFNFOU PS QBSBMMFM DPNQVUJOH BSF BQQMJFE UP JNQSPWF
UIF DPNQVUJOH QFSGPSNBODF
य़F 'SB$ BQQSPBDI IBT BMSFBEZ CFFO UFTUFE BOE WBMJEBUFE GPS TJNVMBUJOH TUFBEZTUBUF ੘PX BOE USBOT
QPSU QSPDFTTFT 	/HP FU BM 
 य़F PCKFDUJWF PG UIJT DPOUSJCVUJPO JT UP QSFTFOU TPNF OFX SFTVMUT GPS
XFMMUFTU TJNVMBUJPOT SVO PO 'SB$۝T NFTIFT 'PS UIJT QVSQPTF UIF DPNQMFY GSBDUVSF OFUXPSL GSPN
UIF TZOUIFUJD #MPFNFOEBBM SFTFSWPJS XJMM CF FNQMPZFE य़F #MPFNFOEBBM ੗FME JT B   LN PJM TBU
VSBUFE DBSCPOBUF SFTFSWPJS UIBU DPOTJTUT JO B /PSUI4PVUI PSJFOUFE BOUJDMJOF TUSVDUVSF DIBSBDUFSJ[FE
CZ  VOJUT  SPDL UZQFT BOE  EJ੖VTF GSBDUVSF TFUT #MPFNFOEBBM SFTFSWPJS GBVMUT BSF BMTP LOPXO UP
CF USBOTWFSTBM CBSSJFST GPS ੘VJET *O BEEJUJPO UIFTF GBVMUT BSF TVTQFDUFE PG CFJOH MPOHJUVEJOBM ESBJOT
XIJDI DBO CF NPEFMFE VTJOH GBVMUSFMBUFE GSBDUVSFT 0VS QSFMJNJOBSZ SFTVMUT FNQIBTJ[F UIF F੖FDU PG
UIFTF GBVMUT PO XFMMUFTU BOBMZTJT
3FGFSFODFT
"EMFS 1. य़PWFSU +' .PVS[FOLP 77  'SBDUVSFE 1PSPVT .FEJB 0YGPSE 6OJWFSTJUZ 1SFTT
#FBS + 5TBOH $' EF .BSTJMZ (  'MPX BOE $POUBNJOBOU 5SBOTQPSU JO 'SBDUVSFE 3PDL "DBEFNJD
1SFTT 4BO %JFHP $" 64" Q
#FSLPXJU[ #  $IBSBDUFSJ[JOH ੘PX BOE USBOTQPSU JO GSBDUVSFE HFPMPHJDBM NFEJB B SFWJFX "EW
8BUFS 3FTPVS  	
 ۗ
'PVSOP " (SFOJFS $ %FMBZ ' .PVDIF & #FOBCEFSSBINBOF )  4NFBSFE GSBDUVSFT B QSPNJT
JOH BQQSPBDI UP NPEFM USBOTGFST JO GSBDUVSFE NFEJB %FWFMPQNFOUT JO 8BUFS 4DJFODF  
7FSTDIFVSF . 'PVSOP " BOE $IJM¨T +1  +PJOU *OWFSTJPO PG 'SBDUVSF .PEFM 1SPQFSUJFT GPS $0
4UPSBHF .POJUPSJOH PS 0JM 3FDPWFSZ )JTUPSZ .BUDIJOH 0(45  3FW *'1 &OFSHJFT OPVWFMMFT  
'PVSOP " (SFOJFS $ #FOBCEFSSBINBOF ) %FMBZ '  " DPOUJOVVN WPYFM BQQSPBDI UP NPEFM
੘PX JO % GBVMU OFUXPSLT B OFX XBZ UP PCUBJO VQTDBMFE IZESBVMJD DPOEVDUJWJUZ UFOTPST PG HSJE DFMMT
+PVSOBM PG )ZESPMPHZ  
,IWPFOLPWB / BOE %FMPSNF .  "O 0QUJNBM .FUIPE UP .PEFM 5SBOTJFOU 'MPXT JO % %JTDSFUF
'SBDUVSF /FUXPSL *".(
/PFUJOHFS # BOE +BSSJHF /  " RVBTJ TUFBEZ TUBUF NFUIPE GPS TPMWJOH USBOTJFOU %BSDZ ੘PX JO
DPNQMFY % GSBDUVSFE OFUXPSLT + $PNQVU 1IZT 	
 =
/HP 5 % 'PVSOP " /PFUJOHFS #  .PEFMJOH PG USBOTQPSU QSPDFTTFT UISPVHI MBSHFTDBMF EJT
DSFUF GSBDUVSF OFUXPSLT VTJOH DPOGPSNJOH NFTIFT BOE PQFOTPVSDF TPॏXBSF +PVSOBM PG )ZESPMPHZ 
ۗ "DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1PTUFS   
'SBDUBMNPEFM PG HBT EJॐVTJPO DPF॓DJFOU UISPVHIQPSPVTOBOP॑CFST
XJUI SPVHI TVSGBDFT
RJBO [IFOH/POF  KJOUV GBO/POF  YJBOHQFOH MJ/POF  TIJGBOH XBOH/POF
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 UCॏCG[IFOHRJBO!DPN
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
'SBDUBM NPEFM PG HBT EJ੖VTJPO DPFਖ਼DJFOU JT EFSJWFE GPS QPSPVT OBOP੗CFST XIJDI BSF BTTVNFE UP
CF DPNQPTFE PG B CVOEMF PG UPSUVPVT DBQJMMBSJFT XIPTF QPSF TJ[F EJTUSJCVUJPO BOE SPVHIOFTT PG XBMM
TVSGBDFT PG DBQJMMBSJFT GPMMPX UIF GSBDUBM TDBMJOH MBXT य़F BOBMZUJDBM FYQSFTTJPO GPS HBT SFMBUJWF EJ੖V
TJPO DPFਖ਼DJFOU JT B GVODUJPO PG UIF SFMBUJWF SPVHIOFTT ੗CFS SBEJVT BOE NJDSPTUSVDUVSBM QBSBNFUFST
	QPSPTJUZ UIF GSBDUBM EJNFOTJPO GPS QPSF TJ[F EJTUSJCVUJPO BOE UPSUVPTJUZ UIF NBYJNVN BOENJOJNVN
QPSF EJBNFUFS BOE UIF DIBSBDUFSJTUJD MFOHUI
 य़F QSPQPTFE GSBDUBM NPEFM JT WBMJEBUFE CZ DPNQBSJTPO
XJUI BWBJMBCMF FYQFSJNFOUBM EBUB BOE DPSSFMBUJPOT "U UIF TBNF UJNF UIF F੖FDU PG NJDSPTUSVDUVSBM
QBSBNFUFST PG QPSPVT OBOP੗CFST PO HBT EJ੖VTJPO IBT CFFO TUVEJFE JO EFUBJMFE य़F SFTVMUT TIPX UIBU
SPVHIOFTT PG XBMM TVSGBDFT PG DBQJMMBSJFT JO QPSPVT OBOP੗CFST TIPVME OPU CF OFHMFDUFE *U JT CFMJFWFE
UIBU UIF DVSSFOU XPSL DBO SFWFBM HBT EJ੖VTJPO NFDIBOJTN JO QPSPVT OBOP੗CFST BOE NBZ CF BQQMJFE
JO PUIFS QPSPVT NBUFSJBMT
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM %  
'SPN *NBHFT UP 3PDL 1SPQFSUJFT
"SBTI "HIBFJ  $POOPS #VSU  (XFOPMF 5BMMFD
 ࡋFSNP 'JTIFS 4DJFOUJटD
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 BSBTIBHIBFJ!GFJDPN
'SPN *NBHFT UP 3PDL 1SPQFSUJFT
*O UIF 0JM BOE (BT JOEVTUSZ EJHJUBM JNBHFT PG SPDL TBNQMFT BSF CFJOH DPMMFDUFE BOE VUJMJ[FE GPS SFTFS
WPJS GPSNBUJPO DIBSBDUFSJ[BUJPO NPSF GSFRVFOUMZ UIBO FWFS य़JT JT JO QBSU EVF UP UIF GBDU UIBU JNBH
JOH UPPMT TVDI BT 9SBZ $5 TDBOOFST BOE 4&.۝T IBWF CFDPNF NPSF QSFWBMFOU BOE BMTP EVF UP UIF
DIBMMFOHFT BOE UJNFDPOTVNJOH QSPDFTTFT JO USBEJUJPOBM DPSF BOBMZTJT PG VODPOWFOUJPOBM BOE DPNQMJ
DBUFE DPOWFOUJPOBM SFTFSWPJST 3PDL JNBHFT 	FH PQUJDBM JNBHFT PG UIJO TFDUJPO
 IBWF USBEJUJPOBMMZ
CFFO VTFE GPS RVBMJUBUJWF BOE UP B MJNJUFE FYUFOU RVBOUJUBUJWF BOBMZTJT PG SPDLT PॏFO VTJOH MBCP
SJPVT QPJOUDPVOUJOH NFUIPET 8JUI UIF BEWFOU PG DPNQVUFSJ[FE JNBHF BOBMZTJT UFDIOJRVFT BOE
JNBHFCBTFE TJNVMBUJPO NPEFMT UIF JOGPSNBUJPO UIBU DBO CF PCUBJOFE GSPN SPDL JNBHFT IBT CFFO
USFNFOEPVTMZ JNQSPWFE CPUI JO RVBOUJUZ BOE RVBMJUZ /PXBEBZT POF DBO VTF SPDL JNBHFT UP DIBS
BDUFSJ[F UIF QPSFTQBDF PG B SPDL TBNQMF UP DBMDVMBUF QPSPTJUZ BOE UIFO TJNVMBUF UIF ੘VJE ੘PX JO UIF
EJHJUBMMZ DIBSBDUFSJ[FE QPSFTQBDF UP DBMDVMBUF QFSNFBCJMJUZ BOE FWFO NVMUJQIBTF ੘PX QSPQFSUJFT
य़F BDDVSBDZ PG UIF JNBHFCBTFE SFTVMUT XPVME EFQFOE PO UIF RVBMJUZ PG UIF JNBHFT UIF SFTPMVUJPO
BU XIJDI UIF JNBHFT BSF BDRVJSFE BOE UIF BMHPSJUINT CFIJOE UIF JNBHF BOBMZTJT BOE JNBHFCBTFE
NPEFMJOH UPPMT )BWJOH IJHIRVBMJUZ JNBHFSZ EBUB BU NVMUJQMF TDBMFT BOE NVMUJQMF SFTPMVUJPOT BOE
DPOTJTUFOU BOE SPCVTU JNBHF BOBMZTJT XPSL੘PXT JT UIF LFZ GPS BDIJFWJOH UIF CFTU SFTVMUT
1FS(FPT UIF %JHJUJBM 3PDL *NBHF "OBMZTJT BOE .PEFMJOH 4VJUF IBT CFFO EFWFMPQFE GPS MBSHF BOE
NVMUJNPEBM EBUB BOBMZTJT 6TJOH UIJT TPॏXBSF TVJUF POF DBO BOBMZ[F EBUB GSPNNVMUJQMF TPVSDFT BOE
BU NVMUJQMF TDBMFT $PNCJOFE XJUI UIF XPSL੘PX BVUPNBUJPO DBQBCJMJUZ UIF BOBMZTJT UPPMT JO 1FS(FPT
BSF VTFE UP HFOFSBUF F੖FDUJWF XPSL੘PXT GPS WBSJPVT UZQFT PG EBUB BOE BOBMZTFT "O PWFSWJFX PG UIF
EJHJUBM SPDL UFDIOPMPHZ XJMM CF QSFTFOUFE JO UIJT UBML &YBNQMFT PG NJDSP$5 XIPMF DPSF $5 4&.
BOE '*#4&. EBUB BOBMZTJT PG SPDL TBNQMFT XJMM CF TIPXO
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM (  
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
'SPN 1PSF UP 1PSPVT .FEJB " $POOFDUFE )JFSBSDIZ PG $IBPT
(VZ .FUDBMGF  %BOJFM -FTUFS  .JLF 5SFGSZ
 .POBTI 6OJWFSTJUZ
 3.*5 6OJWFSTJUZ .FMCPVSOF
 JOEFQFOEFOU SFTFBSDIFS
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 HVZNFUDBMGF!NPOBTIFEV

3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM #  
'SPN 3FE $FMMT UP 4Pࢄ 1PSPVT -VCSJDBUJPO
2JBOIPOH 8V  ;FOHIBP ;IV/POF  3VOHVO /BUIBO
 7JMMBOPWB 6OJWFSTJUZ
 1FOO 4UBUF #FSLT
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 RJBOIPOHXV!WJMMBOPWBFEV
*O UIJT QBQFS XF SFQPSU B OPWFM FYQFSJNFOUBM TUVEZ UP FYBNJOF UIF MVCSJDBUJPO UIFPSZ GPS IJHIMZ
DPNQSFTTJCMF QPSPVT NFEJB 	'FOH  8FJOCBVN +'.   
 XIJDI XBT BQQMJFE UP UIF GSJD
UJPOMFTT NPUJPO PG SFE DFMMT PWFS UIF FOEPUIFMJBM TVSGBDF MBZFS 	&4-
 य़F FYQFSJNFOUBM TFUVQ DPOTJTUT
PG B SVOOJOH DPOWFZFS CFMU DPWFSFE XJUI B TPॏ QPSPVT TIFFU BOE BO VQQFS QMBOBS CPBSE JF QMBOJOH
TVSGBDF य़F QPSF QSFTTVSF HFOFSBUJPO XBT DBQUVSFE XIFO UIF QMBOJOH TVSGBDF HMJEFT PWFS UIF QPSPVT
TIFFU *G UIF MBUFSBM MFBLBHF XBT FMJNJOBUFE XF GPVOE UIBU UIF PWFSBMM QPSF QSFTTVSF۝T DPOUSJCVUJPO
UP UIF UPUBM MJॏ fairߛ BOE UIF GSJDUJPO DPFਖ਼DJFOU = 0.0981 XIFO U = 5 NT L = 0.381 N
= h2/h0 = 1 BOE k = h2/h1 = 3 XIFSF U JT UIF SFMBUJWF WFMPDJUZ PG UIF DPOWFZPS CFMU L JT UIF
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 NFUIPE 	-FF FU BM 
 य़JT XPSL੘PX BMMPXT
SFTFSWPJS FOHJOFFST UP TZTUFNBUJDBMMZ EFTJHO BQQSPQSJBUF QBSUJUJPOJOH TUSBUFHJFT GPS IZCSJE NPEFMMJOH
XJUIJO B NB॒FS PG TFDPOET XJUIPVU UIF OFFE GPS USJBM BOE FSSPS
य़F XPSL੘PX JT CFODINBSLFE WJB B UXPQBSU TUVEZ 1BSU POF WBMJEBUFT UIF BDDVSBDZ PG &.5 GPS GSBD
UVSF TVCTFU VQTDBMJOH CZ DPNQBSJOH SFTVMUT HFOFSBUFE GSPN &.5 BHBJOTU OVNFSJDBM VQTDBMJOH WJB
&%'. य़F CFODINBSL TIPXT UIBU &.5 Fਖ਼DJFOUMZ QSPEVDFT BDDVSBUF GSBDUVSF TVCTFU QFSNFBCJMJUJFT
BOE QFSDPMBUJPO UISFTIPMET 1BSU UXP DPNQBSFT TJNVMBUJPO SFTVMUT HFOFSBUFE GSPN EJ੖FSFOU QBSUJUJPO
JOH DIPJDFT 4JOHMF QPSPTJUZ IZCSJE NPEFMT BSF HFOFSBUFE VTJOH B TFRVFODF PG VQTDBMJOH TJ[FT BOE
UIFO TVCKFDUFE UP QSFTTVSF ESBXEPXO 1SFTTVSF EJTUSJCVUJPOT BOE ੘PXSBUFT BSF UIFO DPNQBSFE य़F
SFTVMUT TIPX UIBU IZCSJE NPEFMT BSF BDDVSBUF JO DPNQBSJTPO UP UIF GVMMZ SFTPMWFE NPEFM QSPWJEFE
UIBU UIF VQTDBMJOH TJ[F JT CFMPX UIF BGPSFNFOUJPOFE QFSDPMBUJPO UISFTIPME "MUPHFUIFS UIFTF SFTVMUT
TIPX UIBU UIF XPSL੘PX JT BO F੖FDUJWF BQQSPBDI UP TZTUFNBUJD IZCSJE NPEFMMJOH
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1PTUFS   
)ZCSJENBDIJOF MFBSOJOHBEKPJOU TFOTJUJWJUZNPEFM GPS TPVSDF [POF
TBNQMJOH PQUJNJ[BUJPO
5JBO 5BOH  .BTPVE "STIBEJ  &SJD .JMMFS  -JOEB "CSJPMB
 5VࡄT 6OJWFSTJUZ
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 UJBOUBOH!UVॏTFEV
.PEFMJOH %/"1- TPVSDF [POF QMVNF FWPMVUJPO VTJOH USBEJUJPOBM ੘PX BOE USBOTQPSU NPEFMT JT B
DPNQVUBUJPOBMMZ JOUFOTJWF QSPDFTT UIBU SFRVJSFT TQFDJ੗DBUJPO PG B MBSHF OVNCFS PG NBUFSJBM QSPQFS
UJFT BOE IZESPMPHJDDIFNJDBM QBSBNFUFST (JWFO JUT DPNQVUBUJPOBM CVSEFO .POUF $BSMP TJNVMBUJPO
VTJOH TVDI NPEFMT JT QBSUJDVMBSMZ JMMTVJUFE GPS VODFSUBJOUZ BTTFTTNFOU BOEPS TVCTVSGBDF TBNQMJOH
PQUJNJ[BUJPO JO SFBM ੗FME BQQMJDBUJPOT *O UIJT XPSL XF QSFTFOU BO JOOPWBUJWF BQQSPBDI UIBU DPVQMFT
NBDIJOF MFBSOJOH BEKPJOU TFOTJUJWJUZ UIFPSZ BOE TUBUJTUJDBM BOBMZTJT UP PQUJNJ[F CPSFIPMF TBNQMJOH
GPS RVBOUJ੗DBUJPO PG UIF FWPMVUJPO PG EPXO HSBEJFOU ੘VYBWFSBHFE DPODFOUSBUJPO
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
1SPCBCJMJTUJD NPEFMT CBTFE PO EJTDSJNJOBUJWF SBOEPN ੗FMET 	%3'
 BSF ੗STU FNQMPZFE UP TZOUIFTJ[F
TUPDIBTUJD SFBMJ[BUJPOT PG B TVCTVSGBDF TPVSDF [POF DPOTJTUFOU XJUI LOPXO MJNJUFE TJUF DIBSBDUFSJ[B
UJPO EBUB 6TJOH B TVJUF PG GVMM TDBMF TJNVMBUJPOT BT USBJOJOH EBUB B TUBUJTUJDBM NPEFM JT EFWFMPQFE UP
QSFEJDU UIF TQBUJBM EJTUSJCVUJPO BOE VODFSUBJOUZ BTTPDJBUFE XJUI LFZ GFBUVSFT 	JF QFSNFBCJMJUZ BOE
TFRVFTUFSFE DPOUBNJOBUJPO <BRVFPVT TPSCFE BOE /"1->
 UIBU DPOUSPM QMVNF FWPMVUJPO BOE QFSTJT
UFODF (JWFO BO JOJUJBM TQBUJBM EJTUSJCVUJPO PG DPOUBNJOBOU NBTT DPOEJUJPOFE PO NFBTVSFE ੗FME EBUB
UIF BEKPJOU TUBUF TFOTJUJWJUZ NFUIPE JT UIFO FNQMPZFE UP RVBOUJGZ UIF JNQPSUBODF PG MPDBM TZTUFN
QSPQFSUJFT PO EPXO HSBEJFOU ੘VYBWFSBHFE DPODFOUSBUJPO य़F PQUJNBM TBNQMJOH EFTJHO QSPCMFN JT
UIFO BEESFTTFE VTJOH ੗STUPSEFS TFDPOENPNFOU VODFSUBJOUZ BOBMZTJT *O UIF EFDJTJPO QSPDFTT UIF
DPTUT PG BEEJUJPOBM NFBTVSFNFOUT BSF KVTUJ੗FE CZ B TVਖ਼DJFOU EFDSFBTF JO UIF VODFSUBJOUZ TFMFDUJOH
NFBTVSFNFOUT BTTPDJBUFE XJUI UIF IJHIFTU FYQFDUFE XPSUI
य़F VUJMJUZ PG UIJT QSPCBCJMJTUJD TUBUJTUJDBM NPEFMJOH BQQSPBDI JT EFNPOTUSBUFE VTJOH OVNFSJDBMMZ HFO
FSBUFE UXPEJNFOTJPOBM IFUFSPHFOFPVT %/"1- TPVSDF [POFT 3FTVMUT SFWFBM UIBU EPXO HSBEJFOU
੘VYBWFSBHFE DPODFOUSBUJPO TFOTJUJWJUJFT UP JOJUJBM DPOUBNJOBOU NBTT DPNQBSUNFOUT BSF TUSPOHMZ BG
GFDUFE CZ MPDBM QFSNFBCJMJUZ WBMVFT *O BEEJUJPO JOJUJBM BRVFPVT BOE TPSCFE DPODFOUSBUJPOT BOE UIFJS
DPSSFTQPOEJOH WBSJBODFT IBWF B NBKPS JNQBDU PO EPXO HSBEJFOU ੘VYBWFSBHFE DPODFOUSBUJPO BU FBSMZ
UJNFT XIJMF UIF JO੘VFODF PG JOJUJBM /"1- TBUVSBUJPO QFSTJTUT GPS B MPOHFS QFSJPE य़JT JOOPWBUJWF
TBNQMJOH TUSBUFHZ DPVQMJOH TFOTJUJWJUZ BOBMZTJT BOE VODFSUBJOUZ RVBOUJ੗DBUJPO TIPXT QSPNJTF GPS
FOIBODFNFOU PG PVS BCJMJUZ UP HVJEF DIBSBDUFSJ[BUJPO PG TPVSDF [POFT VOEFS SFBMJTUJD ੗FME DPOEJ
UJPOT
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM $  
)ZCSJEEJNFOTJPOBM UXPQIBTF ॒PX JO GSBDUVSFE QPSPVT .FEJB
XJUI JOUFSGBDJBM QSFTTVSF BOE TBUVSBUJPO VOLOPXOT
+PVCJOF "HIJMJ  ,POTUBOUJO #SFOOFS  +VMJBO )FOOJDLFS  3PMBOE .BTTPO
 6OJWFSTJUZ $´UF Eڣ"[VS -+"%*OSJB$/34
 -+"% 6OJWFSTJU© EF /JDF 4PQIJB "OUJQPMJT
 6OJWFSTJUZ PG (FOFWB
 -+"%
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 SPMBOENBTTPO!VOJDFGS
8F DPOTJEFS JO UIJT XPSL UIF FYUFOTJPO UP UXPQIBTF %BSDZ ੘PXT PG UIF EJTDPOUJOVPVT QSFTTVSF
NPEFMT JO XIJDI UIF 	E
EJNFOTJPOBM ੘PX JO UIF GSBDUVSFT JT DPVQMFE XJUI UIF EEJNFOTJPOBM ੘PX
JO UIFNBUSJYय़FNPEFM BDDPVOUT BDDVSBUFMZ GPS HSBWJUZ F੖FDUT JOTJEF UIF GSBDUVSFT GPS EJTDPOUJOVPVT
DBQJMMBSZ QSFTTVSF DVSWFT BU UIF NBUSJY GSBDUVSF 	N৐
 JOUFSGBDFT BOE GPS CPUI ESBJOT BOE CBSSJFST य़JT
DBO CF BDIJFWFE UIBOLT UP JOUFSGBDJBM QSFTTVSF BOE TBUVSBUJPO VOLOPXOT BDDPVOUJOH GPS UIF OPOMJOFBS
UXPQIBTF %BSDZ ੘VY DPOTFSWBUJPO FRVBUJPOT BU NG JOUFSGBDFT य़F ੗STU PCKFDUJWF PG UIJT UBML JT UP
DPNQBSF UIJT NPEFM XJUI NPSF VTVBM IZCSJEEJNFOTJPOBM BQQSPBDIFT CBTFE PO UIF FMJNJOBUJPO PG UIF
JOUFSGBDJBM QIBTF QSFTTVSFT VTJOH UIF MJOFBS TJOHMF QIBTF %BSDZ ੘VY DPOTFSWBUJPO FRVBUJPO BU UIF NG
JOUFSGBDFT GPS FBDI QIBTF PS BMUFSOBUJWFMZ UIF QSFTTVSF DPOUJOVJUZ BTTVNQUJPO JO UIF DBTF PG GSBDUVSFT
BDUJOH BT ESBJOT 0VS TFDPOE PCKFDUJWF JT UP EJTDVTT EJTDSFUJ[BUJPO BOE TPMVUJPO TUSBUFHJFT GPS UIJT
UZQF PG NPEFMT
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
1BSBMMFM "  
)ZESBVMJD $POEVDUJWJUZ PG $PBSTF 4BOE "ॐFDUFE CZ 5SBQQFE "JS
#VCCMFT
5PNBT 1SJOD  )FMFOB .BSJB 3FJT 'JEFMFT  +PIO ,PFTUFM  .JDIBM 4OFIPUB
 $[FDI 5FDIOJDBM 6OJWFSTJUZ JO 1SBHVF
 6'3+ 6OJWFSTJEBEF 'FEFSBM EP 3JP EF +BOFJSP #SB[JM
 4XFEJTI 6OJWFSTJUZ PG "HSJDVMUVSBM 4DJFODFT 6QQTBMB
 $[FDI 5FDIOJDBM 6OJWFSTJUZ JO 1SBHVF $JWJM &OHJOFFSJOH
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 UPNBTQSJOD!GTWDWVUD[
य़F BJN PG UIJT TUVEZ XBT UP FYQFSJNFOUBMMZ EFUFSNJOF B SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO HBT SFTJEVBM TBUVSB
UJPO 	4(3
 BOE DPSSFTQPOEJOH IZESBVMJD DPOEVDUJWJUZ 	,
 PG UXP DPBSTF TBOET य़F 4(3 JOEJDBUFT UIF
SBUJP PG WPMVNF PG FOUSBQQFE BJS CVCCMFT UP QPSF WPMVNF PG UIF TBNQMF
4FSJFT PG DPOTUBOU IFBE JO੗MUSBUJPOPVU੘PX FYQFSJNFOUT XFSF VTFE UP EFUFSNJOF UIF SFMBUJPOTIJQ
CFUXFFO UIF , BOE UIF 4(3 "JS USBQQJOH XBT BDIJFWFE CZ SFQFBUJOH ESBJOBHF BOE JNCJCJUJPO PG XB
UFS JOUP UIF JOJUJBMMZ GVMMZ TBUVSBUFE TBNQMF य़F WBMVF PG , XBT EFUFSNJOFE VTJOH B DPOTUBOU IFBE
JO੗MUSBUJPO FYQFSJNFOU BOE FWBMVBUFE CZ %BSDZ۝T MBX GSPN NFBTVSFE TUFBEZTUBUF ੘VY "ॏFS UIF
੗STU DPOTUBOU IFBE JO੗MUSBUJPO SVO BOE UIFO BॏFS FBDI TVCTFRVFOU JO੗MUSBUJPO SVO UIF TBNQMF XBT
ESBJOFE VOEFS UFOTJPO 	 DN  DN
 PO B TBOE UBOL य़F 4(3 XBT EFUFSNJOFE HSBWJNFUSJDBMMZ
BॏFS FBDI JO੗MUSBUJPO SVO &BDI JO੗MUSBUJPO SVO UIVT QSPWJEF POF WBMVF PG ,	4(3

'JSTU CBUDI PG FYQFSJNFOUT XFSF EPOF JO B MBCPSBUPSZ BOE ,	4(3
 SFMBUJPOTIJQ XBT PCUBJOFE 4FMFDUFE
੗WF TBNQMFT XFSF TDBOOFE CZ NJDSPDPNQVUFE YSBZ UPNPHSBQIZ 	$5
 UP PCUBJO JOGPSNBUJPO PO FO
USBQQFE BJS DMVTUFS TJ[F TIBQF BOE EJTUSJCVUJPO 'PS UIF TFDPOE CBUDI PG TBNQMFT $5 SFWFBMFE UIBU
GSBDUVSFT UIBU PDDVSSFE JO UIF MPXFS QBSU BT B SFTVMU PG EFGPSNBUJPO PG JOTVਖ਼DJFOUMZ SJHJE TVQQPSUJOH
UFYUJMF NFTI BU UIF CP॒PN PG UIF TBNQMF य़FSFGPSF UIF FYQFSJNFOUBM TFUVQ XJUI NPSF SJHJE TVQQPSU
GPSNFE CZ UIJO DBSCPO SPET XBT EFTJHOFE य़F GSBDUVSFT XFSF OPU PCTFSWFE XIFO JNQSPWFE TFUVQ
XBT VTFE GPS FYQFSJNFOUT BOE UIF ,	4(3
 SFMBUJPOTIJQ XBT TJNJMBS UP ੗STU BOE TFDPOE CBUDIFT PG
TBNQMFT
य़F TQBUJBM EJTUSJCVUJPO PG BJS CVCCMFT XJUIJO UIF TBNQMF UIF IJTUPHSBN PG BJS CVCCMF TJ[FT BOE SFTJE
VBM BJS DPOUFOU XFSF PCUBJOFE GSPN CJOBSJ[FE $5 JNBHFT *U JT DMFBSMZ WJTJCMF UIBU UIF CVCCMFT GPSNFE
JO HMPCVMBS DBWJUJFT JO UIF MPPTFMZ QBDLFE TBOE य़F DBWJUJFT FNFSHFE BT B SFTVMU PG TBOE QBSUJDMFT
EJTQMBDFNFOU CZ HSPXJOH CVCCMFT
3FTVMUT DPO੗SNFE UIF USFOE PG EFDSFBTJOH , XJUI JODSFBTJOH 4(3 GPS CPUI TBOET VOEFS TUVEZ य़F
IJHIFTU FOUSBQQFE BJS DPOUFOU BOE UIF MBSHFTU CVCCMFT XFSF EFUFDUFE JO UIF VQQFS IBMG PG UIF TBNQMF
य़F SFTVMUT DPO੗SNFE UIBU UIF USFOE PG UIF ,	4(3
 SFMBUJPOTIJQ XBT B DPOTFRVFODF PG DIBOHFT JO
FOUSBQQFE BJS CVCCMFT EJTUSJCVUJPO
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM $  
)ZESPNFDIBOJDBM DPVQMJOH TUSBUFHJFT GPS ॒VJE॑MMFE GSBDUVSFT
VTJOH B IZCSJE EJNFOTJPOBM GPSNVMBUJPO
1BUSJDL 4DINJEU  )PMHFS 4UFFC
 6OJWFSTJUZ PG 4UVࡇHBSU
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 QBUSJDLTDINJEU!NFDICBVVOJTUV॒HBSUEF
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
/VNFSJDBM JOWFTUJHBUJPOT PG TVCTVSGBDF ੘PX JO GSBDUVSFE QPSPVT NFEJB QSPWJEF JOGPSNBUJPO BCPVU
QSPQFSUJFT DPOOFDUFE UP VOEFSHSPVOE NB॒FS BOE IFBU USBOTQPSU KVTU BT DIBSBDUFSJTUJDT PG ੘VJE VO
EFSHSPVOE TUPSBHF DBQBDJUZ .BOZ EJ੖VTJPOCBTFE NPEFMT JO UIF MJUFSBUVSF QSFDJTFMZ EFTDSJCF TVC
TVSGBDF ੘PX /FWFSUIFMFTT QSPOPVODFE IZESPNFDIBOJDBMMZDPVQMFE QIFOPNFOB MJLF JOWFSTF XBUFS
MFWFM ੘VDUVBUJPOT 	/PPSECFSHVN F੖FDU
 DBOOPU CF SFQSPEVDFE CZ EJ੖VTJPOCBTFE NPEFMT BMPOF %J
SFDU /VNFSJDBM 4JNVMBUJPOT PG TVSGBDFDPVQMFE ੘VJETPMJE 	GSBDUVSF
 JOUFSBDUJPO PS DPBSTFHSBJOFE
DPOUJOVVN EFTDSJQUJPOT MJLF #JPU۝T UIFPSZ BSF UIFPSFUJDBMMZ DBQBCMF UP SFQSPEVDF TVDI QIFOPNFOB
)PXFWFS JO DBTF PG JOWFTUJHBUJPOT PG GSBDUVSFT XJUI IJHI BTQFDU SBUJPT 	MFOHUI WT BQFSUVSF JF
1/δ > 1000
 NFUIPET VTJOH FYQMJDJU EJTDSFUJ[BUJPO PG UIF ੘VJE EPNBJO UFOE UP GBJM EVF UP UFDIOJ
DBM EJTDSFUJ[BUJPO JTTVFT #Z BTTVNJOH B QBSBCPMJD WFMPDJUZ QSP੗MF UIF IZCSJE EJNFOTJPOBM BQQSPBDI
BWPJET BO FYQMJDJU EJTDSFUJ[BUJPO PG UIF GSBDUVSF EPNBJO य़VT UIF ੘VJE EPNBJO۝T EJNFOTJPO JT SF
EVDFE CZ POF BOE TPMWFE GPS UIF QSFTTVSF BT UIF POMZ QSJNBSZ WBSJBCMF य़F NBTT CBMBODF XJUIJO
UIF GSBDUVSF JT NPEJ੗FE UP UBLF WPMVNF DIBOHFT JOUP BDDPVOU BOE SFBMJ[FT UIF JOUFSBDUJPO CFUXFFO
CPUI EPNBJOT OBNFMZ UIF IZCSJEEJNFOTJPOBM BOE TVSSPVOEJOH TPMJE EPNBJO य़F DIBSBDUFSJTUJDT
PG UIF DPVQMFE TZTUFN WBSZ XJUI UIF SBUJP PG UIF DPNQSFTTJCJMJUZ PG UIF ੘VJE XJUIJO UIF GSBDUVSF BOE
UIF EJNFOTJPO PG UIF FMBTUJD NPEVMJ PG UIF TVSSPVOEJOH NBUSJY 1SJODJQBMMZ XIFO UIF SBUJP PG ੘VJE
DPNQSFTTJCJMJUZ BOE CVML NPEVMVT UFOE UP POF UIF DPVQMFE TZTUFN CFDPNFT TUJ੖ य़F DIBMMFOHF BSF
DPOTJTUFOU OVNFSJDBM JNQMFNFOUBUJPOT UIBU HVBSBOUFF DPOTFSWBUJPO PG HMPCBM NBTT BOE DPOWFSHFODF
GPS UIF GVMM CBOEXJEUI PG QSPQFSUZ SBUJPT " TUBHHFSFEJUFSBUJWF TDIFNF JT QSFTFOUFE GPS TZTUFNT VT
JOH NPEFSBUF ੘VJE DPNQSFTTJCJMJUJFT #PUI TZTUFNT BSF TPMWFE JOEFQFOEFOUMZ IFODF JU BMMPXT UIF VTF
PG OPODPOGPSNBM NFTIFT BOE BDIJFWFT BO JODSFBTF JO Fਖ਼DJFODZ 'PS TUJ੖ TZTUFNT B GVMMZ DPVQMFE
NPEFM GPSNVMBUJPO UIBU VTFT DPVQMFE CPVOEBSZ FMFNFOUT JO BO JNQMJDJU GBTIJPO JT JOUSPEVDFE य़F
GVMMZ DPVQMFE QSPCMFN BMMPXT UIF NPEFMMJOH PG DPNQMFY GSBDUVSF HFPNFUSJFT TJODF POMZ POF NFTI GPS
CPUI GPSNVMBUJPOT JT OFFEFE *O UIF DPVSTF PG UIJT XPSL UXP DPOTJTUFOU DPVQMJOH TDIFNFT VTJOH UIF
IZCSJEEJNFOTJPOBM GPSNVMBUJPO DPVQMFE UP B TVSSPVOEJOH FMBTUJD CVML NBUFSJBM BSF QSPQPTFE य़F
XPSL DMPTFT XJUI B EJTDVTTJPO PG UIF OVNFSJDBM TPMVUJPO TDIFNF CZ NFBOT PG SFMFWBOU TJNVMBUJPOT UP
WBMJEBUF UIF NFUIPET DPNQBSFE UP B QPSPFMBTUJD GPSNVMBUJPO BOE JOWFTUJHBUJPOT PG EJ੖FSFOU GSBDUVSF
QB॒FSOT
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1PTUFS   
)ZESPHFM CBTFE QPSPVT NBUSJDFT GPS JNNPCJMJ[BUJPO PG CJPBDUJWF
NPMFDVMFT
,BSPMJOB -BCVT  āVLBT[ 3BEPTJĄTLJ
 %JWJTJPO PG #JPQSPDFTT BOE #JPNFEJDBM &OHJOFFSJOH 'BDVMUZ PG $IFNJTUSZ 8SPDMBX 6OJWFSTJUZ PG 4DJFODF BOE 5FDI
OPMPHZ
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 LBSPMJOBMBCVT!QXSFEVQM
)ZESPHFMT BSF UIF TQFDJ੗D HSPVQ PG IZESPQIJMJD QPSPVT NBUFSJBMT CFJOH DPNQPTFE PG WBSJFUZ PG OBU
VSBM TZOUIFUJD QPMZNFST PS UIFJS DPNCJOBUJPOT य़FJS DIBSBDUFSJTUJD GFBUVSF JT UIF QPTTJCJMJUZ UP TXFMM
JO BRVFPVT TPMVUJPOT .PSFPWFS UIF SFMBUJWFMZ IJHI QPSPTJUZ BOE XBUFS DPOUFOU TPॏOFTT TUSFOHUI
BOE UIF BCJMJUZ PG WBSJPVT TVCTUBODFT UP EJ੖VTF UISPVHI UIF QPSFT PG UIFJS DSPTTMJOLFE TUSVDUVSF
NBLF UIF IZESPHFMT WBMVBCMF GVODUJPOBM NBUSJDFT GPS F੖FDUJWF JNNPCJMJ[BUJPO PG EJ੖FSFOU CJPBDUJWF
NPMFDVMFT TVDI BT ESVHT HSPXUI GBDUPST DFMMT BOE FO[ZNFT
1SFTFOUMZ UIF NBJO JOUFSFTU PG JOEVTUSJBM CJPUFDIOPMPHZ JT B QSPEVDUJPO PG WBMVBCMF DPNQPVOET XJUI
IJHI Fਖ਼DJFODZ IPXFWFS BU MPX DPTU BOE JO B TIPSU QSPDFTTJOH UJNF य़FSFGPSF UIF QSBDUJDBM VTF PG
JNNPCJMJ[FE FO[ZNFT ੗OET QSPGPVOE FDPOPNJD KVTUJ੗DBUJPO य़FNPTU JNQPSUBOU BEWBOUBHFT PG TVDI
CJPDBUBMZTU QSFQBSBUJPOT JT UIF JODSFBTF JO JUT TUBCJMJUZ SFVTBCJMJUZ BOEPS QPTTJCJMJUZ UP QFSGPSN UIF
QSPDFTT JO B DPOUJOVPVT TZTUFN BOE TJHOJ੗DBOUMZ FBTJFS TFQBSBUJPO PG UIF SFBDUJPO QSPEVDUT #FTJEFT
CJOEJOH UP JOTPMVCMF DBSSJFST BOE DSPTTMJOLJOH UIF JODMVTJPO PG FO[ZNFT 	FH JO IZESPHFM TUSVDUVSFT

JT POF PG UIF CBTJD UZQFT PG JNNPCJMJ[BUJPO य़JT NFUIPE JT SFMBUJWFMZ DIFBQ GBTU BOE FOBCMFT UP PCUBJO
BDUJWF QSFQBSBUJPOT XJUI FOIBODFE TUBCJMJUZ XJUIPVU TJHOJ੗DBOU DIBOHFT JO UIF OBUJWF TUSVDUVSF PG
FOUSBQQFE FO[ZNFT
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
य़F QBSBNFUFST DIBSBDUFSJ[JOH QPSPVT IZESPHFMT BT UIF F੖FDUJWF FO[ZNF DBSSJFST JODMVEF 	J
 UZQF
PG VTFE NBUFSJBM 	SFWFSTJCMF PS QFSNBOFOU HFM
 	JJ
 JUT NPMFDVMBS TUSVDUVSF 	MJOFBS QPMZNFS CMPDLT PS
HSBॏFE DPQPMZNFS QPMZCMFOE
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 FH UP ੗OE TQBUJBM EJTUSJCVUJPOT ੗CFS PSJFO
UBUJPO ੗CFS MFOHUI ੗CFS DVSWBUVSF FUD *U JT BMTP QPTTJCMF UP DSFBUF B CFBN FMFNFOU NPEFM PG UIF
PSJHJOBM NJDSP$5 TDBO
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 3 य़JFENBOO FU BM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*NBHF BOBMZTJT NJDSPTUSVDUVSF HFOFSBUJPO BOE FॐFDUJWF QSPQFSUZ
FTUJNBUJPO PG DFNFOUCBTFE NBUFSJBMT VTFE BT SBEJPBDUJWF XBTUF
DPO॑OFNFOU CBSSJFST
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 MBVSFOUMFNNFOT!TDLDFOCF
5SBOTQPSU UISPVHI DFNFOUCBTFE NBUFSJBMT EFQFOET TUSPOHMZ PO UIFJS%NJDSPTUSVDUVSF 5P FWBMVBUF
USBOTQPSU BOE SFMBUFE QSPDFTTFT BU UJNF BOE TQBUJBM TDBMFT CFZPOE FYQFSJNFOUBM EBUB BOE UP HBJO JO
EFQUI VOEFSTUBOEJOH PG UIF DSJUJDBM SPMF PG UIF NJDSPTUSVDUVSF OVNFSJDBM TJNVMBUJPOT BSF OFDFTTBSZ
य़JT IPXFWFS SFRVJSFT BO BDDVSBUF EFTDSJQUJPO PG UIF % NJDSPTUSVDUVSFT JOWPMWFE )PXFWFS GPS
DFNFOU QBTUF % JNBHJOH UFDIOJRVFT TVDI BT u$5 EP OPU IBWF TVਖ਼DJFOU SFTPMVUJPO UP BQQSPQSJBUFMZ
EFTDSJCF UIF NJDSPTUSVDUVSF 8F UIFSFGPSF QSFTFOU B OFX %NVMUJQIBTF TUPDIBTUJD SFDPOTUSVDUJPO
NFUIPEPMPHZ CBTFE PO TJNVMBUFE BOOFBMJOH 0VS NFUIPEPMPHZ VTFT B TJOHMF PS TFU PG % 4&. JN
BHFT UP DBMDVMBUF EJ੖FSFOU % TUSVDUVSBM EFTDSJQUPST XIJDI BSF UIFO ੗॒FE CZ B NVMUJQIBTF TJNVMBUFE
BOOFBMJOHCBTFE SFDPOTUSVDUJPO BMHPSJUIN य़JT BQQSPBDI JT FBTJMZ FYUFOEJCMF GPS HFOFSBUJOH % NJ
DSPTUSVDUVSFT CZ BTTVNJOH JTPUSPQZ 8F EFNPOTUSBUF PVS BQQSPBDI GPS PSEJOBSZ 1PSUMBOE DFNFOU
QBTUFT XJUI EJ੖FSFOU XBUFS UP DFNFOU SBUJPT 8F FWBMVBUF UIF SFDPOTUSVDUJPO NFUIPEPMPHZ CZ DBMDV
MBUJOH EJ੖VTJPO DPFਖ਼DJFOUT XJUI B QPSFTDBMF USBOTQPSU NPEFM VTJOH B MB॒JDF #PMU[NBOO BQQSPBDI
BOE UIF HFOFSBUFE % SFDPOTUSVDUJPOT 3FTVMUT TFFN UP BHSFF WFSZ XFMM XJUI UIF NFBTVSFE EJ੖VTJPO
DPFਖ਼DJFOUT GPS UIF TBNF DFNFOU QBTUFT य़JT CVJMET DPO੗EFODF JO UIF BEFRVBDZ PG UIF QSPQPTFE
TJNVMBUFE BOOFBMJOH BMHPSJUIN GPS HFOFSBUJOH % SFBMJ[BUJPOT PG DFNFOU QBTUF GSPN B % JNBHF य़F
BQQSPBDI XJMM GVSUIFS EFWFMPQFE UP TJNVMBUF USBOTQPSU QSPQFSUJFT JO FWPMWJOH QPSPVT TZTUFNT EVS
JOH EFHSBEBUJPO UP FWBMVBUF UIF DPO੗OFNFOU QSPQFSUJFT PG DFNFOUCBTFE NBUFSJBMT PWFS MBSHFS UJNF
TDBMFT JO FH UIF DPOUFYU PG SBEJPBDUJWF BOE IB[BSEPVT XBTUF NBOBHFNFOU
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 DRJO!UVFOM
'MPX BOE USBOTQPSU JO QPSPVT NFEJB JT FODPVOUFSFE JO NBOZ JOEVTUSJBM BOE IZESPHFPMPHJDBM BQQMJDB
UJPOT TVDI BT IZESPHFO GVFM DFMMT JOLKFU QSJOUJOH IZESPDBSCPO FYQMPSBUJPO BOE TVCTVSGBDF SFNFEJ
BUJPO य़F SFMFWBOU TUVEZ EPNBJO DBO DSPTT NVMUJQMF TDBMFT GSPN B GFX OBOPNFUFST UP IVOESFET PG
LJMPNFUFST य़FSFGPSF JO QPSPVT NFEJB SFTFBSDI UIF VQTDBMJOH BOE NVMUJTDBMF UFDIOJRVFT IBWF CFFO
XJEFMZ VTFE UP CSJEHF UIF IJFSBSDIJDBM TDBMFT 3FDFOUMZ XJUI UIF JODSFBTF PG QPXFSGVM DPNQVUBUJPOBM
SFTPVSDFT BOE UIF JNQSPWFNFOU PG DIBSBDUFSJ[BUJPO NFUIPET PG QPSF TUSVDUVSFT JNBHFCBTFE NPE
FMJOH JT B॒SBDUJOH NVDI B॒FOUJPO *U TIFET MJHIU PO GVOEBNFOUT PG QPSFTDBMF ੘PX EZOBNJDT BOE
BTTJTUT JO UIF VQTDBMJOH PG QPSPVT NFEJB NPEFMT *O UIJT XPSL XF XJMM EJTDVTT UIF DVSSFOU DIBMMFOHFT
PG JNBHFCBTFE NPEFMJOH PG TJOHMFQIBTF SFBDUJWF USBOTQPSU BOE UXPQIBTF ੘PX JO WBSJPVT QPSPVT
NBUFSJBMT 	FH QBQFS BOE TIBMF
 य़FO XF XJMM QSFTFOU PVS 1%.4CBTFE NJDSPNPEFM CFODINBSL
FYQFSJNFOUT PG UXPQIBTF ੘PX JO QPSPVT NFEJB य़F PCUBJOFE EBUB XJMM CF VTFE UP DBMJCSBUF BOE
WBMJEBUF QPSFTDBMF NPEFMT
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*NBHJOH UIF TQBUJBM EJTUSJCVUJPO PG HFPDIFNJDBM IFUFSPHFOFJUJFT
JO QPSPVT NFEJB NVMUJEJNFOTJPOBM ॒PXUISPVHI FYQFSJNFOUT
BOE JOWFSTF NPEFMJOH
.BTTJNP 3PMMF  .BSJB #B॒JTUFM  'FMJY 0OTFT  +POHIZVO -FF
 5FDIOJDBM 6OJWFSTJUZ PG %FONBSL
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य़F TQBUJBM EJTUSJCVUJPO PG QIZTJDBM BOE DIFNJDBM IFUFSPHFOFJUJFT JT DSJUJDBM JO NBOZ TVCTVSGBDF BQ
QMJDBUJPOT 'PS JOTUBODF UIF MPDBUJPO PG SFBDUJWF NJOFSBMT JT B QSJNBSZ GBDUPS DPOUSPMMJOH UIF GBUF BOE
USBOTQPSU PG PSHBOJD BOE JOPSHBOJD QPMMVUBOUT JO HSPVOEXBUFS " OVNCFS PG TUVEJFT IBWF GPDVTFE PO
VTJOH IZESPMPHJD NFBTVSFNFOUT BOE JOWFSTF NPEFMJOH UFDIOJRVFT UP JNBHF QIZTJDBM IFUFSPHFOFJUZ
BOE UIF TQBUJBM EJTUSJCVUJPO PG IZESBVMJD DPOEVDUJWJUZ )PXFWFS TVDI BQQSPBDIFT BSF OPU DPNNPOMZ
BQQMJFE UP XBUFS RVBMJUZ QBSBNFUFST BOE SFBDUJWF USBOTQPSU QSPCMFNT " SFDFOU OVNFSJDBM TUVEZ 
QSPQPTFE B NFUIPEPMPHZ UP VTF EJTUSJCVUFE TFOTPS EBUB BOE JOWFSTF SFBDUJWF USBOTQPSU NPEFMJOH UP
DIBSBDUFSJ[F BSTFOJD NPCJMJ[BUJPO BOE EJTUSJCVUJPO
*O UIJT XPSL XF GPDVT PO JNBHJOH QZSJUF JODMVTJPOT JO TBUVSBUFE QPSPVT NFEJB BOE XF DPNCJOF FYQFS
JNFOUT XJUI GPSXBSE BOE JOWFSTF SFBDUJWF USBOTQPSU NPEFMJOH 8F TUVEJFE UIF PYJEBUJWF EJTTPMVUJPO
PG QZSJUF JO EJ੖FSFOU FYQFSJNFOUBM TFUVQT JODMVEJOH CBUDI TZTUFNT % DPMVNO TFUVQT BOE % ੘PX
UISPVHI DIBNCFST .FBTVSFNFOUT PG XBUFS RVBMJUZ QBSBNFUFST TVDI BT Q) EJTTPMWFE PYZHFO JSPO
BOE TVMGVS XFSF VTFGVM UP GPSNVMBUF BOE DPOTUSBJO QZSJUF EJTTPMVUJPO LJOFUJDT XJUIJO B SFBDUJWF USBOT
QPSU NPEFMJOH GSBNFXPSL *O QBSUJDVMBS TQBUJBMMZEJTUSJCVUFE NFBTVSFNFOUT PG EJTTPMWFE PYZHFO JO
UIF % BOE % TFUVQT XFSF JOTUSVNFOUBM GPS JNBHJOH QZSJUF JODMVTJPOT /POJOWBTJWF PQUPEF TFO
TPST BMPOH UIF DPMVNO TFUVQT BOE BU EJ੖FSFOU DSPTT TFDUJPOT JO UIF % TZTUFN BMMPXFE VT UP NFBTVSF
PYZHFO USBOTQPSU BOE DPOTVNQUJPO BU IJHI TQBUJBM SFTPMVUJPO 	 NN TQBDJOH
 य़F PYZHFO EBUB
XFSF DPNCJOFE XJUI JOWFSTF SFBDUJWF USBOTQPSU NPEFMJOH CBTFE PO UIF 1SJODJQBM $PNQPOFOU (FPTUB
UJTUJDBM "QQSPBDI 	1$("
 <> य़F SFTVMUT TIPX UIBU UIF QSPQPTFE NFUIPEPMPHZ BMMPXT JNBHJOH CPUI
UIF TQBUJBM EJTUSJCVUJPO BOE UIF DPODFOUSBUJPO PG TJOHMF BOE NVMUJQMF QZSJUF JODMVTJPOT JO UIF % BOE
% FYQFSJNFOUBM TFUVQT
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VTJOH JOWFSTF SFBDUJWF USBOTQPSU NPEFMJOH "O FYBNQMF SFMFWBOU GPS DIBSBDUFSJ[JOH BSTFOJD NPCJMJ[BUJPO
BOE EJTUSJCVUJPO "EWBODFT JO 8BUFS 3FTPVSDFT  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
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 TUVEJFT PO JNCJCJUJPO GPDVT PO QPSPVT NBUSJDFT XJUI CJDPOUJOVPVT NPSQIPMPHZ UIBU DPO
UBJO TQPOHZ QPSF TZTUFNT XJUI OFDLOPEF NPSQIPMPHJFT *O UIJT DPOUFYU NVDI B॒FOUJPO IBT CFFO
QBJE UP DPPQFSBUJWF JNCJCJUJPO QIFOPNFOB TVDI BT JNCJCJUJPO GSPOU CSPBEFOJOH WJTDPVT ੗OHFSJOH PS
BWBMBODIFMJLF SFMBYBUJPOT PG UIF JNCJCJUJPO GSPOUT XIJDI PDDVS JO TZTUFNT PG IZESBVMJDBMMZ DPVQMFE
QPSFT /PODPPQFSBUJWF JNCJCJUJPO QIFOPNFOB DPO੗OFE UP UIF TJOHMFQPSF MFWFM IBWF B॒SBDUFE MFTT
B॒FOUJPO )PXFWFS FWFO UIF JOWBTJPO PG B TFQBSBUF DZMJOESJDBM QPSF CZ B XF॒JOH MJRVJE JT BDDPNQB
OJFE CZXFBMUI PG DPNQMFY QIZTJDBM QIFOPNFOB &WFO UIPVHI F੖FDUT SFMBUFE UP MPDBM WBSJBUJPOT JO UIF
-BQMBDF QSFTTVSF BDSPTT UIF NFOJTDJ BU UIF JNCJCJUJPO GSPOU BSF BCTFOU UIF USBOTJUJPO GSPN BO FNQUZ
DZMJOESJDBM QPSF UP B ੗MMFE DZMJOESJDBM QPSF JT DIBSBDUFSJ[FE CZ DPNQMFY LJOFUJDT BOE UIF QPTTJCMF
PDDVSSFODF PG MPOHMJWFE NFUBTUBCMF PS USBOTJFOU JNCJCJUJPO NPSQIPMPHJFT य़FPSFUJDBM USFBUNFOU PG
TJOHMFQPSF JNCJCJUJPO IBT SFNBJOFE EFNBOEJOH BOE QSFEJDUJWF VOEFSTUBOEJOH PG TJOHMFQPSF JO੗MUSB
UJPO JT QSFNBUVSF )PXFWFS NPEFM TZTUFNT BMMPX FYQFSJNFOUBMMZ DBQUVSJOH JOTJHIUT JOUP TJOHMFQPSF
JNCJCJUJPO य़F JO੗MUSBUJPO PG QPMZNFSJD NFMUT JOUP TFMGPSEFSFE OBOPQPSPVT BOPEJD BMVNJOVN PYJEF
	""0
 JT BO FYBNQMF GPS B SFWFBMJOH NPEFM TDFOBSJP ""0 DPOUBJOT BSSBZT PG TUSBJHIU TFQBSBUFE
DZMJOESJDBM OBOPQPSFT XJUI OBSSPX QPSF TJ[F EJTUSJCVUJPO य़F QPSF EJBNFUFST SBOHF GSPN  ON UP
 ON UIF QPSF EFQUIT NBZ BNPVOU VQ UP  NJDSPOT *O੗MUSBUJPO UBLFT QMBDF PO UJNF TDBMFT DPOWF
OJFOU GPS MBCPSBUPSZ FYQFSJNFOUT *G QPMZNFST XJUI IJHI HMBTT USBOTJUJPO UFNQFSBUVSF BSF JO੗MUSBUFE
USBOTJFOU JO੗MUSBUJPO TUBHFT DBO FBTJMZ CF GSP[FO CZ WJUSJ੗DBUJPO PG UIF QPMZNFS -JNJUJOH DBTFT BSF
JO੗MUSBUJPO WJB JOUFSNFEJBUF QSFDVSTPS ੗MNT PO UIF QPSF XBMMT BOE DMBTTJDBM DBQJMMBSZ JO੗MUSBUJPO CZ
QSPQBHBUJPO PG B UISFBE PG UIF JOWBEJOH MJRVJE /FJUIFS UIF USBOTJUJPO CFUXFFO QSFDVSTPS ੗MNXF॒JOH
BOE DBQJMMBSZ XF॒JOH OPS UIF USBOTJUJPO GSPN B QSFDVSTPS ੗MN TDFOBSJP UP DPNQMFUF QPSF ੗MMJOH JT
TBUJTGBDUPSJMZ VOEFSTUPPE *O UIJT UBML UIF DVSSFOU TUBUF PG LOPXMFEHF DPODFSOJOH JO੗MUSBUJPO PG ""0
XJUI QPMZNFST XJMM CF TVNNBSJ[FE XJUI B TQFDJBM GPDVT PO LOPXO USBOTJFOU JO੗MUSBUJPO TUBUFT TVDI
BT QSFDVSTPS ੗MN UIJDLFOJOH BOE QSFDVSTPS ੗MN JOTUBCJMJUJFT
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%VSJOH UIF QPTUJOKFDUJPO BOE TUBCJMJ[BUJPO QFSJPE PG HFPMPHJDBM DBSCPO TFRVFTUSBUJPO UIF QSJNBSZ
GPSDFT HPWFSOJOH $0 NJHSBUJPO BOE FOUSBQNFOU BSF DBQJMMBSJUZ BOE CVPZBODZ EFMJOFBUJOH B TQFDJ੗D
੗FME PG BQQMJDBUJPO GPS OVNFSJDBM ੘PX NPEFMT *O DPOUSBTU XJUI DPOWFOUJPOBM NPEFMJOH BQQSPBDIFT
UIBU BTTVNF MBNJOBS WJTDPVT ੘PX SFHJNF B NPEJ੗FE JOWBTJPO QFSDPMBUJPO 	.*1
 TJNVMBUPS JT VTFE UP
NJNJD UIF QIZTJDT PG ੘VJE ੘PX GPS WBOJTIJOH QSFTTVSF HSBEJFOUT य़F DVSSFOU JOWFTUJHBUJPO FYUFOET
B QSFWJPVT TUVEZ TJNVMBUJOH % $0 JOWBTJPO UISPVHI TUPDIBTUJD BOE OBUVSBM HFPMPHJD NPEFMT 3F
TFBSDI QSFTFOUFE IFSF FYQBOET NFUIPET GPS BEESFTTJOH SPMF PG IFUFSPHFOFJUZ PO ੘VJE NJHSBUJPO CZ
RVBOUJGZJOH UIF JO੘VFODF PG % WBSJBCJMJUZ JO UISFTIPME DBQJMMBSZ QSFTTVSF BOE CFEGPSN BSDIJUFDUVSF
PO $0 TBUVSBUJPO य़F HPBM JT UP EFWFMPQ B QSFEJDUJWF NFUIPE GPS WPMVNFUSJD TUPSBHF DBQBDJUZ GPS
CVPZBOU ੘PX DPOEJUJPOT 3FBMJTUJD TFEJNFOUBSZ NPEFMT BSF HFOFSBUFE GPS FJHIU DPNNPO DMBTUJD GB
DJFT XJUI BDDVSBUFMZ SFQSFTFOUFE CFEGPSN NPSQIPMPHZ 3FTVMUJOH % NPEFMT DPOTJTU PG NBUSJY BOE
MBNJOB DFMMT UIBU BSF QPQVMBUFE JOEFQFOEFOUMZ XJUI QSPCBCJMJUZ EFOTJUZ GVODUJPOT SFQSFTFOUBUJWF PG
TBOETUPOF MJUIPMPHJFT XJUI EJ੖FSFOU HSBJO TJ[FT BOE TPSUJOH 3FTVMUT GSPN UIPVTBOET PG .*1 TJNVMB
UJPOT SFWFBM TBUVSBUJPO JO UIF FJHIU NPEFMT UP CF B OPOMJOFBS GVODUJPO UIBU JT QSJNBSJMZ JO੘VFODFE
CZ UIF DPOUSBTU JO UISFTIPME DBQJMMBSZ QSFTTVSFT CFUXFFO NBUSJY BOE MBNJOB 	PCTFSWBCMF MJUIPMPHJD
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 TVHHFTUJOH TPNF QSFEJDUJWF BCJMJUZ JT BDIJFWBCMF GSPN DPNNPO TFEJNFOUPMPHJD EF
TDSJQUPST BMUIPVHI RVBOUJGZJOH UIF JOEFQFOEFOU F੖FDU PG EFQPTJUJPOBM BSDIJUFDUVSF SFNBJOT NPSF
EJਖ਼DVMU
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$PNQPTJUJPOBM WBSJBUJPO JO NVMUJDPNQPOFOU TZTUFN DBVTFE CZ BETPSQUJPO BOE DPO੗OFNFOU JO PS
HBOJD OBOPQPSFT MFBET UP DBQJMMBSZ DPOEFOTBUJPO BOE USBQQJOH PG DPODFOUSJD IZESPDBSCPO MJRVJET
य़F PCKFDUJWF PG UIJT QBQFS JT UP TIPX UIF QSFTFODF PG DBQJMMBSZ DPOEFOTBUJPO JO LFSPHFO QPSFT BOE
BSHVF UIBU QSFTTVSF EFQMFUJPO੘VJE FYQBOTJPO JT OP MPOHFS F੖FDUJWF BOE &03 QSPDFTT JT SFRVJSFE GPS
UIFTF QPSFT 8F RVBOUJGZ TUSJQQJOH F੖FDUT PG $0 PO UIF DPOEFOTBUFT SFDPWFSZ GSPN UIF LFSPHFO
OBOPQPSFT BOE EJTDVTT UIF GVOEBNFOUBMT PG DZDMJD$0 JOKFDUJPO JOUP TPVSDF SPDLT *OWFTUJHBUJPO JT
DBSSJFE PVU VTJOH B NVMUJDPNQPOFOU IZESPDBSCPO NJYUVSF SFQSFTFOUJOH ੘VJET QSPEVDFE GSPN 64
TIBMF HBT QMBZT /BOPDIBOOFMT JO FRVJMJCSJVN XJUI CVML QIBTF TVDI BT GSBDUVSFT SFQSFTFOU LFSPHFO
OBOPTUSVDUVSFT BOE BSFNPEFMFE XJUI WBSZJOH TJ[FT 6TJOH.POUF $BSMP TJNVMBUJPO JOTJUVNPMFDVMBS
DPO੗HVSBUJPO JOTJEF UIF OBOPDIBOOFMT JT SFTUPSFE BT UIF QSFTTVSF PG UIF CVML QIBTF BOE QSPQPSUJPO
PG $0 JO CVML QIBTF DIBOHFT JO TUBHFT य़JT QSPDFTT FOBCMFT UP DPSSFMBUF UIF BDDFTTJCMF JOGPSNBUJPO
TVDI BT UIF TVCTVSGBDF DPOEJUJPOT QSPEVDFE CVML ੘VJE DPNQPTJUJPO BOE JOKFDUFE $0 BNPVOUT UP
JOBDDFTTJCMF JOGPSNBUJPO TVDI BT UIF JOTJUV UIFSNPEZOBNJD TUBUF PG UIF IZESPDBSCPO ੘VJET BOE $0
JO LFSPHFO #BTFE PO JOGPSNBUJPO PCUBJOFE GSPN UIJT UIF JNQBDU PG $0 JOKFDUJPO PO SFDPWFSZ JT
TZTUFNBUJDBMMZ BOBMZ[FE 4JODF TFMFDUJWF BETPSQUJPO PG $0 UP LFSPHFO JT XFBLFS UIBO UIPTF PG UIF
IFBWZ NPMFDVMFT JO UIF NJYUVSF XIJMF TUSPOHFS UIBO UIPTF PG UIF MJHIU DPNQPOFOUT JU JT EJਖ਼DVMU GPS
UIF JOKFDUFE $0 UP TUSJQ P੖ NBOZ IZESPDBSCPOT JO TNBMM QPSFT 'PS MBSHF LFSPHFO QPSFT IPXFWFS
UIF JOKFDUFE $0 SFMBUJWFMZ FBTJMZ FYUSBDUT UIF IZESPDBSCPOT GSPN UIF QPSFT य़JT JO UVSO ESJWFT B TIJॏ
JO QIBTF FRVJMJCSJVN QSPQFSUJFT BOE QSFWFOUT UIF DBQJMMBSZ DPOEFOTBUJPO $POTFRVFOUJBM TJHOJ੗DBOU
FOIBODFNFOU JO SFDPWFSZ JT PCTFSWFE .PSFPWFS UIF IJHIFS JOKFDUJPO QSFTTVSF MFBET UP UIF IJHIFS
SFDPWFSZ JO UIF TNBMM QPSFT QSPWJEJOH UIBU UIF JOUSPEVDFE $0 UBLFT VQ NPSF UIBO  PG UIF CVML
TQBDF य़JT JT JO DPOUSBTU UP UIF DBTF PG MBSHF QPSFT UIBU UIF JOKFDUJPO GPMMPXJOH QSFTTVSF EFQMFUJPO
JT QSFGFSSFE UP FOIBODF UIF SFDPWFSZ "O Fਖ਼DJFODZ PG UIF $0 JOKFDUJPO JT HFOFSBMMZ JNQSPWFE BT
UIF QSFTTVSF JODSFBTFT JO TNBMM QPSFT CVU JU JT TUJMM MFTT F੖FDUJWF UIBO UIBU JO MBSHFS QPSFT BOE UIF
JODSFBTJOH QSFTTVSF EPFT OPU CSJOH PVU TVCTUBOUJBM SJTFT JO UIF Fਖ਼DJFODZ JO UIF MBSHF QPSFT ON BOE
ON QPSFT TIPX SFTJEVBM PJM TBUVSBUJPO XIJDI JT MFTT UIBO  BOE UIF WBMVFT SFNBJO NPSF PS MFTT
DPOTUBOU PWFS UIF JOWFTUJHBUFE QSFTTVSF SBOHF XIFSFBT UIF WBMVF JO ON QPSF WBSJFT EFQFOEJOH PO
JOKFDUJPO QSFTTVSF BOE JU JODSFBTFT CZ B GBDUPS PG  BT UIF QSFTTVSF EFQMFUFT GSPN QTJ UP QTJ
य़F F੖FDUT PG JOUSPEVDFE $0 PO USBOTQPSU QSPQFSUJFT PG UIF IZESPDBSCPO ੘VJET JO LFSPHFO QPSFT
BOE PUIFS JOKFDUJOH BHFOUT 	/ BOE $)
 PO UIF SFDPWFSZ BSF BMTP JOWFTUJHBUFE य़F QSFTFOU XPSL
QSPWJEFT BO FTTFOUJBM VOEFSTUBOEJOH PG UIF SPMF PG $0 JO NVMUJDPNQPOFOU ੘VJET BOE MBZT EPXO UIF
੗STU QSJODJQMFT PG $0 JOKFDUJPO JOUP TIBMF HBTDPOEFOTBUF SFTFSWPJST
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.PTU BQQSPBDIFT UP TUJNVMBUJPO PG IPSJ[POUBM XFMMCPSFT SFMZ PO JOJUJBUJPO BOE HSPXUI PG NPSF UIBO
POF IZESBVMJD GSBDUVSF *O UIF JEFBM DBTF FBDI QFSGPSBUJPO DMVTUFS HFOFSBUFT BU MFBTU POF IZESBVMJD
GSBDUVSF BOE UIF ੘VJE BOE QSPQQBOU BSF VOJGPSNMZ QBSUJUJPOFE BNPOH UIFTF FOUSZ QPJOUT 4JNVMB
UJPO PG UIJT SJDIMZDPVQMFE QSPDFTT PG NVMUJQMF GSBDUVSF HSPXUI JT BO BDUJWF BSFB PG SFTFBSDI #VU
IPX EP UIFTF NVMUJQMF GSBDUVSFT JOJUJBUF JO UIF ੗STU QMBDF " DPNCJOFE FYQFSJNFOUBM BOE NPEFMJOH
TUVEZ IBWF SFDFOUMZ MFE UP OFX VOEFSTUBOEJOH PG UIF NFDIBOJTNT MFBEJOH UP UIF JOJUJBUJPO 	PS OPU
 PG
NVMUJQMF IZESBVMJD GSBDUVSFT 0VS SFTVMUT EFNPOTUSBUF UJNFEFMBZFE JOJUJBUJPO BU XFMMCPSF QSFTTVSFT
JOTVਖ਼DJFOU UP HFOFSBUF JOTUBOUBOFPVT IZESBVMJD GSBDUVSF HSPXUI BOE XF BSHVF UIJT NFDIBOJTN JT
FTTFOUJBM GPS JOJUJBUJPO PG BEEJUJPOBM IZESBVMJD GSBDUVSFT XJUIJO B TUBHF PODF UIF ੗STU POF PS UXP GSBD
UVSFT CFHJO UBLJOH FOPVHI ੘VJE UIBU UIF XFMMCPSF QSFTTVSF QMBUFBVT PS EFDMJOFT 6OEFSTUBOEJOH UIF
PSJHJOT BOE NFDIBOJTUJDBMMZ NPEFMJOH UIJT UJNF EFMBZ JT JNQPSUBOU CFDBVTF EFWFMPQJOH TUSBUFHJFT UP
SFEVDF UIF EFMBZ UJNF XJMM MFBE UP TVDDFTTGVM TUJNVMBUJPO GSPN B HSFBUFS QSPQPSUJPO PG QFSGPSBUJPO
DMVTUFST 0VS SFTVMUT TIPX UIBU UIF UJNF EFMBZ DBO CF QSFEJDUFE XJUI UIF NPEFMT SFMZJOH PO DIBSBD
UFSJ[BUJPO PG TPDBMMFE TUBUJD GBUJHVF QSPQFSUJFT BOEPS TVCDSJUJDBM DSBDL HSPXUI QSPQFSUJFT PG SPDLT
8F XJMM BMTP TIPX FYQFSJNFOUBM FWJEFODF UIBU UIF UJNF EFMBZ DBO CF SFEVDFE CZ DIBOHJOH ੘VJE QSPQ
FSUJFT 'PS FYBNQMF MPX WJTDPTJUZ ੘VJET HFOFSBUF B TIPSUFS UJNF EFMBZ JO HFOFSBM BOE VTF PG EJMVUF
)$M SFEVDFT UIF UJNF EFMBZ JO DBSCPOBUF SPDLT
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*NQBDU PG EJTPSEFS PO QSFTTVSF TBUVSBUJPO DVSWFT BOE HSBQI UIF
PSZ TIFEEJOH MJHIU PO UIF MJGF BOE EFBUI PG DBQJMMBSZ CSJEHFT BOE
॑MNT QBUIXBZT
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8F TUVEZ FYQFSJNFOUBMMZ BOE OVNFSJDBMMZ ESBJOBHF TJUVBUJPO JO B EJTPSEFSFE QPSPVT NFEJVN 8F
TIPX IPX UIF GSBDUBM EJNFOTJPO BTTPDJBUFE UP DBQJMMBSZ ੗OHFSJOH UIF #POE OVNCFS BOE ੘VDUVBUJPOT
1BHF 
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BNQMJUVEF JO DBQJMMBSZ UISFTIPMET BMMPX UP DPNQVUF UIF SFTJEVBM TBUVSBUJPO VOEFS WBSJPVT HSBWJUB
UJPOBM ੗FMET BOE JO WBSJPVT EJTPSEFSFE EJTUSJCVUJPOT GPS UIF DBQJMMBSZ UISFTIPMET 8F BMTP TIPX IPX
UIFTF QBSBNFUFST DBO BMMPX UP DPNQVUF TBUVSBUJPOQSFTTVSF DVSWFT GPS B HJWFO NFEJVN BOE IPX UIF
TJ[F PG UIF DIPTFO SFQSFTFOUBUJWF FMFNFOUBSZ WPMVNF IBT UP CF UBLFO JOUP BDDPVOU XIFO VTJOH TVDI
DVSWF *O UIF FYQFSJNFOUT XF TUVEZ UIF SFTJEVBM TBUVSBUJPO MFॏ CFIJOE BT B GVMMZ TBUVSBUFE QPSPVT
NFEJB JT ESBJOFE PO B RVBTJ UXPEJNFOTJPOBM QPSPVT NPEFM य़F NPEFM JT USBOTQBSFOU BMMPXJOH UIF
EJTQMBDFNFOU QSPDFTT BOE TUSVDUVSF
UP CF NPOJUPSFE JO TQBDF BOE UJNF
4MPX USBOTQPSU BSF BTMP TUVEJFE EJSFDUMZ QBTU B QSJNBSZ JOWBTJPO GSPOU 0CTFSWBUJPOT TIPX UIF SFTJE
VBM TBUVSBUJPO UP CF JOUFSDPOOFDUFE CZ NFBOT PG DBQJMMBSZ CSJEHFT BMMPXJOH GPS TFFNJOHMZ FOUSBQQFE
੘VJE UP CF USBOTQPSUFE CBDL UP UIF CVML य़JT QSPDFTT TIPXT EFQFOEFODF XJUI UIF #POE OVNCFS BOE
B TUBUJTUJDBM EFDBZ XJUI JODSFBTJOH EJTUBODF GSPN UIF JOWBTJPO GSPOU
'VSUIFSNPSF XF IBWF BOBMZ[FE UIF TQBUJBM DPOOFDUJWJUZ PG UIF OFUXPSLT TQBOOFE CZ DBQJMMBSZ CSJEHFT
BOE FYBNJOFE UIF PDDVSSFODF PG SVQUVSJOH PG JOEJWJEVBM CSJEHFT 8F DIBSBDUFSJ[F UIF EZOBNJDT PG
UIJT TMPX USBOTQPSUJOH MPXMZ DPOOFDUJOH OFUXPSL PG CSJEHFT BOE ੗MNT VTJOH HSBQI UIFPSZ
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*NQBDU PG QPSF BOEQPSFUISPBU EJTUSJCVUJPOT POQPSPTJUZQFSNFBCJMJUZ
FWPMVUJPO JOIFUFSPHFOFPVTNJOFSBM EJTTPMVUJPO BOEQSFDJQJUBUJPO
TDFOBSJPT
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.JOFSBM EJTTPMVUJPO BOE QSFDJQJUBUJPO SFBDUJPOT JO QPSPVT NFEJB DBO BMUFS GPSNBUJPO QSPQFSUJFT JO
DMVEJOH QPSPTJUZ BOE QFSNFBCJMJUZ JO DPNQMFY XBZT 8IJMF QPSPTJUZ JODSFBTFT XJUI NJOFSBM EJT
TPMVUJPO BOE EFDSFBTFT XJUI NJOFSBM QSFDJQJUBUJPO QFSNFBCJMJUZ BMUFSBUJPOT MBSHFMZ EFQFOE PO UIF
MPDBUJPO PG SFBDUJPOT JO JOEJWJEVBM QPSFT BOE UIF HSFBUFS QPSF OFUXPSL 1PSF OFUXPSL NPEFMT FOBCMF
TJNVMBUJPO PG QFSNFBCJMJUZ BMUFSBUJPOT GSPN QPSF TDBMF WBSJBUJPOT JO EJTTPMVUJPO BOE QSFDJQJUBUJPO SF
BDUJPOT 6OJGPSN BOE OPOVOJGPSN EJTUSJCVUJPOT PG NJOFSBM SFBDUJPOT IBWF CFFO QSFWJPVTMZ PCTFSWFE
DPOUSPMMFE CZ QPSF TJ[F 1F%B PS NJOFSBM EJTUSJCVUJPO GPS FYBNQMF *O UIJT XPSL UIF FWPMVUJPO PG
QFSNFBCJMJUZ XJUI WBSZJOH TQBUJBM SFBDUJPO QB॒FSOT JT JOWFTUJHBUFE GPS VOJGPSN OPSNBM BOE MFॏ BOE
SJHIU TLFXFE QPSF BOE QPSF UISPBU TJ[F EJTUSJCVUJPOT VTJOH QPSF OFUXPSL NPEFMJOH TJNVMBUJPOT 4JN
VMBUFE TQBUJBM SFBDUJPO TDFOBSJPT JODMVEF VOJGPSN SBOEPN DIBOOFMJ[FE BOE QPSF TJ[F EFQFOEFOU
EJTTPMVUJPO BOE QSFDJQJUBUJPO SFBDUJPOT 4JNVMBUFE QFSNFBCJMJUZ FWPMVUJPO JT DPNQBSFE UP QFSNFBCJM
JUZ DBMDVMBUFE VTJOH DPNNPO NBDSPTDPQJD QPSPTJUZQFSNFBCJMJUZ SFMBUJPOTIJQT य़FTF SFMBUJPOTIJQT
BSF VOBCMF UP SF੘FDU UIF FWPMVUJPO PG QFSNFBCJMJUZ SFTVMUJOH GSPN OPOVOJGPSN TUSVDUVSF NPEJ੗DB
UJPOT 'PS BMM QPSF BOE QPSFUISPBU EJTUSJCVUJPOT UIF MBSHFTU EJTBHSFFNFOU CFUXFFO UIF QPSFTDBMF
TJNVMBUJPOT BOE UIF NBDSPTDPQJD SFMBUJPOTIJQT JT GPS TJ[FEFQFOEFOU SFBDUJPO TDFOBSJPT XIFSF SFBD
UJPOT JOJUJBUF JO TNBMM PS MBSHF QPSFT 1PSPTJUZQFSNFBCJMJUZ FWPMVUJPO JO UIFTF TDFOBSJPT JT TUFQMJLF
XIFSF SFBDUJPOT JOJUJBUJOH JO TNBMM QPSFT IBWF B SFHJPO XJUI MBSHF DIBOHFT JO QFSNFBCJMJUZ BOE MJU
UMF DIBOHF JO QPSPTJUZ BOE SFBDUJPOT JOJUJBUJOH JO MBSHF QPSFT IBWF B SFHJPO XJUI MBSHF DIBOHFT JO
QPSPTJUZ BOE MJ॒MF DIBOHF JO QFSNFBCJMJUZ य़FTF SFMBUJPOTIJQT BSF GVOEBNFOUBMMZ EJ੖FSFOU UIBO UIF
NBDSPTDPQJD SFMBUJPOTIJQT FYBNJOFE IFSF 4JNVMBUJPO PCTFSWBUJPOT GSPN UIF GPVS QPSF BOE QPSF
UISPBU TJ[F EJTUSJCVUJPOT XJMM CF MFWFSBHFE IFSF UP EFWFMPQ OFX QPSPTJUZQFSNFBCJMJUZ SFMBUJPOTIJQT
GPS UIFTF TDFOBSJPT
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 XBT POF PG UIF NPTU DBUBT
USPQIJD TDFOBSJP JO UIF 6OJUFE 4UBUFT EFFQ XBUFST "ॏFS UIBU TJUVBUJPO SFHVMBUJPOT GPS ESJMMJOH BOE
DPNQMFUJPO QSPKFDUT CFDBNF NPSF SJHPSPVT BOE XPSTUDBTF EJTDIBSHF DBMDVMBUJPOT BSF NBOEBUPSZ BT
QBSU PG BO 0JM 4QJMM 3FTQPOTF 1MBO`
%SJMMJOH QSPKFDUT JO EFFQ XBUFS P੖TIPSF JT B IVHF JOWFTUNFOU GPS B DPNQBOZ BOE UIFZ BSF FYQPTFE
UP TPNF SJTLT 8IJMF ESJMMJOH BO VODPOUSPMMFE XFMMCPSF ੘PX FWFOU DPVME IBQQFO XJUI B IJHI EJT
DIBSHF PG MJRVJE IZESPDBSCPOT JOUP UIF FOWJSPONFOU *U JT LOPXO BT UIF XPSTUDBTF EJTDIBSHF 	8$%

TDFOBSJP ,OPXJOH JO BEWBODF UIF UPUBM PG QPUFOUJBM WPMVNFT EJTDIBSHFE XJMM BMMPX JOUFSDFEJOH GSPN
UIF TVSGBDF BOE ESJMM B SFMJFG XFMM
4PNF SFTFSWPJS QBSBNFUFST NJHIU JNQBDU NPSF UIBO PUIFST EVSJOH B CMPXPVU य़F JNQBDU PG NVMUJQMF
TUBDLFE SFTFSWPJSOPOSFTFSWPJS GPSNBUJPO PO PJM TQJMM WPMVNFTSBUFT JT JOWFTUJHBUFE 1SFMJNJOBSZ SF
TVMUT TVHHFTU UIBU BMUIPVHI PJM TQJMM PDDVST GSPN UIF IZESPDBSCPO SFTFSWPJST UIF HFPMPHJD TFRVFODF
JNQBDUT UIF BNPVOU PG PJM TQJMMFE
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*NQBDU PG TVSGBDF DPNQMFYBUJPO BOE FMFDUSPTUBUJD JOUFSBDUJPOT EVS
JOH Q) GSPOUT QSPQBHBUJPO JO TJMJDB QPSPVT NFEJB &YQFSJNFOUT
BOE NPEFM CBTFE JOUFSQSFUBUJPO
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1SPQBHBUJPO PG QSPUPO GSPOUT FYFSUT B GVOEBNFOUBM DPOUSPM PO HFPDIFNJDBM QSPDFTTFT BOE DPOUBNJ
OBOU USBOTQPSU JO TVCTVSGBDF TZTUFNT 	.VOJSV[[BNBO  3PMMF 
 1SPUPOT BSF PG LFZ JNQPSUBODF
JO QPSF XBUFS TPMVUJPOT TJODF UIFZ B੖FDU UIF TPSQUJPO CFIBWJPS PG DIBSHFE DPOUBNJOBOUT CZ TF॒JOH
UIF TVSGBDF DIBSHF BU UIF NJOFSBMMJRVJE JOUFSGBDF य़FSFGPSF JU JT PG QSJNBSZ JNQPSUBODF UP FOIBODF
PVS VOEFSTUBOEJOH SFHBSEJOH QSPUPO USBOTQPSU BOE DPNQMFYBUJPO PO NJOFSBM TVSGBDFT JO PSEFS UP
BDDVSBUFMZ EFTDSJCF BOE QSFEJDU SFBDUJWF USBOTQPSU QSPDFTTFT JO QPSPVT NFEJB "MUIPVHI TJHOJ੗DBOU
F੖PSU CBTFE PO FYQFSJNFOUBM TUVEJFT BOE NPEFM EFWFMPQNFOU IBT CFFO EFEJDBUFE UP JOWFTUJHBUF
Q) TPSQUJPO BOE TVSGBDF DPNQMFYBUJPO CFIBWJPS JO CBUDI TZTUFNT POMZ B GFX TUVEJFT BEESFTTFE UIF
JNQBDU PG UIFTF QSPDFTTFT VOEFS ੘PXUISPVHI DPOEJUJPOT 	.D/FFDF  )FTTF 

*O UIJT XPSL XF TZTUFNBUJDBMMZ JOWFTUJHBUF UIF USBOTQPSU BOE TPSQUJPO CFIBWJPS PG QSPUPO VOEFS
੘PXUISPVHI DPOEJUJPOT CZ NFBOT PG MBCPSBUPSZ FYQFSJNFOUT BOE SFBDUJWF USBOTQPSU NPEFMJOH 8F
QFSGPSNFE FYQFSJNFOUT CPUI JO CBUDI 	UJUSBUJPO
 BOE JO ੘PXUISPVHI TFUVQT QBDLFE XJUI TBUVSBUFE
TJMJDB NFEJB 	JF RVBSU[ TBOE BOE HMBTT CFBET
 XJUI EJ੖FSFOU HSBJO TJ[FT BT QPSPVT NBUSJY #BUDI
FYQFSJNFOUT XFSF GPDVTFE PO DIBSBDUFSJ[JOH BOE PCUBJOJOH JOTJHIUT PO UIF Q) TPSQUJPO DBQBDJUJFT
PG UIF QPSPVT NBUSJY BOE PO UIF FMFDUSPTUBUJD JOUFSBDUJPOT BU UIF NJOFSBM QPSF XBUFS JOUFSGBDF 4VD
DFTTJWFMZ XF QFSGPSNFE ੘PXUISPVHI FYQFSJNFOUT JO MBCPSBUPSZ DPMVNOT CZ BQQMZJOH DPOUJOVPVT
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JOKFDUJPOT PG BDJEJD TPMVUJPOT #SFBLUISPVHI DVSWFT PG Q) BOE BMM PUIFS NBKPS JPOT XFSF NFBTVSFE BU
UIF PVUMFU PG UIF DPMVNOT *O PSEFS UP JEFOUJGZ UIF JNQPSUBODF PG JPOJD TUSFOHUIT PO DIBSHFE TQFDJFT
BU UIF MJRVJETPMJE JOUFSGBDF BOE PO UIF NVMUJDPNQPOFOU JPOJD USBOTQPSU XF QFSGPSNFE QBSBMMFM TFUT
PG BOBMPHPVT FYQFSJNFOUT 	CPUI JO CBUDI BOE DPMVNO TFUVQT
 XJUI EJ੖FSFOU CBDLHSPVOE FMFDUSPMZUF
TPMVUJPOT
5P RVBOUJUBUJWFMZ JOUFSQSFU UIF FYQFSJNFOUBM SFTVMUT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$FSBNJD GPBNT QMBZ B DSVDJBM SPMF JO UIFSNBM FOHJOFFSJOH BT UIFJS QPSPTJUZ DPOGFST JOUFSFTUJOH QSPQFS
UJFT XIJDI DPNCJOFE XJUI UIFJS IJHIUFNQFSBUVSF TUBCJMJUZ BMMPXT UIFN UP NFFU CPUI IFBU FYDIBOHF
BOE IFBU JOTVMBUJPO EFNBOET 5P GBDJMJUBUF PQUJNJ[BUJPO PG UIF QPSFTDBMF NPSQIPMPHZ OVNFSPVT
UFDIOJRVFT IBWF CFFO EFWFMPQFE UP HFOFSBUF QFSJPEJD SFQSFTFOUBUJWF WPMVNF FMFNFOUT 	37&T
 PG UIF
GPBN NFTPTUSVDUVSF "T B GBTDJOBUJOH WBSJFUZ PG NPSQIPMPHJFT IBT CFFO PCTFSWFE JO DFSBNJD GPBNT
UIF DIPJDF PG 37& HFOFSBUJPO NFUIPE SFNBJOT BO PQFO QSPCMFN *O UIF QSFTFOU XPSL B SFWJFX PG
BWBJMBCMF NFUIPET JT QFSGPSNFE UP JEFOUJGZ UIPTF NPTU DBQBCMF PG SFQSPEVDJOH UIF NPSQIPMPHJFT PG
SFBM GPBNT य़SPVHI B DBTF TUVEZ PG DPOEVDUJWF IFBU USBOTGFS NPEFMJOH JO BO PQFODFMM DFSBNJD GPBN
UIF JO੘VFODF PG 37& HFOFSBUJPO NFUIPE JT UIFO BOBMZ[FE
*O UIF DPOUFYU PG IFBU USBOTGFS NPEFMJOH EFWFMPQNFOUT JO 37& HFOFSBUJPO UFDIOJRVFT BSF ESJWFO
NBJOMZ CZ TUVEJFT PO SBEJBUJWF PS DPOWFDUJWF USBOTGFS XIFSF UIF F੖FDU PG NPSQIPMPHZ JT QSPOPVODFE
5XP NBJO BQQSPBDIFT UP HFOFSBUF 37&T BSF EJTUJOHVJTIBCMF GSPN UIF MJUFSBUVSF
ۦ य़F ੗STU USFBUT UIF GPBN BT B TVCUSBDUJPO PG FMFNFOUBSZ PCKFDUT VTVBMMZ TQIFSFT GSPN B TPMJE
QIBTF &BSMZ XPSLT BTTVNF SFHVMBS QBDLJOH 	TVDI BT JO GBDFDFOUFSFE DVCJD MB॒JDFT
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 BOE FEHFT 	TUSVUT
 "T XJUI UIF ੗STU BQQSPBDI SFHVMBS
QBSUJUJPOT 	TVDI BT UIF ,FMWJO DFMM
 BSF JODSFBTJOHMZ CFJOH TVQFSTFEFE CZ 7PSPOPJCBTFE TUSVDUVSFT
UIBU SF੘FDU UIF EJTPSEFS JO SFBM GPBNT
*O CPUI BQQSPBDIFT QIZTJDTCBTFE UFDIOJRVFT 	CVCCMF TJNVMBUJPO PS 7PSPOPJCBTFE UFTTFMMBUJPO
 DVS
SFOUMZ HJWF UIF NPTU SFBMJTUJD GPBN SFQSFTFOUBUJPOT PॏFO XJUI QSFEFUFSNJOFE DFMM TJ[F EJTUSJCVUJPOT
BT JOQVU 'PS PQFODFMM TUSVDUVSFT UIF LFZ EJ੖FSFODFT JO UIF SFTVMUJOH HFPNFUSJFT MJF JO UIF WPJE
QIBTF DPOOFDUJWJUZ BOE UIF SBOHF PG QPSF BOE TUSVU TIBQFT QPTTJCMF य़F 7PSPOPJCBTFE BQQSPBDI
TFFNT XFMM TVJUFE UP EJTUJODUJWFMZ QPMZIFESBM QPSFT )PXFWFS XIFO UIF QPSFT BQQFBS TQIFSJDBM 	BT
JT UIF DBTF GPS NBOZ DFSBNJD GPBNT
 CPUI BQQSPBDIFT IBWF CFFO TVDDFTTGVMMZ VTFE UP SFQSPEVDF LFZ
NPSQIPMPHJDBM QBSBNFUFST PG SFBM GPBNT *U JT UIVT JOUFSFTUJOH UP RVBOUJGZ UIF JO੘VFODF PG UIF DIPJDF
PG 37& HFOFSBUJPO BQQSPBDI PO UIF NPEFMFE F੖FDUJWF UIFSNBM DPOEVDUJWJUZ
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QBSBNFUFST FYUSBDUFE GSPN NJDSPUPNPHSBQIJD JNBHFT 5XP QFSJPEJD 37&T BSF UIFO HFOFSBUFE XJUI
TUBUFPGUIFBSU BQQSPBDIFT TUBSUJOH XJUI SBOEPN QBDLJOH PG OPOPWFSMBQQJOH QPMZEJTQFSTF TQIFSFT
JO B DVCJD WPMVNF य़F ੗STU JO੘BUFT UIF TQIFSFT CFGPSF TVCUSBDUJOH UIFN GSPN B TPMJE NBUSJY य़F
TFDPOE VTFT UIF TQIFSFT BT TFFEJOH QPJOUT GPS B 7PSPOPJ-BHVFSSF EJBHSBN UP XIJDI QPMZHPOBM TUSVUT
PG OPODPOTUBOU TFDUJPO BSF BEEFE #PUI 37&T BSF HFPNFUSJDBMMZ WBMJEBUFE XJUI UIF NPSQIPMPHJDBM
QBSBNFUFST PG UIF SFBM GPBN 'JOJUF FMFNFOU NPEFMJOH JT VTFE UP PCUBJO UIF F੖FDUJWF UIFSNBM DPO
EVDUJWJUZ PG UIF SFBM GPBN NFTPTUSVDUVSF BOE UIF UXP 37&T य़F 37&T NBZ UIFO CF VTFE UP QFSGPSN
QBSBNFUSJD TUVEJFT PO UIF GPBN NPSQIPMPHZ य़F SFTVMUT IJHIMJHIU UIF JO੘VFODF PG 37& HFOFSBUJPO
UFDIOJRVF BOE QSPWJEF NPEFMJOH HVJEFMJOFT GPS GVUVSF XPSL
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4XFMMJOH PG DMBZ NJOFSBMT QMBZ BO JNQPSUBOU SPMF JO NBOZ ੗FMET JODMVEJOH HBT BOE PJM JOEVTUSZ
BOE  $0 @ TFRVFTUSBUJPO .PSF UIBO  QFSDFOU PG TFEJNFOUBSZ TBNQMFT JO UIF 64 BSF PG EJG
GFSFOU UZQFT PG NJYFE MBZFS DMBZT 8F VTFE NPMFDVMBS EZOBNJDT TJNVMBUJPOT UP JOWFTUJHBUF UIF FG
GFDUT PG MBZFS DIBSHF MPDBUJPO JOUFSMBZFS DBUJPOT 	,? BOE  /B ?
 BOE UIFJS DPODFOUSBUJPO SBUJP PO
TXFMMJOH PG NJYFE MBZFS *MMJUF.POUNPSJMMPOJUF *MMJUF.POUNPSJMMPOJUF NJYFE MBZFS DPOTJTUT PG *MMJUF
.POUNPSJMMPOJUF BOE .POUNPSJMMPOJUF.POUNPSJMMPOJUF JOUFSMBZFST 'PS BMM PG UIF DBTFT PG UIJT TUVEZ
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'PS/BNPOUNPSJMMPOJUFNPEFMXJUI MBZFS DIBSHF DPODFOUSBUFE JO UIF PDUBIFESBM TIFFU XFBL JPO޺TVSGBDF
JOUFSBDUJPO SFTVMUT JO GVMMZ IZESBUFE JPOT BOE UIFSFGPSFNPSF TXFMMJOH य़JT JT JO HPPE BHSFFNFOU XJUI
UIF QSFWJPVT FYQFSJNFOUBM BOE DPNQVUBUJPOBM ੗OEJOHT )PXFWFS JO UIF BTZNNFUSJD JOUFSMBZFS PG
NJYFE MBZFS /B*MMJUF.POUNPSJMMPOJUF UIF *MMJUF TJEF XJUI TUSPOHFS TVSGBDFJPO JOUFSBDUJPOT SFTVMUT
JO B DPOTJEFSBCMF DBUJPO DPODFOUSBUJPO OFBS UIF *MMJUF TVSGBDF य़JT MJNJUT IZESBUJPO PG DBUJPOT BOE
UIFSFGPSF DPOUSPMT TXFMMJOH JO NJYFE MBZFS DMBZT DPNQBSFE UP UIF QVSF .POUNPSJMMPOJUF JOUFSMBZFS *O
BEEJUJPO GVSUIFS JOIJCJUJPO PG TXFMMJOH GSPN UIBU PG /BNJYFE MBZFS DBO CF SFBDIFE XJUI JODSFBTJOH
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 UP  /B ? SBUJP JO UIF JOUFSMBZFS )PXFWFS JU XBT TIPXO UIBU JODSFBTJOH ,? GSBDUJPO BCPWF
 JT OPU TUSPOHMZ GFMU CZ UIF NJYFE MBZFS DMBZT .PSFPWFS $MBZ IZESBUJPO FOUIBMQJFT JOUFSMBZFS
BUPNJD EFOTJUZ QSP੗MFT BOE SBEJBM EJTUSJCVUJPO GVODUJPOT BSF DPOTJTUFOU XJUI UIF TXFMMJOH SFTVMUT JO
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#FDBVTF PG UIF MPX QFSNFBCJMJUZ PG TIBMF GSBDUVSFT UZQJDBMMZ BDU BT UIF QSJNBSZ ੘PX DPOEVJUT JO UIFTF
GPSNBUJPOT *U JT UIFSFGPSF JNQFSBUJWF UP VOEFSTUBOE UIF GVOEBNFOUBM QSPDFTTFT UIBU JO੘VFODF GSBD
UVSF QSPQFSUJFT JO TIBMF UP BDDVSBUFMZ QSFEJDU VODPOWFOUJPOBM SFTPVSDF QSPEVDUJPO BT XFMM BT FOTVSF
TFRVFTUFSFE $0 EPFT OPU NJHSBUF PVU PG B TUPSBHF SFTFSWPJS *O UIJT TUVEZ B OPWFM TIFBSJOH BQQB
SBUVT XBT VTFE JO DPOKVODUJPO XJUI B )BTTMFSTUZMF DPSF IPMEFS UP JODSFNFOUBMMZ TIFBS WBSJPVT TIBMF
DPSFT XIJMF NBJOUBJOJOH WBSJPVT DPO੗OJOH QSFTTVSFT UP TJNVMBUF B GSBDUVSF TVCKFDUFE UP TIFBSJOH
GPSDFT *OUFSNJ॒FOU DPNQVUFE UPNPHSBQIZ TDBOT QFSGPSNFE BॏFS FBDI TIFBSJOH FWFOU XFSF VTFE UP
PCUBJO JOGPSNBUJPO PO FWPMWJOH GSBDUVSF NPSQIPMPHZ 5SBOTNJTTJWJUZ PG UIF GSBDUVSF XBT NFBTVSFE
BॏFS FBDI TIFBSJOH FWFOU UP CF॒FS VOEFSTUBOE UIF IZESPEZOBNJD SFTQPOTF UP UIF FWPMWJOH GSBDUVSF
NPSQIPMPHZ
5XP EJTUJODU TIBMFT XFSF TIFBSFE VTJOH UIJT QSPDFTT B SFMBUJWFMZ IPNPHFOFPVT TFDUJPO PG CMBDL .BS
DFMMVT TIBMF BOE IFUFSPHFOFPVT TVCDPSFT PG &BV $MBJSF TIBMF य़F IFUFSPHFOFPVT &BV $MBJSF TIBMF
FYIJCJUFE NPSF DPNQMFY GSBDUVSJOH CFIBWJPS XJUI NVMUJQMF TFDPOEBSZ GSBDUVSFT 'SBDUVSF JOUFOTJUZ
UISPVHIPVU UIF TBNQMFT XBT NFBTVSFE BT B GVODUJPO PG TIFBSFE EJ੖FSFODFT BOE UIF SFMBUJPOTIJQ CF
UXFFO NJDSPGBCSJD DPNQMFYJUZ BOE GSBDUVSF FWPMVUJPO JT QSFTFOUFE GPS UIFTF TBNQMFT
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 य़F TDIPMBSMZ XPSL PO NFUIBOPM QBSUJBM
PYJEBUJPO IBT CFFO NPTUMZ GPDVTFE PO UIF DBUBMZTU PQUJNJ[BUJPO BOE WFSZ GFX TUVEJFT IBWF USJFE UP
FWBMVBUF UIF ੗YFE CFE QFSGPSNBODF BOE EFUBJMFE JOUFSBDUJPOT PG ੘VJE ੘PX SFBDUJPO BOE USBOTQPSU JO
UIF TZTUFN
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 TFMFDUJWJUZ UPXBSE GPSNBMEFIZEF 5P JOWFTUJHBUF UIF QPUFOUJBM JNQBDU B EFUBJMFE DPN
QVUBUJPOBM NFUIPE JT EFWFMPQFE UP JOUFHSBUF UIF ੘PX XJUI UIF USBOTQPSU BOE SFBDUJPO JO CPUI UIF
੘VJE BOE TPMJE QIBTFT य़F DBUBMZUJD QBSUJDMFT XJUI DPNQMFY TIBQFT BSF FYQMJDJUMZ NPEFMFE VTJOH
SFTPMWFEQBSUJDMF $'% TJNVMBUJPOT 'PVS EJ੖FSFOU QBSUJDMF TIBQFT BSF TUVEJFE TQIFSF DZMJOEFS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BOE USJMPCF *U JT TIPXO UIBU UIF MPDBM TFMFDUJWJUZ JT IJHIMZ DPSSFMBUFE XJUI SBEJBM UFNQFSBUVSF HSBEJ
FOU BOE QBSUJDMF TIBQFT 'VSUIFSNPSF UIF SBEJBM IFBU USBOTGFS JT BMTP B੖FDUFE CZ UIF QBSUJDMFT TIBQFT
य़F SFTVMUT TVHHFTU UIBU QBSUJDMFT XJUI NPSF BSFB UP WPMVNF SBUJP OPU POMZ QSPWJEF NPSF TVSGBDF GPS
GSFTI GFFE UP SFBDU CVU BMTP EVF UP TIPSUFS EJ੖VTJPO QBUI QSFWFOU UIF GPSNBMEFIZEF GSPN GVSUIFS PY
JEBUJPO )PXFWFS TVDI QBSUJDMF TIBQFT DPVME OFHBUJWFMZ B੖FDU UIF SBEJBM IFBU USBOTGFS BOE DBVTF B
IJHIFS SBEJBM UFNQFSBUVSF HSBEJFOU य़F SFTVMUT QSPWJEF OFX JOTJHIUT GPS B CF॒FS EFTJHO BOE PQUJ
NJ[BUJPO PG ੗YFE CFE QSPDFTTFT
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 UIFJS BDUVBM SFDPWFSZ SBUFT BSF HFOFSBMMZ MPX #FDBVTF PG UIJT UIF SFTFBSDI PO
UIF SFNBJOJOH PJM EJTUSJCVUJPO JO UIF SFTFSWPJS JT VSHFOU *O PSEFS UP SF੘FDU UIF JO੘VFODF PG UIF QPSF
TUSVDUVSF QBSBNFUFST PG UIF DPSF PO SFNBJOJOH PJM GSPN UIF NJDSPTDPQJD TDBMF UIJT BSUJDMF TUBSUT XJUI
TBOETUPOF DPSF य़F EJTQMBDFNFOU FYQFSJNFOU PG UIF TFMFDUFE SPDL TBNQMFT BOE UIF NJDSPHSBZTDBMF
JNBHFT PG UIF DPSFT XFSF PCUBJOFE BॏFS $5 TDBOOJOH य़FO JNBHFT BSF QSPDFTTFE CZ OPOMPDBM VOJ
GPSN ੗MUFSJOH BOE XBUFSTIFE TFHNFOUBUJPO BMHPSJUIN 'JOBMMZ TPNF PG UIF QPSF TUSVDUVSF VOJUT XFSF
FYUSBDUFE GSPN UIF SFNBJOJOH PJM EJTUSJCVUJPO PCUBJOFE BOE B QPSF OFUXPSL NPEFM XBT DPOTUSVDUFE
&YQFSJNFOUBM SFTVMUT TIPX 3PDL QPSF SBEJVT JT QSPQPSUJPOBM UP UIF EFHSFF PG FOSJDINFOU PG SFNBJO
JOH PJM BOE JOWFSTFMZ QSPQPSUJPOBM UP UIF XBUFS੘PPEJOH F੖FDU य़F DPPSEJOBUJPO OVNCFS BOE TIBQF
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GBDUPS PG SPDL BSF JOWFSTFMZ QSPQPSUJPOBM UP UIF EFHSFF PG FOSJDINFOU PG SFNBJOJOH PJM BOE QSPQPS
UJPOBM UP UIF XBUFS੘PPEJOH F੖FDU 8IBU۝T NPSF UIF QPSFUISPBU SBUJP WBMVF JT NPSF JOUFSNFEJBUF
UIF MPXFS UIF FOSJDINFOU PG SFNBJOJOH PJM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.PEFM JNQSPWFNFOU CZ DPOEJUJPOJOH PO EBUB DPMMFDUFE BU NVMUJQMF TDBMFT SFNBJOT B DIBMMFOHF JO DPN
QMFY TF॒JOHT 8F FNQMPZ BO JOGPSNBUJPOUIFPSFUJD BQQSPBDI UIBU BMMPXT GPS TFBNMFTT JOUFHSBUJPO PG
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 PWFS UIF EFTJSFE UJNFTQBO " IZTUFSFUJD SFMBUJWF
QFSNFBCJMJUZ NPEFM FOBCMFT NPEFMJOH MPDBM DBQJMMBSZ USBQQJOH 'PBNBTTJTUFE $0 NPCJMJUZ DPO
USPM UFDIOJRVF JT FYBNJOFE XJUI BO JNQMJDJU UFYUVSF GPBN NPEFM UP JOWFTUJHBUF UIF FNJOFOU MFWFM PG
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HFOFSBM EJTUPSUFE IFYBIFESBM HSJE FMFNFOUT BT XFMM BT TBUJTGZ MPDBM NBTT DPOTFSWBUJPO BOE DPNQVUF
BDDVSBUF QIBTF ੘VYFT य़F 8"( BOE GPBN JOKFDUJPO QSPDFTT BSF GVSUIFS PQUJNJ[FE GPS JOKFDUJPO
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TUBUJD NPEFMT 8FMM UFTU EBUB IBT CFFO SFDPHOJ[FE BT BO F੖FDUJWF UPPM UIBU DBO CF VTFE UP EFTDSJCF
USBOTJFOU ੘PX CFIBWJPS JO QFUSPMFVN SFTFSWPJST *U JT BMTP DMPTFMZ SFMBUFE UP UIF ESBJOBHF WPMVNF PG
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BO PCKFDUJWF GVODUJPO UP CF NJOJNJ[FE (FOFSBUJPO PG TFOTJUJWJUZ DPFਖ਼DJFOUT GPS SFTFSWPJS QSPQFSUJFT
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 GPSNJOH DSZTUBMMJLF TUSVDUVSFT XJUI XFMMEF੗OFE QPSF TJ[F य़FZ BSF IJHIMZ QSPNJTJOH NB
UFSJBMT JO B MBSHF WBSJFUZ PG BQQMJDBUJPOT JODMVEJOH HBT TUPSBHF TPMWFOU TFQBSBUJPO ESVH EFMJWFSZ BOE
DBUBMZTJT य़F HVFTUIPTU JOUFSBDUJPO JT PG LFZ JNQPSUBODF GPS BMM UIFTF BQQMJDBUJPOT BOE UIFSFGPSF JUT
EFUBJMFE VOEFSTUBOEJOH JT GVOEBNFOUBM GPS EFTJHOJOH Fਖ਼DJFOU .0' NBUFSJBMT
य़JT XPSL JOWFTUJHBUFT BOE DPNQBSFT GPS UIF ੗STU UJNF UIF JOUFSBDUJPO PG $ BMLBOF BOE LFUPOF JO
B SFQSFTFOUBUJWF .0' NBUFSJBM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 ZFU DPOUBJO EJ੖FSFOU GVODUJPOBM HSPVQT BOE UIFSFGPSF BSF FYQFDUFE UP IBWF EJ੖FSFOU
JOUFSBDUJPOT XJUI UIF .0' NBUFSJBMT 'VSUIFSNPSF UIF HVFTUIPTU JOUFSBDUJPO DBO CF JNQBDUFE CZ
UIF TUSVDUVSF PG UIF .0' JUTFMG *O QBSUJDVMBS 6J0 JT DPNQPTFE PG TNBMMFS UFUSBIFESBM QPSFT BOE
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य़F PCUBJOFE SFTVMUT TIPX UIBU UIF JOUFSBDUJPO PG QFOUBOF XJUI 6J0 JT TUSPOHMZ DPODFOUSBUJPO
EFQFOEFOU "U WFSZ MPX DPODFOUSBUJPOT UIF QFOUBOF TJHOBMT BSF TIJॏFE UP QPTJUJPOT UPXBSET MPXFS
QQN WBMVFT XJUI SFTQFDU UP UIF QPTJUJPOT PG UIF TJHOBMT PG UIF GSFF QFOUBOF य़F QFBL UP QFBL EJT
UBODFT CFUXFFO UXP OFBSCZ TJHOBMT BSF EFDSFBTFE DPNQBSFE UP UIF DPSSFTQPOEJOH EJTUBODFT JO UIF
GSFF QFOUBOF 8JUI JODSFBTFE QFOUBOF DPODFOUSBUJPO BCPWF B XFMMEF੗OFE BNPVOU UIF BQQFBSBODF
PG B TFDPOE BOE UIFO B UIJSE QFOUBOF TQFDJFT JT PCTFSWFE #PUI TQFDJFT IBWF TJHOBMT BU UIF TBNF
DIFNJDBM TIJॏT BT UIBU PG GSFF QFOUBOF 4VQQPSUFE CZ OVNFSJDBM BOBMZTJT SFMBYPNFUSZ SFTVMUT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DPNQVUBUJPOBM TJNVMBUJPO PVS EBUB JOEJDBUF UIBU QFOUBOF DBO CF GPVOE BU MPX DPODFOUSBUJPOT POMZ JO
UIF TNBMMFS UFUSBIFESBM QPSFT 8JUI JODSFBTJOH DPODFOUSBUJPO UIF QFOUBOF NPMFDVMFT TUBSU UP PDDVQZ
BMTP UIF MBSHFS PDUBIFESBM QPSFT BOE MBUFS PO UIF JOUFSHSBJO TQBDF 5P PVS LOPXMFEHF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GPS QFOUBOF BSF DPNQBSFE UP UIF SFTVMUT GPS QFOUBOPOF *O QBSUJDVMBS JU XBT GPVOE UIBU UIF QFBL UP
QFBL EJTUBODF CFUXFFO UXP OFBSCZ TJHOBMT GPS UIF ੗STU TQFDJFT JT DIBOHFE JO TVDI B XBZ UIBU POMZ
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 UZQJDBMMZ 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 PG UIF 0SJHJOBM (BT JO 1MBDF 	0(*1
 PWFS UIF MJGF PG UIF XFMM य़F DPOOFDUJPO
CFUXFFO TMJDLXBUFS GBUF BOE HBT QSPEVDUJPO JT QPPSMZ VOEFSTUPPE CVU JU JT HFOFSBMMZ BTTVNFE UP JO
WPMWF USBQQJOH PG JNCJCFE XBUFS EVF UP IJHI DBQJMMBSZ QSFTTVSFT XIJDI JNQBDUT NPCJMJUZ PG OBUVSBM
HBT
य़JT XPSL TFFLT UP VOEFSTUBOE UIF DPOOFDUJPO CFUXFFO TMJDLXBUFS ੘VJE QSPQFSUJFT TIBMF NJOFSPM
PHZ BOE QPSF TUSVDUVSF BOE HBT NJHSBUJPO UISPVHI GSBDUVSFE TIBMFT &YQFSJNFOUT XFSF DBSSJFE PVU
UP NFBTVSF UIF ੘VJE DPOUBDU BOHMFT PG .BSDFMMVT 4IBMF NJOFSBM TVSGBDFT SFQSFTFOUBUJWF GSBDUVSJOH
੘VJET BOE IJHI QSFTTVSF NFUIBOF BOE UIF JOUFSGBDJBM UFOTJPO CFUXFFO ੘VJET य़FTF JOUFSGBDJBM EBUB
XFSF UIFO JOUFHSBUFE JOUP B NPEFMJOH GSBNFXPSL EFWFMPQFE VTJOH UIF &04$&$#. FRVBUJPO PG
TUBUF NPEVMFT XJUIJO UIF 506() DPEF XIJDI JODMVEFT UIF F੖FDU PG OPO%BSDZ ੘PX SFHJNFT BOE
TPSQUJPO
0VS FYQFSJNFOUBM SFTVMUT TVHHFTU UIBU QSFXF॒FE TIBMF TVSGBDFT IBWF B TJHOJ੗DBOUMZ MPXFS TUBUJD DPO
UBDU BOHMF JO UIF NFUIBOFXBUFSTIBMF TZTUFN "EWBODJOH DPOUBDU BOHMF PO ESZ TIBMF BOE ESBJOBHF
XJUI SFDFEJOH BOHMF PO XFU TIBMF SFTVMUFE JO B EJ੖FSFODF PG  EFHSFFT JMMVTUSBUJOH UIF QPUFOUJBM DPO
USJCVUJPO PG JOUFSGBDJBM QSPQFSUJFT UP SFMBUJWF QFSNFBCJMJUZ 	,S
 BOE DBQJMMBSZ QSFTTVSF 	1D
 IZTUFSFTJT
EVSJOH JNCJCJUJPO BOE ESBJOBHF JO TIBMF TZTUFNT य़FTF F੖FDUT XFSF DPSSFMBUFE UP TQFDJ੗D 5PUBM 0S
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 DPOUFOU JO UIF NJOFSBM य़F FYQFSJNFOUBM EBUB XFSF VTFE UP DSFBUF TZOUIFUJD
JOQVUT GPS VTJOH JO UIF 506() DPEF BOE UIF NPEFM XBT SVO UP TJNVMBUF ੘PX CFIBWJPS UISPVHI
UIF TIBMF NBUSJY XIJDI XBT UIFO VTFE UP SFQSFTFOU EJ੖FSFOU XFMM DPO੗HVSBUJPOT )JTUPSJDBM EBUB PG
TMJDLXBUFS VTF BOE HBT QSPEVDUJPO GSPN SFQSFTFOUBUJWF XFMMT JO UIF .BSDFMMVT SFHJPO XFSF VTFE UP
CFODINBSL UIF NPEFMJOH PVUQVU य़F SFTVMUT TVHHFTU UIBU UIFSF BSF LFZ XBZT JO XIJDI TMJDLXBUFS
DIFNJTUSZ NJHIU CF NBOJQVMBUFE UP JODSFBTF UIF VMUJNBUF SFDPWFSZ PG OBUVSBM HBT
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DPO੗OFNFOU " QIZTJDBM NPEFM GPS UIF FWPMVUJPO EZOBNJDT PO CVCCMF QPQVMBUJPO JT EFSJWFE GSPN
੗STU QSJODJQMFT XJUI OP FNQJSJDBM QBSBNFUFST BOE UIJT NPEFM NBUDIFT PVS FYQFSJNFOUBM EBUB WFSZ
XFMM
#BTFE PO PVS FYQFSJNFOUT BOE NPEFMT XF DPODMVEF UIBU 0TUXBME SJQFOJOH DBO CF B QPTJUJWF F੖FDU
SBUIFS UIBO B OFHBUJWF F੖FDU UP JNQSPWF CVCCMF TUBCJMJUZ *G CVCCMFT BSF JOJUJBMMZ EJTQFSTFE JOUP TNBMM
TJ[F 	TJNJMBS UP PS TNBMMFS UIBO QPSF TJ[F
 EVSJOH JOKFDUJPO OP TJHOJ੗DBOU DPBSTFOJOH XJMM IBQQFO
UIBU MFBE UP HBT MFBLBHF *O BEEJUJPO VOEFSTUBOEJOH UIJT BOUJDPBSTFOJOH F੖FDU PG CVCCMFTESPQMFUT
JO QPSPVT NFEJB JT BMTP PG HSFBU TJHOJ੗DBODF GPS CF॒FS EFTDSJQUJPO BOE PQFSBUJPOT JO NBOZ PUIFS
BQQMJDBUJPOT XIJDI JOWPMWF UJNF TDBMFT TJNJMBS UP PS MPOHFS UIBO TFWFSBM IPVST TVDI BT UIF GPSNBUJPO
BOE DPODFOUSBUJPO PG PJM BOE HBT JO SFTFSWPJST 	NJMMJPOT PG ZFBST
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य़F VTF PG QFUSPQIZTJDBM EBUB BOE TFJTNJD B॒SJCVUFT JO UIF PJM JOEVTUSZ IBWF BMMPXFE UIF DIBSBD
UFSJ[BUJPO PG UIF SFTFSWPJST EVF UP UIFJS WBMVF BT QSFEJDUJWF UPPMT GPS UIF FWBMVBUJPO PG SFTFSWPJS
JOGPSNBUJPO JT OFFEFE UIF QFUSPQIZTJDBM QBSBNFUFST TVDI BT QPSPTJUZ QFSNFBCJMJUZ TBUVSBUJPO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 XF IBWF QSPCMFNT SFMBUFE UP UIF DIBSBDUFSJ[BUJPO PG UIFTF SFTFSWPJST EVF UP UIF VODFSUBJOUZ
JOIFSFOU JO UIF EBUB JONPTU PG UIF TUVEJFT DPOEVDUFE JO FBSUI TDJFODFT JT GSBHNFOUFE XF IBWF MJNJUFE
JOGPSNBUJPO JU JT OPU TUBUJTUJDBMMZ SFQSFTFOUBUJWF PS ZPV NVTU SFTPSU UP OPOQBSBNFUSJD QFSTQFDUJWFT
UP SFEVDF UIF FSSPS JO UIF DBMDVMBUJPOT CBTFE PO UIF EBUB PCUBJOFE BOE UIVT DPNQMZ XJUI UIF BTQFDU
PG DPOUJOVJUZ
%VF UP UIJT DPOEJUJPO TUPDIBTUJD NPEFMJOH JT VTFE XIJDI JT BO F੖FDUJWF UPPM UIBU BMMPXT PCUBJOJOH
UIF QSPCBCJMJUZ EJTUSJCVUJPO PG POF PS TFWFSBM SBOEPN WBSJBCMFT JO UIJT DBTF PG UIF QFUSPQIZTJDBM EBUB
BOE TFJTNJD B॒SJCVUFT TP XF DBO NBOBHF UIF VODFSUBJOUZ PG UIF HFOFSBUFE NPEFM FTQFDJBMMZ JG UIF
TQBUJBM EJTUSJCVUJPO JT OPU TP HPPE
3FDFOU XPSL IBT NPEFMFE UIF EFQFOEFODZ SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO TFJTNJD B॒SJCVUFT BOE QFUSPQIZTJDBM
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 XIJDI JT VODPNNPO JO EFQPTJUT XJUI DPNQMFY MJUIPMPHJFT 0O UIF PUIFS
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 FTUJNBUJPO NFUIPET TVDI BT $PLSJHJOH VOEFSFTUJNBUF UIF EJTQFSTJPOT BOE FYUSFNF WBMVFT UIBU
FYJTU JO UIF EBUB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QPSU JO LFSPHFO JT UIBU UIF MB॒FS CFIBWFT BT B SJHJE NBUSJY <> *O PUIFS XPSET JUT QPSPTJUZ SFNBJOT
SFMBUJWFMZ DPOTUBOU BOE JSSFTQFDUJWF PG UFNQFSBUVSF MJUIPTUBUJD 	PS FYUFSOBM
 QSFTTVSF PS ੘VJE 	PS BE
TPSQUJPO
 QSFTTVSF य़JT JNQMJFT UIBU UIF NBUSJY JTPMBUFT UIF ੘VJE GSPN FYUFSOBM QSFTTVSF F੖FDUT BOE
UIBU EJ੖VTJPO BOE USBOTQPSU BSF POMZ B੖FDUFE CZ UIF GSFF QPSF WPMVNF B MPXFS BNPVOU PG BETPSCFE
੘VJE JNQMJFT B IJHIFS BNPVOU PG GSFF WPMVNF BOE UIVT B IJHIFS EJ੖VTJPO DPFਖ਼DJFOU <> )PXFWFS
JU XBT TIPXO UIBU JNNBUVSF LFSPHFO JO QBSUJDVMBS DBO SFUBJO B IJHI 	TPॏ
 BMJQIBUJD DPOUFOU BOE
QSFTFOU MPX TUJ੖OFTT <> UZQJDBM PG DPNQSFTTJCMF NFEJB )FSF XF VTF BO BNPSQIPVT IZESPHFOBUFE
DBSCPO NPEFM XJUI IJHI BMJQIBUJD DPOUFOU BT B QSPYZ GPS JNNBUVSF LFSPHFO BOE DIBSBDUFSJ[F JUT
QPSPFMBTUJD CFIBWJPS JO MBSHF SBOHFT PG UFNQFSBUVSF MJUIPTUBUJD QSFTTVSF BOE ੘VJE QSFTTVSF BOE EF
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-JRVJE FWBQPSBUJPO SBUF JO QPSPVT NFEJB JT PॏFO DIBSBDUFSJ[FE CZ UXP EJTUJODU QFSJPET " ੗STU ESZJOH
QFSJPE 	TUBHF *
 JT DIBSBDUFSJ[FE CZ B SFMBUJWFMZ IJHI BOE DPOTUBOU ESZJOH SBUF SFGFSSFE UP BT DPOTUBOU
SBUF QFSJPE 	$31
 XIFSF FWBQPSBUJPO JT TVQQPSUFE CZ B GBTU JOUFSOBM DBQJMMBSZ ੘PX BOE DPOUSPMMFE
CZ UIF CPVOEBSZ DPOEJUJPOT य़F TFDPOE ESZJOH QFSJPE 	TUBHF **
 JT DIBSBDUFSJ[FE CZ B MPXFS BOE
HSBEVBMMZ ESPQQJOH FWBQPSBUJPO SBUF BMTP UFSNFE GBMMJOH SBUF QFSJPE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 EVF UP UIF USBOTJUJPO UP
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EJ੖VTJPOMJNJUFE WBQPS USBOTQPSU 8F TUVEZ IFSF TUBHF * FWBQPSBUJPO GPS TQFDJ੗DBMMZ EFTJHOFE QPSPVT
NFEJB CPUI OVNFSJDBMMZ BOE FYQFSJNFOUBMMZ XJUI UIF BJN UP DPOUSPM UIFJS ESZJOH SBUF 8F DPOEVDU
FWBQPSBUJPO FYQFSJNFOUT XJUI RVBTJUXPEJNFOTJPOBM NJDSP੘VJEJD QPSPVT TZTUFNT BOE NPEFM UIF
CFIBWJPS XJUI B MB॒JDF #PMU[NBOO NPEFM UBJMPSFE UP UIF TQFDJ੗D OFFET PG TVDI QIFOPNFOB
" IZCSJE UIFSNBM FOUSPQJD NVMUJQMFSFMBYBUJPOUJNF NVMUJSBOHF QTFVEPQPUFOUJBM MB॒JDF #PMU[NBOO
NPEFM 	&.35.1 -#. 
 JT BQQMJFE UP TJNVMBUF UIF OPOJTPUIFSNBM MJRVJEWBQPS QIBTF DIBOHF EVS
JOH FWBQPSBUJPO BOE QSPWJEF UIF FYBDU XBUFS DPO੗HVSBUJPO XJUIJO DPNQMFY QPSPVT NFEJB 'JSTU UIJT
NPEFM JT WBMJEBUFE CZ DPNQBSJOH XJUI UIF EJBNFUFS TRVBSF MBX GPS B TJOHMF ESPQMFU FWBQPSBUJOH JO B
DMPTFE DBWJUZ य़FO MJRVJE FWBQPSBUJPO JO TQJSBMTIBQFE BOE HSBEJFOUTIBQFE NJDSPQJMMBSFE DBWJUJFT
SFGFSSFE BT 4.$ BOE (.$ JT TUVEJFE 'PS UIF FYQFSJNFOUT NJDSP੘VJEJD TZTUFNT NFBTVSJOH  Y 
NN BSF JNBHFE XJUI ੘VPSFTDFOU NJDSPTDPQZ VOEFS DPOUSPMMFE CPVOEBSZ DPOEJUJPOT
#PUI TJNVMBUJPO BOE FYQFSJNFOU SFTVMUT TIPX UIBU JO 4.$ UIF FWBQPSBUJPO SPVUF GPMMPXT UIF TQJSBM
TIBQF XIJMF JO (.$ UIF MJRVJE FWBQPSBUFT MBZFS CZ MBZFS JF GSPN MBSHF QPSF SPXT UP TNBMM QPSF
SPXT य़F FYQMBOBUJPO PG UIF QIFOPNFOPO JT UIBU TJODF UIF TVSSPVOEJOH WBQPS QSFTTVSF JT BMNPTU
DPOTUBOU UIF MJRVJE QSFTTVSF BU MJRVJEWBQPS JOUFSGBDF XJUI MBSHFS SBEJVT JT IJHIFS EVF UP TVSGBDF UFO
TJPO F੖FDUT य़VT MJRVJE XJMM ੘PX GSPN UIF MBSHFSBEJVT NFOJTDJ UP UIF TNBMMSBEJVT NFOJTDJ CFUXFFO
QJMMBST EVF UP UIF EJ੖FSFODF JO MJRVJE QSFTTVSF "T B DPOTFRVFODF UIF FWBQPSBUJPO GSPOU BU UIF MBSHFS
JOUFSGBDF XJMM NPWF ੗STU XIJMF UIF JOUFSGBDFT BU UIF TNBMMFS QJMMBS EJTUBODF XJMM SFNBJO MPOHFS JO QMBDF
य़F FWBQPSBUJPO SBUF SFEVDFT TMJHIUMZ XJUI UJNF EVF UP UIF EFDSFBTF PG UIF MJRVJEWBQPS JOUFSGBDJBM
BSFB #PUI UIF TJNVMBUJPO BOE FYQFSJNFOU SFTVMUT TIPX UIBU TUBHF * MJRVJE FWBQPSBUJPO NBZ PDDVS JO
XFMMEFTJHOFE QPSPVT NFEJB GPS MPOH UJNF
3FGFSFODFT
 'FJGFJ 2JO "MJ .B[MPPN .PRBEEBN 2JOKVO ,BOH %PNJOJRVF %FSPNF +BO $BSNFMJFU 	
 &O
USPQJD NVMUJQMFSFMBYBUJPOUJNFNVMUJSBOHF QTFVEPQPUFOUJBM MB॒JDF #PMU[NBOONPEFM GPS UXPQIBTF ੘PX
1IZTJDT PG 'MVJET VOEFS SFWJFX "DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM '  
-BCPSBUPSZ *OWFTUJHBUJPO PG -JRVJE *OKFDUJWJUZ JO 4VSGBDUBOU"MUFSOBUJOH
(BT 'PBN &OIBODFE 0JM 3FDPWFSZ
+*",6/ (0/(  4FCBTUJFO 7JODFOU#POOJFV  3JEIXBO ;IBGSJ ,BNBSVM #BISJN  +FSPFO (SPFOFOCPPN  3PVIJ
'BSBK[BEFI  8JMMJBN 3PTTFO  3PESJHP 0SMBOEP 4BMB[BS $BTUJMMP
 %FMࡄ 6OJWFSTJUZ PG 5FDIOPMPHZ
 4IFMM (MPCBM 4PMVUJPOT *OUFSOBUJPOBM
 1&530/"4
 56 %FMࡄ
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 SPTBMB[BS!UVEFMॏOM
'PBN DBO JNQSPWF TXFFQ Fਖ਼DJFODZ JO HBTJOKFDUJPO FOIBODFE PJM SFDPWFSZ 4VSGBDUBOUBMUFSOBUJOH
HBT 	4"(
 JT B GBWPSFE NFUIPE PG JOKFDUJPO JO QBSU CFDBVTF PG FYDFMMFOU JOKFDUJWJUZ EVSJOH HBT JOKFD
UJPO )PXFWFS MJRVJE JOKFDUJWJUZ JT VTVBMMZ WFSZ QPPS JO B 4"( QSPDFTT BOE GSBDUVSJOH PG UIF XFMM DBO
PDDVS 8F SFQPSU B DPSF੘PPE TUVEZ PG MJRVJE NPCJMJUZ VOEFS DPOEJUJPOT MJLF UIPTF OFBS BO JOKFDUJPO
XFMM JO 4"( BQQMJDBUJPO JO UIF ੗FME JF BॏFS B QSPMPOHFE QFSJPE PG HBT JOKFDUJPO GPMMPXJOH GPBN
8F JOKFDU GPBN HBT 	OJUSPHFO
 BOE TVSGBDUBOU TPMVUJPO JOUP B DNMPOH #FSFB DPSF BU FMFWBUFE UFN
QFSBUVSF 	 ܹ
 XJUI  CBS CBDLQSFTTVSF UP NJOJNJ[F HBTFYQBOTJPO F੖FDUT 1SFTTVSF EJ੖FSFODFT
BSF NFBTVSFE TFQBSBUFMZ BDSPTT ੗WF TFDUJPOT PG UIF DPSF BOE TVQQMFNFOUFE XJUI $5 TDBOT UP SFMBUF
XBUFS TBUVSBUJPO UP NPCJMJUJFT 'SPN UIFTF EBUB XF FTUJNBUF UIF WFMPDJUJFT TBUVSBUJPO DIBOHFT BOE
NPCJMJUJFT PG UIF WBSJPVT CBOLT UIBU EFUFSNJOF MJRVJE JOKFDUJWJUZ 8F FYBNJOF MJRVJE JOKFDUJPO EJSFDUMZ
GPMMPXJOH B QFSJPE PG GPBN JOKFDUJPO BT JO QSFWJPVT TUVEJFT BOE UIFO GPMMPXJOH QSPMPOHFE QFSJPET
PG HBT JOKFDUJPO GPMMPXJOH GPBN UP SF੘FDU JOKFDUJWJUZ OFBS UIF XFMM JO B 4"( QSPDFTT
-JRVJE JOKFDUJWJUZ EJSFDUMZ GPMMPXJOH GPBN JT WFSZ QPPS BT TIPXO JO QSFWJPVT TUVEJFT -JRVJE ੗STU ੗O
HFST UISPVHI UIF USBQQFE GPBN *U UIFO EJTTPMWFT HBT USBQQFEXJUIJO UIF MJRVJE ੗OHFST BOE UIF PWFSBMM
NPCJMJUZ SJTFT TIBSQMZ %VSJOH QSPMPOHFE HBT JOKFDUJPO GPMMPXJOH GPBN IPXFWFS B SFHJPO GPSNT OFBS
UIF JOMFU BOE TMPXMZ QSPQBHBUFT EPXOTUSFBN JO XIJDI HBT NPCJMJUZ JT NVDI HSFBUFS य़F BCSVQU SJTF
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
JO HBT NPCJMJUZ BQQFBST UP SF੘FDU UIF EFDMJOF JO XBUFS TBUVSBUJPO CFMPX BCPVU  JO PVS FYQFSJNFOUT
य़JT EFDMJOF JO MJRVJE TBUVSBUJPO SF੘FDUT JO QBSU MJRVJE FWBQPSBUJPO BOE BMTP QSFTTVSFESJWFO ੘PX
BOE DBQJMMBSZ F੖FDUT PO UIF DPSF TDBMF *O UIF SFHJPO PG MPXFS MJRVJE TBUVSBUJPO TVCTFRVFOU MJRVJE
NPCJMJUZ JT NVDI HSFBUFS UIBO EPXOTUSFBN BOE MJRVJE TXFFQT UIF FOUJSF DPSF DSPTTTFDUJPO SBUIFS
UIBO B TJOHMF ੗OHFS .PCJMJUZ JO UIF SFHJPO PG MJRVJE ੗OHFSJOH JT JOTFOTJUJWF UP UIF RVBMJUZ PG GPBN
JOKFDUFE CFGPSF HBT BOE UIF EVSBUJPO PG UIF QFSJPE PG HBT JOKFDUJPO य़FTF SFTVMUT TVHHFTU UIBU UIFSF
JT B TNBMM SFHJPO WFSZ OFBS UIF XFMM DSVDJBM UP PWFSBMM JOKFDUJWJUZ JO XIJDI MJRVJE NPCJMJUZ JT NVDI
HSFBUFS UIBO UIBU GVSUIFS GSPN UIF XFMM य़FTF DPOEJUJPOT BSF OPU EFTDSJCFE CZ DVSSFOU GPBN NPEFMT
य़F SFTVMUT DBO JOGPSN B NPEFM GPS MJRVJE JOKFDUJWJUZ CBTFE PO SBEJBM QSPQBHBUJPO PG UIF WBSJPVT CBOLT
TFFO JO UIF FYQFSJNFOUT
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1PTUFS   
-BCPSBUPSZ JOWFTUJHBUJPOT PG HFPDIFNJDBM FWPMVUJPO JO VODPOWFO
UJPOBM SFTFSWPJST EVSJOH IZESBVMJD TUJNVMBUJPO
+PIOBUIBO .PPSF  "MFYBOESB )BLBMB  $ISJTUJOB -PQBOP  %VTUJO $SBOEBMM  4BSBI #SPXO  य़BJ 1IBO  8FJ
9JPOH
 "&$0. /BUJPOBM &OFSHZ 5FDIOPMPHZ -BCPSBUPSZ
 /&5-
 /BUJPOBM &OFSHZ 5FDIOPMPHZ -BCPSBUPSZ
 64 %FQBSUNFOU PG &OFSHZ /BUJPOBM &OFSHZ 5FDIOPMPHZ -BCPSBUPSZ
 "&$0. DPOUSBDUPS GPS /&5-
 0BL 3JEHF *OTUJUVUF GPS 4DJFODF BOE &EVDBUJPO BU UIF /BUJPOBM &OFSHZ 5FDIOPMPHZ -BCPSBUPSZ
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T

)ZESBVMJD GSBDUVSJOH ੘VJET 	)''۝T
 IBWF CFFO VTFE GPS TFWFSBM EFDBEFT UP DPOUSPM NFDIBOJDBM IZ
ESBVMJD BOE HFPDIFNJDBM CFIBWJPS JO VODPOWFOUJPOBM SFTFSWPJST EVSJOH TUJNVMBUJPO य़F JOUFSBD
UJPOT UIBU PDDVS JO UIFTF FOWJSPONFOUT EVSJOH TUJNVMBUJPO 	IZESPGSBDUVSJOH
 BSF EFTJHOFE UP QSFWFOU
TDBMJOH JNQSPWF QSPEVDUJPO BOE QSFWFOU EBNBHF UP GPSNBUJPOT )PXFWFS UIFSF JT TUJMM VODFSUBJOUZ
XJUI SFHBSET UP OFBS GSBDUVSF HFPDIFNJDBM SFBDUJPOT BOE UIF FWPMVUJPO PG UIF ੘VJET UFNQPSBMMZ BT
UIFZ JOUFSBDU XJUI UIF SFTFSWPJS SPDL
3PDL DPSFT UBLFO GSPN UIF .BSDFMMVT TIBMF CPUI JO PVUDSPQ BOE GSPN B QSPEVDUJPO XFMM XFSF FY
QPTFE UP TJNVMBUFE )''۝T BOE TJNVMBUFE GPSNBUJPO CSJOFT 	4'#
 य़F ੘VJET XFSF EFTJHOFE CBTFE PO
SFHJPOBM BWFSBHFT PCUBJOFE GSPN PQFSBUPST य़F UFTUT XFSF DPOEVDUFE BU QSFTTVSFT BOE UFNQFSBUVSFT
SFQSFTFOUBUJWF PG SFHJPOBM SFTFSWPJS DPOEJUJPOT  .1B BOE ܹ SFTQFDUJWFMZ BOE XJUI BMM ੘VJET
VOEFS B OJUSPHFO BUNPTQIFSF UP MJNJU GSFF PYZHFO $PSF TBNQMFT XFSF GSBDUVSFE BOE MPBEFE XJUI
 64 4JMJDB 8IJUF݊ RVBSU[ QSPQQBOU 5FTUT MBTUFE BQQSPYJNBUFMZ  IPVST XJUI MPX ੘PX SBUFT UP
SFQSFTFOU B TIVUJO QFSJPE (FPDIFNJDBM TBNQMFT XFSF UBLFO EBJMZ BOE BOBMZ[FE VTJOH *OEVDUJWFMZ
$PVQMFE 1MBTNB .BTT 4QFDUSPNFUSZ BOE *PO$ISPNBUPHSBQIZ *NBHJOH PG UIF DPSFT XBT EPOF CF
GPSF FYQPTVSF VTJOH $PNQVUFE 5PNPHSBQIZ 	$5
 TDBOOJOH BOE BॏFS FYQPTVSF VTJOH $5 4DBOOJOH
&MFDUSPO .JDSPTDPQZ 	4&.
 BOE 3BNBO 4QFDUSPNFUSZ
$POUSPM TBNQMFT VTJOH EFJPOJ[FE XBUFS BT UIF ੘PX NFEJVN FYIJCJUFE MJ॒MF UP OP DIBOHF JO UIF SPDL
DPSF PS JO UIF Fਗ਼VFOU PG UIF TZTUFN EPNJOBUFE CZ $B BOE 40 &YQFSJNFOUT VTJOH POMZ 4'# TIPXFE
NJOPS JODSFBTFT JO NBKPS FMFNFOUBM DIFNJTUSZ JO UIF Fਗ਼VFOU DPOTJTUFOU XJUI NJOPS EJTTPMVUJPO PS
FOUSBJONFOU PG GSFF QBSUJDMFT BOE NJOPS QSFDJQJUBUJPO PG CBSJUFDBMDJUF PO UIF GSBDUVSF TVSGBDF PC
TFSWFE XJUI 4&. )'' DIFNJDBMT XJUIPVU 4'# SFTVMUFE JO JODSFBTFT JO NPTU FMFNFOUBM DPOTUJUVFOUT
JO UIF Fਗ਼VFOU XJUI GFX FYDFQUJPOT JODMVEJOH CBSJVN XIJDI TIPXFE BO JODSFBTF GPMMPXFE CZ B NBKPS
EFDSFBTF JO DPODFOUSBUJPO य़F SPDL DPSF FYIJCJUFE TJHOJ੗DBOU SFBDUJPO JO $5 JNBHFT BOE POMZ NJOPS
USBDFT PG CBSJUFDBMDJUF QSFDJQJUBUJPO य़F DPNCJOBUJPO PG )'' BOE 4'# SFTVMUFE JO MBSHF JODSFBTFT JO
NPTU NFUBM DPOTUJUVFOUT JO UIF Fਗ਼VFOU EVSJOH UIF SFBDUJPO XJUI UIF DPSF BOE TJHOJ੗DBOU BMUFSBUJPO
PG UIF SPDL NBUSJY BEKBDFOU UP UIF GSBDUVSF )PXFWFS UIJT NJYUVSF SFTVMUFE B DPOUJOVBM EFDSFBTF JO
#B BOE 40 EVSJOH UIF FYQFSJNFOU TJHOBMJOH QPUFOUJBM EFQPTJUJPO PG UIFTF DPOTUJUVFOUT
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
*O HFOFSBM FYQFSJNFOUT JOEJDBUFE NJOPS QZSJUF PYJEBUJPOEJTTPMVUJPO EJTTPMVUJPO PG DBSCPOBUFT BOE
NJOPS QSFDJQJUBUJPO PG CBSJUF य़F EFHSFF PG QSFDJQJUBUJPO XBT OPU PG UIF NBHOJUVEF PCTFSWFE JO
1BVLFSU FU BM 	
 CVU UIFSF JT FWJEFODF UIBU DBSSJFS ੘VJE DPNQPTJUJPO 	 PG UIF UPUBM WPMVNF

JT BO JNQPSUBOU DPOTJEFSBUJPO JO QSFDJQJUBUJPO XJUIJO VODPOWFOUJPOBM TZTUFNT BOE NBZ QSPWJEF UIF
OVDMFBUJPO TVSGBDFT GPS QSFDJQJUBUJPO 8PSL DPOUJOVFT BOBMZ[JOH QSFDJQJUBUFT GSBDUVSF TVSGBDFT BOE
CBTF੘VJE JNQPSUBODF JO QSFDJQJUBUJPO
3FGFSFODFT
" / 1BVLFSU 7BOLFVSFO + " )BLBMB , +BSWJT BOE + & .PPSF ۠.JOFSBM 3FBDUJPOT JO 4IBMF (BT 3FTFS
WPJST #BSJUF 4DBMF 'PSNBUJPO GSPN 3FVTJOH 1SPEVDFE 8BUFS "T )ZESBVMJD 'SBDUVSJOH 'MVJEۡ &OWJSPO
4DJ 5FDIOPM WPM  OP  QQ ۗ 	
 "DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM (  
-BHSBOHJBO USBOTQPSU BOE DIBPUJD BEWFDUJPO JO B DMBTT PG 	BOJTPUSPQJD

TVCTVSGBDF SFTFSWPJST
.JDIFM 4QFFUKFOT  4UFQIFO 7BSHIFTF  3VCFO 5SJFMJOH
 &JOEIPWFO 6OJWFSTJUZ PG 5FDIOPMPHZ
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 NGNTQFFUKFOT!UVFOM
4VCTVSGBDF TDBMBS USBOTQPSU PG FH IFBU PS DIFNJDBMT CZ ੘VJE ੘PX JT LFZ UP QSPCMFNT BT FOIBODFE
PJM SFDPWFSZ FOIBODFE HFPUIFSNBM TZTUFNT DBSCPO TFRVFTUSBUJPO PS JO TJUV NJOFSBMT NJOJOH य़F
-BHSBOHJBO USBOTQPSU QSPQFSUJFT PG UIF TVCTVSGBDF ੘PX BSF DSVDJBM JO TVDI QSPDFTTFT 'PS FYBNQMF
SFDFOU TUVEJFT JO UIF MJUFSBUVSF PO B UXPEJNFOTJPOBM 	%
 VOTUFBEZ %BSDZ ੘PX JO B DJSDVMBS SFTFSWPJS
ESJWFO CZ SFPSJFOUFE JOKFDUJPOۗFYUSBDUJPO XFMMT EFNPOTUSBUFE UIBU XFMM DPO੗HVSBUJPOT BOE QVNQJOH
TDIFNFT EFTJHOFE WJB DIBPT UIFPSZ FOBCMF Fਖ਼DJFOU ੘VJE EJTUSJCVUJPO 	GPS FH JO TJUV NJOJOH
 UISPVHI
UIF FOUJSF SFTFSWPJS $FOUSBM UP UIJT JT BDDPNQMJTINFOU PG DIBPUJD BEWFDUJPO JF UIF SBQJE EJTQFSTJPO
BOE TUSFUDIJOH PG NBUFSJBM ੘VJE FMFNFOUT CZ ۠QSPQFSۡ ੘PX GPSDJOH 1SPCMFNT BT FH HSPVOEXBUFS
SFNFEJBUJPO NBZ PO UIF PUIFS IBOE SFRVJSF UBSHFUFE EFMJWFSZ 	BOE TVCTFRVFOU DPO੗OFNFOU
 PG ੘VJE
DPOUBJOJOH DIFNJDBMT UP EFTJHOBUFE SFHJPOT PG UIF SFTFSWPJS GPS MPDBM DPOUBNJOBOU USFBUNFOU य़JT
NBZ CF BDIJFWFE CZ TZTUFNBUJD DSFBUJPO BOE NBOJQVMBUJPO PG -BHSBOHJBO USBOTQPSU CBSSJFST
य़F QSFTFOU TUVEZ TFFLT UP EFFQFO JOTJHIU JOUP HFOFSJD TVCTVSGBDF -BHSBOHJBO USBOTQPSU CZ JOWFTUJ
HBUJOH UIF GPSNBUJPO PG TPDBMMFE -BHSBOHJBO DPIFSFOU TUSVDUVSFT 	-$4T
 BT FH UIF BCPWF USBOTQPSU
CBSSJFST BT XFMM BT UIF BDDPNQMJTINFOU PG 	MPDBMJTFE
 DIBPUJD BEWFDUJPO 5P UIJT FOE UIFPSFUJDBM BOE
DPNQVUBUJPOBM BOBMZTFT BSF QFSGPSNFE GPS UIF BCPWF % DJSDVMBS SFTFSWPJS य़JT SFWFBMT UIBU JO HFO
FSBM BQQSPQSJBUF QVNQJOH TDIFNFT FOBCMF TZTUFNBUJD BOE SPCVTU DSFBUJPO PG WBSJPVT -BHSBOHJBO
USBOTQPSU DPOEJUJPOT GPS HJWFO XFMM DPO੗HVSBUJPOT 	FH DPO੗OFNFOU [POFT PG DPOUSPMMFE TJ[F FNCFE
EFE JO B DIBPUJD FOWJSPONFOU
 " LFZ BTQFDU JT UIF JNQBDU PG BOJTPUSPQZ JO UIF QPSPVT NBUSJY 4VDI
BOJTPUSPQZ HFOFSJDBMMZ FMJNJOBUFT LFZ PSHBOJ[JOH NFDIBOJTNT WJ[ TZNNFUSJFT BOE UIVT UFOET UP
QSPNPUF EJTPSEFS BOE JOIFSFOUMZ DIBPUJD BEWFDUJPO BU UIF FYQFOTF PG -$4T )PXFWFS TZNNFUSJFT
BSF QBSUJBMMZ QSFTFSWFE ۘ BOE UIVT PSEFS BOE DPIFSFODF QBSUJBMMZ SFTUPSFE ۘ GPS DFSUBJO QVNQJOH
TDIFNFT BOE XFMM DPO੗HVSBUJPOT BMJHOFE XJUI UIF BOJTPUSPQZ 4ZNNFUSZ BTTPDJBUFE XJUI XFMM BMJHO
NFOU JO GBDU HJWFT SJTF UP BO JOUSJHVJOH ۠PSEFS XJUIJO DIBPTۡ PCTFSWFE POMZ JO TVDI DBTFT QSPMPOHFE
DPO੗OFNFOU PG ੘VJE UP TVCSFHJPOT PG DIBPUJD BSFBT
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1PTUFS   
1BHF 
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-BUUJDF #PMU[NBOO 4JNVMBUJPO PG -JRVJE 'MPX JO /BOPQPSPVT .F
EJB
+JBOMJO ;IBP  2JOKVO ,BOH  +VO :BP  -FJ ;IBOH  ;IFOH -J  :POHGFJ :BOH  )BJ 4VO
 $IJOB 6OJWFSTJUZ PG 1FUSPMFVN 	&BTU $IJOB

 -PT "MBNPT /BUJPOBM -BCPSBUPSZ
 $IJOB 6OJWFSTJUZ PG 1FUSPMFVN2JOHEBP
 $IJOB 6OJWFSTJUZ PG 1FUSPMFVN
 3FTFBSDI $FOUSF PG .VMUJQIBTF 'MPX JO 1PSPVT .FEJB  $IJOB 6OJWFSTJUZ PG 1FUSPMFVN 	&BTU $IJOB
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" NVMUJSFMBYBUJPOUJNF MB॒JDF #PMU[NBOO 	-#
 NPEFM GPS OBOPTDBMF MJRVJE ੘PX JT EFWFMPQFE UP JO
WFTUJHBUF UIF MJRVJE ੘PX DIBSBDUFSJTUJDT JO OBOPQPSPVT NFEJB य़F TMJQ MFOHUI BOE F੖FDUJWF WJTDPTJUZ
PCUBJOFE GSPNNPMFDVMBS EZOBNJDT 	.%
 TJNVMBUJPOT BSF BEPQUFE UP BDDPVOU GPS UIF OBOPTDBMF F੖FDU
'JSTU UIF -# NPEFM GPS XBUFS ੘PX JO OBOPQPSFT JT CVJMU BOE XBUFS ੘PX DIBSBDUFSJTUJDT JO OBOPQPSPVT
NFEJB BSF JOWFTUJHBUFE य़F SFTVMUT TIPX UIBU 	
 UIF OBOPTDBMF F੖FDU DBO FJUIFS JODSFBTF PS EF
DSFBTF UIF XBUFS ੘VY JO OBOPQPSPVT NFEJB EFQFOEJOH PO UIF ੘VJETPMJE JOUFSBDUJPO GPSDF 	
 UIF
OBOPTDBMF F੖FDU JNQBDUT UIF WFMPDJUZ EJTUSJCVUJPO JO QPSPVT NFEJB NBLJOH JU NPSF VOJGPSN JO IZ
ESPQIPCJD QPSPVT NFEJB XIJMF NPSF IFUFSPHFOFPVT JO IZESPQIJMJD QPSPVT NFEJB 	
 UIF FOE F੖FDU
DBVTFE CZ UIF CFOEJOH PG TUSFBNMJOFT QMBZT B TJHOJ੗DBOU SPMF JO XBUFS ੘PX JO OBOPQPSPVT NFEJB BOE
OFHMFDUJOH UIF FOE F੖FDU DBO HSFBUMZ PWFSFTUJNBUF MJRVJE ੘PX BCJMJUZ BOE 	
 UIF QPSF TUSVDUVSF BMTP
IBT TJHOJ੗DBOU JO੘VFODF PO XBUFS ੘PX JO OBOPQPSPVT NFEJB 8JUI UIF JODSFBTF PG TQFDJ੗D JOUFSGB
DJBM MFOHUI UIF OBOPTDBMF F੖FDU JODSFBTFT *O BEEJUJPO UIF -# NPEFM GPS PJM 	PDUBOF
 ੘PX JO RVBSU[
OBOPQPSFT JT BMTP FTUBCMJTIFE CZ JODPSQPSBUJOH UIF .% TJNVMBUJPO SFTVMUT  0JM ੘PX TJNVMBUJPO JO
RVBSU[ OBOPQPSPVT NFEJB TIPXT UIBU UIF DPODMVTJPOT PCUBJOFE GPS XBUFS ੘PX BSF BMTP BQQMJDBCMF GPS
PJM ੘PX
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM $  
-FTTPOT MFBSOFE JO UIF /PSUI 4FB $MPTJOH UIF HBQT JO QFSNBOFOU
XFMM QMVHHJOH
.BMJO 5PSTBUFS
 4*/5&'
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 NBMJOUPSTBUFS!TJOUFGOP
"MM XFMMT XJMM POF EBZ OFFE UP CF QFSNBOFOUMZ QMVHHFE BOE BCBOEPOFE 	1"۝FE
 BOE UIJT MBTU QIBTF PG
B XFMM۝T MJGF DZDMF EPFT OPU FOE ۗ CVU IBT BO FUFSOBM QFSTQFDUJWF य़F /PSUI 4FB JT B NBUVSF QFUSPMFVN
SFHJPO BOE B IFBWZ GPDVT PO 1" BDUJWJUJFT BSF QMBOOFE IFSF GPS UIF OFYU EFDBEFT 3FTFBSDI BOE
UFDIOPMPHZ EFWFMPQNFOU OFFET UP LFFQ VQ XJUI UIJT TIJॏ JO BDUJWJUZ MFWFM BOE B TUSPOH GPDVT IBT
UIVT SFDFOUMZ CFFO QVU PO 3% SFMFWBOU GPS 1" JO /PSXBZ
य़JT UBML XJMM HJWF BO PWFSWJFX PG 1" DIBMMFOHFT BOE PQQPSUVOJUJFT JO UIF /PSUI 4FB 'JSTU PG
BMM JU XJMM QPJOU PVU FYBDUMZ XIZ UPEBZ۝T 1" PQFSBUJPOT BSF TP UJNF DPOTVNJOH BOE FYQFOTJWF
5FDIOPMPHZ HBQT XJMM CF PVUMJOFE UPHFUIFS XJUI JTTVFT SFMBUFE UP TUBOEBSET BOE SFHVMBUJPOT JO UIF
/PSUI 4FB DPVOUSJFT य़FSFBॏFS FNFSHJOH 1" TPMVUJPOT XJMM CF EJTDVTTFE BOE SFTVMUT XJMM CF TIBSFE
GSPN POHPJOH 3% QSPKFDUT BJNJOH UP TJNQMJGZ GVUVSF 1" PQFSBUJPOT
&YBNQMFT PG UPQJDT UIBU XJMM CF PVUMJOFE BSF
 .BLJOH VTF PG TIBMF GPSNBUJPOT BT QFSNBOFOU CBSSJFST JO XFMMT
 5FDIOJRVFT GPS TJNQMFS SFNPWBM PG TUFFM QJQFT GSPN XFMMT
 .FUIPET GPS BWPJEJOH TUFFM SFNPWBM EVSJOH 1"
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
 "EWJDF GPS NBYJNJ[JOH MPOHUFSN JOUFHSJUZ PG QMVHHFE XFMMT
य़PVHIUT BCPVU QPTTJCMF WBMVF DSFBUJPO GSPN1"XIJDI JT BO FWFSHSPXJOH BOE MPOHMBTUJOHNBSLFU
XJMM BMTP CF TIBSFE XJUI UIF BVEJFODF %J੖FSFODFT CFUXFFO UIF /PSUI 4FB BOE UIF (VMG PG .FYJDP
XIFO JU DPNFT UP QMVHHJOH DPTUT BOE PQFSBUJPOT XJMM BMTP CF PVUMJOFE
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DBQJMMBSZ OVNCFST
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 )BNEJ 5DIFMFQJ
$PBVUIPS	T
 .PBUB[ "CV"M4BVE
 4UBOGPSE 6OJWFSTJUZ
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 UDIFMFQJ!TUBOGPSEFEV
8F EFWFMPQFE B TIBSQJOUFSGBDF MFWFMTFU NFUIPE GPS JNNJTDJCMF QPSFTDBMF UXPQIBTF ੘PX XJUI B
UIJO XF॒JOH ੗MN PO UIF TPMJE TVSGBDF य़F MVCSJDBUJPO BQQSPYJNBUJPO JT VTFE UP NPEFM UIF UIJO੗MN
FRVBUJPO Fਖ਼DJFOUMZ य़F JODPNQSFTTJCMF /BWJFSۗ4UPLFT MFWFMTFU BOE UIJO੗MN FWPMVUJPO FRVBUJPOT
BSF DPVQMFE TFRVFOUJBMMZ )BNJMUPOۗ+BDPCJ MFWFMTFU SFJOJUJBMJ[BUJPO JT FNQMPZFE UP DPOTUSVDU UIF
TJHOFEEJTUBODF GVODUJPO XIJDI UBLFT JOUP BDDPVOU UIF UIJO ੗MN PO UIF TPMJE TVSGBDF य़F MFWFMTFU
TJNVMBUJPO NFUIPE JT WBMJEBUFE BOE TIPXO UP NBUDI UIF BVHNFOUFE :PVOHۗ-BQMBDF FRVBUJPO GPS B
NFOJTDVT JO B DBQJMMBSZ UVCF 7JTDPVT CFOEJOH PG BO BEWBODJOH JOUFSGBDF PWFS B QSFDVSTPS ੗MN JT
DBQUVSFE CZ UIF MFWFMTFU NFUIPE BOE BHSFFT XJUI UIF $PYۗ7PJOPW UIFPSZ 8F NPEFM UIF FWPMVUJPO
PG BO BEWBODJOH CVCCMF TVSSPVOEFE CZ B XF॒JOH ੗MN य़F QSFEJDUFE ੗MN UIJDLOFTT DPNQBSFT XFMM
XJUI CPUI UIFPSZ BOE FYQFSJNFOUT 8F UIFO EFNPOTUSBUF UIBU UIF NVMUJTDBMF MFWFMTFU BQQSPBDI DBO
NPEFM JNNJTDJCMF UXPQIBTF ੘PX XJUI B DBQJMMBSZ OVNCFS BT MPX BT ޺
3FGFSFODFT
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 6OJWFSTJUZ PG 0YGPSE
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
य़F (BOHFTۗ#SBINBQVUSB %FMUB JT B HMPCBM IPUTQPU GPS BSTFOJD HSPVOEXBUFS DPOUBNJOBUJPO
/BUVSBMMZ PDDVSSJOH BSTFOJD DPODFOUSBUFT JO XBUFS ESBXO GSPN EFFQ XFMMT DSFBUJOH B NBKPS
QVCMJD IFBMUI JTTVF JO 8FTU #FOHBM BOE #BOHMBEFTI UIBU IBT CFFO EFTDSJCFE BT UIF MBSHFTU NBTT
QPJTPOJOH PG B QPQVMBUJPO JO IJTUPSZ
" OPWFM UFDIOPMPHZ IBT SFDFOUMZ CFFO EJTDPWFSFE UIBU VTFT OBUVSBMMZ BCVOEBOU MBUFSJUF TPJM UP ੗MUFS
BSTFOJD य़JT UFDIOPMPHZ IBT UIF QPUFOUJBM UP QSPWJEF B HMPCBM CSFBLUISPVHI TVQQMZJOH DMFBOXBUFS UP
UIF XPSME )PXFWFS UP BDIJFWF UIJT B TPVOE RVBOUJUBUJWF VOEFSTUBOEJOH PG JUT CFIBWJPVS JT FTTFOUJBM
XIJDI DBO POMZ CF PCUBJOFE UISPVHI UIF EFWFMPQNFOU PG NBUIFNBUJDBM NPEFMT
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*O UIJT UBML XF QSFTFOU B NBUIFNBUJDBM GSBNFXPSL UIBU VTFT IPNPHFOJ[BUJPO UIFPSZ UP EJTUJM UIF
DPNQMFY QSPDFTT UP B TJNQMF NPEFM य़F SFTVMUJOH GSBNFXPSL QSFEJDUT IPX GSFRVFOUMZ ੗MUFST NVTU
CF SFQMBDFE BOE IPX UIF ੗MUFST NBZ CF VQTDBMFE UP TFSWF GPS FYBNQMF B TDIPPM PS DPNNVOJUZ य़F
੗MUFS IBT CFFO QJMPUFE JO UISFF DPNNVOJUJFT JO *OEJB TFSWJOH NPSF UIBO  QFPQMF BOE UIF UPPMT
UIBU XF IBWF EFWFMPQFE XJMM QSPWJEF UIF FTTFOUJBM HVJEBODF OFFEFE GPS FOHJOFFST UP NBJOUBJO DVSSFOU
੗MUFST BOE EFQMPZ UIFTF OFX ੗MUFST JO B DPTUF੖FDUJWF NBOOFS
8F XJMM BMTP PVUMJOF IPX UIF GSBNFXPSL JT BQQMJDBCMF UP UIF XJEFS ੗MUSBUJPO DPOUFYU PG QPSPTJUZ
HSBEFE ੗MUFST UIBU P੖FS TVQFSJPS ੗MUSBUJPO QSPQFSUJFT BOE JNQSPWFE CMPDLJOH SFTJTUBODF
3FGFSFODFT
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-PX'SFRVFODZ7JCSBUJPOT BT UIF *OEJDBUJPO PG UIF 4USVDUVSBM 5SBOT
GPSNBUJPOT JO;FPMJUJD *NJEB[PMF 'SBNFXPSLT ڶ%FOTJUZ 'VODUJPOBM
ࢊFPSZ 4UVEZ
'JMJQ 'PSNBMJL  .JDIBFM 'JTDIFS  #PHEBO ,VDIUB
 (SPVQ PG #JPQSPDFTT BOE #JPNFEJDBM &OHJOFFSJOH 'BDVMUZ PG $IFNJTUSZ 8SPDĂBX 6OJWFSTJUZ PG 4DJFODF BOE 5FDIOPM
PHZ %FQBSUNFOU PG ࡋFPSFUJDBM 1IZTJDT 'BDVMUZ PG 'VODBNFOUBM 1SPCMFNT PG 5FDIOPMPHZ 8SPDĂBX 6OJWFSTJUZ
PG 4DJFODF BOE 5FDIOPMPHZ
 $SZTUBMMPHSBQIZ (SPVQ %FQBSUNFOU PG (FPTDJFODFT 6OJWFSTJUZ PG #SFNFO
 -BCPSBUPSJ© ."%*3&-
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 ੗MJQGPSNBMJL!QXSFEVQM
-PX GSFRVFODZ MB॒JDF WJCSBUJPOT 	 DN
 BSF JOEJDBUPST PG WBSJFUZ PG TUSVDUVSBM USBOTGPSNBUJPOT
JO UIF NFUBMPSHBOJD GSBNFXPSLT 	.0'T
  *O UIF DBTF PG [FPMJUJD JNJEB[PMF GSBNFXPSLT 	;*'T
 ;*'
;*' BOE ;*' UIF UFSBIFSU[ WJCSBUJPOT XIJDI BSF SFTQPOTJCMF GPS TVDI QIFOPNFOB BT HBUF PQFOJOH
NFDIBOJTN TIFBSJOEVDFE EFGPSNBUJPOT PS CSFBUIJOH ;*'T BSF QSPNJTJOH NBUFSJBMT OPU POMZ GPS
UIF DMBTTJDBM QPSPVT NBUFSJBMT BQQMJDBUJPOT 	$0l DBQUVSF TFQBSBUJPO PG IZESPDBSCPOT
 CVU BMTP BT
QPTTJCMF IPTUT GPS DBUBMZUJDBMMZ BDUJWF DPNQPVOE 	OBOPQBSUJDMFT
 ESVH EFMJWFSZ PS FWFO BT TIPDL
XBWF NFDIBOJDBM BCTPSCFST
8F TFMFDUFE ;*' BT UIF QSFDVSTPSZ GSBNFXPSL GPS PVS SFTFBSDI य़JT XFMMLOPXO TPEBMJUFUZQF
DBHF NBUFSJBM BMMPXT JOUSPEVDJOH B WBSJFUZ PG DIFNJDBM BOE TUSVDUVSBM NPEJ੗DBUJPOT 8F EF੗OFE
UISFF HSPVQT PG ;*'EFSJWBUFWF NBUFSJBMT XJUI 	J
 EJ੖FSFOU NFUBM JPOT JO NFUBMMJD DFOUFST 	# BOE
-J PS $V BU UIF UFUSBIFESBMMZ DPPSEJOBUFE QPTJUJPOT  #*' GBNJMZ $P  ;*' $E  $E*'
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BOE 	JJJ
 EJ੖FSFOU HFPNFUSZ 	;*' BOE ;*' ۗ ;O BOE $P CBTFE GSBNFXPSLT XJUI CFO[JNJEB[PMF BT
B MJOLFS BOE XJUI FMPOHBUFE NFCFS SJOH
 8F VTFE EFOTJUZGVODUJPOBM UIFPSZ JO DPOKVODUJPO XJUI
UIF ੗OJUF EJTQMBDFNFOU NFUIPE UP QSFEJDU BOE WJTVBMJ[F UIF OPSNBM NPEFT 	WJCSBUJPOT
 PG UIF MB॒JDF
य़F SFTVMUT BMMPXT VT UP EFUFSNJOF IPX DIBOHFT JO DPNQPTJUJPO PS HFPNFUSZ B੖FDU UIF QSFTFODF
BOE GSFRVFODZ PG UIF NPEF SFMBUFE UP UIF HBUF PQFOJOH NFDIBOJTN 8F TIPX UIBU UIFSF BSF TFWFSBM
QBSUJDJQBUJOH NPEFT य़F ੗STU POF JT B TZNNFUSJD EJTUPSUJPO PG UIF GSBNFXPSL MFBEJOH UP UIF PQFOJOH
PG UIF QPSF 	*3 JOBDUJWF EVF UP JUT TZNNFUSZ
 BOE B DPMMFDUJPO PG *3 BDUJWF NPEFT XIJDI NJHIU MFBE
UP BTZNNFUSJD HBUFPQFOJOH 8F DMBJN UIBU UIF GSFRVFODZ PG UIF *3 JOBDUJWF ۠HBUF PQFOJOHۡ NPEF
JT EFUFSNJOFE CZ UIF JOUFSBDUJPOT CFUXFFO UIF MJOLFST UIFSFGPSF EFQFOEJOH PO B॒SBDUJPOSFQVMTJPO
GPSDF DPNQFUJUJPO JO UIF B॒BDIFE GVODUJPOBM HSPVQT "U UIF TBNF UJNF UIF GSFRVFODJFT PG UIF *3
BDUJWF NPEFT BSF TFOTJUJWF UP UIF WBSJBUJPO PG UIF MJOLFS NBTT "EEJUJPOBMMZ XF TIPX UIBU UIBU UIF
FMPOHBUJPO PG UIF ./ 	.  NFUBM JPO
 EJTUBODF XIFO ;O JO ;*' JT TVCTUJUVUFE CZ IFBWZ $E JPO
MFBET UP UIF TIFBS EFGPSNBUJPO PG UIF NFCFS SJOH य़JT DPSSFTQPOET UP B NPEF BU BSPVOE  DN
JO UIF QSFDVSTPSZ ;*'
*O DPODMVTJPO XF TIPX UIBU UIF QPUFOUJBM TUSVDUVSBM EFGPSNBUJPOT 	PS USBOTGPSNBUJPOT
 XIJDI PDDVS
JO [FPMJUJD JNJEB[PMBUF GSBNFXPSLT DBO CF QSFEJDUFE GSPN WJCSBUJPO JO UIF MPX GSFRVFODZ QIPOPO
TQFDUSVN
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3FGFSFODFT
 . 3 3ZEFS FU BM *EFOUJGZJOH UIF 3PMF PG 5FSBIFSU[ 7JCSBUJPOT JO .FUBM0SHBOJD 'SBNFXPSLT
'SPN (BUF0QFOJOH 1IFOPNFOPO UP 4IFBS%SJWFO 4USVDUVSBM %FTUBCJMJ[BUJPO 1IZTJDBM 3FWJFX
-F॒FST  	
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-PX'JFME /VDMFBS NBHOFUJD SFTPOBODF DIBSBDUFSJ[BUJPO PG $BS
CPOBUF BOE 4BOETUPOF 3FTFSWPJST
)FOH 8BOH  7MBEJNJS "MWBSBEP
 6OJWFSTJUZ PG 8ZPNJOH
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 IXBOH!VXZPFEV
-BCPSBUPSZ NFBTVSFNFOUT JF HBT 	/2
 QPSPTJUZ BOE QFSNFBCJMJUZ UJNFEPNBJO OVDMFBS NBHOFUJD
SFTPOBODF 	/.3
 JODMVEJOH USBOTWFSTF SFMBYBUJPO UJNF 	52
 BOE EJ੖VTJPO DPFਖ਼DJFOU BOE UIJO TFD
UJPO BOE TDBOOJOH FMFDUSPO NJDSPTDPQZ 	4&.
 BOBMZTJT XFSF DPOEVDUFE UP PCUBJO QFUSPHSBQIJDBM
BOE QFUSPQIZTJDBM EFTDSJQUJPOT PG UIF 8FCFS 4BOETUPOF BOE .BEJTPO -JNFTUPOF BU UIF 3PDL 4QSJOH
6QMJॏ B QPUFOUJBM DBSCPO EJPYJEF TJUF JO 4PVUIXFTUFSO 8ZPNJOH य़F SFMBUJPOTIJQT CFUXFFO QPSF
TUSVDUVSFT TVDI BT QPSF HFPNFUSZ QPSFTJ[F EJTUSJCVUJPO QPSF OFUXPSL BOE QPSPTJUZQFSNFBCJMJUZ
XFSF JOWFTUJHBUFE 'JSTU VTJOH UIJO TFDUJPOT DPNCJOFE XJUI FMFDUSPOJD NJDSPTDPQZ GPS UIF EFTDSJQ
UJPO PG QPSF TUSVDUVSFT BMM TBNQMFT BSF EFTDSJCFE JO EFUBJM GSPN UIF HFPMPHJDBM QFUSPHSBQIZTJDBM
BOE EJBHFOFUJD QPJOU PG WJFX 3FTVMUT TIPX UIBU XJUIJO UIF .BEJTPO -JNFTUPOF QPSF TZTUFNT QPSF
UZQFT JODMVEF JOUFSDSZTUBMMJOF WVHHZ NPMEJD PS NJYFE 	DPNCJOBUJPO PG BMM PUIFS QPSF UZQFT
 #PUI
NPMEJD BOE WVHHZ QPSF UZQFT BSF BTTPDJBUFE XJUI TBNQMFT PG IJHI QPSPTJUZ BOE QFSNFBCJMJUZ /.3
SFMBYBUJPO UJNF EJTUSJCVUJPOT TIPX FJUIFS CJNPEBM PS NVMUJNPEBM EJTUSJCVUJPOT -BSHF SFMBYBUJPO UJNF
DPNQPOFOUT BSF BTTPDJBUFE XJUI TBNQMFT XJUI MBSHF QPSFT XIFSFBT TNBMM DPNQPOFOUT BSF EPNJOBUFE
CZ TNBMM QPSFT 1FSNFBCJMJUJFT QSFEJDUFE CZ UIF MPH NFBO PG 52 TIPXT B HPPE DPSSFMBUJPO XJUI HBT
QFSNFBCJMJUZ GPS 8FCFS 4BOETUPOF TBNQMFT 8IJMF GPS .BEJTPO -JNFTUPOF TBNQMFT QFSNFBCJMJUJFT
QSFEJDUFE CZ /.3 NFUIPE BSF PWFS PS VOEFSFTUJNBUFE XIFO QFSNFBCJMJUZ JT TNBMM EVF UP QPSF DPV
QMJOH F੖FDU *O BEEJUJPO TIPSUUJNF EJ੖VTJPO DPFਖ਼DJFOUT 	%
 XFSF NFBTVSFE CZ QVMTFE ੘JFE HSBEJFOU
	1'(
 /.3 NFUIPE VTJOH B TFSJFT PG HSBEJFOU TUSFOHUIT BOE EJ੖VTJPO DPFਖ਼DJFOU EJTUSJCVUJPOT XFSF
DBMDVMBUFE 8F GPVOE UIBU EJ੖VTJPO DPFਖ਼DJFOU EJTUSJCVUJPOT BSF DPOTJTUBOU XJUI UIF DPSSFTQPOEJOH
52 EJTUSJCVUJPOT GPS NBDSPQPSFT )PXFWFS GPS NJDSPQPSFT EJ੖VTJPO DPFਖ਼DJFOU QFBL WBOJTIFE CF
DBVTF PG ੘VJESPDL JOUFSBDUJPO BOEPS TNBMM WBMVF PG CSJOF TBUVSBUFE JO 'VSUIFSNPSF CZ DPNQBSJOH
UIF EPNJOBOU QFBL QPTJUJPO PG 52 EJTUSJCVUJPOT BOE UIFJS DPSSFTQPOEJOH EJ੖VTJPO DPFਖ਼DJFOU EJTUSJCV
UJPOT XF QSFEJDUFE UIF TVSGBDF SFMBYJWJUZ PG EJ੖FSFOU SPDL UZQFT 8F GPVOE UIBU TVSGBDF SFMBYJWJUJFT
PG 8FCFS 4BOETUPOF TBNQMFT DBO CF XFMM QSFEJDUFE XIJMF GPS .BEJTPO -JNFTUPOF TBNQMFT TVSGBDF
SFMBYJWJUJFT BSF PWFSFTUJNBUFE EVF UP EJ੖VTJWF QPSF DPVQMJOH F੖FDU
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 DBSMPT@BMCFSUP!DPNVOJEBEVOBNNY
*O UIJT XPSL B NFUIPEPMPHZ JT QSFTFOUFE GPS NPEFMJOH B GSBDUVSFE QPSPVT NFEJB BOE UP TJNVMBUF PJM
SFDPWFSZ CZ MPX TBMJOJUZ XBUFS JOKFDUJPO UISPVHI B GSBDUVSFE DPSF 5P SFQSFTFOU UIF QPSPVT NBUSJY
B DPOUJOVVN BQQSPBDI JT FNQMPZFE XIFSFBT GPS UIF GSBDUVSFT B EJTDSFUF POF य़VT UIF GSBDUVSFE
DPSF JT NPEFMFE XJUI NJYFE EJNFOTJPOT FMFNFOUT SFQSFTFOUJOH UIF GSBDUVSFT BT FMFNFOUT PG O޺
EJNFOTJPOT JNNFSTFE JO B QPSPVT NBUSJY PG O EJNFOTJPOT CZ JTPMBUFE JOUFSOBM CPVOEBSJFT XIFSF UIF
FRVBUJPOT UIBU HPWFSO UIF ੘PX PG ੘VJET JO UIF NBUSJY BOE UIF GSBDUVSFT BSF DPVQMFE CZ NFBOT PG KVNQ
BOE BWFSBHF FRVBUJPOT UBLJOH JOUP BDDPVOU JOUFSBDUJPOT CFUXFFO UIF GSBDUVSFT BOE UIF TVSSPVOEJOH
QPSPVTNFEJB य़F EFSJWFE ੘PXNPEFM JO GSBDUVSFE QPSPVTNFEJB JT CJQIBTJD CBTFE PO UIF TBUVSBUJPO
BOE UPUBM WFMPDJUZ य़F F੖FDU PG UIF TBMJOJUZ SFEVDUJPO PO UIF SFMBUJWF QFSNFBCJMJUZ BOE DBQJMMBSZ
QSFTTVSF DVSWFT POF PG NPTU SFMFWBOU NFDIBOJTNT GPS PJM SFDPWFSZ CZ MPX TBMJOJUZ XBUFS੘PPEJOH BU
MBCPSBUPSZ TDBMF BSF JOUSPEVDFE BT QBSBNFUSJD DIBOHFT JO TUBOEBSE NPEFMT य़F NPEFM JT CBTFE PO
TPNF QSFWJPVT NPEFMT  <> 'JOBMMZ UIF EZOBNJDT PG UIF QSPDFTT JT QSFTFOUFE GPS TPNF DPSF ੘PPE
TUVEZ DBTFT XJUI EJ੖FSFOU CSJOF TBMJOJUZ
3FGFSFODFT
 $PSPOBEP . %JB[7JFSB . .PEFMJOH ੗OFT NJHSBUJPO BOE QFSNFBCJMJUZ MPTT DBVTFE CZ MPX TBMJOJUZ
JO QPSPVT NFEJB +PVSOBM PG 1FUSPMFVN 4DJFODF BOE &OHJOFFSJOH   
<> .BSUJO 7 +B੖S© +  3PCFSUT + & .PEFMJOH 'SBDUVSFT BOE #BSSJFST BT *OUFSGBDFT GPS 'MPX JO
1PSPVT .FEJB 4*". +PVSOBM PO 4DJFOUJ੗D $PNQVUJOH 	
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.BDSPTDBMF NPEFMJOH PG JNNJTDJCMF UXPQIBTF ॒PXT JO IJHIMZ
QFSNFBCMF QPSPVT NFEJB
4ZMWBJO 1BTRVJFS/POF  .JDIFM फ़JOUBSE  :PIBO %BWJU
 *OTUJUVU EF .©DBOJRVF EFT 'MVJEFT EF 5PVMPVTF
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 ZPIBOEBWJU!JNॏGS
.VMUJQIBTF ੘PXT JO QPSPVT NFEJB QMBZ BO JNQPSUBOU SPMF JO NBOZ OBUVSBM BOE JOEVTUSJBM QSPDFTTFT
TVDI BT USBOTQPSU NFDIBOJTNT JO UIF WBEPTF [POF $0 TFRVFTUSBUJPO JO TBMJOF BRVJGFST PS PJM SF
DPWFSZ JO QFUSPMFVN BQQMJDBUJPOT य़F USBEJUJPOBM QJDUVSF GPS TVDI ੘PXT JT POF BU MPX 3FZOPMET
OVNCFS XIFSF UIF EJTUSJCVUJPO BOE ੘PX PG UIF EJ੖FSFOU QIBTFT JT DPOUSPMMFE CZ JOUFSGBDJBM FOFS
HJFT PG ੘VJE੘VJE BOE ੘VJETPMJE JOUFSGBDFT XJUI B NBKPS JO੘VFODF PG XF॒BCJMJUZ BOE DBQJMMBSJUZ
=DJUF\.VTLBU8IJUBLFS^ 8IJMF UIJT JT BDDVSBUF GPS DSFFQJOH ੘PXT JO SFMBUJWFMZ MPX QFSNF
BCJMJUZ QPSPVT NFEJB IJHIMZ QFSNFBCMF QPSPVT TUSVDUVSFT ۗTVDI BT UIPTF GPVOE JO USJDLMF CFE SFBD
UPST GVFM CVOEMFT JO OVDMFBS DPSFT PS EJTUJMMBUJPO DPMVNOT VTFE JO DIFNJDBM FOHJOFFSJOH BQQMJDBUJPOTۗ
DIBMMFOHF UIF SFMFWBODF PG UIJT SFQSFTFOUJPO *O UIPTF UIF SFMBUJWF JNQPSUBODF PG JOUFSGBDJBM FOFS
HJFT NBZ CF SFEVDFE XJUI NVDI MBSHFS JOFSUJBM F੖FDUT BOE FYDIBOHFT PG NPNFOUVN CFUXFFO ੘VJE
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UP SFEVDF UIF XBUFS JOKFDUJPO TXFFQ Fਖ਼DJFODZ य़FSFGPSF JU JT PG HSFBU TJHOJ੗DBODF UP DMBSJGZ UIF
NBJO DPOUSPMMJOH GBDUPST PG IFUFSPHFOFJUZ BOE GPSNVMBUF B SFBTPOBCMF EFWFMPQNFOU TUSBUFHZ
#BTFE PO DPOWFOUJPOBM QIZTJDBM QSPQFSUZ NFSDVSZ JOKFDUJPO DBQJMMBSZ QSFTTVSF UFTU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 TDBOOJOH FMFDUSPO NJDSPTDPQZ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 DPNCJOFE XJUI QSP
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 XIJMF UIF JOUFSTIPBM JT HJWFO
QSJPSJUZ UP CJPDMBTUJD XBDLTUPOF य़F UZQFT PG CJPDMBTUJD BSF NBJOMZ CFOUIJD GPSBNJOJGFSB BOE SVEJTU
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 BOE UIF BUNPTQIFSJD
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UISPBU XJUI NFEJVNIJHI QFSNFBCJMJUZ य़F JOUFSTIPBM JT B MPXFS BSFB XJUI EFFQ XBUFS CFUXFFO
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 BU SFQSFTFOUBUJWF DPOEJUJPOT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 FYQFSJNFOUBM EBUB JT MJNJUFE
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 FYQFSJNFOUT
XFSF EPOF PO .U 4JNPO BOE /VHHFU TBOETUPOF BEEJOH NPSF DPOUBDU BOHMFT UP UIF MJCSBSZ PG EBUB
PCUBJOFE XJUI UIJT UFDIOJRVF य़F .U 4JNPO DPSF XBT TVCKFDU UP POF JNCJCJUJPO DZDMF य़F /VHHFU
TBOETUPOF DPOUBJOFE B QSFGFSFOUJBM QBUIXBZ TQBOOJOH UIF MFOHUI PG UIF DPSF BOEXBT GVSUIFS BOBMZ[FE
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XFSF DPNQMFUFE VTJOH UIF TBNF /VHHFU DPSF 	
 ESBJOBHF BOE UXP JNCJCJUJPO DZDMFT BOE 	
 ESBJOBHF
BOE POF JNCJCJUJPO DZDMF *O UIF ੗STU /VHHFU UFTU TD$0 SFNPCJMJ[FE BOE CFDBNF USBQQFE JO OFX
QPSFT BMPOH UIF ੘PX QBUI BॏFS UIF TFDPOE JNCJCJUJPO DZDMF %FUBJMFE BOBMZTFT XFSF DPNQMFUFE GPS
UIF /VHHFU TBOETUPOF ͧ XFSF NFBTVSFE BOE SFNFBTVSFE BॏFS UIF TFDPOE JNCJCJUJPO DZDMF PO TD$0
HBOHMJB UIBU SFNBJOFE USBQQFE CFUXFFO CSJOF ੘PPET BOE ͧ XJUIJO B QPSF XFSF NFBTVSFE BॏFS FBDI
JNCJCJUJPO DZDMF UP EFUFSNJOF WBSJBUJPO 'PS DPNQBSJTPO XJUI UIF .U 4JNPO DPSF UIF TFTTJMF ESPQ
NFUIPE XBT DPNQMFUFE PO BEEJUJPOBM .U 4JNPO TBNQMFT
य़F ͧ SBOHF XBT SFWJFXFE GPS CPUI UIF /VHHFU BOE .U 4JNPO XIFSF ͧ XFSF NFBTVSFE NBOVBMMZ
JO UISFF EJ੖FSFOU QMBOFT UISPVHIPVU FBDI DPSF BOE TVNNFE UP BO BWFSBHF WBMVF य़F SFTVMUT XFSF
DPNQBSFE UP EFUFSNJOF BOZ WBSJBUJPO CFUXFFO TBOETUPOFT "O BVUPNBUFE BMHPSJUIN EFTJHOFE UP
NFBTVSF ͧ XBT EFWFMPQFE UP WFSJGZ UIF TFTTJMF ESPQ NFUIPE SFTVMUT UP DIFDL UIF BWFSBHF ͧ WBMVFT GPS
CPUI /VHHFU BOE .U 4JNPO BOE UP NFBTVSF NPSF ͧ UISPVHIPVU UIF DPSFT GPS NPSF SFQSFTFOUBUJWF
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 $0 TFRVFTUSBUJPO BOE NBOZ PUIFS JOEVTUSJBM TZTUFNT .VMUJQIBTF ੘PX JO QPSPVT
IBT CFFO FYQFSJNFOUBMMZ JOWFTUJHBUFE XJUI UIF VTF PG NJDSPNPEFMT BT XFMM BT OBUVSBM QPSPVT NFEJB
6Q UP OPX ੘VJE QSFTTVSF NFBTVSFNFOUT EVSJOH UXPQIBTF ੘PX FYQFSJNFOUT JO NJDSPNPEFMT IBWF
CFFO NBJOMZ QFSGPSNFE JO FYUFSOBM MJOFT PS JO JOMFUPVUMFU BSFBT PG UIF NJDSPNPEFM 'PS FYBNQMF
BCTPMVUF PS EJ੖FSFOUJBM QSFTTVSF CFUXFFO UIF JO੘PX BOE PVU੘PX SFTFSWPJST PG UIF NJDSPNPEFM IBT
CFFO NFBTVSFE XJUI EFEJDBUFE QSFTTVSF TFOTPST ۗ )PXFWFS FYUFSOBM QSFTTVSF NFBTVSFNFOUT
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PWFSBMM EJBNFUFS PG ͫN य़FJS NFBTVSFNFOU SBOHF JT GSPN L1B VQ UP L1B XJUI B SFTPMVUJPO
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"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM %  
.JDSP1PTJUSPO&NJTTJPO5PNPHSBQIZ GPSNFBTVSJOH TVCDPSF TDBMF
QFSNFBCJMJUZ BOE SFMBUJWF QFSNFBCJMJUZ
"VUIPS	T
 $ISJTUPQIFS ;BIBTLZ
$PBVUIPS	T
 4BMMZ #FOTPO 
 4UBOGPSE 6OJWFSTJUZ
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 [BIBT!TUBOGPSEFEV
1SPQFS EFTDSJQUJPOT PG IFUFSPHFOFJUZ BSF FTTFOUJBM GPS VOEFSTUBOEJOH BOE NPEFMJOH TJOHMF QIBTF 	FH
DPOUBNJOBOU USBOTQPSU TBMUXBUFS JOUSVTJPO
 BOE NVMUJQIBTF 	FH HFPMPHJD DBSCPO TUPSBHF FOIBODFE
PJM SFDPWFSZ
 USBOTQPSU QSPCMFNT GSPN UIF TVCDPSF TDBMF UP SFTFSWPJS TDBMF "QQMJDBUJPO PG NFEJDBM
JNBHJOH UP FYQFSJNFOUBMMZ RVBOUJGZ UIFTF QSPDFTTFT IBT MFE UP TJHOJ੗DBOU QSPHSFTT JO NFBTVSFNFOU
BOE VOEFSTUBOEJOH PG NBUFSJBM BOE ੘VJE USBOTQPSU CFIBWJPS BDSPTT MBCPSBUPSZ TDBMFT 8IJMF XJEFMZ
VUJMJ[FE JO DBODFS EJBHOPTJT BOE NBOBHFNFOU DBSEJPMPHZ BOE OFVSPMPHZ 1PTJUSPO &NJTTJPO 5PNPH
SBQIZ 	1&5
 IBT IBE SFMBUJWFMZ MJNJUFE BQQMJDBUJPOT JO FBSUI TDJFODF य़JT TUVEZ VUJMJ[FT B TNBMMCPSF
NJDSP1&5 TDBOOFS UP JNBHF BOE RVBOUJGZ UIF USBOTQPSU CFIBWJPS PG QVMTFT PG B DPOTFSWBUJWF BRVFPVT
SBEJPUSBDFS JOKFDUFE EVSJOH TJOHMF BOE NVMUJQIBTF ੘PX FYQFSJNFOUT JO UXP IFUFSPHFOPVT #FSFB TBOE
TUPOF DPSFT य़F DPSFT BSF EJTDSFUJ[FE JOUP BYJBMQBSBMMFM TUSFBNUVCFT BOE VTJOH UIF SFDPOTUSVDUFE
NJDSP1&5 EBUB FYQSFTTJPOT BSF EFSJWFE GSPN TQBUJBM NPNFOU BOBMZTJT GPS DBMDVMBUJOH TVCDPSF USBDFS
੘VY BOE QPSF XBUFS WFMPDJUZ 6TJOH UIF ੘VY BOE WFMPDJUZ NFBTVSFNFOUT JU JT UIFO QPTTJCMF UP DBM
DVMBUF QPSPTJUZ BOE TBUVSBUJPO GSPN WPMVNFUSJD ੘VY CBMBODF BOE DBMDVMBUF QFSNFBCJMJUZ BOE XBUFS
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
SFMBUJWF QFSNFBCJMJUZ GSPN %BSDZ۝T MBX " OVNFSJDBM TJNVMBUJPO NPEFM JT EFWFMPQFE UP WFSJGZ UIF
BTTVNQUJPOT PG UIF TUSFBNUVCF EJNFOTJPO SFEVDUJPO UFDIOJRVF " WBSJBUJPO PG UIF SFBDUPS SBUJP JT
QSFTFOUFE BT BO BOBMZUJDBM NFUSJD UP RVJDLMZ EFUFSNJOF UIF WBMJEJUZ PG UIF TUSFBNUVCF BQQSPYJNBUJPO
JO DPSF BOE DPMVNOTDBMF FYQFSJNFOUT य़JT TUVEZ JOUSPEVDFT BO FOUJSFMZ OFX NFUIPE GPS TVCDPSF
QFSNFBCJMJUZ BOE SFMBUJWF QFSNFBCJMJUZ RVBOUJ੗DBUJPO BOE QSPWJEFT B GPVOEBUJPO GPS GVUVSF XPSL PO
FYQFSJNFOUBM NFBTVSFNFOUT PG EJ੖FSFODFT JO USBOTQPSU CFIBWJPS BDSPTT TDBMFT
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"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
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.JDSPTDBMF FॐFDU PG $0 EJॐVTJPO PO UXPQIBTF ॒PX JO EVBM
QPSPTJUZ PG UJHIU PJM SFTFSWPJST
4IPVZB 8V  ;IBPNJO -J  $IBP ;IBOH  (VBOH[IPOH -W  4POHZBO -J  $IFOZV 2JBP  .FJKJB 8BOH
 4DIPPM PG 1FUSPMFVN &OHJOFFSJOH $IJOB 6OJWFSTJUZ PG 1FUSPMFVN 	&BTU $IJOB

 3FTFBSDI *OTUJUVUF PG 1FUSPMFVN &YQMPSBUJPO BOE %FWFMPQNFOU4IFOHMJ 0JMटFME $PNQBOZ4*/01&$
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 XVTIPVZB!VQDFEVDO
$BSCPO EJPYJEF 	$0
 EJ੖VTJPO JO EVBMQPSPTJUZ QMBZT B HSFBU JNQPSUBOU SPMF GPS F੖FDUJWF ੘PX JO
UJHIU PJM SFTFSWPJS य़F $0 EJ੖VTJPO DPFਖ਼DJFOU JO NBUSJY JT EJ੖FSFOU XJUI UIF DPFਖ਼DJFOU JO GSBD
UVSF CFDBVTF PG NJDSPTDBMF F੖FDU .BUSJY EJ੖VTJPO DPFਖ਼DJFOU BOE GSBDUVSF EJ੖VTJPO DPFਖ਼DJFOU XBT
JOUSPEVDFE BOE SFTQFDUJWFMZ VTFE JOUP NBUSJY ੘PX NPEFM BOE GSBDUVSF ੘PX NPEFM 6TJOH QSFTTVSF
ESPQ NFUIPE NBUSJY EJ੖VTJPO DPFਖ਼DJFOU JO UJHIU QPSPVT NFEJB XBT EFUFSNJOFE CZ TPBLJOH UIF PJM
TBUVSBUFE DPSF JO $0 ੗MMFE DPOUBJOFS XJUI DPOTUBOU UFNQFSBUVSF य़JT QBQFS EFWFMPQFE B UXPQIBTF
੘PX NPEFM JO EVBMQPSPTJUZ NFEJB DPVQMJOH XJUI UXP $0 EJ੖VTJPO FRVBUJPOT BOE TPMWFE CZ 'JOJUF
%J੖FSFODF .FUIPE 	'%.
 5P SFWFBM UIF TDBMF F੖FDU UIF SFTVMUT PG UXP EJ੖FSFOU OVNFSJDBM NPEFMT
XFSF DPNQBSFE 	
 NBUSJY EJ੖VTJPO DPFਖ਼DJFOU FRVBMT UP GSBDUVSF EJ੖VTJPO DPFਖ਼DJFOU 	
 NBUSJY EJG
GVTJPO DPFਖ਼DJFOU EJ੖FS UP GSBDUVSF EJ੖VTJPO DPFਖ਼DJFOU 'JOBMMZ UIJT TUVEZ WFSJ੗FE UIF NJDSPTDBMF
F੖FDU PO ੘VJE ੘PX JO UJHIU GPSNBUJPOT
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4PJM JT B DPNQMFY FOWJSPONFOU JO XIJDI UIF QSFTFODF PG TFWFSBM QIBTFT DSFBUFT OVNFSPVT JOUFSGBDFT
	TPMJEMJRVJE MJRVJEHBT BOE TPMJEHBT
 6OEFSTUBOEJOH UIF MPDBM IZESPEZOBNJDT JO TPJM QPSFT BOE UIF
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
CJPHFPDIFNJDBM QSPDFTTFT TVDI BT OVUSJFOU DZDMJOH IBT CFFO PG HSPXJOH JNQPSUBODF JO UIF ੗FME PG
CJPSFNFEJBUJPO BOE FDPMPHZ #FTJEFT UIF DPFYJTUFODF PG UXP JNNJTDJCMF QIBTFT 	BJS BOE XBUFS
 JO
UIF QPSF TQBDF NJDSPPSHBOJTNT FTQFDJBMMZ CBDUFSJB BSF PॏFO GPVOE JO MBSHF OVNCFST JO OBUVSBM TPJM
FOWJSPONFOUT य़F DPNQMFY TQBUJBM EJTUSJCVUJPO PG BJS BOE XBUFS SFTVMUT JO UIF EFWFMPQNFOU PG B
NPTBJD PG SFHJPOT PG WFSZ MPX XBUFS WFMPDJUZ JODMVEJOH BSFBT XIFSF XBUFS PS BJS JT USBQQFE BOE PG
QSFGFSFOUJBM DIBOOFMT PG IJHI WFMPDJUZ य़JT MBOETDBQF PG DPOEJUJPOT FOBCMFT NJDSPPSHBOJTNT UP MJWF
JO UIF GSFFTXJNNJOH QIBTF BOE UP GPSN TVSGBDF B॒BDIFE DPNNVOJUJFT LOPXO BT CJP੗MNT
"U UIF TBNF UJNF UIF CJP੗MNT۝ TUSVDUVSF JO੘VFODFT QPSF HFPNFUSJFT SFTVMUJOH JO BMUFSFE IZESPEZ
OBNJDT B੖FDUJOH CJP੗MN EFWFMPQNFOU BOE UIFSFGPSF NBTT USBOTQPSU 5P TUVEZ JO੘VFODFT PG TPJM
DPOEJUJPOT PO CJP੗MNT BOE WJDF WFSTB XF IBWF TUVEJFE UXP TPJMCPSO NJDSPPSHBOJTNT 1TFVEPNPOBT
BOE #BDJMMVT BU UIF QPSF TDBMF VTJOH NJDSP੘VJEJD EFWJDFT 8F IBWF FYQMPSFE UIF CJP੗MN GPSNJOH CF
IBWJPS VOEFS EJ੖FSFOU QIZTJDBM DPOEJUJPOT TVDI BT WBSJFE XBUFS TBUVSBUJPO BOE ੘PXSBUF $BSFGVMMZ
EFTJHOFE DIBOOFM HFPNFUSJFT DPVQMFE XJUI BVUPNBUFE WJEFP NJDSPTDPQZ BMMPXFE VT B [PPNFEJO
WJFX PO TQFDJ੗D JOUFSBDUJPOT XIJMF DPOUSPMMJOH UIF XBUFS TBUVSBUJPO CZ WBSZJOH UIF HBT ੘PX JOUP UIF
DIBOOFM य़F TJNQMJ੗FE HFPNFUSJFT PG UIF EFWJDFT SFTVMUFE JO B WBSJFE CJP੗MN HSPXUI DBVTFE CZ UIF
QSFTFODF PG BO JNNJTDJCMF QIBTF
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
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 WJB
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.JDSPCJBMMZ JOEVDFE EFTBUVSBUJPO BOE QSFDJQJUBUJPO 	.*%1
 WJB EFOJUSJ੗DBUJPO IBT UIF QPUFOUJBM UP
NJUJHBUF FBSUIRVBLFJOEVDFE MJRVFGBDUJPO CZ UXP NFDIBOJTNT CJPHFOJD HBT QSPEVDUJPO UP EFTBUV
SBUF BOE EBNQFO QPSF QSFTTVSF DIBOHFT JO TPJM BOE DBMDJVN DBSCPOBUF QSFDJQJUBUJPO UP NFDIBOJDBMMZ
TUSFOHUIFO TPJM -BCTDBMF UFTUT IBWF EFNPOTUSBUFE UIBU CPUI EFTBUVSBUJPO BOE QSFDJQJUBUJPO BSF FG
GFDUJWF NJUJHBUJPO NFDIBOJTNT )PXFWFS TNBMMTDBMF MBCPSBUPSZ DPMVNO UFTUT BU BNCJFOU QSFTTVSF
MFBE UP HBT QPDLFUT BOE MFOTFT DBVTJOH VQIFBWBM EVF UP MPX PWFSCVSEFO QSFTTVSFT य़FSFGPSF CJP
HFOJD HBT GPSNBUJPO EJTUSJCVUJPO BOE SFUFOUJPO OFFE UP CF FWBMVBUFE XJUI NPSF SFBMJTUJD PWFSCVSEFO
QSFTTVSFT UP VOEFSTUBOE UIF F੖FDUJWFOFTT PG UIJT USFBUNFOU NFDIBOJTN $FOUSJGVHF UFTUT PG TPJM EF
TBUVSBUFE CZ .*$1 USFBUNFOU BSF DVSSFOUMZ CFJOH QFSGPSNFE UP TJNVMBUF ੗FME QSFTTVSFT BOE TUSFTTFT
*O BEEJUJPO B OVNFSJDBM NPEFM XBT EFWFMPQFE UP FWBMVBUF UIF TDBMJOH F੖FDUT PO CJPHFOJD HBT HFOFS
BUJPO CFUXFFO UIF DFOUSJGVHF NPEFM BOE QSPUPUZQF TDBMF य़F DFOUSJGVHF UFTUT BSF DPOEVDUFE XJUIJO
B MBNJOBS CPY PO UIF N SBEJVT DFOUSJGVHF BU UIF 6OJWFSTJUZ PG $BMJGPSOJB %BWJT /)&3*$(. DFO
USJGVHF GBDJMJUZ %FTBUVSBUJPO JT JOEVDFE JO UIF MBNJOBS CPY QSJPS UP BDDFMFSBUJPO JO UIF DFOUSJGVHF
CZ BVHNFOUJOH TBUVSBUFE TPJM XJUI BO FOSJDIFE DVMUVSF PG EFOJUSJGZJOH NJDSPPSHBOJTNT य़F NPEFMT
BSF BDDFMFSBUFE UP  H JO TUBHFT BOE NFBTVSFNFOUT PG TPJM NPJTUVSF DPOUFOU BSF NBEF PWFS UJNF UP
TFF UIF DPNCJOFE JO੘VFODF PG TUFBEZTUBUF QPSF QSFTTVSF BOE PWFSCVSEFO QSFTTVSF PO UIF EFHSFF
PG TBUVSBUJPO 6QPO SFBDIJOH UIF ੗OBM DFOUSJGVHF BDDFMFSBUJPO UIF NPEFMT BSF TVCKFDUFE UP TUSPOH
TIBLJOH VOUJM FJUIFS MJRVFGBDUJPO JT USJHHFSFE PS UIF DBQBDJUZ PG UIF DFOUSJGVHF JT SFBDIFE 5FTU SFTVMUT
QSPWJEF FWJEFODF PG UIF DBQBDJUZ GPS .*%1 UP NJUJHBUF UIF QPUFOUJBM GPS FBSUIRVBLFJOEVDFE TPJM MJR
VFGBDUJPO CZ EFTBUVSBUJPO $PNQBSJTPO PG NPEFMJOH SFTVMUT UP UFTU EBUB TVHHFTU UIBU UIF OVNFSJDBM
NPEFM EPFT OPU DPOTJEFS DFSUBJO QPSFTDBMF JO੘VFODFT BOE UIF F੖FDUT PG NJYJOH GSPN MJRVJEHBT USBOT
GFS BOE USBOTQPSU PCTFSWFE JO UIF DFOUSJGVHF UFTUT य़VT GVUVSF XPSL XJMM BEE UIFTF GFBUVSFT UP UIF
NPEFM
3FGFSFODFT
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" OFX UFDIOPMPHZ JT QSPQPTFE XIJDI DPOTJTUT PG JOKFDUJOH ) $0 BOE CBDUFSJB JOUP BRVJGFST PS
EFQMFUFE HBTPJM SFTFSWPJST JO PSEFS UP DPOWFSU UIFN JOUP NFUIBOF य़F DPOWFSTJPO PDDVST CZ NFBOT
PG CBDUFSJB XIJDI VTF IZESPHFO BOE DBSCPO EJPYJEF GPS UIFJS SFTQJSBUPSZ NFUBCPMJTN य़F QSPEVDU
PG UIJT CJPDIFNJDBM BDUJWJUZ JT NFUIBOF य़VT XF EFBM XJUI UIF DSFBUJPO PG UIF BSUJ੗DJBM SFTFSWPJST
PG OBUVSBM HBT य़JT BMTP SFTPMWFT UXP PUIFS GVOEBNFOUBM FOWJSPONFOUBM BOE FOFSHZ QSPCMFNT 	J

SFEVDJOH $0 FNJTTJPOT JOUP UIF BUNPTQIFSF CZ DPOWFSUJOH $0 UP NFUIBOF BOE TUPSF FYDFTTJWFMZ
HFOFSBUFE FMFDUSJDJUZ GSPN XJOE BOE TVO JO UIF GPSN PG IZESPHFO 	UIJT FYDFTT FMFDUSJDJUZ DBO CF DPO
WFSUFE UP IZESPHFO

य़F DPVQMFE CJPDIFNJDBM BOE IZESPEZOBNJD NPEFM PG UIF TZTUFN JT EFWFMPQFE य़F QBSUJDVMBS B॒FO
UJPO XBT QBZFE UP UIF BEFRVBUF EFTDSJQUJPO PG UIF CBDUFSJBM LJOFUJDT BOE CJPDIFNJDBM SFBDUJPOT य़F
NBUIFNBUJDBM BOBMZTJT PG UIJT NPEFM SFWFBMFE UIF FYJTUFODF PG UIF QIFOPNFOB PG TFMGPSHBOJ[BUJPO
DBVTFE CZ UIF )PQG"OESPOPW CJGVSDBUJPO य़JT MFBET UP UIF BQQFBSBODF PG TQBDF PTDJMMBUPSZ XBWFT
PG DPODFOUSBUJPO IBWJOH NVMUJTDBMF TUSVDUVSF %FQFOEJOH PO UIF TUSVDUVSF PG UIFTF PTDJMMBUJPOT UIFZ
NBZ CF GBWPVSBCMF PS OPU GPS UIF Fਖ਼DJFODZ PG UIF NFUIBOF QSPEVDUJPO य़VT UIF DSJUFSJB PG UIF
Fਖ਼DJFODZ PG UIF VOEFSHSPVOE NFUIBOBUJPO BSF TUSJDUMZ SFMBUFE UP UIF NBUIFNBUJDBM DSJUFSJB PG UIF
FYJTUFODF PG TFMGPSHBOJ[BUJPO SFHJNFT 4VDI FYBDU DSJUFSJB PG UIF BQQFBSBODF PG UIF BVUPXBWFT IBWF
CFFO PCUBJOFE य़FZ EFQFOE PO UIF JOKFDUJPO SBUF PO UIF DPNQPTJUJPO PG UIF JOKFDUFE HBT BOE PO
UIF CBDUFSJBM LJOFUJDT %VF UP UIF BOBMZUJDBM BOE OVNFSJDBM TJNVMBUJPOT XF IBWF PCUBJOFE UIF FTUJ
NBUJPOT GPS FTTFOUJBM QBSBNFUFST PG UIJT UFDIOJRVF BT UIF PQUJNBM DPNQPTJUJPO PG UIF JOKFDUFE HBT
UIF DIBSBDUFSJTUJD UJNF PG DPOWFSTJPO BOE UIF FWPMVUJPO PG UIF DPNQPTJUJPO PG UIF SFTVMUJOH HBT JO
UJNF
3FGFSFODFT
 1BO੗MPW . 1IZTJDPDIFNJDBM ੘VJE EZOBNJDT PG QPSPVT NFEJB 	XJUI BQQMJDBUJPOT UP HFPTDJFODFT
BOE PJM FOHJOFFSJOH
 8JMFZ  4VOT  	JO FEJUJPO

 1BO੗MPW . 3FJUFOCBDI 7 BOE (BO[FS - 4FMGPSHBOJ[BUJPO BOE TIPDL XBWFT JO 6OEFSHSPVOE
.FUIBOBUJPO 3FBDUPST BOE )ZESPHFO 4UPSBHFT &OWJSPONFOUBM &BSUI 4DJFODFT 	
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4VCTVSGBDF TZTUFNT BSF XFMM LOPXO UP IBWF WBSJBUJPOT JO XF॒BCJMJUZ &WPMWJOH NPEFMT UP EFTDSJCF
TVDI TZTUFNT NVTU CF FWBMVBUFE BOE WBMJEBUFE BOE IJHIMZ SFTPMWFE FYQFSJNFOUBM PCTFSWBUJPOT DBO
QMBZ B DFOUSBM SPMF JO UIJT FOEFBWPS फ़BOUJUJFT TVDI BT JOUFSGBDJBM BSFBT BOE DVSWBUVSFT BSF FYBNQMFT
PG RVBOUJUJFT UIBU BSF OPU PॏFONFBTVSFE JO IJHI SFTPMVUJPO BT B GVODUJPO PG XF॒BCJMJUZ %JTQMBDFNFOU
FYQFSJNFOUT GPS UXP੘VJE੘PX UISPVHI NJDSP੘VJEJD DFMMT XJUI B DPOUSPMMFE XF॒BCJMJUZ BSF SFQPSUFE
BOE TBUVSBUJPOT JOUFSGBDJBM BSFBT BOE DVSWBUVSFT BSF FYBNJOFE JO IJHI SFTPMVUJPO BOE UJNF TDBMFT
य़F SFMBYBUJPO UP BO FRVJMJCSJVN TUBUF JT RVBOUJ੗FE BOE TIPXO UP CF MPOH DPNQBSFE UP UIF UZQJDBM
EVSBUJPO PG TVDI FYQFSJNFOUT
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-PX TBMJOJUZ XBUFS ੘PPEJOH JT BO F੖FDUJWF BOE DPTUFਖ਼DJFOU JNQSPWFE PJM SFDPWFSZ NFUIPE 8FU
UBCJMJUZ BMUFSBUJPO JT CFMJFWFE CZ NBOZ UP CF UIF QSJNBSZ SFBTPO GPS UIF PCTFSWBUJPOT PG JODSFBTFE
SFDPWFSZ )PXFWFS UIF DBVTFT PG UIF XF॒BCJMJUZ BMUFSBUJPOT BOE BQQSPBDIFT GPS PQUJNJ[BUJPO BSF OPU
GVMMZ VOEFSTUPPE 8F DPOEVDU FYQFSJNFOUT JO NJDSPNPEFMT CZ JOKFDUJOH CSJOF BU EJ੖FSFOU TBMJOJUJFT
JO UIFTF PJMTBUVSBUFE NJDSPNPEFMT BOE PCTFSWF EJTUJODU DIBOHFT JO UIF DPOUBDU BOHMF BOE XF॒BCJM
JUZ .FBOXIJMF XF PCTFSWF XBUFS ESPQMFUT GPSN BOE HSPX XJUI UJNF JOTJEF UIF PJM QIBTF XIFO MPX
TBMJOJUZ XBUFS XBT JOKFDUFE "EEJUJPOBMMZ TJHOJ੗DBOU JNQSPWFNFOUT JO PJM SFDPWFSZ JT PCTFSWFE XIFO
IJHITBMJOJUZ CSJOF JT GPMMPXFE CZ MPXTBMJOJUZ CSJOF CVU UIF SFTQPOTF JT EFMBZFE CZ IPVST PS FWFO
EBZT
8F GBCSJDBUFE HMBTT XBUFSXFU NJDSPNPEFMT 	IPNPHFOFPVT QPSPVT NFEJVN BOE TJOHMF DIBOOFM XJUI
EFBEFOE
 VTJOH UIF NFUIPE XF EFWFMPQFE JO ,F FU BM <> य़F NJDSPNPEFMT BSF VOJRVF JO UIBU
QPSFT BOE UISPBUT BSF PG EJ੖FSFOU EFQUIT UIFSFCZ IBWJOH UISFFEJNFOTJPOBM GFBUVSFT UIBU BMMPX PJM
TOBQP੖ CFIBWJPST 8F DPOEVDU EFBEFOE NJDSPNPEFM FYQFSJNFOUT BOE IPNPHFOFPVT NJDSPNPEFM
FYQFSJNFOUT UP TFF UIF PJM SFDPWFSZ 'PS UIF EFBEFOE NJDSPNPEFM FYQFSJNFOUT WJTVBMJ[BUJPO XBT
DPOEVDUFE VOEFSNJDSPTDPQF .JDSPNPEFMT XFSF JOJUJBMMZ TBUVSBUFE CZ DSVEF PJM 	 DQ IFBWZ.JEEMF
&BTUFSO PJM
 BOE UIFO ੘PPEFE BU WFSZ MPX SBUF CZ MPX TBMJOJUZ XBUFS 	 QQN
 PS IJHI TBMJOJUZ 	
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 XBUFS 'PS UIF IPNPHFOFPVT NJDSPNPEFM FYQFSJNFOUT WJTVBMJ[BUJPO XBT DPOEVDUFE VOEFS
B EJHJUBM DBNFSB .JDSPNPEFMT XFSF JOJUJBMMZ TBUVSBUFE CZ DSVEF PJM BOE UIFO EJTQMBDFE CZ B IJHI
TBMJOJUZ TFB XBUFS 	 QQN
 BU  ॏEBZ JOUP NJDSPNPEFMT VOUJM OP BEEJUJPOBM PJM XBT SFDPWFSFE
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 XBUFS XBT JOKFDUFE BU  ॏEBZ JOUP UIF NJDSPNPEFM GPS BU MFBTU 
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य़F EFBEFOE FYQFSJNFOUT TIPX UIBU UIF NJDSPNPEFM XBT JOJUJBM PJM XFU BOE HSBEVBMMZ BMUFSFE UP
NPSF XBUFS XFU BॏFS UIF MPX TBMJOJUZ XBUFS JOKFDUJPO 8F BMTP PCTFSWFE XBUFS ESPQMFUT GPSNJOH
BOE HSPXJOH JO UIF DSVEF PJM QIBTF BOE PJM TXFMMJOH य़JT TXFMMJOH BQQFBST UP QSPWJEF BO BEEJUJPOBM
NFDIBOJTN GPS SFDPWFSZ
'SPN UIF IPNPHFOFPVT NJDSPNPEFM FYQFSJNFOUT XF PCTFSWFE VQ UP  JODSFNFOUBM PJM SFDPWFSZ
VTJOH UIF MPXTBMJOJUZ CSJOF BॏFS UIF IJHITBMJOJUZ CSJOF *NQPSUBOUMZ B UJNF EFMBZ PG IPVST FWFO EBZT
XBT SFRVJSFE 'PS [FSPTBMJOJUZ 	%* XBUFS
 DBTF XF PCTFSWFE B NPSF UIBO  IPVST PG ੘PPEJOH XBT
SFRVJSFE CFGPSF QSPEVDUJPO SFTUBSUFE BOE NPSF UIBO  IPVST PG EFMBZ GPS  QQN CSJOF
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USJCVUJPO PG OFHBUJWF DIBSHFE QPMBS DPNQPVOET XJUIJO UIF DSVEF PJM 8IFO MPX TBMJOJUZ XBUFS JT
JOKFDUFE UIF QPMBS DPNQPVOET NJHSBUF GSPN UIF TVSGBDF UP UIF JOTJEF PG UIF PJM BOE GPSN NJDFMMFT
य़F MBDL PG QPMBS DPNQPVOET PO PJM TVSGBDF MFBET UP XF॒BCJMJUZ BMUFSBUJPO BOE UIF XBUFS NPMFDVMFT
BDDVNVMBUF BSPVOE UIFTF NJDFMMFT UP GPSN XBUFS ESPQMFUT य़F HSPXJOH PG XBUFS ESPQMFUT MFBET UP PJM
TXFMMJOH XIJDI BMTP DPOUSJCVUF UP UIF JODSFNFOUBM PJM SFDPWFSZ य़F XF॒BCJMJUZ BMUFSBUJPO BOE UIF PJM
TXFMMJOH BSF CPUI DPOTFRVFODFT PG UIF SFEJTUSJCVUJPO PG UIF QPMBS DPNQPVOET BOE CPUI DPOUSJCVUF
UP UIF BEEJUJPOBM PJM SFDPWFSZ CZ CPUI XF॒BCJMJUZ BMUFSBUJPO BOE PJM TXFMMJOH
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 6OJWFSTJUZ
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$IFNJDBMT JO UIF GPSN PG OBOPQBSUJDMFT PS TVSGBDUBOUT QSPWJEF PQQPSUVOJUJFT UP JNQSPWF PJM EJTQMBDF
NFOU GSPN SPDLT य़FZ JODSFBTF UIF SBUF PG IZESPDBSCPO SFDPWFSZ CZ CSFBLJOH EPXO UIF PJM USBQQFE
JO CZQBTTFE [POFT BOE TFQBSBUJOH UIF SFTJEVBM PJM GSPN SPDL TVSGBDFT JO UIF GPSN PG UJOZ ESPQMFUT
TVTQFOEFE JO UIF XBUFS QIBTF *O UIJT TUVEZ B TFSJFT PG IFBWZ PJM EJTQMBDFNFOU FYQFSJNFOUT BSF
DPOEVDUFE CZ ੘PXJOH B TFSJFT PG BRVFPVT TPMVUJPOT UISPVHI BO PJMXFU BOE USBOTQBSFOU OFUXPSL PG
NJDSP੘VJEJD EFWJDFT .JDSPNPEFMT BSF GBCSJDBUFE CZ TPॏ MJUIPHSBQIZ UFDIOJRVFT PO B TJMJDPO XBGFS
BOE SFQMJDBUFE XJUI 1PMZEJNFUIZMTJMPYBOF 	1%.4
 QPMZNFS य़F F੖FDU PG TJMJDB OBOPQBSUJDMFT BOE
UISFF EJ੖FSFOU UZQFT PG TVSGBDUBOUT 	4%4 5XFFO  BOE 4JMXFU
 PO UIF EJTQMBDFNFOU PG IFBWZ PJM
SFNPWBM PG PJM ੗MNT BOE NPCJMJ[BUJPO PG USBQQFE PJM ESPQMFUT BSF JOWFTUJHBUFE 'VSUIFSNPSF UIF QBU
UFSOT PG SFTJEVBM PJM BOE ੗OBM PJM SFDPWFSZ GBDUPST BSF FYQMPSFE "MTP UIF TZOFSHJTN F੖FDU CFUXFFO
OBOPQBSUJDMFT BOE EJ੖FSFOU UZQFT PG TVSGBDUBOUT BSF SFQPSUFE
% $POGPDBM NJDSPTDPQZ DPVQMFE XJUI GBTU TQFFE ੘VPSFTDFOU JNBHJOH PG UIF EJTQMBDFNFOU QSPDFTT
SFWFBMT UIF F੖FDU PG FBDI DIFNJDBM BEEJUJWF PO PJM NPCJMJ[BUJPO 4JMJDB QBSUJDMFT TIPX UIF UFOEFODZ
UP SFEVDF PS SFNPWF UIF SFNBJOJOH PJM ੗MN UIJDLOFTT XIJMF UIF TVSGBDUBOUT CSFBL VQ UIF PJM QIBTF
JO UIF CZQBTTFE DIBOOFMT JOUP UJOZ DMVTUFST UIBU DBO CF USBOTQPSUFE CZ UIF EJTQMBDJOH ੘VJE य़F SF
TVMUT EFNPOTUSBUF UIBU UIF BEEJUJPO PG UIF TJMJDB OBOPQBSUJDMFT JODSFBTFT UIF SBUF PG PJM SFDPWFSZ VQ
UP  SFTVMUFE GSPN UIF XF॒BCJMJUZ BMUFSBUJPO BOE PJM ੗MN SFNPWBM .PSFPWFS UIF SFDPWFSZ GBDUPST
JODSFBTF VQPO BEEJOH UIF TJMJDB OBOPQBSUJDMFT UP B DPOTUBOU DPODFOUSBUJPO PG 5XFFO  BOE 4%4 य़F
TJMJDPOCBTFE TVSGBDUBOUT JNQSPWF UIF PJM SFDPWFSZ VQ UP   XIFSF UIF SFDPWFSZ JNQSPWFNFOU CZ
UIF BEEJUJPO PG OBOPQBSUJDMFT JT OFHMJHJCMF
य़F EFWFMPQFENJDSP੘VJEJDCBTFENPEFM JT B QPXFSGVM NJNFUJD QSPUPUZQF PG SFBM QPSPVTNFEJB XIJDI
DBO DMBSJGZ UIF NFDIBOJTNT VOEFSMZJOH UIF QSPDFTT PG DIFNJDBMCBTFE ੘PPEJOH GPS PJM SFDPWFSZ $PO
TJEFSJOH UIF UJNFDPOTVNJOH BOE FYQFOTJWF OBUVSF PG DPSF੘PPE FYQFSJNFOUT UIF QSPQPTFENJDSP੘V
JEJD BQQSPBDI QSPWJEFT BO B॒SBDUJWF BMUFSOBUJWF GPS SBQJE BOE MPXDPTU FOIBODFE PJM SFDPWFSZ 	&03
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8PPE ੗CFS CBTFE NBUFSJBMT BSF PG IJHI JOUFSFTU JO CVJMEJOH JOTVMBUJPO य़FJS BQQMJDBUJPO JT EFTJSBCMF
EVF UP UIF TVTUBJOBCJMJUZ PG SFOFXBCMF SFTPVSDFT 'VSUIFSNPSF XPPE ੗CFS CBTFE NBUFSJBMT PVUNBUDI
QFUSPDIFNJDBM CBTFE NBUFSJBMT XJUI SFTQFDU UP IFBMUI BTQFDUT EVSJOH QSPDFTT BOE BQQMJDBUJPO
य़F JOTVMBUJPO QSPQFSUJFT PG TVDI ੗CFS CBTFE NBUFSJBMT BSF PॏFO DIBSBDUFSJ[FE FYQFSJNFOUBMMZ XIJDI
IBT DFSUBJO EJTBEWBOUBHFT 'PS JOTUBODF UIF FYQFSJNFOUBM DIBSBDUFSJ[BUJPO SFRVJSFT B IJHI F੖PSU UP
DIBSBDUFSJ[F POMZ GFX QSPEVDFE NBUFSJBM WBSJBOUT य़F DPOOFDUJPO CFUXFFO UIF QSPQFSUJFT PG UIF
੗CSPVT NJDSPTUSVDUVSF BOE UIF F੖FDUJWF UIFSNBM DPOEVDUJWJUZ JT IBSEMZ FOMJHIUFOFE
5P PWFSDPNF UIFTF EJTBEWBOUBHFT JO UIF DVSSFOU QSFTFOUBUJPO B NJDSPTUSVDUVSBM NPEFMJOH BOE TJNV
MBUJPO BQQSPBDI GPS UIF EFUFSNJOBUJPO PG UIF F੖FDUJWF IFBU USBOTGFS JT QSFTFOUFE य़F EFWFMPQNFOU
PG JNBHJOH QSPDFEVSFT BOE QPXFSGVM DPNQVUFS TJNVMBUJPOT BMMPX UIF DIBSBDUFSJ[BUJPO PG TUSVDUVSF
QSPQFSUZ SFMBUJPOTIJQT FWFO GPS IJHIMZ DPNQMFY ੗CFS OFUXPSLT
य़F GPMMPXJOH XPSL ੘PX JT BQQMJFE
'JSTU PG BMM UIF TJOHMF ੗CFST XIJDI GPSN IF DPNQVOE BSF HFPNFUSJDBMMZ BOBMZ[FE 'VSUIFSNPSF IJHIMZ
SFTPMWFE UISFFEJNFOTJPOBM DPNQVUFS UPNPHSBQIZ 	u$5
 JNBHFT PG XPPE ੗CFS CBTFE JOTVMBUJOHNBUF
SJBMT BSF HFOFSBUFE 'SPN UIFTF HFPNFUSJDBM DIBSBDUFSJ[BUJPOT UIF ੗CFS OFUXPSL BOE UIF QPSF WPMVNF
EJTUSJCVUJPO BSF FWBMVBUFE
*O B TFDPOE TUFQ CBTFE PO UIFTF DIBSBDUFSJ[BUJPOT WJSUVBM SFBMJ[BUJPOT PG UIF NBUFSJBMT BSF HFOFSBUFE
4VCTFRVFOUMZ UIF NJDSPTUSVDUVSBM TJNVMBUJPO PG UIF IFBU USBOTGFS JO UIFTF WJSUVBM SFQSFTFOUBUJPO JT
DBSSJFE PVU BOE DPNQBSFE UP FYQFSJNFOUT "O BEWBOUBHF PG UIJT NJDSPTUSVDUVSBM TJNVMBUJPO UFDI
OJRVF JT UIBU BT JOQVU POMZ UIF DPOEVDUJWJUZ PG UIF XPPE ੗CFST JT SFRVJSFE
4UVEJFT PO UIF JO੘VFODF PG EJ੖FSFOU QSPDFTT QBSBNFUFST BT ੗CFS MFOHUI EJTUSJCVUJPO ੗CFS PSJFOUBUJPO
BOE SBX EFOTJUZ BSF QPTTJCMF CZ HFOFSBUJPO PG BQQSPQSJBUF WJSUVBM NJDSPTUSVDUVSFT
'VSUIFSNPSF F੖FDUJWF 	HMPCBM
 BT XFMM BT MPDBM RVBOUJUJFT BSF FWBMVBUFE
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 UIJT WJSUVBM NBUFSJBM UFTUJOH BQQSPBDI BMMPXT UIF QSFEJDUJPO BOE PQUJNJ[BUJPO PG JOTVMBUJOH
NBUFSJBM XJUIPVU FYUFOTJWF USJBM BOE FSSPS BQQSPBDIFT
य़F QSFTFOUFE TJNVMBUJPOT BSF QSFQBSFE CZ VTJOH UIF DPNNFSDJBM TPॏXBSF UPPM (FPEJDU  BOE UIF
GBTU NJDSPTUSVDUVSF 4PMWFS 'FFM.BUI <>
य़JT Fਖ਼DJFOU TPMWFS EJSFDUMZ PQFSBUFT PO WPYFM JNBHFT BOE UIVT OP F੖PSUGVM HFOFSBUJPO BOE TUPSBHF PG
NFTIFT JT SFRVJSFE य़VT WFSZ MBSHF NJDSPTUSVDUVSFT FJUIFS WJSUVBMMZ HFOFSBUFE PS EJSFDUMZ PCUBJOFE
GSPN u$5 JNBHFT DBO CF TJNVMBUFE GBTU BOE NFNPSZ Fਖ਼DJFOU
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CVU VOMJLF UIF MB॒FS UIFZ GPSN B DPNQMFUF TFU PG TJNQMF QBSBNFUFST UIBU BSF SFBEJMZ EFUFSNJOFE
PO SFBM NJDSPTUSVDUVSFT BOE JG BQQSPQSJBUFMZ JNQMFNFOUFE JOUP NJDSPTUSVDUVSFQSPQFSUZ SFMBUJPOT
DPVME QSPWJEF NPSF BDDVSBUF QSFEJDUJPOT PG F੖FDUJWF QSPQFSUJFT UIBO NJDSPNFDIBOJDBM CPVOET PS
NPEFM QSFEJDUJPOT CBTFE PO WPMVNF GSBDUJPOT BMPOF *O UIJT DPOUSJCVUJPO XF QSFTFOU FYBNQMFT PG
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य़F DPNQMFY ੘VJE ੘PX QSPDFTTFT PDDVSSJOH EVSJOH &03NFUIPET BSF EJਖ਼DVMU UP JNQMFNFOU JO OVNFS
JDBM NPEFMJOH य़FSFGPSF UIJT QSFTFOUBUJPO BJNT UP TIBSF TPNF MJHIU PO FYQFSJNFOUBM SFTVMUT GSPN
NJDSP੘VJEJDT TUVEJFT DPOEVDUFE GPS WBSJPVT NVMUJQIBTF ੘VJE EJTQMBDFNFOU QSPDFTTFT XJUI B GPDVT
PO DIFNJDBM &03 NFUIPET VTJOH CSJOF QPMZNFS BMLBMJOF BOE TVSGBDUBOUTPMVUJPOT " XJEF SBOHF
PG JNQPSUBOU ੘VJE੘VJE BOE ੘VJEHSBJO JOUFSBDUJPOT DBO CF PCTFSWFE BOE DIBSBDUFSJ[FE VTJOH UIF
WJTVBM PVUDPNFT PG UIF FYQFSJNFOUT 6QTDBMJOH UP DPOUJOVVNTDBMF SFTFSWPJS TJNVMBUJPO TUJMM QPTFT
DIBMMFOHFT CVU UIF NJDSPWJTVBM TUVEJFT DBO TVQQPSU UIFTF
"QQMJDBUJPOT SBOHJOH GSPN XBUFS JOKFDUJPO BMM UIF XBZ UP VMUSBMPX JOUFSGBDJBM UFOTJPO TVSGBDUBOU
EJTQMBDFNFOU QSPDFTTFT XJMM CF TIPXO JODMVEJOH TPNF OVNFSJDBM TJNVMBUJPO SFTVMUT PG UIF FYQFSJ
NFOUT
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
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.JOFSBMPHJDBM BOE USBOTQPSU DPOUSPMT PO UIF FWPMVUJPO PG QPSPVT
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6OEFSTUBOEJOH UIF FWPMVUJPO PG QPSPVT NFEJB JT FTTFOUJBM GPS NBOZ TVCTVSGBDF FOFSHZ BQQMJDBUJPOT
JODMVEJOH TVCTVSGBDF TUPSBHF TIBMF HBT QSPEVDUJPO GSBDLJOH $0 TFRVFTUSBUJPO OVDMFBS XBTUF TUPS
BHF BOE HFPUIFSNBM FOFSHZ FYUSBDUJPO #PUI NJOFSBM DPNQPTJUJPO BOE UIF JOUJBM QPSF TUSVDUVSF PG
UIF NFEJVN QMBZ B TJHOJ੗DBOU SPMF JO UIJT FWPMVUJPO $POWFOUJPOBM %BSDZTDBMF NPEFMT USFBU QPSPVT
NFEJB BT B DPOUJOVVN य़JT BQQSPBDI SFRVJSFT UIF BTTVNQUJPO PG XFMMNJYFE DPOEJUJPOT JOTJEF UIF
QPSF TQBDF BT XFMM BT UIF VTF PG NFDIOJTUJD SFMBUJPOTIJQT CFUXFFO CVML QBSBNFUFST BT UIF QPSPVT
NFEJVN FWPMWFT 	FH QPSPTJUZQFSNFBCJMJUZ QPSPTJUZUPSUVPTJUZ
 .PSF SFDFOUMZ QPSFTDBMF NPEFMT
BMPOH XJUI BEWBODFE DIBSBDUFSJ[BUJPO UFDIOJRVFT IBWF BMMPXFE GPS BDDVSBUF TJNVMBUJPOT PG ੘PX BOE
SFBDUJWF USBOTQPSU XJUIJO UIF QPSF TQBDF
)FSF XF VTF QPSF TDBMF NPEFMJOH UP TUVEZ UIF FWPMVUJPO PG NJOFSBMPHJDBMMZ BOE QIZTJDBMMZ IFUFSPHF
OFPVT QPSPVT NFEJB BT B SFTVMU PG NJOFSBM EJTTPMVUJPO 8F DPOTJEFS TDFOBSJPT BTTPDJBUFE XJUI $0
TFRVFTUSBUJPO GPDVTJOH PO UIF EJTTPMVUJPO PG DBSCPOBUF NJOFSBMT VOEFS B SBOHF PG ੘PX DPOEJUJPOT JO
HSBOVMBS BOE GSBDUVSFE EPNBJOT 'PS UIJT QVSQPTF B QPSFTDBMF ੘PX BOE SFBDUJWF USBOTQPSU NPEFM JT
EFWFMPQFE UIBU FYQMJDJUMZ USBDLT NJOFSBM TVSGBDFT BT UIFZ FWPMWF VTJOH B EJSFDU OVNFSJDBM TJNVMBUJPO
BQQSPBDI
4JNVMBUJPOT PG EJTTPMVUJPO JO TJOHMFNJOFSBM EPNBJOT QSPWJEF JOTJHIUT JOUP UIF USBOTQPSU DPOUSPMT BU
UIF QPSF TDBMF XIJMF UIF TJNVMBUJPO PG B GSBDUVSF TVSGBDF DPNQPTFE PG CBOET PG GBTUFSEJTTPMWJOH DBM
DJUF BOE TMPXFSEJTTPMWJOH EPMPNJUF QSPWJEFT JOTJHIUT JOUP UIF NJOFSBMPHJDBM DPOUSPMT PO FWPMVUJPO
5SBOTQPSUMJNJUFE DPOEJUJPOT BU UIF HSBJOQBDL TDBMF NBZ SFTVMU JO VOTUBCMF FWPMVUJPO B TJUVBUJPO
JO XIJDI EJTTPMVUJPO JT GPDVTFE JO B GBTU੘PXJOH GBTUEJTTPMWJOH QBUI %VF UP JODSFBTJOH WFMPDJUJFT
UIF FWPMVUJPO JO UIFTF SFHJPOT JT MJLF UIBU PCTFSWFE VOEFS DPOEJUJPOT DMPTFS UP TUSJDU TVSGBDF DPOUSPM
BU UIF QPSF TDBMF य़BU JT HSBJOT FWPMWF UP IBWF PCMPOH TIBQFT XJUI UIFJS MPOH EJNFOTJPOT BMJHOJOH
XJUI UIF MPDBM ੘PX EJSFDUJPOT "OPUIFS FYBNQMF PG BO FWPMWJOH SFBDUJWF USBOTQPSU SFHJNF UIBU BG
GFDUT MPDBM SBUFT JT TFFO JO UIF FWPMVUJPO PG UIF GSBDUVSF TVSGBDF "T DBMDJUF EJTTPMWFT UIF EJ੖VTJWF
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MFOHUI CFUXFFO UIF GSBDUVSF ੘PX QBUI BOE UIF SFDFEJOH DBMDJUF TVSGBDFT JODSFBTFT य़VT UIF DBMDJUF
EJTTPMVUJPO SFBDUJPO CFDPNFT JODSFBTJOHMZ MJNJUFE CZ EJ੖VTJPO
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"STFOJD JT POF BNPOH UIF NPTU IB[BSEPVT DPOUBNJOBOUT QSFTFOU JO ESJOLJOH XBUFS TPVSDFT 3FDFOU
JODSFBTFT JO BHSJDVMUVSBM HSPXUI BOE FYUFOTJWF VTF PG GFSUJMJTFST JO *OEJB BOE #BOHMBEFTI IBWF MFE UP
UIF SFMFBTF PG OBUVSBMMZ PDDVSSJOH BSTFOJD GSPN UIF SPDLT BOE FBSUI۝T DSVTU DSFBUJOH B NBKPS QVCMJD
IFBMUI JTTVF JO UIFTF DPVOUSJFT " OPWFM UFDIOPMPHZ IBT CFFO SFDFOUMZ EFWFMPQFE UIBU VTFT OBUVSBMMZ
BCVOEBOU MBUFSJUF TPJM UP ੗MUFS BSTFOJD BOE OPX QSPWJEFT ੗MUFSFE XBUFS UP NPSF UIBO  QFPQMF 5P
VQTDBMF UIJT UFDIOPMPHZ BOE FOBCMF JU UP SFBMJTF JUT GVMM QPUFOUJBM SFRVJSFT BO VOEFSTUBOEJOH PG IPX
UIF ੗MUFS MJGFUJNF EFQFOET PO UIF PQFSBUJOH SFHJNF FH UIF SFRVJSFE ੘PX SBUF DPOUBNJOBOU DPODFO
USBUJPO BOE ੗MUFS TJ[F
 *O UIJT QPTUFS XF TIPX UIF NBUIFNBUJDBM NPEFM XF IBWF CFFO EFWFMPQJOH
UIBU DIBSBDUFSJTFT UIF BSTFOJD SFNPWBM UIBU BWPJET UIF OFFE GPS UJNFDPOTVNJOH FYQFSJNFOUT य़F
NPEFM JT SFEVDFE UP B TZTUFN UIBU DBO CF EFTDSJCFE CZ B TJOHMF EJNFOTJPOMFTT QBSBNFUFS UIF ੗MUFS
SBUJOH XIJDI DIBSBDUFSJTFT UIF FOUJSF ੗MUFS CFIBWJPVS य़F SFTVMUJOH NPEFM FOBCMFT Fਖ਼DJFOU QBSBN
FUFS TXFFQT UP CF QFSGPSNFE UIBU QSFEJDU IPX UIF MJGFUJNF PG B ੗MUFS JO B TQFDJ੗FE SPMF TVDI BT B
GBNJMZ IPNF TDIPPM PS DPNNVOJUZ ੗MUFS
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य़F QIZTJDBM QSPDFTTFT HPWFSOJOH ੘PX BOE USBOTQPSU JO QPSPVT NFEJB TQBO B XJEF BSSBZ PG TQBUJBM
TDBMFT 'VSUIFSNPSF JO NBOZ BQQMJDBUJPOT JU XPVME CF DPNQVUBUJPOBMMZ JOUSBDUBCMF UP SFTPMWF FBDI
TDBMF PG JOUFSFTU 5P TUJMM DBQUVSF UIF F੖FDUT PG UIF TNBMMFSTDBMF QSPDFTTFT POF PQUJPO JT UP DPVQMF
UPHFUIFS NPEFMT PG EJ੖FSFOU EJNFOTJPOBMJUZ *O FH WBTDVMBSJ[FE UJTTVF BOE SPPU OFUXPSLT UIF BSUFS
JFT BOE SPPUT IBWF OFHMJHJCMF SBEJVT DPNQBSFE UP UIFJS PXO MFOHUIT य़FZ DBO UIFSFGPSF CF WJFXFE
BT % JODMVTJPOT FNCFEEFE JO UIF % EPNBJO BOE UIF TZTUFN NPEFMFE VTJOH B DPVQMFE %% ੘PX
NPEFM
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8F DPOTJEFS UIF VTF PG NJYFE ੗OJUF FMFNFOU NFUIPET UP TPMWF %% DPVQMFE QPSPVT NFEJB ੘PX
QSPCMFNT %VF UP UIF IJHI EJNFOTJPOBM HBQ CFUXFFO UIF NPEFMT UIF TPMVUJPOT PG UIJT TZTUFN XJMM
CF TJOHVMBS UP UIF QPJOU PG FMVEJOH UIF TUBOEBSEH1 GSBNFXPSL  &YJTUFODF QSPPGT BOE DPOWFSHFODF
SBUFT UIFSFGPSF SFRVJSF TQFDJBM DPOTJEFSBUJPO *O UIJT UBML XF XJMM VTF XFJHIUFE 4PCPMFW TQBDFT UP
QSPWF UIF FYJTUFODF PG B TPMVUJPO UP CPUI DPOUJOVPVT BOE EJTDSFUF NJYFE GPSNVMBUJPO 8F UIFO QFS
GPSN B OVNFSJDBM BOBMZTJT PG UIF QSPCMFN BOE QSFTFOU TJNVMBUJPO SFTVMUT
3FGFSFODFT
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य़F QIZTJDBM QSPDFTTFT HPWFSOJOH ੘PX BOE USBOTQPSU JO QPSPVT NFEJB TQBO B XJEF BSSBZ PG TQBUJBM
TDBMFT 'VSUIFSNPSF JO NBOZ BQQMJDBUJPOT JU XPVME CF DPNQVUBUJPOBMMZ JOUSBDUBCMF UP SFTPMWF FBDI
TDBMF PG JOUFSFTU 5P TUJMM DBQUVSF UIF F੖FDUT PG UIF TNBMMFSTDBMF QSPDFTTFT POF PQUJPO JT UP DPVQMF
UPHFUIFS NPEFMT PG EJ੖FSFOU EJNFOTJPOBMJUZ *O FH WBTDVMBSJ[FE UJTTVF BOE SPPU OFUXPSLT UIF BSUFS
JFT BOE SPPUT IBWF OFHMJHJCMF SBEJVT DPNQBSFE UP UIFJS PXO MFOHUIT य़FZ DBO UIFSFGPSF CF WJFXFE
BT % JODMVTJPOT FNCFEEFE JO UIF % EPNBJO BOE UIF TZTUFN NPEFMFE VTJOH B DPVQMFE %% ੘PX
NPEFM
य़JT QPTUFS QSFTFOUT BO BOBMZTJT PG UIF NJYFE ੗OJUF FMFNFOU NFUIPE BQQMJFE UP DPVQMFE %% QPSPVT
NFEJB ੘PX QSPCMFNT %VF UP UIF IJHI EJNFOTJPOBM HBQ UIF TPMVUJPOT XJMM CF TJOHVMBS BSPVOE UIF
JODMVTJPO "T B SFTVMU UIF QSPCMFN FMVEFT UIF TUBOEBSEH1 GSBNFXPSL BOE XFJHIUFE 4PCPMFW TQBDFT
NVTU CF FNQMPZFE JOTUFBE 8F QSPWF FYJTUFODF PG B TPMVUJPO UP UIF DPOUJOVPVT BOE EJTDSFUF NPEFM
PCUBJO XFJHIUFE FSSPS SBUFT GPS UIF NFUIPE BOE QSFTFOU TJNVMBUJPO SFTVMUT
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)JFSBSDIJDBM OFUXPSL TUSVDUVSFT PDDVS JO NBOZ CJPMPHJDBM TZTUFNT TJODF UIFZ BSF SFTQPOTJCMF GPS UIF
USBOTQPSU PG ੘VJET OVUSJFOUT PS PYZHFO 4VDI B OFUXPSL TUSVDUVSF JT GPS FYBNQMF UIF CMPPE WFTTFM
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OFUXPSL TVQQMZJOH PSHBOT XJUI PYZHFOBUFE CMPPE PS SFNPWJOH NFUBCPMJD XBTUF GSPN UIF UJTTVF "
GVSUIFS FYBNQMF JT UIF SPPU OFUXPSL PG B QMBOU FOTVSJOH UIF QMBOUۜT XBUFS TVQQMZ
0OF XBZ UP PCUBJO B SFBMJTUJD NBUIFNBUJDBM NPEFM GPS TVDI QSPDFTTFT JT CBTFE PO B EFDPNQPTJUJPO
BQQSPBDI य़FSFCZ UIF OFUXPSL TUSVDUVSF JT TFQBSBUFE GSPN UIF TVSSPVOEJOH NFEJVN BOE EJ੖FS
FOU NPEFMT BSF BTTJHOFE UP CPUI EPNBJOT 0ॏFO UIF TVSSPVOEJOH NFEJVN 	FH UJTTVF PS TPJM
 JT
DPOTJEFSFE B UISFFEJNFOTJPOBM 	%
 QPSPVT NFEJVN 5P EFDSFBTF DPNQVUBUJPOBM DPTUT XIJMF NBJO
UBJOJOH B DFSUBJO EFHSFF PG BDDVSBDZ ੘PX BOE USBOTQPSU QSPDFTTFT XJUIJO UIF OFUXPSLT BSF NPEFMFE
CZ POFEJNFOTJPOBM 	%
 1%&TZTUFNT CBTFE PO DSPTTTFDUJPO BWFSBHFE RVBOUJUJFT " DPVQMJOH PG UIF
OFUXPSL BOE UIF QPSPVT NFEJVN NPEFM JT BDIJFWFE CZ ੗STU BWFSBHJOH UIF % RVBOUJUJFT BOE QSPKFDU
JOH UIFN POUP UIF % OFUXPSL TUSVDUVSF "T B OFYU TUFQ B USBOTGFS GVODUJPO CBTFE PO UIF EJ੖FSFODF
PG UIF BWFSBHFE % BOE % RVBOUJUJFT JT DPNQVUFE BOE JODPSQPSBUFE JOUP UIF TPVSDFTJOL UFSNT PG UIF
DPSSFTQPOEJOH NPEFMT य़F TPVSDF UFSN PG UIF % QSPCMFN FYIJCJUT B %JSBD NFBTVSF DPODFOUSBUFE
PO UIF % OFUXPSL
*O UIJT UBML XF QSFTFOU TFWFSBM BQQMJDBUJPO BSFBT GPS UIJT LJOE PG DPVQMJOH DPODFQUT 'VSUIFSNPSF XF
BSF DPODFSOFE XJUI UIF OVNFSJDBM BOBMZTJT PG 1%& TZTUFNT BSJTJOH JO UIF DPOUFYU PG UIJT NPEFM DPO
DFQU *O QBSUJDVMBS JU JT JOWFTUJHBUFE IPX UIF %JSBD TPVSDF UFSNT BOE BWFSBHJOH PQFSBUPST B੖FDU UIF
DPOWFSHFODF CFIBWJPS PG TUBOEBSE ੗OJUF FMFNFOU NFUIPET य़FSFGPSF FMMJQUJD NPEFM QSPCMFNT XJUI
%JSBD TPVSDF UFSNT BOE BWFSBHJOH PQFSBUPST BSF JOWFTUJHBUFE 0VS UIFPSFUJDBM SFTVMUT BSF DPO੗SNFE
CZ OVNFSJDBM UFTUT
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य़F DMFBSBODF PG UIF NFUBCPMJD XBTUF JO UIF CPEZ JT IBOEMFE CZ UIF MZNQIBUJD TZTUFN &YDFQU JO UIF
CSBJO XIJDI BQQFBST UP CF UIF POMZ PSHBO EFWPJE PG MZNQIBUJD DIBOOFMT *OEFFE UIF NFDIBOJTNT
VOEFSMZJOH UIF DMFBSBODF QSPDFTTFT PG UIF CSBJO BSF TUJMM VOLOPXO BOE UIF UPQJD TQBSLT EFCBUF BOE
DPOUSPWFSTZ 8IBU JT DMFBS IPXFWFS JT UIBU EZTGVODUJPO PG DFSFCSBM NFUBCPMJD XBTUF DMFBSBODF JT
BTTPDJBUFE XJUI OFVSPEFHFOFSBUJWF EJTPSEFST TVDI BT "M[IFJNFS۝T EJTFBTF
य़F UFSN UIF CSBJO۝T XBUFSTDBQF SFGFST UP UIF DJSDVMBUJPO ੘PX BOE FYDIBOHF PG UJTTVF ੘VJE BOE
USBOTQPSU PG TPMVUFT UISPVHI UIF CSBJO 8IJMF UIFTF QSPDFTTFT BSF OPU GVMMZ VOEFSTUPPE ZFU NPTU
IZQPUIFTFT QPJOU PVU UIF NBKPS SPMF PG UIF DFSFCSBM CMPPE WFTTFMT BOE QPTTJCMZ QBSBWBTDVMBS TQBDFT
8F QSPQPTF UP JOWFTUJHBUF UIFTF QSPDFTTFT VTJOH B NBUIFNBUJDBM BQQSPBDI CBTFE PO DPVQMFE NJYFE
EJNFOTJPOBMNPEFMTNJNJDLJOH UIF WBTDVMBUVSF BOE QBSBWBTDVMBUVSF BT UPQPMPHJDBMMZ POFEJNFOTJPOBM
TUSVDUVSFT FNCFEEFE JO B UISFFEJNFOTJPOBM QPSPVT NFEJVN
य़JT QPTUFS QSFTFOUT B NJYFEEJNFOTJPOBM NPEFM EFEJDBUFE UP UIF NFTPTDBMFNBDSPTDBMF JOUFSBDUJPO
CFUXFFO UIF CSBJO UJTTVF UIF WBTDVMBUVSF BOE UIF QBSBWBTDVMBUVSF BJNJOH BU HBJOJOH OFX JOTJHIU
JOUP UIF XBTUF DMFBSBODF QSPDFTT PG UIF CSBJO य़F GPSNVMBUJPO BOE XFMMQPTFEOFTT PG UIJT NPEFM XJMM
SFMZ PO OPOTUBOEBSE UFDIOJRVFT TVDI BT XFJHIUFE 4PCPMFW TQBDFT BOE OPOMPDBM BWFSBHJOH PQFSBUPST
VTFE JO 
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य़F DMFBSBODF PG UIF NFUBCPMJD XBTUF JO UIF CPEZ JT IBOEMFE CZ UIF MZNQIBUJD TZTUFN &YDFQU JO UIF
CSBJO XIJDI BQQFBST UP CF UIF POMZ PSHBO EFWPJE PG MZNQIBUJD DIBOOFMT *OEFFE UIF NFDIBOJTNT
VOEFSMZJOH UIF DMFBSBODF QSPDFTTFT PG UIF CSBJO BSF TUJMM VOLOPXO BOE UIF UPQJD TQBSLT EFCBUF BOE
DPOUSPWFSTZ 8IBU JT DMFBS IPXFWFS JT UIBU EZTGVODUJPO PG DFSFCSBM NFUBCPMJD XBTUF DMFBSBODF JT
BTTPDJBUFE XJUI OFVSPEFHFOFSBUJWF EJTPSEFST TVDI BT "M[IFJNFS۝T EJTFBTF
य़F UFSN UIF CSBJO۝T XBUFSTDBQF SFGFST UP UIF DJSDVMBUJPO ੘PX BOE FYDIBOHF PG UJTTVF ੘VJE BOE
USBOTQPSU PG TPMVUFT UISPVHI UIF CSBJO 8IJMF UIFTF QSPDFTTFT BSF OPU GVMMZ VOEFSTUPPE ZFU NPTU
IZQPUIFTFT QPJOU PVU UIF NBKPS SPMF PG UIF DFSFCSBM CMPPE WFTTFMT BOE QPTTJCMZ QBSBWBTDVMBS TQBDFT
8F QSPQPTF UP JOWFTUJHBUF UIFTF QSPDFTTFT VTJOH B NBUIFNBUJDBM BQQSPBDI CBTFE PO DPVQMFE NJYFE
EJNFOTJPOBMNPEFMTNJNJDLJOH UIF WBTDVMBUVSF BOE QBSBWBTDVMBUVSF BT UPQPMPHJDBMMZ POFEJNFOTJPOBM
TUSVDUVSFT FNCFEEFE JO B UISFFEJNFOTJPOBM QPSPVT NFEJVN
य़JT UBML JOUSPEVDFT BNJYFEEJNFOTJPOBMNPEFM EFEJDBUFE UP UIF JOUFSBDUJPO CFUXFFO UIF CSBJO UJTTVF
UIF WBTDVMBUVSF BOE UIF QBSBWBTDVMBUVSF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FOFSHJ[FE ੘VJET GSBDUVSJOH य़F GSBNFXPSL DPVQMFT B QIBTF ੗FME GSBDUVSF QSPQBHBUJPO TPॏXBSF XJUI
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 UFNQFSBUVSF BOE SPDL EFGPSNBUJPO 8F QSFTFOU B DPVQMFE
NJYFE EJNFOTJPOBM NPEFM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GPS DPOTFSWBUJWF BOE SFBDUJWF USBOTQPSU य़F NPEFM JT CBTFE PO B DPVQMJOH CFUXFFO $0.40- .VM
UJQIZTJDTn BOE 1ISFFRD3. <> *NQPSUBOU GFBUVSFT PG UIF QSPQPTFE BQQSPBDI JODMVEF USBOTQPSU PG
DIFNJDBM TQFDJFT BOE OPU PG DIFNJDBM DPNQPOFOUT UIF EF੗OJUJPO PG QIZTJDBMMZ BOE DIFNJDBMMZ IFU
FSPHFOFPVT EPNBJOT BOE UIF JNQMFNFOUBUJPO PG FMFDUSPNJHSBUJPO BT XFMM BT PG UIF ੘VY DPNQPOFOUT
BSJTJOH GSPN UIF BDUJWJUZ DPFਖ਼DJFOU HSBEJFOUT य़F NPEFM IBT CFFO CFODINBSLFE XJUI OVNFSJDBM
TJNVMBUJPOT JO 1)3&&2$ <> BOBMZUJDBM TPMVUJPOT BOE IJHISFTPMVUJPO FYQFSJNFOUBM EBUBTFUT JO IP
NPHFOFPVT BOE IFUFSPHFOPVT TFUVQT GPS TUFBEZTUFBEZ TUBUF BOE USBOTJFOU DPOEJUJPOT JO EJ੖FSFOU
EJNFOTJPOT 	% % BOE %
 'VMMZ UISFFEJNFOTJPOBM FYQFSJNFOUT PO NVMUJDPNQPOFOU JPOJD USBOT
QPSU XFSF BMTP QFSGPSNFE JO UIJT TUVEZ BOE XFSF VTFE UP WBMJEBUF UIF QSPQPTFE NPEFMJOH BQQSPBDI
4JNVMBUJPOT TIPX BO FYDFMMFOU BHSFFNFOU XJUI UIF FYQFSJNFOUBM BOE NPEFMJOH CFODINBSL QSPCMFNT
UIVT IJHIMJHIUJOH UIF QPUFOUJBM PG UIF /FSOTU1MBODL CBTFE NPEFM GPS UIF FWBMVBUJPO PG DPOTFSWBUJWF
BOE SFBDUJWF NVMUJDPNQPOFOU JPOJD USBOTQPSU
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 .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 $PVMPNCJD F੖FDUT JO BEWFDUJPO
EPNJOBUFE USBOTQPSU PG FMFDUSPMZUFT JO QPSPVT NFEJB .VMUJDPNQPOFOU JPOJD EJTQFSTJPO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 .VMUJDPNQPOFOU JPOJD EJT
QFSTJPO EVSJOH USBOTQPSU PG FMFDUSPMZUFT JO IFUFSPHFOFPVT QPSPVT NFEJB &YQFSJNFOUT BOE NPEFMCBTFE
JOUFSQSFUBUJPO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 	
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 *NQBDU PG NVMUJDPNQPOFOU JPOJD USBOTQPSU PO Q) GSPOUT
QSPQBHBUJPO JO TBUVSBUFE QPSPVT NFEJB 8BUFS 3FTPVS 3FT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 1ISFFRD3. " SFBDUJPO NPEVMF GPS USBOTQPSU TJNVMBUPST
CBTFE PO UIF HFPDIFNJDBM NPEFM 1)3&&2$ "EW 8BUFS 3FTPVS  
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 %FTDSJQUJPO PG JOQVU BOE FYBNQMFT GPS 1)3&&2$ WFSTJPO
 " DPNQVUFS QSPHSBN GPS TQFDJBUJPO CBUDISFBDUJPO POF EJNFOTJPOBM USBOTQPSU BOE JOWFSTF HFPDIFN
JDBM DBMDVMBUJPOT 64 (FPMPHJDBM 4VSWFZ 5FDIOJRVFT BOE .FUIPET " "DDFQUBODF PG 5FSNT BOE
$POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
1BSBMMFM %  
.PEFMMJOH PG BEWFDUJWF BOE DBQJMMBSZ॒PXT JO TBOETUPOF DPSFT EVS
JOH UIF JOKFDUJPO PG TVQFSDSJUJDBM $0
-BVSFOU "/%3&  .PIBNFE ";"306"-  "SOBVMU -"44*/
 #3(.  *450
 #3(.
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 NB[BSPVBM!CSHNGS
/VNFSJDBM TJNVMBUJPOT PG JOKFDUJPO PG $0TD PS PG B NJYUVSF 	BRVFPVT TPMVUJPO  $0TD
 JO TBOE
TUPOF DPSFT XFSF DBSSJFE PVU य़FTF QSFMJNJOBSZ OVNFSJDBM UFTUT IBWF UXPGPME UBSHFUT J
 IFMQJOH GPS
EFTJHOJOH MBC FYQFSJNFOUT BOE UP BOUJDJQBUF UIF FYQFSJNFOUBM CFIBWJPST PG TVDI DPNQMFY TZTUFNT
BOE JJ
 UP FYQMPSF DPNQMFY DPOEJUJPOT 	੘PXQSFTTVSFUFNQFSBUVSFTBMJOJUZ
 UIBU DPVME OPU CF FBTJMZ
BDIJFWFE JO MBCPSBUPSZ FYQFSJNFOUT
य़FTF % TJNVMBUJPOT XFSF EPOF VTJOH UIF OVNFSJDBM DPEF 506() 	1SVFTT FU BM 
 XJUI UIF
&$0/ NPEVMF 	1SVFTT 
 य़JT DPEF BMMPXT QFSGPSNJOH NVMUJQIBTJD SFBDUJWF USBOTQPSU 	5)$

NPEFMMJOH DPOTJEFSJOH HBTMJRVJE FRVJMJCSJB BOE UIF QPTTJCJMJUZ GPS IBMJUF UP QSFDJQJUBUF 	BDDPSEJOH
UP UIFSNPEZOBNJD FRVJMJCSJVN
 XJUI QPUFOUJBM GFFECBDL PO UIF QFUSPQIZTJDBM QSPQFSUJFT 	LQIJ
 PG
UIF SPDL %VSJOH UIFTF TJNVMBUJPOT UIF SPDL NBUSJY JT TVQQPTFE UP OPU SFBDU TJHOJ੗DBOUMZ 	JF OP
EJTTPMVUJPO PG UIF TBOETUPOF BU UIF TDBMF PG UIF TJNVMBUJPO UJNF

5P HFU DMPTFS UP UIF FYQFSJNFOUBM DPOTUSBJOUT BMM 5)$ TJNVMBUJPOT XFSF EPOF UISPVHI DPSFT UIF
EJNFOTJPOT PG XIJDI DPSSFTQPOE UP UIF BDUVBM TBNQMFT VTFE JO MBC UFTUT य़F IZESPEZOBNJD BOE QFU
SPHSBQIJD QSPQFSUJFT BSF UIPTF PG B 7PTHFT TBOETUPOF TBNQMF UBLFO JO B RVBSSZ JO UIF &BTU PG 'SBODF
य़F EVSBUJPO PG UIF TJNVMBUFE JOKFDUJPOT JT BCPVU  IPVST *O PSEFS UP DIBSBDUFSJ[F UIF IZESPEZ
OBNJD BOE TBMU EFQPTJUJPO QSPDFTTFT JO UIF DPSF B WFSZ ੗OF NFTI XBT TFU VQ UIF DPSF XBT EJWJEFE
JOUP  DFMMT PG  NN UIJDLOFTT BOE PG JEFOUJDBM IZESPEZOBNJD QSPQFSUJFT *OJUJBMMZ UIF DPSF JT TBUV
SBUFE XJUI /B$MCFBSJOH CSJOFT 	XJUI TBMJOJUZ GSPN  UP  NPMBM

"NPOH UIF WBSJPVT TJNVMBUJPOT QFSGPSNFE POF DPSSFTQPOET UP B MPXQSFTTVSF HSBEJFOU JF B MPX
HBT ੘PX SBUF य़F UJNF OFFEFE UP ESZ PVU UIF DPMVNO JT FYUSFNFMZ MPOH BOE UIF SJTL PG DMPHHJOH
JT JNQPSUBOU *OEFFE BॏFS UIF QJTUPO F੖FDU IBQQFOT 	੘VTI PG UIF NPTU NPCJMF XBUFS
 XBUFS FWBQ
PSBUJPO 	JF XBUFS USBOTGFS JOUP UIF $0SJDI ੘VJE
 JT UIF POMZ NFDIBOJTN BCMF UP ESZ UIF QPSPVT
NFEJVN 506() BMMPXT NPEFMMJOH B DBQJMMBSZ GFFECBDL 	PQQPTJUF UP UIF BEWFDUJWF ੘PX PG UIF $0
SJDI QIBTF
 XIJDI NBJOUBJOT B RVBTJTUBUJPOBSZ CBDL੘PX PG UIF NPSF DPODFOUSBUFE CSJOF UPXBSE
UIF DPSF FOUSBODF य़VT UIF QPSPTJUZ DMPTF UP UIF DPSF JOMFU JT DPOUJOVPVTMZ GFE XJUI CSJOF UIF FWBQ
PSBUJPO PG XIJDI QSPWPLFT B NBTTJWF QSFDJQJUBUJPO PG TBMU BU UIF DPMVNO JOMFU 4VDDFTTJWF DZDMFT PG
JOKFDUJPOTUPQ GVSUIFS JODSFBTF UIFTF SJTLT CZ BMMPXJOH CSJOF ੘PXJOH CBDL UPXBSET UIF JOMFU PG UIF
DPSF CFDBVTF PG UIF SFEJTUSJCVUJPO PG ੘VJET EVSJOH UIF TUPQ QIBTFT
*O DPODMVTJPO BMUIPVHI UIF OVNFSJDBM DPEF JT EFWPUFE UP TJNVMBUJPOT BU UIF SFTFSWPJS TDBMF JU JT
QPTTJCMF UP SFQSFTFOU QSPDFTTFT BU TNBMM 	DFOUJNFUFS
 TDBMFT IFMQJOH TNBSU MBC FYQFSJNFOUBUJPOT य़F
BEWBOUBHF PG UIF OVNFSJDBM BQQSPBDI JT BMTP UP QFSGPSN B MBSHF OVNCFS PG TJNVMBUJPOT UP CF॒FS EFUFS
NJOF UIF LFZ QSPDFTTFT BOE DSJUJDBM QBSBNFUFST BOE UIVT EF੗OF UIF NPTU SFMFWBOU FYQFSJNFOUBM UFTUT
UP QFSGPSN GPS NPSF GPDVTFE MPDLT BOE NFDIBOJTNT य़F HMPCBM NFUIPEPMPHZ PG UIFTF FYQMPSBUPSZ
NPEFMJOH XJMM CF QSFTFOUFE BU UIJT NJOJTZNQPTJVN य़F FYQFSJNFOUBM SFTVMUT XJMM CF EJTDVTTFE BOE
UIF SFMBUJPO ۠'MPXSBUF1SFTTVSF5FNQFSBUVSFۡ XJMM CF EJTDVTTFE SFHBSEJOH UIF JOKFDUJWJUZ PG TBOE
TUPOF TBMJOF SFTFSWPJST
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
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.PEJ॑DBUJPO PGXFUUBCJMJUZ BOE JOUFSGBDJBM UFOTJPO CZ CJPTVSGBDUBOU
QSPEVDJOH CBDUFSJB GPS HFPMPHJD DBSCPO TUPSBHF
5BFIZVOH 1BSL  .JOLZVOH +FPO  4FVOHIFF ,JN  5BF)ZVL ,XPO
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
 ,PSFB "EWBODFE *OTUJUVUF PG 4DJFODF BOE 5FDIOPMPHZ 	,"*45

 6OJWFSTJUZ PG /FCSBTLBڝ-JODPMO
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 UQBSL!LBJTUBDLS
*OKFDUJPO PG DBSCPO EJPYJEF 	$0
 JOUP EFFQ HFPMPHJD GPSNBUJPOT IBT CFFO XJEFMZ QSPQPTFE BT BO
F੖FDUJWF XBZ GPS UIF QFSNBOFOU TUPSBHF PG $0 .PEJ੗DBUJPO PG UIF JOUFSGBDJBM QSPQFSUJFT PG $0 JO
NJOFSBMT CZ VTJOH TVSGBDUBOU IBT CFFO QSPQPTFE BJNJOH PO JODSFBTJOH UIF NPCJMJUZ PG $0 UISPVHI
QPSPVT NFEJB 4VSGBDUBOUT BSF QSPWFO UP F੖FDUJWFMZ BMUFS UIF JOUFSGBDJBM UFOTJPO BOE XF॒BCJMJUZ
JO CPUI $0XBUFSNJOFSBM TZTUFN JNQSPWJOH UIF EJTQMBDFNFOU BOE TXFFQ Fਖ਼DJFODJFT PG $0 JO
QPSPVT NFEJB *O UIF NFBOUJNF CJPTVSGBDUBOUT IBWF CFFO ESBXJOH NVDI B॒FOUJPO BT BO BMUFSOBUJWF
UP UIF DIFNJDBM TVSGBDUBOUT GPS UIFJS CJPEFHSBEBCJMJUZ FDPMPHJDBM TVJUBCJMJUZ BOE MPX UPYJDJUZ )PX
FWFS UIF RVFTUJPO BT UP UIF FYUFOU PG NJDSPCJBM BMUFSBUJPOT JO ੘VJE XF॒BCJMJUZ BOE JOUFSGBDJBM UFOTJPO
VOEFS SFTFSWPJS QSFTTVSF BOE UFNQFSBUVSF DPOEJUJPOT TUJMM XBSSBOUT GVSUIFS JOWFTUJHBUJPO य़FSFGPSF
UIJT TUVEZ JOWFTUJHBUFE UIF SPMF PG MJQPQFQUJEF CJPTVSGBDUBOU PO XF॒BCJMJUZ BOE JOUFSGBDJBM UFOTJPO
BMUFSBUJPOT JO B $0CSJOFNJOFSBM TZTUFN GPS EJ੖FSFOU $0 QIBTFT EVSJOH UIF HSPXUI PG UIFSNP
UPMFSBOU BOE CBSPUPMFSBOU CBDUFSJB #BDJMMVT TVCUJMJT BOE UIF QSPEVDUJPO PG MJQPQFQUJEF CJPTVSGBDUBOU
TVSGBDUJO फ़BSU[ NJDB BOE DBSCPOBUF TVCTUSBUFT XFSF TFMFDUFE BOE VTFE BT SFQSFTFOUBUJWF NJOFS
BMT 8IJMF NPOJUPSJOH UIF DIBOHFT JO UIF JOUFSGBDJBM UFOTJPO BOE XF॒BCJMJUZ XJUI Q) ੘VJE TBNQMFT
XFSF BDRVJSFE GSPN UIF CSJOF QIBTF BOE UIF DPODFOUSBUJPOT PG HMVDPTF OJUSBUF BNNPOJVN BOE TVS
GBDUJO JO UIF BDRVJSFE TBNQMFT XFSF RVBOUJUBUJWFMZ BTTFTTFE VTJOH WBSJPVT BTTBZT BOE TQFDUSPTDPQJD
NFUIPET "T B SFTVMU PG TVSGBDUJO QSPEVDUJPO CZ # TVCUJMJT XF PCTFSWFE UIF SFEVDUJPOT JO JOUFSGBDJBM
UFOTJPO BOE JODSFBTFT JO DPOUBDU BOHMF BU BMM UFTUFE DBTFT य़F DPODFOUSBUJPO PG TVSGBDUJO BOE UIF SBUF
PG XF॒BCJMJUZ BMUFSBUJPO EJ੖FSFE XJUI UIF FYQFSJNFOUBM DPOEJUJPOT य़F NPEJ੗DBUJPO PG $0 XF॒B
CJMJUZ XBT UIF HSFBUFTU GPS MJRVJE $0 XIJMF UIF MFBTU PG NPEJ੗DBUJPO XBT PCTFSWFE GPS HBTFPVT $0
य़F PCUBJOFE SFTVMUT BMMPX JOEFQUI BTTFTTNFOU PG UIF GFBTJCJMJUZ PG VTJOH CJPTVSGBDUBOUQSPEVDJOH
CBDUFSJB GPS F੖FDUJWF HFPMPHJD DBSCPO TUPSBHF QSBDUJDFT
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 ۠#JPTVSGBDUBOU BT BO FOIBODFS
PG HFPMPHJD DBSCPO TUPSBHF .JDSPCJBM NPEJ੗DBUJPO PG JOUFSGBDJBM UFOTJPO BOE DPOUBDU BOHMF JO DBSCPO
EJPYJEFXBUFSRVBSU[ TZTUFNT ۡ 'SPOUJFST JO .JDSPCJPMPHZ "DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
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.PHOP ڶ B IJHIUISPVHIQVU NJDSP BOE OBOPUPNPHSBQIZ CFBN
MJOF BU 4JSJVT UIF OFX #SB[JMJBO 4ZODISPUSPO -JHUI 4PVSDF
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य़F #SB[JMJBO 4ZODISPUSPO -JHIU -BCPSBUPSZ 	-/-4
 JT DVSSFOUMZ FOHBHFE JO UIF DPOTUSVDUJPO BOE
EFWFMPQNFOU PG 4JSJVT UIF MBSHFTU BOE NPTU DPNQMFY TDJFOUJ੗D JOGSBTUSVDUVSF FWFS CVJMU JO #SB[JM BOE
POF PG UIF ੗STU UIHFOFSBUJPO 4ZODISPUSPO -JHIU 4PVSDFT JO UIF 8PSME *UT VMUSBMPX FNJ॒BODF 	
ONSBE
 BOE IJHI CSJHIUOFTT XJMM BMMPX UIF FYFDVUJPO PG WFSZ DPNQFUJUJWF FYQFSJNFOUT PQFOJOH OFX
QFSTQFDUJWFT GPS SFTFBSDI JO NBOZ EJ੖FSFOU ੗FMET JODMVEJOH NBUFSJBM TDJFODF OBOPTDJFODF QIZTJDT
FBSUI BOE FOWJSPONFOUBM TDJFODF
.0(/0 JT CFJOH EFTJHOFE UP CF B XPSMEMFBEJOH NJDSPOBOP JNBHJOH CFBNMJOF GPDVTFE UPXBSET
NVMUJTDBMF BOBMZTJT 	SFTPMVUJPO SBOHJOH GSPN IVOESFET PG OBOPNFUFST UP EP[FOT PG NJDSPNFUFST
 PG
UIF JOUFSOBM % TUSVDUVSFT PG EJ੖FSFOU NBUFSJBMT BOE PCKFDUT य़F CFBNMJOF XJMM CF QSJNBSJMZ EFWPUFE
BOE TQFDJBMJ[FE JO [PPNUPNPHSBQIZ XIFSF B TQFDJNFO DBO CF TUVEJFE BU MPX BOE IJHISFTPMVUJPO *O
QBSBMMFM .0(/0 DPNQFUFODFT XJMM CF FYUFOEFE UP % JNBHJOH UISPVHI JOTJUV FYQFSJNFOUT XIJDI
XJMM BMMPX UIF SFTFBSDIFST UP PCTFSWF BOE RVBOUJGZ NBUFSJBM SFTQPOTFT EVSJOH NFDIBOJDBM UIFSNBM
PS DIFNJDBM MPBEJOHT JO SFBM UJNF य़F HPBM JT UP PCUBJO GVMM SFTPMVUJPO TDBO UJNFT JO UIF PSEFS PG
 UP  TFDPOET य़JT DBO CF BDIJFWFE HJWFO UIF FYUSFNFMZ IJHI ੘VY QSPWJEFE CZ B 5 CFOEJOH
NBHOFU UIF XFMM EFTJHO PQUJDBM TZTUFN BOE JNQSPWFNFOUT JO EFUFDUJPO Fਖ਼DJFODZ BT FWJEFOU JO EJSFDU
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
EFUFDUJPO EFWJDFT 0WFSBMM BMM UIF QSPDFTTFT 	GSPN SPCPUJD BSNT GPS TBNQMF FYDIBOHFT BVUPNBUJD
BMJHONFOU EBUB QPTUQSPDFTTJOH  SFDPOTUSVDUJPO TFHNFOUBUJPO BOE RVBOUJUBUJWF EBUB BOBMZTJT
 BSF
CFJOH PQUJNJ[FE UP NBLF .PHOP B IJHIUISPVHIQVU CFBNMJOF
3FGFSFODFT
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.PJTUVSFJOEVDFE TXFMMJOH PG PJMQBJOUFE MJOFO DBOWBT FYQFSJ
NFOUT BOE NPEFMJOH
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 3PCFSU 'JTDIFS/POF  +BO $BSNFMJFU
 &NQB
 &5);
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 EPNJOJRVFEFSPNF!FNQBDI
0JMQBJOUFE MJOFO DBOWBT JT B XFMMVTFE BSU TVQQPSU TZTUFN VTFE GPS NPSF UIBO ੗WF DFOUVSJFT XIFSF
UIF DBQBDJUZ PG UIF DBOWBT BOE JUT XPPE GSBNF UP BCTPSC XBUFS JT OPU POMZ BO JTTVF PG EJNFOTJPOBM
TUBCJMJUZ BOE NPEJ੗FE NBUFSJBM QSPQFSUJFT CVU BMTP PG EVSBCJMJUZ BOE EBNBHF GPS UIF TUJ੖ PJM QBJOU
*O F੖FDU BT XBUFS NPMFDVMFT BSF BETPSCFE JOUP UIF IZESPQIJMJD NBUSJY JO UIF QMBOU DFMM XBMMT UIF
JOEVDFE ੘VJETPMJE JOUFSBDUJPO GPSDFT SFTVMU JO B TXFMMJOH PG UIF DFMM XBMMT .PJTUVSFJOEVDFE JOUFS
OBM TUSFTTFT IJHIMZ JO੘VFODF UIF IZHSPNFDIBOJDBM CFIBWJPS PG MJOFO BOE XPPE BT PCTFSWFE BU UIF
NBDSPTDBMF 'VSUIFS UIF JOUFSBDUJPO PG UIF DPNQPTJUF QPMZNFSJD NBUFSJBM UIBU JT UIF MBZFS 4 PG
XPPE BOE MJOFO DFMM XBMMT XJUI XBUFS JT LOPXO UP SFBSSBOHF UIF JOUFSOBM TUSVDUVSF NBLF JU NPJTUVSF
TFOTJUJWF BOE JO੘VFODF JUT QIZTJDBM QSPQFSUJFT BT EFNPOTUSBUFE CZ GVOEBNFOUBM NPMFDVMBS EZOBNJDT
JOWFTUJHBUJPOT 
4VDI QBJOUJOHT NBZ CF FYQPTFE UP EBJMZ PS TFBTPOBM FOWJSPONFOUBM WBSJBUJPOT JO SFMBUJWF IVNJE
JUZ BMUIPVHI NPTU NVTFVNT USZ UP NJOJNJ[F TVDI MPBET य़F TZTUFN PG JOUFSFTU IFSF JT NBEF PG B
MJOFO DBOWBT B TJ[F MBZFS XIJDI JT USBEJUJPOBMMZ BOJNBM HMVF B DIBMLHMVF HSPVOE MBZFS UP ੘B॒FO
UIF TVCTUSBUF BOE BO PJM QBJOU MBZFS JODPSQPSBUJOH EJWFSTF QJHNFOUT य़F DBOWBT BOE UIF TJ[F VTFE
BSF IZHSPTDPQJD BT UIF UFYUJMF JT NBEF PG ੘BY ੗CFST XIJDI DFMM XBMMT BSF B QPMZNFSCBTFE 	JF DFM
MVMPTF IFNJDFMMVMPTF BOE QFDUJOT
 OBOPQPSPVT NBUFSJBM XIJMF UIF HMVF JT B QSPUFJOCBTFE NBUFSJBM
XJUI TVCTFRVFOU MPTT PG TUJ੖OFTT BU IJHI SFMBUJWF IVNJEJUZ #PUI NBUFSJBMT BOE UIF XPPE GSBNF VO
EFSHP TJHOJ੗DBOU TXFMMJOH BOE TISJOLBHF VOEFS NPJTUVSF DPOUFOU WBSJBUJPO 0O UIF PUIFS IBOE UIF
PJM MBZFS JT IZESPQIPCJD BOE EJNFOTJPOBMMZ TUBCMF VOEFS WBSZJOH NPJTUVSF DPOEJUJPOT VOEFSHPJOH
JOUFSOBM TUSFTT EVSJOH NPWFNFOU PG UIF CBTF MBZFS
"NVMUJTDBMF FYQFSJNFOUBM BOENPEFMMJOH GSBNFXPSL JT EFWFMPQFE UP DBQUVSF UIF QIFOPNFOB PG NPJT
UVSF USBOTQPSU TPSQUJPO BOE TXFMMJOH 8F QSFTFOU IFSF UIF CFIBWJPS PG QBJOUFE DBOWBT TBNQMFT
VOEFSHPJOH DIBOHFT JO NPJTUVSF DPOUFOU EPDVNFOUFE CZ MBCPSBUPSZ 9SBZ UPNPHSBQIZ JO PSEFS UP
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 TIPXFE UIBU
VOEFSQSFTTVSFT DBO QFSTJTU GPS HFPMPHJDBMMZ TJHOJ੗DBOU QFSJPET PG UJNF )PXFWFS XIJMF NVMUJQIBTF
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JOUFSBDUJPO BOE NJHSBUJPO QSPDFTTFT IBWF CFFO TUVEJFE FYUFOTJWFMZ GPS DPOWFOUJPOBM QFUSPMFVN BOE
FOWJSPONFOUBM FOHJOFFSJOH BQQMJDBUJPOT UIFZ BSF SFMBUJWFMZ QPPSMZ VOEFSTUPPE JO MPXQFSNFBCJMJUZ
BSHJMMBDFPVT SPDLT TVDI BT UIPTF BU UIF %(3 य़F HPBMT PG UIJT TUVEZ BSF UP 	
 EFUFSNJOF XIJDI SPDL
BOE ੘VJE QBSBNFUFST BSF NPTU DSJUJDBM GPS VOEFSTUBOEJOH UIF NVMUJQIBTF ੘PX QSPDFTTFT UIBU NBZ
IBWF PDDVSSFE JO UIF MPXQFSNFBCJMJUZ GPSNBUJPOT BU UIF #SVDF TJUF UISPVHI HFPMPHJD UJNF 	
 BTTFTT
VODFSUBJOUZ JO PVS VOEFSTUBOEJOH PG UIPTF QBSBNFUFST BOE 	
 JOWFTUJHBUF VTJOH UIF NVMUJQIBTF ੘PX
TJNVMBUPS J506()&04$ XIFUIFS UIF QSFTFODF PG HBT QIBTF NFUIBOF DPVME IBWF HFOFSBUFE PS
DPOUSJCVUFE UP UIF VOEFSQSFTTVSF 3FTVMUT TVHHFTU UIBU UIF QSFTFODF PG HBT QIBTF NFUIBOF EPFT OPU
CZ JUTFMG GVMMZ FYQMBJO UIF VOEFSQSFTTVSF
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.VMUJQIBTF ॒PX JO TIBMF GSBDUVSF OFUXPSLT BQQMJDBCMF UP IZESP
DBSCPO SFDPWFSZ QSPDFTTFT IVॐBOEQVॐ XBUFS EJTQMBDFNFOU
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$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 QOHVZFO!MBOMHPW
$VSSFOU IZESPDBSCPO SFDPWFSZNFUIPET JO IZESBVMJDBMMZ GSBDUVSFE TIBMF IBWF MPX SFDPWFSZ Fਖ਼DJFODZ
PG BCPVU  य़F PCKFDUJWF PG UIJT XPSL JT UP JOWFTUJHBUF TFWFSBM FOIBODFE SFDPWFSZ NFUIPET UP JN
QSPWF UIF QSPEVDUJPO SBUFT JO TIBMF 8F FYBNJOF UIF F੖FDUJWFOFTT PG OJUSPHFO BOE TVQFSDSJUJDBM
DBSCPO EJPYJEF JO IV੖BOEQV੖ NFUIPET GPS FOIBODFE PJM SFDPWFSZ UP SFFOFSHJ[F UIF SFTFSWPJST
BOE JNQSPWF SFDPWFSZ SBUFT *O BEEJUJPO XF BMTP QSFTFOU TUVEJFT PG XBUFS EJTQMBDFNFOU JO GSBDUVSF
OFUXPSLT BT B CBTFMJOF DPNQBSJTPO BT XFMM BT UIF F੖FDUT PG DIFNJDBM BEEJUJWFT 	TVSGBDUBOUT BOE GSJD
UJPO SFEVDFS
 8F VTF EJSFDU WJTVBMJ[BUJPO JO NJDSP੘VJEJD TZTUFNT UP SFWFBM UIF NFDIBOJTNT BOE UP
RVBOUJGZ UIF SFDPWFSZ SBUFT PG PJM GSPN GSBDUVSF OFUXPSLT 8F DPNQBSFE UIF F੖FDUJWFOFTT PG XBUFS
OJUSPHFO BOE TVQFSDSJUJDBM DBSCPO EJPYJEF BU SFTFSWPJS DPOEJUJPOT JO B QSPDFTT NJNJDLJOH IV੖BOE
QV੖ NFUIPET JO CPUI EFBEFOE BOE DPOOFDUFE GSBDUVSF TZTUFNT 8BUFS BOE DIFNJDBM BEEJUJWFT XFSF
BMTP VTFE UP TUVEZ NVMUJQIBTF EJTQMBDFNFOU NFDIBOJTNT य़F DIJQT BSF NBEF PG HMBTT BOE TIBMF
BOE QMBDFE JO B DPO੗OJOH QSFTTVSF TZTUFN QSFTTVSJ[FE UP  .1B  P$ य़F TZTUFN XBT BMMPXFE
UP FRVJMJCSBUF BOE UIFO EFQSFTTVSJ[FE UP EFUFSNJOF PJM SFDPWFSZ 'MVPSFTDFOU NJDSPTDPQF JNBHFT
XFSF DPOUJOVPVTMZ UBLFO UP WJTVBMJ[F BOE DBMDVMBUF SFTJEVBM PJM TBUVSBUJPO BT B GVODUJPO PG QSFTTVSF
ESBXEPXO 'PS IV੖BOEQV੖ FYQFSJNFOUT EVSJOH EFQSFTTVSJ[BUJPO GSPN  .1B HBT FYTPMVUJPO
GSPN UIF PJM MJRVJE QIBTF JODMVEJOH CVCCMF OVDMFBUJPO BOE DPBMFTDFODF BQQFBSFE UP CF UIF NBJO FO
FSHZ ESJWFS GPS NPCJMJ[JOH UIF PJM GSPN UIF GSBDUVSF OFUXPSLT *OKFDUJPO PG TVQFSDSJUJDBM $0 IBE UIF
IJHIFTU SFDPWFSZ SBUF BOE SFNPWFE NPTU PG UIF JOJUJBM PJM JO QMBDF / SFNPWFT BCPVU  PG PJM BOE
JOKFDUJPO PG XBUFS IBE B OFHMJHJCMF SFDPWFSZ SBUF य़F DPOOFDUFE GSBDUVSF OFUXPSL BMMPXFE GPS NPSF
HBT UP EJTTPMWF JOUP UIF PJM BOE IBE CF॒FS SFDPWFSZ SBUFT UIBO JO UIF EFBEFOE GSBDUVSF OFUXPSL 'PS
XBUFS EJTQMBDFNFOU UFTUT XF JOWFTUJHBUF UIF F੖FDUT PG ੘PX SBUF BOE DIFNJDBM BEEJUJWFT JO MPXFSJOH
UIF PJMXBUFS JOUFSSBDJBM UFOTJPO BOE SPDL TVSGBDF XF॒BCJMJUZ PO IZESPDBSCPO SFDPWFSZ SBUFT य़F
NFDIBOJTNT PG PJM NPCJMJ[BUJPO PJM TBUVSBUJPO BOE XBUFS EJTQMBDFNFOU QB॒FSOT BOE F੖FDUJWFOFTT PG
DIFNJDBM BEEJUJWFT PCTFSWFE JO UIJT TUVEZ DBO CF VTFE UP JNQSPWF UIF SFDPWFSZ SBUFT JO TIBMF UISPVHI
FOIBODFE IZESPDBSCPO SFDPWFSZ NFUIPET
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"EWBODFT JO JNBHJOH UFDIOPMPHJFT BOE IJHIQFSGPSNBODF DPNQVUJOH BSF NBLJOH JU QPTTJCMF UP QFS
GPSN %JSFDU /VNFSJDBM 4JNVMBUJPO 	%/4
 PG ੘PX QSPDFTTFT BU UIF QPSF TDBMF OFWFSUIFMFTT UIF SF
TUSJDUJPOT PO UIF QIZTJDBM TJ[F PG UIF TBNQMF 	QPSPVT SPDL
 UIBU DBO CF GVMMZ SFTPMWFE VTJOH /BWJFS
4UPLFTCBTFE %/4 BSF RVJUF TFWFSF 'PS TBNQMFT PO UIF PSEFS PG B DN   UIF DPNQMFYJUZ PG UIF TQBUJBM
IFUFSPHFOFJUZ PG UIF QPSF TQBDF QSFDMVEFT /BWJFS4UPLFTCBTFE %/4 &WFO GPS TNBMMFS TJ[FT TPNF
NJDSPTUSVDUVSFT BSF CFMPX UIF JOTUSVNFOU SFTPMVUJPO BOE BSF OPU SFTPMWFE JO UIF JNBHF 5P EFBM XJUI
UIJT DIBMMFOHF PG IBWJOH B XJEF SBOHF PG MFOHUI TDBMFT FWFO GPS ۝TNBMM۝ TZTUFNT XF EFTDSJCF B NJDSP
DPOUJOVVN GPSNBMJTN CBTFE PO UIF %BSDZ#SJOLNBO4UPLFT 	%#4
 FRVBUJPO XIFSF ੘PX BOE USBOT
QPSU QIFOPNFOB BSF HPWFSOFE CZ /BWJFS4UPLFT FRVBUJPOT JO UIF SFTPMWFE SFHJPOT 	WPYFMT DPOUBJOJOH
੘VJET POMZ
 BOE CZ %BSDZ JO UIF VOSFTPMWFE 	TPMJE੘VJE BHHSFHBUFT
 SFHJPOT  य़JT IZCSJETDBMF NPE
FMJOH GSBNFXPSL IBT CFFO VTFE TVDDFTTGVMMZ UP DPNQVUF UIF ੘PX JO B EJHJUBM TBOETUPOF JNBHFE XJUI
9SBZ NJDSPUPNPHSBQIZ JODMVEJOH TVCWPYFM QPSPTJUZ <> य़F NJDSPDPOUJOVVN %#4 BQQSPBDI IBT
BMTP CFFO VTFE UP TJNVMBUF EJTTPMVUJPO QIFOPNFOB BU UIF QPSFTDBMF VOEFS TJOHMFQIBTF DPOEJUJPOT
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TVSGBDFT य़F NVMUJQIBTF NJDSPDPOUJOVVN NPEFM JT VTFE UP JOWFTUJHBUF NVMUJQIBTF TZTUFN XJUI
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$02 DBQUVSF BOE TUPSBHF JT BO JNQPSUBOU UFDIOPMPHZ GPS NJUJHBUJOH DMJNBUF DIBOHF %FTJHO PG Fਖ਼
DJFOU TUSBUFHJFT GPS TBGF MPOHUFSN TUPSBHF SFRVJSFT UIF DBQBCJMJUZ UP Fਖ਼DJFOUMZ TJNVMBUF QSPDFTTFT
UBLJOH QMBDF PO WFSZ EJ੖FSFOU UFNQPSBM BOE TQBUJBM TDBMFT य़F QIZTJDBM MBXT EFTDSJCJOH $02 TUPSBHF
BSF UIF TBNF BT GPS IZESPDBSCPO SFDPWFSZ CVU UIF DIBSBDUFSJTUJD TQBUJBM BOE UFNQPSBM TDBMFT BSF RVJUF
EJ੖FSFOU 1FUSPMFVN SFTFSWPJST TFMEPN FYUFOE NPSF UIBO UFOT PG LJMPNFUFST BOE IBWF PQFSBUJPOBM
IPSJ[POT TQBOOJOH EFDBEFT *OKFDUFE $02 OFFET UP CF TBGFMZ DPOUBJOFE GPS IVOESFET PS UIPVTBOET PG
ZFBST EVSJOH XIJDI JU DBO NJHSBUF IVOESFET PS UIPVTBOET PG LJMPNFUFST #FDBVTF PG UIF WBTU TDBMFT
JOWPMWFE DPOWFOUJPOBM % SFTFSWPJS TJNVMBUJPO RVJDLMZ CFDPNFT DPNQVUBUJPOBMMZ VOGFBTJCMF -BSHF
EFOTJUZ EJ੖FSFODF CFUXFFO JOKFDUFE $02 BOE SFTJEFOU CSJOF NFBOT UIBU WFSUJDBM TFHSFHBUJPO XJMM UBLF
QMBDF SFMBUJWFMZ RVJDLMZ BOE EFQUIJOUFHSBUFE NPEFMT BTTVNJOH WFSUJDBM FRVJMJCSJVN 	7&
 PॏFO SFQ
SFTFOUT B CF॒FS TUSBUFHZ UP TJNVMBUF MPOHUFSN NJHSBUJPO PG $02 JO MBSHFTDBMF BRVJGFS TZTUFNT 7&
NPEFMT IBWF QSJNBSJMZ CFFO GPSNVMBUFE GPS SFMBUJWFMZ TJNQMF SPDL GPSNBUJPOT BOE IBWF OPU CFFO DPV
QMFE UP % TJNVMBUJPO JO B VOJGPSN XBZ *O QBSUJDVMBS LOPXO 7& TJNVMBUJPOT IBWF OPU CFFO BQQMJFE
UP NPEFMT PG SFBMJTUJD HFPMPHZ JO XIJDI NBOZ ੘PX DPNQBSUNFOUT NBZ FYJTU JOCFUXFFO JNQFSNFBCMF
MBZFST *O UIJT XPSL XF HFOFSBMJ[F UIF DPODFQU PG 7& NPEFMT GPSNVMBUFE JO UFSNT PG XFMMQSPWFO
੗OJUFWPMVNF SFTFSWPJS TJNVMBUJPO UFDIOPMPHZ UP DPNQMFY BRVJGFS TZTUFNT XJUI NVMUJQMF MBZFST BOE
SFHJPOT य़F SFTVMU JT B IZCSJE EJTDSFUJ[BUJPO TUSBUFHZ XIJDI DPVQMFT EJ੖FSFOU HPWFSOJOH FRVBUJPOT
JO EJ੖FSFOU SFHJPOT CBTFE PO UIF DPSSFDU MPDBM EJTDSFUJ[BUJPO PG HSBWJUZ BOE ੘PX UFSNT
8F BMTP JOUSPEVDF OPWFM GPSNVMBUJPOT GPS NVMUJMBZFSFE 7& NPEFMT CZ VTF PG CPUI EJSFDU TQJMM BOE
EJ੖VTF MFBLBHF CFUXFFO JOEJWJEVBM MBZFST य़JT OFX MBZFSFE % NPEFM JT UIFO DPVQMFE UP B TUBUFPG
UIFBSU % FRVBUJPOPGTUBUF DPNQPTJUJPOBM NPEFM य़F GPSNVMBUJPO PG UIF GVMM NPEFM JT TJNQMF BOE
FYQMPJUT UIF GBDU UIBU CPUI NPEFMT DBO CF XSJ॒FO JO UFSNT PG HFOFSBMJ[FE NVMUJQIBTF ੘PX FRVBUJPOT
XJUI QBSUJDVMBS DIPJDFT PG UIF SFMBUJWF QFSNFBCJMJUJFT BOE DBQJMMBSZ QSFTTVSF GVODUJPOT य़F SFTVMUJOH
TJNVMBUJPO GSBNFXPSL JT WFSZ WFSTBUJMF BOE DBO CF VTFE UP TJNVMBUF $02 TUPSBHF GPS 	BMNPTU
 BOZ DPN
CJOBUJPO PG % BOE 7&EFTDSJQUJPOT UIFSFCZ FOBCMJOH UIF HPWFSOJOH FRVBUJPOT UP CF UBJMPSFE UP UIF
MPDBM TUSVDUVSF 8F EFNPOTUSBUF UIF TJNQMJDJUZ PG UIF NPEFM GPSNVMBUJPO CZ FYUFOEJOH UIF TUBOEBSE
੘PXTPMWFST GSPN UIF PQFOTPVSDF .BUMBC 3FTFSWPJS 4JNVMBUJPO 5PPMCPY 	.345
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GSBNFXPSL JUTFMG JT HFOFSBM BOE DBO CF BQQMJFE UP NBOZ QSPCMFNT JO XIJDI QBSUT PG UIF EPNBJO JT
EPNJOBUFE CZ HSBWJUZ TFHSFHBUJPO 4VDI BQQMJDBUJPOT JODMVEF HBT TUPSBHF BOE IZESPDBSCPO SFDPWFSZ
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'SBDUVSFT TIPVME CF TJNVMBUFE BDDVSBUFMZ HJWFO UIFJS TJHOJ੗DBOU F੖FDUT PO XIPMF ੘PX QB॒FSOT JO
QPSPVT NFEJB #VU TVDI IJHISFTPMVUJPO TJNVMBUJPO JNQPTFT TFWFSF DPNQVUBUJPOBM DIBMMFOHFT UP
OVNFSJDBM NFUIPET JO UIF BQQMJDBUJPOT य़FSFGPSF UIF EFNBOE GPS BDDVSBUF BOE Fਖ਼DJFOU UFDIOJRVF JT
XJEFMZ JODSFBTJOH " OFBSMJOFBS DPNQMFYJUZ NVMUJSFTPMVUJPO EFDPNQPTJUJPO JT QSPQPTFE GPS TPMWJOH
੘PX QSPCMFNT JO GSBDUVSFE QPSPVT NFEJB *O UIJT XPSL EJTDSFUF GSBDUVSF NPEFM 	%'.
 JT VTFE UP
EFTDSJCF GSBDUVSFT JO XIJDI UIF GSBDUVSFT BSF FYQMJDJUMZ SFQSFTFOUFE BT 	O
 EJNFOTJPOBM FMFNFOU
य़F TPMVUJPO TQBDF JT EFDPNQPTFE JOUP TFWFSBM TVCTQBDFT BOE XF UIFO DPNQVUF UIF DPSSFTQPOEJOH
TPMVUJPOT PG %'. JO FBDI TVCTQBDF य़F QSFTTVSF EJTUSJCVUJPO PG GSBDUVSFE QPSPVT NFEJB JT PCUBJOFE
CZ DPNCJOH UIF %'. TPMVUJPOT PG BMM TVCTQBDFT /VNFSJDBM SFTVMUT BSF QSFTFOUFE UP EFNPOTUSBUF UIF
BDDVSBDZ BOE Fਖ਼DJFODZ PG UIF QSPQPTFE NVMUJHSJE NFUIPE य़F DPNQBSJTPOT XJUI TUBOEBSE NFUIPE
TIPX UIBU UIF QSPQPTFE NVMUJHSJE NFUIPE JT B QSPNJTJOH NFUIPE GPS ੘PX TJNVMBUJPO JO GSBDUVSFE
QPSPVT NFEJB
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%JHJUBM DPSF BOBMZTJT IBT CFDPNF BO BEEJUJPOBM UPPM UP QIZTJDBM FYQFSJNFOUBM BOBMZTJT GPS NVMUJQIBTF
੘PX FYQFSJNFOUT %JHJUBM DPSF BOBMZTJT JT GBTU BOE DBO HJWF NPSF JOTJHIU JOUP UIF EFUBJMT JOTJEF B
SPDL *O EJHJUBM DPSF BOBMZTJT EJ੖FSFOU JNBHJOH UFDIOPMPHJFT XJUI EJ੖FSFOU SFTPMVUJPOT BSF FNQMPZFE
UP JEFOUJGZ QPSFT BOE UFYUVSFT TDBMFE GSPN NJMMJNFUFST UP OBOPNFUFST JO B IFUFSPHFOFPVT SPDL TVDI
BT B DBSCPOBUF SPDL *O FBDI SFTPMVUJPO UIF ੗FME PG WJFX PG % JNBHF WPMVNF JT VQ UP B GFX UIPVTBOE
QJYFM JO POF EJSFDUJPO 6UJMJ[JOH B IJHIMZ Fਖ਼DJFOU QPSF TDBMF TJNVMBUPS BOE B QPXFSGVM DPNQVUFS UIF
TJ[F PG % SPDL WPMVNF UIBU DBO CF QSBDUJDBMMZ IBOEMFE JO B NVMUJQIBTF ੘PX TJNVMBUJPO JT BCPVU POF
UIPVTBOE QJYFMT JO FBDI EJSFDUJPO 5P DPNQVUF UIF NVMUJQIBTF ੘PX QSPQFSUJFT JO B IFUFSPHFOFPVT
SPDL XJUI QPSFT TDBMFE GSPN NJMMJNFUFST UP OBOPNFUFST TFWFSBM JNBHF SFTPMVUJPOT IBWF UP CF DPN
CJOFE 0OF BQQSPBDI JT UP DPNQVUF NVMUJQIBTF ੘PX QSPQFSUJFT JO EJ੖FSFOU TDBMFT JOEFQFOEFOUMZ BOE
UIFO VQTDBMF UIFN UP UIF XIPMF SPDL TBNQMF य़F EZOBNJD ੘PX FYDIBOHFT JO EJ੖FSFOU TDBMFT BSF JH
OPSFE &TQFDJBMMZ UIF ੘PX QBUI BOE UIF XF॒BCJMJUZ DIBOHFT QSPWJEFE CZ VOEFSSFTPMWFE ੗OFS TDBMFT
BSF JHOPSFE *U JT BMTP IBSE UP IBOEMF UIF F੖FDUT PG PWFSMBQQFE QPSFT JO UXP JNBHFT PG OFJHICPSJOH
TDBMFT JO UIF TBNF SFHJPO JO UIF VQTDBMJOH
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IFUFSPHFOFJUZ XJMM FOIBODF B GVOEBNFOUBM VOEFSTUBOEJOH PG QPSPNFDIBOJDBM BOE ੘PX SFTQPOTFT PG
UIF NBUFSJBMT
4BOEJB /BUJPOBM -BCPSBUPSJFT JT B NVMUJNJTTJPO MBCPSBUPSZ NBOBHFE BOE PQFSBUFE CZ /BUJPOBM 5FDI
OPMPHZ BOE &OHJOFFSJOH 4PMVUJPOT PG 4BOEJB --$ B XIPMMZ PXOFE TVCTJEJBSZ PG )POFZXFMM *OUFS
OBUJPOBM *OD GPS UIF 64 %FQBSUNFOU PG &OFSHZ۝T /BUJPOBM /VDMFBS 4FDVSJUZ "ENJOJTUSBUJPO VOEFS
DPOUSBDU %&/"
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM )  
.VMUJTDBMF NPEFM SFEVDUJPO GPS DPVQMFE QSPCMFNT JO GSBDUVSFE
QPSPVT NFEJB
&SJD $IVOH  :BMDIJO &GFOEJFW  8JOH 5BU -FVOH/POF  .BSJB 7BTJMZFWB/POF  :BUJOH 8BOH
 ࡋF $IJOFTF 6OJWFSTJUZ PG )POH ,POH
 5FYBT ". 6OJWFSTJUZ
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 WBTJMZFWBEPUNEPUW!HNBJMDPN
*O UIJT XPSL XF DPOTJEFS NVMUJQIZTJDT QSPCMFNT 	੘PX USBOTQPSU BOE NFDIBOJDT
 JO GSBDUVSFE
QPSPVTNFEJB BOE QSFTFOU VQTDBMJOH BOENVMUJTDBMFNFUIPET GPS DPOTUSVDUJPO PG B DPBSTFHSJENPEFM`8F
QSPQPTF B SJHPSPVT BOE BDDVSBUF NVMUJTDBMF TPMWFS BOE VQTDBMJOH GSBNFXPSL CBTFE PO TPNF SFDFOUMZ
EFWFMPQFE NVMUJTDBMF NFUIPET 0VS QSPQPTFE NFUIPE DPOTJTUT PG JEFOUJGZJOH NVMUJDPOUJOVB QBSBNF
UFST WJB BQQSPQSJBUF MPDBM TPMVUJPOT JO PWFSTBNQMFE SFHJPOT य़F NFUIPE JOWPMWFT UXP CBTJD TUFQT 	

UIF DPOTUSVDUJPO PGNVMUJTDBMF CBTJD GVODUJPOT UIBU UBLF JOUP BDDPVOU TNBMM TDBMF IFUFSPHFOFJUJFT JO UIF
MPDBM EPNBJOT BOE 	
 UIF NBDSPTDPQJD FRVBUJPOT GPS UIF DPBSTFTDBMF NPEFM` *O DPOUSBTU UP UIF BWBJM
BCMF UFDIOJRVFT UIJT NFUIPE DBO HJWF SJHPSPVT VQQFS CPVOET GPS UIF FSSPT य़JT NFUIPE BMTP NPSF
HFOFSBM UFDIOPMPHZ UIBU UBLFT JOUP BDDPVOU UIF EJ੖FSFOU TDBMF QSPDFTTFT 8F QSFTFOU OVNFSJDBM SF
TVMUT GPS B USBOTQPSU BOE ੘PX QSPCMFNT QPSPFMBTUJDJUZ QSPCMFNT BOE QSPCMFNT XJUI EVBMDPOUJOVVN
CBDLHSPVOE NPEFMT 0VS OVNFSJDBM SFTVMUT TIPX` UIBU UIF QSPQPTFE BQQSPBDI DBO QSPWJEF HPPE
BDDVSBDZ GPS QSPCMFNT JO GSBDUVSFE QPSPVT NFEJB
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1PTUFS   
.VMUJTDBMF NPEFM SFEVDUJPO PG BSUJ॑DJBM HSPVOE GSFF[JOH
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
4FSHFJ 4UFQBOPW  .BSJB 7BTJMZFWB/POF  %FOJT 4QSJEPOPW
 /PSUI&BTUFSO 'FEFSBM 6OJWFSTJUZ JO :BLVUTL
 .VMUJTDBMF NPEFM SFEVDUJPO -BCPSBUPSZ /PSUI&BTUFSO 'FEFSBM 6OJWFSTJUZ
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 DFQFB!JOCPYSV
3FTFBSDI JO HFPUFDIOJDBM BQQMJDBUJPOT PG BSUJ੗DJBM HSPVOE GSFF[JOH JT JNQPSUBOU UBTL JO NBJOUBJOJOH
UIF TUBCJMJUZ PG FOHJOFFSJOH TUSVDUVSFT JO QFSNBGSPTU 4BGF EFTJHO SFRVJSF B DPSSFDU QSFEJDUJPO PG UIF
DPVQMFE UIFSNPNFDIBOJDBM CFIBWJPS PG TPJMT .BUIFNBUJDBM NPEFM PG QSPDFTT PG UIFSNBM TUBCJMJ[B
UJPO 	BSUJ੗DJBM GSFF[JOH
 PO UIF DMBTTJDBM 4UFGBO NPEFM JT CVJMU
" GFBUVSF PG UIF NPEFMJOH PG UIJT QSPCMFNT VOEFS DPOTJEFSBUJPO JT UIF DMFBSMZ FYQSFTTFE HFPNFUSJD
EJWFSTJUZ PG UIF PCKFDUT CFJOH NPEFMFE UIF TNBMM EJNFOTJPOT PG UIF GSFF[JOH EFWJTFT BOE UIF MBSHF
EJNFOTJPOT PG UIF NPEFMJOH EPNBJO य़VT UIJT QSPCMFNT DPNQVUBUJPO NBZ CF WFSZ FYQFOTJWF *O
UIJT SFHBSE UP JNQSPWF UIF Fਖ਼DJFODZ PG DBMDVMBUJPOT UIF OFFE BSJTFT UP EFWFMPQ OFX DPNQVUBUJPOBM
BMHPSJUINT " DPBSTFTDBMF TPMWFS CBTFE PO (FOFSBMJ[FE .VMUJTDBMF 'JOJUF &MFNFOU .FUIPE BSF DPO
TUSVDUFE य़F NBJO JEFB PG XIJDI NFUIPE JT UP DPOTUSVDU B TNBMM EJNFOTJPOBM MPDBM TPMVUJPO TQBDF
UIBU DBO CF VTFE UP Fਖ਼DJFOU TPMVUJPO PO DPBSTF HSJE
8F QSFTFOU OVNFSJDBM SFTVMUT PG OVNFSJDBM TJNVMBUJPO QSPCMFN JO QFSGPSBUFE EPNBJOT JO UXPEJNFOTJPOBM
BOE UISFFEJNFOTJPOBM GPSNVMBUJPOT BSF QSFTFOUFE
3FGFSFODFT
 & 5 $IVOH : &GFOEJFW ( -J BOE . 7BTJMZFWB (FOFSBMJ[FE NVMUJTDBMF ੗OJUF FMFNFOU NFUIPE
GPS QSPCMFNT JO QFSGPSBUFE IFUFSPHFOFPVT EPNBJOT "QQMJDBCMF "OBMZTJT  	
 QQ 
 &SJD 5 $IVOH :BMDIJO &GFOEJFW 8JOH 5BU -FVOH .BSJB 7BTJMZFWB 3FJUFSBUFE NVMUJTDBMF NPEFM
SFEVDUJPO VTJOH UIF HFOFSBMJ[FE NVMUJTDBMF ੗OJUF FMFNFOU NFUIPE *OUFSOBUJPOBM +PVSOBM GPS .VM
UJTDBMF $PNQVUBUJPOBM &OHJOFFSJOH  	
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.VMUJTDBMF TFOTJUJWJUZ BOBMZTJT PG OBOPQPSPVT NBUFSJBMT
,JNPPO 6N  .BSLPT ,BUTPVMBLJT  %BOJFM . 5BSUBLPWTLZ  &SJD )BMM
 6OJWFSTJUZ PG $BMJGPSOJB 4BO %JFHP
 6OJWFSTJUZ PG .BTTBDIVTFࡇT "NIFSTU
 4UBOGPSE 6OJWFSTJUZ
 6OJWFSTJUZ PG .BTTBDIVTFࡇT "NIFSTU
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6CJRVJUPVT VODFSUBJOUZ BCPVU QPSF HFPNFUSZ JOFWJUBCMZ VOEFSNJOFT UIF WFSBDJUZ PG QPSF BOE NVMUJ
TDBMF TJNVMBUJPOT PG USBOTQPSU QIFOPNFOB JO QPSPVT NFEJB *U SBJTFT UXP GVOEBNFOUBM JTTVFT TFO
TJUJWJUZ PG F੖FDUJWF NBUFSJBM QSPQFSUJFT UP QPSFTDBMF QBSBNFUFST BOE TUBUJTUJDBM QBSBNFUFSJ[BUJPO PG
%BSDZTDBMF NPEFMT UIBU BDDPVOUT GPS QPSFTDBMF VODFSUBJOUZ )PNPHFOJ[BUJPOCBTFE NBQT PG QPSF
TDBMF QBSBNFUFST POUP UIFJS %BSDZTDBMF DPVOUFSQBSUT GBDJMJUBUF CPUI TFOTJUJWJUZ BOBMZTJT 	4"
 BOE
VODFSUBJOUZ RVBOUJ੗DBUJPO 8F USFBU VODFSUBJO HFPNFUSJD DIBSBDUFSJTUJDT PG B IJFSBSDIJDBM QPSPVT
NFEJVN BT SBOEPN WBSJBCMFT UP DPOEVDU HMPCBM 4" BOE UP EFSJWF QSPCBCJMJTUJD EFTDSJQUPST PG F੖FD
UJWF EJ੖VTJPO DPFਖ਼DJFOUT BOE F੖FDUJWF TPSQUJPO SBUF 0VS BOBMZTJT JT GPSNVMBUFE JO UFSNT PG TPMVUF
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
USBOTQPSU EJ੖VTJOH UISPVHI B ੘VJE੗MMFE QPSF TQBDF XIJMF TPSCJOH UP UIF TPMJE NBUSJY :FU JU JT TVG
੗DJFOUMZ HFOFSBM UP CF BQQMJFE UP PUIFS NVMUJTDBMF QPSPVT NFEJB QIFOPNFOB UIBU BSF BNFOBCMF UP
IPNPHFOJ[BUJPO
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
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/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 BOE"S BETPSQUJPO UP DIBSBDUFSJ[FNJDSP BOENFTPQPSFT
PG TIBMFT
/FSJOF +PFXPOEP  .BOJLB 1SBTBE
 $PMPSBEP 4DIPPM PG .JOFT
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 OKPFXPOE!NJOFTFEV
य़F TUPSBHF BOE ੘PX NFDIBOJTNT JO TIBMFT EFQFOE MBSHFMZ PO UIFJS NJDSPTUSVDUVSF 8F VTF UXP
QBSBNFUFST UP DIBSBDUFSJ[F NJDSPTUSVDUVSFT OBNFMZ TQFDJ੗D TVSGBDF BSFB 	44"
 BOE QPSFTJ[F EJT
USJCVUJPO 	14%
 8F VTF /2 BETPSQUJPO BU , UP RVBOUJGZ 44" BOE 14% PG OBOPQPSFT य़FSF BSF
UXP MJNJUBUJPOT PG UIF /2 BETPSQUJPO NFUIPE EVF UP 	
 VODFSUBJOUJFT JO NPMFDVMBS BSFB EVF UP UIF
RVBESVQPMF NPNFOU PG /2 NPMFDVMFT SFTVMU JO  VODFSUBJOUZ JO DBMDVMBUFE #&5 44" BOE 	
 LJ
OFUJD SFTUSJDUJPO PG /2 NPMFDVMFT QSFWFOU JU UP BDDFTT OBSSPX QPSFT 	  ON
 5P DJSDVNWFOU UIFTF
MJNJUBUJPOT XF BMTP VTFE PUIFS BETPSQUJWFT TVDI BT $02 BOE "S GPS UIF NFBTVSFNFOUT
8F QSFTFOU SFTVMUT GSPN BETPSQUJPO NFBTVSFNFOUT PG $02 BU  , BOE "S BU  , PO TIBMFT BOE
DPNQBSF UIFN UP /2 BETPSQUJPO BU  , "ETPSQUJPO NFBTVSFNFOUT XJUI $02 BU  , BMMPXT GPS
EFUBJMFE DIBSBDUFSJ[BUJPO PG VMUSBNJDSPQPSFT 	  ON
 XIJDI BSF JOBDDFTTJCMF UP /2 NPMFDVMFT 0VS
SFTVMUT GSPN $02 BETPSQUJPO SFWFBM TJHOJ੗DBOUMZ MBSHFS NJDSPQPSF 44" JO DPNQBSJTPO UP /2 QSPCFE
44" "S NPMFDVMFT EP OPU IBWF RVBESVQPMF NPNFOU BOE SFTPMWF UIF VODFSUBJOUJFT PG NPMFDVMBS BSFB
GPS #&5 DBMDVMBUJPO
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 /PSXFHJBO 6OJWFSTJUZ PG 4DJFODF BOE 5FDIOPMPHZ /5/6 5SPOEIFJN
 /5/6
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1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
8F EFSJWF UIF FOUSPQZ QSPEVDUJPO GPS USBOTQPSU PG IFBU BOE UXP JNNJTDJCMF ੘VJET JO BO JOFMBTUJD
QPSPVT NBUFSJBM य़F SFQSFTFOUBUJWF WPMVNF FMFNFOU 	3&7
 JT EFTDSJCFE CZ JUT NBTT FOFSHZ BOE FO
USPQZ BOE B (JCCT FRVBUJPO GSPNXIJDI XF EF੗OF UIF UFNQFSBUVSF QSFTTVSF BOE DIFNJDBM QPUFOUJBMT
	5Q ͫJ
 PG UIF 3&7
य़F DPOTUJUVUJWF FRVBUJPOT UIBU GPMMPX GSPN UIF FOUSPQZ QSPEVDUJPO PG UIF 3&7 DBO CF XSJ॒FO GPS B
DPOUJOVPVT QBUI JO TUBUF TQBDF य़FSF BSF UISFF JOEFQFOEFOU ESJWJOH GPSDFT XJUI DPOKVHBUF ੘VYFT POF
GPS USBOTQPSU PG IFBU BOE UXP GPS USBOTQPSU PG UXP JNNJTDJCMF ੘VJET य़F GPSDFT DPOUBJO DPOUSJCVUJPOT
GSPN TVSGBDF BOE MJOF FOFSHJFT DPOUSJCVUJPOT UIBU BSF JNQPSUBOU BU MPX DBQJMMBSZ OVNCFST
8F TIPX IPX UIF FRVBUJPOT DBO CF VTFE UP QSFEJDU B 4PSFU F੖FDU JO UIF QPSPVT NBUFSJBM PS UP DPNQVUF
UIFSNBM PTNPTJT य़FZ QSPWJEF BO FYQMBOBUJPO GPS PCTFSWBUJPOT LOPXO TJODF MPOH UIBU UIFSF BSF
EFWJBUJPOT GSPN %BSDZ۝T MBX BU MPX DBQJMMBSZ OVNCFST 	
 BMTP GPS TJOHMF QIBTF ੘PX य़JT IBT
CFFO PCTFSWFE GPS USBOTQPSU JO DMBZ TPJM FWFO UISPVHI HMBTT CFBET 8F ੗OE IPX UIF WPMVNF ੘PX
BSJTFT OPU POMZ GSPN DIBOHFT JO QSFTTVSF CVU BMTP GSPN DIBOHFT JO QPSPTJUZ PS TBUVSBUJPO PG POF PG
UIF ੘VJET JO UFNQFSBUVSF PS JO DIFNJDBM QPUFOUJBMT 8F EJTDVTT IPX UIF SFMBUJPOT DBO CF UFTUFE CZ
OPOFRVJMJCSJVN NPMFDVMBS EZOBNJDT TJNVMBUJPOT PS FYQFSJNFOUT BOE QSFTFOU B ੗STU UFTU
 3 + .JMMFS 1 ' -PX य़SFTIPME (SBEJFOU GPS 8BUFS 'MPX JO $MBZ 4ZTUFNT 4PJM 4DJFODF 4PDJFUZ PG
"NFSJDB 1SPDFFEJOHT  	
 
 % 4XBSU[FOESVCFS /PO%BSDZ 'MPX #FIBWJPVS JO -JRVJE4BUVSBUFE 1PSPVT .FEJB + (FPQIZT
3FTFBSDI  	
 
 . ( #FSOBOEJOFS BOE " - 1SPUPQBQBT 1SPHSFTT PO UIF य़FPSZ PG 'MPX JO (FPMPHJD .FEJB XJUI
य़SFTIPME (SBEJFOU + &OWJSPONFOU 4DJ )FBMUI " 	
 
 - #PFSTNB '5 -JOETUS¶N BOE 4 , 4BYFOB -JNJUBUJPOT PG %BSDZ۝T MBX JO HMBTT CFBE QPSPVT
NFEJB 4PJM 4DJFODF 4PDJFUZ PG "NFSJDB 1SPDFFEJOHT  	
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$MJDL IFSF UP BHSFF
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/BOPQBSUJDMFT 5SBOTQPSU JO $PNQMFY % -PX 3FTPMVUJPO 1PMZ
NFS 3PDL #BTFE .JDSPNPEFMT
+BHBOOBUI 6QBEIZBZ  %BOJFM 1BSL  ,BSTUFO य़PNQTPO/POF  %JNJUSJT /JLJUPQPVMPT
 -PVJTJBOB 4UBUF 6OJWFSTJUZ
 -PVJTJBOB 4UBUF 6OJWFSTJUZ .FDIBOJDBM BOE *OEVTUSJBM &OHJOFFSJOH %FQBSUNFOU
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.JDSPNPEFMT BSF NJDSP੘VJEJD EFWJDFT VTFE UP TUVEZ UIF USBOTQPSU PG ੘VJET JO QPSPVT NFEJB EPNBJOT
1PSPVT NFEJB SFMFWBOU UP TVCTVSGBDF FOHJOFFSJOH BOE SFTFSWPJS BQQMJDBUJPOT BSF % JO OBUVSF *O PS
EFS UP PCTFSWF BOE NFBTVSF UIF USBOTQPSU BOE CFIBWJPS PG OBOPQBSUJDMFT UISPVHI TVDI NFEJB JU JT
OFDFTTBSZ UP QSFTFSWF UIF % DIBSBDUFSJTUJDT PG UIF SFMFWBOU HFPNFUSZ BOE ੘PX XIJMF GBDJMJUBUJOH
PCTFSWBUJPO य़FTF SFRVJSFNFOUT BSF NFU UISPVHI UIF EFTJHO PG % NJDSPNPEFMT XIJDI JODPSQP
SBUF NJDSPDIBOOFM OFUXPSLT XJUI % XBMM TUSVDUVSF BMCFJU XJUI POF ੘BU XBMM GPS PCTFSWBUJPO 0VS
HSPVQ IBT EFTJHOFE TVDI % NJDSPNPEFMT NBUDIJOH GPVSUFFO NPSQIPMPHJDBM BOE ੘PX QBSBNFUFST
UP UIPTF PG GVMMZ % BDUVBM SFTFSWPJS SPDL TBNQMFT 	#PJTF TBOETUPOF
 BU B SFTPMVUJPOT PG  NJDSPOT
	EFQUI
 BOE  NJDSPOT 	PO UIF QMBOF
 य़JT QBQFS QSFTFOUT B OPWFM NFUIPE PG NFBTVSJOH UIF HFPN
FUSZ % QBSUJDMF WFMPDJUZ QBSUJDMF DPODFOUSBUJPO BOE QBSUJDMF EFQPTJUJPO NFBTVSFNFOUT GPS ੘PXT JO
TVDI % NJDSPNPEFMT
1BHF 
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"$POGPDBM.JDSP1BSUJDMF *NBHF7FMPDJNFUSZ 	$u1*7
 UFDIOJRVF BMPOHXJUI BTTPDJBUFE QPTUQSPDFTTJOH
BMHPSJUINT JT QSFTFOUFE GPS PCUBJOJOH UISFF EJNFOTJPOBM EJTUSJCVUJPOT PG OBOPQBSUJDMF WFMPDJUZ DPO
DFOUSBUJPOT BU TFMFDUFE MPDBUJPOT PG UIF NJDSPNPEFM *OTUBOUBOFPVT QBSUJDMF EFQPTJUJPO PO UIF JO
OFS TVSGBDFT BU TFMFDUFE SFHJPOT PG UIF NJDSPNPEFM JT BMTP QSFTFOUFE *O BEEJUJPO BO JOTJUV OPO
EFTUSVDUJWF NFUIPE GPS NFBTVSJOH UIF HFPNFUSZ PG UIF NJDSPNPEFM JODMVEJOH JUT EFQUI JT EFTDSJCFE
BOE EFNPOTUSBUFE य़F ੘PX FYQFSJNFOUT VTFE  ON ੘VPSFTDFODF MBCFMFE QPMZTUZSFOF QBSUJDMFT BOE
UIF EBUB XFSF BDRVJSFE VTJOH DPOGPDBM MBTFS TDBOOJOH NJDSPTDPQZ 3FHVMBS ੘VPSFTDFODF NJDSPTDPQZ
XBT VTFE GPS UIF JOTJUV HFPNFUSZ NFBTVSFNFOU BMPOH XJUI UIF VTF PG 3IPEBNJOF EZF BOE B EFQUI
UP੘VPSFTDFODFJOUFOTJUZ DBMJCSBUJPO XIJDI JT MJOFBS .POPDISPNBUJD FYDJUBUJPO BU B XBWFMFOHUI
PG  ON 	HSFFO
 QSPEVDFE CZ B )F/F DPOUJOVPVT XBWF MBTFS XBT VTFE UP FYDJUF UIF ੘VPSFTDFODF
MBCFMFE OBOPQBSUJDMFT FNJ॒JOH BU  ON 	SFE
 $POGPDBM JNBHFT XFSF DBQUVSFE CZ B IJHIMZ TFOTJUJWF
੘VPSFTDFODF EFUFDUPS QIPUPNVMUJQMJFS UVCF 3FTVMUT PG EFUBJMFE UISFF EJNFOTJPOBM WFMPDJUZ QBSUJDMF
DPODFOUSBUJPO BOE JOTUBOUBOFPVT QBSUJDMF EFQPTJUJPO GSPN FYQFSJNFOUT DPOEVDUFE BU ੘PX SBUFT PG
 O-NJO BSF QSFTFOUFE BOE EJTDVTTFE
य़F UISFF EJNFOTJPOBM HFPNFUSZ SFDPOTUSVDUFE GSPN੘VPSFTDFODF EBUBXBT VTFE BT UIF DPNQVUBUJPOBM
EPNBJO UP DPOEVDU OVNFSJDBM TJNVMBUJPOT PG UIF ੘PX JO UIF BTUFTUFE NJDSPNPEFM GPS DPNQBSJTPOT
UP FYQFSJNFOUBM SFTVMUT य़F ੘PX TJNVMBUJPO SFTVMUT JT VTFE UP RVBMJUBUJWFMZ DPNQBSF XJUI WFMPDJUZ
EJTUSJCVUJPOT PG UIF ੘PXJOH QBSUJDMFT य़F DPNQBSJTPO JT RVBMJUBUJWF CFDBVTF UIF QBSUJDMF TJ[FT VTFE JO
UIFTF FYQFSJNFOUT NBZ OPU BDDVSBUFMZ GPMMPX UIF ੘PX JUTFMG HJWFO UIF HFPNFUSZ PG UIF NJDSPNPEFMT
य़FTF MBSHFS QBSUJDMFT XFSF VTFE GPS QSPPG PG DPODFQU QVSQPTFT CVU UIF UFDIOJRVFT BOE BMHPSJUINT
VTFE JO UIJT XPSL XJMM QFSNJU GVUVSF VTF PG QBSUJDMFT BT TNBMM BT  ON
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$PMMPJEBM QBSUJDMFT SFMFBTFE CZ WBSJPVT DIFNJDBM BOE JOEVTUSJBM QSPDFTTFT QFOFUSBUF TPJMT BOE HSPVOE
XBUFS BOE USBOTQPSU UIFNTFMWFT PUIFS DPOUBNJOBOUT MJLF IFBWZ NFUBMT PS 1$#T य़VT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  "DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM "  
/PWFM CJPPSHBOPDMBZ DPNQPTJUFT EFTJHOFE UP TFBM MFBLJOH XFMM
CPSFT
"OESFT $MBSFOT  'BOHXFJ $IFOH  -JTB $PMPTJ
 6OJWFSTJUZ PG 7JSHJOJB
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 BOESFT!WJSHJOJBFEV
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
&NJTTJPOT PG NFUIBOF BOE PUIFS IZESPDBSCPOT GSPN PME PS BCBOEPOFE PJM BOE HBT XFMMT BSF B HSPX
JOH FOWJSPONFOUBM BOE QVCMJD TBGFUZ SJTL य़FSF JT HSPXJOH JOUFSFTU JO JEFOUJGZJOH NBUFSJBMT UIBU BSF
JOFYQFOTJWF BOE DBO CF FBTJMZ QVNQFE JOUP UIF XFMMCPSF GSPN BCPWF JO PSEFS UP DSFBUF B QFSNBOFOU
TFBM GPS MFBLJOH IZESPDBSCPOT )FSF XF EFWFMPQFE B OPWFM CJPDMBZ DPNQPTJUF 	#$$
 NBUFSJBM XJUI
UIF DBQBCJMJUZ PG TXFMMJOH JO UIF QSFTFODF PG NFUIBOF $POWFOUJPOBM CFOUPOJUF DMBZT TXFMM TJHOJ੗
DBOUMZ JO XBUFS XIJDI XPVME MJNJU UIF BCJMJUZ PG UIFTF NBUFSJBMT UP QFOFUSBUF EFFQ JOUP UIF XFMMCPSF
*O DPOUSBTU NPEJ੗FE PSBHOPDMBZ NBUFSJBMT TXFMM QPPSMZ JO UIF QSFTFODF PG MJHIU DIBJO IZESPDBSCPOT
MJLF NFUIBOF #$$T MFWFSBHF UIF HSPXUI PG NJDSPCJBM PSHBOJTNT TVDI BT NFUIBOPUSPQIT UIBU NF
UBCPMJ[F UIF NFUIBOF BOE QSPEVDF CJPNBTT य़F HSPXUI PG UIFTF NJDSPPSHBOJTN XJMM SFTVMU JO UIF
BDDVNVMBUJPO PG CJPNBTT XIJDI JO UVSO XJMM JOEVDF UIF TXFMMJOH PG UIF #$$T
*O UIJT UBML XF XJMM SFQPSU PO FYQFSJNFOUBM SFTVMUT DBSSJFE PVU PWFS UIF QBTU ZFBS UP DIBSBDUFSJ[F UIJT
BQQSPBDI य़F OPWFM #$$T XFSF TZOUIFTJ[FE CZ SFBDUJOH TPEJVN CFOUPOJUF DMBZ XJUI BNJOP BDJET
VTJOH JPO FYDIBOHF QSPDFTT $POWFOUJPOBM PSHBOPDMBZT BSF UZQJDBMMZ NBEF VTJOH RVBUFSOBSZ BNNP
OJVN DPNQPVOET BOE PUIFS TVSGBDUBOUT CVU UIFTF UFOE UP IBWF CJPDJEBM QSPQFSUJFT य़F SFTVMU PG UIJT
TZOUIFTJT XBT B IZESPQIPCJD PSHBOPDMBZ UIBU XBT CJPDPNQBUJCMF 5P FWBMVBUF UIF QFSGPSNBODF PG
UIFTF #$$T XF VTFE & DPMJ BT B NPEFM NJDSPCJBM PSHBOJTN *OIJCJUJPO UFTUT PG & DPMJ HSPXUI CZ
BNJOP BDJET XFSF DPOEVDUFE XIFSFJO DFMMT XFSF FYQPTFE UP EJ੖FSFOU DPODFOUSBUJPOT PG BNJOP BDJET
BOE B QPTJUJWF DPOUSPM BOE UIF CBDUFSJBM HSPXUI XBT SFDPSEFE CZ NFBTVSJOH UIFJS PQUJDBM EFOTJUZ
य़F SFTVMUT PG JOIJCJUJPO UFTUT TIPXFE UIBU BNJOP BDJECBTFE #$$T IBWF JOTJHOJ੗DBOU JNQBDUT PO UIF
HSPXUI PG & DPMJ 8F BMTP DPOEVDUFE TXFMMJOH UFTUT BOE IZESBVMJD DPOEVDUJWJUZ UFTUT UP VOEFSTUBOE
IPX CJPHFOJD TPMVUJPO XJMM JNQBDU UIF TXFMM JOEFY BOE QFSNFBCJMJUZ PG ##$T ##$T XFSF DIBSBDUFS
J[FE VTJOH TNBMM BOHMF 9SBZ TDB॒FSJOH 	4"94
 UP JEFOUJGZ UIF ETQBDJOH PG UIF TBNQMFT CFGPSF BOE
BॏFS CFJOH NJYFE XJUI CJPHFOJD TPMVUJPO य़F SFTVMUT EFNPOTUSBUFE UIBU UIF JOUSPEVDUJPO PG CJPNBTT
DSFBUFT IJHIFS TXFMMJOH JOEFY BOE ESBNBUJDBMMZ SFEVDFE IZESBVMJD DPOEVDUJWJUZ GPS ##$T
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM (  
/PWFM ॑OJUFWPMVNFNFUIPET GPS BOJTPUSPQJD MJOFBS FMBTUJDJUZ BOE
QPSPNFDIBOJDT QSPCMFNT XJUI GVMM UFOTPST
,JSJMM 5FSFLIPW  /JDPMB $BTUFMMF॒P  )BNEJ 5DIFMFQJ
 */. 3"4
 4UBOGPSE 6OJWFSTJUZ
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 UDIFMFQJ!TUBOGPSEFEV
8F QSPQPTF B OPWFM ੗OJUF WPMVNF NFUIPE GPS BOJTPUSPQJD MJOFBS FMBTUJDJUZ QSPCMFN य़F EFSJWBUJPO
PG UIF ੘VY BQQSPYJNBUJPO NFUIPE GPS FMBTUJDJUZ QSPCMFN DMPTFMZ GPMMPXT PVS QSFWJPVT XPSL  PO UIF
OPOMJOFBS ੗OJUF WPMVNF NFUIPET GPS EJ੖VTJPO FRVBUJPO GFBUVSJOH QPTJUJWJUZ BOE EJTDSFUF NBYJNVN
QSJODJQMFT *U JT CBTFE PO UIF FYUFOTJPOT PG UIF IBSNPOJD QPJOU JEFB PG <> GSPN UIF TDBMBS UP WFD
UPS FRVBUJPOT 8F GVSUIFS FYUFOE UIF JEFB UP DPVQMFE BOJTPUSPQJD ੘PX BOE NFDIBOJDT GFBUVSJOH
GVMM UFOTPST GPS QFSNFBCJMJUZ #JPU DPFਖ਼DJFOU BOE TUJ੖OFTT UFOTPS #PUI NFUIPET IBOEMF TUBSTIBQFE
QPMZIFESBM HSJET BENJU UIF DPOTUSVDUJPO PG OPOMJOFBS ੗OJUF WPMVNF NFUIPET BOE ZJFME TFWFSBM OFX
SFTFBSDI EJSFDUJPOT
 ۠$FMMDFOUFSFE OPOMJOFBS ੗OJUFWPMVNF NFUIPET GPS UIF IFUFSPHFOFPVT BOJTPUSPQJD EJ੖VTJPO QSPC
MFN ۡ ,. 5FSFLIPW #5 .BMMJTPO )" 5DIFMFQJ  +PVSOBM PG $PNQVUBUJPOBM 1IZTJDT  
<> ۠" OJOFQPJOU ੗OJUF WPMVNF TDIFNF GPS UIF TJNVMBUJPO PG EJ੖VTJPO JO IFUFSPHFOFPVT NFEJBۡ 
- "HFMBT 3U &ZNBSE BOE 3 )FSCJO  $PNQUFT 3FOEVT .BUIFNBUJRVF   	
 

3FGFSFODFT
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1PTUFS   
/VDMFBS .BHOFUJD 3FTPOBODF 3FMBYBUJPO BOE %JॐVTJPO .FBTVSF
NFOUT UP .POJUPS 1IBTF $IBOHFT JO )ZESBUFT
"VUIPS	T
 -JOO 8 य़SBOF
$PBVUIPS	T
 +PTFQI % 4FZNPVS   4BSBI - $PEE 
 .FDIBOJDBM BOE *OEVTUSJBM &OHJOFFSJOH .POUBOB 4UBUF 6OJWFSTJUZ
 $IFNJDBM BOE #JPMPHJDBM &OHJOFFSJOH .POUBOB 4UBUF 6OJWFSTJUZ
 .FDIBOJDBM BOE *OEVTUSJBM &OHJOFFSJOH
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 MJOOUISBOF!NPOUBOBFEV
4UBUF PG UIF BSU NVMUJEJNFOTJPOBM OVDMFBS NBHOFUJD SFTPOBODF 	/.3
 SFMBYPNFUSZ BOE EJ੖VTPNF
USZ UFDIOJRVFT BMPOH XJUI NBHOFUJD SFTPOBODF JNBHJOH 	.3*
 BSF BQQMJFE UP FYQMPSF BOE DIBSBDUFSJ[F
QIBTF DIBOHF JO DPNQMFY TZTUFNT )JHI੗FME /.3 UFDIOJRVFT BSF IJHIMZ TFOTJUJWF UP UIF UIFSNP
EZOBNJD QIBTF PG UIF TZTUFN BT XFMM BT SFTUSJDUJPOT PO NPMFDVMBS NPUJPO )JHI SFTPMVUJPO JNBHJOH
BMPOH XJUI 55 SFMBYBUJPO DPSSFMBUJPO FYQFSJNFOUT BOE QVMTFE HSBEJFOU TQJO FDIP 	1(4&
 /.3
NFUIPET BSF EFNPOTUSBUFE UP DIBSBDUFSJ[F IZESBUF GPSNBUJPO य़F /.3 UFDIOJRVFT BSF BQQMJFE UP
NPOJUPS UIF IZESBUF GPSNBUJPO QSPDFTT JO B NPEFM XBUFSDZDMPQFOUBOF TZTUFN BU WBSJPVT TVC DPPM
JOH UFNQFSBUVSFT 6TJOH 55 DPSSFMBUJPO /.3 UIF USBOTJUJPO GSPN NPCJMF UP SFTUSJDUFE EZOBNJDT
JT PCTFSWFE TJNVMUBOFPVTMZ GPS CPUI XBUFS BOE DZDMPQFOUBOF UISPVHIPVU UIF GPSNBUJPO QSPDFTT CZ
FYBNJOJOH UIF NBHOFUJ[BUJPO EFDBZ BT B GVODUJPO PG ͳ BU NVMUJQMF ͳ UJNFT 4QFDUSBMMZ SFTPMWFE EJ੖V
TJPO NFBTVSFNFOUT BMMPX NPOJUPSJOH PG UIF IZESBUF GPSNBUJPO QSPDFTT CZ NFBTVSFNFOU PG UIF BSFB
VOEFS UIF MJRVJE XBUFS QFBL BT JU EJTBQQFBST EVF UP TPMJEJ੗DBUJPO PG UIF XBUFS JO UIF IZESBUF "MTP
SFTUSJDUJPO JO EJ੖VTJWF NPUJPO EVF UP CPVOEBSJFT CFUXFFO TPMJEMJRVJE PS JNNJTDJCMF MJRVJEMJRVJE
QIBTFT QSPWJEFT B NFBOT UP DIBSBDUFSJ[F TUSVDUVSF CZ UIF TJ[F PG QBSUJDMFT PS QPSF TQBDFT .BHOFUJD
SFTPOBODF JNBHJOH 	.3*
 EBUB NPOJUPST UPUBM IZESBUF GPSNBUJPO SBUF CBTFE PO DZDMPQFOUBOF TBUVSB
UJPO BOE UFNQFSBUVSF BT XFMM BT UIF TQBUJBM IFUFSPHFOFJUZ XJUIJO UIF TZTUFN य़F DPNCJOBUJPO PG
UIFTF .3 UFDIOJRVFT BMMPXT GPS FYQMPSBUJPO PG UIF DPNQMFY NPMFDVMBS EZOBNJDT JOWPMWFE JO IZESBUF
GPSNBUJPO QSPDFTTFT
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM #  
/VNFSJDBM .PEFM PG B UIFSNPDIFNJDBM IFBU TUPSBHF SFBDUPS
"VUIPS	T
 (BCSJFMF 4FJU[
$PBVUIPS	T
 )PMHFS $MBTT   3BJOFS )FMNJH 
 6OJWFSTJUZ PG 4UVࡇHBSU
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 HBCSJFMFTFJU[!JXTVOJTUV॒HBSUEF
य़FSNPDIFNJDBM IFBU TUPSBHF IBT B MBSHF QPUFOUJBM EVF UP JUT IJHI TUPSBHF EFOTJUZ *O UIF SBOHF
PG IJHI UP NFEJVN UFNQFSBUVSF IFBU TUPSBHF UIF TZTUFN $BMDJVNPYJEF ۗ $BMDJVNIZESPYJEF JT PG
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
TQFDJBM JOUFSFTU BT JU SFBDUT BU IBOEBCMF UFNQFSBUVSFT 	 ܹ
 JT FOWJSPONFOUBMMZ GSJFOEMZ BOE
੗OBODJBMMZ B॒SBDUJWF
य़F GPMMPXJOH DIFNJDBM SFBDUJPO JT DPOTJEFSFE
$B0s + )20g ! $B(0))2,s +∆)R
*O PSEFS UP EFWFMPQ B UFDIOJDBM BQQMJDBUJPO UIF QSPDFTTFT PG UIF DIFNJDBM SFBDUJPO IBWF UP CF JOWFTUJ
HBUFE य़F HSBOVMBS NBUFSJBM 	$B(0))2  $B0
 VOEFSHPFT B WPMVNF DIBOHF TP UIBU JUT QPSPTJUZ BOE
QFSNFBCJMJUZ BOE UIVT UIF ੘PX QSPDFTTFT PG UIF XBUFS WBQPS BSF DIBOHFE 'VSUIFSNPSF UIF SFBDUJPO
LJOFUJDT BOE UIF DZDMJOH TUBCJMJUZ IBWF UP CF FYBNJOFE
5P VOEFSTUBOE UIF QSPDFTTFT BOE FTUJNBUF UIFJS SFMFWBODF PO UIF EJ੖FSFOU TDBMFT B OVNFSJDBM NPEFM
JT CVJMU JO UIF PQFOTPVSDF TJNVMBUPS %V.V9 य़F DPOTUJUVUJWF SFMBUJPOT PG UIF DPNQMFY TZTUFN BSF
EFQJDUFE JO B NVMUJQIBTF TZTUFN $IBOHFT JO UIF TUSVDUVSBM QSPQFSUJFT TVDI BT QPSPTJUZ BOE QFSNF
BCJMJUZ BSF DPOTJEFSFE &NQIBTJT JT GVSUIFS QVU PO UIF GPSNVMBUJPO PG UIF FOFSHZ CBMBODF
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM &  
/VNFSJDBM .PEFMMJOH PG 3FBDUJWF 'MPX BOE8PSNIPMF 'PSNBUJPO
JO $BSCPOBUF 3PDLT
+VO :BP
 $IJOB 6OJWFSTJUZ PG 1FUSPMFVN2JOHEBP
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 ZBPKVOIEQV!DPN
.BOZ TVCTVSGBDF PQFSBUJPOT ۗ TVDI BT ESJMMJOH DFNFOUJOH XFMM DPNQMFUJPO BOE QSPEVDUJPO ۗ DBO
SFTVMU JO EBNBHF UP UIF SPDL GPSNBUJPO OFBS UIF XFMMCPSF EFDSFBTJOH UIF QFSNFBCJMJUZ BOE SFTVMUJOH
JO B SFEVDUJPO JO PJM PS HBT QSPEVDUJPO "DJEJ[JOH JT POF UZQF PG USFBUNFOU UIBU JT FNQMPZFE UP JO
DSFBTF UIF QFSNFBCJMJUZ BSPVOE UIF XFMMCPSF *O DBSCPOBUF SPDLT BDJEJ[JOH DBO OPU POMZ SFEVDF UIF
EBNBHF CVU JU BMTP DBO DSFBUF DPOEVDUJWF DIBOOFMT UIBU FYUFOE TPNF EJTUBODF JOUP UIF SPDL NBTT
LOPXO BT XPSNIPMFT XIPTF IZESBVMJD DPOEVDUJWJUZ JT TFWFSBM PSEFST PG NBHOJUVEF MBSHFS UIBO UIBU
PG UIF QPSPVT NFEJVN .PSFPWFS UIF FYQFSJNFOUBM PCTFSWBUJPO IBT TIPXO UIBU UIF BNPVOU PG BDJE
SFRVJSFE UP CSFBLUISPVHI JT NJOJNVN XIFO XPSNIPMF EJTTPMVUJPO JT GPSNFE य़FSFGPSF TJNVMBUJOH
UIF SFBDUJWF ੘PX JO DBSCPOBUF NFEJVN BOE ੗OEJOH UIF PQUJNVN JOKFDUJPO SBUF BSF PG GVOEBNFOUBM
JNQPSUBODF UP SFEVDF UIF BDJEJ[BUJPO DPTU *O UIJT XPSL B UXPTDBMF DPOUJOVVN NPEFM JT JNQSPWFE
BOE FYUFOE UP UIF % SBEJBM ੘PX DPOEJUJPO BOE VTFE UP TJNVMBUF SFBDUJWF ੘PX BOE XPSNIPMF GPSNB
UJPO JO DBSCPOBUF SPDLT य़FO DPNCJOJOH UIF UXPTDBMF DPOUJOVVN NPEFM BOE UIF EJTDSFUF GSBDUVSF
OFUXPSL NPEFM B DPOUJOVVN NPEFM JT EFWFMPQFE UIBU JT VTFE UP FYBNJOF XPSNIPMF GPSNBUJPO JO
DBTFT XJUI TJOHMF BOE NVMUJQMF GSBDUVSFT JODMVEJOH DIBSBDUFSJTUJDT TVDI BT GSBDUVSF PSJFOUBUJPO QBU
UFSO BOE BQFSUVSF #FDBVTF PG UIF QPTJUJWF GFFECBDL BTTPDJBUFE XJUI GSBDUVSFT UIF TJNVMBUJPO SFTVMUT
JOEJDBUF UIBU UIF ੘PXEJTTPMVUJPO QSPDFTT UZQJDBMMZ VTFT POMZ TPNF PG UIF BWBJMBCMF GSBDUVSF QBUI
XBZT
3FGFSFODFT
 1BOHB . , ;JBVEEJO . #BMBLPUBJBI 7 5XP۔TDBMF DPOUJOVVN NPEFM GPS TJNVMBUJPO PG XPSNIPMFT JO
DBSCPOBUF BDJEJ[BUJPO<+> "M$I& +  	
 
<> ,BMJB /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 	
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XPSNIPMF GPSNBUJPO JO DBSCPOBUF SPDLT<+> $IFN &OH 4DJ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 	
 
<> -JV 1 :BP + $PVQMFT ( % FU BM /VNFSJDBM NPEFMMJOH BOE BOBMZTJT PG SFBDUJWF ੘PX BOE XPSNIPMF
GPSNBUJPO JO GSBDUVSFE DBSCPOBUF SPDLT<+> $IFN &OH 4DJ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  
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 :BP + $PVQMFT ( % FU BM .PEFMMJOH BOE TJNVMBUJPO PG XPSNIPMF GPSNBUJPO EVSJOH BDJEJ[BUJPO
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
PG GSBDUVSFE DBSCPOBUF SPDLT<+> +PVSOBM PG 1FUSPMFVN 4DJFODF BOE &OHJOFFSJOH   
<>8BMMF - 1BQBNJDIPT & "DJEJ[JOH PG IPMMPX DZMJOEFS DIBML TQFDJNFOT BOE JUT JNQBDU PO SPDL TUSFOHUI
BOE XPSNIPMF OFUXPSL TUSVDUVSF<$> UI 64 3PDL .FDIBOJDT(FPNFDIBOJDT 4ZNQPTJVN  "D
DFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1PTUFS   
/VNFSJDBM 4JNVMBUJPO 4UVEZ PO 1PSF 4DBMF 4FFQBHF PG 1PSPVT .F
EJB #BTFE PO 'JOJUF 7PMVNF .FUIPE
4IVP 8FO  %POHYV )BO  :BKVO %FOH  #P :V  %POHMJBOH 4VO
 #FJKJOH *OTUJUVUF PG 1FUSPDIFNJDBM &OHJOFFSJOH
 4DIPPM PG .FDIBOJDBM &OHJOFFSJOH #FJKJOH *OTUJUVUF PG 1FUSPDIFNJDBM 5FDIOPMPHZ #FJKJOH  $IJOB
 $IJOB 6OJWFSTJUZ PG 1FUSPMFVN#FJKJOH
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 !DPN
"CTUSBDU य़F OVNFSJDBM TJNVMBUJPO PG QPSF TDBMF TFFQBHF JO QPSPVT NFEJB JT PG HSFBU TJHOJ੗DBODF GPS
UIF EFWFMPQNFOU PG OFX FOFSHZ TPVSDFT TVDI BT TIBMF HBT BOE HFPUIFSNBM FOFSHZ *O UIF QBTU GFX
ZFBST NBOZ TDIPMBST IBWF EFWFMPQFE UIF OVNFSJDBM NFUIPE JODMVEJOH ੗OJUF WPMVNF NFUIPE 	'7.

-B॒JDF #PMU[NBOO .FUIPE 	-#.
 BOE NPMFDVMBS EZOBNJDT UP BDIJFWF UIJT TJNVMBUJPO JO EJ੖FSFOU
MFWFMT *U JT FBTZ GPS VT UP VOEFSTUBOE UIF CBTJD JEFB PG '7. BOE UIFO XF DBO HJWF B EJSFDU QIZTJDBM
FYQMBOBUJPO GPS UIF BCPWF QIFOPNFOB '7. IBT TUSPOHFS BEWBOUBHFT JO $'% 	DPNQVUBUJPOBM ੘VJE
EZOBNJDT
 TJODF UIF DPOTFSWBUJPO MBX JTNFFU JO UIFXIPMF DPNQVUBUJPOBM EPNBJO #BTFE PO UIF '7.
B MBSHF OVNCFS PG NPEFMT PO NVMUJQIBTF ੘PX BOE OPO/FXUPOJBO ੘VJE IBWF CFFO EFWFMPQFE BOE JU
IBT TIPXFE NPSF BEWBOUBHFT JO UIF BTQFDU PG TPMWJOH DPNQMFY QPSF ੘PX QSPCMFNT )PXFWFS UIFSF
BSF UXP TIPSUDPNJOHT JO UIF QSPDFTT PG VTJOH '7. 	
 %VF UP UIF DPNQMFYJUZ PG UIF QPSF HFPNFUSZ
JO UIF QPSPVT NFEJB BOE JSSFHVMBSMZ DVSWFE QPSF XBMMT UIF RVBMJUZ PG UIF HFOFSBUFE HSJE JT OPU IJHI
	
 *U JT SFMBUJWFMZ EJਖ਼DVMU UP EFBM XJUI B MBSHF OVNCFS PG QPSF CPVOEBSJFT JO UIF QPSPVT NFEJB 5P
DVSF UIF BCPWF QSPCMFNT B TJNQMF QSPDFTTJOH NFUIPE JT QSPQPTFE BT GPMMPXT JO UIJT QBQFS 0O UIF
POF IBOE JO QPSPVT NFEJVN CPUI UIF QFOFUSBUJOH TQBDF BOE TPMJE GSBNF BSF SFHBSEFE BT UIF ੘VJE
SFHJPO XIJMF UP EFTDSJCF TPMJE CPVOEBSZ BQQSPYJNBUFMZ UIF WJTDPTJUZ PG UIF TPMJE TLFMFUPO TUSVDUVSF
JT TFU UP JO੗OJUF 0O UIF PUIFS IBOE UIF XIPMF SFHJPO JT EJTDSFUJ[FE UISPVHI UIF $BSUFTJBO PSUIPHPOBM
HSJE BOE UIF *NNFSTFE #PVOEBSZ .FUIPE	*#.
 JT BEPQUFE UP EFTDSJCF UIF TNPPUI BOE DPNQMFYFE
CPVOEBSJFT CFUXFFO UIF QFOFUSBUJOH TQBDF BOE TPMJE GSBNF *O UIJT QBQFS UIF QSPQPTFE NFUIPE
TUBUFE BCPWF JT DPOEVDUFE PO 0QFO'0". CZ UIF ੗OJUF WPMVNF NFUIPE JO XIJDI UIF DPOWFDUJPO
UFSN JT EJTDSFUFE JO UIF 26*$, TDIFNF "ॏFS UIBU UIF DPSSFTQPOEJOH TZTUFNBUJD FWBMVBUJPOT PG
UIF QSPQPTFE NFUIPE BSF QFSGPSNFE BOE SFTVMUT JMMVTUSBUF UIBU UIF NFUIPE JT PG HSFBU BDDVSBDZ BOE
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)FBU DPOEVDUJPO JO HSBOVMBS QPSPVT NFEJB JT B QIFOPNFOPO UIBU JT SFMFWBOU UP B CSPBE TQFDUSVN PG
QSPCMFNT JO TDJFODF BOE FOHJOFFSJOH EJTDJQMJOFT JODMVEJOH QIZTJDBM FBSUI BOE CJPMPHJDBM TDJFODFT UP
OBNF B GFX &੖FDUJWF UIFSNBM DPOEVDUJWJUZ JO HSBOVMBS QPSPVT NFEJB JT B GVODUJPO PG NPSQIPMPHJDBM
GFBUVSFT PG UIF NFEJVN TVDI BT HSBJO TIBQF HSBJO TJ[F BOE HFPNFUSJDBM TUSVDUVSF य़FSNBM DPOUBDU
SFTJTUBODF DBO BMTP B੖FDU IFBU DPOEVDUJPO EVF UP UPQPMPHJDBM GFBUVSFT TVDI BT UIF TVSGBDF QSP੗MF PG
UIF HSBJO 'VSUIFSNPSF UIF DPNQSFTTJWF QSFTTVSF BOE QSFTFODF PG EJ੖FSFOU ੘VJET JO UIF QPSF TQBDF
BMPOH XJUI QBSUJBM TBUVSBUJPO DBO BMTP EJDUBUF UIF OBUVSF PG UIF F੖FDUJWF UIFSNBM QSPQFSUJFT
5P TUVEZ UIF F੖FDU PG BMM UIFTF GBDUPST PO UIF F੖FDUJWF UIFSNBM DPOEVDUJWJUZ PG HSBOVMBS QPSPVT
NFEJVN XF TJNVMBUF IFBU DPOEVDUJPO CZ EFWFMPQJOH B UXPEJNFOTJPOBM QBSBMMFM BOE UIFSNBM -B॒JDF
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 TJNVMBUPS VTJOH FYJTUJOH PQFO TPVSDF MJCSBSJFT 8F VTF UIJT TJNVMBUPS
PO B EJHJUBMMZ SFDPOTUSVDUFE UXPEJNFOTJPOBM HSBOVMBS QPSPVT NFEJVN UIBU JT HFOFSBUFE XJUI BO FY
JTUJOH QBDLJOH BMHPSJUIN 8F UIFO DPOEVDU B QSPHSFTTJWF JOWFTUJHBUJPO CZ ੗STU JOUSPEVDJOH UIFSNBM
DPOUSBTU SFTJTUBODF BT TVSGBDF SPVHIOFTT PO UIF HSBJOT BOE TUVEZ JUT F੖FDU PO UIFSNBM DPOEVDUJWJUZ
4FDPOE XF JOUSPEVDF UIFSNBM BOJTPUSPQZ JO UIF TZTUFN CZ JODMVTJPO PG FMMJQUJDBM HSBJO QBDLJOH JO UIF
NFEJVN य़JSE XF JOWFTUJHBUF UIF F੖FDU PG QBSUJBM TBUVSBUJPO PG XBUFS BOE BJS JO QPSF TQBDF 8F VTF
BO -#. TJOHMF DPNQPOFOU NVMUJQIBTF NPEFM UP TJNVMBUF QIBTF TFHSFHBUJPO JO UIF QPSF TQBDF 8F
BMTP JODPSQPSBUF FMBTUJD EFGPSNBUJPO PG HSBJOT CBTFE PO BO FYJTUJOH NPEFM XIJDI EFQJDUT UIF TVSGBDF
UPQPMPHZ PG HSBJOT BT B TFMGBਖ਼OF GSBDUBM GVODUJPO य़JT FMBTUJD EFGPSNBUJPO JT B GVODUJPO PG :PVOH۝T
NPEVMVT PG UIF HSBJOT BOE UIF FYUFSOBM DPNQSFTTJOH QSFTTVSF
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 XF PCTFSWF UIBU UIFSNBM DPOUBDU SFTJTUBODF EVF UP UIF TVSGBDF SPVHI
OFTT PG HSBJOT SFEVDFT F੖FDUJWF UIFSNBM DPOEVDUJWJUZ &MMJQUJDBM QBDLJOH PG HSBJOT NBOJGFTU UIFSNBM
BOJTPUSPQZ JO UIF TZTUFN BOE DBVTFT MPDBM IFBU ੘VY EFWJBUJPOT FTQFDJBMMZ XIFO UIF HSBJO PSJFOUB
UJPO BOHMF DIBOHFT &YUFSOBM DPNQSFTTJWF QSFTTVSFT DBVTF FMBTUJD EFGPSNBUJPO PG UIF HSBJO TVSGBDF
BOE FOIBODF UIF UIFSNBM DPOEVDUJWJUZ PG HSBJOT XJUI MPXFS :PVOH۝T NPEVMVT *OUSPEVDJOH QBSUJBM
TBUVSBUJPOT PG XBUFS BOE BJS JO UIF QPSF TQBDF P੖TFUT UIF F੖FDUJWF DPOUSJCVUJPO JO IFBU DPOEVDUJPO
GSPN UIF HSBJOT BT XFMM BT UIF F੖FDU PG DPNQSFTTJOH QSFTTVSF "MM PG UIFTF PCTFSWBUJPOT BSF GVSUIFS
BDDFOUVBUFE JG UIF UIFSNBM DPOUSBTU SBUJP PG UIF HSBOVMBS QPSPVT NFEJVN JT DIBOHFE 8F BMTP DPN
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IFBWZ PSHBOJD DPNQPVOET TVDI BT BTQIBMUT PO UIF TVSGBDF PG UIF QPSFT PG B QPSPVT NFEJVN TVDI
BT PJM SFTFSWPJS *U XBT TVHHFTUFE TPNF UJNF BHP UIBU BO F੖FDUJWF NFUIPE PG JEFOUJGZJOH UIF POTFU
NBZ CF UISPVHI NFBTVSJOH UIF FMFDUSJDBM DPOEVDUJWJUZ PG UIF TPMVUJPO UIBU DPOUBJOT UIF IFBWZ PS
HBOJD DPNQPVOET 8F UFTU UIJT IZQPUIFTJT CZ DBSSZJOH PVU DPNQVUFS TJNVMBUJPO TUVEJFT PG BTQIBMU
੘PDDVMBUJPO BOE QSFDJQJUBUJPO QSPDFTTFT VUJMJ[JOH UXP NPEFMT PG BTQIBMU
GPSNBUJPO UIBU IBWF CFFO TVHHFTUFE JO UIF QBTU OBNFMZ UIPTF UIBU BSF CBTFE PO EJ੖VTJPOMJNJUFE
BOE SFBDUJPOMJNJUFE BHHSFHBUJPO QSPDFTTFT य़F TJNVMBUJPOT NPEFM UIF FWPMVUJPO PG UIF BTQIBMU BH
HSFHBUFT BT UIF QSFDJQJUBUJPO BHFOU JT BEEFE UP UIF TPMVUJPO BOE DPNQVUFT UIF FMFDUSJDBM DPOEVDUJWJUZ
PG UIF TPMVUJPO BT B GVODUJPO PG UJNF BOE UIF DPODFOUSBUJPO PG UIF BTQIBMU BHHSFHBUFT
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 SFHBSEMFTT PG UIF BHHSFHBUJPO NPEFM VOEFS DFSUBJO DPOEJUJPOT UIF QPJOUT
BU XIJDI UIF BHHSFHBUFT CFHJO ੘PDDVMBUJOH BOE QSFDJQJUBUJOH JOEVDF EJTDFSOBCMF DIBOHFT JO UIF DPO
EVDUJWJUZ PG UIF TPMVUJPO BU QBSUJDVMBS QPJOUT य़F TBNF DIBOHFT BSF EFUFDUBCMF JO UIF OVNCFS PG UIF
BTQIBMU BHHSFHBUFT JO UIF TPMVUJPO )PXFWFS UIF DIBOHFT IBQQFO POMZ JG UIF DPODFOUSBUJPO PG UIF
BTQIBMU JO UIF TPMVUJPO JT SFMBUJWFMZ IJHI 0UIFSXJTF UIF FMFDUSJDBM
DPOEVDUJWJUZ PG UIF BTQIBMUDPOUBJOJOH TPMVUJPO FYIJCJUT OP TQFDJBM GFBUVSF BOE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VQTDBMFE NPEFM EFSJWFE JO #SJOHFEBM FU BM<> *O QBSUJDVMBS XF GPDVT PO UIF MJNJU CFIBWJPS OFBS DMPH
HJOH य़F F੖FDUJWF IFBU DPOEVDUJWJUJFT BSF DPNQBSFE UP DPNNPO QPSPTJUZXFJHIUFE WPMVNF BWFSBH
JOH BQQSPYJNBUJPOT य़F SFTVMUJOH NBDSPTDBMF FRVBUJPOT BSF UFTUFE PO B DBTF XIFSF UIF HFPDIFNJDBM
SFBDUJPOT DBVTF QPSF DMPHHJOH BOE B DPSSFTQPOEJOH DIBOHF JO UIF ੘PX BOE USBOTQPSU CFIBWJPVS BU
%BSDZ TDBMF "T QPSFT DMPH UIF ੘PX QBUIT TIJॏ BXBZ XIJMF IFBU DPOEVDUJPO JODSFBTFT JO SFHJPOT
XJUI MPXFS QPSPTJUZ
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6OEFSTUBOEJOH ੘VJE ੘PX BOE EFGPSNBUJPO QSPDFTTFT JO UIJO TXFMMJOH QPSPVT NFEJB JT DSJUJDBM GPS
EFWFMPQJOH TVQFSJPS DPOTVNFS BCTPSCFOU IZHJFOF QSPEVDUT TVDI BT XJQFT QBQFS UPXFMT GFNJOJOF
QBET BOE EJBQFST <> 'MVJE੘PX NPEFMT IBWF QSPWFO WFSZ WBMVBCMF GPS UIF EFWFMPQNFOU PG UIFTF
QSPEVDUT BOE IBWF MFE UP UIF EFWFMPQNFOU PG GVOEBNFOUBM VOEFSTUBOEJOHT JO USBOTQPSU NFDIBOJTNT
OVNFSJDBM TJNVMBUJPO UPPMT DPNQVUBUJPO JOGSBTUSVDUVSF BOE MBC NFUIPET GPS CPUI DIBSBDUFSJ[JOH BC
TPSCFOU NBUFSJBMT BT XFMM BT WBMJEBUJPO PG ੘PX BOE EFGPSNBUJPO NPEFMT
*O UIJT TUVEZ XF EFWFMPQFE B RVBTJ % BWFSBHFE NBDSPTDPQJD NBTT CBMBODF NPEFM CBTFE PO UIF
WPMVNF BWFSBHJOH BQQSPBDI <> GPS NPEFMJOH QBSUJBMMZTBUVSBUFE ੘PX PG B MJRVJE JO NVMUJMBZFSFE
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 BCTPSCJOH TXFMMJOH QPSPVT NFEJB *O PSEFS UP EFTDSJCF UIF BCTPSCFODZ QSPDFTT JO <> GBTU
BOE BDDVSBUF TJNVMBUJPOT XJUI UIJT NPEFM BSF DBSSJFE PVU UP QSFEJDU UIF UJNF BOE TQBUJBM CFIBWJPS
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  	
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 8IJUBLFS 4 य़FNFUIPE PG WPMVNF BWFSBHJOH 7PM   4QSJOHFS 4DJFODF  #VTJOFTT .FEJB
 2JO $ BOE 4 )BTTBOJ[BEFI " OFX BQQSPBDI UPNPEFMMJOHXBUFS ੘PPEJOH JO B QPMZNFS FMFDUSPMZUF
GVFM DFMM JOUFSOBUJPOBM KPVSOBM PG IZESPHFO FOFSHZ  	
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 2JO $ BOE 4 )BTTBOJ[BEFI .VMUJQIBTF ੘PX UISPVHI NVMUJMBZFST PG UIJO QPSPVT NFEJB (FO
FSBM CBMBODF FRVBUJPOT BOE DPOTUJUVUJWF SFMBUJPOTIJQT GPS B TPMJEۗHBTۗMJRVJE UISFFQIBTF TZTUFN
*OUFSOBUJPOBM +PVSOBM PG )FBU BOE .BTT 5SBOTGFS   Q 
 'FMELBNQ +3 " NBUIFNBUJDBM EFTDSJQUJPO PG MJRVJE ੘PX UISPVHI QBSUJBMMZ TBUVSBUFE EFGPSNBCMF
QPSPVT NFEJB SFQPSU 	5- /P 

"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1PTUFS   
0O TVHBS BMDPIPM CBTFE IFBU TUPSBHFNBUFSJBMT " OBOPTDBMF TUVEZ
BOE CFZPOE
%BWJE 4NFVMEFST  $BNJMP 3JOEU/POF  4JMWJB /FEFB/POF  #PCCZ ;IBOH/POF
 &JOEIPWFO 6OJWFSTJUZ
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 ENKTNFVMEFST!UVFOM
#B॒FSJFT BOE QVNQFE IZESPQPXFS QMBOUT TUPSF TPMBS FOFSHZ JO UIF GPSN PG DIFNJDBM BOE NFDIBOJDBM
FOFSHZ "OPUIFS B॒SBDUJWF PQUJPO JT TUPSJOH FOFSHZ JO UIF GPSN PG IFBU 1SPCBCMZ UIF CFTULOPX
FYBNQMF BSF UIF TPDBMMFE IFBU QBET UIBU BSF VTFE JO PVUEPPS BDUJWJUJFT 8F JOWFTUJHBUF IPX UP VTF
TVHBS BMDPIPMT BT IFBU CB॒FSJFT 4VHBS BMDPIPMT BSF BO BCVOEBOU QSPEVDU PG UIF GPPE JOEVTUSZ BOE
UIFZ DPNF JO NBOZ EJ੖FSFOU UZQFT 9ZMJUPM GPS FYBNQMF JT PॏFO VTFE JO DIFXJOH HVN य़F IFBU
JT TUPSFE XIFO UIF TVHBS BMDPIPM NFMUT BOE SFMFBTFE BHBJO VQPO DSZTUBMMJ[BUJPO य़JT DSZTUBMMJ[BUJPO
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
DBO CF BU NVDI MPXFS UFNQFSBUVSFT UIBO UIF NFMUJOH XIJDI JT DBMMFE VOEFSDPPMJOH 6OEFSDPPMJOH
UIVT BMMPXT UP TUPSF FOFSHZ XJUIPVU UIF OFFE GPS JOTVMBUJPO )PXFWFS UIF IFBU DPOEVDUJPO JO TVHBS
BMDPIPMT JT MPX MJNJUJOH UIF IFBU QPXFS "MTP UIF DSZTUBMMJ[BUJPO CFIBWJPS JT VOQSFEJDUBCMF XIJDI
DPNQMJDBUFT UIF TUPSBHF TZTUFN EFTJHO
6TJOH B OBOPTDBMF NPEFMJOH NFUIPE UIF TVHBS BMDPIPMT BSF TUVEJFE JO GVMM BUPNJD EFUBJM 'SPN UIF
NPWFNFOU PG BUPNT NBOZ NBUFSJBM QSPQFSUJFT BSF EFSJWFE UIBU XFSF TP GBS VOLOPXO #Z BEEJOH
TNBMM BNPVOUT PG DBSCPO OBOPTUSVDUVSFT UP UIF TVHBS BMDPIPMT UIF UIFSNBM DPOEVDUJWJUZ PG UIF
DBSCPOTVHBS BMDPIPM DPNQPTJUF XBT IVHFMZ JODSFBTFE य़F SFTFBSDI BMTP JEFOUJ੗FE UXP EJTUJODU
OBOPTDBMF IFBU USBOTGFS BMHPSJUINT POF PG XIJDI QSPWFE UP CF BQQMJDBCMF UP UIF DPNQPTJUF NBUF
SJBM 8F BMTP EFWFMPQFE B OPWFM NFUIPE UP DBMDVMBUF UIF TPMJEMJRVJE JOUFSGBDJBM GSFF FOFSHZ B LFZ
QBSBNFUFS UIBU DPOUSPMT UIF OVDMFBUJPO BOE DSZTUBMMJ[BUJPO QSPDFTTFT
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1PTUFS   
0O UIF &YBNJOBUJPO PG UIF %BSDZ 1FSNFBCJMJUZ PG 4Pࢄ 'JCSPVT
1PSPVT .FEJB /FX $PSSFMBUJPOT
;FOHIBP ;IV  2JVZVO 8BOH  2JBOIPOH 8V
 7JMMBOPWB 6OJWFSTJUZ
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 RJBOIPOHXV!WJMMBOPWBFEV
*O UIJT QSFTFOUBUJPO XF SFQPSU B OPWFM FYQFSJNFOUBM BQQSPBDI UP JOWFTUJHBUF UIF DPNQSFTTJPOEFQFOEFOU
%BSDZ QFSNFBCJMJUZ PG TPॏ QPSPVTNFEJB &TQFDJBMMZ XF BSF QSPQPTJOH OFX DPSSFMBUJPOT UIBU EFTDSJCF
UIF DIBOHF PG UIF QFSNFBCJMJUZ PG SBOEPN ੗CSPVT QPSPVT NFEJB BT B GVODUJPO PG JUT DPNQSFTTJPO "
TQFDJBM EFWJDF XBT EFWFMPQFE UIBU DPOTJTUFE PG B SFDUBOHVMBS ੘PX DIBOOFM XJUI BEKVTUBCMF HBQ UIJDL
OFTT SBOHJOH GSPN  NN UP  NN "JS XBT GPSDFE UISPVHI UIF UIJO HBQ ੗MMFE XJUI UFTUJOH ੗CSPVT
NBUFSJBMT #Z NFBTVSJOH UIF ੘PX SBUF BOE UIF QSFTTVSF HSBEJFOU XF IBWF TVDDFTTGVMMZ PCUBJOFE UIF
%BSDZ QFSNFBCJMJUZ PG EJ੖FSFOU ੗CSPVT QPSPVT NBUFSJBMT BU EJ੖FSFOU DPNQSFTTJPO SBUJPT य़FPSFUJDBM
PS TFNJFNQJSJDBM NPEFMT IBWF CFFO DPNQBSFE XJUI UIF FYQFSJNFOUBM SFTVMUT JOEJDBUJOH WBSJPVT EF
HSFFT PG EJTBHSFFNFOU य़F OFX DPSSFMBUJPOT XFSF UIFO QSPQPTFE XIJDI ੗U XJUI FYQFSJNFOUBM EBUB
WFSZ XFMM य़F TUVEZ QSFTFOUFE IFSFJO QSPWJEFT B VTFGVM BQQSPBDI UP FWBMVBUF UIF DIBOHF PG UIF QFS
NFBCJMJUZ PG ੗CSPVT QPSPVT NFEJB BT B GVODUJPO PG JUT DPNQSFTTJPO *U XJMM CF WBMVBCMF GPS FYBNJOJOH
੘VJE ੘PX JO ੗CSPVT QPSPVT NFEJB XIFSF UIF QFSNFBCJMJUZ JT EJਖ਼DVMU UP CF NFBTVSFE EJSFDUMZ य़JT
LJOE PG QPSPVT NFEJB XJEFMZ FYJTUT JO CJPMPHJDBM TZTUFNT
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM #  
0O UIF 1SFTTVSF (FOFSBUJPO BO3FMBYBUJPO JO B 1PSPVT .FEJB VO
EFS B 4QIFSJDBM -PBEJOH 4VSGBDF
2JBOIPOH 8V  2JVZVO 8BOH  3VOHVO /BUIBO  ;FOHIBP ;IV/POF
 7JMMBOPWB 6OJWFSTJUZ
 1FOO 4UBUF #FSLT
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 SVOHVOOBUIBO!ZBIPPDPN
य़F QIFOPNFOPO PG QSFTTVSF HFOFSBUJPO BOE SFMBYBUJPO JOTJEF B QPSPVT NFEJB JT XJEFMZ PCTFSWFE
JO CJPMPHJDBM TZTUFNT 'PS FYBNQMF UIF QSFTTVSJ[BUJPO JOTJEF UIF DBSUJMBHF QMBZT UIF LFZ JO UIF MPBE
CFBSJOH BOE MVCSJDBUJPO PG UIF LOFF KPJOUT *O UIJT QBQFS XF SFQPSU B CJPNJNFUJD TUVEZ UP FYBNJOF
UIF USBOTJFOU QSFTTVSF EJTUSJCVUJPO JOTJEF B TPॏ QPSPVT MBZFS XIFO B TQIFSJDBM MPBEFE TVSGBDF TVE
EFOMZ JNQBDUT PO JU " OPWFM FYQFSJNFOUBM TFUVQ XBT EFWFMPQFE UIBU JODMVEFT B GVMMZ JOTUSVNFOUFE
TQIFSJDBM QJTUPO XJUI TVQQPSUJOH TUSVDUVSFT BOE B TPॏ ੗CSPVT QPSPVT MBZFS VOEFSOFBUI य़F NBUF
SJBMT XFSF QSFDJTFMZ DIBSBDUFSJ[FE PO UIFJS QPSPTJUJFT QPSF TJ[FT ੗CFS TUJ੖OFTTFT BOE QFSNFBCJMJUZ
&YUFOTJWF FYQFSJNFOUBM TUVEJFT XFSF QFSGPSNFE XJUI EJ੖FSFOU QPSPVT NBUFSJBMT EJ੖FSFOU MPBEJOHT
BOE EJ੖FSFOU TJ[FE MPBEJOH TVSGBDFT य़F QPSF QSFTTVSF HFOFSBUJPO BOE UIF NPUJPO PG UIF MPBEJOH TVS
GBDF XFSF SFDPSEFE CZ QSFTTVSF USBOTEVDFST BOE MBTFS EJTQMBDFNFOU TFOTPST SFTQFDUJWFMZ " OPWFM
UIFPSFUJDBM NPEFM XBT EFWFMPQFE UP DIBSBDUFSJ[F UIF QSPDFTT PG UIF QPSF QSFTTVSF HFOFSBUJPO BOE
SFMBYBUJPO VOEFSOFBUI UIF MPBEJOH TVSGBDF BOE JOTJEF UIF VOEFGPSNFE TVSSPVOEJOH NBUFSJBMT &YDFM
MFOU BHSFFNFOU XBT PCTFSWFE CFUXFFO UIF FYQFSJNFOUBM SFTVMUT BOE UIF UIFPSFUJDBM QSFEJDUJPOT *U
DMFBSMZ EFNPOTUSBUFE UIBU UIF IZESPEZOBNJD TJNJMBSJUZ CFUXFFO QPSPVT NFEJB PO EJ੖FSFOU TDBMFT BSF
HPWFSOFE CZ UIF #SJOLNBO QBSBNFUFS α = h/K0.5p  XIFSF h JT UIF QPSPVT MBZFS UIJDLOFTT BOE KpJT UIF VOEFGPSNFE %BSDZ QFSNFBCJMJUZ य़F TUVEZ TJHOJ੗DBOUMZ JNQSPWFT PVS VOEFSTUBOEJOH PG UIF
EZOBNJD SFTQPOTF PG TPॏ QPSPVT NFEJB VOEFS SBQJE DPNQSFTTJPO XIJDI IBT CSPBEE JNQBDU PO UIF
TUVEZ PG USBOTJFOU MPBE CFBSJOH QIFOPNFOPO JO CJPMPHJDBM TZTUFNT BOE JOEVTUSZ BQQMJDBUJPOT
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM )  
0O UIF 3FVTF PG .VMUJTDBMF #BTJT 'VODUJPOT GPS UIF "QQSPYJNB
UJPO PG 5JNFEFQFOEFOU 1SPCMFNT
'FMJQF 1FSFJSB  'BCSJDJP 4PVTB  )FU .BOLBE
 ࡋF 6OJWFSTJUZ PG 5FYBT BU %BMMBT
 6OJWFSTJUZ PG 4BP 1BVMP
 ࡋF 6OJWFSTJUZ PG 5FYBT BU %BMMBT
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 MVJTGFMJQFQFSFJSB!VUEBMMBTFEV
*O UIF GPSNVMBUJPO PGNVMUJTDBMF NFUIPET GPS TFDPOE PSEFS FMMJQUJD FRVBUJPOT UIBU BSF CBTFE PO EPNBJO
EFDPNQPTJUJPO QSPDFEVSFT 	TFF FH UIF.VMUJTDBMF.PSUBS.JYFE 'JOJUF &MFNFOU.FUIPE 	...'&.

 UIF .VMUJTDBMF .JYFE .FUIPE 	.V..
 <>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 <> UIF .VMUJTDBMF
)ZCSJE  .JYFE 'JOJUF &MFNFOU .FUIPE 	.).
 <>
 UZQJDBMMZ UIF DPNQVUBUJPOBM EPNBJO JT EFDPN
QPTFE JOUP TVCEPNBJOT BOE GPS FBDI TVCEPNBJO B TFU PG NVMUJTDBMF CBTJT GVODUJPOT JT OVNFSJDBMMZ
DPOTUSVDUFE $POTJEFS UIF BQQMJDBUJPO PG TVDI B NFUIPE UP TPMWF B NVMUJQIBTF ੘PX QSPCMFN <> PS JO
B .BSLPW DIBJO .POUF $BSMP 	.D.$
 VODFSUBJOUZ RVBOUJ੗DBUJPO TUVEZ XJUI B SBOEPN XBML TBNQMFS
<> *O UIFTF QSPCMFNT 	GSPN B UJNF TUFQ UP UIF OFYU GPS UIF ੘PX QSPCMFN BOE GSPN POF TBNQMF UP
UIF OFYU GPS UIF .D.$ TUVEZ
 JO QSJODJQMF UIF NVMUJTDBMF CBTJT GVODUJPOT TIPVME CF SFDPNQVUFE
CFDBVTF UIF DPFਖ਼DJFOUT PG UIF VOEFSMZJOH 1%& XJMM DIBOHF )PXFWFS UIFTF DIBOHFT BSF UZQJDBMMZ
TNBMM य़VT JOTUFBE PG DBMDVMBUJOH BHBJO BMM UIF NVMUJTDBMF CBTJT GVODUJPO XF JOWFTUJHBUF UIF QPTTJ
CJMJUZ PG ੗OEJOH BO BQQSPYJNBUF TPMVUJPO GPS UIF FRVBUJPO XJUI NPEJ੗FE DPFਖ਼DJFOUT VTJOH TJNQMF
QFSUVSCBUJPO UIFPSZ GPMMPXFE CZ B EPXOTDBMJOH TUFQ 	OFFEFE UP SFDPWFS ੗OF HSJE WFMPDJUZ ੗FMET GPS
USBOTQPSU DBMDVMBUJPOT
 *O UIJT QSFTFOUBUJPO XF GPDVT PO UIF .V.. <> BOE XF TIPX UIBU JO GBDU
UIF QFSUVSCBUJPO UIFPSZ NBZ QSPEVDF BDDVSBUF TPMVUJPOT XIJMF UBLJOH BEWBOUBHF PG NVMUJTDBMF CBTJT
GVODUJPO BTTPDJBUFE XJUI UIF FMMJQUJD FRVBUJPO XJUI EJTUJODU DPFਖ਼DJFOUT
"O Fਖ਼DJFOU QBSBMMFM BMHPSJUIN JT JNQMFNFOUFE JO NVMUJDPSF NBDIJOFT /VNFSJDBM FYQFSJNFOUT
XIFSF UIF QFSUVSCBUJPO UIFPSZ SFTVMUT BSF DPNQBSFE XJUI EJSFDU ੗OF HSJE TPMVUJPOT BSF QSFTFOUFE
BOE EJTDVTTFE
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 BOE ' 1FSFJSB 0O UIF OVNFSJDBM TJNVMBUJPO PG XBUFS੘PPEJOH PG IFUFSPHFOFPVT
QFUSPMFVN SFTFSWPJST $PNQVUBUJPOBM (FPTDJFODFT   
<> . "LCBSBCBEJ . #PSHFT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 0O UIF 7BMJEBUJPO PG B $PNQPTJUJPOBM .PEFM GPS
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  "DDFQUBODF
PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
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0O UIF NBDSPTDPQJD NPNFOUVN CBMBODF FRVBUJPO GPS UIF ॒VJE
॒VJE JOUFSGBDFT JO UXPQIBTF QPSPVT NFEJB ॒PXT
.JDIFMF 4UBSOPOJ  %VCSBWLB 1PLSBKBD/POF
 6OJWFSTJUZ PG #FSHFO
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 NJDIFMFTUBSOPOJ!VJCOP
"MUIPVHI UXPQIBTF ੘PX JO QPSPVT NFEJB JT BO FTUBCMJTIFE SFTFBSDI ੗FME TJODF EFDBEFT JUT UIFPSFU
JDBM CBDLHSPVOE JT TUJMM JODPNQMFUF *O QBSUJDVMBS XIJMF B VOJWFSTBM EF੗OJUJPO PG DBQJMMBSZ QSFTTVSF
FYJTUT BU UIF NJDSPTDBMF JUT VQTDBMJOH UP UIF NBDSPTDBMF JT TUJMM SBUIFS WBHVF BOE B SJHPSPVT UIFPSZ PG
DBQJMMBSJUZ BU UIF NBDSPTDBMF JT NJTTJOH *O UIJT XPSL B OFX NBDSPTDPQJD UIFPSZ PG DBQJMMBSJUZ CBTFE
PO UIF WPMVNF BWFSBHJOHNFUIPE JT QSFTFOUFE य़F OPWFM GFBUVSF PG UIF QSPQPTFE BWFSBHJOH BQQSPBDI
JT UIF VTF PG UIF TVQFS੗DJBM TVSGBDF BWFSBHF GPS VQTDBMJOH UIF SFMFWBOU DPOTFSWBUJPO FRVBUJPOT GPS B
TVSGBDF य़JT BMMPXT GPS SJHPSPVT EFSJWBUJPO PG UIF NBDSPTDPQJD NPNFOUVN CBMBODF FRVBUJPO GPS BMM
UIF ੘VJE੘VJE JOUFSGBDFT DPOUBJOFE XJUIJO UIF 3FQSFTFOUBUJWF &MFNFOUBSZ 7PMVNF 	3&7
 UIVT SFTPMW
JOH NPTU PG UIF TIPSUDPNJOHT PG QSFWJPVT TUVEJFT TVDI BT UIF BWFSBHJOHTDBMF JODPOTJTUFODZ BOE UIF
BDDPVOUJOH GPS UIF EJ੖FSFOU PSJFOUBUJPO PG JOUFSGBDFT XJUIJO UIF BWFSBHJOH WPMVNF य़JT MB॒FS BTQFDU
JT EFTDSJCFE CZ BO BEEJUJPOBM QBSBNFUFS BSJTJOH JO UIF QSPQPTFE EFSJWBUJPO OBNFMZ UIF JOUSJOTJD TVS
GBDF BWFSBHF PG JOUFSGBDF OPSNBM WFDUPST ⟨Mnw⟩nw  'VSUIFSNPSF EF੗OJOH UIF NBDSPTDPQJD DBQJMMBSZ
QSFTTVSF BT UIF EJ੖FSFODF CFUXFFO UIF JOUSJOTJD TVSGBDF BWFSBHFT PG UIF CVML QSFTTVSFT JU JT TIPXO
IPX UIF DBQJMMBSZ QSFTTVSF੘VJE QIBTF TBUVSBUJPO DVSWF DBO CF EFUFSNJOFE JO B NPSF DPOTJTUFOU NBO
OFS CZ VQTDBMJOH SFTVMUT PG QPSFTDBMF TJNVMBUJPOT BT PQQPTF UP USBEJUJPOBM DPSF੘PPEJOH FYQFSJNFOUT
य़JT TFUT OFX DIBMMFOHFT BOE PQQPSUVOJUJFT GPS NPEFMMJOH VOTBUVSBUFE QPSPVT NBUFSJBMT
3FGFSFODFT
 (SBZ 8 (  )BTTBOJ[BEFI 4 . 	
 "WFSBHJOH UIFPSFNT BOE BWFSBHFE FRVBUJPOT GPS USBOTQPSU
PG JOUFSGBDF QSPQFSUJFT JO NVMUJQIBTF TZTUFNT *OUFSOBUJPOBM +PVSOBM PG .VMUJQIBTF 'MPX 	
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 य़FSNPEZOBNJD CBTJT PG DBQJMMBSZ QSFTTVSF JO QPSPVT
NFEJB 8BUFS SFTPVSDFT SFTFBSDI 	
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0OVTJOH %QSJOU UFDIOPMPHZ UP JNQSPWF QFSNBOFOU DFNFOU QMVHT
GPS 1" PQFSBUJPOT
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$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 QJFSSFDFSBTJ!TJOUFGOP
4F॒JOH B GPSNBUJPO UP GPSNBUJPO DFNFOU QMVH JO B XFMM OFFEJOH UP CF BCBOEPOFE JT B OFDFTTJUZ BOE
UIF OVNCFS PG XFMMT XIFSF UIJT PQFSBUJPO XJMM IBWF UP CF DBSSJFE PVU JODSFBTFT FBDI ZFBS JO UIF /PSUI
4FB 1BSBEPYJDBMMZ XIFSF UIF NFDIBOJDBM BOE IZESBVMJD JOUFHSJUZ PG UIJT CBSSJFS NB॒FST NPTU JT BMTP
XIFSF UIFTF QMVHT BSF QPUFOUJBMMZ XFBLFTU XJUI UPEBZ۝T QMBDFNFOU NFUIPET य़JT JT JO UIF TIBMMPXFS
QBSUT PG UIF XFMM UP CF QMVHHFE TFSWJOH BT UIF MBTU CBSSJFS GPS IJOEFSJOH B MFBLBHF UP TFOTJUJWF MBZFST
OFBS UIF TFB CP॒PN य़FTF QMVHT UFOE UP WBSZ JO DFNFOU TUSFOHUI BOE TUJ੖OFTT CPUI SBEJBMMZ PVU BOE
GSPN UPQ UP CP॒PN य़JT JT EVF UP UIF GFFCMF DPO੗OFNFOU BOE SFTUSJDUFE TQBDFS ੘VJE EFOTJUZ VTF BU
TIBMMPX EFQUIT DPNCJOFE XJUI QPUFOUJBM EBNBHF EVSJOH TDSBQJOH PG UPQ PG QMVH GPS WFSJ੗DBUJPO PG
TFU DFNFOU
य़JT UBML XJMM PVUMJOF UIF CFOF੗UT PG BEPQUJOH SBQJEMZ FWPMWJOH UFDIOPMPHZ GSPN % QSJOUJOH PG NBUF
SJBMT BOE JO QBSUJDVMBS DPODSFUF JO UIF CVJMEJOH JOEVTUSZ य़F QPUFOUJBM BEWBOUBHFT PG UIJT UFDIOPMPHZ
BSF
 $POTUSVDUJOH UIF QMVH MBZFS CZ MBZFS XJUI JEFOUJDBM QSPQFSUJFT GPS FBDI MBZFS
 3FNPWF UIF OFFE GPS TQBDFS ੘VJE ੘VTIFT TJODF POMZ TNBMM WPMVNFT XJMM CF DFNFOUFE JO FBDI MBZFS
 $POUJOVBMMZ DPOUSPMMJOH UIF DPNQSFTTJWF TUSFTT BU XIJDI FBDI QMVH MBZFS JT TF॒JOH
 1FSGFDU QMVH EJNFOTJPOT BOE HFPNFUSZ DBO CF QSFQSPHSBNNFE
 )ZESBUJPO UJNF DPOEJUJPOT BOE UFNQFSBUVSF DBO CF DPOUSPMMFE DPOUJOVBMMZ BU UIF MPDBM TDBMF
$PTU SFEVDUJPOT DBO CF FOWJTBHFE CZ DFSUJGZJOH RVBMJUZ BOE SFQSPEVDJCJMJUZ PG TVDI QSJOUFE DFNFOU
QMVHT UIVT SFNPWJOH UIF OFFE GPS MFOHUIZ QMVHT BOE SFEVDJOH UIF SFEVOEBODZ JO UIF OVNCFS PG
SFRVJSFE QMVHT
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5JHIU QPSPVT NFEJB IBWF UIF DIBSBDUFSJTUJDT PG FYUSFNFMZ MPX QFSNFBCJMJUZ BOE UIF QFSNFBCJMJUZ PG JU
JT TFOTJUJWF UP UIF F੖FDUJWF TUSFTT 4UJNVMBUFE SFTFSWPJS WPMVNF 	437
 JT VTVBMMZ QFSGPSNFE UP JNQSPWF
UIF QSPEVDUJPO PG XFMM JO UJHIU QPSPVT NFEJB य़F 437 [POF JT VTVBMMZ DPOTJEFSFE BT B EVBMQPSPTJUZ
NFEJVN JO XFMM UFTU PS OVNFSJDBM TJNVMBUJPO EVF UP UIF DPNQVUBUJPOBMMZ Fਖ਼DJFOU य़F TIBQF GBDUPS
JT UIF LFZ PG UIF EVBMQPSPTJUZ NPEFM XIJDI EFUFSNJOFT UIF BCJMJUZ PG NBTT USBOTGFS CFUXFFO UIF
NBUSJY CMPDL BOE GSBDUVSF )PXFWFS UIF DPOWFOUJPOBM TIBQF GBDUPS NPEFM XIJDI JT VTVBMMZ PCUBJOFE
CBTFE PO UIF BTTVNQUJPOT PG QTFVEPTUFBEZ TUBUF BOE DPOTUBOU GSBDUVSF QSFTTVSF XIJDI MFBE UP B
QPPS BQQMJDBUJPO JO UIF DIBSBDUFSJ[BUJPO PG NBTT USBOTGFS CFUXFFO NBUSJY BOE GSBDUVSF JO UJHIU QPSPVT
NFEJB
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 B OFX NPEFM XBT FTUBCMJTIFE CZ DPOTJEFSJOH UIF F੖FDU PG TUSFTT TFOTJUJWJUZ BOE UJNF
EFQFOEFOU GSBDUVSF QSFTTVSF CPVOEBSZ DPOEJUJPO 1FESPTB TVCTUJUVUJPO BOE QFSUVSCBUJPO NFUIPE
XFSF BQQMJFE UP FMJNJOBUF UIF OPOMJOFBSJUZ PG UIFNPEFM #Z VTJOH UIF -BQMBDF USBOTGPSNBUJPONFUIPE
UIF BOBMZUJDBM TPMVUJPO JO UIF -BQMBDF EPNBJO XBT PCUBJOFE "DDPSEJOH UP UIF %VIBNFM QSJODJQMF UIF
TPMVUJPO GPS UJNFEFQFOEFOU GSBDUVSF QSFTTVSF CPVOEBSZ DPOEJUJPO XBT PCUBJOFE य़FO WBMJEBUJPO
XBT QFSGPSNFE UP TIPX UIBU UIF NPEFM JT WBMJE 'JOBMMZ JO੘VFODF PG TUSFTTTFOTJUJWJUZ BOE GSBDUVSF
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TFOTJUJWJUZ PG UIF NBUSJY IBT BO PCWJPVT JO੘VFODF PO UIF JOUFSQPSPTJUZ ੘PX "T UIF WBMVF PG TUSFTT
TFOTJUJWJUZ DPFਖ਼DJFOU JODSFBTFT UIF WBMVF PG UIF TIBQF GBDUPS BOE JOUFSQPSPTJUZ SBUF EFDSFBTF "ॏFS
DPOTJEFSJOH UIF JNQBDU PG GSBDUVSF QSFTTVSF EFQMFUJPO UIF F੖FDU PG TUSFTT TFOTJUJWJUZ PO UIF TIBQF
GBDUPS JT NPSF TJHOJ੗DBOU य़F GBTUFS UIF EFDSFBTJOH SBUF PG GSBDUVSF QSFTTVSF UIF MBSHFS UIF WBMVF PG
UIF TIBQF GBDUPS BU UIF JOJUJBM UJNF )PXFWFS UIF WBMVF PG UIF TIBQF GBDUPS JT TNBMMFS BU UIF MBUFS UJNF
EVF UP UIF FBSMJFS BOE GBTUFS EFDSFBTJOH PG GSBDUVSF QSFTTVSF य़F JOUFSQPSPTJUZ SBUF XJMM SJTF ੗STU UP
SFBDI FRVJMJCSJVN BOE UIFO EFDSFBTF XIFO UIF EFDSFBTJOH SBUF PG GSBDUVSF QSFTTVSF JT TNBMM य़F OFX
NPEFM DBO CF VTFE JO UIF TUVEZ PG XFMM UFTU JOUFSQSFUBUJPO BOE OVNFSJDBM TJNVMBUJPO XIJDI QSPWJEFT
B UIFPSFUJDBM HVJEBODF GPS UIF SFBTPOBCMF EFWFMPQNFOU PG UJHIU QPSPVT NFEJB
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य़F IJHIMZ DPNQSFTTJCMF OBUVSF PG TPNF BRVJUBSET MFBET UP OPOMJOFBS DPOTPMJEBUJPOXIFSF UIF HSPVOE
XBUFS ੘PX QBSBNFUFST BSF TUSFTTEFQFOEFOU य़F DBTF JT GVSUIFS DPNQMJDBUFE CZ UIF IFUFSPHFOFJUZ
PG UIF IZESPHFPMPHJD BOE HFPUFDIOJDBM QSPQFSUJFT PG UIF BRVJUBSET 5P BEFRVBUFMZ NPEFM MBOE TVC
TJEFODF JO UIFTF TZTUFNT XF EFWFMPQ B NPEFMJOH BQQSPBDI UP DPVQMF B OPOMJOFBS % HSPVOEXBUFS
੘PX BOE DPOTPMJEBUJPO NPEFM XJUI B EBUB BTTJNJMBUJPO TDIFNF CBTFE PO FOTFNCMF ,BMNBO ੗MUFS
य़JT NPEFMJOH BQQSPBDI BMMPXT UP FTUJNBUF UIF FOTFNCMF NFBO EJTUSJCVUJPO PG TUBUF WBSJBCMFT BOE
TUSFTTEFQFOEFOU QBSBNFUFST TVDI BT IZESBVMJD DPOEVDUJWJUZ 	,
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 IBWF TIPXO UIBU JO SBOEPNMZ IFUFSPHFOFPVT IJHIMZ DPNQSFTTJCMF
BRVJUBSET VOEFS % WFSUJDBM ੘PX UIF QBSBNFUFS XJUI MBSHFTU JNQBDU PO FOTFNCMF UPUBM TF॒MFNFOU
BOE JUT WBSJBODF JT , 8F UIFSFGPSF DPOTJEFS UIF DBTF XIFSF POMZ , JT SBOEPNMZ IFUFSPHFOFPVT 8F
DPOTJEFS DBTFT XIFSF QPSFQSFTTVSF BOEPS , NFBTVSFNFOUT BSF BWBJMBCMF BU HJWFO UJNF JOUFSWBMT
8F UFTU PVS BQQSPBDI CZ TPMWJOH UIF OPOMJOFBS ੘PX BOE DPOTPMJEBUJPO QSPCMFN PO B HFOFSBUFE %
SFBMJ[BUJPO PG MO, XJUI FYQPOFOUJBM TQBUJBM DPSSFMBUJPO य़FTF SFTVMUT BSF UBLFO BT PVS ۠USVFۡ TPMVUJPO
8F UBLF QPSFQSFTTVSF BOEPS MO, ۠NFBTVSFNFOUTۡ BU EJ੖FSFOU UJNFT GSPN UIJT ۠USVFۡ TPMVUJPO य़F
FOTFNCMF ,BMNBO ੗MUFS NFUIPE JT UIFO FNQMPZFE UP FTUJNBUF FOTFNCMF NFBO EJTUSJCVUJPO PG MO,
QPSFQSFTTVSF BOE UPUBM TF॒MFNFOU CBTFE PO UIF TFRVFOUJBM BTTJNJMBUJPO PG UIPTF NFBTVSFNFOUT य़F
FOTFNCMFNFBO FTUJNBUFT GSPN UIJT QSPDFEVSF DMPTFMZ BQQSPYJNBUF UIPTF GSPN UIF ۠USVFۡ TPMVUJPO
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JOUFSFTUFE JO UIF UFDIOPMPHZ PG BJS ੗MUSBUJPO VTFE JO WBDVVN DMFBOFST QSPEVDFE CZ %ZTPO -UE *O
UIJT TUVEZ XF GPDVT PO QSFEJDUJOH BOE JNQSPWJOH UIF Fਖ਼DJFODZ PG UIF ੗MUFS NFEJB VTFE JO WBDVVN
DMFBOFST 'JMUFS NFEJB BSF VTVBMMZ DIBSBDUFSJ[FE CZ EJ੖FSFOU DSJUFSJB य़F ੗STU POF JT FOFSHZ DPOTVNQ
UJPO य़F TNBMM QSFTTVSF ESPQ PS MBSHF QFSNFBCJMJUZ PG ੗MUFS NFEJB FOTVSFT FDPOPNJD VTF PG FOFSHZ
य़F TFDPOE DSJUFSJPO JT IPX Fਖ਼DJFOU UIF ੗MUFS NFEJB JT BU USBQQJOH UIF DPOUBNJOBOUT य़F UIJSE DSJ
UFSJPO UIBU XF DPOTJEFS JO UIJT TUVEZ JT UIF EJSU IPMEJOH DBQBDJUZ XIJDI DIBSBDUFSJ[FT IPX NVDI
DPOUBNJOBOUT UIF ੗MUFS NFEJB DBO TUPSF PWFS UJNF BOE UIFSFGPSF IPX MPOH JU DBO CF VTFE 6TJOH B
NVMUJTDBMF NPEFM GPS ੗MUFS Fਖ਼DJFODZ TJNVMBUJPOT XF QFSGPSN B QBSBNFUSJD TUVEZ UP EFUFSNJOF UIF
DIBSBDUFSJTUJDT PG UIF ੗MUFS NFEJVNXJUI UIF CFTU QFSGPSNBODF CBTFE PO UIFTF DSJUFSJB य़F BEWBOUBHF
PG UIF NVMUJTDBMF NFUIPE JT UIBU UIF DPVQMFE NJDSP BOE NBDSPTDBMF CFIBWJPVS JT DBQUVSFE XJUIPVU
UIF DPNQVUBUJPOBM FYQFOTF PG HMPCBMMZ SFTPMWJOH UIF NJDSPTDBMF ੗MUSBUJPO QSPCMFN 8F BDDPVOU GPS
TJOHMFQIBTF ੘VJE ੘PX UISPVHI UIF ੗MUFS NFEJVN DPOUBNJOBOU USBOTQPSU XJUI DPOWFDUJPO EJ੖VTJPO
BOE BETPSQUJPO BOE UIF FWPMVUJPO PG UIF ੗MUFS NFEJVNNJDSPTUSVDUVSF EVF UP UIF DPOUBNJOBOU BETPSQ
UJPO 8F CFHJO CZ DPNQBSJOH UXP HJWFO ੗MUFS NFEJB UP VOEFSTUBOE UIF EJ੖FSFODFT JO UIFJS CFIBWJPVS
य़FO XF GPDVT PO UIF PQUJNJ[BUJPO PG ੗MUFS NFEJB CZ JOWFTUJHBUJOH UIF QBSBNFUFS TQBDF PG EJ੖FSFOU
NFEJB DIBSBDUFSJTUJDT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 QPSPTJUZ BOE ੗CSF EJBNFUFS
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 UISPVHI UIF VSFB IZESPMZTJT SFBDUJPO IBT CFFO
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 NPTU OPUBCMZ GPS GSBDUVSF
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 GPS FSPTJPO DPOUSPM 	(PNF[ FU BM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 BOE GPS
HSPVOE JNQSPWFNFOU 	WBO 1BBTTFO FU BM 
 (SPVUJOH TUSBUFHJFT VTFE JO JOEVTUSZ BSF DPNNPOMZ
CBTFE PO FYQFSJFODF EFSJWFE GSPN UIF JOKFDUJPO PG 0SEJOBSZ 1PSUMBOE $FNFOU 	FH VTF PG UIF TQMJU
TQBDJOH NFUIPE
 'JFMETDBMF JOKFDUJPO TUSBUFHJFT GPS .*$1 BSF MJLFMZ UP EJ੖FS DPOTJEFSBCMZ GSPN
USBEJUJPOBM DFNFOU HSPVU JOKFDUJPOT BT
J UIF MPX WJTDPTJUZ PG UIF JOKFDUJPO ੘VJET BMMPXT OFBSTVSGBDF HSPVUJOH XJUI NJOJNBM SJTL PG HSPVOE
IFBWF BOE UIF QPUFOUJBM GPS MBSHFS TPJMSPDL WPMVNFT UP CF USFBUFE BSPVOE FBDI JOKFDUJPO QPJOU
JJ TUSFOHUI JNQSPWFNFOU PDDVST XJUIPVU DPNQMFUF QFSNFBCJMJUZ SFEVDUJPO BOE NVMUJQMF JOKFDUJPOT
BSF SFRVJSFE UP JODSFNFOUBMMZ SFBDI UIF EFTJSFE TUSFOHUI BOE QFSNFBCJMJUZ
JJJ ੘PX WFMPDJUZ 	UP DPOUSPM CBDUFSJB B॒BDINFOU
 Q) BEKVTUNFOU 	UP DPOUSPM $B$0 TBUVSBUJPO TUBUF

BOE UFNQFSBUVSF 	UP DPOUSPM UIF SBUF PG VSFPMZTJT
 NBZ BMM CF VTFE UP MJNJU CMPDLJOH PG UIF JOKFDUJPO
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 NFUIPE य़F TPSQUJPO JTPUIFSNT TJNVMBUFE GPS FBDI PG UIF
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य़F JOWFSTF QSPCMFN PG QBSBNFUFS JEFOUJ੗DBUJPO DPOTJTUT JO UIF PQUJNBM EFUFSNJOBUJPO PG NPEFM QB
SBNFUFST VTJOH XBUFSMFWFM PCTFSWBUJPOT 8F BSF DPODFSOFE XJUI UIF FTUJNBUJPO PG UIF USBOTNJTTJWJUZ
BOE TUPSBUJWJUZ JO B DPO੗OFE BRVJGFS JO USBOTJFOU DPOEJUJPOT 0OF PG UIF BQQSPBDI VTFE UP TPMWF UIJT
QSPCMFN JT DBMMFE UIF %J੖FSFOUJBM 4ZTUFN 	%4
 NFUIPE *U JT CBTFE PO UIF TPMVUJPO PG B $BVDIZ
QSPCMFN #FDBVTF PG UIF OVNFSJDBM EFSJWBUJWFT OFFE UP CF DBMDVMBUFE UIF JTTVF XJUI UIJT NFUIPE JT
XIFO OPJTZ EBUB BSF VTFE *O UIJT XPSL XF QSPQPTF BO JNQSPWFNFOU UP UIF %4 NFUIPE CZ VTJOH
B QSFEJDUPSDPSSFDUPS TDIFNF 'PS UIF QSFEJDUPS QBSU XF DPOTJEFS BO FTUJNBUPS PCUBJOFE GSPN UIF
#BZFTJBO GPSNVMBUJPO QSPCMFN य़F TUVEZ DBTF QSFTFOUFE IFSF JT B TZOUIFUJD CVU SFBMJTUJD BRVJGFS UIF
NPEFM XBT DIPTFO JO PSEFS UP DIFDL IPX UIF FTUJNBUJPO JT NBEF JO DPNQMJDBUFE DPOEJUJPOT
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 BT VODFSUBJO BOE QSFEJDU TUFBEZTUBUF HSPVOEXBUFS IFBE
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 UISPVHI UISFF EJ੖FSFOU JOEFQFOEFOU BQQSPBDIFT य़F ੗STU UXP PG UIFN BSF CBTFE PO UIF FOTFN
CMF ,BMNBO ੗MUFS 	&O,'
 UIFJS EJ੖FSFODF CFJOH JO UIF XBZ TUBUJTUJDBM NPNFOUT 	4.
 PG TUBUF WBSJBCMFT
BOE QBSBNFUFST BSF FTUJNBUFE OVNFSJDBMMZ CFGPSF UIF ,BMNBO ੗MUFS JT BQQMJFE 8IFSFBT JO UIF ੗STU
BQQSPBDI .POUF $BSMP TJNVMBUJPOT BSF VTFE GPS UIJT BJN JO UIF TFDPOE BQQSPBDI UIF SFRVJSFE 4.
BSF PCUBJOFE CZ TPMWJOH OPOMPDBM TUPDIBTUJD NPNFOU FRVBUJPOT 	.&
 PG TUFBEZ TUBUF ੘PX *O UIF
UIJSE BQQSPBDI UIF .& BSF TVCKFDUFE UP B HFPTUBUJTUJDBM TUPDIBTUJD JOWFSTJPO VTJOH B QJMPU QPJOU QB
SBNFUFSJ[BUJPO "EEJUJPOBMMZ B MFTT DPNQVUBUJPOBMMZ EFNBOEJOH WFSTJPO GPS FBDI PG UIF ੗STU UXP
BQQSPBDIFT XBT PCUBJOFE CZ NPEJGZJOH JUT BMHPSJUIN UP FTUJNBUF : HFPTUBUJTUJDBMMZ 	JF VTJOH HFOFS
BMJ[FE LSJHJOH
 BU UIF QJMPU QPJOUT PG UIF UIJSE NFUIPE JOTUFBE PG FTUJNBUJOH PWFS UIF FOUJSF HSJE BT
JUT PSJHJOBM BMHPSJUIN EPFT य़F UISFF NFUIPET BOE UIFJS TFDPOE WFSTJPOT XFSF BQQMJFE TFQBSBUFMZ JO
B TZOUIFUJD % TUFBEZTUBUF HSPVOEXBUFS ੘PX EPNBJO UP DPNQBSF UIFJS QFSGPSNBODFT 0VS SFTVMUT
TIPX UIBU BMM NFUIPET BOE BTTPDJBUFE WFSTJPOT XFSF F੖FDUJWF JO FTUJNBUJOH I SFBDIJOH BU MFBTU 
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PG QSFEJDUJWF DPWFSBHF 'PS MPH IZESBVMJD DPOEVDUJWJUZ TJNJMBS BDDVSBDJFT XFSF PCUBJOFE JO UFSNT PG
UIF NFBO BCTPMVUF WBMVF FSSPS GPS BMM NFUIPET *O UFSNT PG OVNFSJDBM QFSGPSNBODF XF GPVOE UIBU
DPVQMJOH UIF &O,' NFUIPET XJUI LSJHJOH SFEVDFT UIF $16 UJNF SFRVJSFE GPS EBUB BTTJNJMBUJPO XIJMF
CPUI FTUJNBUJPO BDDVSBDZ BOE VODFSUBJOUZ EP OPU EFUFSJPSBUF TJHOJ੗DBOUMZ
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&OIBODFE PJM SFDPWFSZ UFTUJOH PॏFO SFMZT PO FJUIFS B TBOE QBDL ੗MMFE XJUI TBOE PS VTF #FSFB TBOE
TUPOF UIBU EPFTO۝U UBLF JOUP BDDPVOU UIF GVMM SBOHF PG QFUSPQIZTJDBM QSPQFSUJFT PG UIF BDUVBM SFTFSWPJS
"NPOH UIF NPTU JNQPSUBOU SFTFSWPJS QFUSPQIZTJDBM QSPQFSUJFT BSF UIF QBSUJDMF TJ[FT BOE UIFJS EJTUSJ
CVUJPO UIBU TFSWFT BT UIF LFZ QBSBNFUFS UIBU JO੘VFODFT TUSPOHMZ PUIFS LFZ QFUSPQIZTJDBM QBSBNFUFST
TVDI BT QFSNFBCJMJUZ QPSPTJUZ QPSF UISPBU EJTUSJCVUJPO DBQJMMBSZ QSFTTVSF FUD *O UIJT XPSL UIF BV
UIPST IBWF EFWJTFE B OFX NFUIPE UP TZOUIFTJ[F BO BSUJ੗DJBM DPSF JO XIJDI UIF QPSPTJUZ QFSNFBCJMJUZ
BOE QBSUJDMF TJ[F EJTUSJCVUJPO OFBSMZ NBUDI UIBU PG B UBSHFU OBUVSBM SFTFSWPJS DPSF  य़F NFUIPE
FOUBJMT IBWJOH UIF UIJO TFDUJPO QSFQBSFE PO B TMJDFE UBSHFU OBUVSBM SFTFSWPJS DPSF  य़F QBSUJDMF
TJ[F EJTUSJCVUJPO BOBMZTJT JT EPOF PO UIF TMJDF VOEFS B NJDSPTDPQF  %J੖FSFOU TJ[FT PG TJFWFE TBOET
IBWF QBSUJDMF TJ[F EJTUSJCVUJPO BOBMZTJT EPOF CZ B MBTFS QBSUJDMF TJ[F BOBMZ[FS  य़F QBSUJDMF TJ[F
BOBMZTJT PG UIF TBOET BOE UIF UBSHFU OBUVSBM SFTFSWPJS DPSF JT TVQFSJNQPTFE PO UIF TBNF QMPU BOE UIF
CFTU੗॒JOH TBOE JT WJTVBMMZ QJDLFE PVU  य़F CFTU੗॒JOH NFTI TJ[F JT FJUIFS VTFE EJSFDUMZ PS TJFWFE
UP DVU P੖ B TNBMMFS PS CJHHFS GSBDUJPO OPU GPVOE JO UIF QBSUJDMF TJ[F EJTUSJCVUJPO PG UIF UBSHFU OBUVSBM
SFTFSWPJS DPSF  य़F TJFWFE TBOET BSF DPNQSFTTFE JOUP BO BSUJ੗DJBM DPSF XJUI BEEJUJPO PG PUIFS NJ
DSPO TJ[FE TBOET TFSWFE BT ੗MMFST XJUI B TQFDJBMJ[FE BEIFTJWF BU B TFU DPNQSFTTJPO UJNF BOE QSFTTVSF
 य़F TZOUIFTJ[FE BSUJ੗DJBM DPSF JT TFOU GPS QPSPTJUZ BOE QFSNFBCJMJUZ BOBMZTJT  *G QPSPTJUZ BOE
QFSNFBCJMJUZ JT OPU XJUIJO  BOE  PG UIF UBSHFU SFTQFDUJWFMZ UIFO NPSF ੗OF TBOE ੗MMFST BSF VTFE
UP EJBM EPXO UIF QPSPTJUZ BOE QFSNFBCJMJUZ PO BOPUIFS B॒FNQU UP TZOUIFTJ[JOH BOPUIFS DPSF  *G
QPSPTJUZ BOE QFSNFBCJMJUZ BSF CPUI NBUDIFE XJUIJO BDDFQUBCMF FSSPS UIF BSUJ੗DJBM DPSF JT TFOU GPS
UIJO TFDUJPO QBSUJDMF TJ[F EJTUSJCVUJPO BOBMZTJT  *G UIF NFEJVN TJ[F PG UIF BSUJ੗DJBM DPSF۝T QBSUJDMF
TJ[F EJTUSJCVUJPO BOE UIF TIBQF PG UIF EJTUSJCVUJPO EPFTO۝U NBUDI UIF UBSHFU UIFO BOPUIFS BEKVTUNFOU
JT NBEF PO UIF TBOE TJ[F BOE UIF QSPDFTT JT SFQFBUFE VOUJM JU EPFT य़SPVHI TFWFSBM USJBM BOE FSSPS
B॒FNQUT VTJOH UIJT NFUIPE UIF QBSUJDMF TJ[F EJTUSJCVUJPO QFSNFBCJMJUZ BOE QPSPTJUZ PG UIF BSUJ੗
DJBM DPSF JT DMPTFMZ NBUDIFE UP B TFU UBSHFU OBUVSBM SFTFSWPJS DPSF 6TJOH UIJT NFUIPE B NPSF SPCVTU
BSUJ੗DJBM DPSF DBO CF TZOUIFTJ[FE GPS VTF JO FOIBODF PJM SFDPWFSZ UFTUJOH
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.PUJWBUFE CZ UIF QSPDFTT PG DPOWFDUJWF NJYJOH JO QPSPVTNFEJB IFSF XF TUVEZ UIF QB॒FSOGPSNBUJPO
BOE DPBSTFOJOH EZOBNJDT BSJTJOH GSPN EJTTPMVUJPO PG $0 JO B TJOHMFBRVFPVT QIBTF EVSJOH UISFF
EJNFOTJPOBM 	%
 3BZMFJHI#FOBSE%BSDZ DPOWFDUJPO 0VS GPDVT JT PO DPNQBSJOH UIF QB॒FSOGPSNBUJPO
BTQFDUT PG TPMVUBM DPOWFDUJPO CFUXFFO DPOEJUJPOT PG DPOTUBOU DPODFOUSBUJPO BOE DPOTUBOU ੘VY QSF
TDSJCFE BU UPQ CPVOEBSZ *O UIF DPOTUBOU੘VY DBTF B MPX 	DPOTUBOU
 JOKFDUJPOSBUF PG $0 JT DPO
TJEFSFE TVDI UIBU BMM $0 EJTTPMWFT BOE UIF TZTUFN SFNBJOT JOEF੗OJUFMZ JO TJOHMF QIBTF 8F BEPQU
OPO#PVTTJOFTR DPNQSFTTJCMF GPSNVMBUJPO XIFSFCZ UIF OPOMJOFBS QIBTF CFIBWJPS BOE EFOTJUZ WBSJB
UJPO PG NJYUVSF BT B GVODUJPO PG QSFTTVSF UFNQFSBUVSF BOE TPMVUF DPODFOUSBUJPO BSF GVMMZ BDDPVOUFE
GPS 8F QFSGPSN IJHISFTPMVUJPO ੗OJUF FMFNFOU TJNVMBUJPOT PG % DPOWFDUJWF NJYJOH UP FYBNJOF
UIF JOUFSQMBZ CFUXFFO UIF EFOTJUZESJWFO IZESPEZOBNJD JOTUBCJMJUZ BOE UIF QB॒FSO GPSNBUJPO BU
UPQ CPVOEBSZ BT XFMM BT WBSJPVT DSPTT TFDUJPOT 8F ੗OE UIBU HSBWJUBUJPOBM JOTUBCJMJUJFTۘUSJHHFSFE
BU UIF CPVOEBSZ MBZFS CZ UIF MPDBM JODSFBTF JO EFOTJUZ GPMMPXJOH $0 EJTTPMVUJPOۘGVSUIFS EFWFMPQ
JOUP DPMVNOBS QMVNFT PG $0SJDI CSJOF CFDBVTF PG TFMGPSHBOJ[BUJPO PG DPODFOUSBUJPO ੗FME JO UIF
EJ੖VTJWF CPVOEBSZ MBZFS BT B DFMMVMBS OFUXPSL TUSVDUVSF JSSFTQFDUJWF PG UPQ CPVOEBSZ UZQF 8IJMF
TVDI QB॒FSO GPSNBUJPO PDDVST BU UPQ CPVOEBSZ GPS UIF DPOTUBOU੘VY DBTF JU DBO CF DBQUVSFE POMZ
CFMPX UIF UPQ CPVOEBSZ GPS UIF DPOTUBOUDPODFOUSBUJPO DBTF #Z TUVEZJOH UIF TUBUJTUJDT PG UIF DFM
MVMBS OFUXPSL BOE DPODFOUSBUJPO ੗FME XF JEFOUJGZ WBSJPVT SFHJNFT PG ੗OHFS DPBSTFOJOH PWFS UJNF
GPS CPUI NPEFM UZQFT BOE TIPX UIF FYJTUFODF PG B RVBTJTUFBEZ TUBUF XIFSF UIF BWFSBHF DFMM TJ[F BU
UPQ CPVOEBSZ PS CFMPX UPQ GPS UIF DPOTUBOUDPODFOUSBUJPO DBTF SFNBJOT DPOTUBOU EVF UP BO FRVJ
MJCSJVN CFUXFFO DFMM EJWJTJPO BOE NFSHJOH JO DPSSFMBUJPO XJUI B DPOTUBOUNJYJOH SBUF SFHJNF य़F
NPSQIPMPHZ PG NJYJOH QB॒FSOT JO UISFF EJNFOTJPOT GPS EJ੖FSFOU UZQFT PG CPVOEBSZ DPOEJUJPOT IBT
JNQMJDBUJPOT UP OVNFSPVT EFOTJUZESJWFO QSPCMFNT JO ੘VJE NFDIBOJDT BT XFMM BT JO FOWJSPONFOUBM
BOE HFPMPHJDBM TF॒JOHT
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-JRVJEXBUFS JT QSPEVDFE EVSJOH IZESPHFOPYZHFO SFBDUJPOT JO QSPUPO FYDIBOHFNFNCSBOF GVFM DFMMT
XIJDI PQFSBUF BU UFNQFSBUVSFT CFMPX  $ 1SPQFS XBUFS NBOBHFNFOU JT JNQPSUBOU UP BDIJFWF IJHI
QFSGPSNBODF BOE EVSBCJMJUZ य़F CFIBWJPS PG MJRVJE XBUFS QFSDPMBUJOH UISPVHI UIF DBUBMZTU MBZFS PG
1&. GVFM DFMMT JT OPU VOEFSTUPPE BOE IBT OPU CF FYQFSJNFOUBMMZ DIBSBDUFSJ[FE य़JT JT JO QBSU EVF
UP UIF DPNQMFY TUSVDUVSF PG UIF DBUBMZTU MBZFS UIBU JODMVEFT DBUBMZTU TVQQPSU 	UZQJDBMMZ DBSCPO
 GPS
FMFDUSPO BOE UIFSNBM USBOTQPSU DBUBMZTU 	UZQJDBMMZ 1U
 JPOPNFS GPS QSPUPOJD USBOTQPSU BOE B QPSF
TQBDF GPS SFBDUBOU BOE XBUFS USBOTQPSU य़F JPOPNFS QSPWJEFT BEEJUJPOBM DPNQMFYJUZ JO UIBU JU TXFMMT
BT XBUFS JT BCTPSCFE *O PSEFS UP DIBSBDUFSJ[F UIF SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO DBUBMZTU MBZFS TUSVDUVSF BOE
NPSQIPMPHZ XJUI MJRVJE XBUFS QFSDPMBUJPO B QTFVEP)FMF4IBX UFTU IBT CFFO EFWFMPQFE JO XIJDI
B MJRVJE JT JOKFDUFE JOUP B DBUBMZTU MBZFS य़F MJRVJE EJTQMBDFE BJS UP HFOFSBUF JNCJCJUJPO PS ESBJOBHF
੘PXT EFQFOEJOH VQPO XF॒BCJMJUZ PG UIF DBUBMZTU MBZFS 7BSJBUJPOT JO FOWJSPONFOUBM IVNJEJUZ B੖FDU
JPOPNFS XJUI TXFMMJOH PDDVSSJOH BU IJHI SFMBUJWF IVNJEJUJFT *POPNFS TXFMMJOH DBVTFT B TIJॏ JO UIF
QPSF TJ[F EJTUSJCVUJPO XJUI B TVCTFRVFOU JODSFBTF JO JOKFDUJPO QSFTTVSF EVSJOH QFSDPMBUJPO UFTUJOH
5P JTPMBUF UIF F੖FDU PG BDUJWF QBSUJDJQBUJPO CZ UIF DBUBMZTU MBZFS UXP MJRVJET BSF VTFE EVSJOH UFTUJOH
य़F ੗STU JT B ੘VPSJOFSU UIBU EPFT OPU JOUFSBDU XJUI UIF JPOPNFS BOE UIF TFDPOE JT XBUFS
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4UVEZ BOE 1PSF 4DBMF .PEFMMJOH
%BFIZVO ,JN 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4FWFSBM CJPDIFNJDBM QSPDFTTFT IBWF CFFO JOWFTUJHBUFE UPNPEJGZ FOHJOFFSJOH QSPQFSUJFT PG TPJM #JPNJO
FSBM QSFDJQJUBUJPO DBO JODSFBTF TUSFOHUI BOE TUJ੖OFTT BOE SFEVDF QPSPTJUZ BOE QFSNFBCJMJUZ &O[Z
NBUJDBMMZ JOEVDFE DBMDJVN DBSCPOBUF QSFDJQJUBUJPO 	&*$1
 JT B CJPDIFNJDBM QSPDFTT JO XIJDI VSFB JT
IZESPMZ[FE JOUP BNNPOJVN BOE JOPSHBOJD DBSCPO XIJDI QSPNPUFT DBSCPOBUF NJOFSBM QSFDJQJUBUJPO
%J੖FSFOU NPSQIPMPHJFT BOE QB॒FSOT PG DBSCPOBUF NJOFSBM QSFDJQJUBUJPO TVDI BT QBSUJDMF TVSGBDF
DPBUJOH QPSF ੗MMJOH BOE TPJM QBSUJDMF DPOUBDU CPOEJOH IBWF CFFO PCTFSWFE JO UIF QSFWJPVT TUVEJFT
JO XIJDI UIF NJOFSBM TUSVDUVSF BOE EJTUSJCVUJPO IBT CFFO FWBMVBUFE BॏFS UIF DPNQMFUJPO PG UIF USFBU
NFOU VTJOH 4&. 	4DBOOJOH &MFDUSPO.JDSPTDPQF
 JNBHJOH BOE 93% 	9SBZ %J੖SBDUPNFUFS
 TUSVDUVSBM
BOBMZTJT "T UIF IZESPNFDIBOJDBM QSPQFSUJFT PG TPJMT DBO CF TJHOJ੗DBOUMZ B੖FDUFE CZ UIF EJTUSJCV
UJPO PG QSFDJQJUBUFE NJOFSBM JO UIF QPSF TQBDF JU JT JNQPSUBOU UP JOWFTUJHBUF UIFTF QSPQFSUJFT BU QPSF
TDBMF *O UIJT SFTFBSDI BO &*$1 SFBDUJPO NFEJVN JT JOKFDUFE JOUP B NJDSP੘VJEJD DIBOOFM UP PCTFSWF
UIF FOUJSF QSPDFTT PG DBSCPOBUF NJOFSBM QSFDJQJUBUJPO UISPVHI TFWFSBM DZDMFT PG &*$1 USFBUNFOU JO
UIF QPSPVT NFEJVN .JOFSBM QIBTF DIBOHFT BOE DPODPNJUBOU QPSPTJUZ BOE QFSNFBCJMJUZ SFEVDUJPO
UISPVHIPVU UIF TZTUFN BSF FWBMVBUFE CZ JNBHF QSPDFTTJOH " UXPEJNFOTJPOBM TJNVMBUJPO NPEFM
JOWPMWJOH VSFB IZESPMZTJT BOE NJOFSBM QSFDJQJUBUJPO JT EFWFMPQFE BOE UIF SFTVMUT BSF BOBMZ[FE JO
DPNQBSJTPO UP UIF FYQFSJNFOUBM SFTVMUT
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM '  
1FSNFBCJMJUZ FWPMVUJPO PG UIFSNPNFDIBOJDBMMZ DPVQMFE HSBOJUF
;JKVO 'FOH/POF  :BOHTIFOH ;IBP/POF
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T

1FSNFBCJMJUZ PG -VIVJ HSBOJUF XJUI NN JO EJBNFUFS BOE NN MPOH XBT NFBTVSFE BU USJBYJBM
TUSFTTFT BOE FMFWBUFE UFNQFSBUVSF VTJOH ܹ./ TFSWPDPOUSPMMFE USJBYJBM SPDL NFDIBOJDT UFTUJOH
NBDIJOF *U JT GPVOE UIBU ܹ JT UIF UISFTIPME UFNQFSBUVSF 	5D
 PG QFSNFBCJMJUZ DIBOHF XJUI UFN
QFSBUVSF JO UIFSNBMMZ DSBDLFE HSBOJUF य़F NBHOJUVEF PG QFSNFBCJMJUZ JT % XJUI B MPX JODSFBTF
CFMPX 5D BOE UIF QFSNFBCJMJUZ XIPTF NBHOJUVEF JT % JODSFBTFT ESBTUJDBMMZ XJUI IJHI BNQMJUVEF
BU ܹܹ XIJMF UIF NBHOJUVEF JT % BU ܹ 4JNVMUBOFPVTMZ UIF DIBOHF PG NJDSPDSBDL
RVBOUJUZ JO UIFSNBMMZ DSBDLFE -VIVJ HSBOJUF BU UFNQFSBUVSF VQ UP ܹ XBT RVBOUJ੗DBUJPOBMMZ JO
WFTUJHBUFE CZ .17 NJDSPQIPUPNFUFS 5XP QFBLT PG NJDSPDSBDL RVBOUJUZ UIBU UIF MFOHUI JT NPSF
UIBO ͫN BOE ͫN SFTQFDUJWFMZ FYJTU BU UFNQFSBUVSF VQ UP ܹ य़F UFNQFSBUVSF TDPQF XIFSF
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
NJDSPDSBDL RVBOUJUZ QFBL BQQFBST JO MFOHUIͫN JT MFTT UIBO UIBU JO MFOHUIͫN य़F RVBOUJUZ PG
NJDSPDSBDL XIPTF MFOHUI JT NPSF UIBO ͫN JODSFBTFT TIBSQMZ BU UIF SBUF PG POF QFS UFO DFOUJHSBEF
BU UFNQFSBUVSF BCPWF ܹ य़F ESBTUJD JODSFBTF PG NJDSP DSBDL BCPWF ܹ JT UIF NBJO SFBTPO
UIBU QFSNFBCJMJUZ JODSFBTFT TIBSQMZ BU UFNQFSBUVSF BCPWF ܹ JO UIFSNBMMZ DSBDLFE HSBOJUF $PN
QBSFE XJUI QSFIFBUFE SFTVMUT UIFSNBM BOE NFDIBOJDBM DPVQMFE F੖FDU DBO NPSF IFBWJMZ B੖FDU HSBOJUF
QFSNFBCJMJUZ UIBO POMZ UIFSNBM F੖FDU
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1PTUFS   
1FUSPHSBQIJD DIBSBDUFSJ[BUJPO PG MPXQFSNFBCMF UP UJHIU UVSCJEJUF
TBOETUPOF GSPN&PDFOF 4IBIFKJF 'PSNBUJPO VTJOHNJDSP$5
.VIBNNBE +BXBE.VOBXBS  7FFSMF $OVEEF  $IFOHZBO -JO  5PN#VMUSFZT  $IVONFJ %POH  ;IBOH 9JBOHVP
 8FTMFZ %FCPFWFS/POF  .VIBNNBE "MFFN ;BIJE/POF  :VRJ 8V
 $IJOB 6OJWFSTJUZ PG 1FUSPMFVN 	&BTU $IJOB

 %FQBSUNFOU PG (FPMPHZ 11SP(3FTT6($5 (IFOU 6OJWFSTJUZ
 $IJOB 6OJWFSTJUZ PG 1FUSPMFVN 	&BTU $IJOB

 *NQFSJBM $PMMFHF -POEPO
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T

1PSF TDBMF ੘PX TJNVMBUJPOT JO SFTFSWPJS SPDLT IFBWJMZ EFQFOE PO DIBSBDUFSJ[JOH BOE NPEFMJOH PG UIF
QPSF TQBDF 4JOHMF TDBMF BOE NVMUJTDBMF QPSF OFUXPSL FYUSBDUJPO GSPN NJDSP$5 JNBHFT BSF HPJOH
UISPVHI FYUFOTJWF EFWFMPQNFOU )PXFWFS UIF DIPJDF PG QPSF OFUXPSL FYUSBDUJPOT NFUIPE JT TFOTJ
UJWF UP UIF SPDL OBUVSF 	IPNPHFOPVT DPNQMFY PS NJDSPQPSPVT
 "EEJUJPOBMMZ UIF TVDDFTT PG UIF QPSF
OFUXPSL UP QSFEJDU ੘PX QSPQFSUJFT SFMJFT PO JNBHF RVBMJUZ BOE JNBHF TFHNFOUBUJPO *O UIJT TUVEZ
XF DIBSBDUFSJ[FE GPVS TBNQMFT GSPN B MPX QFSNFBCMF UP UJHIU TBOETUPOF SFTFSWPJS VTJOH NJDSP$5
BU UIF FYQFSUJTF $FOUSF GPS 9SBZ 5PNPHSBQIZ BU (IFOU 6OJWFSTJUZ 	XXXVHDUVHFOUCF
 UP BTTFTT
UIF JNQBDU PG NJDSPQPSPTJUZ PO UIF SPDL NPEFM "MM TBNQMFT XFSF TDBOOFE BU B SFTPMVUJPO PG  UP
 NJDSPO "T UIF TBNQMFT DBO CF DBUFHPSJ[FE BT JMMJUF SJDI BOE LBPMJOJUF SJDI B॒FOUJPO UPXBSET
UIF DMBZ NJOFSBMT XFSF HJWFO BT UIFZ QMBZ B WJUBM SPMF UP JO੘VFODF NJDSPQPSPTJUZ 	QPSF TJ[F  
NJDSPO
 *NBHF TFHNFOUBUJPO BOBMZTJT GSPN NJDSP$5 JNBHFT JOEJDBUFE UIBU   PG NJDSPQPSPVT
SFHJPOT XFSF QSFTFOU JO LBPMJOJUF SJDI TBOETUPOF XIJMF JMMJUF SJDI TBOETUPOF EJTQMBZFE   NJ
DSPQPSPVT SFHJPOT $PSSFMBUJPO PG NJOFSBM QIBTF EBUB GSPN NJDSP$5 BOE 93% SFWFBMFE UIBU UIF
NJDSPQPSPTJUZ DPOTJTUFE NBJOMZ PVU PG EJTTPMVUFE GFMETQBS HSBJOT BOE DMBZ NJYFE DFNFOU *O LBPMJ
OJUF SJDI NBDSPQPSF TZTUFN EPFT OPU QFSDPMBUF XJUIPVU NJDSPQPSFT XIJMF JO JMMJUF SJDI TBOETUPOF
UIF QPSF TZTUFN QFSDPMBUFT XJUIPVU NJDSPQPSFT *O JMMJUF SJDI TBOETUPOF UIF UPUBM .*$1 QPSPTJUZ JT
FRVBM UP UIF NBDSPQPSPTJUZ 	QPSF EJBNFUFS  NJDSPO
 EFUFSNJOFE PO UIF % NJDSP$5 UIJT NFBOT
UIBU UIF NBDSPQPSFT BSF XFMM DPOOFDUFE BOE NJDSPTQPSFT EP OPU QMBZ BOZ SPMF JO UIF ੘PX QSPDFTT
)PXFWFS JO LBPMJOJUF SJDI TBOETUPOF UIF NBDSPQPSPTJUZ EFUFSNJOFE GSPN UIF % 9SBZ NJDSP$5
JNBHFT JT GBS MFTT 	BMNPTU  
 UIBO UIF UPUBM .*$1 QPSPTJUZ XIJDI NFBOT UIBU BMNPTU   PG UIF
QPSPTJUZ DPOTJTUFE PVU PG QPSFT UIBU XFSF OPU EFUFDUFE CZ UIF NJDSP$5 TDBO *O UIFTF LJOET PG SPDLT
UIF QPSF TZTUFN EPFT OPU QFSDPMBUF XJUIPVU UIF NJDSPQPSFT BOE B NVMUJTDBMF BQQSPBDI JT OFFEFE UP
DIBSBDUFSJ[F TVDI DPNQMFY SPDL
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM "  
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
1IBTF &RVJMJCSJB JO $0.VMUJDPNQPOFOU )ZESPDBSCPO 4ZTUFNT
JO 4IBMF 0SHBOJD /BOPQPSFT " $PBSTF (SBJOFE .PMFDVMBS 4JNV
MBUJPO 4UVEZ
"MJ 5BLCJSJ#PSVKFOJ  .PIBNNBE ,B[FNJ
 8FTU 7JSHJOJB 6OJWFSTJUZ
 ,BOTBT 6OJWFSTJUZ
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 BMUBLCJSJ!NBJMXWVFEV
4UVEZJOH UIF QIBTF CFIBWJPS PG DPNQMFY IZESPDBSCPO BOE IZESPDBSCPO$0 NJYUVSFT JO LFSPHFO
TUSVDUVSFT JT FYUSFNFMZ JNQPSUBOU GPS VOEFSTUBOEJOH UIFNFDIBOJTNT JOWPMWFE JO FOIBODFE HBT SFDPW
FSZ TUPSBHF BOE QSPEVDUJPO PG IZESPDBSCPOT GSPN TIBMF य़F PCKFDUJWF PG UIJT XPSL JT UP EFUFSNJOF
UIF QIBTF CFIBWJPS PG B OVNCFS PG CJOBSZ UFSOBSZ BOE NVMUJDPNQPOFOU $0IZESPDBSCPO TZTUFNT
VTJOH NPMFDVMBS EZOBNJDT TJNVMBUJPO JO UISFF EJNFOTJPOBM LFSPHFO TUSVDUVSF PG UZQF **" य़FTF TZT
UFNT JODMVEF $0O)FYBEFDBOF $0O&JDPTBOF $0O#VUBOFO%FDBOF BOE $0TZOUIFUJD PJM
य़F LFSPHFO NPMFDVMF JT QSFQBSFE CBTFE PO EFUBJMFE TUSVDUVSBM BOBMZTJT PG /.3 FYQFSJNFOUT *O PS
EFS UP CVJME B SFQSFTFOUBUJWF TPMJE TUBUF NPEFM PG LFSPHFO FJHIU LFSPHFO NPMFDVMFT BSF QMBDFE JO
B QFSJPEJD DVCJD DFMM 0ODF UIF JOJUJBM DPO੗HVSBUJPO PG LFSPHFO NPMFDVMFT JT QSFQBSFE DPOTUBOU
UFNQFSBUVSF DPOTUBOUWPMVNF 	/75
 TJNVMBUJPOT BOE UIFO DPOTUBOUUFNQFSBUVSF DPOTUBOUQSFTTVSF
	/15
 TJNVMBUJPOT BSF QFSGPSNFE UP PCUBJO UIF ੗OBM TUSVDUVSF य़F 4"'5͢ DPBSTF HSBJOJOH NFUIPE
PMPHZ JT VTFE UP EFWFMPQ GPSDF ੗FMET GPS UIF ੘VJEQIBTF CFIBWJPS PG IZESPDBSCPO$0 NJYUVSFT DPN
QSJTJOH $0 BOE OBMLBOFT य़F EFOTJUJFT QIBTF DPNQPTJUJPOT BOE WPMVNF PG FBDI QIBTF JO LFSPHFO
BSF EFUFSNJOFE BU EJ੖FSFOU PWFSBMM DPNQPTJUJPOT BOE QSFTTVSFT BOE DPNQBSFE XJUI VODPO੗OFE DBTF
'PS UIF ੗OBM LFSPHFO TUSVDUVSF EFOTJUZ WBMVFT BSF DBMDVMBUFE BOE DPNQBSFE XJUI UIF SFQPSUFE EFO
TJUZ SBOHF GPS LFSPHFO EFOTJUZ " HPPE BHSFFNFOU JT GPVOE CFUXFFO UIF FYQFSJNFOUBM EFOTJUJFT BOE
PVS LFSPHFO NPMFDVMBS TUSVDUVSF EFOTJUZ $BMDVMBUFE QIBTF FRVJMJCSJB GPS UIF VODPO੗OFE TZTUFN
	XIFSF FYQFSJNFOUBM NFBTVSFNFOUT BSF BWBJMBCMF
 BSF JO GBJS BHSFFNFOU XJUI FYQFSJNFOUBM EBUB य़F
MJRVJE QIBTF EFOTJUZ EJE OPU DIBOHF TJHOJ੗DBOUMZ JO DPO੗OFE DBTF 	JO LFSPHFO
 DPNQBSFE XJUI UIBU
PG VODPO੗OFE 	PS CVML
 )PXFWFS UIF IFBWJFS DPNQPOFOUT UFOE UP WBQPSJ[F JO LFSPHFO TUSVDUVSF
DPNQBSFE XJUI UIF VODPO੗OFE DBTF 'PS FYBNQMF OEFDBOF IBWF NVDI IJHIFS DPNQPTJUJPO JO WB
QPS QIBTF JO LFSPHFO DPNQBSFE UP CVML DPOEJUJPO 'VSUIFSNPSF BT UIF QPSF EJBNFUFS JODSFBTFT UIF
QIBTF FOWFMPQFT BQQSPBDI UIF CVML DPOEJUJPOT
&YQFSJNFOUBM NFBTVSFNFOUT PG UIF QIBTF CFIBWJPS PG IZESPDBSCPO NJYUVSFT JO DPO੗OFE TZTUFNT
BSF FYUSFNFMZ EJਖ਼DVMU JG OPU JNQPTTJCMF XJUI DVSSFOU UFDIOPMPHJFT य़JT XPSL JT POF PG UIF GFX JO
EFQUI JOWFTUJHBUJPOT PG UIF QIBTF CFIBWJPS JO PSHBOJD NB॒FST PG TIBMF य़F SFTVMUT PG UIJT TUVEZ DBO
QPUFOUJBMMZ NPEJGZ UIF FRVBUJPO PG TUBUF GPS TIBMF SFTFSWPJST BOE IFMQ JO VOEFSTUBOEJOH UIF USBOTQPSU
NFDIBOJTN JO OBOPTDBMF QPSFT
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM "  
1IBTF ॑FME GPSNVMBUJPOT GPS SFBDUJWF UXPQIBTF ॒PX
"VUIPS	T
 $BSJOB #SJOHFEBM
$PBVUIPS	T
 4PSJO 1PQ 
 )BTTFMU 6OJWFSTJUZ
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 DBSJOBCSJOHFEBM!VIBTTFMUCF
5XPQIBTF ੘PX QSPCMFNT BOE SFBDUJWF ੘PXXJUI DIBOHJOH QPSF HFPNFUSZ CPUI JODMVEF B GSFF CPVOE
BSZ BU UIF QPSF TDBMF $IFNJDBM SFBDUJPOT BT NJOFSBM QSFDJQJUBUJPO BOE EJTTPMVUJPO DBO BMUFS UIF QPSF
TUSVDUVSF IFODF UIF ੘VJEHSBJO JOUFSGBDF FWPMWFT GPMMPXJOH UIF SFBDUJPO SBUFT य़F QSFTFODF PG UXP
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
JNNJTDJCMF ੘VJET JOUSPEVDFT BO FWPMWJOH ੘VJE੘VJE JOUFSGBDF EFQFOEJOH PO UIF ੘PX JUTFMG BOE TVS
GBDF UFOTJPO 1SPCMFNT XJUI FWPMWJOH CPVOEBSJFT BSF VTVBMMZ GPSNVMBUFE UISPVHI UIF MPDBUJPO PG UIF
TIBSQ JOUFSGBDFT CVU XF IFSF QSPQPTF QIBTF ੗FME GPSNVMBUJPOT UIBU BMMPX GPSNVMBUJOH UIF SFMFWBOU
QSPDFTTFT PO B MBSHFS SFHVMBS EPNBJO XJUI UIF FWPMWJOH JOUFSGBDF BQQFBSJOH BT B EJ੖VTF USBOTJUJPO
PG OPO[FSP XJEUI 'SPN B OVNFSJDBM QPJOU PG WJFX UIF QIBTF ੗FME GPSNVMBUJPO JT TJNQMFS BT UIF
TNBMMTDBMF TUSVDUVSFT EP OPU OFFE UP CF FYQMJDJUMZ SFTPMWFE CVU JT JOTUFBE DBQUVSFE UISPVHI UIF FWP
MVUJPO PG UIF QIBTF ੗FMET *O UIF MJNJU BT UIF EJ੖VTF JOUFSGBDF XJEUI BQQSPBDIFT [FSP UIF VTVBM TIBSQ
JOUFSGBDF GPSNVMBUJPO JT PCUBJOFE 'VSUIFS UIF QPSF TDBMF QIBTF ੗FME GPSNVMBUJPOT DBO CF VQTDBMFE
UP UIF NBDSP 	%BSDZ
 TDBMF VTJOH IPNPHFOJ[BUJPO
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM '  
1IBTF TFQBSBUJPO JO DBQJMMBSZ DIBOOFM ॒PX VTJOH QPSPVT NFEJB
"VUIPS	T
 ,BNBM 4JOHI #JTIU/POF
$PBVUIPS	T
 .JDIBFM %SFZFS
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 LBNBMCJTIU![BSNVOJCSFNFOEF
,BNBM 4 #JTIU .JDIBFM & %SFZFS 6OJWFSTJUZ PG #SFNFO 'BDVMUZ PG 1SPEVDUJPO &OHJOFFSJOH %FQBSUNFOU
PG 'MVJE .FDIBOJDT ;"3. 6OJWFSTJUZ PG #SFNFO (FSNBOZ
*O QSPQFMMBOU NBOBHFNFOU EFWJDFT 	1.%
 QPSPVT NFEJB BSF XJEFMZ VTFE GPS UIF QIBTF TFQBSBUJPO
QSPDFTT BOE EFMJWFSZ PG WBQPS GSFF QSPQFMMBOU )PXFWFS JOTUBCJMJUZ PG UIF GSFF TVSGBDF ੘PXT JO PQFO
DBQJMMBSZ DIBOOFMT MJNJUT UIF ੘PX SBUF DBQBDJUZ BOE B੖FDUT UIF F੖FDUJWFOFTT PG UIF QPSPVT NFEJB *O
MPXHSBWJUZ DPOEJUJPOT DBQJMMBSZ QSFTTVSF POMZ CBMBODFT UIF QSFTTVSF EJ੖FSFODF BDSPTT UIF MJRVJE
HBT JOUFSGBDF "U UIF DSJUJDBM ੘PX SBUF UIF NBYJNVN DBQJMMBSZ QSFTTVSF JT FYDFFEFE UIF GSFF TVSGBDF
DPMMBQTFT BOE HBT CVCCMFT BSF JOHFTUFE JOUP UIF MJRVJE य़F QSFTFODF PG HBT EFHSBEFT UIF RVBMJUZ PG UIF
QSPQFMMBOU BOE TFWFSFMZ B੖FDUT UIF FOHJOF Fਖ਼DJFODZ *O UIJT QSPKFDU B TFUVQ XJUI B NFUBMMJD QPSPVT
TDSFFO DPWFSJOH B SFDUBOHVMBS HSPPWF DIBOOFM JT JOWFTUJHBUFE UP PCUBJO B IJHIFS ੘PX SBUF JO DBQJMMBSZ
DIBOOFMT XJUIPVU DPMMBQTF PG UIF GSFF TVSGBDF य़F TBUVSBUFE QPSPVT TDSFFO QFSNJUT MJRVJE UP QBTT
UISPVHI CVU BDUT BT B CBSSJFS UP UIF HBT CSFBLUISPVHI VOUJM UIF EJ੖FSFOUJBM QSFTTVSF BDSPTT UIF TDSFFO
FYDFFET UP UIF CVCCMF QPJOU QSFTTVSF
य़JT GFBUVSF JT HPWFSOFE CZ QPSPVT NFEJB QSPQFSUJFT TVDI BT QFSNFBCJMJUZ QPSPTJUZ XF॒BCJMJUZ BOE
QPSF EJBNFUFS " UIFPSFUJDBM TUVEZ IBT CFFO EPOF BOE JT DVSSFOUMZ VOEFS JOWFTUJHBUJPO VTJOH OVNFSJ
DBM UPPMT BOE HSPVOE UFTUT य़F DPNQVUBUJPOT BSF QFSGPSNFE XJUI .BUMBC BOE UIF DPNQVUBUJPOBM ੘VJE
EZOBNJDT QSPHSBN "OTZT 'MVFOU य़F TFUVQ GPS UIF FYQFSJNFOUBM UFTU GBDJMJUZ JT EF੗OFE XIJDI TIBMM
CF UFTUFE OFYU ZFBS JO TVNNFS EVSJOH ESPQ UPXFS UFTU य़F UIFPSFUJDBM FYQFSJNFOUBM BOE OVNFSJDBM
SFTVMUT XJMM CF QSFTFOUFE JO UIF UBML
3FGFSFODFT

 . $POSBUI BOE . & %SFZFS (BT CSFBLUISPVHI BU B QPSPVT TDSFFO *OU + .VMUJQIBT 'MPX  	

QQ ۗ

 1 + $BO੗FME 1 . #SPOPXJDLJ : $IFO - ,JFXJEU " (SBI + ,MB॒F 3 +FOTPO 8 #MBDLNPSF . .
8FJTMPHFM BOE . & %SFZFS य़F $BQJMMBSZ DIBOOFM ੘PX FYQFSJNFOUT PO UIF *OUFSOBUJPOBM 4QBDF 4UBUJPO
&YQFSJNFOU TFUVQ BOE ੗STU SFTVMUT &YQ 'MVJET  	
 QQ ۗ

 1 #SPOPXJDLJ 1 $BO੗FME " (SBI BOE. & %SFZFS 'SFF TVSGBDFT JO PQFO DBQJMMBSZ DIBOOFMT  1BSBMMFM
QMBUFT 1IZT 'MVJET  	
 QQ ۗ "DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
1PTUFS   
1IZTJDBM TJNVMBUJPO FYQFSJNFOU BOE OVNFSJDBM JOWFSTJPO PG UIF
GVMM MJGFDZDMF EFWFMPQNFOU PG TIBMF HBT XFMM
"VUIPS	T
 -JZPV :F
$PBVUIPS	T
 4IVTIFOH (BP   )VBYVO -JV   ;IJNJOH )V   8FORJOH ;IV 
 %FQBSUNFOU PG 1PSPVT 'MPX  'MVJE .FDIBOJDT 3*1&%1FUSP$IJOB
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 ZFMJZPV!QFUSPDIJOBDPNDO
4IBMF SFTFSWPJST HFOFSBMMZ IBWF WFSZ MPX QPSPTJUZ BOE QFSNFBCJMJUZ BOE DPNQMFY PDDVSSFODF BOE
USBOTQPSU TUBUF XIJDI MFBE UP JUT VOJRVF -DVSWF QSPEVDUJPO DIBSBDUFSJTUJDT SFQSFTFOUJOH DPNQMJ
DBUFE ੘PX NFDIBOJTN " QIZTJDBM FYQFSJNFOU VTJOH GVMM EJBNFUFS DPSF XBT EFTJHOFE UP TJNVMBUF
UIF GVMM MJGFDZDMF EFWFMPQNFOU QSPDFTT PG UIF TIBMF HBT XFMM 'SPN UIF FYQFSJNFOU NBOZ JNQPSUBOU
BOE DPNQSFIFOTJWF QSPEVDUJPO EBUFT DPSSFTQPOEJOH UP UIF SFBM QSPEVDUJPO QSPDFTT TVDI BT QSFTTVSF
BOE EBJMZ HBT QSPEVDUJPO XFSF PCUBJOFE XIJDI TPMWFT UIF EJਖ਼DVMUZ UP DPMMFDU SFBM QSPEVDUJPO EBUFT
EFSJWFE GSPN TIPSU QSPEVDUJPO UJNF PS PQFSBUJPO EJTDPOUJOVJUZ PG UIF TIBMF HBT XFMM य़JT FYQFSJ
NFOU MBTUFE  EBZT BOE UIF SFTVMUT TIPXFE UIBU UIFSF JT BO JEFBM TJNJMBSJUZ PG QSPEVDUJPO CFUXFFO
QIZTJDBM TJNVMBUJPO BOE TIBMF HBT XFMM #BTFE PO UIF TJNVMBUJPO EBUB UIF DPSF۝T DSJUJDBM EFTPSQUJPO
QSFTTVSF	.1B
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3FGFSFODFT
 ,IJTIWBOE . "LCBSBCBEJ . 1JSJ . ۠.JDSPTDBMF FYQFSJNFOUBM JOWFTUJHBUJPO PG UIF F੖FDU PG
੘PX SBUF PO USBQQJOH JO TBOETUPOF BOE DBSCPOBUF SPDL TBNQMFTۡ "EWBODFT JO 8BUFS 3FTPVSDFT
 	
 ۗ
 7BO EFO &OEF 58 ۠&YUFOTJPOBM WJTDPTJUZ BTQFDUT PG )1". JO QPSPVT ੘PX BO FYQFSJNFOUBM BOE
OVNFSJDBM TUVEZۡ .BTUFS UIFTJT %FMॏ 6OJWFSTJUZ PG 5FDIOPMPHZ +VMZ 
 #BUBXFFM . " ۠&OIBODFE PJM SFDPWFSZ JO IJHI TBMJOJUZ IJHI UFNQFSBUVSF SFTFSWPJS CZ DIFNJDBM
੘PPEJOHۡ 1I% EJTTFSUBUJPO 5FYBT ". 6OJWFSTJUZ %FDFNCFS 
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM %  
1PSFTDBMF *OWFTUJHBUJPO PG 4PMWFOU #BTFE #JUVNFO3FDPWFSZ
;IFO#BOH 2J  -JOJOH 9V  "UFOB 4IBSCBUJBO  "MJ "CFEJOJ  "ESJBOB (VFSSFSP  %BWJE 4JOUPO
 6OJWFSTJUZ PG 5PSPOUP 4JOUPO -BC
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1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
 4VODPS &OFSHZ
 6OJWFSTJUZ PG 5PSPOUP
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 TFWFORJ!NBJMVUPSPOUPDB
$VSSFOU UIFSNBM NFUIPET GPS CJUVNFO SFDPWFSZ BSF F੖FDUJWF CVU SFRVJSF CPUI FOWJSPONFOUBM BOE
FDPOPNJD QFSGPSNBODF JNQSPWFNFOUT 4PMWFOU CBTFE SFDPWFSZ NFUIPE JT BO BMUFSOBUJWF UP TUFBN JO
KFDUJPO UIBU IBT UIF QPUFOUJBM UP SFEVDF HSFFOIPVTF HBT FNJTTJPOT BTTPDJBUFE XJUI SFDPWFSZ )PXFWFS
UIF QPSFTDBMF CFIBWJPS PG UIF TPMWFOUCJUVNFO TZTUFN JT WFSZ DPNQMFY BOE QPPSMZ DIBSBDUFSJ[FE UP
EBUF *O UIF ੗STU QBSU PG UIF XPSL B IJHIQSFTTVSF IJHIUFNQFSBUVSF NJDSPNPEFM XJUI SFTFSWPJS
SFMFWBOU HFPNFUSZ DPNCJOFE XJUI JNBHJOH UPPMT JT VTFE UP QSPWJEF QPSFTDBMF PG DPOEFOTJOH TPMWFOU
JOKFDUJPO VTJOH QSPQBOF BOE CVUBOF य़F DPNCJOBUJPO PG UXPQIBTF EZOBNJDT BOE TPMWFODZ BU UIF
DPOEFOTJOH FEHF MFBET UP TJHOJ੗DBOU CJUVNFO QSPEVDUJPO TJNJMBS JO CPUI QSPQBOF BOE CVUBOF JOKFD
UJPOT *O UIF MJRVJE [POF BIFBE PG UIF DPOEFOTJOH FEHF CVUBOF SFTVMUT JO EFOTF TNBMM BOE JNNP
CJMF TPMWFOUJOSFTJEVF FNVMTJPOT *O DPOUSBTU MJRVJE QSPQBOF QSPEVDFT MBSHFS FNVMTJPOT XJUI TPNF
NPCJMJUZ 4QFDUSPTDPQZ DPNCJOFE XJUI ੘VPSFTDFODF JNBHJOH JOEJDBUFT UIBU UIF SFTJEVBM JNNPCJMF
FNVMTJPOT JO UIF CVUBOF DBTF BSF CJUVNFO IFBWZ GSBDUJPOT BOE MBSHFMZ BTQIBMUFOFT .PUJWBUFE CZ
UIF MBSHF BNPVOU PG BTQIBMUFOFT QSFDJQJUBUFE CZ MJRVJE QSPQBOF BOE CVUBOF XF FYUFOE UIF TUVEZ UP
PUIFS DPNNPOMZ VTFE IZESPDBSCPO TPMWFOUT GPS TUFBN DPJOKFDUJPO QSPDFTT OBNFMZ QFOUBOF IFQ
UBOF DPOEFOTBUF BOE OBQIUIB " TFU PG NJDSP੘VJEJD DIJQT JT VOJRVFMZ EFTJHOFE UP JOWFTUJHBUF UIF
QPSF EBNBHF EVF UP BTQIBMUFOF EFQPTJUJPO GSPN EJ੖FSFOU TPMWFOUT JO EJ੖FSFOU QPSF HFPNFUSJFT *U JT
PCTFSWFE UIBU UIF QVSF QFOUBOF IBT UIF NPTU EBNBHF UP UIF SFTFSWPJS XIJMF UIF OBQIUIB QSPEVDFT UIF
MFBTU BNPVOU PG BTQIBMUFOFT -BTUMZ XF FWBMVBUFE UIF TPMWFOUTUFBN DPJOKFDUJPO NFUIPE JOTJEF UIF
NJDSPNPEFM /BQIUIB ZJFMET UIF CFTU QFSGPSNBODF XIJDI DBO CF B॒SJCVUFE UP CPUI IJHI B[FPUSPQJD
UFNQFSBUVSF BOE NJOJNBM BTQIBMUFOF QSFDJQJUBUJPO
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1PTUFS   
1PSFTDBMF 4JNVMBUJPO $PVQMJOH #PVOEBSZ -BZFS &ॐFDU "OE .F
EJB %FGPSNBUJPO *O 5JHIU 'PSNBUJPO
.JOHRJBOH $IFO  -JOTPOH $IFOH  3FOZJ $BP  $IBPIVJ -W
 $IJOB 6OJWFSTJUZ PG 1FUSPMFVN	#FJKJOH

$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 !RRDPN
%VF UP JOUFOTF DPNQMFYJUZ BOE IFUFSPHFOFJUZ PG QPSF BOE UISPBU TUSVDUVSF JO UJHIU GPSNBUJPO JU۝T
WFSZ EJਖ਼DVMU GPS SFQSFTFOUBUJPO *O BEEJUJPO BT UIFSF BCPVOET JO MBSHF OVNCFST PG NJDSPOBOP QPSFT
BOE UISPBUT CPVOEBSZ MBZFS BOE NFEJB EFGPSNBUJPO F੖FDU PO QPSF TDBMF ੘PX DBOOPU CF JHOPSFE
य़FSGPSF BO BDDVSBUFMZ SFQSFTFOUBUJWF QPSF OFUXPSL ੘PX NPEFM XIJDI DPVQMFT CPVOEBSZ MBZFS BOE
NFEJB EFGPSNBUJPO F੖FDU JT JO HSFBU OFFE"O JSSFHVMBS % SBOEPN OFUXPSL NPEFM XIJDI DBO DIBS
BDUFSJ[F QPSFUISPBU TJ[F EJTUSJCVUJPO BOE DPOOFDUJPO JO UJHIU GPSNBUJPO JT QSPQPTFE #BTFE PO UIF
SFQSFTFOUBUJWF QPSF OFUXPSL NPEFM B ੘PX NBUIFNBUJDBM NPEFM XIJDI DPVQMFT CPUI CPVOEBSZ MBZFS
BOE NFEJB EFGPSNBUJPO F੖FDU BU UIF TBNF UJNF JT EFWFMPQFE *O PSEFS UP WFSJGZ UIF TJNVMBUJPO SFTVMU
NJDSPUVCF FYQFSJNFOU JT DBSSJFE PVU "ॏFS WBMJEBUJPO GBDUPST JO੘VFODJOH QPSF TDBMF ੘PX JO UJHIU
GPSNBUJPO BSF TUVEJFE TVDI BT CPVOEBSZ MBZFS F੖FDU NFEJB EFGPSNBUJPO F੖FDU BOE QPSF OFUXPSL
NPEFM TUSVDUVSF QBSBNFUFST 3FTVMUT TIPX UIBU JU JT CPVOEBSZ MBZFS F੖FDU SBUIFS UIBO NFEJB EFGPS
NBUJPO UIBU MFBET UP OPOMJOFBS ੘PX JO UJHIU GPSNBUJPO "OE UIF NPSF JOUFOTF UIF CPVOEBSZ MBZFS
F੖FDU JT UIF NPSF BQQBSFOU UIF OPOMJOFBS ੘PX QIFOPNFOPO XJMM CF *O DPOUSBTU NFEJB EFGPSNB
UJPO F੖FDU KVTU SFTVMUT JO TNBMMFS WFMPDJUZ BU UIF TBNF EJTQMBDFNFOU QSFTTVSF HSBEJFOU BOE UIF MJOFBS
SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO UIF WFMPDJUZ BOE EJTQMBDFNFOU QSFTTVSF HSBEJFOU JT VODIBOHFE *O BEEJUJPO BT
GPS UIF FYJTUFODF PG CPVOEBSZ MBZFS F੖FDU BCTPMVUF QFSNFBCJMJUZ JO UJHIU GPSNBUJPO JT OP MPOHFS B
DPOTUBOU JU WBSJFT XJUI UIF EJTQMBDFNFOU QSFTTVSF HSBEJFOU XIJDI JT EJ੖FSFOU GSPN DPOWFOUJPOBM
SFTFSWPJST .FBOXIJMF NFEJB EFGPSNBUJPO KVTU CSJOHT PVU UIF PWFSBMM EFDMJOF PG BCTPMVUF QFSNFBCJM
JUZ XIJDI EPFT OPU DIBOHF UIF USFOE PG UIF QFSNFBCJMJUZ WFSTVT EJTQMBDFNFOU QSFTTVSF HSBEJFOU"T
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
DPPSEJOBUJPO OVNCFS JO QPSF OFUXPSL NPEFM JODSFBTFT DPOOFDUJWF QBUIT HSPX MBSHFS XIJDI FWFO
UVBMMZ MFBET UP UIF JODSFBTF PG BCTPMVUF QFSNFBCJMJUZ 8JUI UIF JODSFBTF PG BTQFDU SBUJP F੖FDUJWF ੘PX
TQBDF JT DPNQSFTTFE SFTVMUJOH JO UIF EFDMJOF PG BCTPMVUF QFSNFBCJMJUZ 
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM )  
1PSFTDBMF 4JNVMBUJPO PG 3FTJEVBM 5SBQQJOH PG 4VQFSDSJUJDBM $0
WJB $ZDMJD *OKFDUJPOT
"VUIPS	T
 :V $IFO
$PBVUIPS	T
 "MCFSU 7BMPDDIJ   2JOKVO ,BOH   )BSJ 7JTXBOBUIBO 
 6OJWFSTJUZ PG *MMJOPJT BU 6SCBOB$IBNQBJHO
 6OJW *MMJOPJT
 -PT "MBNPT /BUJPOBM -BCPSBUPSZ
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 ZDIFOQLV!JMMJOPJTFEV
" SFDFOU FYQFSJNFOUBM TUVEZ <)FSSJOH FU BM > TIPXT UIF QPUFOUJBM PG FOIBODJOH SFTJEVBM USBQQJOH
PG TVQFSDSJUJDBM $0 	TD$0
 WJB DZDMJD JOKFDUJPOT 5XP DPNQFUJOH NFDIBOJTNT XFSF JEFOUJ੗FE UIBU
JNQBDU SFTJEVBM TD$0 USBQQJOH 	
 UIF XF॒BCJMJUZ PG TPMJE TVSGBDFT JT BMUFSFE EVF UP EJSFDU DPOUBDU
XJUI TD$0 	
 EJ੖FSFOU DBQJMMBSZ QSFTTVSF SFTVMUT JO EJ੖FSFOU JOJUJBM TUBUFT PG TD$0 ੘VJE DPOOFD
UJWJUZ BOE UPQPMPHZ QSJPS UP JNCJCJUJPO 5P USBQ NPSF TD$0 BॏFS JNCJCJUJPO UIF GPSNFS NFDIBOJTN
SFRVJSFT IJHIFS FYUFOU PG TD$0 ESBJOBHF XIJMF UIF MB॒FS SFRVJSFT MPXFS FYUFOU PG TD$0 ESBJOBHF
%VF UP FYQFSJNFOUBM MJNJUBUJPOT DPOUSPM PG MPDBM BMUFSBUJPO PG XF॒BCJMJUZ JO SFBM SPDL JT OPU QPTTJCMF
FYUFOTJWF BOE TUSJDU QBSBNFUSJD TUVEZ PG DZDMJD JOKFDUJPOT BSF WFSZ FYQFOTJWF BOE EJਖ਼DVMU UP BDIJFWF
%JSFDU OVNFSJDBM TJNVMBUJPO DBO MBSHFMZ PWFSDPNF UIF BCPWF JTTVFT BOE SFWFBM UIF SFMBUJWF JNQPS
UBODF PG UIF UXP NFDIBOJTNT *O UIJT XPSL XF FNQMPZ PVS JOIPVTF EFWFMPQFE MB॒JDF #PMU[NBOO
DPEF UP QFSGPSN QPSFTDBMF TJNVMBUJPOT PO NJDSP$5 TDBOT PG #FOUIFJNFS TBOETUPOF UP TUVEZ UIF
TD$0 USBQQJOH NFDIBOJTNT JO DZDMJD JOKFDUJPOT 'PMMPXJOH UIF FYQFSJNFOUBM QSPDFEVSF XF BQQMZ
EJ੖FSFOU DBQJMMBSZ QSFTTVSF UP BDIJFWF EJ੖FSFOU TD$0 DPO੗HVSBUJPOT BॏFS ESBJOBHF 8F॒BCJMJUZ JT
BMUFSFE JO UIF TJNVMBUJPOT PO TPMJE TVSGBDFT UIBU BSF EJSFDUMZ FYQPTFE UP TD$0 य़F DPNQVUBUJPO DPTU
PG QBSBNFUSJD TUVEZ JT WFSZ IJHI EVF UP UIF NVMUJQMF DZDMF JOKFDUJPOT BOE EJ੖FSFOU DPNCJOBUJPOT PG
QBSBNFUFST UIVT NBOZDPSF TVQFSDPNQVUFST BSF FNQMPZFE UP QFSGPSN UIF TJNVMBUJPOT
"DLOPXMFEHFNFOUT
य़JT XPSL XBT QSJNBSJMZ TVQQPSUFE BT QBSU PG UIF $FOUFS GPS (FPMPHJD 4UPSBHF PG $0 BO &OFSHZ
'SPOUJFS 3FTFBSDI $FOUFS GVOEFE CZ UIF 64 %FQBSUNFOU PG &OFSHZ 0ਖ਼DF PG 4DJFODF 2, BOE
)7 BDLOPXMFEHF UIF TVQQPSU QSPWJEFE CZ -"/-۝T -%3% 1SPHSBN BOE UIF %FQBSUNFOU PG &OFSHZ
	%0&
 #BTJD &OFSHZ 4DJFODFT QSPHSBN 	%&"$/"
 य़F TVQFSDPNQVUFST VTFE JO UIJT
XPSL JODMVEJOH 5"$$ 4UBNQFEF  BOE 14$ #SJEHFT CPUI QSPWJEFE CZ 94&%&
3FGFSFODFT
)FSSJOH "- - "OEFSTTPO BOE % 8JMEFOTDIJME &OIBODJOH SFTJEVBM USBQQJOH PG TVQFSDSJUJDBM $0 WJB
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1PSFTDBMF NPEFMJOH PG IZESBVMJD GSBDUVSF
;IJRJBOH $IFO  .PSBO 8BOH
 5TJOHIVB 6OJWFSTJUZ %FQBSUNFOU PG &OHJOFFSJOH .FDIBOJDT
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 !RRDPN
)ZESBVMJD GSBDUVSJOH JT POF PG QSJNBSZ FOHJOFFSJOH UFDIOJRVFT UP JNQSPWF XFMM QSPEVDUJWJUZ FTQF
DJBMMZ GPS VODPOWFOUJPOBM SFTFSWPJST (FOFSBMMZ UIFSF BSF UXP LJOET PG OVNFSJDBM NPEFMT GPS IZ
ESBVMJD GSBDUVSF TJNVMBUJPO DPOUJOVVNCBTFENPEFMT BOE EJTDPOUJOVVNCBTFENPEFMT *O DPOUJOVVN
CBTFE NPEFMT HPWFSOJOH FRVBUJPOT CBTFE PO DPOUJOVVN UIFPSZ BSF TPMWFE XJUI TJOHMF QMBOBS GSBDUVSF
BTTVNQUJPO )PXFWFS JO VODPOWFOUJPOBM SFTFSWPJST UIJT BTTVNQUJPO CSFBLT EPXO XIJDI SFTVMUT JO
UIF QSFEJDUJPOT CZ DPOUJOVVNCBTFE NPEFMT BSF OPU DPOTJTUFOU XJUI FYQFSJNFOUT <"M۔#VTBJEJ FU BM
> 'JSTUMZ DPNQMFY SBUIFS UIBO TJOHMF IZESBVMJD GSBDUVSF JT PॏFO PCTFSWFE JO MBCPSBUPSZ PS ੗FME
FYQFSJNFOUT <8BOH FU BM > 4FDPOEMZ DPOUJOVVNCBTFENPEFMT HFOFSBMMZ BTTVNF UIBU IZESBVMJD
GSBDUVSF JT DBVTFE CZ UFOTJMF GPSDF BU GSBDUVSF UJQ CVU TIFBSUZQF TFJTNJD FWFOUT BSF PॏFO SFDPSEFE JO
FYQFSJNFOUT BOE FWFO JO TPNF DBTFT TIFBS GBJMVSF EPNJOBUFT UIF GSBDUVSF CFIBWJPS <'BMMT FU BM 
*TIJEB FU BM >
*O UIJT XPSL XF EFWFMPQ B NPSF BDDVSBUF QPSFTDBMF IZESPNFDIBOJDBM DPVQMFE NPEFM XIFSF UIF
TPMJE EFGPSNBUJPO BOE GSBDUVSF CFIBWJPS BSF TJNVMBUFE CZ EJTDSFUF FMFNFOU NFUIPE 	%&.
 BOE UIF
੘VJE ੘PX JT TPMWFE EJSFDUMZ CZ MB॒JDF #PMU[NBOO NFUIPE 	-#.
 BU QPSF TDBMF 5P WBMJEBUF DVSSFOU
IZESPNFDIBOJDBM DPVQMFE NPEFM TQIFSF TFEJNFOUBUJPO JO /FXUPOJBO ੘VJE JT TJNVMBUFE BOE UIF
SFTVMUT BHSFF XFMM XJUI UIBU SFQPSUFE JO MJUFSBUVSF य़FO IZESPGSBDUVSJOH JT TJNVMBUFE B॒FNQUJOH UP
BOTXFS UIF JODPOTJTUFODZ CFUXFFO DPOUJOVVNCBTFE NPEFM QSFEJDUJPOT BOE FYQFSJNFOU PCTFSWBUJPO
4JNVMBUJPO SFTVMUT TIPX UIBU TUSFOHUI IFUFSPHFOFJUZ PG SPDL IBT B TJHOJ੗DBOU JO੘VFODF PO IZESBVMJD
GSBDUVSF HFPNFUSZ BOE UIF JOWPMWFE GBJMVSF NFDIBOJTN *O VODPOWFOUJPOBM SFTFSWPJS SPDL TUSFOHUI
IFUFSPHFOFJUZ JT IJHI XIJDI MFBET UP UIF DPNQMFY GSBDUVSF HFPNFUSZ BOE BCVOEBOU TIFBS GBJMVSF
FWFOUT CVU JU JT PॏFO JHOPSFE JO DPOUJOVVNCBTFE NPEFMT य़F PSJHJO PG UIJT TUSFOHUI IFUFSPHFOFJUZ
BSJTFT GSPN VCJRVJUPVT OBUVSBM GSBDUVSFT JO VODPOWFOUJPOBM SFTFSWPJS XIJDI BSF TFBMFE XJUI EJ੖FSFOU
NJOFSBMT य़VT IZESBVMJD GSBDUVSF JOUFSBDUJPO XJUI DFNFOUFE OBUVSBM GSBDUVSF JT TJNVMBUFE XIJDI
TIPXT UIBU TUSFOHUI DPOUSBTU CFUXFFO DFNFOUFE OBUVSBM GSBDUVSF BOE IPTU SPDL QMBZT BO JNQPSUBOU
SPMF JO IZESBVMJD GSBDUVSF QSPQBHBUJPO
3FGFSFODFT
"M۔#VTBJEJ " + )B[[BSE BOE 3 :PVOH 	
 %JTUJODU FMFNFOU NPEFMJOH PG IZESBVMJDBMMZ GSBDUVSFE
-BD EV #POOFU HSBOJUF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 6MUSBTPOJD UPNPHSBQIZ BOE BDPVTUJD FNJTTJPO JO
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 *O੘VFODF PG ੘VJE WJTDPTJUZ PO UIF IZESBVMJD
GSBDUVSJOH NFDIBOJTN +PVSOBM PG FOFSHZ SFTPVSDFT UFDIOPMPHZ 	
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 4JNVMBUJPO PG IZESBVMJD GSBDUVSJOH VTJOH
QBSUJDMF ੘PX NFUIPE BOE BQQMJDBUJPO JO B DPBM NJOF *OUFSOBUJPOBM +PVSOBM PG $PBM (FPMPHZ  
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM (  
1PSFTDBMF NPEFMMJOH PG NVMUJQIBTF ॒PX JO QPSPVT NFEJB DPO
TJEFSJOH XFUUBCJMJUZ BOE EJTPSEFSFE NJDSPTUSVDUVSF
:JYJBOH (BO
 ࡋF 6OJWFSTJUZ PG 4ZEOFZ
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 ZJYJBOHHBO!TZEOFZFEVBV
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
.VMUJQIBTF ੘PXT JO EJTPSEFSFE QPSPVT NFEJB IBWF B TJHOJ੗DBOU JO੘VFODF PO NBOZ JOEVTUSJBM BQ
QMJDBUJPOT TVDI BT VOTBUVSBUFE TPJM NFDIBOJDT DBSCPO HFPTFRVFTUSBUJPO BOE PJM SFDPWFSZ *O UIJT
QBQFS XF EJTDVTT UXP BTQFDUT PG UIF QSPCMFN OBNFMZ 	
 XF॒BCJMJUZ BU EZOBNJD DPOEJUJPOT BOE 	

EJTPSEFSFE NJDSPTUSVDUVSFT
'JSTU UP TJNVMBUF TVSGBDF UFOTJPO XF॒JOH F੖FDUT BT XFMM BT EZOBNJD DPOUBDU BOHMF BU UIF QPSFTDBMF
B TNPPUIFE QBSUJDMF IZESPEZOBNJDT 	41)
 NPEFM XJUI JOUFSQBSUJDMF GPSDF BOE NPEJ੗FE TPMJEMJRVJE
JOUFSGBDF GPSNVMBUJPO JT BQQMJFE " OFXMZ JOUSPEVDFE WJTDPVT GPSDF BU TPMJEMJRVJE JOUFSGBDF JT JNQMF
NFOUFE UP HFOFSBUF UIF SBUF EFQFOEFOU CFIBWJPVS PG DPOUBDU BOHMF XJUI NPWJOH DPOUBDU MJOF XIJDI
DBO SF੘FDU UIF SFBMJTUJD JOUFSBDUJPO CFUXFFO EJ੖FSFOU QIBTFT CBTFE PO QIZTJDBM RVBOUJUJFT य़F EZ
OBNJD DPOUBDU BOHMFT BSF TJNVMBUFE VOEFS WBSJPVT NPWJOH DPOUBDU MJOF TQFFET BOE UIF DPSSFMBUJPO
CFUXFFO DPSSFTQPOEJOH DBQJMMBSZ OVNCFST BSF GVSUIFS BOBMZTFE य़F SFTVMUT BSF JO HPPE BHSFFNFOU
XJUI FYQFSJNFOUBM PCTFSWBUJPOT VOEFS EZOBNJD MPBEJOH DPOEJUJPOT BOE UIF F੖FDUJWFOFTT PG UIF NPE
J੗FE NPEFM JT EFNPOTUSBUFE
.PSFPWFS UP TUVEZ UIF F੖FDUT PG EJTPSEFSFE QPSF OFUXPSLT PO ESBJOBHF DIBSBDUFSJTUJDT XF VTFE CPUI
OVNFSJDBM TJNVMBUJPOT 	0QFO'0".
 BOE QIZTJDBM FYQFSJNFOUT य़F TJNVMBUJPOT DPWFSFE B XJEF
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DBMDVMBUJPOT BU QPSF TDBMF SFTPMVUJPO " NPEFM XPSL੘PX DPNCJOJOH OVNFSJDBM TPMWFST IBT CFFO EF
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PG UIF FYJTUJOH HFPDIFNJDBM XPSL੘PX 0VS DPEF FNCFET UIF QSJPS NFOUJPOFE NPEVMFT JOUP B UJNF
MPPQ GPS TFRVFOUJBMMZ TJNVMBUJOH QPSFTDBMF SFBDUJWF USBOTQPSU BU DIBOHJOH TPMJE NBUSJY WPMVNF (FP
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DBMDVMBUFE CBTFE JO CBTJD UIFPSFUJDBM NPEFMT य़F BJN PG UIF QSFTFOU XPSL JT EFTDSJCF UIF QPSPFMBTUJD
CFIBWJPS PG NFUBMMJD GPBNT <> XIFO UIFZ BSF TVCNJ॒FE JO SFTFSWPJS DPOEJUJPOT य़F QFSNFBCJMJUZ
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SFTFBSDI GPDVTFE PO GSBDUVSF CFIBWJPS JO QPSPFMBTUJD NFEJVN XJUI POMZ TUSFTT BOE QPSF QSFTTVSF
CPVOEBSZ DPOEJUJPOT PO GSBDUVSF TVSGBDF " NPSF HFOFSBM TPMVUJPO TIPVME UBLF JOUP DPOTJEFSBUJPO B
੘VJE ੘VY CPVOEBSZ XIJDI JT NPSF TVJUBCMF GPS ੘VJE JOKFDUJPOXJUIESBXBM 8F QSFTFOU B QPSPFMBTUJD
NPEFM DPVQMJOH HFPNFDIBOJDT XJUI ੘VJE ੘PX UP JOWFTUJHBUF UIF USBOTJFOU GSBDUVSF BQFSUVSF PG B TJOHMF
GSBDUVSF TVCKFDUFE UP B DPOTUBOU ੘VJE ੘VY JO B QPSPFMBTUJD SPDLNBUSJY -PBE EFDPNQPTJUJPO UFDIOJRVF
JT VTFE UP TFQBSBUF UIF DPOUSJCVUJPOT UP UIF BQFSUVSF DIBOHFT BOE TUSFTT JOUFOTJUZ GBDUPS BU UIF DSBDL
UJQ GSPN UIF NFDIBOJDBM MPBEJOH BOE ੘VJE ੘VY -BQMBDF USBOTGPSN JT FNQMPZFE UP EFSJWF B QBJS PG
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DVSWFT JO TMJU QPSFTXJUI -FOOBSE+POFTXBMMT BSF DBMDVMBUFE 8F DPOTJEFSFE UXP TFUT PG XBMMNPMFDVMF
JOUFSBDUJPO QBSBNFUFST BOE UXP QPSF XJEUIT *U JT TIPXO UIBU OBOPQPSFT NBZ TIJॏ UIF DPFYJTUFODF
DVSWF "U DFSUBJO XBMMNPMFDVMF JOUFSBDUJPO QBSBNFUFST B TJHOJ੗DBOU XJEFOJOH PG UIF QSFTTVSF SBOHF
PG UIF SFUSPHSBEF DPOEFOTBUJPO JT GPVOE य़JT F੖FDU NBZ IJOEFS HBT FYUSBDUJPO GSPN UIF SPDLT XJUI
B MBSHF GSBDUJPO PG OBOPQPSFT
य़F XPSL JT TVQQPSUFE CZ UIF 3VTTJBO 4DJFODF 'PVOEBUJPO 	HSBOU OP 

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$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 XBOHZV[IV!DPN
" UISFFEJNFOTJPOBM 	%
 IJHI SFTPMVUJPO JOOFS TUSVDUVSF PG SPDL TBNQMF JT QSFNJTF GPS QPSFTDBMF
੘PX TJNVMBUJPO PG SFTFSWPJS u$5 JT DPOTJEFSFE UP CF UIF NPTU EJSFDU XBZ UP PCUBJO UIF % JOOFS
TUSVDUVSF PG QPSPVT NFEJB XJUIPVU EFDPOTUSVDUJPO )PXFWFS JUT NJDSPNFUFS SFTPMVUJPO MJNJUT JUT BQ
QMJDBUJPO JO DIBSBDUFSJ[BUJPO PG TNBMM TUSVDUVSFT TVDI BT OBOPQPSFT BOE DIBOOFMT XIJDI BSF DSJUJDBM
GPS ੘VJE USBOTQPSUBUJPO "O F੖FDUJWF TUSBUFHZ UP TPMWF UIJT QSPCMFN JT BQQMZJOH OVNFSJDBM SFDPO
TUSVDUJPO NFUIPET UP JNQSPWF UIF SFTPMVUJPO PG QPSPVT TUSVDUVSF FYUSBDUFE GSPN u$5 JNBHF *O UIJT
QBQFS XF JOUSPEVDF B DPOWPMVUJPOBMOFVSBMOFUXPSLT SFDPOTUSVDUJPO 	$//3
 NFUIPE UP SFDPOTUSVDU
IJHI SFTPMVUJPO QPSPVT TUSVDUVSF CBTFE PO MPX SFTPMVUJPO UPNPHSBQIJD u$5 JNBHF BOE IJHI SFTPMV
UJPO 4&. JNBHF	T
 य़F QSPQPTFE NFUIPE JT DBSSJFE PVU UISPVHI GPVS TUFQT 'JSTUMZ B SPDL TBNQMF
JT TDBOOFE CZ u$5 UP CVJME B SFMBUJWF MPX SFTPMVUJPO % UPNPHSBQIJD JNBHF य़FO POF PS NPSF
TFDUJPOT JO UIF SPDL TBNQMF BSF TFMFDUFE UP CF TDBOOFE CZ 4&. UP PCUBJO UIF IJHI SFTPMVUJPO % JN
BHFT "ॏFS UIBU UIF IJHI SFTPMVUJPO TFHNFOUFE 4&. JNBHFT BOE UIFJS DPSSFTQPOEJOH MPX SFTPMVUJPO
u$5 TMJDFT BSF VTFE UP USBJO UIF $// NPEFM 'JOBMMZ UIF USBJOFE $// NPEFM JT VTFE UP SFDPOTUSVDU
UIF XIPMF MPX SFTPMVUJPO % u$5 JNBHF %VF UP UIF 4&. JNBHFT BSF TFHNFOUFE BOE IBWF IJHIFS
SFTPMVUJPO UIBO UIBU PG u$5 JNBHF UIJT BMHPSJUIN JOUFHSBUFT UIF TVQFS SFTPMVUJPO BOE TFHNFOUBUJPO
QSPDFTT UPHFUIFS य़F JOQVU EBUB JT MPX SFTPMVUJPO UPNPHSBQIJD u$5 JNBHF BOE UIF PVUQVU JT IJHI
SFTPMVUJPO TFHNFOUFE QPSPVT TUSVDUVSF य़F FYQFSJNFOUBM SFTVMU TIPXT UIBU UIF QSPQPTFE NFUIPE JT
BCMF UP BDIJFWF UIF TUBUFPGUIFBSU QFSGPSNBODF
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"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1PTUFS   
1PSPVT NFEJB EFGPSNBUJPO BOE TFMGTUSVDUVSJOH VOEFS DBQJMMBSZ
CVMMEP[JOH
(VJMMBVNF %VNB[FS  #KPSOBS 4BOEOFT   .POFN "ZB[  ,OVU +¸SHFO .¥M¸Z  &JSJL 'MFLL¸Z
 6OJWFSTJUZ PG 0TMP 1PSPVT .FEJB -BCPSBUPSZ
 $PMMFHF PG &OHJOFFSJOH 6OJWFSTJUZ PG 4XBOTFB
 *OTUJUVU EF 1IZTJRVF EV (MPCF EF 4USBTCPVSH
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 HVJMMBVNFEVNB[FS!GZTVJPOP
"O FYQFSJNFOUBM PCTFSWBUJPO PG UIF TUSVDUVSJOH PG B HSBOVMBS TVTQFOTJPO VOEFS UIF QSPHSFTT PG B
HBTMJRVJE NFOJTDVT JO B OBSSPX UVCF JT SFQPSUFE IFSF य़F HSBOVMBS NBUFSJBM JT NPWFE BOE DPNQBDU
J੗FT BT B HSPXJOH BDDVNVMBUJPO GSPOU य़F GSJDUJPOBM JOUFSBDUJPO XJUI UIF DPO੗OJOH XBMMT JODSFBTFT
VOUJM UIF QPSF DBQJMMBSZ FOUSZ QSFTTVSF JT SFBDIFE य़F HBT UIFO QFOFUSBUFT UIF DMPHHFE HSBOVMBS
QBDLJOH BOE B GVSUIFS BDDVNVMBUJPO GSPOU JT GPSNFE BU UIF GBS TJEF PG UIF QMVH य़JT DZDMJD QSPDFTT
DPOUJOVFT VOUJM UIF HBTMJRVJE JOUFSGBDF SFBDIFT UIF UVCF۝T PVUMFU MFBWJOH B USBJM PG QMVHT JO UIF UVCF
4VDI % QB॒FSO GPSNBUJPO CFMPOHT UP B MBSHFS GBNJMZ PG QB॒FSOJOH EZOBNJDT PCTFSWFE JO % )FMF
4IBX HFPNFUSZ य़F DZMJOESJDBM HFPNFUSZ DPOTJEFSFE IFSF QSPWJEFT BO JEFBM DBTF GPS B UIFPSFUJDBM
NPEFMMJOH GPS GPSDFE HSBOVMBSNB॒FS PTDJMMBUJOH CFUXFFO B MPOH GSJDUJPOBM QIBTF BOE B TVEEFO WJTDPVT
੘VJEJ[BUJPO
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"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM &  
1PSPVT NFEJB FWPMWJOH NFDIBOJTN UIFPSZ BOE JUT BQQMJDBUJPOT
JO )PU %SZ 3PDL HFPUIFSNBM FOFSHZ BOE PJM TIBMF
:BOHTIFOH ;IBP
 5BJZVBO 6OJWFSTJUZ PG 5FDIOPMPHZ
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 ZT[IBP!OFU
" XJEF SBOHF PG TPMJE NFEJB HSBEVBMMZ FWPMWF JOUP QPSPVT NFEJB DPOUBJOJOH B MBSHF OVNCFS PG QPSFT
BOE TPNFUJNFT WPJET BOE GSBDUVSFT BॏFS B TJOHMF PS TFWFSBM DPVQMFE QIZTJDBM BOE DIFNJDBM BDUJPOT
य़JT JT B WFSZ DPNNPO QIFOPNFOPO JO OBUVSF
*U *T FYUSFNFMZ JNQPSUBOU JO UIF ੗FME PG TDJFODF FOHJOFFSJOH BOE CJPNFEJDJOF B SJTF PG UIF SFTFBSDI
EJSFDUJPO BOE SFTFBSDI TVCKFDU
य़F FWPMVUJPO NFDIBOJTN PG QPSPVT NFEJB JT WFSZ DPNQMFY XF DPOTJEFS  SPVHIMZ EJWJEFE JOUP UISFF
DBUFHPSJFT  * /BUVSBM FWPMVUJPO  ** "SUJ੗DJBM FWPMVUJPO  *** /BUVSBMۗBSUJ੗DJBM FWPMVUJPO
य़F FYQFSJNFOUBM SFTVMUT 
 1SPDFTT PG EJTTPMWJOH PG TBMU FWPMWJOH QSPQFSUJFT PG TPMJE TLFMFUPO 

1SPDFTT PG IFBUJOH UIF DSBDL GFBUVSF PG HSBOJUF 	)%3 SFTFSWPJS
 
1SPDFTT PG QZSPMZTJT QPSF BOE
DSBDL GFBUVSF PG PJM TIBMF
य़FPSZ UP TUVEZ UIF QPSF BOE GSBDUVSF PDDVSSFODF EFWFMPQNFOU QSPDFTT UIF EFTDSJQUJPO PG UIF
QPSF NPSQIPMPHZ BOE JUT DPOOFDUFE BOE DPOUSPM FRVBUJPO GPS TFFQBHF NBTT USBOTGFS IFBU USBOTGFS
JO QPSPVT NFEJB EFTDSJCJOH UIF QSPDFTT PG FWPMVUJPO 8F QVU B GFX NBUIFNBUJDBM NPEFM JF 
य़F
1BHF 
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DPVQMFE NBUI NPEFM PG TPMJE EFGPSNBUJPO BOE HBT TFFQBHF JO NFUIBOF JO DPBM CFE NJOJOH 
 य़F
DPVQMFE NBUI .PEFM PG TPMJE EFGPSNBUJPO IFBU USBOTQPSU BOE TFFQBHF JO )%3 FYQMPJUBUJPO 
 UIF
DPVQMFE NBUIFNBUJDBM NPEFM PG TPMJE EFGPSNBUJPO IFBU BOE NBTT USBOTQPSU BOE TFFQBHF JO PJM TIBMF
FYQMPJUBUJPO 
 QPSF BOE GSBDUVSF EPVCMF NFEJB QFSDPMBUJPO UIFPSZ PG FWPMWJOH GSPN JNQFSNFBCJMJUZ
UP QFSNFBCJMJUZ
"QQMJDBUJPO JO $IJOB 
 (FPUIFSNBM PG )PU %SZ 3PDL FYQMPJUBUJPO JOUSPEVDUJPO PG )%3 HFPUIFS
NBM SFTPVSDFT JO $IJOB TVDI BT HFPUIFSNBM EFWFMPQNFOU OVDMFBS XBTUF EJTQPTBM NFDIBOJTN BOE
EFWFMPQNFOU PG PJM BOE HBT HSPVOEXBUFS FBSUIRVBLF QSFEJDUJPO &OHJOFFSJOH FYQMPSBUJPO BOE EF
WFMPQNFOU DBTF TVDI BT (POHIF $PVOUZ JO 2JOHIBJ 1SPW BOE ZBOHCBKJOH JO 5JCFU 1SPW

 0JM TIBMF FYQMPJUBUJPO CZ JOKFDUJPO XBUFS WBQPS JO JOTJUV QJMPU UFTU TUVEZ JO MBSHF TBNQMF %FD
PSBUF  ESJMMJOH N PG HSPVOE QSFTTVSF B GFX PG IPMF UIF DPOUJOVPVT JOKFDUJPO PG XBUFS WBQPS
BOPUIFS IPMFT EJTDIBSHF CZ QZSPMZTJT PG PJM BOE HBT BOE XBUFS WBQPS TUFBN FYIBVTU *O UIF QSPDFTT
PG UFTU NFBTVSFE QSFTTVSF UFNQFSBUVSF EFGPSNBUJPOG BDPVTUJD FNJTTJPO FWFOUT QSPEVDUT DIBOHF PG
QSPQFSUJFT BOE RVBOUJUJFT
JOUSPEVDF UP 9JOKJBOH QSPW PJM TIBMF HFPMPHJDBM PDDVSSFODF DPOEJUJPOT BOE EFWFMPQ UFDIOPMPHZ
QMBO
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1PSPVT NFEJB GPS UIFSNPDIFNJDBM FOFSHZ TUPSBHF FYQFSJNFOUBM
JOWFTUJHBUJPO PO TUSVDUVSBM DIBOHFT PG SFBDUJWF NBUFSJBMT
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य़F VTF PG HBTTPMJE SFBDUJPOT GPS UIFSNPDIFNJDBM FOFSHZ TUPSBHF IBT CFFO XJEFMZ EJTDVTTFE JO MJUFS
BUVSF 4UJMM UIF RVFTUJPO PG IBOEMJOH B SFBDUJOH TPMJE PO B UFDIOJDBMMZ SFMFWBOU TDBMF JT OPU TPMWFE ZFU
TUSVDUVSBM DIBOHFT XJUIJO UIF QPSPVT TPMJE NFEJB OFFE UP CF DPOTJEFSFE XIFO EFTJHOJOH IJHIQPXFS
TUPSBHF SFBDUPST GPS DPNNFSDJBM BQQMJDBUJPOT
*O BO FYQFSJNFOUBM TUVEZ XF IBWF TVDDFTTGVMMZ EFNPOTUSBUFE UIF BQQMJDBCJMJUZ PG TUSPOUJVN CSPNJEF
BOE XBUFS WBQPS BT B SFBDUJOH DPVQMF
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" TBNQMF NBTT PG BSPVOE  H PG IZESBUFE TBMU XBT JOWFTUJHBUFE XJUI SFHBSE UP JUT VTF BT UIFSNP
DIFNJDBM FOFSHZ TUPSBHF NBUFSJBM JO UIF UFNQFSBUVSF SBOHF PG  ܹ UP  ܹ *O PVS FYQFSJNFO
UBM XPSL XF GPVOE UIBU UIF NBDSPTDPQJD BOE UIF NJDSPTDPQJD QSPQFSUJFT PG UIF TPMJE CVML NBUFSJBM
DIBOHF DPOTJEFSBCMZ EVSJOH UIF ੗STU SFBDUJPO DZDMFT UIF QSJNBSZ QBSUJDMFT BHHMPNFSBUFE BOE UIF
PWFSBMM WPMVNF PG UIF QPSPVT CVML TJHOJ੗DBOUMZ JODSFBTFE XJUIJO  EFIZESBUJPOSFIZESBUJPO DZ
DMFT 4USVDUVSBM DIBOHFT JO UIF QPSPVT NFEJB JO੘VFODF UIF QSPHSFTTJPO PG UIF HBTTPMJE SFBDUJPO "
DIBOHF JO CVML NBUFSJBM QFSNFBCJMJUZ EJSFDUMZ B੖FDUT UIF WBQPS NBTT USBOTGFS 'VSUIFSNPSF UIF PC
TFSWFE TUSVDUVSBM DIBOHFT DBO MFBE UP B SFEVDFE CVML UIFSNBM DPOEVDUJWJUZ BOE UIVT IBWF B OFHBUJWF
F੖FDU PO UIF UIFSNBM QFSGPSNBODF PG B TUPSBHF SFBDUPS
य़F BJN PG PVS XPSL JT UP FOIBODF UIF VOEFSTUBOEJOH PG UIF EFDJTJWF GBDUPST GPS UIF UIFSNBM QPXFS PG
B UIFSNPDIFNJDBM SFBDUPS BOE UP RVBOUJGZ UIFJS JNQBDU JO XJEF QSFTTVSF BOE UFNQFSBUVSF SBOHFT 	
L1B ۗ  .1B  ۗ  ܹ
 0VS NBJO PCKFDUJWF JT UIF DPOTJEFSBUJPO PG BHJOH F੖FDUT PG UIF SFBDUJWF
CVML NBUFSJBM XIFO EFSJWJOH MBZPVU SVMFT GPS UIF EFTJHO PG IJHIQFSGPSNBODF SFBDUPST
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1PSPVT NFEJVN UIFPSZ JO QBUJFOU QSFUSFBUNFOU QMBOOJOH
"VUIPS	T
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 %BWJE 'SBLFT
 "SJ[POB 4UBUF 6OJWFSTJUZ
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 GBSTBOJ!BTVFEV
1IZTJDJBOT PॏFO GBDF NVMUJQMF QPTTJCMF TUSBUFHJFT USFBUJOH B TQFDJ੗D EJTFBTF BOE JU JT DSVDJBM UP IBWF B
QSFEJDUJWF OVNFSJDBM NFUIPEPMPHZ UIBU DBO IFMQ XJUI TFMFDUJPO PG UIF CFTU PQUJPO #SBJO BOFVSZTNT
BSF B SFTVMU PG B XFBLFOFE CMPPE WFTTFM XBMM UIBU JG OPU USFBUFE XFMM DBO IBWF B MFUIBM SVQUVSF 5P
QSFWFOU UIF SVQUVSF NVMUJQMF EFWJDFT BSF BWBJMBCMF JODMVEJOH DPJMT BOE ੘PX EJWFSUFST य़FTF EFWJDFT
JNQFEF UIF ੘PX PG CMPPE GPS CF॒FS DPBHVMBUJPO UIVT TJHOJ੗DBOUMZ SFEVDJOH UIF DIBODFT PG SVQUVSF
 )PXFWFS UIF DIPJDF JT QBUJFOU TQFDJ੗D BOE B OVNFSJDBM JOWFTUJHBUJPO PG UIFTF EFWJDFT PO IFNPEZ
OBNJDT JT OFDFTTBSZ $PNQVUBUJPOBM ੘VJE EZOBNJDT 	$'%
 JT PॏFO VTFE UP BTTFT UIF QFSGPSNBODF PG
UIFTF EFWJDFT BOE UIFJS F੖FDU PO IFNPEZOBNJDT 6OGPSUVOBUFMZ EVF UP UIF DPNQMFYJUJFT BTTPDJBUFE
XJUI B DPOWFOUJPOBM $'% TUVEZ JODMVEJOH UIF FYUSFNFMZ UJNFDPOTVNJOH NFTIJOH QSPDFEVSF BOE
IJHI DPNQVUBUJPOBM DPTU UIJT UFDIOJRVF IBT OPU SFDFJWFE UIF B॒FOUJPO JU EFTFSWFT 5P CZQBTT UIF
DPNQMFYJUJFT NFOUJPOFE BCPWF SFTFBSDIFST IBWF TVHHFTUFE UIF VTF PG B QPSPVT NFEJVN BQQSPBDI
<> *O UIJT BQQSPBDI UIF FYQMJDJU HFPNFUSZ PG UIF EFWJDF JT SFQMBDFE CZ B IPNPHFOFPVT QPSPVT SF
HJPO य़JT BWPJET UIF OFFE GPS B CPEZ ੗॒FE NFTI BOE UIFSFGPSF FYUSFNFMZ TJNQMJ੗FT UIF NFTIJOH
QSPDFEVSF BOE SFEVDFT UIF $'% SVO UJNF )PXFWFS UIF NBJO DIBMMFOHF JT UIF OPOVOJGPSN HFPNFUSZ
PG UIFTF EFWJDFT UIBU JOWBMJEBUFT UIF IPNPHFOFJUZ BTTVNQUJPO BOE OFFET B SBUIFS JOUSJDBUF BQQSPBDI
5P BEESFTT UIJT DIBMMFOHF XF QSPQPTF B OPWFM XBZ UIBU DPOTJEFST UIF IFUFSPHFOFJUZ PG UIF EFWJDFT
XIJMF OPU TBDSJ੗DJOH UIF BDDVSBDZ य़F EFWJDF JT SFQMBDFE CZ B OPOVOJGPSN NBQ PG QFSNFBCJMJUJFT
BOE QPSPTJUJFT BOE UIF /BWJFS4UPLFT FRVBUJPOT BSF TPMWFE CZ JODPSQPSBUJOH %BSDZ۝T MBX
"O BSFB UIBU ZFU NVTU CF BEESFTTFE JT UIF CMPPE DPBHVMBUJPO EVSJOH USFBUNFOUT BT JU MFBET UP B EZ
OBNJD DIBOHF JO QPSPTJUZ BOE QFSNFBCJMJUZ PG UIF EPNBJO य़VT UIF IFUFSPHFOFPVT NBQ IBT UP CF
EZOBNJDBMMZ VQEBUFE XIJDI SFRVJSFT B NPSF DPNQSFIFOTJWF BQQSPBDI UP DPOTJEFS GPS UIJT DPNQMFY
QIFOPNFOPO "EEJUJPOBMMZ UIF GPSDF PO UIF QPSPVT SFHJPO JNQPTFE CZ UIF ੘PX PG CMPPE DBO MFBE UP
EFGPSNBUJPOT JO UIF SFHJPOXIJDI UIFO DBO BMUFS UIF IFNPEZOBNJDT य़JT BQQSPBDI BOE JUT DIBMMFOHFT
QFSUBJOT UP UIF TUVEZ PG BJS ੘PX JO UIF MVOHT 5P VOEFSTUBOE UIF ੘PX CFIBWJPS JO BJSXBZT UP JNQSPWF
UIF ESVH EFMJWFSZ BJSXBZT BSF PॏFO DPOTJEFSFE UP CF QPSPVT BT JU XPVME CF SBUIFS DIBMMFOHJOH UP
NFTI UIF QBUIXBZT WJB B DPOWFOUJPOBM $'% NFTIFS )PXFWFS BT UIFSF BSF NVMUJQMF MFOHUI TDBMFT
BWBJMBCMF JO UIF MVOHT NPSF SFTFBSDI OFFET UP CF EPOF UP JOUSPEVDF B NVMUJTDBMF QPSPVT NFEJVN
BQQSPBDI GPS UIJT QVSQPTF .PSFPWFS UIF GBDU UIBU UIF NPWFNFOU PG XBMMT DBO IBWF TJHOJ੗DBOU F੖FDU
PO UIF ੘PX PG BJS PS CMPPE B NPEFM XIJDI DPOTJEFST UIF NPWFNFOU PG UIF QPSPVT SFHJPO JT OFDFTTBSZ
*O TVNNBSZ XF CFMJFWF UIBU UIF XPSL QSFTFOUFE JO UIJT TUVEZ IBT BEESFTTFE B TJHOJ੗DBOU DIBMMFOHF
JO UIF BQQMJDBUJPO PG QPSPVT NFEJVN UIFPSZ JO CJPNFEJDBM SFMBUFE TUVEJFT /POFUIFMFTT UIF BGPSF
NFOUJPOFE DIBMMFOHFT PQFO EPPST GPS SFTFBSDI BSFBT UIBU MFBE UP B NPSF DPNQSFIFOTJWF NPEFMJOH
QJQFMJOF VTJOH UIF QPSPVT NFEJVN UIFPSZ
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1SFDJQJUBUJPO BOE EJTTPMVUJPO PG DFNFOU NJOFSBMT JO TBOETUPOF
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UP USBOTJFOU ੘PX BOBMZTJT BT XFMM BT SFTFSWPJS ESBJOBHF WPMVNF FTUJNBUJPO 8F IBWF EFWFMPQFE BO
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 UIF FYQFSJNFOUT FOBCMF UIF BEBQUBUJPO PG
SFMFWBOU NPEFM QBSBNFUFST WJB NBYJNVN MJLFMJIPPE FTUJNBUJPO
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DBODFS DFMM BNPVOU XJUIJO UIF UJTTVF 'VSUIFSNPSF UIF DFMMT DBO TQSFBE XJUIJO UIF CSBJO UJTTVF BOE
UIVT JODSFBTF UIF B੖FDUFE SFHJPO
"T B DPOTFRVFODF PG UIF UJNF TFSJFT PG UIF FYQFSJNFOUBM EBUB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TJ[FT BSF CF॒FS SFQSFTFOUFE JO MPX SFTPMVUJPO JNBHFT PG SFMBUJWFMZ MBSHF TBNQMFT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TIBQF BOE TJ[F PG UIF IZESBUF GPSNBUJPO DIBOHFT "T UIF IZESBUFT BDDVNVMBUF JO UIF QPSFT PG UIF
SFTFSWPJS UIF QFSNFBCJMJUZ PG UIF IZESBUF [POF EFDSFBTFT EVF UP UIF DMPHHJOH PG UIF QPSFT CZ TPMJE
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.BLJOH QSFEJDUJPOT BCPVU ੘PX BOE USBOTQPSU JO B QPSPVT NFEJVN SFRVJSFT LOPXMFEHF PG UIF IFUFSP
HFOFPVT QSPQFSUJFT PG UIF QPSPVT NFEJVN TVDI BT QFSNFBCJMJUZ $PNQVUBUJPOBM NFUIPET GPS JOWFSTF
BOBMZTJT BSF DPNNPOMZ VTFE UP JOGFS UIFTF QSPQFSUJFT GSPN RVBOUJUJFT UIBU BSFNPSF SFBEJMZ PCTFSWBCMF
	TVDI BT IZESBVMJD IFBE JO B IZESPMPHJD DPOUFYU
 8F QSFTFOU B NFUIPE GPS DPNQVUBUJPOBM JOWFSTF
BOBMZTJT UIBU VUJMJ[FT B UZQF PG RVBOUVN DPNQVUFS DBMMFE B RVBOUVN BOOFBMFS 8IJMF RVBOUVN DPN
QVUJOH JT JO BO FBSMZ TUBHF DPNQBSFE UP DMBTTJDBM DPNQVUJOH XF EFNPOTUSBUF UIBU JU JT TVਖ਼DJFOUMZ
EFWFMPQFE UIBU JU DBO CF VTFE UP TFHNFOU B QPSPVT NFEJVN JOUP SFHJPOT PG IJHI BOE MPX QFSNFBCJMJUZ
8F VUJMJ[F B %8BWF 9 RVBOUVN BOOFBMFS UP TPMWF % BOE % JOWFSTF QSPCMFNT UIBU XIJMF TNBMM CZ
NPEFSO TUBOEBSET BSF TJNJMBS JO TJ[F BOE TPNFUJNFT MBSHFS UIBO TJNJMBS JOWFSTF QSPCMFNT UIBU XFSF
TPMWFE XJUI FBSMZ DMBTTJDBM DPNQVUFST 0VS SFTVMUT BOE UIF SBQJE QSPHSFTT CFJOH NBEF XJUI RVBOUVN
DPNQVUJOH IBSEXBSF JOEJDBUF UIBU UIF FSB PG RVBOUVNDPNQVUBUJPO JO QPSPVT NFEJB NBZ OPU CF UPP
GBS JO UIF GVUVSF
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 JU JT OPU DMFBS XIFO BOE XIZ 1/. GBJM UP
SFQSPEVDF FYQFSJNFOUBM USFOET JO UIF MB॒FS 8F QSPQPTF UIBU UIFNBJO SFBTPO GPS UIJT JT UIBU UIF JOGPS
NBUJPO JO UIF 1D BOE ,SDVSWFT JT FYUSFNFMZ EFOTFMZ FODPEFE NBOZ BTQFDUT PG UIF QPSPVT NFEJVN
BOE UIF ੘VJE CFIBWJPVS BSF MVNQFE JOUP UIF TBNF QBSBNFUFS 1/. BSF UIVT WFSZ MJLFMZ PWFS੗॒FE
NBLJOH JU IBSE UP BTTFTT XIFUIFS NPEFM GBJMVSF JT EVF UP JOBQQSPQSJBUFMZ USBJOFE NPEFM QBSBNFUFST
PS EVF UP B GVOEBNFOUBMMZ MBDLJOH EFTDSJQUJPO PG UIF QPSF TDBMF ੘PX QIZTJDT
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OPX QPTTJCMF UP JNBHF B SPDL۝T QPSF TDBMF ੘VJE EJTUSJCVUJPO EVSJOH ੘PX FYQFSJNFOUT 8F QSPQPTF
UIBU UIJT EBUB DBO CF VTFE UP DPOTUSBJO UIF TPVSDF PG FSSPST JO B 1/. JG UIF JTTVF JT BEESFTTFE CZ
JOWFTUJHBUJOH UISFF RVFTUJPOT JO TQFDJ੗D PSEFS 	CZ EFDSFBTJOH GVOEBNFOUBMJUZ
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 %PFT UIF NPEFM QSFEJDU UIF DPSSFDU QPSF TDBMF ੘VJE EJTUSJCVUJPOT य़JT SFMJFT PO UIF BDDVSBDZ PG
UIF QPSF BOE UISPBU SBEJJ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QFSGPSN 1/. TJNVMBUJPOT XJUI EJSFDUMZ NFBTVSFE DPOUBDU BOHMF EJTUSJCVUJPOT GPS UIF ੗STU UJNF 8F
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UP NPEFM OPOJTPUIFSNBM QSPDFTTFT JO QPSPVT SPDLT य़F HFOFSBM UIFSNPQPSPFMBTUJD MJOFBS UIFPSZ
JT JOUSPEVDFE JO GPVS EJNFOTJPOT BOE SFGPSNVMBUFE BT B TFU PG RVBUFSOJPOT य़F OFFE PG UIF GPVSUI
EJNFOTJPO BQQFBST OBUVSBMMZ CFDBVTF PG UIF QPSFT QSFTFODF *U JT TIPXO UIBU B NJOJNVN TFU PG GPVS
JOEFQFOEFOU FYQFSJNFOUBM DPFਖ਼DJFOUT BSF OFDFTTBSZ GPS UIF DPVQMJOH PG GPVS TUSBJO UFOTPST UXP GPS
UIF CVML QPSPVT NFEJVN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 BOZ PUIFS DPFਖ਼DJFOU DBO CF EFEVDFE BMHFCSBJDBMMZ य़JT GPSNVMBUJPO
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USBDUFE B॒FOUJPO JO UIF MBTU EFDBEFT CZ JUT ੘FYJCJMJUZ JO UIF OVNFSJDBM BQQSPYJNBUJPO PG 1%&T TJN
QMJDJUZ PG DPNQVUBUJPOBM JNQMFNFOUBUJPO BOE FBTF JO UIF BQQSPBDI PG DPNQMFY HFPNFUSJFT *U IBT
BMSFBEZ CFFO TVDDFTTGVMMZ BQQMJFE UP WBSJPVT FOHJOFFSJOH QSPCMFNT TVDI BT IFBU USBOTGFS FMFDUSPTUBU
JDT WJCSBUJPO TFJTNJD NPEFMJOH BOE JO QBSUJDVMBS ੘VJE EZOBNJDT QSPCMFNT <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P 3#''% JT B HPPE DBOEJEBUF JO B SBOHF PG JODSFBTJOH BQQMJDBUJPOT PG OVNFSJDBM TJNVMBUJPOT JODMVE
JOH TFJTNJD FYQMPSBUJPO PG PJM BOE HBT BNPOH PUIFST <> *O UIJT XPSL XF QSFTFOU BQQMJDBUJPOT PG
3#''% XJUI QPMZIBSNPOJD TQMJOFT CBTJT 	1)4
 XJUI TVQQMFNFOUBSZ QPMZOPNJBMT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'% GPS
TIPSU JO UXP CFODINBSLT VTJOH UIF WPSUJDJUZ BOE TUSFBNGVODUJPO GPSNVMBUJPO J
 QSPCMFN PG OBUVSBM
DPOWFDUJPO PG BJS JO B TRVBSF DBWJUZ GPS TPNF WBMVFT PG 3BZMFJHI OVNCFS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"DDVSBUF NPEFMJOH BOE SPCVTU DPNQVUBUJPO PG UIF QIBTF CFIBWJPS JT FTTFOUJBM GPS PQUJNBM EFTJHO BOE
DPTUF੖FDUJWF PQFSBUJPOT JO QFUSPMFVN SFTFSWPJST BT XFMM BT JO QFUSPMFVN QSPDFTTJOH QMBOUT XIFSF XF
OFFE UP VOEFSTUBOE UIF ੘VJE ੘PX PG QBSUJBMMZ NJTDJCMF NVMUJDPNQPOFOU NVMUJQIBTF NJYUVSF JO GSFF
TQBDFT PS JO QPSPVT NFEJB 1IBTF CFIBWJPS DBMDVMBUJPO PG ੘VJE NJYUVSF DPOTJTUT PG TUBCJMJUZ BOBMZTJT
BOE ੘BTI FRVJMJCSJVN DBMDVMBUJPO य़F HPBM PG UIF /75 TUBCJMJUZ BOBMZTJT JT UP EFUFSNJOF XIFUIFS B
QIBTF JT TUBCMF BU TQFDJ੗FE WPMVNF UFNQFSBUVSF BOE NPMF OVNCFST *G JU JT OPU TUBCMF UIF /75 ੘BTI
FRVJMJCSJVN DBMDVMBUJPO JT UP FTUBCMJTI UIF DPNQPTJUJPO BOE BNPVOU PG FBDI TUBCMF QIBTF BॏFS QIBTF
TQMJ॒JOH $POWFOUJPOBM BMHPSJUINT GPS TUBCJMJUZ BOBMZTJT BOE ੘BTI DBMDVMBUJPO BSF CBTFE PO ੗YFE
QPJOU JUFSBUJPO /FXUPOUZQF JUFSBUJPO PS UIFJS DPNCJOBUJPO BOE UIF DPOWFSHFODF IBT OFWFS CFFO
HVBSBOUFFE *O UIJT XPSL XF QSPQPTF BO FOFSHZTUBCMF JUFSBUJWF NFUIPE GPS /75 TUBCJMJUZ BOBMZTJT
BOE /75 ੘BTI FRVJMJCSJVN DBMDVMBUJPO 8F DPOTJEFS ੘VJE NJYUVSF NPEFMFE CZ UIF 1FOH3PCJOTPO
FRVBUJPO PG TUBUF BOE PVS QSPQPTFE BMHPSJUIN JT BO JUFSBUJWF BMHPSJUINNPUJWBUFE GSPN UIF EZOBNJDT
PG UXPQIBTF ੘VJE TZTUFN XJUI 'JDL۝T MBX PG EJ੖VTJPO GPS NVMUJDPNQPOFOU ੘VJET य़F QSPQPTFE
JUFSBUJWF QSPDFEVSF JT QSPWFO UP CF FOFSHZ TUBCMF VOEFS DFSUBJO DPOEJUJPOT /VNFSJDBM FYBNQMFT
BSF UFTUFE UP EFNPOTUSBUF Fਖ਼DJFODZ BOE SPCVTUOFTT PG UIF QSPQPTFE NFUIPE 8F BMTP EJTDVTT UIF
FYUFOTJPO PG UIF BMHPSJUIN UP /75 ੘BTI JO NVMUJQMF TQBUJBM EJNFOTJPOT XIJDI DBO CF VTFE UP NPEFM
UIF JOUFSGBDF PG OPO[FSP UIJDLOFTT CFUXFFO UXP QIBTFT
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 QFUFSGSPMLPWJD!HNBJMDPN
8F QSFTFOU SFDFOU SFTVMUT SFMFWBOU GPS BO BQQMJDBUJPO PG MFWFM TFU NFUIPET UP USBDL NPWJOH JOUFSGBDFT
BOE GSFF CPVOEBSJFT 8F DPWFS UIF NPTU JNQPSUBOU UBTLT UZQJDBMMZ SFRVJSFE JO MFWFM TFU NFUIPET MJLF
BO BEWFDUJPO PG MFWFM TFU GVODUJPO B QSFTFSWBUJPO PG TJHOFE EJTUBODF QSPQFSUZ BOE BO FYUSBQPMBUJPO
PG NJTTJOH EBUB JO UIF OPSNBM EJSFDUJPO UP UIF JOUFSGBDF
5ZQJDBMMZ B NPWFNFOU PG UIF JOUFSGBDF JT ESJWFO CZ TPNF BEEJUJPOBM QSPDFTTFT UIBU SFRVJSF B DPVQMFE
NPEFMMJOH PO FWPMWJOH EPNBJOT य़F MFWFM TFU NFUIPET SFTVMU JO JNQMJDJUMZ EF੗OFE DPNQVUBUJPOBM
EPNBJOT XIFO TPNF JOUFSGBDF DPOEJUJPOT NVTU CF BQQSPYJNBUFE XJUIPVU BO FYQMJDJU SFDPOTUSVDUJPO
PG UIF JOUFSGBDF 'PS UIBU QVSQPTF UIF JNNFSTFE JOUFSGBDF NFUIPET BSF EFWFMPQFE GPS DPOWFOJFOU
VO੗॒FE HSJET य़F NFUIPET BSF XFMM DPWFSFE GPS FMMJQUJD BOE QBSBCPMJD QSPCMFNT CVU OPU TP NVDI
GPS B IZQFSCPMJD UZQF PG QSPCMFNT य़F SFBTPO JT TP DBMMFE DVU DFMM QSPCMFN EVF UP B $'- UJNF TUFQ SF
TUSJDUJPO GPS OVNFSJDBM TDIFNFT XJUI BO FYQMJDJU JO UJNF EJTDSFUJ[BUJPO UIBU BSF UZQJDBM GPS IZQFSCPMJD
QSPCMFNT 8F BSF JOUFSFTUFE JO TFNJJNQMJDJU NFUIPET UIBU BSF VODPOEJUJPOBMMZ TUBCMF XJUI SFTQFDU
UP UIF DIPJDF PG UJNF TUFQT BOE UIBU IBWF OP $'- SFTUSJDUJPO GPS DVU DFMMT
" CSJFG JMMVTUSBUJPO PG UIF MFWFM TFU UPPMT XJMM CF HJWFO GPS B ੘PX JO QPSPVT NFEJB XJUI BO FWPMWJOH
QBSU PG B CPVOEBSZ 	B NPWJOH HSPVOEXBUFS UBCMF

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*O UIJT XPSL XF DPOTJEFS SPCVTU JUFSBUJWF NFUIPET GPS UIF F੖FDUJWF TJNVMBUJPOT PG QPSPNFDIBOJDT
XIJDI IBT QMFOUZ PG TPDJFUBM SFMFWBOU BQQMJDBUJPOT MJLF HFPUIFSNBM FOFSHZ CO2 TFRVFTUSBUJPO PS
PJM SFDPWFSZ UP OBNF B GFX 8F XJMM GPDVT PO UIF RVBTJTUBUJD MJOFBS #JPU NPEFM BOE OPOMJOFBS
FYUFOTJPOT
8F TUBSU XJUI UIF XFMMSFDPHOJ[FE ੗YFE TUSFTT NFUIPE < > BOE QSFTFOU TPNF SFDFOU DPOWFSHFODF
SFTVMUT GPS IFUFSPHFOFPVT NFEJB <> BOE IJHIFS PSEFS TQBDFUJNF FMFNFOUT <> /FYU XF JOUSPEVDF B
OFX QBSSBMMFMJOUJNF ੗YFE TUSFTT TDIFNF <> 'VSUIFS XF DPOTJEFS B OPOMJOFBS FYUFOTJPO PG UIF #JPU
NPEFM BOE TUVEZ EJ੖FSFOU 	NPOPMJUIJDBM PS TQMJ॒JOH
 JUFSBUJWF TDIFNFT GPS JU <> य़F MJOFBSJ[BUJPO
XJMM CF CBTFE PO /FXUPO۝T NFUIPE PS B WBSJBOU PG JU UIF -TDIFNF TFF FH <> 'JOBMMZ XF NPWF
UP VOTBUVSBUFETBUVSBUFE ੘PX BOE QPSPNFDIBOJDT /PX BMTP UIF DPVQMJOH ੘PXNFDIBOJDT UFSN JT
OPOMJOFBS XIJDI NBLFT UIF QSPCMFN FWFO NPSF DIBMMFOHJOH " ੗YFE TUSFTT UZQF NFUIPE DPNCJOFE
XJUI UIF /FXUPO PS -TDIFNF XJMM CF QSFTFOUFE "OEFSTPO BDDFMFSBUJPO XJMM CF VTFE &TQFDJBMMZ XF
XJMM TIPX UIF HFOFSBM BCJMJUZ PG UIF "OEFSTPO BDDFMFSBUJPO UP F੖FDUJWFMZ BDDFMFSBUF DPOWFSHFODF BOE
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.JDSPNPEFMT IBWF CFFO BSUJ੗DJBMMZ NBOVGBDUVSFE XJUI NJDSP੘VJEJD OFUXPSLT PG QPSFT BOE UISPBUT
UIVT FNVMBUJOH UIF QPSFTDBMF HFPNFUSJFT JO QPSPVT NFEJB GPS FYBNQMF PJM SFTFSWPJS SPDLT .JDSP
NPEFMT NBOVGBDUVSFE JO 4J PS HMBTT IBWF CFFO VTFE UP WJTVBMJ[F ੘VJE ੘PXT JO XBUFS੘PPEJOH FYQFSJ
NFOUT BOE UXP QIBTF ੘PX FYQFSJNFOUT CVU UIFJS HFPNFUSJFT IBWF CFFO MJNJUFE UP % QPSF OFUXPSL
HFPNFUSZ 3FBMJTUJD SPDLCBTFE % QPMZNFS NJDSPNPEFMT NBEF GSPN UIF JNBHF PG UIF #PJTF TBOE
TUPOF SPDL XFSF EFWFMPQFE GPS UIF NFBTVSFNFOUT PG % EJTUSJCVUJPOT PG WFMPDJUJFT BOE DPODFOUSBUJPO
PG OBOPQBSUJDMFT 4VDI % QPMZNFS NJDSPNPEFMT FOBCMFE MPX DPTU NBOVGBDUVSJOH XJUI SFQMJDBUJPO
CBTFE QSPDFTT )PXFWFS TUVEJFT PG OBOPQBSUJDMF NPCJMJUZ GPS JOSFTFSWPJS BQQMJDBUJPOT SFRVJSF NPSF
SFBMJTUJD NJDSPNPEFMT JO UFSNT PG OPU POMZ UIFJS % QPSF OFUXPSL HFPNFUSJFT CVU BMTP UIFJS NBUFSJBMT
XIJDI BSF FTTFOUJBMMZ TJNJMBS UP DFSBNJDT
*O UIJT XPSL XF QSFTFOU GBCSJDBUJPO BOE ੘PX WJTVBMJ[BUJPO GPS SPDLCBTFE % DFSBNJD NJDSPNPE
FMT य़F  %NJDSPNPEFMT BSF % QPSF BOE UISPBU OFUXPSLT XJUI POF XBMM ੘BU 	GPS PCTFSWBUJPOT
 BOE
UIF PUIFST GVMMZ %य़F HSFFO DFSBNJD QSFDVSTPST XFSF CBUDIFE VTJOH BMVNJOB QPXEFST BOE QPMZNFS
CJOEFS NJYUVSF VTJOH B UPSRVF SIFPNFUFS य़F CBUDI XBT VTFE UP FYUSVEF  NN UIJDL HSFFO DFSBNJD
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 SFDUBOHVMBS FYUSVEFS XIJDI ZJFMEFE TIJOZ BOE ੘BU UBQFT .JDSPNPMEJOH PG
UIF HSFFO DFSBNJD UBQFT XBT QFSGPSNFE JO B DPOWFOUJPOBM IZESBVMJD QSFTT VTJOH B OJDLFM NPME JO 
MBZFST GBCSJDBUFE VTJOH JNBHFT PG PJM SFTFSWPJS SPDL 	#PJTF TBOETUPOF
 य़F QPMZNFS CJOEFS NJYUVSF
JO UIF NPMEFE NJDSPNPEFMT XBT SFNPWFE CZ TPMWFOU FYUSBDUJPO BOE UIFSNBM EFCJOEJOH 4JOUFSJOH
XBT DBSSJFE PVU UP EFOTJGZ UIF DFSBNJD NJDSPNPEFM GPMMPXFE CZ TFBMJOH XJUI B HMBTT TMJEF 4DBOOJOH
FMFDUSPO NJDSPTDPQZ JOTQFDUJPO DPO੗SNFE UIF EJTUJODU GPSNBUJPO PG  MBZFST JO UIF TJOUFSFE DFSBNJD
NJDSPNPEFM UIVT SFTFNCMJOH UIF % QPSF OFUXPSL HFPNFUSJFT PG UIF % SPDL य़F PQUJDBM QSP੗MPNF
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'MPX CFIBWJPST JO % XFSF JOWFTUJHBUFE JO UIF TFBMFE DFSBNJD NJDSPNPEFM VTJOH B DPOGPDBM NJDSP
TDPQF XJUI ੘VPSFTDFOU EZF BOE OBOPQBSUJDMFT य़F NJDSPNPEFM ੗MMFE XJUI EZF TIPXFE HPPE ੘PX
DPOOFDUJWJUZ GSPN CP॒PN UP UPQ BOE ੘VPSFTDFODF TJHOBM JOUFOTJUZ EFQFOEFODF PO EFQUI 'MVPSFTDFOU
OBOPQBSUJDMFT XFSF JOKFDUFE BU B ੘PX SBUF PG  O-NJO BOE JNBHFE JO  uN EFQUI JODSFNFOUT य़F
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 XJUI B MFBTU QSFTTVSF SFTJTUBOU ੘PX QBUI XBT TFMFDUFE JO UIF NJDSPNPEFM
UP JOWFTUJHBUF % WBSJBUJPOT PG QBSUJDMF DPODFOUSBUJPO BOE QBSUJDMF WFMPDJUZ 1FBL QBSUJDMF DPODFOUSB
UJPO DMPTF UP UIF PCTFSWBUJPO XJOEPX BOE HSBEVBM EFDSFBTF JO QBSUJDMF DPODFOUSBUJPO BMPOH UIF EFQUI
XFSF PCTFSWFE JO UIF 30* य़F 30* TIPXFE UIF IJHIFS WFMPDJUJFT JO UIF SJHIU UISPBU 	EFQUI PG  uN

EVF UP MPXFS ੘PX SFTJTUBODF BOE WFMPDJUZ WBSJBUJPOT BMPOH UIF EFQUI य़F SPDLCBTFE % DFSBNJD
NJDSPNPEFMT XJMM PQFO B OFX BWFOVF GPS UIF SFBMJ[BUJPO PG SPDLMJLF NJDSPNPEFMT GSPN QVMWFSJ[FE
SPDLT XJUI SFMFWBOU QPSF HFPNFUSZ BOE NBUFSJBM QSPQFSUJFT
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*O NFDIBOJ[FE UVOOFMJOH HSPVUJOH NPSUBST BSF OFDFTTBSZ GPS UIF CBDL੗MMJOH PG UIF BOOVMBS HBQ
XIJDI JT UIF DBWJUZ CFUXFFO UIF TVSSPVOEJOH TPJM BOE UIF MJOJOH TFHNFOUT "O BEFRVBUF HSPVUJOH
NPSUBS TIPVME FOTVSF B GPSDF੗॒JOH DPOOFDUJPO JO PSEFS UP NJOJNJ[F TVSGBDF TF॒MFNFOUT BCPWF UIF
UVOOFM MJOJOH य़F TQFDJ੗D BQQMJDBUJPO QSFTDSJCFT UXP DPOUSBSZ SFRVJSFNFOUT UPXBSET UIF SIFPMPHZ
PG UIF NPSUBS NJYUVSF 0O UIF POF IBOE B TVਖ਼DJFOU XPSLBCJMJUZ 	MPX WJTDPTJUZ
 JT OFDFTTBSZ GPS
QVNQJOH UIF DPNQMFY ੘VJE UISPVHI QJQFT JOUP UIF HBQ XIJMF UIJT SFRVJSFNFOU DBO CF GVM੗MMFE CZ
TUBSUJOH XJUI B IJHI XBUFS DPOUFOU JO UIF NJYUVSF 0O UIF PUIFS IBOE B SBQJE FWPMVUJPO PG UIF NPS
UBS۝T TUJ੖OFTT IBT UP CF FOTVSFE BT TPPO BT QPTTJCMF XIJDI JT VTVBMMZ JOJUJBUFE CZ B DPOTPMJEBUJPO
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 JO UIF DBTF PG OFBSMZ JNQFSNFBCMF TPJMT UIF EFXBUFSJOH QSPDFTT PG UIF NPSUBS
XPVME CF UPP TMPX य़F JOOPWBUJWF DPODFQU PG BEEJOH TVQFS BCTPSCFOU QPMZNFST 	4"1T
 BT BO BE
EJUJWF UP UIF NPSUBS NJYUVSF BDDFMFSBUFT UIF HFMBUJPO QSPDFTT 4"1T IBWF UIF BCJMJUZ UP BCTPSC MBSHF
BNPVOUT PG UIF BRVFPVT QPSF MJRVJE JO UIF NJYUVSF EFQFOEJOH PO UIF TQFDJ੗D QPMZNFS DIBSBDUFSJTUJDT
BOE UIF DIFNJDBM DPNQPTJUJPO PG UIF QPSF MJRVJE य़F 4"1T TXFMM UP B IZESPHFM XIJMF JUT NFDIBOJDBM
QSPQFSUJFT EJ੖FSFOUJBUF USFNFOEPVT GSPN CPUI UIF ESZ QPMZNFST BOE UIF GSFF MJRVJE
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 XIJMF UIF QPSF TQBDF JT TJ
NVMUBOFPVTMZ ੗MMFE XJUI B QPSF MJRVJE BOE B IZESPHFM &YDIBOHF UFSNT JO UIF NBTT CBMBODF FRVBUJPOT
GPS UIF QIBTFT BDDPVOU GPS UIF QIBTF USBOTJUJPO QSPDFTT PO UIF NBDSPTDBMF XIJMF UIF ESJWJOH GPSDF
GPS NBTT FYDIBOHF IBT CFFO NPEFMFE JO BDDPSEBODF UP XFMMFTUBCMJTIFE SFTVMUT JO QPMZNFS QIZTJDT
#PUI UIF DIFNJDBM DPNQPTJUJPO PG UIF MJRVJE QIBTF BOE UIF QSPQFSUJFT PG UIF IZESPHFM EFUFSNJOF UIF
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BCTPSQUJPO DBQBDJUZ BOE UIF EZOBNJDT PG XBUFS NJHSBUJPO 4JODF DIFNJDBM QSPDFTTFT BSF JOWPMWFE
UIF NVMUJQIBTF GSBNFXPSL IBT CFFO FYUFOEFE UP B NVMUJTQFDJFT POF 5P UIJT FOE UIF QPSF MJRVJE
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$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 UJMMBOHB!NJOFTFEV
4PJM NPJTUVSF JT DMPTFMZ MJOLFE UP UIF OFBSTVSGBDF IFBU BOE NBTT USBOTGFS UIBU DPVQMFT UIF MBOE BOE
BUNPTQIFSJD TUBUFT य़F BDDVSBUF TJNVMBUJPO PG UIF TQBUJPUFNQPSBM EJTUSJCVUJPO PG TPJM NPJTUVSF JT
DPOTUSBJOFE CZ FYJTUJOH LOPXMFEHF HBQT XJUI SFTQFDU UP UIF NFDIBOJTNT BOE QSPDFTTFT MJOLJOH UIF
BUNPTQIFSJD BOE TPJM TUBUFT UIFJS NBHOJUVEF BOE TFOTJUJWJUZ UP BQQMJFE TPJM DPOEJUJPOT *O UIJT TUVEZ
XF FYQMPSF UIF F੖FDUT PG WBSJBUJPOT JO NJDSPDMJNBUF DPOEJUJPOT PO TUBUF WBSJBCMF EJTUSJCVUJPOT BOE
XBUFS CBMBODFT GPS EJ੖FSFOU CBSF TPJM DPOEJUJPOT " TFSJFT PG FWBQPSBUJWF FYQFSJNFOUT XFSF DPOEVDUFE
BU UIF $FOUFS GPS &YQFSJNFOUBM 4UVEZ PG 4VCTVSGBDF &OWJSPONFOUBM 1SPDFTTFT 	$&4&1
 XJOE UVOOFM
QPSPVT NFEJB UFTUGBDJMJUZ UP HFOFSBUF BUNPTQIFSJD BOE TVCTVSGBDF EBUBTFUT UIBU XFSF JO UVSO BQQMJFE
JO UIF QSFTDSJCFE TPJMBUNPTQIFSF CPVOEBSZ DPOEJUJPOT PG B IFBU BOE NBTT USBOTGFS OVNFSJDBM NPEFM
&YQFSJNFOUBM SFTVMUT TIPXFE UIBU GPS UIF MFOHUI TDBMF BOE FEBQIJD DPOEJUJPOT UFTUFE WBSJBUJPOT JO
MPDBM TPJMBUNPTQIFSF DPVQMJOH IBE B TMJHIU JNQBDU PO UIF MBUFSBM EJTUSJCVUJPO PG TPJM NPJTUVSF य़JT
MPDBMJ[FE TPJM NPJTUVSF WBSJBCJMJUZ DPVME OPU CF SFQSPEVDFE XJUI OVNFSJDBM NPEFM 'SPN B XBUFS
CBMBODF QFSTQFDUJWF IPXFWFS DVNVMBUJWF XBUFS MPTT DPVME CF BEFRVBUFMZ DBQUVSFE XJUI MJ॒MF MPTT
PG ੗EFMJUZ य़JT EFNPOTUSBUFT UIBU IFBU BOE NBTT USBOTGFS NPEFMT NBZ CF JOTFOTJUJWF UP UIF MPDBM
NJDSPDMJNBUF ESJWJOH CBSFTPJM FWBQPSBUJPO CVU BSF TUSPOHMZ JO੘VFODFE CZ MPDBM TPJM QSPQFSUJFT 	JF
IFUFSPHFOFJUZ
 5PHFUIFS UIFTF ੗OEJOHT TVHHFTU UIBU HSFBUFS GPDVT TIPVME CF HJWFO UP DIBSBDUFSJ[JOH
TVCTVSGBDF DPOEJUJPOT BOE TVCTVSGBDF DPOTUJUVUJWF NPEFMT BOE IFBU BOE NBTT USBOTGFS UIFPSZ UIBO
MPDBMJ[FE OFBSTVSGBDF BUNPTQIFSF DPOEJUJPOT
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
1BSBMMFM "  
4FOTJUJWJUZ TUVEJFT PG EJॐFSFOU TDFOBSJPT PG QPMZNFS JOKFDUJPO BQ
QMJFE UP "JOTBࢉBSSZ PVUDSPQ
"OES© 'PVSOP  +FBOOFUI ;BSBUF 3BEB  /PBMXFOO %VCPT4BMMFF  7FSPOJRVF (FSWBJT  0MJWJFS -FSBU  1BUSJDL
3BTPMPGPTBPO
 *'1&/
 &/41.
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 BOESFGPVSOP!JGQGS
य़F QSFTFOUFE XPSL EFBMT XJUI QPMZNFS JOKFDUJPO JO BO PJM SFTFSWPJS PG XIJDI UIF HFPMPHJDBM PSHBOJ
[BUJPO JT PCUBJOFE UIBOLT UP BO PVUDSPQ MPDBUFE DMPTF UP UIF "JOTB UPXO JO TPVUIFSO 1ZSFOFFT 4QBJO
*O UIJT TUVEZ UIF QFSNFBCJMJUZ EJTUSJCVUJPOT BSF OPU ੗YFE 8F BEESFTT UIF GPMMPXJOH RVFTUJPO XIBU
JT UIF JNQBDU PG QFSNFBCJMJUZ EJTUSJCVUJPO PO UIF PJM SFDPWFSZ DPOTJEFSJOH B QPMZNFS TMVH JOKFDUJPO
य़JT RVFTUJPO NBLFT TFOTF CFDBVTF UIF PVUDSPQ NBZ CF BO BOBMPHVF PG EJ੖FSFOU UZQFT PG SFTFSWPJST
*OEFFE UIF PVUDSPQ IFMQT UP DIBSBDUFSJ[F UIF GBDJFT EJTUSJCVUJPO CVU IBT B EJ੖FSFOU HFPMPHJDBM TUPSZ
DPNQBSFE UP B TVCTVSGBDF SFTFSWPJS य़SFF EJ੖FSFOU SFTFSWPJST BSF UIVT DPOTJEFSFE UP CF BTTPDJBUFE UP
UISFF QFSNFBCJMJUZ EJTUSJCVUJPOT SFTQFDUJWFMZ DPSSFTQPOEJOH UP B OPOBMUFSFE SFTFSWPJS B GSBDUVSFE
SFTFSWPJS BOE BO VODPOTPMJEBUFE SFTFSWPJS य़F TFDPOE QFSNFBCJMJUZ NPEFM SFTVMUT GSPN BO VQTDBM
JOH TUFQ JO PSEFS UP UBLF JOUP BDDPVOU UIF QSFTFODF PG GSBDUVSFT य़F MBSHF QFSNFBCJMJUZ WBMVFT PG UIF
UIJSE QFSNFBCJMJUZ NPEFM BSF EVF UP VODPOTPMJEBUFE GBDJFT .PEFMT BSF SFTQFDUJWFMZ DBMMFE ۠QFSNF
BCMF ۡ ۠GSBDUVSFEۡ BOE ۠VODPOTPMJEBUFE ۡ
" XBUFS JOKFDUJPO JT NPEFMFE GPS  ZFBST XJUI B QSFTTVSF DPOTUSBJOU PG  CBS 'PS FBDI TJNVMBUJPO
BॏFS B ZFBS PG XBUFS ੘PPE B QPMZNFS JOKFDUJPO JT DBSSJFE PVU GPS UXP ZFBST 'JOBMMZ B XBUFS QPTU
੘VTI JT JOKFDUFE VOUJM UIF FOE PG UIF TJNVMBUJPO 1PMZNFS QFSGPSNBODF JT UFTUFE BHBJOTU B XBUFS ੘PPE
TJNVMBUJPO XIPTF ੗OBM DVNVMBUFE PJM QSPEVDUJPO FRVBMT UP  IN
ۦ 1FSNFBCMF NPEFM
#Z JOKFDUJOH  IN PG XBUFS  IN PG PJM JT QSPEVDFE %VF UP XFBL GBDJFT QFSNFBCJMJUJFT
QSFTTVSF SFBDIFT RVJDLMZ UIF JNQPTFE MJNJU "T B DPOTFRVFODF UIF XBUFS JOKFDUJPO SBUF EFDSFBTFT
EVSJOH UIF XBUFS ੘PPE BOE FWFO NPSF TUSPOHMZ XIFO QPMZNFS JT BEEFE UP UIF TPMVUJPO य़FSFGPSF
QPMZNFS JOKFDUJPO EPFT OPU IFMQ UP CF॒FS QSPEVDF PJM JO UIF QFSNFBCMF NPEFM
ۦ 'SBDUVSFE NPEFM
 IN PG PJM BOE  IN PG XBUFS BSF QSPEVDFE CZ JOKFDUJOH  IN PG XBUFS य़F QSPEVDFEXBUFS
WPMVNF SBUJP 	XJUI BOE XJUIPVU QPMZNFS
 JT SFEVDFE CZ _ 1PMZNFS JOKFDUJPO JT RVJUF BQQSPQSJBUF
JO UIJT DBTF TJODF FOIBODFE PJM SFDPWFSZ SFBDIFT 
ۦ 6ODPOTPMJEBUFE TBOETUPOF
 IN PG PJM JT QSPEVDFE BॏFS JOKFDUJOH  IN PG XBUFS य़F IJHI QFSNFBCJMJUZ BMMPXFE UIF
JOKFDUJPO PG MBSHFS WPMVNFT PG XBUFS BOE QPMZNFS TPMVUJPO )PXFWFS UIF PJM SFDPWFSZ WPMVNF JT
EFDSFBTFE JO DPNQBSJTPO UP UIF GSBDUVSFE DBTF "O FBSMJFS XBUFS CSFBLUISPVHI BOE B IJHIFS QSPEVDFE
XBUFS WPMVNF DPOUSJCVUF UP UIJT CBE QFSGPSNBODF
"T B DPODMVTJPO UIF QPMZNFS JNQBDU DSJUJDBMMZ EFQFOET PO UIF QFSNFBCJMJUZ EJTUSJCVUJPOT *G UIF SFTFS
WPJS QFSNFBCJMJUZ JT UPP XFBL JU XJMM CF EJਖ਼DVMU UP JOKFDU QPMZNFS XJUIPVU EBNBHJOH UIF SFTFSWPJS
PS UIF JOKFDUJPO XFMMT *G UIF SFTFSWPJS JT UPP QFSNFBCMF BO FBSMJFS XBUFS CSFBLUISPVHI JT PCTFSWFE
XIJDI IBT B OFHBUJWF JNQBDU PO PJM QSPEVDUJPO
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1PTUFS   
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
4FRVFOUJBM EBUB BTTJNJMBUJPOXJUINVMUJQMF OPOMJOFBSNPEFMT BOE
BQQMJDBUJPOT UP TVCTVSGBDF ॒PX
8BOC 1FOH  -VO :BOH  "LJM /BSBZBO
 #FJIBOH 6OJWFSTJUZ
 6OJWFSTJUZ PG 6UBI
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 XBOHQFOH!CVBBFEVDO
$PNQMFY TZTUFNT BSF PॏFO EFTDSJCFE XJUI DPNQFUJOH NPEFMT 4VDI EJWFSHFODF PG JOUFSQSFUBUJPO
PO UIF TZTUFN NBZ TUFN GSPN NPEFM ੗EFMJUZ NBUIFNBUJDBM TJNQMJDJUZ BOE NPSF HFOFSBMMZ PVS
MJNJUFE LOPXMFEHF PG UIF VOEFSMZJOH QSPDFTTFT .FBOXIJMF BWBJMBCMF CVU MJNJUFE PCTFSWBUJPOT PG
TZTUFN TUBUF DPVME GVSUIFS DPNQMJDBUF POF۝T QSFEJDUJPO DIPJDFT 0WFS UIF ZFBST EBUB BTTJNJMBUJPO
UFDIOJRVFT TVDI BT UIF ,BMNBO ੗MUFS IBWF CFDPNF FTTFOUJBM UPPMT GPS JNQSPWFE TZTUFN FTUJNBUJPO
CZ JODPSQPSBUJOH CPUI NPEFMT GPSFDBTU BOE NFBTVSFNFOU CVU JUT QPUFOUJBM UP NJUJHBUF UIF JNQBDUT
PG BGPSFNFOUJPOFE NPEFMGPSN VODFSUBJOUZ IBT ZFU UP CF EFWFMPQFE #BTFE PO BO FBSMJFS TUVEZ PG
.VMUJNPEFM ,BMNBO ੗MUFS XF QSPQPTF B OPWFM GSBNFXPSL UP BTTJNJMBUF NVMUJQMF NPEFMT XJUI PCTFS
WBUJPO EBUB GPS OPOMJOFBS TZTUFNT VTJOH FYUFOEFE ,BMNBO ੗MUFS FOTFNCMF ,BMNBO ੗MUFS BOE QBSUJDMF
੗MUFS SFTQFDUJWFMZ य़SPVHI OVNFSJDBM FYBNQMFT PG TVCTVSGBDF ੘PX XF EFNPOTUSBUF UIBU UIF OFX
BTTJNJMBUJPO GSBNFXPSL QSPWJEFT BO F੖FDUJWF BOE JNQSPWFE GPSFDBTU PG TZTUFN CFIBWJPS
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM %  
4IBQF BOBMZTJT GPS HSBJOT BOE QPSFT PO E EJHJUBM JNBHFT
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 "OESFBT 8JFHNBOO
 .BUI.BSLFU
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
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8JUI PVS 4PॏXBSF (FP%JDUn  XF BSF BCMF UP TFHNFOU E TDBOT FH $5 PS '*#4&. TDBOT य़JT
TFHNFOUFE EBUB DBO UIFO CF BOBMZ[FE VTJOH (FP%JDU۝T OFX NPEVMFT (SBJO'JOE BOE 1PSF'JOE *O UIJT
UBML XF JOUSPEVDF (FP%JDU BOE QSFTFOU UIF GFBUVSFT PG UIFTF UXP NPEVMFT
'PS FBDI JOEJWJEVBM QPSF 1PSF'JOE FYUSBDUT BO FRVJWBMFOU FMMJQTPJE GSPN UIF TFHNFOUFE EBUB 'SPN
UIF FRVJWBMFOU FMMJQTPJET XF HFU UIF TUBUJTUJDT PG QPSF QPTJUJPOT QPSF PSJFOUBUJPOT BOE TJ[F EJTUSJCV
UJPOT "OPUIFS QSPQFSUZ JT UIF TQIFSJDJUZ PG UIF QPSF य़FTF TUBUJTUJDT DBO CF VTFE UP QSPWJEF QBSBN
FUFST GPS FOHJOFFSJOH NPEFMT BT OFFEFE JO <> GPS FYBNQMF UP QSFEJDU QSPQFSUJFT PG SPDLT
'PS FBDI JOEJWJEVBM HSBJO (SBJO'JOE FYUSBDUT BO FRVJWBMFOU FMMJQTPJE GSPN UIF TFHNFOUFE EBUB 'SPN
UIF FRVJWBMFOU FMMJQTPJET XF HFU UIF TUBUJTUJDT PG HSBJO QPTJUJPOT HSBJO PSJFOUBUJPOT BOE TJ[F EJTUSJCV
UJPOT "OPUIFS QSPQFSUZ JT UIF TQIFSJDJUZ PG UIF HSBJO 'SPN UIFTF TUBUJTUJDT POF DBO DSFBUF B WJSUVBM
UXJO PG UIF TDBO JF POF IBT B DPNQVUFS NPEFM UIBU BMMPXT UIF DSFBUJPO PG WPYFMJ[FE E HSBJO NPEFMT
XJUI UIF TBNF TUBUJTUJDT 'VSUIFSNPSF XJUI (FP%JDU UIJT WJSUVBM UXJO DBO CF VTFE BT B TUBSUJOH QPJOU
TVDI UIBU JU NBZ CF॒FS ੗U UP UIPTF QIZTJDBM QSPQFSUJFT ZPV XBOU UP PQUJNJ[F 0OF TVDI QSPQFSUZ GPS
FYBNQMF JT UIF UPSUVPTJUZ PG FMFDUSPEF NBUFSJBMT BT DPOTJEFSFE JO <>
3FGFSFODFT
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- "SDIJMIB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4IPSU UJNFTDBMF XFUUJOH BOE MJRVJE QFOFUSBUJPO PO QPSPVT NFEJB
BO FYQFSJNFOUBM BQQSPBDI
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 6MSJDI )JSO  4BSBI ,SBJOFS
 (SB[ 6OJWFSTJUZ PG 5FDIOPMPHZ
 5FDIOJDBM 6OJWFSTJUZ PG (SB[
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1BQFS DVSM EVF UP XF॒JOH BOE ESZJOH JT LOPXO UP CF EFUFSNJOFE CZ UIF EFHSFF PG ੗CFS TXFMMJOH UIF
QBQFS TUSVDUVSF BOE NBUFSJBM JOOFS UFOTJPOT GSPN UIF QBQFS QSPEVDUJPO QSPDFTT XIJDI BSF SFMFBTFE
EVF UP XF॒JOH "QBSU GSPN UIFTF XFMM EPDVNFOUFE QSPDFTTFT XF IBWF GPVOE UIBU UIF EFWFMPQNFOU PG
QBQFS DVSM JT HPWFSFSOFE CZ EJ੖FSFOU NFDIBOJTNT EFQFOEJOH PO UIF PCTFSWFE UJNF EPNBJO
0VS JOWFTUJHBUJPO TIPXT UIBU EJ੖FSFOU DVSM NFDIBOJTNT BSF UBLJOH QMBDF EVSJOH JOJUJBM XF॒JOH JN
NFEJBUFMZ BॏFS QBQFS ESZJOH BOE EVSJOH UIF ੗STU  IPVST BॏFS QSJOUJOH "DDPSEJOHMF XF BSF EF੗OJOH
UISFF EJ੖FSFOU UZQFT PG DVSM JOJUJBM XF॒JOH DVSM TIPSU UFSN QSJOU DVSM BOE MPOH UFSN QSJOU DVSM *OJ
UJBM XF॒JOH DVSM JT EF੗OFE UP UBLF QMBDF JO UIF ੗STU GFX TFDPOET BॏFS DPOUBDU XJUI UIF QSJOUJOH JOL
4IPSU UFSN QSJOU DVSM JT EF੗OFE BT UIF QBQFS DVSM PDDVSJOH EJSFDUMZ BॏFS QSJOUJOH BOE ESZJOH PG UIF
QSJOUFE QBQFS -POH UFSN QSJOUJOH DVSM JT UIF QBQFS DVSM PDDVSJOH  IPVST BॏFS QSJOUJOH BOE ESZJOH
PG UIF QBQFS
"O BOBMZTJT PG UIF SFBTPOT GPS UIF EFWFMPQNFOU PG QBQFS DVSM JO UIF EJ੖FSFOU UJNF TDBMFT SFWFBMFE
UIBU JOJUJBM XF॒JOH DVSM TFFNT UP CF SFMBUFE UP UIF ੗CFS TXFMMJOH TIPSU UFSN QSJOUJOH DVSM JT SFMBUFE
UP UIF TUSVDUVSF PG UIF QBQFS BOE MPOH UFSN DVSM JT USJHHFSFE CZ SFDPOEJUJPOJOH UIF QBQFS BॏFS QSJOU
JOH
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM #  
4IPSU UJNFTDBMF XFUUJOH BOE QFOFUSBUJPO PO QBQFS
"VUIPS	T
 4BSBI ,SBJOFS
$PBVUIPS	T
 6MSJDI )JSO 
 5FDIOJDBM 6OJWFSTJUZ PG (SB[
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 TBSBILSBJOFS!UVHSB[BU
*O UIJT TUVEZ QFOFUSBUJPO BOE TQSFBEJOH PG QSJOUJOH JOL PO QBQFS JO )JHI 4QFFE *OLKFU 	)4*
 QSJOUJOH
JT JOWFTUJHBUFE 1SJOUJOH JOL QFOFUSBUJPO JT SFEVDJOH DPMPS EFOTJUZ BOE TQSFBEJOH PG UIF JOL PO UIF
TVSGBDF JT DSVDJBM GPS EFWFMPQNFOU PG QSJOU EFOTJUZ य़SFF NFBTVSFNFOU UFDIOJRVFT BSF FWBMVBUFE
6MUSBTPOJD MJRVJE QFOFUSBUJPO NFBTVSFNFOU 	6-1
 DPOUBDU BOHMF NFBTVSFNFOU 	$"
 BOE TDBOOJOH
BCTPSQUPNFUSZ 	4"
 8JUI FBDI PG UIFTF UFDIOJRVFT MJRVJE QFOFUSBUJPO BT XFMM BT TVSGBDF XF॒JOH DBO
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
CF NFBTVSFE 'PS PVS TUVEJFT XF BSF VTJOH NPEFM MJRVJET XJUI EF੗OFE TVSGBDF UFOTJPO WJTDPTJUZ
BOE QPMBSJUZ JO UFSNT PG )BOTFO TPMVCJMJUZ QBSBNFUFST " RVBOUJUBUJWF DPNQBSJTPO PG UIFTF UISFF
NFBTVSFNFOU UFDIOJRVFT JT DBSSJFE PVU 5XP QBSBNFUFST JOEJDBUJOH B DPNCJOFE QBSBNFUFS GPS MJRVJE
QFOFUSBUJPO BOE XF॒JOH BSF JOUSPEVDFE य़F TMPQF PG UIF DPOUBDU BOHMF PWFS UJNF BOE B DPOUBDU BOHMF
DBMDVMBUFE GSPN 4" CZ SFTDBMJOH BDDPSEJOH UP UIF -VDBT 8BTICVSO FRVBUJPO य़FTF UXP QBSBNFUFST
BSF DPSSFMBUFE TVQQPSUJOH UIF JEFB UIBU UIFZ BSF JOEFFE DBQUVSJOH B DPNCJOBUJPO PG MJRVJE QFOFUSBUJPO
BOE XF॒JOH
'VSUIFSNPSF XF XBOU UP JOWFTUJHBUF QBSBNFUFST XIJDI BSF SFTQPOTJCMF GPS UIF BCTPSQUJPO CFIBWJPVS
BOE IPX TUSPOHMZ UIFZ B੖FDU JU 4UBSUJOH XJUI MPPLJOH BU UIF JO੘VFODF PG WJTDPTJUZ BOE TVSGBDF UFO
TJPO 'PS UIF JOWFTUJHBUJPO PG UIFTF QSPQFSUJFT JO UIF )4* QSJOUJOH QSPDFTT BO JOEVTUSJBM QSJOU IFBE
JT VTFE 8F JOUSPEVDF UIF 0IOFTPSHF ۗ /VNCFS BOE 3FZOPMET/VNCFS UP UBLF BEWBOUBHF PG UIF
XIPMF PQFSBUJPO XJOEPX PG UIF QSJOU IFBE BOE EFWFMPQ MJRVJET XIJDI BSF BU UIF WFSZ MJNJU PG 	HPPE

KFUBCJMJUZ JO UIFSNT PG TVSGBDF UFOTJPO BOE WJTDPTJUZ 'VMMQSJOUT BSF BOBMZTFE XJUI B QSJOUUISPVHI
NFUIPE BOE B TJOHMF ESPQMFU FWBMVBUJPO JT EPOF XJUI BO JNBHF BOBMZTJT QSPHSBN 5P DMPTF UIF DJSDMF
UIFTF MJRVJET BSF BMTP NFBTVSFE XJUI UIF 6-1 4" BOE $POUBDU BOHMF NFBTVSFNFOU 	$" BMTP VTJOH
QJDPMJUFSESPQMFUT
 UP TFF IPX UIF QSJOU SFTVMUT DPSSFMBUF XJUI UIF NFBTVSFNFOU SFTVMUT
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1PTUFS   
4JNJMBSJUZ PG XBUFS NPWFNFOU JO QPSPVT NFEJB VOEFS UIF DPOEJ
UJPOT PG NJDSPHSBWJUZ BOE IZESPQIPCJDJUZ
,PTVLF /PCPSJP  /BPUP 4BUP
 .FJKJ 6OJWFSJTUZ
 .FJKJ 6OJWFSTJUZ
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 OPCPSJPL!NFJKJBDKQ
"XBUFS JO੗MUSBUJPO SBUF JOUP TPJM PS QPSPVTNFEJB JT SFQPSUFE UP CF TMPXFS JONJDSPHSBWJUZ UIBO PO UIF
FBSUI XJUI ( 	+POFT BOE 0S 
 BT XFMM BT GPS IZESPQIPCJD TPJMT 	%F#BOP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(FPNFUSJDBM TUSBJOJOH PG QBSUJDMFT JO QPSPVTNFEJB JT PG DSJUJDBM JNQPSUBODF JO B CSPBE SBOHF PG OBUVSBM
BOE JOEVTUSJBM TF॒JOHT TVDI BT UIF DPOUBNJOBOUT USBOTQPSU JO BRVJGFST BOE UIF QFSNFBCJMJUZ EFDMJOF
EVF UP QPSF QMVHHJOH JO PJM SFTFSWPJST %FTQJUF JUT JNQPSUBODF SFMBUJWFMZ GFX TUVEJFT IBWF CFFO QFS
GPSNFE PO QBSUJDMF TUSBJOJOH VOEFS ੘VJEESJWFO ੘PXT JO QPSPVT NFEJB 1PSFOFUXPSL NPEFMJOH JT
B॒SBDUJWF PQUJPO GPS QSFEJDUJOH QBSUJDMF TUSBJOJOH )PXFWFS OFUXPSL NPEFMT PॏFO MBDL QSFEJDUJWF DB
QBCJMJUZ EVF UP TJNQMJ੗DBUJPO PG QPSFHFPNFUSZ BOE SFRVJSF BEKVTUBCMF QBSBNFUFST य़JT JT FTQFDJBMMZ
USVF GPS QBSUJDMF TUSBJOJOH %JSFDU OVNFSJDBM TJNVMBUJPO VTJOH DPNQVUBUJPOBM ੘VJE EZOBNJDT 	$'%

UP NPEFM UIF ੘VJE QIBTF DPVQMFE XJUI UIF EJTDSFUF FMFNFOU NFUIPE 	%&.
 UP NPEFM UIF QBSUJDMF
USBOTQPSU JT B NPSF SJHPSPVT BQQSPBDI CVU DPNQVUBUJPOBMMZ FYQFOTJWF य़F $'%%&. TJNVMBUJPOT
BSF MJNJUFE UP TZTUFNT XJUI QBSUJDMF OVNCFS MFTT UIBO 
0VS DVSSFOU SFTFBSDI IBT DPVQMFE B QPSF OFUXPSLNPEFMXJUI B $'%%&.NPEFM JO B DPNQVUBUJPOBMMZ
Fਖ਼DJFOU GSBNFXPSL 1BSUJDMF KBNNJOH JT B NB॒FS PG QSPCBCJMJUZ 8F QFSGPSN $'%%&. TJNVMBUJPOT
PO QBSUJDMF ੗MUSBUJPO CZ B TJOHMF MBZFS PG HSBJOT BOE GPSNVMBUF UIF KBNNJOH QSPCBCJMJUZ BT B GVODUJPO
PG QBSUJDMFQPSF TJ[F SBUJP QBSUJDMF DPODFOUSBUJPO QPSF UISPBU HFPNFUSZ FUD य़F VQTDBMFE SFTVMUT
BSF UIFO JNQMFNFOUFE JOUP UIF QPSFOFUXPSL NPEFM %VSJOH B UJNF TUFQ UIF KBNNJOH QSPCBCJMJUZ PG
FBDI QPSF UISPBU JT DBMDVMBUFE CBTFE PO UIF MPDBM QBSUJDMF DPODFOUSBUJPO ੘PX SBUF FUD य़F IZESBVMJD
DPOEVDUJWJUJFT PG QPSF UISPBUT BSF VQEBUFE EZOBNJDBMMZ य़F OVNFSJDBM SFTVMUT BSF DPNQBSFE UP EJSFDU
$'%%&. BOE FYQFSJNFOU SFTVMUT BOE HPPE BHSFFNFOU JT BDIJFWFE
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%J੖VTF JOUFSGBDF NFUIPET BSF QPQVMBS NFUIPET GPS NPEFMJOH UXPQIBTF ੘PX BU UIF QPSF TDBMF य़FTF
NFUIPET BSF CBTFE PO UIFNJOJNJ[BUJPO PG )FMNIPMU[ GSFF FOFSHZ PG UIF ੘VJE TZTUFN BOE BQQSPYJNBUF
UIF JOUFSGBDF CFUXFFO UIF QIBTFT CZ B USBOTJUJPO SFHJPO PG ੗OJUF UIJDLOFTT य़F NBUIFNBUJDBM NPEFM
JT B DPVQMFE TZTUFN PG UJNFEFQFOEFOU $BIO)JMMJBSE BOE /BWJFS4UPLFT FRVBUJPOT $POUBDU BOHMF
JT JNQPTFE PO FBDI SPDL੘VJE JOUFSGBDF WJB B CPVOEBSZ DPOEJUJPO 8F EJTDSFUJ[F UIF EJ੖FSFOUJBM
PQFSBUPST JO TQDF CZ UIF JOUFSJPS QFOBMUZ EJTDPOUJOVPVT (BMFSLJO NFUIPET 'PS UIF $BIO)JMMJBS
FRVBUJPOT XF VTF B DPOWFYDPODBWF TQMJ॒JOH PG UIF DIFNJDBM FOFSHZ EFOTJUZ 'PS UIF /BWJFS4UPLFT
FRVBUJPOT XF FNQMPZ B QSFTTVSFDPSSFDUJPO QSPKFDUJPO BMHPSJUIN 8F WBMJEBUF UIF NFUIPE PO B
TFSJFT PG CFODINBSL QSPCMFNT
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0OF PG UIF MPOHTUBOEJOH DIBMMFOHFT PG UIF PJM BOE HBT JOEVTUSZ JT UIF QSPCMFN PG TDBMF BOE IFODF UIF
UFSN ۠VQTDBMJOHۡ JT VTFE GSFRVFOUMZ JO MJUFSBUVSF *O UIJT XPSL XF JOWFTUJHBUF UIF XBZT UP SFQSFTFOU
DPOOFDUFE SFHJPOT XJUI TVCTUBOUJBMMZ EJ੖FSFOU QPSF TJ[FT 'PS UIJT QVSQPTF QPSFTDBMF TJNVMBUJPOT
BSF DPNCJOFE XJUI DPOWFOUJPOBM DPOUJOVVN TDBMF NPEFMT 0VS QSJNBSZ PCKFDUJWF JT UP SVO TFOTJUJW
JUZ BOBMZTJT DPOTJEFSJOH UPQPMPHZ DIBOHFT GPS UIF QPSF TQBDF BCPWF BOE CFMPX B HJWFO SFTPMVUJPO
*OTQJSFE CZ DPOWFOUJPOBM VQTDBMJOH QSBDUJDFT XF BTTJHO VQTDBMFE ੘PX QSPQFSUJFT UP B HSPVQ PG QPSFT
BOE UISPBUT UIBU BSF TNBMMFS UIBO B HJWFO SFTPMVUJPO 8F TIPX JG UIF CBDL DBMDVMBUFE VQTDBMFE QSPQ
FSUJFT BSF TPMFMZ B GVODUJPO PG UIF QPSF TQBDF UPQPMPHJFT BU TNBMMFS TDBMF 5P NBLF PVS TUVEZ NPSF
HFOFSBM XF BMTP JOWFTUJHBUF EJ੖FSFOU QPSFUPQPSF DPOOFDUJPOT BU MBSHFS TDBMFT 'JSTU XF TUBSU CZ
DPOTJEFSJOH UIF TJNQMFTU DBTF XIFSF UXP NBDSPQPSFT DPOOFDUFE UISPVHI DVCPJEBM SFHVMBS MB॒JDF
OFUXPSL PG NJDSPQPSFT UIBU SFQSFTFOUT NJDSPQPSPVT SFHJPO $BMDVMBUJOH VQTDBMFE QSPQFSUJFT PG UIF
DVCPJEBM MB॒JDF XF DPNQBSF SFTVMUT GSPN CPUI DPOWFOUJPOBM QPSFTDBMF BOE IZCSJE VQTDBMFE NPEFMT
$POTFRVFOUMZ XF WBSZ QPSF TQBDF DPOOFDUJWJUJFT XJUIJO UIF DVCPJEBM MB॒JDF BT XFMM BT UIF DPOOFD
UJWJUZ XJUI NBDSPQPSFT UP TUVEZ B XJEF SBOHF PG QPTTJCMF TDFOBSJPT GPS UIFTF UXP EJ੖FSFOU TDBMFT
PG QPSFT य़F SFTVMUT DPVME QSPWJEF JOTJHIU UP PVS VOEFSTUBOEJOH PG NVMUJQIBTF ੘PX JO SPDLT XJUI
EJ੖FSFOU TDBMFT PG JNQPSUBODF BOE VQTDBMJOH MBSHF QPSF OFUXPSLT UP TQFFE VQ QPSFTDBMF TJNVMB
UJPOT
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*O੗MUSBUJPO JT UIF LFZ IZESPMPHJDBM QSPDFTT UIBU B੖FDUT B GPSNBUJPO PG SVOP੖ ੘PPET HFOFSBUJPO XB
UFS FSPTJPO BOE MFBDIJOH PG DPOUBNJOBOUT UISPVHI TPJM य़FTF QSPDFTTFT BSF PॏFO NPTU JOUFOTJWF JO
OFBSMZ TBUVSBUFE TPJMT "O FYBNQMF PG GSFRVFOUMZ IJHIMZ TBUVSBUFE BOE JOUFOTJWFMZ MFBDIFE TPJMT BSF
UIF ੗MUFS MBZFST PG UIF TUPSN XBUFS JO੗MUSBUJPO TXBMFT CJPSFUFOUJPO DFMMT BOE SBJO HBSEFOT *U XBT
TIPXO UIBU TPJMT SBSFMZ SFBDI GVMM XBUFS TBUVSBUJPO UIVT DMVTUFST PG SFTJEVBM BJS SFTJEF JO QPSFT  य़F
DPOTFRVFODFT PG QBSUJBM XBUFS TBUVSBUJPO BSF UIF JODSFBTFE HBT TUPSBHF BOE SFEVDFE IZESBVMJD DPO
EVDUJWJUZ <> य़F FYUFOU PG UIF JNQBDU PG USBQQFE BJS PO TPJM XBUFS QSPDFTTFT EFQFOET PO UIF BNPVOU
PG FOUSBQQFE BJS BOE FWFO NPSF PO JUT TQBUJBM EJTUSJCVUJPO <> XJUIJO UIF QPSF TQBDF 3FDFOU FY
QFSJNFOUT TIPXFE UIBU OFVUSPO UPNPHSBQIZ IBT TVਖ਼DJFOU TFOTJUJWJUZ UP RVBOUJUBUJWFMZ EFUFDU TNBMM
DIBOHFT PG XBUFS DPOUFOU BOE UIVT UIF DIBOHFT PG USBQQFE BJS DPOUFOU JO EVBMQPSPTJUZ NBUFSJBM <>
य़F BJN PG UIJT TUVEZ XBT UP BTTFTT RVBOUJUBUJWFMZ UIF BJS USBQQJOH BOE TVCTFRVFOU TMPX SFEJTUSJCV
UJPO JO UIF EVBMQFSNFBCJMJUZ NBUFSJBM EVSJOH XBUFS ੘PX BT XFMM BT EVSJOH TJUVBUJPO BU XIJDI XBUFS
JO UIF OFBSMZ TBUVSBUFE TPJM EPFT OPU ੘PX
3FEJTUSJCVUJPO PG USBQQFE HBT XBT RVBOUJUBUJWFMZ TUVEJFE CZ UISFFEJNFOTJPOBM 	%
 OFVUSPO JNBH
JOH JO TFSJFT PG FYQFSJNFOUT DPOEVDUFE PO B TBNQMF DPNQPTFE PG ੗OF QPSPVT DFSBNJD BOE DPBSTF
TBOE य़F SFEJTUSJCVUJPO PG XBUFS XBT TUVEJFE VOEFS CPUI OP੘PX BOE TUFBEZ TUBUF ੘PX DPOEJUJPOT
" TFSJFT PG QPOEFE JO੗MUSBUJPO FYQFSJNFOUT XBT DPOEVDUFE PO B TBNQMF CZ EFMJWFSJOH IFBWZ XBUFS
XJUI B QFSJTUBMUJD QVNQ UP UIF UPQ PG UIF TBNQMF XIJMF NBJOUBJOJOH B DPOTUBOU XBUFS MFWFM य़F XBUFS
XBT BMMPXFE UP ੘PX GSFFMZ CZ HSBWJUZ UISPVHI UIF QFSGPSBUFE EJTD BU UIF CP॒PN PG UIF TBNQMF 'PVS
DPOUJOVPVT BOE UISFF JOUFSNJ॒FOU JO੗MUSBUJPO SVOT XFSF DPOEVDUFE PO UIF TBNQMF XJUI EJ੖FSFOU JOJ
UJBM XBUFS DPOUFOUT य़F OFVUSPO JNBHJOH XBT DPOEVDUFE BU /FVUSPO 3BEJPHSBQIZ 	/&653"
 CFBN
MJOF PG UIF 4XJTT /FVUSPO 4QBMMBUJPO 4PVSDF 	4*/2
 BU UIF 1BVM 4DIFSSFS *OTUJUVUF 	14*
 JO 7JMMJHFO
4XJU[FSMBOE <> " UPUBM OVNCFS PG  UPNPHSBQIZ JNBHFT XFSF UBLFO GPS UIJT TUVEZ *NBHFT UIBU
SFQSFTFOUFE UIF UISFFEJNFOTJPOBM TQBUJPUFNQPSBM EJTUSJCVUJPO PG BJS BOE XBUFS JO UIF TBNQMF XFSF
DBMDVMBUFE XJUI VTF PG JNBHFT PG GVMMZ TBUVSBUFE BOE ESZ TBNQMF <>
#BTFE PO UIF SPCVTU FYQFSJFODF PG WJTVBMJ[BUJPO PG UIF ੘PX XJUIJO IFUFSPHFOFPVT TBNQMFT JU TFFNT
UIBU EVF UP UIF IVHF MPDBM 	NJDSPTDPQJD
 QSFTTVSF HSBEJFOUT CFUXFFO DPOUSBTUJOH QPSF SBEJJ UIF QPS
UJPO PG GBTUFS ੘PXJOH XBUFS CFDPNFT B॒SBDUFE JOUP TNBMM QPSFT PG IJHI DBQJMMBSZ QSFTTVSF य़F QSP
DFTT EFQFOET PO UIF JOJUJBM EJTUSJCVUJPO PG FOUSBQQFE BJS XIJDI IBT UP CF DPOTJEFSFE BT SBOEPN JO
EFQFOEFODF PO UIF IJTUPSZ BOE DJSDVNTUBODFT PG XF॒JOHESZJOH य़F SBUF PG UIF SFEJTUSJCVUJPO XBT
TJHOJ੗DBOUMZ IJHIFS JO UIF DBTF PG TUFBEZ TUBUF ੘PX DPOEJUJPO JO DPNQBSJTPO UP OP੘PX DPOEJUJPOT
*NBHJOH BMTP EFNPOTUSBUFT UIBU SFTJEVBM BJS BDDVNVMBUFE QSFGFSFOUJBMMZ PO UIF JOUFSGBDFT CFUXFFO
DPBSTF TBOE BOE ੗OF DFSBNJDT य़F USBOTGFS GSPN ੗OF UP MBSHF QPSFT MFBET UP UIF SFEVDFE IZESBVMJD
DPOEVDUJWJUZ PG UIF TBNQMF
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4PEJVN DIMPSJEF DSZTUBMMJ[BUJPO JO DPO॑OFNFOU ࢊF NFDIBOJTN
PG DVCJD UP IPQQFS DSZTUBM HSPXUI USBOTJUJPO
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4PEJVN DIMPSJEF DSZTUBMMJ[BUJPO JT B LFZ GBDUPS JONBOZ JOEVTUSJBM BOE HFPMPHJDBM QSPDFTTFT TVDI BT GPS
EFJDJOH TBMUT JO PJM XFMM ESJMMJOH BOE $0 TFRVFTUSBUJPO JO UIF FSPTJPO PG SPDLT NPOVNFOUT BOE GPS
UIF TPEJ੗DBUJPO PG TPJMT (FOFSBMMZ TBMU DSZTUBMMJ[BUJPO JO DPO੗OFE TQBDF BT FODPVOUFSFE JO QPSPVT
NFEJB DBO TJHOJ੗DBOUMZ DIBOHF UIF QPSPTJUZ BOE QFSNFBCJMJUZ BOE BT TVDI SFTUSJDU ੘PX BOE NBTT
USBOTGFS JO BEEJUJPO JU DBO FWFO EFGPSN UIF TPMJE NBUSJY EVF UP UIF CVJMEVQ PG B DSZTUBMMJ[BUJPO QSFT
TVSF य़FSFGPSF UIF BCJMJUZ UP JO੘VFODF UIF SBUF PG UIF DSZTUBM HSPXUI BOE UIF SFTVMUJOH NPSQIPMPHZ
DBO IBWF B TJHOJ੗DBOU JNQBDU PO WBSJPVT BQQMJDBUJPOT
8F SFQPSU PO UIF USBOTJUJPO NFDIBOJTN GSPN DVCJD UP IPQQFS HSPXUI PG TPEJVN DIMPSJEF BOE UIF
TVQFSTBUVSBUJPO BU XIJDI UIF USBOTJUJPO JT PCTFSWFE 'PS UIJT XF IBWF JOWFTUJHBUFE FYQFSJNFOUBMMZ BU
UIF NJDSPTDBMF UIF LJOFUJDT PG DSZTUBM HSPXUI BU EJ੖FSFOU EFHSFFT PG TVQFSTBUVSBUJPO 4 JO DPO੗OFNFOU
VQ UP JUT NFUBTUBCJMJUZ MJNJU XIJDI IBQQFOT BU 4q UJNFT UIF TBUVSBUJPO DPODFOUSBUJPO  य़F
HSPXUI SBUFT BU UIF POTFU PG QSFDJQJUBUJPO BSF RVBOUJ੗FE UPHFUIFS XJUI UIF DPSSFTQPOEJOH TVQFSTBUV
SBUJPO 0VS SFTVMUT TIPX UIBU UIF HSPXUI SBUF PG UIF DVCJD DSZTUBM JODSFBTFT MJOFBSMZ XJUI JODSFBTJOH
TVQFSTBUVSBUJPO VQ UP 4 XIJDI DPSSFTQPOET UP UIF MPXFS MJNJU PG UIF NFUBTUBCJMJUZ 4VSQSJTJOHMZ
BCPWF UIJT TVQFSTBUVSBUJPO UIF DVCJD HSPXUI SBUF MFWFMT P੖ UP B NBYJNBM SBUF PG q uNT #Z DPN
CJOJOH UIF HMPCBM HSPXUI DPFਖ਼DJFOU EFSJWFE GSPN PVS NFBTVSFNFOUT XJUI UIPTF JO UIF MJUFSBUVSF BU
EJ੖FSFOU UFNQFSBUVSFT XF DPSSPCPSBUF UIF BDUJWBUJPO FOFSHZ GPS UIF HSPXUI PG TPEJVN DIMPSJEF
'PS TVQFSTBUVSBUJPOT BCPWF  BT UIF DVCJD DSZTUBM DBOOPU HSPX BOZ GBTUFS UIF IPQQFS HSPXUI JT
JOJUJBUFE JO PSEFS UP DPOTVNF UIF TVQFSTBUVSBUJPO SBQJEMZ UIF IPQQFS HSPXUI TIPXT VQ BT B DIBJO
MJLF TUSVDUVSF PG TNBMM DVCJD DSZTUBMT 8F TIPX UIBU UIF TQFFE PG UIF UPUBM IPQQFS HSPXUI JT NVDI
GBTUFS UIBO UIF EFUFSNJOFE NBYJNBM TQFFE PG UIF HSPXUI PG FBDI DVCJD VOJU 0VS FYQFSJNFOUBM SFTVMUT
PG HSPXUI TQFFE BT B GVODUJPO PG TVQFSTBUVSBUJPO BCPWF  DBO CF ੗॒FE XJUI B QPXFS MBX XJUI BO
FYQPOFOU PG  VOEFSMJOJOH B UXP EJNFOTJPOBM OVDMFBUJPO HSPXUI NFDIBOJTN <> य़F IPQQFS NPS
QIPMPHZ EJTBQQFBST BU B MBUFS TUBHF PG HSPXUI JG UIFSF JT FOPVHI TBMU TPMVUJPO UP TVQQMZ UIF DSZTUBM
XJUI JPOT UP DPOUJOVF UIF DVCJD HSPXUI BU WFSZ MPX TVQFSTBUVSBUJPO
"MUIPVHI IPQQFS HSPXUI IBT CFFO SFQPSUFE GPS EJ੖FSFOU TBMUT UIJT TUVEZ JT UIF ੗STU POF JO XIJDI
UIF NFDIBOJTN PG TVDI HSPXUI NPSQIPMPHZ JT DMFBSMZ JEFOUJ੗FE BOE FYQFSJNFOUBMMZ NFBTVSFE 6O
EFSTUBOEJOH UIF DSZTUBMMJ[BUJPO QBUIXBZT BMMPXT UP CF॒FS DPOUSPM DSZTUBM EFTJHO PS UP FMVDJEBUF PO
QPSFTQBDF DIBOHFT BT PDDVSSJOH EVSJOH FH TBMU XFBUIFSJOH PG SPDLT BOE CVJMEJOH NBUFSJBMT PS $0
TFRVFTUSBUJPO BOE UP FOSJDI HFPDIFNJDBM NPEFMT
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 CCJKFMKJD!JNQFSJBMBDVL
8F TUVEZ UIF JO TJUV NFBTVSFE EJTUSJCVUJPOT PG DPOUBDU BOHMFT BOE DVSWBUVSFT XJUIJO NNTJ[F 9SBZ
UPNPHSBQIZ JNBHFT PG SPDL TBNQMFT GSPN B QSPEVDJOH
IZESPDBSCPO DBSCPOBUF SFTFSWPJS JNBHFE BॏFS XBUF੘PPEJOH  8F BOBMZTF
UIFJS TQBUJBM DPSSFMBUJPO PO B QPSFCZQPSF CBTJT VTJOH BVUPNBUFE NFUIPET GPS
NFBTVSJOH DPOUBDU BOHMFT <> B OFX NFUIPE GPS NFBTVSJOH DVSWBUVSFT BOE CZ
QFSGPSNJOH QPSF OFUXPSL FYUSBDUJPO VTJOH HFOFSBMJ[FE OFUXPSL NPEFMJOH <> य़F
BVUPNBUFE NFUIPET BMMPX VT UP TUVEZ JNBHF WPMVNFT PG EJBNFUFS BQQSPYJNBUFMZ
 NN BOE  NN MPOH PCUBJOJOH IVOESFET PG UIPVTBOET PG WBMVFT GSPN B
EBUBTFU XJUI  NJMMJPO WPYFMT 8F DBMDVMBUF UIF DBQJMMBSZ QSFTTVSF CBTFE PO
UIF NPEF DVSWBUVSF WBMVF BOE BTTPDJBUF UIJT WBMVF XJUI B OFBSCZ UISPBU PS
SFTUSJDUJPO JO UIF QPSF TQBDF
8F EFNPOTUSBUF UIF DBQBCJMJUZ PG PVS NFUIPET UP EJTUJOHVJTI EJ੖FSFOU XF॒B
CJMJUZ TUBUFT JO UIF TBNQMFT TUVEJFE XBUFSXFU NJYFEXFU BOE XFBLMZ PJMXFU
य़F DPOUBDU BOHMF JT TQBUJBMMZ DPSSFMBUFE PWFS BQQSPYJNBUFMZ UIF TDBMF PG BO BW
FSBHF QPSF य़FSF JT B XJEF EJTUSJCVUJPO PG DPOUBDU BOHMFT XJUIJO TJOHMF QPSFT "
SBOHF PG MPDBM DVSWBUVSF JT GPVOE XJUI CPUI QPTJUJWF BOE OFHBUJWF WBMVFT )PX
FWFS UIFSF JT POMZ B XFBL DPSSFMBUJPO CFUXFFO DPOUBDU BOHMF BOE DVSWBUVSF XJUI
MPXFS BOE OFHBUJWF WBMVFT PG UIF DVSWBUVSF BTTPDJBUFE XJUI MBSHFS DPOUBDU BO
HMFT 	NPSF PJMXFU DPOEJUJPOT
 8F PCTFSWFE B XFBL DPSSFMBUJPO CFUXFFO BWFSBHF
DPOUBDU BOHMF BOE QPSF TJ[F XJUI UIF MBSHFS QPSFT UFOEJOH UP CF NPSF PJMXFU
0VS BOBMZTJT DPVME QPUFOUJBMMZ IBWF MBSHF JNQMJDBUJPOT GPS QPSFTDBMF NPEFMJOH
PG NVMUJQIBTF ੘PX JO XIJDI NFUIPET VTJOH MPDBM DVSWBUVSF NFBTVSFNFOUT DPVME CF EJSFDUMZ VTFE UP
DBMDVMBUF DBQJMMBSZ QSFTTVSFT GPS EJTQMBDFNFOU
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.3* GBDJMJUZ PG SBOEPNMZ QBDLFE TQIFSFT
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'MPXT JO QBDLFE CFET BSF FODPVOUFSFE JO NBOZ FOHJOFFSJOH BQQMJDBUJPOT TVDI BT TPMBS UIFSNBM FO
FSHZ TUPSBHFT DIFNJDBM DBUBMZUJD SFBDUPST QFUSPMFVN BOE DJWJM FOHJOFFSJOH NBHOFUJD SFGSJHFSBUPST
CJPMPHJDBM UJTTVFT BOE QFCCMFCFE OVDMFBS SFBDUPST
$SJUJDBM DIBMMFOHF PG EFTJHOJOH QBDLFE CFET JOWPMWFT VOEFSTUBOEJOH UIF UPUBM QSFTTVSF MPTT DPNQMFY
੘PX ੗FMET IFBU BOE NBTT USBOTGFS QIFOPNFOB PDDVSSJOH XJUIJO UIF JOUFSTUJUJBM SFHJPOT 6OGPSUV
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
OBUFMZ DPNQMFY HFPNFUSJFT BOE SBOEPNMZ DPOOFDUFE WPJE TQBDFT XJUIJO QBDLFE CFET IBWF IJOEFSFE
F੖PSUT UP DIBSBDUFSJ[F UIF VOEFSMZJOH USBOTQPSU QIFOPNFOB
(FPNFUSJDBM DPNQMFYJUZ JOTJEF PG B SBOEPNMZ QBDLFE CFE SFQSFTFOUT B DIBMMFOHF UP FYQFSJNFOUBM
BOE DPNQVUBUJPOBM F੖PSUT JO PSEFS UP DPOTUSVDU USBOTQPSU NPEFMT UIBU IBWF CFFO QSFWJPVTMZ CVJMU
VQPO WPMVNF BWFSBHFT PG NJDSPTDBMF QBSBNFUFST IPXFWFS TIPVME BDDVSBUFMZ DBQUVSF UIF ੘PX CF
IBWJPST
'VMMZ MFWFSBHJOH UIF BEWBOUBHFT PG UIJT UZQF PG QBDLFE CFET SFRVJSFT B GVOEBNFOUBM VOEFSTUBOEJOH PG
੘PX UPQPMPHZ XJUIJO UIF SBOEPNMZ QBDLFE TQIFSF CFET .VMUJQMF QPJOUT PS GVMM੗FME NFBTVSFNFOUT
PG ੘PX DIBSBDUFSJTUJDT BU B IJHI MFWFM PG TQBUJBM BOE UFNQPSBM SFTPMVUJPOT BSF OFFEFE UP GVMMZ NBQ
UIF DPNQMFY ੘PX QB॒FSOT BOE UP QSPWJEF EBUB BU IJHI TQBUJBM EFOTJUZ UP QFSNJU BDDVSBUF WPMVNF
BWFSBHJOH JO UIF QFCCMF CFE
5FYBT ". 6OJWFSTJUZ JT DPOEVDUJOH JTPUIFSNBM NFBTVSFNFOUT PG QSFTTVSF ESPQT ੘PX NFBTVSF
NFOUT JO B SBOEPNMZ QBDLFE TQIFSFT FYQFSJNFOUBM GBDJMJUZ UP TVQQPSU UIF SFTFBSDI PO BEWBODFE OV
DMFBS SFBDUPST TQPOTPSFE CZ %FQBSUNFOU PG &OFSHZ 	%0&
 य़F NBJO QVSQPTF PG UIFTF UFTUT JT UP
QFSGPSN IJHI TQBUJBM BOE UFNQPSBM SFTPMVUJPO NFBTVSFNFOUT BOE VTF UIF PCUBJOFE SFTVMUT GPS DPEF
WBMJEBUJPO BOE NPEFM EFWFMPQNFOU
*O UIJT QBQFS XF QSFTFOU IJHI੗EFMJUZ WFMPDJUZ NFBTVSFNFOUT VTJOH 5JNFSFTPMWFE 1BSUJDMF *NBHF
7FMPDJNFUSZ 	531*7
 BOE 5JNFSFTPMWFE 4UFSFPTDPQJD 1*7 	5341*7
 BU UIF QPSF TDBMFT BOE OFBS
UIF XBMM CPVOEBSZ JO UIF NBUDIJOHSFGSBDUJWFJOEFY 	.3*
 GBDJMJUZ य़JT BQQSPBDI BMMPXT VT UP OPO
JOWBTJWFMZ QSPCF UIF ੘PX XJUIJO QBDLFE TQIFSFT BU UIF NJDSPTDPQJD TDBMFT XJUI IJHI UFNQPSBM BOE
TQBUJBM SFTPMVUJPOT 'MPX DIBSBDUFSJTUJDT PCUBJOFE GSPN UIF 531*7 BOE 5341*7 NFBTVSFNFOUT XJUI
WBSJPVT 3FZOPMET OVNCFST BSF QSFTFOUFE 3FTVMUT JODMVEF UIF ੗STU BOE TFDPOEPSEFS ੘PX TUBUJTUJDT
TVDI BT NFBO WFMPDJUZ SPPUNFBOTRVBSF WFMPDJUZ BOE 3FZOPMET TUSFTTFT &੖FDUT PG UIF XBMM CPVOE
BSZ BOE 3FZOPMET OVNCFST UP UIF ੘PX QB॒FSOT BSF JOWFTUJHBUFE $PNQBSJTPOT PG UIF NFBO WFMPDJUJFT
SPPUNFBOTRVBSF ੘VDUVBUJOH WFMPDJUJFT BOE 3FZOPMET TUSFTT DPNQPOFOU TIPX UIF JODSFBTF PG ੘PX
NJYJOH BOE UVSCVMFOU JOUFOTJUJFT XJUIJO UIF HBQT CFUXFFO TQIFSFT JO UIF QBDLFE CFE 4J[FT PG SFDJS
DVMBUJPO SFHJPOT IPXFWFS TFFN UP CF JOEFQFOEFOU WFSTVT BO JODSFBTF PG 3FZOPMET OVNCFST 'JOBMMZ
੘PX NPEBM EFDPNQPTJUJPOT TVDI BT QSPQFS PSUIPHPOBM EFDPNQPTJUJPO 	10%
 BOE EZOBNJD NPEF EF
DPNQPTJUJPO 	%.%
 BSF BQQMJFE UP SFWFBM SFTQFDUJWFMZ UIF TUBUJTUJDBMMZ EPNJOBOU BOE IJHI GSFRVFODZ
੘PX NPEFT
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4UBCJMJUZ PG TBUVSBUJPO PWFSTIPPUT GPS UXPQIBTF ॒PX JO QPSPVT
NFEJB
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 6OJWFSTJUZ PG 4UVࡇHBSU
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*O UIJT UBML XF BSF DPODFSOFE XJUI UIF DPNQVUBUJPOBM BOBMZTJT PG TBUVSBUJPO PWFSTIPPUT GPS UXP
QIBTF ੘PX JO QPSPVT NFEJB *O QBSUJDVMBS JU JT PG JOUFSFTU VOEFS XIJDI DPOEJUJPOT B HJWFO TBUVSBUJPO
PWFSTIPPU SFNBJOT TUBCMF XIJMF NPWJOH UISPVHI B QPSPVT NFEJVN *O PSEFS UP JOWFTUJHBUF UIJT
JTTVF XF DPOTJEFS B EFDPVQMFE BOE B GVMMZ DPVQMFE NPEFM XIFSF ESBJOBHF BOE JNCJCJUJPO QSPDFTTFT
BSF JODPSQPSBUFE JOUP UIF NPEFMT CZ NFBOT PG IZTUFSFTJT NPEFMT 6TJOH UIF EFDPVQMFE NPEFM XF
FTUJNBUF JO UIF #VDLMFZ-FWFSF॒ MJNJU UIF TQFFE PG UIF ESBJOBHF BOE JNCJCJUJPO GSPOU #Z UIFTF
TQFFET POF DBO EFUFSNJOF UIF TUBCJMJUZ PG B HJWFO TBUVSBUJPO PWFSTIPPU .PSFPWFS UIFZ BSF VTFE UP
DPNQVUF BO BOBMZUJDBM TPMVUJPO GPS UIF TBUVSBUJPO XIJDI GPSNT B CBTJT GPS DBMJCSBUJOH UIF DPVQMFE
UXPQIBTF ੘PXNPEFM XJUI SFTQFDU UP JUT CPVOEBSZ DPOEJUJPOT BOE IZTUFSFTJT QBSBNFUFST 'JOBMMZ XF
BEESFTT UIF OVNFSJDBM EJਖ਼DVMUJFT UIBU BSJTF XIFO POF IBT UP TXJUDI CFUXFFO BO JNCJCJUJPO BOE B
ESBJOBHF QSPDFTT PS WJDF WFSTB
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3FGFSFODFT
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4UBCJMJ[BUJPO PG JNNJTDJCMF EJTQMBDFNFOU JO GSBDUVSFT CZ DPOUSPM
MJOH BQFSUVSF WBSJBCJMJUZ BOE XFUUBCJMJUZ
;IJCJOH :BOH  :WFT .©IFVTU  *OTB /FVXFJMFS  3BO )V  :J'FOH $IFO  "VMJ /JFNJ
 8VIBO 6OJWFSTJUZ
 (©PTDJFODFT 3FOOFT
 -FJCOJU[ 6OJWFSTJUBU )BOOPWFS
 6QQTBMB 6OJWFSTJUZ
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 [CZBOH!XIVFEVDO
8F TUVEZ JNNJTDJCMF ੘VJE੘VJE EJTQMBDFNFOU JO SPVHIXBMMFE GSBDUVSFT XJUI B GPDVT PO UIF DPNCJOFE
F੖FDU PG XF॒BCJMJUZ UIF WJTDPVT DPOUSBTU CFUXFFO UIF UXP ੘VJET BOE GSBDUVSF TVSGBDF UPQPHSBQIZ
PO ESBJOBHF QB॒FSOT BOE JOUFSGBDF HSPXUI 8F IBWF EFWFMPQFE B NPEFM UP TJNVMBUF UIF EZOBNJD
EJTQMBDFNFOU PG POF ੘VJE CZ BOPUIFS JNNJTDJCMF POF JO B SPVHI HFPMPHJDBM GSBDUVSF UIF NPEFM UBLFT
CPUI DBQJMMBSZ BOE WJTDPVT GPSDFT JOUP BDDPVOU $BQJMMBSZ QSFTTVSFT BU UIF ੘VJE੘VJE JOUFSGBDF BSF DBM
DVMBUFE CBTFE PO UIF :PVOH-BQMBDF FRVBUJPO VTJOH UIF UXP QSJODJQBM DVSWBUVSFT 	BQFSUVSFJOEVDFE
DVSWBUVSF BOE JOQMBOF DVSWBUVSF
 XIJMF WJTDPVT GPSDFT BSF DBMDVMBUFE CZ DPOUJOVPVTMZ TPMWJOH UIF
੘VJE QSFTTVSF ੗FME JO UIF GSBDUVSF य़F BQFSUVSF ੗FME PG B GSBDUVSF JT SFQSFTFOUFE CZ B TQBUJBMMZ DPS
SFMBUFE SBOEPN ੗FME XJUI B QPXFS TQFDUSBM EFOTJUZ PG UIF GSBDUVSF XBMM UPQPHSBQIJFT TDBMJOH BT B
QPXFS MBX BOE B DVUP੖ XBWFMFOHUI BCPWF XIJDI UIF 'PVSJFS NPEFT PG UIF UXP XBMMT BSF JEFOUJDBM
3FTVMUT TIPX UIBU UIF NPEFM JT BCMF UP QSPEVDF EJTQMBDFNFOU QB॒FSOT PG DPNQBDU EJTQMBDFNFOU DBQ
JMMBSZ ੗OHFSJOH BOE WJTDPVT ੗OHFSJOH BT XFMM BT UIF USBOTJUJPOT CFUXFFO UIFN #PUI SFEVDJOH UIF
BQFSUVSF WBSJBCJMJUZ BOE JODSFBTJOH UIF DPOUBDU BOHMF 	GSPN ESBJOBHF UP XFBL JNCJCJUJPO
 DBO TUBCJMJ[F
UIF EJTQMBDFNFOU EVF UP UIF JO੘VFODF PG UIF JOQMBOF DVSWBUVSF BO F੖FDU BOBMPHPVT UP UIBU PG UIF
DPPQFSBUJWF QPSF ੗MMJOH JO QPSPVT NFEJB #BTFE PO TDBMJOH BOBMZTJT XF EFSJWF B SFMBUJPO CFUXFFO B
EJNFOTJPOMFTT JOUFSGBDFTNPPUIJOH QBSBNFUFS 	NSm
 EF੗OFE CZ XF॒BCJMJUZ BOE BQFSUVSF WBSJBCJM
JUZ BOE UIF DPNNPOMZ VTFE DBQJMMBSZ OVNCFS 	NCa
 BOE NPCJMJUZ SBUJP 	M 
 य़JT SFMBUJPO HJWFT B
TVSGBDF JO UIF UISFFEJNFOTJPOBM 	NCaۗMۗNSm
 QBSBNFUFS TQBDF XIJDI QSFEJDUT UIF TFQBSBUJPO PG
UIF TUBCMF BOE VOTUBCMF EJTQMBDFNFOU SFHJNFT
3FGFSFODFT
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 " /JFNJ ' 'BHFSMVOE BOE 5 *MMBOHBTFLBSF " HFOFSBMJ[FE BQQSPBDI GPS FTUJNBUJPO PG JOQMBOF
DVSWBUVSF JO JOWBTJPO QFSDPMBUJPO NPEFMT GPS ESBJOBHF JO GSBDUVSFT 8BU 3FTPVS 3FT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.JTDJCMF EJTQMBDFNFOUT JO QPSPVT NFEJB BSF JOWFTUJHBUFE UISPVHI OPOMJOFBS OVNFSJDBM TJNVMBUJPOT
"U B SFMBUJWFMZ MBSHFS ੘PX SBUF PS B XJEFS HBQ PG )FMF4IBX DFMM UIF JOFSUJB NVTU CF DPOTJEFSFE BOE
JUT SPMF OFFET UP CF DBSFGVMMZ JOWFTUJHBUFE *O UIF QSFTFOU TUVEZ UIF 3FZOPMET OVNCFS JT VTFE UP
RVBOUJGZ UIF JOFSUJBM GPSDFT *UT F੖FDU JT NFBTVSFE CZ FYBNJOJOH UIF WBSJBUJPOT PG WJTDPVT ੗OHFSJOH
VOEFS VOGBWPSBCMF WJTDPTJUZ SBUJP *U JT GPVOE UIBU UIF JOFSUJB IBT B TUBCJMJ[JOH F੖FDU PO NJTDJCMF
EJTQMBDFNFOUT DPNQBSFEXJUI UIF DBTFT XJUIPVU DPOTJEFSJOH JOFSUJB य़F MBSHFS UIF 3FZOPMET OVNCFS
UIF NPSF TUBCJMJ[JOH F੖FDU DBO CF PCTFSWFE JNQMZJOH UIF JNQPSUBODF PG DPOTJEFSBUJPO PG JOFSUJB
XIFO BOBMZ[JOH NJTDJCMF EJTQMBDFNFOUT .PSFPWFS XF JOWFTUJHBUFE UIF TUFQTJ[F UJNFEFQFOEFOU
JOKFDUJPO SBUF PO WJTDPVT ੗OHFSJOH GPS UIF DBTFT XJUI BOE XJUIPVU DPOTJEFSJOH JOFSUJB य़F BWFSBHF
UPUBM BNPVOU PG ੘VJE JOKFDUFE JT UIF TBNF GPS DPOTUBOU JOKFDUJPO SBUF BOE UJNFEFQFOEFOU SBUF GPS
B DFSUBJO MFOHUI PG UJNF य़F SFTVMUT TIPX UIBU JOFSUJB IBT BO FWFO TUSPOHFS TUBCJMJ[JOH F੖FDU PO
NJTDJCMF EJTQMBDFNFOU BU B WBSJBCMF EJTQMBDFNFOU SBUF .FBOXIJMF JUT JO੘VFODF BMTP EFQFOET PO UIF
XIFUIFS UIF EJTQMBDFNFOU TUBSUT XJUI BO JOKFDUJPO PS FYUSBDUJPO 'PS EJ੖FSFOU DBTFT UIF TUBCJMJ[JOH
F੖FDU PG JOFSUJB JT UIFSFGPSF RVBOUJUBUJWFMZ NFBTVSFE CZ BOBMZ[JOH UIF DPODFOUSBUJPO ੗FME BU UIF TBNF
UJNF GPS DPOTUBOU JOKFDUJPO DBTF
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
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4UBCMF BOE F॓DJFOU UJNF JOUFHSBUJPO BU MPX DBQJMMBSZ OVNCFST PG
B EZOBNJD QPSF OFUXPSLNPEFM GPS JNNJTDJCMF UXPQIBTF ॒PX JO
QPSPVT NFEJB
"VUIPS	T
 .BHOVT "B (KFOOFTUBE
$PBVUIPS	T
 .PSUFO 7BTTWJL   4JHOF ,KFMTUSVQ   "MFY )BOTFO 
 /PSXFHJBO 6OJWFSTJUZ PG 4DJFODF BOE 5FDIOPMPHZ
 %FQBSUNFOU PG 1IZTJDT /PSXFHJBO 6OJWFSTJUZ PG 4DJFODF BOE 5FDIOPMPHZ
 /PSXFHJBO 6OJWFSTJUZ PG 4DJFODF BOE 5FDIOPMPHZ /5/6 5SPOEIFJN
 /5/6
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
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/VNFSJDBM JOTUBCJMJUJFT BU MPX DBQJMMBSZ OVNCFST JT B QSPCMFN UIBU IBT CFFO SFQPSUFE GPS EJ੖FSFOU
UZQFT PG QPSF OFUXPSL NPEFMT <> BOE ੗STU UP BEESFTT UIF JTTVF XBT ,PQMJL BOE -BTTFUFS <> "T
NPTU QSBDUJDBM BQQMJDBUJPOT BSF JO UIJT SFHJNF TVDI BT XBUFS ੘PX JO GVFM DFMM HBT EJ੖VTJPO MBZFST BOE
੘PX PG DBSCPO EJPYJEF TPNF EJTUBODF BXBZ GSPN UIF JOKFDUJPO XFMM JO DBSCPO EJPYJEF TFRVFTUSBUJPO
JU JT JNQPSUBOU UP BEESFTT TVDI TUBCJMJUZ JTTVFT JO B SJHPSPVT NBOOFS
य़F QPSF OFUXPSL NPEFM XF DPOTJEFS JT PG UIF UZQF ੗STU QSFTFOUFE CZ "LFS FU BM  4JODF ੗STU
JOUSPEVDFE JU IBT CFFO JNQSPWFE VQPO TFWFSBM UJNFT 8JUI "LFSUZQF QPSF OFUXPSL NPEFMT UIF OV
NFSJDBM JOTUBCJMJUJFT NBOJGFTU UIFNTFMWFT BT OPO QIZTJDBM PTDJMMBUJPOT PG UIF ੘VJE JOUFSGBDF QPTJUJPOT
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#PUI UIFTF JOUFSBDUJPOT XPVME CF B੖FDUFE CZ UIF TBMU UZQF TBMU DPODFSUBUJPO BOE Q) PG UIF JOKFDUFE
TPMVUJPO *O UIJT TUVEZ BETPSQUJPO PG BOJPOJD TVSGBDUBOUT JT JOWFTUJHBUFE PO OFHBUJWFMZ DIBSHFE TJMJDB
BOE QPTJUJWFMZ DIBSHFE DBMDJUF BOE BMVNJOB TVSGBDFT VOEFS WBSJPVT CSJOF DPOEJUJPOT 'VSUIFS XF
BMTP DIFDL UIF Fਖ਼DJFODZ PG B QPMZFMFDUSPMZUF TPMVUJPO BT TBDSJ੗DJBM BHFOU UP NJOJNJTF UIF TVSGBDUBOU
BETPSQUJPO 8F VTF 2$. BOE TVSGBDF UFOTJPO NFBTVSFNFOUT UP TUVEZ UIF TBNF
#PUI 2$. BOE TVSGBDF UFOTJPO NFBTVSFNFOUT SFWFBM UIF FYUFOU PG TVSGBDUBOU BETPSQUJPO *O DBTF PG
2$. UIF DIBOHF JO GSFRVFODZ PG RVBSU[ DSZTUBM HJWFT JOGPSNBUJPO BCPVU BETPSCFE NBTT XIJMF JO DBTF
PG TVSGBDF UFOTJPO 	͢
 NFBTVSFNFOUT DIBOHF JO ͢ UFMMT BCPVU UIF DPODFOUSBUJPO DIBOHF PG TVSGBDUBOU
JO UIF CVML BOE IFODF JOEJSFDUMZ BCPVU UIF TVSGBDUBOU BETPSQUJPO *O DBTF PG OFHBUJWFMZ DIBSHFE TJMJDB
TVSGBDF UIF BOJPOJD TVSGBDUBOUT BETPSC SFBEJMZ JO QSFTFODF PG EJWBMFOU JPOT XIJMF UIFSF JT WFSZ TMJHIU
PS OFHMJHJCMF BETPSQUJPO JO QSFTFODF PG POMZ NPOPWBMFOU JPOT )FODF UIF BETPSQUJPO JT NFEJBUFE
WJB DBUJPO CSJEHJOH NFDIBOJTN *O DBTF PG BMVNJOB 	QPTJUJWFMZ DIBSHFE CFMPX Q) 
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CFUXFFO UIF OFHBUJWF QPMBS IFBE HSPVQ PG TVSGBDUBOUT BOE UIF QPTJUJWF BMVNJOB TVSGBDF य़F TVSGBD
UBOU BETPSQUJPO DBO CF SFEVDFE CZ B QSF੘VTI PG BOJPOJD QPMZFMFDUSPMZUF XIJDI IBT TUSPOHFS CJOEJOH
Bਖ਼OJUZ GPS UIF TVSGBDF DPNQBSFE UP TVSGBDUBOUT य़F TUSPOHMZ BETPSCFE QPMZFMFDUSPMZUF SFQFMT TJNJ
MBSMZ DIBSHFE TVSGBDUBOU NPMFDVMFT BOE IFODF SFEVDFT TVSGBDUBOU BETPSQUJPO 4JNJMBS USFOET BSF BMTP
PCTFSWFE XJUI UIF TVSGBDF UFOTJPO NFBTVSFNFOUT य़F QSF੘VTI PG BOJPOJD QPMZFMFDUSPMZUF SFEVDFT
UIF TVSGBDUBOU BETPSQUJPO PO UIF TBOETUPOF QPXEFS XIJDI MFBET UP IJHIFS CVML DPODFOUSBUJPO PG
TVSGBDUBOU BOE IFODF B TNBMMFS WBMVF PG TVSGBDF UFOTJPO 8F EJTDVTT PVS ੗OEJOHT JO UIF DPOUFYU PG
JNQSPWJOH UIF Fਖ਼DJFODZ PG UIF BMLBMJOF TVSGBDUBOU QPMZNFS ੘PPEJOH QSPDFTT
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JO UIF SBOHF PG ۗ ܹ BOE ۗ .1B &YQFSJNFOUBM UFDIOJRVFT FNQMPZFE JO PCUBJOJOH TPSQUJPO
EBUB IBWF UP CF PQUJNJ[FE BOE BU UIF TBNF UJNF UIF NFBTVSJOH DPOEJUJPOT IBWF UP CF FYUFOEFE UP JO
TJUV DPOEJUJPOT PG EFFQ TIBMFT XIJMF NBOZ QVCMJTIFE TPSQUJPO EBUB BSF MJNJUFE UP NPEFSBUF QSFTTVSFT
BOE UFNQFSBUVSFT
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TVQFSDSJUJDBM HBT TPSQUJPO PWFS XJEF UFNQFSBUVSF BOE QSFTTVSF SBOHFT " NPEJ੗FE BETPSQUJPO QP
UFOUJBM NFUIPE XBT QSPQPTFE UP DBMDVMBUF UIF DIBSBDUFSJTUJD DVSWFT GPS TVQFSDSJUJDBM HBT TPSQUJPO
BOE UIFO B SJHPSPVT GVODUJPO GSPN UIF TVQFSDSJUJDBM %VCJOJO"TUBLIPW FRVBUJPO XBT BMTP EFWFMPQFE
UP EFTDSJCF UIF NPEJ੗FE DIBSBDUFSJTUJD DVSWF 'VSUIFSNPSF UIF QIZTJDBM NFBOJOH PG DIBSBDUFSJTUJD
DVSWF IBT CFFO FMVDJEBUFE CZ DPNQBSJOH DIBSBDUFSJTUJD DVSWFT PG EJ੖FSFOU LJOET PG TIBMFT BOE DMBZ
NJOFSBMT
य़F NFBTVSFE FYDFTT TPSQUJPO JTPUIFSNT PG TIBMFT GPMMPX UIF QIZTJTPSQUJPO USFOE PG EFDSFBTJOH
BNPVOUT PG NFUIBOF BETPSCFE XJUI JODSFBTJOH UFNQFSBUVSF $IBSBDUFSJTUJD DVSWFT PG NFUIBOF PO
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JG UIF UIFSNBM FYQBOTJPO PG BETPSCFE QIBTF JT DPOTJEFSFE UIFTF NPEJ੗FE DIBSBDUFSJTUJD DVSWFT BSF
UFNQFSBUVSFJOWBSJBOU य़F DIBSBDUFSJTUJD DVSWF FRVBUJPO JT DBQBCMF UP QSFEJDU NFUIBOF TPSQUJPO BU
PUIFS UFNQFSBUVSFT CBTFE PO UIF FBTJMZ UFTUFE JTPUIFSN BU SPPN UFNQFSBUVSF 6TJOH UIF TPSQUJPO
JTPUIFSN BOE DIBSBDUFSJTUJD DVSWF FRVBUJPO BU ܹ UIF QSFEJDUFE JTPUIFSNT BU ܹ BHSFF XFMM XJUI
FYQFSJNFOUBM EBUB य़F NPEJ੗FE DIBSBDUFSJTUJD DVSWFT DPNQSFIFOTJWFMZ DIBSBDUFSJ[F UIF BWBJMBCMF
QPSF TQBDF GPS TPSQUJPO BOE UIF Bਖ਼OJUZ PG NFUIBOF NPMFDVMFT य़F MBUFS TUBHF PG UIF NPEJ੗FE DIBSBD
UFSJTUJD DVSWFT 	MJNJUFE BETPSQUJPO WPMVNF
 JT NBJOMZ DPOUSPMMFE CZ UIF BWBJMBCMF QPSF TQBDF QSPWJEFE
CZ PSHBOJD NB॒FS BOE DMBZ NJOFSBMT य़F MJNJUJOH BETPSQUJPO WPMVNF PG TIBMFT JO UIF HBT XJOEPX
JT MBSHFS UIBO TIBMFT JO UIF PJM XJOEPX XJUI UIF TBNF 50$ DPOUFOU य़F JOJUJBM TUBHF PG UIF DIBSBD
UFSJTUJD DVSWFT SF੘FDUT UIF Bਖ਼OJUZ PG NFUIBOF NPMFDVMFT GPS TPSQUJPO PO PSHBOJD NB॒FS "DDPSEJOH
UP UIF DIBSBDUFSJTUJD DVSWFT TIBMFT JO UIF HBT XJOEPX TIPX IJHIFS Bਖ਼OJUZ UIBO TIBMF JO UIF PJM XJO
EPX BOE DMBZ NJOFSBMT UIPVHI UIF DMBZ NJOFSBMT NBZ QSPWJEF DPNQBSBCMF BETPSQUJPO WPMVNF य़F
TPSQUJPO DIBSBDUFSJTUJD FOFSHZ TIPXT B QBSBCPMJDMJLF TIBQF XJUI B NJOJNVN BQQSPYJNBUFMZ BSPVOE
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XJUI UIF TPMJE XBMMT BOE UIF NVUVBM GSJDUJPO CFUXFFO UIF TVQFS੘VJE BOE OPSNBM TQFDJFT य़F WPSUJDFT
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 BOE UIF )1 FRVBUJPO DPOTJEFSBCMZ VOEFSFTUJNBUFT UIF HBT ੘VY BU
OBOPTDBMF
'JHVSF  $PNQBSJTPO PG FYQFSJNFOUBM HBT ੘VY BOE )BHFOۗ1PJTFVJMMF ੘VY
,&:803%4 NJDSPUVCFT OBOPUVCFT TIBMF HBT XBUFS )1 FRVBUJPO
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ࢊF EZOBNJDT PG ॒VJE EFGPSNBUJPO JO %BSDZ TDBMF QPSPVT NFEJB
BOE JNQBDU PO NJYJOH
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 6OJWFSTJUZ PG 3FOOFT
 6OJWFSTJUZ PG 4PVUIFSO $BMJGPSOJB
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 NBSDPEFOU[!DTJDFT
4USFUDIJOH BOE DPNQSFTTJPO PG ੘VJE FMFNFOUT JT LFZ GPS UIF VOEFSTUBOEJOH BOE RVBOUJ੗DBUJPO NJYJOH
BOE SFBDUJPO JO IFUFSPHFOFPVT QPSPVT NFEJB 8F RVBOUJGZ UIF FWPMVUJPO PG UIF EFGPSNBUJPO UFOTPS JO
 BOE  EJNFOTJPOBM %BSDZTDBMF QPSPVT NFEJB ੘PXT VTJOH TUSFBNMJOF DPPSEJOBUFT य़VT XF EFSJWF
B TUPDIBTUJD QSPDFTT GPS UIF TUSFUDIJOH PG B NBUFSJBM TUSJQ JO UFSNT PG B DPVQMFE DPOUJOVPVT
UJNF SBOEPNXBML XIJDI JT QBSBNFUFSJ[FE CZ UIF TUBUJTUJDBM NFEJVN BOE ੘PX QSPQFSUJFT य़F EFSJWFE
NPEFM JT DPNQBSFE UP EJSFDU OVNFSJDBM TJNVMBUJPO PG ੘PX QBSUJDMF NPUJPO BOE -BHSBOHJBO EFGPSNB
UJPO य़F JNQBDU PO NJYJOH JT TUVEJFE GPS UIF FWPMVUJPO PG B EJ੖VTJWF NBUFSJBM CMPC JO IFUFSPHFOFPVT
%BSDZ TDBMF ੘PX
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ࢊF FॐFDU PG QPSF TDBMF EJTPSEFS PO VOTUBCMF NVMUJQIBTF ॒PX BU
UIF QPSF TDBMF
"NJS 3JB[/POF
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 BSJB[!VNEFEV
य़F ੘PX PG NVMUJQMF JNNJTDJCMF ੘VJET BU UIF QPSF TDBMF JT TFOTJUJWF UP MPDBM QPSPTJUZ ੘VDUVBUJPOT UIBU
DBO CF NFBTVSFE BT QPSF TDBMF EJTPSEFS 0VS IJHI ੗EFMJUZ EJSFDU OVNFSJDBM TJNVMBUJPOT PG QPSF TDBMF
NVMUJQIBTF ੘PX JOEJDBUF UIBU UIF EFHSFF PG EJTPSEFS HPWFSOT UIF FYQSFTTJPO PG WJTDPVT JOTUBCJMJUZ BU
UIF QPSF TDBMF *OTUBCJMJUZ JT TVQQSFTTFE XIFO QPSPTJUZ JT IJHIMZ PSEFSFE FWFO GPS MBSHF WJTDPTJUZ DPO
USBTUT 8IJMF JOTUBCJMJUZ BQQFBST GPS FWFO NJOVUF EFWJBUJPOT BXBZ GSPN UIF PSEFSFE TUBUF JU TBUVSBUFT
CFZPOE B DFSUBJO UISFTIPME UIBU EFQFOET PO UIF WJTDPTJUZ SBUJP य़F JNQPSUBODF PG UIF MFOHUI TDBMF PG
੘PX QBUIT BTTPDJBUFE XJUI TVDI CFIBWJPST XJMM CF SFQPSUFE *NQMJDBUJPOT GPS QFSNFBCJMJUZ NFBTVSF
NFOU BOE UIF DPOTUSVDUJPO PG 3&7 TDBMF VOEFS UJNF WBSZJOH ੘PX XJMM BMTP CF FYBNJOFE
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ࢊF HBTNBTT USBOTQPSUNPEFM DPOTJEFSJOH UIF EZOBNJD DIBOHF PG
NJDSPGSBDUVSF XJEUI JO TIBMF
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4IBMF HBT SFTFSWPJST HFOFSBMMZ EFWFMPQNJDSP GSBDUVSFT %VSJOH QSFTTVSFSFMJFG QSPEVDUJPO UIF DIBOHF
PG NJDSPGSBDUVSF XJEUI DBVTFE CZ TUSFTTTFOTJUJWJUZ JT BO JNQPSUBOU GBDUPS B੖FDUJOH TIBMF HBT USBOT
QPSU #BTFE PO UIF DVCJD HSJE NPEFM UIF TMJQQBHF ੘PX NPEFM UIF ,OVETFO EJ੖VTJPO NPEFM BOE UIF
TVSGBDF EJ੖VTJPO NPEFM B HBT NBTT USBOTQPSUJOH NPEFM DPOTJEFSJOH UIF EZOBNJD DIBOHF PG TIBMF
NJDSPGSBDUVSF XJEUI JT FTUBCMJTIFE CZ VTJOH FMBTUPQMBTUJD NFDIBOJDT BOE EFTPSQUJPO UIFPSZ PG BE
TPSQUJPO HBT NFBOXIJMF UIF NPMFDVMBS TJNVMBUJPO SFTVMUT WFSJGZ UIF SFMJBCJMJUZ PG UIF NPEFM 0O
UIJT CBTJT DPOTJEFSJOH UIF EZOBNJD DIBOHF PG NJDSPGSBDUVSF XJEUI  UIF MBX PG TIBMF HBT NBTT USBOT
QPSU JT TUVEJFE BOE UIF DPOUSJCVUJPO PG EJ੖FSFOU USBOTQPSUJOH NFDIBOJTNT UP UIF UPUBM HBT USBOTQPSU
JT EJTDVTTFEय़F SFTVMUT TIPX UIBU 	
 $POTJEFSJOH UIF DIBOHF PG NJDSPGSBDUVSF XJEUI DBVTFE CZ
TUSFTTTFOTJUJWJUZUIF NPEFM FTUBCMJTIFE JO UIJT QBQFS DBO XFMM SF੘FDU UIFTF DPFYJTUJOH ੘PXT JODMVEJOH
DPOUJOVPVT ੘PX TMJQQBHF ੘PX ,OVETFO ੘PX BOE TVSGBDF EJ੖VTJPO ੘PX 	
 $PNQBSFE XJUI PSJHJ
OBM USBOTQPSUJOH DBQBDJUZ PG VODPOTJEFSJOH UIF DIBOHF PG NJDSPGSBDUVSF XJEUI 8IFO UIF GPSNBUJPO
QSFTTVSF JT IJHIFS UIBO .1B UIF DIBOHF PG NJDSPGSBDUVSF XJEUI EFDSFBTFT UIF HBT USBOTQPSUJOH
DBQBDJUZ BOE UIF NJOJNVN USBOTQPSUJOH DBQBDJUZ JT POMZ  UJNFT PG UIF PSJHJOBM USBOTQPSUJOH
DBQBDJUZ XIJMF UIF GPSNBUJPO QSFTTVSF JT MFTT UIBO .1B UIF DIBOHF PG NJDSPGSBDUVSF XJEUI JO
DSFBTFT UIF HBT USBOTQPSUJOH DBQBDJUZ UIF NBYJNVN USBOTQPSUJOH DBQBDJUZ JT  UJNFT PG UIF PSJHJOBM
USBOTQPSUJOH DBQBDJUZ य़F HBT NBTT USBOTQPSU JT OFHBUJWFMZ DPSSFMBUFE XJUI UIF DPNQSFTTJCJMJUZ PG
NJDSP GSBDUVSF BOE QPTJUJWF DPSSFMBUJPO XJUI UIF :PVOH۝T NPEVMVT BOE 1PJTTPO۝T SBUJP PG UIF SPDL
8IFO UIF GPSNBUJPO QSFTTVSF JT MFTT UIBO .1B UIF HBT NBTT USBOTQPSU JT QPTJUJWFMZ DPSSFMBUFE XJUI
UIF HBT EFTPSQUJPO 8IFO UIF GPSNBUJPO QSFTTVSF JT HSFBUFS UIBO .1B य़F F੖FDU PG EJ੖FSFOU HBT BE
TPSQUJPO PO HBT NBTT USBOTQPSU JT BMNPTU UIF TBNF 	
 $POTJEFSJOH UIF DIBOHF PG UIF NJDSPGSBDUVSF
XJEUI POMZ XIFO UIF NJDSPGSBDUVSF XJEUI JT TNBMMFS UIBO OBOPTDBMF BOE UIF GPSNBUJPO QSFTTVSF JT
1BHF 
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SFMBUJWFMZ MPX  UIF TVSGBDF EJ੖VTJPO DBO FYFSU B HSFBU JO੘VFODF PO UIF HBT USBOTQPSU 8IFO UIF DPOUSJ
CVUJPO PG TVSGBDF EJ੖VTJPO UP UPUBM HBT USBOTQPSU JT TNBMM UIF DPOUSJCVUJPOT PG TMJQQBHF BOE ,OVETFO
੘PX SFTQFDUJWFMZ UP UPUBM HBT USBOTQPSU TIPX B UFOEFODZ PG ۠TIJॏJOH GSPN POF BOPUIFS ۡ8IFO UIF
QSPQPSUJPO PG TVSGBDF EJ੖VTJPO JT MBSHFS XJUI UIF EFDSFBTF PG DPOUSJCVUJPO PG TVSGBDF EJ੖VTJPO य़F
DPOUSJCVUJPOT PG TMJQQBHF BOE ,OVETFO ੘PX SFTQFDUJWFMZ UP UPUBM HBT USBOTQPSU XJMM JODSFBTF UPHFUIFS
JO UIF ੗STU TUBHF BOE UIFO ۠TIJॏJOH GSPN POF BOPUIFSۡ JO UIF TFDPOE TUBHF
,FZ XPSET TIBMF HBT NJDSPGSBDUVSF EZOBNJD NJDSPGSBDUVSF XJEUI HBT NBTT USBOTQPSU F੖FDU
MBXT
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ࢊF JNQBDU PG ESBJOBHF EJTQMBDFNFOU QBUUFSOT BOE )BJOFT KVNQT
PO $0 TUPSBHF F॓DJFODZ
*PBOOJT ;BDIBSPVEJPV  &EP #PFL  +PIO $SBXTIBX
 *NQFSJBM $PMMFHF -POEPO
 ࡊFFO .BSZ 6OJWFSTJUZ PG -POEPO
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 J[BDIBSPVEJPV!JNQFSJBMBDVL
*OKFDUJPO PG $0 EFFQ VOEFSHSPVOE JOUP QPSPVT SPDLT TVDI BT TBMJOF BRVJGFST BQQFBST UP CF B QSPNJT
JOH UPPM GPS SFEVDJOH $0 FNJTTJPOT BOE UIF DPOTFRVFOU DMJNBUF DIBOHF %VSJOH UIJT QSPDFTT $0
EJTQMBDFT CSJOF GSPN JOEJWJEVBM QPSFT BOE UIF TFRVFODF JO XIJDI UIJT IBQQFOT EFUFSNJOFT UIF Fਖ਼
DJFODZ XJUI XIJDI UIF SPDL JT ੗MMFE XJUI $0 BU UIF MBSHF TDBMF य़F BJN PG UIJT XPSL JT UP CF॒FS
VOEFSTUBOE UIF JNQBDU PG EJ੖FSFOU ੘PX SFHJNFT EVSJOH JNNJTDJCMF UXPQIBTF ੘PX PO UIF EJTQMBDF
NFOU BOE TUPSBHF Fਖ਼DJFODZ PG $0 EFFQ JO TBMJOF BRVJGFST 6TJOH NVMUJ(16 GSFF FOFSHZ -B॒JDF
#PMU[NBOO TJNVMBUJPOT XF EJSFDUMZ TPMWF UIF IZESPEZOBNJD FRVBUJPOT PG NPUJPO PO B UISFF EJNFO
TJPOBM HFPNFUSZ SFDPOTUSVDUFE GSPNNJDSP$5 JNBHFT PG ,F॒PO MJNFTUPOF BOE DPOTJEFS ੘VJE ੘PXT JO
B SBOHF PG DBQJMMBSZ OVNCFST $B BOE WJTDPTJUZ SBUJPT 8F ੗STU WFSJGZ UIF FYJTUFODF PG UIF UISFF UZQJDBM
੘VJE EJTQMBDFNFOU QB॒FSOT OBNFMZ WJTDPVT ੗OHFSJOH DBQJMMBSZ ੗OHFSJOH BOE TUBCMF EJTQMBDFNFOU
 8F FYBNJOF IPX UIFTF EJTUJODUJWFMZ EJ੖FSFOU ੘PX SFHJNFT DBO B੖FDU UIF EJTQMBDFNFOU Fਖ਼DJFODZ
EF੗OFE IFSF BT UIF GSBDUJPO PG UIF EFGFOEJOH XF॒JOH ੘VJE UIBU IBT CFFO EJTQMBDFE GSPN UIF QPSF
NBUSJY XIFO UIF JOKFDUFE OPOXF॒JOH QIBTF SFBDIFE UIF PVUMFU PG UIF EPNBJO $POUJOVJOH UIF JOKFD
UJPO CFZPOE UIJT QPJOU XF FTUBCMJTI UIF NBYJNVN EJTQMBDFNFOU Fਖ਼DJFODZ PS TUPSBHF DBQBDJUZ 0VS
SFTVMUT JOEJDBUF UIBU UIF NBYJNVN EJTQMBDFNFOU Fਖ਼DJFODZ EFDSFBTFT XJUI EFDSFBTJOH $B "T DBQJM
MBSZ ੗OHFSJOH CFDPNFT UIF EPNJOBOU EJTQMBDFNFOU QSPDFTT BU MPX $B TUPSBHF Fਖ਼DJFODZ DPOWFSHFT
UP B MJNJUJOH WBMVF JSSFTQFDUJWF PG UIF WJTDPTJUZ SBUJP
1BSUJDVMBS GPDVT JT HJWFO UP UIF MPX $B ੘PX SFHJNF XIFSF EJTQMBDFNFOUT BU UIF QPSF TDBMF UZQJDBMMZ
IBQQFO CZ TVEEFO KVNQT JO UIF QPTJUJPO PG UIF JOUFSGBDF CFUXFFO CSJOF BOE $0 )BJOFT KVNQT 8F
EFNPOTUSBUF UIBU UIFNFUIPE SFQSPEVDFT UIF FYQFDUFE GFBUVSFT PG UIF KVNQT JF TIBSQ JODSFBTF JO UIF
OPOXF॒JOH QIBTF WFMPDJUZ BCSVQU ESPQ JO UIF QSFTTVSF TJHOBM BOE TJHOJ੗DBOU ੘VJE SFBSSBOHFNFOU
8F RVBOUJGZ UIF EFHSFF PG ੘VJE SFEJTUSJCVUJPO BTTPDJBUFE XJUI UIFTF TIBSQ FWFOUT CZ JEFOUJGZJOH FBDI
FWFOU GSPN UIF QSFTTVSF TJHOBM 1SFMJNJOBSZ SFTVMUT GSPN UIJT BOBMZTJT TVHHFTU UIBU QSFTTVSF ੘VDUV
BUJPOT BOE XBJUJOH UJNFT CFUXFFO UIF KVNQT GPMMPX BO FYQPOFOUJBM EJTUSJCVUJPO JO BHSFFNFOU XJUI
UIFPSFUJDBM QSFEJDUJPOT XIJMF UIF TBNF BMTP BQQMJFT GPS UIF FWFOU ੗MMJOH WPMVNFT QSPCBCMZ EVF UP UIF
FYUFOTJWF ੘VJE SFEJTUSJCVUJPO .PSF JNQPSUBOUMZ B TJHOJ੗DBOU EFDSFBTF JO TUPSBHF Fਖ਼DJFODZ JT PC
TFSWFE JSSFTQFDUJWF PG UIF EJSFDUJPO PG UIF KVNQ SFMBUJWF UP UIF PWFSBMM ੘PX EJSFDUJPO DPOUSBSZ UP UIF
BSHVNFOUT CZ :BNBCF FU BM  य़JT JT EVF UP JSSFWFSTJCMF ੘VJE SFBSSBOHFNFOU EVSJOH )BJOFT KVNQT
UIBU BMUFST UIF EJTQMBDFNFOU QBUIXBZT BOE SFOEFST SFHJPOT PG UIF QPSPVT SPDL JOBDDFTTJCMF UP UIF JO
KFDUFE OPOXF॒JOH ੘VJE य़JT IBT JNQPSUBOU JNQMJDBUJPOT JO UIF DPOUFYU PG HFPMPHJDBM TFRVFTUSBUJPO
PG $0 BT )BJOFT KVNQT CFDPNF B MJNJUJOH GBDUPS JO UIF TUPSBHF QSPDFTT
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$0 JO TBMJOF BRVJGFST
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य़F EJTTPMVUJPO PG TVQFSDSJUJDBM $0 JO BRVJGFS CSJOF JT POF PG UIF NPTU JNQPSUBOU USBQQJOH NFDIB
OJTNT JO $0 HFPMPHJDBM TUPSBHF "T TVQFSDSJUJDBM $0 JT MFTT EFOTF UIBO UIF BNCJFOU HSPVOEXBUFS
UIF JOKFDUFE $0 JT TVTDFQUJCMF UP MFBLBHF JO DBTF UIBU UIF TFBMJOH MBZFS JT OPU QFSGFDUMZ JNQFSNFBCMF
)PXFWFS XIFO $0 JT EJTTPMWFE JO XBUFS JU JT OPU CVPZBOU BOZNPSF *O GBDU $0TBUVSBUFE XBUFS
JT TMJHIUMZ IFBWJFS UIBO $0GSFF XBUFS य़JT TJUVBUJPO XIFSF $0GSFF XBUFS JT PWFSMBJE CZ IFBWJFS
$0SJDI XBUFS MFBET UP B IZESPEZOBNJD JOTUBCJMJUZ JO XIJDI ੗OHFST PG EFOTF $0SJDI XBUFS BSF
GPSNFE BOE QSPQBHBUF EPXOXBSET DBVTJOH UIF $0GSFF XBUFS UP NPWF VQXBSET <> य़JT DPOWFD
UJWF QSPDFTT BDDFMFSBUFT UIF EJTTPMVUJPO SBUF PG $0 JOUP UIF BRVJGFS XBUFS
य़F NBKPSJUZ PG QSFWJPVT TUVEJFT BTTVNFE UIFSF JT OP OBUVSBM HSPVOEXBUFS ੘PX JO UIF BRVJGFS BOE
OFHMFDUFE UIF BTTPDJBUFE IZESPEZOBNJD EJTQFSTJPO BOE UIFSFGPSF BTTVNFE UIFSF JT OP F੖FDU PO UIF
EJTTPMVUJPO EZOBNJDT )PXFWFS JU XBT GPVOE UIBU JO TPNF PG UIF TBMJOF BRVJGFST DPOTJEFSFE GPS $0
TUPSBHF HSPVOEXBUFS ੘PX SBUF BMUIPVHI TNBMM JT OPU [FSP  " GFX TUVEJFT JOWFTUJHBUFE OVNFSJDBMMZ
UIF F੖FDU PG HSPVOEXBUFS ੘PX BOE EJTQFSTJPO PO EJTTPMVUJPO EZOBNJDT <> CVU OP FYQFSJNFOUBM
FWJEFODF XBT QSPWJEFE ZFU
*O UIJT SFTFBSDI XF TUVEZ UIF F੖FDU PG HSPVOEXBUFS ੘PX PO EJTTPMVUJPO USBQQJOH CZ QFSGPSNJOH
MBCPSBUPSZ FYQFSJNFOUT BOE DPOEVDUJOH OVNFSJDBM TJNVMBUJPOT &YQFSJNFOUT XFSF QFSGPSNFE JO B
QIZTJDBM BRVJGFS NPEFM VTJOH B NJYUVSF PG NFUIBOPM BOE FUIZMFOFHMZDPM 	.&(
 BT B $0 BOBMPH
XIJMF WBSZJOH UIF XBUFS IPSJ[POUBM ੘PX SBUF 4JNVMBUJPOT XFSF UIFO DBSSJFE PVU UP SFQSPEVDF FY
QFSJNFOUBM SFTVMUT 8F GPVOE UIBU XBUFS IPSJ[POUBM ੘PX IBT B TJHOJ੗DBOU F੖FDU PO UIF EZOBNJD PG
UIF JOTUBCJMJUZ BOE UIF ੗OHFST NPSQIPMPHZ "T UIF IPSJ[POUBM ੘PX JODSFBTFT UIF OVNCFS PG ੗OHFST
UIFJS XBWFOVNCFS BOE UIFJS QSPQBHBUJPO SBUF EFDSFBTF *O IJHI XBUFS ੘PX SBUFT OP ੗OHFST XFSF EF
WFMPQFE BOE UIF EJTTPMVUJPO QSPDFTT XBT ESJWFO CZ EJ੖VTJPO BOE EJTQFSTJPO BMPOF 8IJMF UIF DMBTTJD
EJTTPMVUJPO CFIBWJPS DPOTJTUJOH PG B EJ੖VTJWF SFHJNF GPMMPXFE CZ B DPOWFDUJWF SFHJNF XBT DMFBSMZ
PCTFSWFE UIF F੖FDU PG XBUFS ੘PX PO UIF EJTTPMVUJPO SBUF EJE OPU TIPX B DMFBS QJDUVSF 8IFO JODSFBT
JOH UIF IPSJ[POUBM ੘PX SBUF UIF DPOWFDUJWF EJTTPMVUJPO ੘VY TMJHIUMZ EFDSFBTFE BOE UIFO JODSFBTFE
*U TFFNT UIBU XIFO IPSJ[POUBM ੘PX SBUF JODSFBTFT UIFSF JT B USBEFP੖ CFUXFFO UIF EFDBZ PG JOTUBCJM
JUZ XIJDI TVQQSFTTFT EJTTPMVUJPO BOE UIF JODSFBTF JO EJTQFSTJWF ੘VY BOE GSFTI XBUFS JO੘PX XIJDI
FOIBODFT EJTTPMVUJPO
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य़F PSHBOJD BOE JOPSHBOJD QPSFT FYIJCJU TJHOJ੗DBOU EJ੖FSFODFT JO QPSF TJ[FT BOE TVSGBDF DIFNJTUSJFT
UIBU HJWF SJTF UP DPNQMFY ੘VJE ੘PX CFIBWJPVST *U JT XFMM LOPXO UIBU QPSF TJ[F BOE QPSF DPOOFDUJWJUZ
EJSFDUMZ JNQBDUT PO NBDSPTDPQJD ੘PX QSPQFSUJFT PG B QPSPVT NFEJVN य़FSFGPSF DIBSBDUFSJ[BUJPO
PG TUSPOH IFUFSPHFOFPVT TIBMFT XJUI NVMUJTDBMF QPSF TJ[F JT JOEJTQFOTBCMF UP BDDVSBUFMZ BTTFTT ੘VJE
USBOTQPSU QSPQFSUJFT 3FDFOU BEWBODFT JO QPSFTDBMF JNBHJOH UFDIOJRVF QSPWJEF QSBDUJDBM QBUIXBZ UP
VOEFSTUBOE TIBMF QPSF TUSVDUVSF CVU UIF JNBHJOH BSFB BOE SFTPMVUJPO JT TUJMM OPU BWBJMBCMF UP DBQUVSF
UIF FOUJSF EJTUSJCVUJPO PG PSHBOJD BOE JOPSHBOJD QPSFT JO B TJOHMF % PS % JNBHF )PXFWFS UIF JOPS
HBOJD QPSFT TUSVDUVSF DBO CF BDDVSBUFMZ DBQUVSFE JOUIBU UIF JOPSHBOJD QPSFT TJ[FT BSF SFMBUJWFMZ MBSHFS
*O UIJT XPSL B NVMUJTDBMF QPSF OFUXPSL NPEFM JT QSPQPTFE UP FTUJNBUF UIF ੘VJE USBOTQPSU QSPQFS
UJFT " % CJOBSZ JNBHF JT DPOTUSVDUFE GSPN B TFDUJPO PG 4&. JNBHF XIJDI POMZ JNBHF JOPSHBOJD
QPSFT य़FO UIF NBYJNBM CBMM ੗॒JOH NFUIPE JT BQQMJFE UP FYUSBDU JUT JOPSHBOJD QPSF OFUXPSL (BT
੘PX JOTJEF UIF OBOPQPSPVT PSHBOJD NB॒FS DPOTJEFST HBT BETPSQUJPOEFTPSQUJPO TVSGBDF EJ੖VTJPO
,OVETFO EJ੖VTJPO WJTDPVT ੘PX (BT ੘PX JOTJEF UIF JOPSHBOJD QPSF DPOTJEFST ,OVETFO EJ੖VTJPO
BOE WJTDPVT ੘PX य़F DPOTUSVDUFE NVMUJTDBMF QPSF OFUXPSL BDDPVOUT GPS UIF EJTUSJCVUJPO PG PSHBOJD
NB॒FS PSHBOJD NB॒FS UPUBM WPMVNF PSHBOJD QPSF TJ[F JOPSHBOJD QPSF TUSVDUVSF BMM UPHFUIFS ,FZ
BOBMZTJT SFTVMUT JOEJDBUF UIBU UIF EJTUSJCVUJPO PG OBOPQPSPVT PSHBOJD NB॒FS TJHOJ੗DBOUMZ JO੘VFODFT
UIF ੘VJE ੘PX BCJMJUZ 'VSUIFSNPSF UIF QSFEJDUFE QFSNFBCJMJUZ CBTFE PO UIF QSPQPTFE NVMUJTDBMF
QPSF OFUXPSL NPEFM NBUDIFT XFMM XJUI MBCPSBUPSZ NFBTVSFE QSFTTVSF QVMTF EBUB
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8F JOWFTUJHBUF QPSF TDBMF ESBJOBHF BTTPDJBUFE XJUI JNNJTDJCMF EJTQMBDFNFOU PG CSJOF CZ $02 JO B
QPSPVT NFEJVN VTJOH TUBUFPGUIFBSU NVMUJ(16 MB॒JDF #PMU[NBOO 	-#
 TJNVMBUJPOT 0VS HPBM JT
UP CF॒FS VOEFSTUBOE UIF QPSF TDBMF QSPDFTTFT JOWPMWFE JO UIF HFPMPHJDBM TFRVFTUSBUJPO PG $02 $PS
SFDUMZ SFTPMWJOH UIF QPSF TDBMF EZOBNJDT PG NVMUJQIBTF ੘PX JO QFSNFBCMF NFEJB JT PG QBSBNPVOU
JNQPSUBODF GPS VQTDBMJOH UP SFTFSWPJS TDBMF EJTQMBDFNFOU QSPDFTTFT BOE UIF EFTJHO PG Fਖ਼DJFOU $02
TUPSBHF PQFSBUJPOT 0VS DVSSFOU JOWFTUJHBUJPOT BSF CBTFE PO QSFWJPVT XPSL PO QPSF੗MMJOH FWFOUT JO
TJOHMF KVODUJPO NJDSPNPEFMT  BOE DBQJMMBSZ ੗MMJOH NFDIBOJTNT JODMVEJOH )BJOFT KVNQ EZOBNJDT
<> "DDPSEJOH UP UIF TFNJOBM XPSL CZ -FOPSNBOE FU BM  JNNJTDJCMF EJTQMBDFNFOU DBO CF DIBSBD
UFSJTFE CZ POMZ UXP EJNFOTJPOMFTT OVNCFST OBNFMZ UIF DBQJMMBSZ OVNCFS Ca BOE UIF WJTDPTJUZ SBUJP
M  XIJDI RVBOUJGZ UIF SBUJP PG UIF SFMFWBOU GPSDFT JF UIF WJTDPVT BOE DBQJMMBSZ GPSDFT य़F BCPWF
EFTDSJQUJPO JT UIPVHIU UP CF WBMJE JO UIF MJNJU PG MPX 3FZOPMET OVNCFST Re¹0 )PXFWFS PVS DVS
SFOU JOWFTUJHBUJPOT SFWFBM UIBU JOFSUJBM F੖FDUT DBOOPU CF OFHMFDUFE JO UIF SBOHF PG UZQJDBM $BQJMMBSZ
OVNCFST 	Ca
 BTTPDJBUFE XJUI NVMUJQIBTF ੘PX JO QFSNFBCMF NFEJB 	Ca < 10−3
 BOE BDDFTTJCMF UP
OVNFSJDBM QPSF TDBMF NPEFMJOH 	Ca > 10−6
 8F PCTFSWF UIBU FWFO BT Ca BOE Re EFDSFBTF JOFSUJBM
F੖FDUT BSF TUJMM JNQPSUBOU PWFS B USBOTJFOU BNPVOU PG UJNF EVSJOH BCSVQU KVNQ FWFOUT 	)BJOFT KVNQT

XIFO UIF OPOXF॒JOH QIBTF QBTTFT GSPN B OBSSPX SFTUSJDUJPO UP B XJEFS QPSF CPEZ य़FSFGPSF UIF
EFTDSJQUJPO CBTFE PO UIF QIBTF EJBHSBN PG -FOPSNBOE FU BM  NBZ OPU CF TVਖ਼DJFOU 8F JODMVEF
JOFSUJBM F੖FDUT CZ JOUSPEVDJOH UIF 0IOFTPSHF OVNCFS EF੗OFE BTOh2 = Ca/Re 8F TIPX UIBU UIJT
EJNFOTJPOMFTT OVNCFS JT FTTFOUJBM UP SFTUSJDU UIF QBSBNFUFS TFMFDUJPO QSPDFTT BT JU JT ੗YFE GPS B HJWFO
TZTUFN BOE JOEFQFOEFOU PG UIF ੘PX SBUF 8F TIPX UIBU UIF 0IOFTPSHF OVNCFS SF੘FDUT UIF USVF UIFS
NPQIZTJDBM QSPQFSUJFT PG UIF TZTUFN VOEFS JOWFTUJHBUJPO $POTJEFSJOH UIBU UIF 0IOFTPSHF OVNCFS
JT UZQJDBMMZ JO UIF SBOHF PG 10−3−10−2 GPS B TZTUFN PG CSJOF$02 BU UIF QPSF TDBMF JU CFDPNFT DMFBS
UIBU UIF VTVBM BQQSPBDI JO OVNFSJDBM TJNVMBUJPOT PG LFFQJOH CPUI Ca BOE Re MPX XJUIPVU SFTQFDU
JOH UIF SBUJP PG UIF UXP JT GVOEBNFOUBMMZ XSPOH (JWFO UIBU JOFSUJBM F੖FDUT DBOOPU CF OFHMFDUFE
JO UIJT SBOHF PG EJNFOTJPOMFTT OVNCFST B GVMM /BWJFS4UPLFT TPMWFS TIPVME CF VTFE JOTUFBE PG KVTU
B 4UPLFT TPMWFS BOE UIF WBMVF PG UIF SBUJP Ca/Re TIPVME CF NBUDIFE य़JT BQQSPBDI XJMM SFTPMWF
UIF QPSF TDBMF ੘VJE EZOBNJDT DPSSFDUMZ 0VS SFTVMUT EFNPOTUSBUF UIBU UIF EJTQMBDFNFOU TFRVFODF BT
XFMM BT UIF ੘VJE EJTUSJCVUJPO JO UIF QPSPVT SPDL DBO CF B੖FDUFE TJHOJ੗DBOUMZ CZ UIF DIPJDF PG UIF
TJNVMBUJPO QBSBNFUFST
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$POUBJONFOU PG JOKFDUFE $0 JT PG QSJNF JNQPSUBODF GPS MPOH UFSN JOUFHSJUZ PG $0 HFPMPHJDBM TUPS
BHF QSPKFDUT 4USVDUVSBMTUSBUJHSBQIJD EJTTPMVUJPO SFTJEVBM DBQJMMBSZ BOE NJOFSBM USBQQJOH NFDIB
OJTNT QMBZ TJHOJ੗DBOU SPMFT PO EJ੖FSFOU UJNF TDBMFT UP LFFQ UIF JOKFDUFE $0 XJUIJO UIF TUPSBHF [POF
CPVOEBSJFT *O IFUFSPHFOFPVT NFEJB UIF JNQBDU PG DBQJMMBSZ USBQQJOH NFDIBOJTN CFDPNFT TJHOJ੗
DBOU 0WFSMPPLJOH UIF DBQJMMBSZ USBQQJOH DPOUSJCVUJPO NBZ SFTVMU JO VOEFSFTUJNBUJOH UIF EZOBNJD
TUPSBHF DBQBDJUZ BOE PWFSFTUJNBUJOH UIF MFBLBHF SJTL *O UIJT TUVEZ UIF TJHOJ੗DBODF PG DBQJMMBSZ
USBQQJOH NFDIBOJTN GPS B IFUFSPHFOFPVT TUPSBHF [POF JT IJHIMJHIUFE 1VCMJDBMMZ BWBJMBCMF XFMM MPH
BOE QFUSPQIZTJDBM EBUB JT VTFE UP DPOTUSVDU B SFQSFTFOUBUJWF NPEFM PG B  ॏ UIJDL TUPSBHF [POF
JO -PVJTJBOB 64" य़JT [POF IBT TJHOJ੗DBOU MPDBMMZ JOUFSCFEEFE TBOE BOE TIBMF JOUFSWBMT UIBU BSF
OPU DPOUJOVPVT PWFS UIF FOUJSF BSFBM FYUFOU PG UIF [POF 3FTFSWPJS TJNVMBUJPO JT VTFE UP NPEFM EJG
GFSFOU JOKFDUJPO TDFOBSJPT BOE SFTVMUBOU NPWFNFOU PG $0 QMVNF य़F $0 JT JOKFDUFE GPS B QFSJPE
PG  ZFBST BOE UIFO NPOJUPSFE GPS BEEJUJPOBM  ZFBST GPS JUT QMVNF NPWFNFOU *O PSEFS UP DBQ
UVSF UIF DPOUSJCVUJPO PG DBQJMMBSZ USBQQJOH UIF DBQJMMBSZ QSFTTVSF GPS FBDI HSJE CMPDL JT TDBMFE CZ JUT
QPSPTJUZ BOE QFSNFBCJMJUZ WBMVFT य़FSFGPSF FBDI HSJE CMPDL IBWF JUT PXO DBQJMMBSZ QSFTTVSF DVSWF
JO DPNQBSJTPO UP B DBTF JO XIJDI B TJOHMF DBQJMMBSZ QSFTTVSF DVSWF JT VTFE GPS UIF FOUJSF TUPSBHF
[POF 4FOTJUJWJUZ BOBMZTJT TIPXT UIBU UIF VQXBSE NPWFNFOU PG CVPZBOU $0 QMVNF JT TVCTUBOUJBMMZ
JNQFEFE CZ UIF DBQJMMBSZ GPSDFT XIFO TFQBSBUF DBQJMMBSZ QSFTTVSF DVSWF JT VTFE GPS FBDI HSJE CMPDL
UIBU IPOPST UIF QFSNFBCJMJUZ BOE QPSPTJUZ PG SFTQFDUJWF CMPDL य़JT SFTVMUT JO TJHOJ੗DBOU MPDBM DBQJM
MBSZ USBQQJOH य़JT QIFOPNFOPO IBT TJHOJ੗DBOU JNQMJDBUJPOT GPS EZOBNJD TUPSBHF DBQBDJUZ BOE MPOH
UFSN TUBCJMJUZ PG $0 QMVNF 'PS UIF TUVEJFE DBTF JU JT PCTFSWFE UIBU DBQJMMBSZ USBQQJOH NFDIBOJTN
SFTVMUT JO FOIBODJOH UIF EZOBNJD TUPSBHF DBQBDJUZ CZ B GBDUPS PG OFBSMZ  *U JT BMTP PCTFSWFE UIBU
UIF DBQJMMBSZ USBQQJOH BMTP F੖FDUT UIF MBUFSBM NPWFNFOU PG $0 QMVNF BOE $0 JT DPOUBJOFE JO UIF
TUPSBHF [POF NPSF F੖FDUJWFMZ य़F SFTVMUT TUSPOHMZ TVHHFTUT UIBU GPS IFUFSPHFOFPVT TUPSBHF [POFT
JHOPSJOH UIF DBQJMMBSZ USBQQJOH NFDIBOJTN DBO SFTVMU JO TJHOJ੗DBOU FSSPST JO EFUFSNJOJOH EZOBNJD
TUPSBHF DBQBDJUZ BOE MPOH UFSN TUPSBHF JOUFHSJUZ
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%VSJOH UIF EFWFMPQNFOU PG TIBMF HBT SFTFSWPJS MBSHF BNPVOU PG IZESBVMJD GSBDUVSJOH ੘VJE BSF GPSDJCMZ
JOKFDUFE JOUP UIF SFTFSWPJS UP DSFBUF DPNQMFY GSBDUVSF OFUXPSLT )PXFWFS ੗FME EBUB JOEJDBUF UIBU
POMZ B TNBMM GSBDUJPO PG UIF JOKFDUFE ੘VJE DBO CF SFDPWFSFE EVSJOH UIF DMFBOVQ QFSJPE &YDFQU UIF
NPTUMZ EJTDVTTFE SFBTPOT JODMVEJOH DBQJMMBSZ GPSDF PTNPUJDGPSDF BOE DMBZ IZESBUJPO UIF MJRVJE 	GSBD
UVSJOH ੘VJE
 TMJQ F੖FDU JO UIF OBOPQPSFT PG TIBMF NBUSJY NJHIU CF SFTQPOTJCMF GPS UIJT QIFOPNFOPO
BT XFMM
'JSTUMZ UIF BQQBSFOU MJRVJE QFSNFBCJMJUZ 	"-1
 NPEFM JO B TJOHMF OBOPQPSF JT FTUBCMJTIFE PO UIF CBTJT
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
PG 8V۝T NPEFM 	8F॒BCJMJUZ F੖FDU PO OBOPDPO੗OFE XBUFS ੘PX 1/"4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 BOE UIF NPEFM DPOTJE
FST UIF XF॒BCJMJUZ BOE QPSF TJ[F SFMBUFE MJRVJE TMJQ F੖FDU य़FO UIF NPEFM JT JODPSQPSBUFE JOUP UIF
HMPCBM MB॒JDF #PMU[NBOO NFUIPE 	(-#.
 UP CF TDBMFE VQ JOUP OBOPQPSPVT TIBMF /FYU XF WBMJEBUFE
UIF QSPQPTFE NPEFM CZ TJNVMBUJOH MJRVJE ੘PX JO B DMBTTJDBM DBTF 'JOBMMZ UIF QSPQPTFE (-#. JT
FNQMPZFE UP TJNVMBUF UISFFT DBTFT JODMVEJOH GSBDUVSJOH ੘VJE ੘PX JO B IPNPHFOFPVT TIBMF NBUSJY
B SFDPOTUSVDUFE TIBMF NBUSJY CBTFE PO B SFBM 4&. JNBHF BOE B TIBMF NBUSJY JO QSFTFODF PG NJDSP
GSBDUVSFT UP VOEFSTUBOE UIF USBOTQPSU CFIBWJPS PG UIF ੘VJE JO OBOPQPSFT EPNJOBUFE TIBMF NBUSJY
य़F ੘PX DBQBCJMJUZ PG GSBDUVSJOH ੘VJE JO UIF PSHBOJDIZESPQIPCJD OBOPQPSFT PG TIBMF NBUSJY JT TJHOJG
JDBOUMZ JNQSPWFE EVF UP UIF IVHF XBMM੘VJE F੖FDU FTQFDJBMMZ XIFO UIF SBEJVT PG UIF QPSF JT TNBMMFS
UIBO  ON BOE UIF DPOUBDU BOHMF JT IJHIFS UIBO  EFHSFFT "ॏFS DPOTJEFSJOH UIF TMJQ F੖FDU UIF
੘PX ੗FME 	NBHOJUVEFT BOE QSFGFSSFE QBUIXBZ
 PG UIF TIBMF NBUSJY DBO CF TJHOJ੗DBOUMZ DIBOHFE BOE
UIF WFMPDJUZ NBHOJUVEFT PG UIF SFHJPO PDDVQJFE CZ UIF PSHBOJD NB॒FS 	0.
 DBO FWFO FYDFFE UIBU PG
UIF JOPSHBOJD NB॒FS 	*0.
 BMUIPVHI UIF QPSFT TJ[F JO UIF 0. JT VOJWFSTBMMZ TNBMMFS UIBO UIBU JO UIF
*0. 8IFO UIF TIBMF NBUSJY DPOUBJOT NJDSPGSBDUVSFT UIF MJRVJE TMJQ F੖FDU TUJMM IBT B HSFBU JNQBDU
PO UIF ੘PX FOIBODFNFOU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 BOE UIF XJEUI PG UIF ੗OHFST JT EJDUBUFE CZ UIF TVCTUSBUF XF॒BCJMJUZ 8IFO UIF QPSPVT
NFEJVN IBT MPX Bਖ਼OJUZ UP UIF JOWBEJOH MJRVJE 	ESBJOBHF
 UIF XJEUI PG UIF ੗OHFST JT DPNQBSBCMF UP
B QPSF TJ[F *O DPOUSBTU XIFO UIF QPSPVT NFEJVN IBT IJHI Bਖ਼OJUZ UP UIF JOWBEJOH MJRVJE 	JNCJCJ
UJPO
 UIF UIJDLOFTT PG UIF ੗OHFST JT XFMM BCPWF UIF QPSF TJ[F BOE UIF JOWBEJOH QIBTF BEWBODFT BT B
NPSF TNPPUI BOE DPNQBDU GSPOU < > 3FDFOUMZ UIF FYQFSJNFOUBM PCTFSWBUJPOT XFSF FYUFOEFE UP
UIF TUSPOH JNCJCJUJPO SFHJNF *U XBT TIPXO UIBU JO UIJT DBTF GSPOU EJTQMBDFNFOU PDDVST WJB DPSOFS
੘PX XIFSF UIF JOWBEJOH ੘VJE BEWBODFT CZ DPBUJOH UIF QPTUT JO B QB॒FSOFE )FMF4IBX DFMM 
.PUJWBUFE CZ UIFTF FYQFSJNFOUBM PCTFSWBUJPOT JO QB॒FSOFE NJDSP੘VJEJD DFMMT XF CVJME PO UIF XPSL
PG $JFQMBL BOE 3PCCJOT  UP EFWFMPQ B RVBTJTUBUJD QPSF JOWBTJPO NPEFM GPS UIF GVMM SBOHF PG QPSF
XF॒BCJMJUJFT GSPN TUSPOH ESBJOBHF UP TUSPOH JNCJCJUJPO 8F EFTDSJCF UIF QPSF HFPNFUSZ BT B QPSF
OFUXPSL BOE FYQMJDJUMZ DBMDVMBUF UIF DSJUJDBM QSFTTVSFT PG QPSF JOWBTJPO FWFOUT UP BEWBODF UIF ੘VJE
੘VJE JOUFSGBDF CBTFE PO UIFTF QSFTTVSF UISFTIPMET य़JT SFWJTJUFE GPSNVMBUJPO PG ੘VJE JOWBTJPO SF
NPWFT UIF CJBT BTTPDJBUFE XJUI VTFSEFQFOEFOU DIPJDFT PG QSFTTVSF JODSFNFOUT EVSJOH UIF JOWBTJPO
PS DPOWFOUJPOT GPS UIF TFRVFODF PG JOUFSGBDF QPSF DPO੗HVSBUJPOT 0VS RVBTJTUBUJD TJNVMBUJPOT TIPX
B USBOTJUJPO GSPN JOWBTJPOQFSDPMBUJPO UP DPPQFSBUJWF QPSF ੗MMJOH UP DPSOFS ੘PX BT UIF XF॒BCJMJUZ PG
UIF NFEJVN UP UIF JOWBEJOH ੘VJE JODSFBTFT JO RVBOUJUBUJWF BHSFFNFOU XJUI UIF FYQFSJNFOUBM PCTFS
WBUJPOT PO NJDSPNPEFMT
'JOBMMZ XF FYUFOE PVS NPEFM GSPN B RVBTJTUBUJD UP B EZOBNJD EFTDSJQUJPO CZ BDDPVOUJOH GPS WJTDPVT
GPSDFT EVSJOH QPSF JOWBTJPO BOE CVPZBODZ F੖FDUT GSPN EFOTJUZ EJ੖FSFODF CFUXFFO UIF ੘VJET 8F
BQQMZ UIF OFX NPEFM UP JOWFTUJHBUF JNQBDU PG XF॒BCJMJUZ PO UIF NPSQIPMPHZ PG VOTUBCMF ੘PX EVSJOH
TFDPOEBSZ PJM NJHSBUJPO
3FGFSFODFT
 + 4UPLFT % 8FJU[ + (PMMVC " %PVHIFSUZ . 3PCCJOT 1 $IBJLJO BOE ) -JOETBZ ۠*OUFSGBDJBM
TUBCJMJUZ PG JNNJTDJCMF EJTQMBDFNFOU JO B QPSPVT NFEJVNۡ 1IZTJDBM 3FWJFX -F॒FST 	
 
	

 . 5SPKFS . - 4[VMD[FXTLJ BOE 3 +VBOFT ۠4UBCJMJ[JOH ੘VJE੘VJE EJTQMBDFNFOUT JO QPSPVT NFEJB
UISPVHI XF॒BCJMJUZ BMUFSBUJPOۡ 1IZTJDBM 3FWJFX "QQMJFE   	

1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
 # ;IBP $.BD.JOO BOE 3 +VBOFT ۠8F॒BCJMJUZ DPOUSPM PONVMUJQIBTF ੘PX JO QB॒FSOFENJDSP੘VJEJDTۡ
1SPDFFEJOHT PG UIF /BUJPOBM "DBEFNZ PG 4DJFODFT 	
 	

 . $JFQMBL BOE . 3PCCJOT ۠*O੘VFODF PG DPOUBDU BOHMF PO RVBTJTUBUJD ੘VJE JOWBTJPO PG QPSPVT NFEJBۡ
1IZTJDBM 3FWJFX # 	
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 "DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM '  
8FUUBCJMJUZ BOE ॒PX SBUF JNQBDUT PO JNNJTDJCMF EJTQMBDFNFOU B
UIFPSFUJDBM NPEFM
3BO )V  :J'FOH $IFO  ;IJCJOH :BOH
 8VIBO 6OJWFSTJUZ
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 XIVSBO!XIVFEVDO
8IFO B NPSF WJTDPVT ੘VJE EJTQMBDFT B MFTT WJTDPVT POF JO QPSPVT NFEJB WJTDPVT QSFTTVSF ESPQ TUB
CJMJ[FT UIF EJTQMBDFNFOU GSPOU BHBJOTU DBQJMMBSZ QSFTTVSF ੘VDUVBUJPO 'PS UIJT GBWPSBCMF WJTDPVT SBUJP
DPOEJUJPOT QSFWJPVT TUVEJFT GPDVTFE PO UIF GSPOU JOTUBCJMJUZ VOEFS TMPX ੘PX DPOEJUJPOT CVU EJE OPU
BEESFTT DPNQFUJOH F੖FDUT PG XF॒BCJMJUZ BOE ੘PX SBUF )FSF XF TUVEZ IPX UIJT DPNQFUJUJPO DPOUSPMT
EJTQMBDFNFOU QB॒FSOT 8F QSPQPTF B UIFPSFUJDBM NPEFM UIBU EFTDSJCFT UIF DSPTTPWFS GSPN ੗OHFSJOH
UP TUBCMF ੘PX BT B GVODUJPO PG JOWBEJOH ੘VJE DPOUBDU BOHMF ͧ BOE DBQJMMBSZ OVNCFS $B य़F QIBTF
EJBHSBN QSFEJDUFE CZ UIF NPEFM TIPXT UIBU EFDSFBTJOH ͧ TUBCJMJ[FT UIF EJTQMBDFNFOU GPS ͧp BOE
UIF DSJUJDBM DPOUBDU BOHMF ͧD JODSFBTFT XJUI $B य़F CPVOEBSZ CFUXFFO DPSOFS ੘PX BOE DPPQFSBUJWF
੗MMJOH GPS ͧp JT BMTP EFTDSJCFE य़JT XPSL FYUFOET UIF DMBTTJD QIBTF EJBHSBN BOE IBT QPUFOUJBM
BQQMJDBUJPOT JO QSFEJDUJOH $0 DBQJMMBSZ USBQQJOH BOE NBOJQVMBUJOH XF॒BCJMJUZ UP FOIBODF HBTPJM
EJTQMBDFNFOU Fਖ਼DJFODZ
3FGFSFODFT
)V 3 8BO + ,JN : BOE 5PLVOBHB 5 , 	B
 8F॒BCJMJUZ F੖FDUT PO TVQFSDSJUJDBM $0CSJOF JN
NJTDJCMF EJTQMBDFNFOU EVSJOH ESBJOBHF 1PSFTDBMF PCTFSWBUJPO BOE % TJNVMBUJPO *OUFSOBUJPOBM +PVSOBM
PG (SFFOIPVTF (BT $POUSPM  
)V 3 8BO + ,JN : BOE 5PLVOBHB 5 , 	C
 8F॒BCJMJUZ JNQBDU PO TVQFSDSJUJDBM $0 DBQJM
MBSZ USBQQJOH 1PSFTDBMF WJTVBMJ[BUJPO BOE RVBOUJ੗DBUJPO 8BUFS 3FTPVSDFT 3FTFBSDI 	
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"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM )  
8FUUBCJMJUZ DPOUSPM PONVMUJQIBTF॒PX JO QPSPVTNFEJB " CFODI
NBSL TUVEZ PO DVSSFOU QPSFTDBMF NPEFMJOH BQQSPBDIFT
3VCFO +VBOFT  #FO[IPOH ;IBP  $ISJTUPQIFS .BD.JOO
 .*5
 6 5PSPOUP
 0YGPSE 6
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 KVBOFT!NJUFEV
.VMUJQIBTF ੘PX JO QPSPVT NFEJB JT JNQPSUBOU JO NBOZ OBUVSBM BOE JOEVTUSJBM QSPDFTTFT JODMVEJOH
HFPMPHJD $0 TFRVFTUSBUJPO FOIBODFE PJM SFDPWFSZ BOE XBUFS JO੗MUSBUJPO JOUP TPJM "MUIPVHI JU JT
XFMM LOPXO UIBU UIF XF॒JOH QSPQFSUJFT PG QPSPVT NFEJB DBO WBSZ ESBTUJDBMMZ EFQFOEJOH PO UIF UZQF
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
PG NFEJB BOE QPSF ੘VJET DFSUBJO BTQFDUT PG XF॒BCJMJUZ DPOUSPM PO NVMUJQIBTF ੘PX DPOUJOVF UP DIBM
MFOHF PVS NJDSPTDPQJD BOE NBDSPTDPQJD EFTDSJQUJPOT य़F HBQ JO PVS VOEFSTUBOEJOH DPVME CF CSJEHFE
CZ QPSFTDBMF NPEFMJOH XIJDI IBT TFFO SBQJE EFWFMPQNFOU JO SFDFOU ZFBST BOE JT CFDPNJOH B VTFGVM
QSFEJDUJWF UPPM JO CPUI BDBEFNJD BOE JOEVTUSJBM BQQMJDBUJPOT य़F HPBM PG UIJT XPSL JT UP WBMJEBUF
BOE JNQSPWF EJ੖FSFOU QPSFTDBMF NPEFMJOH NFUIPEPMPHJFT CZ DPNQBSJOH UIF NPEFMJOH SFTVMUT GSPN
WBSJPVT MFBEJOH SFTFBSDIFST XJUI B CFODINBSL FYQFSJNFOUBM EBUBTFU PO QB॒FSOFE NJDSP੘VJEJD DFMMT
"T QBSU PG UIF CFODINBSL TUVEZ XF SFDFJWFE TVCNJTTJPOT GSPN PWFS  SFTFBSDI HSPVQT GSPN BSPVOE
UIF XPSME XIPTF NPEFMJOH BQQSPBDIFT JODMVEF -B॒JDF #PMU[NBOO NFUIPET 	-#.
 TNPPUIFE QBSUJ
DMF IZESPEZOBNJDT 	41)
 $BIO)JMMJBSE QIBTF੗FME NPEFMT WPMVNF PG ੘VJE 	7P'
 NFUIPET MFWFMTFU
NFUIPET 	-4.
 BOE QPSFOFUXPSL NPEFMT 'PS FBDI TVCNJTTJPO XF DPOEVDU CPUI RVBMJUBUJWF BOE
RVBOUJUBUJWF DPNQBSJTPOT CFUXFFO UIF NPEFMJOH SFTVMUT BOE UIF FYQFSJNFOUBM SFTVMUT फ़BMJUBUJWFMZ
XF DPNQBSF UIF NBDSPTDPQJD ੘VJE੘VJE EJTQMBDFNFOU QB॒FSOT GPS B HJWFO XF॒BCJMJUZ DPOEJUJPO BOE
DBQJMMBSZ OVNCFS फ़BOUJUBUJWFMZ XF DPNQBSF UIF GSBDUBM EJNFOTJPO PG UIF EJTQMBDFNFOU QB॒FSO
UIF NFEJBO TBUVSBUJPO BOE UIF EJTQMBDFNFOU Fਖ਼DJFODZ PG UIF JOWBEJOH ੘VJE
%FTQJUF UIF IJHI DPNQVUBUJPOBM EFNBOE PG TJNVMBUJOH UIF ੘VJE੘VJE EJTQMBDFNFOU QSPDFTT BU UIF
QPSFTDBMF UIF NPEFMJOH SFTVMUT IBWF TIPXO JNQSFTTJWF BHSFFNFOU XJUI UIF FYQFSJNFOUT *O QBSUJD
VMBS NPTU NPEFMJOH BQQSPBDIFT BSF BCMF UP DBQUVSF UIF JODSFBTJOHMZ DPNQBDU EJTQMBDFNFOU QB॒FSO
JO UIF USBOTJUJPO GSPN TUSPOH ESBJOBHF 	JF IJHIMZ OPOXF॒JOH JOWBEJOH ੘VJE
 UP XFBL JNCJCJUJPO
	JF XFBLMZ XF॒JOH JOWBEJOH ੘VJE
 )PXFWFS DBQUVSJOH UIF ੘PX CFIBWJPS JO TUSPOH JNCJCJUJPO 	JF
IJHIMZ XF॒JOH JOWBEJOH ੘VJE
 QSPWFT UP CF NVDI NPSF DIBMMFOHJOH य़JT JT CFDBVTF TUSPOH JNCJCJ
UJPO JT EPNJOBUFE CZ DBQJMMBSZBTTJTUFE DPSOFS ੘PX XIFSF UIF % DPO੗HVSBUJPO PG UIF ੘VJE੘VJE
JOUFSGBDF JT JNQPSUBOU य़F QSFTFOU TUVEZ IJHIMJHIUT UIF OFFE UP EFWFMPQ BMUFSOBUJWF QPSFTDBMF NPE
FMJOHNFUIPEPMPHJFT DBQBCMF PG BDDPVOUJOH GPS UIF % OBUVSF PG JOUFSGBDJBM ੘PXT JO B DPNQVUBUJPOBMMZ
Fਖ਼DJFOU NBOOFS
3FGFSFODFT
# ;IBP $ 8 .BD.JOO BOE 3 +VBOFT 8F॒BCJMJUZ DPOUSPM PO NVMUJQIBTF ੘PX JO QB॒FSOFE NJDSP੘V
JEJDT 1SPD /BUM "DBE 4DJ 64" 	
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 "DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJ
UJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
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8FUUJOH EJTPSEFS BOE QBUUFSO GPSNBUJPO
"VUIPS	T
 "NJS 1BIMBWBO
$PBVUIPS	T
 -VJT $VFUP'FMHVFSPTP   (BSFUI .D,JOMFZ   3VCFO +VBOFT 
 .*5
 5FDIOJDBM 6OJWFSTJUZ PG .BESJE .BESJE 4QBJO
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 QBIMBWBO!NJUFEV
*O UIFJS TFNJOBM XPSL 4B੖NBO BOE 5BZMPS TIPXFE UIBU UIF EJTQMBDFNFOU PG B NPSF WJTDPVT ੘VJE
CZ B MFTT WJTDPVT POF JO B )FMF4IBX DFMM BT BO BOBMPHVF QPSPVT NFEJVN MFBET UP BO JOUFSGBDJBM
JOTUBCJMJUZ य़JT EFTDSJQUJPO IPXFWFS OFHMFDUT UIF JOIFSFOU EJTPSEFS JO QPSPVT NFEJB BT XFMM BT
UIF OPOIZESPEZOBNJD JOUFSBDUJPOT CFUXFFO UIF ੘VJET XJUI UIF TPMJE TVSGBDFT )FSF XF SFWJTJU UIF
4B੖NBO5BZMPS JOTUBCJMJUZ VTJOH B SPVHIFOFE )FMF4IBX DFMM BOE TIPX UIBU UIF JOUFSQMBZ CFUXFFO
EJTPSEFS BOEXF॒BCJMJUZ PG UIFNFEJVN DBO GVOEBNFOUBMMZ BMUFS UIF QB॒FSO GPSNBUJPO EZOBNJDT 0VS
PCTFSWBUJPOT TIPX UIF DSJUJDBM SPMF PG UIF DPOUBDUMJOF EZOBNJDT JO UIF NBDSPTDPQJD QB॒FSO GPSNB
UJPO BOE QPJOU UP OFX EJSFDUJPOT GPS DPOUSPMMJOH ੘PXT XJUI BQQMJDBUJPOT SBOHJOH GSPN NJDSP੘VJEJDT
UP $0 TFRVFTUSBUJPO
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
1PTUFS   
8IFO BO JOL ESPQMFU NFFUT DPBUFE QBQFS EZOBNJDT
)FMEFS 4BMWBEPS  )FSNBO 8JKTIP੖  /JDPMBF 5PNP[FJV
 0D© 5FDIOPMPHJFT
 0D© 5FDIOPMPHJFT 3%
 0D©5FDIOPMPHJFT #7
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 OJDPMBFUPNP[FJV!PDFDPN
य़F QIZTJDBM QSPDFTTFT XIJDI EFUFSNJOF UIF TFTTJMF ESPQMFU  QPSPVT QBQFS JOUFSBDUJPOT IBWF CFFO UIF
TVCKFDU PGNBOZ TUVEJFT JO UIF MBTU EFDBEFT #PUI UIFPSFUJDBM VOEFSTUBOEJOH BOE TVTUBJOBCMF JOEVTUSJBM
BQQMJDBUJPOT BSF UIF ESJWJOH GPSDFT GPS UIFTF TUVEJFT /PXBEBZT JOLKFU JT POF PG UIF NBJO QSJOUJOH
UFDIOPMPHJFT P੖FSJOH UIF ੘FYJCJMJUZ PG EJHJUBM QSJOUJOH BU B CSFBLUISPVHI DPTU QSJDF QSPEVDUJWJUZ
QSJOU RVBMJUZ BOE WFSTBUJMJUZ
*O UIJT XPSL XF TUVEZ UIF CFIBWJPS PG B TFTTJMF ESPQMFU PO DPBUFE NFEJB VTJOH FYQFSJNFOUBM TFUVQT BT
IJHI TQFFE DBNFSB SFDPSEJOHT 	)4$3
 BOE "VUPNBUJD 4DBOOJOH "CTPSQUPNFUFS 	"4"
 BT XFMM BT UIF
DPNQVUBUJPOBM NPEFMJOH 8F BJN VOEFSTUBOEJOH UIF UISFF NBJO QIZTJDBM QIFOPNFOB UIBU EJDUBUFT
ESPQMFU EZOBNJDT BCTPSQUJPO FWBQPSBUJPO BOE TQSFBEJOH
य़F FYQFSJNFOUBM )4$3 EBUB BSF VTFE UP FYUSBDU UIF DPOUBDU BOHMF BOE CBTF EJBNFUFS PG UIF ESPQMFU
XIJMF UIF "4" EBUB SFWFBM EJSFDUMZ UIF BCTPSQUJPO SBUF PG MJRVJET JOUP QPSPVT TVCTUSBUFT
5PNPEFM UIF FWBQPSBUJPO QSPDFTT PGXBUFSHMZDFSPMNJYUVSFTXF VTF UIF 1PQPW۝T UIFPSZXJUI 3BPVMU۝T
MBX BOE BDUJWJUZ DPFਖ਼DJFOUT "CTPSQUJPO JT NPEFMMFE VTJOH %BSDZ MBX XJUI $BSNBO,P[FOZ QFSNF
BCJMJUZ DPOTJEFSJOH UIF MJRVJE XJUI IPNPHFOFPVT DPNQPTJUJPO य़F QSPDFTT PG TQSFBEJOH JT NPEFMMFE
DPOTJEFSJOH CPUI UIF QJOOFE BOE UIF VOQJOOFE ESPQMFU PO UIF NFEJB *O UIF ੗STU DBTF UIF EJBNFUFS
PG ESPQMFUTVCTUSBUF JOUFSGBDF JT DPOTUBOU BOE UIF DPOUBDU BOHMF JT EFUFSNJOFE 'PS UIF VOQJOOFE DBTF
UIF /FXNBO GPSNVMBUJPO JT VTFE UP EFUFSNJOF UIF DPOUBDU BOHMF CBTFE PO UIF TPMJEWBQPS TVSGBDF
UFOTJPO BOE UIF MJRVJEWBQPS TVSGBDF UFOTJPO BOE XJUI UIJT UIF CBTF EJBNFUFS JT DPNQVUFE 4VS
GBDF UFOTJPO EFQFOET PO MJRVJE DPODFOUSBUJPO BOE EJ੖VTJPOBETPSQUJPO LJOFUJDT PG TVSGBDUBOUT BU UIF
JOUFSGBDF
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM '  
8IZ EJॐFSFOU USBOTQPSU CFIBWJPST FNFSHF BNPOH JEFOUJDBM OBOP
BOE NJDSPQBSUJDMFT JO QPSPVT NFEJB XIFO SFQVMTJPO FYJTUT
8JMMJBN +PIOTPO  "OOB 3BTNVTPO/POF
 6OJWFSTJUZ PG 6UBI
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 XJMMJBNKPIOTPO!VUBIFEV
" QSPGPVOE DIBOHF JO USBOTQPSU CFIBWJPST JO QPSPVT NFEJB PDDVST GPS OBOP BOE NJDSPQBSUJDMFT
	IFSFJO DBMMFE DPMMPJET
 JO UIF QSFTFODF WFSTVT BCTFODF PG SFQVMTJPO CFUXFFO DPMMPJET BOE DPMMFDUPST
	QPSPVT NFEJB HSBJOT
 य़JT DIBOHF JT JOEJDBUFE CZ FYUFOEFE UBJMJOH PG MPX DPMMPJE DPODFOUSBUJPOT
EVSJOH FMVUJPO XIJDI JT BCTFOU PS QSFTFOU XIFO SFQVMTJPO JT BCTFOU PS QSFTFOU SFTQFDUJWFMZ *U BMTP
NBOJGFTUT JO UIF TQBUJBM EJTUSJCVUJPO PG SFUBJOFE DPMMPJET XJUI EJTUBODF GSPN TPVSDF 	IFSFJO SFGFSSFE
UP BT SFUFOUJPO QSP੗MFT
 XIJDI BSF MPHMJOFBS XIFO SFQVMTJPO JT BCTFOU 	GBWPSBCMF B॒BDINFOU DPOEJ
UJPOT
 BOE BSF FJUIFS IZQFSFYQPOFOUJBM PS OPONPOPUPOJD XIFO SFQVMTJPO JT QSFTFOU 	VOGBWPSBCMF
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
B॒BDINFOU DPOEJUJPOT
 य़F EFWJBUJPO GSPN MPHMJOFBS SFUBJOFE QSP੗MFT FYQFDUFE GSPN DMBTTJD DPM
MPJE ੗MUSBUJPO UIFPSZ DBO JO TPNF DBTFT USBOTGPSN GSPN IZQFSFYQPOFOUJBM UP OPONPOPUPOJD XJUI
JODSFBTFE JPOJD TUSFOHUI BOE JO TPNF DBTFT OPONPOPOUPOJD QSP੗MFT NBZ FWFO TIJॏ EPXOHSBEJFOU
XJUI JODSFBTFE FMVUJPO य़FTF EFWJBUJPOT JO UIF QSFTFODF PG SFQVMTJPO BMM SF੘FDU JODSFBTFE DPMMPJE
USBOTQPSU EJTUBODFT JO UIF QSFTFODF WFSTVT BCTFODF PG SFQVMTJPO UIBU HJWFO UIF WBSJBCJMJUZ PG UIF EF
WJBUJPOT BSF EJਖ਼DVMU UP QSFEJDU BOE GVSUIFS DPOGPVOE F੖FDUJWF NPEFMT GPS XBUFS SFTPVSDF QSPUFDUJPO
6OEFSTUBOEJOH UIF TPVSDF	T
 PG PCTFSWFE EFWJBUJPO GSPN MPHMJOFBSJUZ JT DSJUJDBM GPS QSFEJDUJOH USBOT
QPSU EJTUBODFT XIFO SFQVMTJPO FYJTUT XIJDI JT FYQFDUFE UP CF UIF QSFEPNJOBOU DPOEJUJPO JO FOWJSPO
NFOUBM TF॒JOHT XIFSF CPUI DPMMPJE BOE DPMMFDUPS TVSGBDFT UFOE UP CF OFHBUJWFMZ DIBSHFE 8F IFSFJO
EFNPOTUSBUF UIBU UIF BQQBSFOU EJTUSJCVUJPO PG ۠TUJDLJOFTTۡ BNPOH BQQBSFOUMZ JEFOUJDBM JOEJWJEVBMT JO
B DPMMPJE QPQVMBUJPO JT B OBUVSBM PVUDPNF PG QIZTJDPDIFNJDBM JO੘VFODFT PO BOZ DPMMPJE QPQVMBUJPO
JO UIF QSFTFODF PG DPMMPJEDPMMFDUPS SFQVMTJPO 8F EFNPOTUSBUF UIJT VTJOH SFDFOUMZEFWFMPQFE SFQSF
TFOUBUJPO PG UIF OBOPTDBMF DIBSHF IFUFSPHFOFJUZ SFTQPOTJCMF GPS DPMMPJE B॒BDINFOU JO UIF QSFTFODF
PG SFQVMTJPO DPNCJOFE XJUI USBKFDUPSZ NPEFMJOH JO JNQJOHJOH KFU BOE )BQQFM DPMMFDUPST )BWJOH EF
UFSNJOFE UIF QPSF TDBMF PSJHJOT PG EFWJBUJPO GSPN DMBTTJD DPMMPJE ੗MUSBUJPO UIFPSZ XF VQTDBMF UIFTF
JO੘VFODFT UP QSFEJDU USBOTQPSU CFIBWJPST TVDDFTTGVMMZ BU UIF DPOUJOVVN 	DPMVNO
 TDBMF 8IJMF ੗FME
FWJEFODF JOEJDBUFT UIBU OBOPTDBMF SFQVMTJPO JO੘VFODFT USBOTQPSU BU UIF ੗FME TDBMF XF BSF OPX JO B
QPTJUJPO UP QSFEJDU BOE FYBNJOF UIF JO੘VFODFT PG DPMMPJEDPMMFDUPS SFQVMTJPO SFMBUJWF UP JNQPSUBOU
੗FME TDBMF F੖FDUT TVDI BT BMUFSBUJPO PG TVSGBDFT WJB PSHBOJD BOE JOPSHBOJD TPSQUJPO QSFDJQJUBUJPO BOE
EJTTPMVUJPO FRVJMJCSJB QIZTJDBM IFUFSPHFOFJUZ BOE USBOTJFOU ੘PX
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
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8IZ GSBDUVSFT JO.BSDFMMVT 4IBMFNJHIU CF QMVHHFE UPP TPPO $BTF
TUVEZ DPNQBSJOH HFPDIFNJDBM BOE HFPNFDIBOJDBM EBUB PCUBJOFE
GSPN PVUDSPQ WT SFTFSWPJS DPSFT
)VJ %V  ,SJTUFO $BSQFOUFS  .JMFWB 3BEPOKJD
 -46
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 NJMFWB!MTVFEV
4IBMF SPDLT QMBZ BO FTTFOUJBM SPMF JO QFUSPMFVN FYQMPSBUJPO BOE QSPEVDUJPO CFDBVTF UIFZ DBO PDDVS
FJUIFS BT DBQSPDLT GPS TVCTVSGBDF TUPSBHF JO DPOWFOUJPOBM SFTFSWPJST PS BT VODPOWFOUJPOBM SFTFSWPJS
SPDLT GPS IZESPDBSCPO FYUSBDUJPO WJB IZESBVMJD GSBDUVSJOH य़F BCJMJUZ UP QSPEVDF HBT GSPN SPDLT
QSFWJPVTMZ POMZ DPOTJEFSFE DBQSPDLT JT BO VOQSFDFEFOUFE BOE JOOPWBUJWF GFBU CVU EPFT OPU DPNF
XJUIPVU BO FOWJSPONFOUBM JNQBDU BOE DPTUMZ JTTVFT XJUI QFSNFBCJMJUZ SFEVDUJPO PG FOHJOFFSFE GSBD
UVSF TZTUFNT य़F RVBOUJUJFT PG XBUFS SFRVJSFE GPS IZESBVMJD GSBDUVSJOH BOE EFWFMPQJOH UIFTF GPSNB
UJPOT GPS QSPEVDUJPO IBWF CFFO MBSHF BOE UIF BNPVOUT PG ੘PXCBDL BOE QSPEVDFE XBUFS BॏFS UIF
IZESBVMJD GSBDUVSJOH QSPDFTTFT IBWF CFFO BTUSPOPNJDBM य़FTF WPMVNFT NBLF JU JNQFSBUJWF UIBU B
XBUFS SFDZDMJOH TPMVUJPO CF GPVOE BOE BQQMJFE UP UIF EFWFMPQNFOU PG UIFTF ੗FMET
*O UIJT TUVEZ B CBUDI SFBDUJPO XBT DPOEVDUFE XJUI .BSDFMMVT TIBMF #PUI PVUDSPQ BOE SFTFSWPJS DPSFT
	GSPN EJ੖FSFOU QPJOUT BMPOH XFMMCPSF USBKFDUPSZ
 XFSF FYQPTFE UP EFJPOJ[FE XBUFS BOE B TZOUIFUJD
IZESBVMJD GSBDUVSJOH NJYUVSF BU SFTFSWPJS UFNQFSBUVSF GPS VQ UP GPVS XFFLT BU B IJHI ੘VJE UP SPDL
WPMVNF SBUJP य़F DIFNJTUSZ PG UIF DSFBUFE TJNVMBUFE ੘PXCBDL BOE QSPEVDFE XBUFS XFSF BOBMZ[FE
VTJOH BO *$1 *O BEEJUJPO NJDSPTUSVDUVSBM BOBMZTFT XFSF QFSGPSNFE JO PSEFS UP FTUBCMJTI NJOFSBMPH
JDBM BOE TUSVDUVSBM QSPQFSUJFT BT XFMM BT QSFTFODF PG NJDSPGSBDUVSFT 'VSUIFSNPSF JOEFOUBUJPO UFTUT
XFSF DPOEVDUFE BU CPUI NJDSP BOE OBOPNFUFS MFWFM UP MJOL UIF HFPDIFNJTUSZ BOE HFPNFDIBOJDT PG
TIBMF SPDLT UISPVHI NFDIBOJDBM QSPQFSUJFT NBQQJOH UIF WPMVNFUSJD QSPQPSUJPOT PG FBDI QIBTF DBO
CF FTUJNBUFE CBTFE PO UIF EJ੖FSFOUJBM NFDIBOJDBM QSPQFSUJFT
य़F LFZ ੗OEJOHT JODMVEF BO BOBMZTJT PG UIF WBSJBUJPO PG UIF TJNVMBUFE ੘PXCBDL XBUFS GSPN TVSGBDF
EPXO UP DPSFT BU B EFQUI PG ॏ XJUI B GPDVT PO IFBWJFS NJOFSBMPHJDBM FMFNFOUT BOE NFUBMT -FTT
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
UIBO  PG UIF ੘VJE VTFE JO UIFTF UFTUT DPOTJTUFE PG IZESBVMJD GSBDUVSJOH ੘VJE BEEJUJWFT IPXFWFS FWFO
XJUI UIJT TNBMM WPMVNF PG BEEJUJWFT VTFE B TJHOJ੗DBOU EJ੖FSFODF JO NJOFSBM EJTTPMVUJPO DPNQBSFE
UP UIF TBNQMFT USFBUFE XJUI XBUFS POMZ XBT PCTFSWFE य़F DBSCPOBUFT JO UIF SPDL TBNQMFT TIPXFE
B IJHI MFWFM PG EJTTPMVUJPO XIJDI DBO DBVTF BO JODSFBTF JO QFSNFBCJMJUZ CVU DBO BMTP QSFDJQJUBUF
DBVTJOH GSBDUVSF CSJEHJOH BT XFMM BT TDBMF CVJMEVQ JO XFMMCPSF TUSVDUVSFQJQFT य़F DPODFOUSBUJPO
PG 1C XBT GPVOE UP CF TJHOJ੗DBOU JO UIF XBUFS DPNQBSJTPO QPTJOH B QPUFOUJBM FOWJSPONFOUBM JTTVF
य़F JOEFOUBUJPO SFTVMUT TIPXFE B TJHOJ੗DBOU EJ੖FSFODF JO NFDIBOJDBM QSPQFSUJFT BT UIF SFTVMU PG
UIF BMUFSBUJPO JO NJDSPTUSVDUVSFT BOE NJOFSBMPHJDBM DPNQPTJUJPO EVSJOH UIF CBUDI SFBDUJPO BOE UIF
DIBOHF PG NJDSPTUSVDUVSF DBVTJOH CZ EJTTPMVUJPOQSFDJQJUBUJPO PG JOEJWJEVBM QIBTF XFSF DPSSFMBUFE
XJUI UIF BMUFSBUJPO JO CVML SFTQPOTF PG UIF SPDLय़FTF ੗OEJOHT BSF QSFMJNJOBSZ BOE XPVME SFRVJSF
BOE FYUFOTJWF TUVEZ UIBU XPVME JODMVEF OVNFSPVT TBNQMFT GPS EJ੖FSFOU MPDBUJPO XJUIJO .BSDFMMVT
4IBMF BT XFMM DPNQBSJTPO UP PUIFS QSPEVDJOH TIBMF GPSNBUJPOT
3FGFSFODFT
"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM '  
8JDLJOH BT QBSUJBMMZTBUVSBUFE ॒PX PG B MJRVJE JO UIJO TXFMMJOH
QPSPVT NFEJB
"INFE ,B੖FM/POF  ,SJTIOB 1JMMBJ
 6OJWFSTJUZ PG 8JTDPOTJO .JMXBVLFF
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 LB੖FM!WUFEV LSJTIOB!VXNFEV
6OTBUVSBUFE ੘PX UISPVHI UIJO MBZFST PG QPSPVT NFEJB BSF FODPVOUFSFE JO NBOZ JOEVTUSJBM BQQMJ
DBUJPOT JODMVEJOH UIF MJRVJEBCTPSCJOH IZHJFOF QSPEVDUT TVDI BT XJQFT QBQFS UPXFMT BOE EJBQFST
<> य़FTF DPOTVNFS QSPEVDUT EFNBOE TQFDJ੗D BCTPSCFOU QSPQFSUJFT XJUI TUPSBHF PG MJRVJE QMBZJOH
B TJHOJ੗DBOU SPMF 6OEFSTUBOEJOH ੘VJE ੘PX BOE EFGPSNBUJPO QSPDFTTFT JO UIJO TXFMMJOH QPSPVT NFEJB
JT DSJUJDBM GPS UIF EFWFMPQNFOU BOE EFTJHO PG UIFTF QSPEVDUT
8F VTF BO BWFSBHJOH BQQSPBDI <> GPS NPEFMJOH B TZTUFN DPOTJTUJOH PG NVMUJQMF MBZFST PG UIJO BC
TPSCJOH TXFMMJOH QPSPVT NFEJB BT UIF MBZFSXJTF % JOUFSBDUJOH DPOUJOVB UP SJHPSPVTMZ EFSJWF B %
BWFSBHFE NBDSPTDPQJD NBTTCBMBODF NPEFM GPS FBDI MBZFS BOE UP EFWFMPQ UIF SFRVJSFE DPOTUJUVUJWF
SFMBUJPOTIJQT GPS B TZTUFN PG UIJO QPSPVT MBZFST NBEF PG POF MJRVJE 	XBUFS
 BOE UXP EFGPSNBCMF TPMJE
QIBTFT 	੗CFS BOE IZESPHFM
 य़F EFWFMPQFE NPEFM DPOTJTUT PG B TFU PG QBSUJBM EJ੖FSFOUJBM FRVBUJPOT
UIBU LFFQ USBDL UIF UJNF EFQFOEFOU CFIBWJPS PG WBSJBCMFT TVDI BT QJF[PNFUSJD IFBE TBUVSBUJPO QPSPT
JUZ BOE MBZFS UIJDLOFTT BT UIF MJRVJE NPWFT UISPVHIPVU UIF NVMUJMBZFSFE QPSPVT NFEJVN )FODF
UIJT NPEFM DBO CF VTFE UP EFTDSJCF UIF BCTPSCFODZ QSPDFTT <> UP QSFEJDU BOE VOEFSTUBOE UIF ੘PX
BOE TUPSBHF PG B MJRVJE JO DPOKVODUJPO XJUI UIF EFGPSNBUJPO PG MBZFST JO NVMUJMBZFSFE UIJO QPSPVT
NFEJB UIBU JT BCTPSCJOH UIF MJRVJE BOE TXFMMJOH EVSJOH EFGPSNBUJPO य़JT NPEFM XJMM FOPSNPVTMZ
JNQSPWF UIF DPNQVUBUJPOBM TQFFET BMMPXJOH POF UP EFWFMPQ B GBTU BOE SFBTPOBCMZ BDDVSBUF TJNVMB
UJPO PG UIF VOTBUVSBUFE ੘PX
य़F OVNFSJDBM TJNVMBUJPOT BSF DBSSJFE PVU XJUI UIF ੘PX QBSBNFUFST BOE HFPNFUSJFT GPS B GFX SFQ
SFTFOUBUJWF DBTFT TVDI BT XJDLJOH JOUP ESZ IPSJ[POUBM BOE JODMJOFE QPSPVT QMBUFT य़F TJNVMBUJPO
QSFEJDUJPOT XIJDI QSFEJDU EFUBJMFE % ੘PX ੗FMET BSF GPVOE UP CF JO HPPE BHSFFNFOU XJUI UIF FY
QFSJNFOUBM BOE % DPNQVUBUJPOBM SFTVMUT
3FGFSFODFT
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BHJOH QSPDFEVSF "EWBODFT JO 8BUFS 3FTPVSDFT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 )BTTBOJ[BEFI 4. %FSJWBUJPO PG CBTJD FRVBUJPOT PG NBTT USBOTQPSU JO QPSPVT NFEJB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 .BKJE )BTTBOJ[BEFI 8(( (FOFSBM DPOTFSWBUJPO FRVBUJPOT GPS NVMUJQIBTF TZTUFNT  $PO
TUJUVUJWF UIFPSZ GPS QPSPVT NFEJB ੘PX  	
 Q 
 (SBZ 8 FU BM .BUIFNBUJDBM UPPMT GPS DIBOHJOH TQBUJBM TDBMFT JO UIF BOBMZTJT PG QIZTJDBM TZTUFN
T$3$ 1SFTT #PDB 3BUPO 
 )BTTBOJ[BEFI 4. BOE8( (SBZ .FDIBOJDT BOE UIFSNPEZOBNJDT PG NVMUJQIBTF ੘PX JO QPSPVT
NFEJB JODMVEJOH JOUFSQIBTF CPVOEBSJFT "EWBODFT JO XBUFS SFTPVSDFT  	
 Q 
 (SBZ 8( $POTUJUVUJWF UIFPSZ GPS WFSUJDBMMZ BWFSBHFE FRVBUJPOT EFTDSJCJOH TUFBN۔XBUFS ੘PX JO
QPSPVT NFEJB 8BUFS 3FTPVSDFT 3FTFBSDI  	
 Q 
 (SBZ 8( %FSJWBUJPO PG WFSUJDBMMZ BWFSBHFE FRVBUJPOT EFTDSJCJOH NVMUJQIBTF ੘PX JO QPSPVT
NFEJB 8BUFS 3FTPVSDFT 3FTFBSDI  	
 Q 
 (SBZ 8( BOE 1 -FF 0O UIF UIFPSFNT GPS MPDBM WPMVNF BWFSBHJOH PG NVMUJQIBTF TZTUFNT *OUFS
OBUJPOBM +PVSOBM PG .VMUJQIBTF 'MPX  	
 Q 
 8IJUBLFS 4 य़FNFUIPE PG WPMVNF BWFSBHJOH 7PM   4QSJOHFS 4DJFODF  #VTJOFTT .FEJB
 2JO $ BOE 4 )BTTBOJ[BEFI " OFX BQQSPBDI UPNPEFMMJOHXBUFS ੘PPEJOH JO B QPMZNFS FMFDUSPMZUF
GVFM DFMM JOUFSOBUJPOBM KPVSOBM PG IZESPHFO FOFSHZ  	
 Q 
 2JO $ BOE 4 )BTTBOJ[BEFI .VMUJQIBTF ੘PX UISPVHI NVMUJMBZFST PG UIJO QPSPVT NFEJB (FO
FSBM CBMBODF FRVBUJPOT BOE DPOTUJUVUJWF SFMBUJPOTIJQT GPS B TPMJEۗHBTۗMJRVJE UISFFQIBTF TZTUFN
*OUFSOBUJPOBM +PVSOBM PG )FBU BOE .BTT 5SBOTGFS   Q 
 'FMELBNQ +3 " NBUIFNBUJDBM EFTDSJQUJPO PG MJRVJE ੘PX UISPVHI QBSUJBMMZ TBUVSBUFE EFGPSNBCMF
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8JDLJOH JO UIF QPSPVT QPSF EPVCMFU NPEFM
4UB੖BO -VOETUS¶N
 'MVJE .FDIBOJDT -VMF¥ 6OJWFSTJUZ PG 5FDIOPMPHZ 4XFEFO
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 TUB੖BOMVOETUSPN!MUVTF
य़F QPSPVT QPSF EPVCMFU NPEFM UIBU XBT QVCMJTIFE JO   JT QSFTFOUFE BOE EJTDVTTFE य़F CBDL
HSPVOE UP UIF NPEFM JT UIBU GBCSJDT VTFE GPS ੗CFS SFJOGPSDFE DPNQPTJUF NBOVGBDUVSJOH PॏFO DPOTJTU
PG ੗CFST HBUIFSFE JO CVOEMFTय़VT EVSJOH NBOVGBDUVSJOH UIF MJRVJE SFTJO JNQSFHOBUFT B NVMUJTDBMF
QPSPVT NFEJVN BOE UIFSF JT B USBOTQPSU CFUXFFO QPSFT PG EJ੖FSFOU TDBMFT ESJWFO CZ BO BQQMJFE QSFT
TVSF HSBEJFOU BOE DBQJMMBSZ BDUJPO "T B TJNQMJ੗FE WFSTJPO PG B GBCSJD B QPSPVT QPSFEPVCMFU NPEFM
JT TUVEJFE JO PSEFS UP EFUFSNJOF UIF DIBSBDUFSJTUJDT PG UIF ੘PX &YQFSJNFOUT BT XFMM BT UIFPSFUJDBM
DBMDVMBUJPOT PO UIJT HFOFSJD HFPNFUSZ XJMM CF QSFTFOUFE
3FGFSFODFT
1BHF 
*OUFS1PSF /FX 0SMFBOT  3FQPSU PG "CTUSBDUT
 -VOETUS¶N 54 (VTUBWTTPO ) +FLBCTPOT / +BLPWJDT " ۠%ZOBNJDT PG XJDLJOH EVSJOH ੗MM
JOH PG NVMUJTDBMF QPSPVT NFEJB 1PSPVT QPSFEPVCMFU NPEFM FYQFSJNFOUT BOE UIFPSZ ۡ "*$I&
+PVSOBM  	
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"DDFQUBODF PG 5FSNT BOE $POEJUJPOT
$MJDL IFSF UP BHSFF
1BSBMMFM '  
8JOEJOEVDFE TPJMBUNPTQIFSF HBT FYDIBOHF BT SFMBUFE UP OFBS
TVSGBDF XJOE TQFFE DIBSBDUFSJTUJDT BOE TPJM QIZTJDBM QSPQFSUJFT
5KBMGF 1PVMTFO  "MJSF[B 1PVSCBLIUJBS
 (VBOHEPOH 5FDIOJPO
 6OJWFSTJUZ PG -JWFSQPPM
$PSSFTQPOEJOH "VUIPS	T
 UKBMGFQPVMTFO!HUJJUFEVDO
.FDIBOJTNT PG QPSF HBT USBOTQPSU BOE FYDIBOHF BDSPTT UIF QPSPVT NFEJVNBUNPTQIFSF JOUFSGBDF
JO XJOEFYQPTFE QPSPVT NFEJB XBT JOWFTUJHBUFE GPS B SBOHF PG QPSPVT NFEJB VOEFS EJ੖FSFOU OFBS
TVSGBDF XJOE DPOEJUJPOT
'PVS ESZ QPSPVT NFEJB XJUI NFBO QBSUJDMF EJBNFUFST PG    BOE  NNXFSF VTFE य़FTF SFM
BUJWFMZ DPBSTF NBUFSJBMT XFSF TFMFDUFE UP GBDJMJUBUF FBTJFS JEFOUJ੗DBUJPO PG UIF QBSBNFUFST HPWFSOJOH
XJOEJOEVDFE QPSPVT NFEJVN HBT USBOTQPSU BOE FYDIBOHF XJUI UIF BUNPTQIFSF $ZMJOESJDBM QPSPVT
NFEJVN TBNQMFT  DN JO EJBNFUFS BOE UIJDLOFTT SBOHJOH CFUXFFO  BOE  DN XFSF VTFE
&YQFSJNFOUT XFSF DBSSJFE PVU VOEFS DPOUSPMMFE DPOEJUJPOT GPS  EJ੖FSFOU XJOE DPOEJUJPOT XJUI SF
TQFDU UP XJOE EJSFDUJPO XJOE TQFFE NBHOJUVEF BOE XJOE TQFFE WBSJBCJMJUZ ZJFMEJOH  DPNCJOBUJPOT
PG QPSPVT NFEJVN BOE XJOE DPOEJUJPO "WFSBHF SFTVMUBOU XJOE TQFFE BT NFBTVSFE  DN BCPWF
UIF QPSPVT NFEJVN TVSGBDF SBOHFE CFUXFFO  BOE  NT
5SBDFS 	BJS BOE $0
 HBT CSFBLUISPVHI DVSWFT XFSF NFBTVSFE BU ੗WF EFQUIT XJUIJO FBDI TBNQMF "
UPUBM PG  JOEJWJEVBM USBDFS HBT CSFBLUISPVHI DVSWFT 	JODMVEJOH SFQMJDBUFT
 XFSF QSPEVDFE
1PSPVTNFEJVNHBT USBOTQPSU BOE FYDIBOHFXJUI UIF BUNPTQIFSFXBT BQQSPYJNBUFE BT B POFEJNFOTJPOBM
EJTQFSTJWFEJ੖VTJWF QSPDFTT XJUI B EFQUIEFQFOEFOU EJTQFSTJPO DPFਖ਼DJFOU 	%X
 5XP NPEFMT GPS EF
TDSJCJOH UIF EFQUI ۗ %X SFMBUJPOTIJQ VTJOH UXP BOE UISFF FNQJSJDBM ੗॒JOH QBSBNFUFST SFTQFDUJWFMZ
XFSF FWBMVBUFE 'PS FBDI DPNCJOBUJPO PG QPSPVT NFEJVN BOE XJOE DPOEJUJPO ੗॒JOH QBSBNFUFST
XFSF EFUFSNJOFE CZ OVNFSJDBMMZ TPMWJOH UIF EJTQFSTJPO FRVBUJPO 	XJUI %X EFTDSJCFE CZ FJUIFS PG
UIF UXP NPEFMT
 XIJMF ੗॒JOH UIF TPMVUJPO UP BMM ੗WF USBDFS CSFBLUISPVHI DVSWFT TJNVMUBOFPVTMZ *O
BMM DBTFT CPUI NPEFMT ZJFMEFE DMPTF ੗UT UP NFBTVSFE CSFBLUISPVHI EBUB
3FTVMUT TIPXFE UIBU JO BEEJUJPO UP QPSPVT NFEJVN EFQUI 	PS EJTUBODF UP UIF XJOEFYQPTFE TVSGBDF

%X 	BOE UIVT HBT USBOTQPSU BOE FYDIBOHF
 XBT TUSPOHMZ EFQFOEFOU PO CPUI NFBO XJOE TQFFE BOE
XJOE TQFFE QPXFS TQFDUSVN DIBSBDUFSJTUJDT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